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OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitworth 
T 0 T A L S 
02/21/02 7:00 pm at Spokane, WA 
VISITORS: George Fox 20-6 
No. NAME 
05 Nicole Prazeau 




FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
8-17 0-1 3-4 
4-11 0-4 2-3 
42 Darby Cave c 4-8 0-0 2-2 
20 Becky Thompson g 1-6 1-5 4-4 
25 Amy Fitch g 1-5 0-1 0-0 
23 Liz Clark 0-1 0-1 2-2 
24 Jessica Baynes 0-0 0-0 0-0 
40 Sarah Myhre 2-4 0-0 1-2 
50 Emily Ruggles 1-1 0-0 1-1 
TEAM ................. · ·· · · · · ·· ·· · · · · · ·· · · · · · 
TOTALS 21-53 1-12 15-18 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 3 3 4 




1 2 3 3 10 
0 5 5 4 7 
0 2 2 4 2 
0 6 6 2 2 
0 1 1 0 0 
3 1 4 4 5 
1 0 1 0 3 
0 2 2 
7 30 37 22 58 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 32 
0 2 0 3 36 
0 4 2 
4 0 0 
1 2 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 









TOT-FG lstH: 12-29 41.4% 
3pt-FG lstH: 1-6 16.7% 




9-24 37.5% OT: 
0-6 00.0% OT: 







Game: 39.6% Deadbl 
Game: 08.3% Rebs 
Game: 83.3% 1 
HOME TEAM: Whitworth 18-8 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Tiffany Speer f 6-13 0-1 10-11 7 7 14 2 22 
40 Jaime Dreewes f 1-5 0-1 0-0 4 2 6 0 2 
41 Chrissy Oneal c 1-5 0-1 0-1 0 5 5 4 2 
12 Kara Marusa g 1-2 1-2 0-0 1 0 1 3 3 
24 Erica Ewart g 4-18 2-9 7-8 1 4 5 3 17 
05 Michelle Gallagher 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
30 Sarah Shogren 6-10 1-2 3-5 1 3 4 1 16 
32 Dani Bielec 1-7 0-6 0-0 0 3 3 1 2 
33 Camille Booker 0-1 0-0 2-2 0 3 3 3 2 
TEAM ..................•..................... 101 
TOTALS 20-61 4-22 22-27 15 27 42 17 66 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 0 36 
1 2 1 
4 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 2 1 
2 3 0 









10 11 2 8 200 
TOT-FG lstH: 11-32 34.4% 
3pt-FG 1stH: 3-14 21.4% 
FThrow lstH: 7-10 70.0% 
2ndH: 9-29 31.0% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 







Game: 32.8% Deadbl 
Game: 18.2% Rebs 
Game: 81.5% 1 





SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitworth 
First Round NWC Playoff Game 
none 
none 






OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAME 
Whitworth vs George Fox 
TOTALS 
02/16/02 6:00 pm at Newberq, OR 
VISITORS: Whitworth 17-8, 12-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Tiffan;y Speer f 4-10 1-2 8-8 4 6 10 3 
40 Jaime Dreewes f 2-6 2-4 o-o 0 2 2 3 
41 Cbri.ssy Oneal. c 7-16 1-4 2-3 4 6 10 4 
12 Kara Marusa g 0-1 o-o o-o 0 1 1 3 
24 Eri.ca Ewart g 4-12 0-3 2-2 1 5 6 3 
05 Mi.cb.el.l.e Ga1l.agher 0-1 0-1 o-o 0 0 0 0 
30 Sarah Shogren 4-9 0-2 4-6 5 5 10 2 
32 Dani. Bi.el.ec 2-7 o-o 1-2 1 2 3 2 
33 Cami.1l.e Booker 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 
TEAM ••••••••••••••• • ••••••••••• • •••••••••••• 1 4 5 
TOTALS 24-63 4-16 17-21 16 33 49 21 
TOT-FG l.stH: 12-26 46.2% 2ndH: 12-37 32.4% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG l.stH: 3-9 33.3% 2ndH: 1-7 14.3% OT: o-o 00.0% 
FThrow l.stH: 9-10 90.0% 2ndH: 8-11 72.7% OT: o-o 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
17 1 2 0 1 35 
6 1 3 0 0 16 
17 1 1 0 1 28 
0 1 3 0 0 16 
10 8 2 0 1 35 
0 0 0 0 0 7 
12 1 2 0 0 26 
5 1 3 0 0 26 
2 1 1 0 0 12 
69 15 17 0 3 201 
Game: 38.1% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 81.0% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: George Fox 20-5, 11-5 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE 
25 AJ1¥ Fi.tch f 3-8 2-4 1-2 2 1 
33 Heather Doud f 5-13 2-4 2-2 2 5 
42 Darby Cave c 6-14 0-0 5-10 5 3 
05 Ni.col.e Prazeau g 5-14 0-1 2-4 1 2 
20 Becky Thompson g 2-7 1-2 3-4 0 3 
10 Mel.i.ssa Al.exa.nder 0-0 o-o o-o 0 1 
23 Li.z Cl.ark 2-5 2-4 0-0 0 6 
40 Sarcih Myhre 0-1 0-0 1-2 1 2 
TEAM ........................................ 1 2 
TOTALS 23-62 7-15 14-24 12 25 
TOT-FG l.stH: 14-34 41.2% 2ndH: 9-28 32.1% OT: 0-0 
3pt-FG l.stH: 3-8 37.5% 2ndH: 4-7 57.1% OT: 0-0 
FThrow l.stH: 3-6 50.0% 2ndH: 11-18 61.1% OT: 0-0 
OFFICIALS: Steve Beard, Mi.ke Al.l.ey, Larry Johnson 
TECHNICAL FOULS: 
















TP A TO BLK S MIN 
9 2 0 0 1 33 
14 4 4 0 0 38 
17 1 2 1 1 31 
12 4 3 0 3 28 
8 3 1 1 4 38 
0 0 1 0 0 2 
6 0 1 0 0 21 
1 0 2 0 0 9 
67 14 14 2 9 200 
Game: 37.1% Deadbl. 
Game: 46.7% Rebs 
Game: 58.3% 4 
George Fox 
ATTENDANCE: 2 I 000 
SCORE BY PERIODS: 
Whitworth 
George Fox 




67 34 33 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Whitman vs George Fox 
02/15/02 6: 00 pm at Newberg, OR 




No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
0 0 1 0 21 
3 4 0 3 17 
0 5 0 4 28 
0 6 0 1 23 
1 4 0 1 36 
0 0 0 0 4 
2 3 0 0 23 
1 6 1 2 23 
2 3 0 0 21 
0 2 0 0 4 
25 Darin ~ud f 1-3 0-0 0-2 0 2 2 1 2 
32 Kim. Evanqer f 0-4 0-1 2-4 1 2 3 1 2 
33 Ashley Wri.qht c 2-12 0-2 2-4 3 4 7 3 6 
10 Denise Kirstein q 1-6 0-1 0-0 1 1 2 0 2 
24 Sunny Gu1berq q 2-8 1-3 0-0 1 2 3 1 5 
04 Abby Johnson 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 
14 Stephanie Li.en 2-5 0-1 0-0 0 1 1 2 4 
20 Lindsey Gehri.q 2-6 2-6 o-o 1 3 4 1 6 
22 Anna Stephenson 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 2 
23 Eliza Arai. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 257 1 










8-27 29.6% OT: 
1-6 16.7% OT: 







HOME TEAM: George Fox 20-4, 11-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 ~ Fi.tch f 2-4 0-0 1-2 0 0 0 2 
33 Heather Doud f 4-7 1-1 0-0 3 1 4 1 
42 Darby Cave c 3-4 0-0 0-0 0 5 5 1 
05 Ni.co1e Prazeau q 3-10 0-2 1-2 0 1 1 0 
20 Becky Thompson q 4-8 3-4 0-0 0 3 3 0 
10 Melissa Alexander 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 
14 Shai. Workman 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
22 Mandy Dunham. 3-3 o-o o-o o 3 3 o 
23 Li.z Cl.ark 5-10 3-5 0-0 1 4 5 2 
24 Jessica Baynes 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 
34 Chri.sti.ne McCandless 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 
40 Sarah Myhre 2-3 0-0 2-4 2 3 5 3 
50 Emil.y Ruqql.es 1-4 0-1 0-0 0 5 5 1 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 033 
TO~S 29-58 7-14 4-8 7 29 36 11 
TOT-FG lstH: 16-29 55.2% 
3pt-FG lstH: 4-7 57.1% 
FThrow lstH: 1-2 50.0% 
2ndH: 13-29 44.8% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 








Game: 25.0% Deadbl. 
Game: 21.4% Rebs 
Game: 40.0% 3, 1 
TP A TO BLK S MIN 
5 2 2 0 1 20 
9 1 3 0 2 16 
6 0 1 0 3 18 
7 2 2 1 1 23 
11 10 3 0 3 31 
2 3 1 0 0 7 
0 0 0 0 1 3 
6 1 0 0 1 21 
13 3 4 1 0 22 
2 o o· o o ·3 
0 0 1 0 0 4 
6 1 2 0 1 19 
2 0 1 0 1 13 
69 23 20 2 14 200 
Game: 50. 0% Deadbl. 
Game: 50.0% Rebs 
Game: 50.0% 2 
George Fox 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
Whitman 
George Fox 




69 37 32 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Willamette 
02/09/02 6:00 pm at Salem, OR 
VISITORS: George Fox 19-4, 10-4 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau f 1-6 0-2 0-0 0 2 2 1 2 
33 Heather Doud f 2-8 0-2 0-0 2 5 7 2 4 
42 Darby Cave c 3-7 0-0 3-3 3 0 3 3 9 
20 Becky Thompson g 0-5 0-5 0-0 0 0 0 1 0 
25 Amy Fitch g 1-8 1-6 0-0 1 3 4 0 3 
10 Melissa Alexander 1-3 0-0 5-6 0 4 4 1 7 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
23 Liz Clark 2-11 1-8 3-4 2 5 7 1 8 
40 Sarah Myhre 5-6 0-0 1-1 4 2 6 4 11 
50 Emily Ruggles 3-5 1-2 0-0 1 3 4 0 7 
TEAM .........•....••...•.•.•..•...•.•••..... 112 
TOTALS 18-59 3-25 12-14 14 25 39 14 51 
A TO BLK S MIN 
0 3 0 1 24 
1 5 1 2 30 
0 3 1 0 22 
4 1 0 4 23 
1 1 0 2 24 
2 2 0 0 18 
0 0 0 0 0 
3 4 0 2 27 
0 1 0 2 20 
2 0 1 1 12 
13 20 3 14 200 
TOT-FG 1stH: 11-31 35.5% 2ndH: 
3pt-FG 1stH: 2-13 15.4% 2ndH: 
FThrow 1stH: 8-9 88.9% 2ndH: 
7-28 25.0% OT: 
1-12 08.3% OT: 
4-5 80.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 30.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 12.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 85.7% 0 
HOME TEAM: Willamette 10-13, 5-9 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
32 Rosie Contri 
40 Nancy Weyler 
45 Kasey Sorenson 
11 Wenchi Liu 
30 Simmie Muth 






FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-11 1-4 0-0 3 10 13 1 
7-9 1-1 3-3 0 4 4 3 
4-14 0-1 3-5 3 2 5 2 
1-4 0-0 0-0 0 2 2 4 
5-8 2-5 3-5 2 4 6 2 
0-1 0-1 0-0 
04 Kelsey Gederos 0-1 0-0 0-0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 3 
1 2 3 
0 2 2 






21 Tara O'Connor 0-0 0-0 0-0 
23 Danielle Page 0-1 0-0 0-0 
33 Jammie Muth 1-1 0-0 0-0 
TEAM ...•.......••.... · .... · · · · · · · · • · · · • · · · · · 









2ndH: 12-23 52.2% OT: 
2ndH: 2-8 25.0% OT: 






















A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 40 
2 3 1 1 35 
2 6 1 0 29 
3 3 0 2 21 
0 4 1 2 35 
0 0 0 0 9 
0 1 0 
0 0 0 
1 4 0 
0 1 0 














SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Willamette 




53 18 35 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Puget Sound 
02/08/02 6:00 pm at Memorial Fieldhouse 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau f 6-15 2-5 0-1 0 2 2 2 14 
33 Heather Doud f 3-14 0-3 2-4 5 7 12 4 8 
42 Darby Cave c 3-5 0-0 0-2 3 3 6 1 6 
20 Becky Thompson g 1-4 1-4 0-0 1 4 5 5 3 
25 Amy Fitch g 2-7 0-0 0-0 0 4 4 1 4 
10 Melissa Alexander 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
23 Liz Clark 4-10 1-4 0-1 1 3 4 1 9 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 
TEAM ..•...••..•....•...••...•....•••..••.... 134 
TOTALS 19-56 4-16 2-8 11 26 37 19 44 
A TO BLK S 
2 2 0 1 
0 2 0 1 
0 3 0 0 
4 4 0 3 
2 2 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
0 1 0 0 


















2ndH: 10-29 34.5% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 




00.0% Game: 33.9% Deadbl 
00.0% Game: 25.0% Rebs 
00.0% Game: 25.0% 2 
HOME TEAM: Puget Sound 16-5, 8-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
30 Lucy Wilson f 4-6 2-2 0-0 0 6 6 2 10 
32 Lindsay May f 6-12 0-0 5-6 2 6 8 1 17 
33 Julie Vanni c 5-16 0-2 3-4 3 6 9 5 13 
14 Allison McCUrdy g 0-5 0-3 0-2 0 3 3 3 0 
22 Courtney Leybold g 1-5 0-3 6-6 0 2 2 2 8 
11 Melissa Wolfe 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 
15 Sarah Farber 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
24 Jen McLuen 2-3 1-2 2-2 3 3 6 2 7 
31 Angie Cashman 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM . . . • • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . • . . • . . • . . . 0 2 2 
TOTALS 18-48 3-12 16-20 8 30 38 16 55 
A TO BLK S MIN 
0 0 0 1 26 
0 3 0 0 36 
1 3 0 3 30 
2 1 0 1 30 
1 4 0 3 34 
1 0 0 0 8 
0 1 0 0 6 
1 1 0 0 21 
1 1 0 0 9 
7 14 0 8 200 
TOT-FG 1stH: 12-28 42.9% 
3pt-FG lstH: 2-8 25.0% 




6-20 30.0% OT: 
1-4 25.0% OT: 







Game: 3 7 . 5% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 80.0% 0 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific Lutheran vs George Fox 
02/01/02 6:00 pm at Newberg, OR 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
13 Jamie Keatts f 4-10 3-8 2-2 3 2 5 1 13 
24 Hilary Berg f 1-3 0-0 0-0 0 1 1 2 2 
42 Jessica Iserman c 7-21 0-0 1-3 3 7 10 3 15 
11 Becky Franza g 4-13 1-4 2-5 1 4 5 3 11 
12 Shannon Hayes g 0-4 0-1 0-0 2 0 2 0 0 
22 Andrea Kustura 0-1 0-1 0-0 1 1 2 2 0 
23 Maria Geni 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
32 Katie Springer 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
33 Toni Craig 3-5 0-0 0-1 1 1 2 4 6 
44 Courtney Johnson 3-11 0-0 2-4 4 6 10 2 8 
TEAM . . . • . . • . . . . . • • . . • . . • . . . . . . . • . • . • • • . . . . • . 1 2 3 
TOTALS 22-69 4-14 7-15 16 24 40 17 55 
A TO BLK S MIN 
4 2 0 1 35 
0 1 0 0 15 
1 1 2 1 40 
7 3 0 1 45 
1 1 0 1 11 
1 0 0 0 19 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 5 
0 2 0 1 24 
0 0 6 1 30 







2ndH: 13-33 39.4% OT: 
2ndH: 2-6 33.3% OT: 







Game: 31.9% Deadbl 
Game: 28.6% Rebs 
Game: 46.7% 3 
HOME TEAM: George Fox 19-2, 10-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch f 
f 
1-5 1-1 3-4 0 8 8 2 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
1-9 0-2 0-0 2 2 4 4 
c 9-15 0-0 0-0 1 5 6 2 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 












40 Sarah Myhre 1-2 0-0 2-2 
TEAM ••.•...•....•....•........•...•......... 
TOTALS 22-52 3-6 15-19 
TOT-FG lstH: 10-26 38.5% 
3pt-FG lstH: 1-2 50.0% 




9-20 45.0% OT: 
2-4 50.0% OT: 
4-6 66.7% OT: 




1 8 9 
1 2 ·3 




2 0 2 2 
1 3 4 
















A TO BLK S MIN 
4 1 0 1 45 
4 3 1 2 30 
1 2 1 0 37 
3 6 0 0 43 
3 2 2 1 42 
3 1 0 1 22 
0 2 0 0 6 
18 17 4 5 225 
Game: 42.3% Deadbl 
Game: 50.0% Rebs 









20 30 5 
26 24 12 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific 
T 0 T A L S 
01/29/02 6:00 pm at Forest Grove, OR 
VISITORS: George Fox 18-2, 9-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 




6-13 3-4 0-0 1 1 2 3 
2-5 0-3 3-3 0 3 3 2 
2-6 0-1 2-2 0 0 0 1 
33 Heather Doud 
42 Darby cave 
10 Melissa Alexander 















40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 26-56 4-12 16-18 
1 6 7 
7 2 9 
0 0 0 





1 0 1 4 
0 0 0 0 
3 1 4 












A TO BLK S MIN 
2 3 1 1 33 
6 2 0 6 33 
5 1 3 0 36 
3 2 0 3 37 
2 3 2 0 30 
1 2 0 0 11 
1 3 0 0 13 
0 0 0 0 6 
0 0 0 0 1 
20 16 6 10 200 
TOT-FG lstH: 12-27 44.4% 
3pt-FG lstH: 2-7 28.6% 
FThrow lstH: 4-5 80.0% 
2ndH: 14-29 48.3% OT: 
2ndH: 2-5 40.0% OT: 




00.0% Game: 46.4% Deadbl 
00.0% Game: 33.3% Rebs 
00.0% Game: 88.9% 1 
HOME TEAM: Pacific 9-10, 5-6 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
10 Kristine Callan 
14 Kristi Bryant 
32 Mary Lindburg 
33 Katannya Kapeli 
* 4-7 2-4 6-8 1 1 2 5 
* 1-5 0-2 0-0 0 2 2 1 
* 2-4 1-1 0-0 1 1 2 4 
* 5-12 0-1 7-8 2 3 5 3 
40 Janna Vavra * 2-8 0-0 2-2 
03 Kim Morikawa 0-0 0-0 0-0 
11 Melinda Bryant 0-0 0-0 0-0 
22 Amelia Kelsay 1-1 0-0 0-0 
24 Jessica Cooper 2-5 0-0 2-2 
44 Courtney Jones 1-1 0-0 1-2 
50 Kim Gainey 0-1 0-0 1-2 
TEAM ..•..................................... 
2 2 4 3 
2 0 2 1 
0 2 2 0 
0 1 1 1 
1 3 4 0 
1 1 2 0 
0 1 1 1 
4 1 5 
TOTALS 18-44 3-8 19-24 14 18 32 19 
TOT-FG lstH: 10-22 45.5% 
3pt-FG lstH: 2-5 40.0% 




8-22 36.4% OT: 
1-3 33.3% OT: 
























A TO BLK S MIN 
4 1 0 0 21 
2 0 0 3 33 
1 3 0 0 20 
3 1 0 3 34 
2 6 0 0 27 
0 2 0 0 8 
1 2 0 0 13 
0 4 0 0 12 
1 2 0 0 13 
1 0 0 0 11 
0 1 0 0 8 
15 22 0 6 200 








SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific 




58 33 25 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Lewis & Clark vs George Fox 
01/26/02 6:00 pm at Newberg, OR 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Lindsay Sweetland f 5-12 1-4 2-4 2 2 4 0 13 
24 Talia Hristou f 1-3 0-2 0-0 0 2 2 3 2 
33 Lindsay Tarr c 2-7 0-0 0-2 2 1 3 0 4 
11 Kim McBride g 3-4 2-2 5-6 0 3 3 2 13 
23 Deidra Wilson g 3-9 0-1 1-3 1 3 4 2 7 
20 Kayla Bewersdorff 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 3 
25 Quiana Washington 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 
32 Nnenna Lewis 4-13 0-3 4-6 1 6 7 5 12 
34 Leslie Jansen 0-0 0-0 0-0 0 0 0 5 0 
42 Maggie Cohen 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 2 
TEAM .•.•.......••........•.•......•..•.•..•• 123 
TOTALS 19-53 4-14 14-23 7 21 28 20 56 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 0 32 
1 0 0 0 16 
0 1 0 1 22 
2 8 0 2 35 
3 6 0 1 25 
0 0 0 0 8 
0 0 0 0 10 
2 1 2 6 34 
1 1 0 0 12 
0 1 0 0 6 




8-25 32.0% 2ndH: 11-28 39.3% OT: 
1-6 16.7% 2ndH: 3-8 37.5% OT: 
2-3 66.7% 2ndH: 12-20 60.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 35.8% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 28.6% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.9% 3, 1 
HOME TEAM: George Fox 17-2, 8-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 
14 Shai Workman 
22 Mandy Dunham 
23 Liz Clark 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
f 1-2 0-0 2-3 1 3 4 1 
f 9-14 3-5 1-1 1 0 1 0 
c 6-6 0-0 0-0 2 2 4 2 
g 5-10 2-2 2-2 1 1 2 1 
g 1-1 1-1 0-0 0 4 4 1 
4-7 0-0 3-4 0 6 6 2 
0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 
0-5 0-3 0-0 1 1 2 2 
0-1 0-1 3-4 0 4 4 1 
24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 
0 3 3 2 
7 3 10 2 
0 1 1 2 
0 4 4 
34 Christine McCandless 1-6 1-3 0-0 
40 Sarah Myhre 3-5 0-0 2-4 
50 Emily Ruggles 1-4 1-2 0-1 
TEAM ..•......•.•...•.•....•................. 
















A TO BLK S MIN 
4 2 0 1 16 
0 1 1 3 18 
0 4 0 0 14 
2 1 1 0 22 
10 1 0 5 19 
3 5 0 1 21 
0 1 0 0 9 
0 2 0 
3 0 0 
1 14 
1 18 
o o ·o o 2 
0 0 0 1 13 
1 0 0 0 22 
1 1 0 0 12 
24 18 2 13 200 
TOT-FG lstH: 19-32 59.4% 
3pt-FG lstH: 7-10 70.0% 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 
2ndH: 12-30 40.0% OT: 
2ndH: 1-7 14.3% OT: 




00.0% Game: 50.0% Deadbl 
00.0% Game: 47.1% Rebs 
00.0% Game: 71.4% 2, 1 
OFFICIALS: Pat Wasp, Peggy Franz, Pete Summerfield 
TECHNICAL FOULS: 
Lewis & Clark 
George Fox 
ATTENDANCE: 450 
SCORE BY P~RIODS: 










OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Linfield 
01/25/02 6:00 pm at McMinnville, OR 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
OS Nicole Prazeau f 4-14 2-3 3-6 0 3 3 3 13 
33 Heather Doud f 6-10 4-4 1-1 6 3 9 1 17 
42 Darby Cave c 6-8 0-0 0-1 2 3 5 3 12 
20 Becky Thompson g 2-3 1-1 2-2 0 6 6 1 7 
25 Amy Fitch g 1-5 1-2 4-4 1 3 4 4 7 
10 Melissa Alexander 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 
23 Liz clark 2-9 2-7 2-2 1 1 2 1 8 
40 Sarah Myhre 2-5 0-0 1-2 1 2 3 2 5 
TEAM •..•••.•.•..•...•.•....•••...••.••.•.... 314 
TOTALS 24-55 10-17 13-18 14 22 36 16 71 
A TO BLK S MIN 
3 4 0 0 28 
3 3 0 1 38 
0 0 0 0 28 
7 1 0 4 35 
4 3 0 3 29 
0 1 0 0 5 
3 1 0 1 25 
1 3 0 0 12 
21 16 0 9 200 
TOT-FG lstH: 13-29 44.8% 
3pt-FG lstH: 6-11 54.5% 
FThrow 1stH: 3-4 75.0% 
2ndH: 11-26 42.3% OT: 
2ndH: 4-6 66.7% OT: 




00.0% Game: 43.6% Deadbl 
00.0% Game: 58.8% Rebs 
00.0% Game: 72.2% 2 
HOME TEAM: Linfield 8-10, 4-5 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Alicia Westley f 1-8 1-3 1-2 0 2 2 2 
35 Lindsay Sticka f 0-1 0-0 4-4 2 1 3 3 
32 Monica Schwing c 6-12 0-0 2-2 0 3 3 1 
22 Erin Nooy g 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 
23 Heidi Jurgens g 2-3 1-2 0-0 0 1 1 5 
13 Tiffany Reynolds 0-0 0-0 2-2 0 2 2 0 
21 Leah Moore 1-2 0-1 2-3 0 1 1 1 
30 Katie Gardner 0-3 0-3 0-0 0 2 2 1 
33 Lindsay Larson 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 
34 Ashlee Tucker 3-6 0-0 1-2 0 1 1 2 
40 Britany Mock 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
42 Shae Wright 4-7 0-1 1-2 2 1 3 2 
TEAM .•..••....•.•••...•...........•...•..... 123 







2ndH: 9-23 39.1% OT: 
2ndH: o-s oo.o% OT: 
2ndH: 10-13 76.9% OT: 
























A TO BLK 
1 4 0 
1 1 0 
1 1 1 
2 5 1 
4 2 0 
1 0 0 
0 4 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0.0 
1 1 2 












0 . 3 
0 19 
6 200 
Game: 40.9% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 




SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Linfield 




51 23 28 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitman 
01/19/02 6:00 pm at Walla Walla, WA 
VISITORS: George Fox 15-2, 6-2 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau 7-17 0-2 2-2 0 1 1 3 16 
10 Melissa Alexander 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 
11 Jill Barram 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
14 Shai Workman 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
20 Becky Thompson 0-1 0-1 5-9 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 
23 Liz Clark 3-11 2-7 2-2 
25 Amy Fitch 1-7 1-3 4-4 
33 Heather Doud 7-13 1-4 3-4 
40 Sarah Myhre 1-4 0-0 4-4 
42 Darby Cave 3-6 0-0 1-1 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....•.••.......•......•.....•.••...••.•. 
TOTALS 22-62 4-17 21-26 
1 1 2 
1 1 2 
0 7 7 
1 4 5 
2 6 8 
4 3 7 
3 0 3 
2 0 2 
4 1 5 



















A TO BLK S MIN 
1 4 1 2 35 
0 2 0 1 6 
0 0 0 0 2 
0 2 0 0 0 
3 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
2 1 0 
1 3 1 
0 1 1 
0 3 2 
0 1 0 
2 










TOT-FG lstH: 11-30 36.7% 
3pt-FG lstH: 2-9 22.2% 
FThrow lstH: 7-8 87.5% 
2ndH: 11-32 34.4% OT: 
2ndH: 2-8 25.0% OT: 







Game: 35.5% Deadbl 
Game: 23.5% Rebs 
Game: 80.8% 3 
HOME TEAM: Whitman 5-10, 1-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
10 Denise Kirstein * 0-7 0-1 3-4 0 2 2 1 3 
24 Sunny Gulberg * 11-22 5-9 3-3 0 2 2 4 30 
25 Darin Reynaud * 0-2 0-0 0-1 0 2 2 1 0 
32 Kim Evanger * 2-4 0-0 3-7 4 2 6 4 7 
33 Ashley Wright * 4-9 0-0 1-2 2 8 10 5 9 
14 Stephanie Lien 1-3 0-0 2-2 1 0 1 0 4 
20 Lindsey Gehrig 0-3 0-1 0-0 2 2 4 1 0 
22 Anna Stephenson 2-4 0-0 0-0 3 2 5 4 4 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 3 5 
TOTALS 20-54 5-11 12-19 14 23 37 20 57 
A TO BLK S MIN 
0 5 0 0 33 
2 6 0 1 38 
0 0 0 0 23 










1 3 0 1 19 
1 
9 19 3 9 200 
TOT-FG lstH: 14-30 46.7% 
3pt-FG lstH: 4-6 66.7% 
FThrow lstH: 1-2 50.0% 
2ndH: 6-24 25.0% OT: 
2ndH: 1-5 20.0% OT: 




00.0% Game: 37.0% Deadbl 
00.0% Game: 45.5% Rebs 
00.0% Game: 63.2% 2 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitworth 
01/18/02 6:00 pm at Spokane, WA 
VISITORS: George Fox 14-2, 5-2 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
OS Nicole Prazeau 4-12 1-3 0-0 0 2 2 4 9 
10 Melissa Alexander 1-3 0-0 2-2 1 0 1 1 4 
11 Jill Barram 0-4 0-2 0-0 1 0 1 0 0 
20 Becky Thompson 2-4 0-1 2-4 1 5 6 2 6 
22 Mandy Dunham o-o o-o o-o o o o o o 
23 Liz Clark 2-6 0-2 1-1 2 3 5 1 5 
25 Amy Fitch 4-7 2-3 2-3 0 0 0 2 12 
33 Heather Doud 7-9 3-5 1-2 2 4 6 3 18 
40 Sarah Myhre 3-4 0-0 4-8 3 1 4 4 10 
42 Darby Cave 0-1 0-0 0-0 2 3 5 0 0 
50 Emily Ruggles 0-4 0-2 0-0 0 1 1 0 0 
TEAM .•••.•.••...•.•.•..•.•..••••.•.....•...• 022 
TOTALS 23-54 6-18 12-20 12 21 33 17 64 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 2 25 
1 1 0 0 9 
0 0 0 0 10 
4 2 1 1 37 
0 1 0 0 4 
0 3 0 0 21 
0 4 0 0 17 
2 2 0 1 33 
2 1 0 0 19 
2 1 0 1 18 
0 0 0 0 7 




5-28 17.9% 2ndH: 18-26 69.2% OT: 
1-12 08.3% 2ndH: 5-6 83.3% OT: 
7-10 70.0% 2ndH: 5-10 50.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 42.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.0% 3 
HOME TEAM: Whitworth 10-6, ·s-2 NWC 
TOT-FG 3-PT 
No. NAME 
25 Tiffany Speer 
40 Jaime Dreewes 












12 Kara Marusa g 0-4 0-2 0-0 
24 Erica Ewart g 9-13 5-7 6-7 
04 Melody Mathews 0-0 0-0 0-0 
OS Michelle Gallagher 1-5 1-5 0-0 
30 Sarah Shogren 4-8 0-0 4-6 
32 Dani Bielec 2-4 1-2 1-2 
33 Camille Booker 0-1 0-0 0-0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 26-53 7-18 15-21 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 6 7 4 
1 1 2 3 
2 5 7 4 
2 1 3 1 
0 4 4 1 
0 1 1 0 
2 0 2 0 
2 3 5 3 
0 3 3 1 
0 0 0 1 
1 0 1 
11 24 35 18 
TOT-FG 1stH: 12-29 41.4% 
3pt-FG 1stH: 4-11 36.4% 
FThrow 1stH: 7-11 63.6% 
2ndH: 14-24 58.3% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 























A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 30 
1 4 0 0 19 
1 1 0 
0 2 0 
4 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
5 2 0 









13 15 0 9 200 







ATTENDANCE: 4 3 3 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitworth 




74 35 39 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Linfield vs George Fox 
TOTALS 
1/12/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Linfield 5-9, 1-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 











FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 





0-0 1-2 1 1 2 2 
35 Lindsay Sticka 
32 Monica Schwing 
13 Tiffany Reynolds 
23 Heidi Jurgens 
21 Leah Moore 
24 sarah Prewitt 
25 Alicia Westley 
30 Katie Gardner 



















40 Britany Mock 0-1 0-0 0-0 
43 Shae Wright 0-3 0-0 1-2 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


























































6-27 22.2% OT: 
1-3 33.3% OT: 







HOME TEAM: George Fox 14-1, 5-l NWC 
TOT-FG 3-PT 
No. NAME 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
f 
f 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
1-6 0-3 1-2 
4-7 0-2 3-4 
42 Darby Cave c 4-6 0-0 2-4 
05 Nicole Prazeau g 6-16 2-5 1-2 
20 Becky Thompson g 3-5 1-2 3-3 
10 Melissa Alexander 0-3 0-1 4-4 
11 Jill Barram 1-5 1-3 0-0 
23 Liz Clark 1-7 1-4 0-0 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 
TEAM ......••..................•.........••.. 
TOTALS 20-55 5-20 14-19 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 2 2 1 
3 10 13 1 
2 4 6 2 
4 1 5 2 
1 3 4 4 
0 1 1 0 
0 5 5 1 
2 3 5 3 
0 0 0 3 
0 4 4 





























BLK S MIN 
0 0 16 
0 3 22 
0 0 21 
0 0 16 
0 2 28 
0 1 19 
0 0 4 
0 2 25 
0 0 12 
0 4 19 
0 0 4 
1 2 14 
1 14 200 
Game: 25.5% Deadbl 
Game: 36.4% Rebs 












A TO BLK S MIN 
0 1 0 1 23 
6 7 1 7 37 
1 0 1 0 34 
1 3 0 1 23 
1 2 1 2 25 
1 3 0 0 15 
2 4 0 0 16 
0 2 0 3 20 
0 1 0 0 7 







2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 3-12 25.0% OT: 




00.0% Game: 36.4% Deadbl 
00.0% Game: 25.0% Rebs 
00.0% Game: 73.7% 5 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Lewis & Clark 
01/11/02 6:00 pm at Portland, OR 
GAME 





05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
10 Melissa Alexander 






FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE 
5-9 2-3 2-2 2 3 
2-3 1-1 0-0 1 6 
3-5 1-1 0-0 0 1 
3-4 0-0 0-0 0 1 
5-9 0-0 2-4 2 2 
4-9 0-0 3-4 2 3 

















14 Shai Workman 
2 2 Mandy Dunham 










24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-2 
34 Christine McCandless 0-1 0-0 0-0 
40 Sarah Myhre 1-2 0-0 0-1 
50 Emily Ruggles 2-5 0-1 0-0 
TEAM ••.....•..••...•........................ 
TOTALS 33-73 5-9 9-15 
0 2 2 
2 3 5 
2 2 4 
2 1 3 
0 0 0 
2 7 9 
0 2 2 
3 2 5 









A TO BLK S MIN 



























0 1 9 
0 1 17 
1 0 21 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 18 
1 1 11 
5 15 200 
TOT-FG latH: 18-38 47.4% 
3pt-FG lstH: 2-4 50.0% 
FThrow latH: 2-4 50.0% 
2ndH: 15-35 42.9% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 







Game: 45.2% Deadbl 
Game: 55.6% Rebs 
Game: 60.0% 2 
HOME TEAM: Lewis & Clark 7-6, 1-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Lindsay Sweetland * 7-21 1-4 4-6 2 9 11 3 19 
23 Deidra Wilson * 4-11 0-0 5-10 1 1 2 4 13 
24 Talia Hristou * 0-2 0-1 0-0 1 1 2 2 0 
32 Nnenna Lewis * 2-9 1-4 2-4 2 4 6 3 7 
33 Lindsay Tarr * 1-5 0-0 0-1 2 4 6 1 2 
11 Kim McBride 1-4 0-2 1-3 0 2 2 1 3 
20 Kayla Bewersdorff 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
34 Leslie Jansen 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 2 
TEAM . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 
TOTALS 16-54 2-11 12-24 11 26 37 15 46 
A TO BLK S MIN 
2 5 0 1 40 
0 6 0 2 28 
1 1 0 0 20 
0 7 1 0 38 
0 2 1 0 21 
o o o 1 l.a· 
0 2 0 0 11 
1 1 0 1 24 










8-28 28.6% OT: 
1-8 12.5% OT: 







Game: 29.6% Deadbl 
Game: 18.2% Rebs 
Game: 50.0% 3 
OFFICIALS: Gray, Federly, Franz 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Lewis & Clark 
ATTENDANCE: 145 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Lewis & Clark 
none 
none 






OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Puget Sound vs George Fox 
T 0 T A L S 
01/08/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Puget Sound 9-2, 1-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
30 Lucy Wilson 
32 Lindsay May 






2-6 1-2 0-0 0 4 4 3 
2-8 0-0 0-0 0 5 5 3 
6-11 0-1 1-2 1 5 6 2 
14 Allison McCurdy 
22 courtney Leybold 
11 Melissa Wolfe 
0-4 0-3 3-3 1 3 4 2 










24 Jen McLuen 3-4 0-0 5-5 
31 Angie Cashman 2-7 0-1 4-4 
40 Kristen Turner 0-1 0-0 0-2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 16-45 1-8 16-20 
0 2 2 
1 0 1 




1 2 3 1 
1 1 2 0 
2 1 3 0 
0 3 3 













A TO BLK S MIN 
1 1 0 1 31 
0 3 0 0 29 
0 3 0 2 32 
2 2 0 1 23 
1 4 0 0 25 
1 0 0 0 4 
1 1 0 0 15 
0 2 0 1 18 
0 3 0 0 17 
0 1 0 0 6 




9-23 39.1% 2ndH: 
1-4 25.0% 2ndH: 
7-8 87.5% 2ndH: 
7-22 31.8% OT: 
0-4 00.0% OT: 
9-12 75.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 35.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 12.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 80.0% 1 
HOME TEAM: George Fox 12-1, 3-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-3 0-2 0-0 0 2 2 2 2 
33 Heather Doud f 3-7 1-1 0-0 2 4 6 1 7 
42 Darby Cave c 1-3 0-0 3-4 2 2 4 2 5 
05 Nicole Prazeau g 5-19 0-6 1-1 3 4 7 2 11 
20 Becky Thompson g 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 3 
10 Melissa Alexander 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
11 Jill Barram 6-10 2-3 0-0 0 1 1 2 14 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 6-10 3-3 2-4 0 4 4 1 17 
40 Sarah Myhre 5-8 0-0 1-2 4 3 7 4 11 
50 Emily Ruggles 0-1 0-1 0-0 0 1 1 2 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 
TOTALS 28-64 7-18 7-11 12 25 37 17 70 
A TO BLK S MIN 
3 1 0 0 16 
2 3 0 
0 1 0 
2 1 0 
6 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
3 1 0 
0 2 0 











17 11 0 14 200 
TOT-FG lstH: 10-30 33.3% 
3pt-FG lstH: 1-8 12.5% 
FThrow lstH: 5-9 55.6% 
2ndH: 18-34 52.9% OT: 
2ndH: 6-10 60.0% OT: 







Game: 43.8% Deadbl 
Game: 38.9% Rebs 
Game: 63.6% 2 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific Lutheran 
01/05/02 6:00 pm at Tacoma, WA 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau f 2-4 0-0 0-0 1 7 8 3 4 
33 Heather Doud f 5-14 3-6 2-2 3 6 9 3 15 
42 Darby Cave c 6-16 0-0 0-1 2 2 4 3 12 
20 Becky Thompson g 1-4 0-0 1-2 0 3 3 2 3 
25 Amy Fitch g 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0 
11 Jill Barram 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
22 Mandy Dunham 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 3-7 1-4 4-5 2 2 4 2 11 
TEAM ..•....••.....•....••................... 303 
TOTALS 17-47 4-11 7-10 11 20 31 16 45 
A TO BLK S MIN 
3 5 0 0 34 
1 10 0 1 38 
0 2 0 1 37 
2 0 1 3 40 
1 1 1 0 25 
0 0 0 0 2 
1 1 0 0 5 
1 2 0 0 19 
1 






















Game: 36.2% Deadbl 
Game: 36.4% Rebs 
Game: 70.0% 1 
HOME TEAM: Pacific Lutheran (10-1, 4-0) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
13 Jamie Keatts f 2-9 0-5 2-2 1 1 2 1 6 
24 Hilary Berg f 3-4 0-0 0-0 2 2 4 4 6 
42 Jessica Iserman f 5-17 0-1 2-4 3 5 8 3 12 
11 Becky Franza g 3-6 2-3 5-6 1 3 4 1 13 
12 Shannon Hayes g 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
22 Andrea Kustura 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 
33 Toni Craig 3-7 0-0 0-0 1 2 3 1 6 
34 Leslie Johnson 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 
44 courtney Johnson 3-6 0-0 0-0 3 7 10 0 6 
TEAM ....•.....••........•.•................. 000 
TOTALS 20-50 2-9 9-12 11 21 32 12 51 
A TO BLK S MIN 
2 2 3 0 35 
0 3 0 1 14 
1 2 1 1 39 
3 5 0 0 40 
1 0 0 0 15 
0 0 0 0 6 
2 2 0 5 23 
0 0 0 0 3 
0 1 6 0 25 
9 15 ;10 7 20!.> 
TOT-FG 1stH: 11-27 40.7% 
3pt-FG 1stH: 1-5 20.0% 




9-23 39.1% OT: 
1-4 25.0% OT: 







Game: 40.0% Deadbl 









SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 




51 25 26 
Bruins' record-tying win streak ends at 11 
11-0 start is best in team history 
Rebs 
2 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAME TOTALS 
Warner Pacific vs George Fox 
01/02/02 7:30pm at Newberg, OR 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Warner Pacific 2-14 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
22 Jillian Burnett f 6-10 0-0 0-1 1 2 3 4 12 0 3 0 1 28 
32 Gloria Doud f 3-11 0-1 2-2 1 5 6 1 8 3 1 0 1 36 
50 Shawna Damon c 6-18 1-2 2-2 2 2 4 3 15 2 3 1 2 41 
05 Jennifer Haberly g 2-7 0-2 4-6 0 6 6 3 8 3 4 0 1 39 
20 Alicia Rochelle g 2-5 2-4 5-6 0 2 2 2 ll. 4 4 0 4 44 
12 Tiana Buck 0-2 0-1 3-4 1 2 3 0 3 0 2 0 0 15 
24 Shawna Sipp 2-4 1-3 o-o 0 1 1 2 5 0 0 0 0 11 
34 Alicia Like o-o 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 2 0 0 5 
44 Michelle Roosa 0-2 o-o o-o 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 7 9 
TOTALS 21-59 4-13 16-21 8 30 38 16 62 12 20 1 9 225 
TOT-FG 1stH: 10-26 38.5% 2nd.H: 9-26 34.6% OT: 2-7 28.6% Game: 35.6% Deadbl 
3pt-FG 1stH; 2-6 33.3% 2nd.H; 2-6 33.3% OT; 0-1 00.0% Game; 30.8% Rebs 
FThrow 1stH: 5-7 71.4% 2nd.H: 9-12 75.0% OT: 2-2 100.% Game: 76.2% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: George Fox 11-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
33 Heather Doud f 6-15 0-1 2-5 9 
42 Darby Cave c 5-16 o-o 8-9 5 
OS Nicole Prazeau g 4-13 1-3 3-4 3 
20 Becky Thompson g 3-8 2-4 4-4 2 
25 Amy Fitch g 0-5 0-1 o-o 0 
10 Melissa Alexander 1-2 1-1 o-o 0 
11 Jill Barram 1-3 o-o o-o 0 
22 Mandy Dunham 0-1 o-o 0-0 0 
23 Liz Clark l-5 1-3 0-0 1 
40 Sarah Myhre 0-1 o-o 2-2 1 
SO Em.Uy Ruggles 0-1 0-1 o-o 0 
TEAM ................................................. 2 
TOTALS 21-70 5-14 19-24 23 
TOT-FG 1stH: 9-31 29.0% 2nd.H: 9-34 26.5% OT: 
3pt-FG lstH: 3-8 37.5% 2nd.H: 2-6 33.3% OT: 
FThrow 1stH: 7-12 58.3% 2nd.H: 8-8 100.% OT: 




5 14 3 
5 10 0 
3 6 5 
3 5 2 
3 3 3 
1 1 2 
1 l l 
0 0 0 
8 9 0 
0 1 2 
0 0 0 
5 7 




TP A TO BLK S MIN 
14 3 6 0 3 33 
18 1 5 0 0 34 
12 2 2 1 1 30 
12 5 2 0 2 34 
0 0 1 0 0 31 
3 0 1 0 1 8 
2 0 2 0 l ll 
0 0 0 1 l 10 
3 0 3 0 3 23 
2 1 1 0 0 7 
0 0 0 0 0 4 
66 12 23 2 12 225 
Game: 30.0% Deadbl 
Game: 35.7% Rebs 
Game: 79.2% 1 
Warner Pacific 
George Fox 
ATTENDANCE : 215 





27 29 6 
28 28 10 
George Fox ties school record of 11 straight wins 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs St. Mary's IN 
12/18/01 10:00 am at Hilo, HI 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
OS Nicole Prazeau f 4-13 1-3 2-3 7 3 10 1 11 
33 Heather Doud f 6-10 2-3 6-7 3 6 9 2 20 
42 Darby Cave c 4-12 0-0 1-4 2 4 6 3 9 
20 Becky Thompson g 2-4 0-0 1-3 0 7 7 1 5 
25 Amy Fitch g 6-10 0-1 0-1 1 0 1 1 12 
10 Melissa Alexander 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
14 Shai Workman 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 1 
23 Liz Clark 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 0 
24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
34 Christine McCandless 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
40 sarah Myhre 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 4 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM ••....•.....•....•..••.................. 022 
TOTALS 24-53 3-7 11-20 13 26 39 11 62 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 0 40 
1 5 0 3 33 
0 0 0 0 26 
3 2 0 3 29 
5 2 3 1 32 
0 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 
0 0 0 0 8 
0 3 0 0 10 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 2 0 0 14 
0 0 0 0 4 
11 18 3 7 200 
TOT-FG latH: 10-21 47.6% 
3pt-FG lstH: 1-3 33.3% 
FThrow latH: 5-11 45.5% 
2ndH: 14-32 43.8% OT: 
2ndH: 2-4 50.0% OT: 







Game: 45.3% Deadbl 
HOME TEAM: St. Mary's IN 3-7 
No. NAME 
12 Jaime Dineen 
13 Katie Boyce 
21 Shaun Russell 
22 Mary Campione 
24 Emily Pernotto 
30 Katie Miller 
35 Elizabeth Linkous 









FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-5 0-0 1 2 3 0 
0-0 2-2 0 0 0 2 
0-2 1-1 1 1 2 3 
0-0 0-0 0 1 1 0 
0-0 0-0 0 0 0 0 
0-3 0-0 1 0 1 1 
0-1 0-0 0 0 0 2 
40 Deirdre Mangan 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 6 6 3 
42 Maureen Bush 0-0 0-0 0-0 
44 Anne Blair 5-10 0-0 2-4 
50 Emily Chreachbaum 5-12 1-3 3-4 
54 Kristen Matha 0-1 0-0 1-2 
TEAM ......•.•..........•..•••...•..•........ 







2ndH: 10-25 40.0% OT: 
2ndH: 1-9 11.1% OT: 
2ndH: 4-5 80.0% OT: 
0 5 5 2 
1 1 2 5 
2 3 5 







OFFICIALS: Victor McDaniel, Paul Nobriga, Brian Yamasaki 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 


























BLK S MIN 
0 1 28 
0 1 22 
0 0 25 
0 0 0 0 5 
1 0 0 0 5 
3 3 0 1 21 
0 1 . 0 0 11 
0 0 0 0 10 
0 0 0 0 1 
0 3 0 0 27 
1 3 1 3 35 
0 1 0 0 10 
10 19 1 6 200 
Game: 39.1% Deadbl 
Game: 21.4% Reba 
Game: 69.2% 0 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
St. Mary's IN 




48 23 25 
AmeriSport Coconut Coast Classic at Afook-Chinen Civic Auditorium, 2nd round 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Marian WI vs George Fox 
T 0 T A L S 
12/17/01 10:00 am at Hilo, HI 
VISITORS: Marian WI 3-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
10 Katie Cook 






0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 
44 Melissa Brenner 
20 Anne Doornek 
24 Heather Welch 
14 Susie Morton 
22 Katie Bouchard 
31 Heather Rieder 
32 Bobbi Mueller 




























52 Sara Jesuit 2-6 0-2 3-4 
53 Nikki Sperger 2-4 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 15-41 5-14 13-23 
3 3 6 
1 2 3 
1 6 7 
0 5 5 
1 1 2 
0 2 2 
0 1 1 
0 0 0 










1 1 2 2 
0 3 3 3 
2 3 5 















A TO BLK S MIN 
0 3 0 0 7 
0 3 0 
0 3 0 
2 4 0 
0 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 












4 24 0 6 200 
TOT-FG latH: 5-21 23.8% 
3pt-FG latH: 1-5 20.0% 
FThrow latH: 11-18 61.1% 
2ndH: 10-20 50.0% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 







Game: 36.6% Deadbl 
Game: 35.7% Reba 
Game: 56.5% 3 
HOME TEAM: George Fox 9-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau f 4-10 0-2 0-1 0 2 2 3 8 
33 Heather Doud f 8-18 3-7 5-6 3 1 4 2 24 
42 Darby Cave c 0-3 0-0 0-0 1 1 2 3 0 
20 Becky Thompson g 1-2 0-1 0-0 0 2 2 3 2 
25 Amy Fitch g 3-4 1-1 0-1 1 1 2 4 7 
10 Melissa Alexander 1-3 0-0 1-1 2 5 7 3 3 
11 Jill Barram 2-3 0-0 0-1 0 0 0 1 4 
22 Mandy Dunham 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 
23 Liz Clark 2-6 0-4 0-0 2 3 5 1 4 
40 Sarah Myhre 2-3 0-0 0-2 0 3 3 2 4 
50 Emily Ruggles 2-5 0-3 1-4 1 1 2 1 5 
TEAM ........................................ 437 
TOTALS 25-59 4-18 7-16 15 23 38 24 61 
A TO BLK S MIN 
0 1 0 1 25 
1 2 0 1 31 


























15 13 0 8 200 
TOT-FG latH: 14-36 38.9% 
3pt-FG latH: 3-13 23.1% 
FThrow latH: 4-12 33.3% 
2ndH: 11-23 47.8% OT: 
2ndH: 1-5 20.0% OT: 




00.0% Game: 42.4% Deadbl 
00.0% Game: 22.2% Reba 

















AmeriSport Coconut Coast Classic at Afook-Chinen Civic Auditorium, 1st round 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Evergreen State vs George Fox 
T 0 T A L S 
12/08/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Evergreen State 1-10 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
24 Dodie McCallum 
32 Chandra Rathke 
20 Toni Jones 
f 
f 
3-8 0-0 1-2 2 2 4 4 
22 Belqui Guardado 
30 LaTyia Williams 
10 Kristin Zompetti 
11 Jessica McCullom 

























13 Tatiana Craig 2-2 0-0 0-0 
21 Danyeil Woods 0-2 0-1 0-0 
TEAM ....................................... . 
3 3 6 
0 2 2 
1 4 5 
1 3 4 
0 2 2 







0 2 2 2 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
2 3 5 











4-26 15.4% OT: 
0-2 00.0% OT: 







TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch f 2-4 1-1 1-2 0 3 3 2 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 
14 Shai Workman 
2 2 Mandy Dunham 

























24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-0 
34 Christine McCandless 0-0 0-0 2-2 
40 Sarah Myhre 1-4 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 2-8 0-0 2-2 
TEAM ................. ·. · ·. · · · ·· · · · · · · · · · · · · · 
TOTALS 27-62 7-17 31-39 
2 4 6 
2 3 5 
1 0 1 
4 5 9 
0 1 1 
0 4 4 
2 1 3 









0 1 1 1 
0 7 7 1 
2 3 5 1 
3 3 6 0 
3 1 4 













A TO BLK S MIN 
0 4 0 1 25 
0 6 0 0 28 
1 0 0 2 17 
2 3 0 0 20 
0 2 0 0 27 
3 2 0 1 26 
1 2 0 0 17 
0 1 0 0 24 
2 0 0 0 10 
0 1 0 1 6 
9 21 0 5 200 




















A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 20 
1 0 0 0 15 
1 1 2 0 18 
0 0 0 0 13 
4 0 0 5 24 
1 3 0 1 15 
1 2 0 0 15 
0 1 0 3 19 
6 1 0 0 15 
1 0 0 0 6 
0 1 0 0 13 
1 1 0 1 14 
1 0 0 2 13 
18 11 2 12 200 
TOT-FG latH: 13-32 40.6% 
3pt-FG latH: 4-10 40.0% 
FThrow latH: 14-21 66.7% 
2ndH: 14-30 46.7% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 




00.0% Game: 43.5% Deadbl 
00.0% Game: 41.2% Reba 
00.0% Game: 79.5% 2 





SCORE BY PERIODS: 
Evergreen State 
George Fox 
- the bench(l) 
none 






OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Willamette vs George Fox 
12/05/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS:.Willamette 4-4, 0-1 NWC 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
40 Nancy Weyler f 4-10 1-1 1-2 1 4 5 4 10 
45 Kasey Sorenson c 3-9 0-1 0-0 0 3 3 3 6 
03 Abbie Unick g 1-3 0-0 1-2 1 0 1 0 3 
30 Simmie Muth g 1-5 1-4 1-2 1 2 3 1 4 
32 Rosie Contri g 6-12 0-2 2-4 1 3 4 1 14 
04 Kelsey Gederos 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 
10 Sarah O'Brien 1-6 0-1 0-0 1 3 4 2 2 
11 Wenchi Liu 3-8 1-3 0-0 1 2 3 4 7 
21 Tara O'Connor 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0 
23 Danielle Page 0-3 0-0 0-0 0 1 1 4 0 
33 Jammie Muth 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 
TEAM ........................................ 134 
TOTALS 19-57 3-12 5-10 7 24 31 23 46 
A TO BLK S MIN 
2 2 0 0 26 



































2ndH: 11-29 37.9% 
2ndH: 0-4 00.0% 










Game: 33.3% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 50.0% 2 
HOME TEAM: George Fox 7-0, 2-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
4 2 Darby Cave 
OS Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 
2 2 Mandy Dunham 
23 Liz Clark 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
f 5-9 3-5 0-0 1 1 2 0 13 
f 3-5 1-2 4-5 0 3 3 3 11 
c 7-13 0-0 0-1 6 3 9 3 14 
g 2-5 0-1 0-0 0 4 4 2 4 
g 1-7 0-3 0-0 2 4 6 1 2 
1-1 0-0 2-2 0 1 1 0 4 
1-7 0-1 4-6 0 4 4 1 6 
1-7 1-3 1-2 0 5 5 2 4 
40 Sarah Myhre 2-4 0-0 4-4 4 2 6 
3 5 8 
1 2 3 
1 8 
1 9 50 Emily Ruggles 1-4 0-2 7-8 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 24-62 5-17 22-28 17 34 51 14 75 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 0 27 
0 4 0 1 23 
0 2 0 
1 1 2 
6 1 0 
0 1 0 
2 4 1 







0 2 0 0 13 
1 0 1 0 22 
16 20 4 7 200 
TOT-FG 1stH: 12-35 34.3% 
3pt-FG 1stH: 4-11 36.4% 
FThrow 1stH: 5-7 71.4% 
2ndH: 12-27 44.4% OT: 
2ndH: 1-6 16.7% OT: 







Game: 38.7% Deadbl 
Game: 29.4% Rebs 
Game: 78.6% 3 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific vs George Fox 
12/3/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Pacific 3-4, 0-1 NWC 
T 0 T A L S 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
14 Kristi Bryant f 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 0 
40 Janna Vavra f 9-15 0-0 3-3 4 1 5 3 21 
32 Mary Lindburg c 4-9 0-0 1-4 1 7 8 1 9 
10 Kristine Callan g 2-8 1-6 1-1 0 0 0 3 6 
33 Katannya Kapeli g 0-3 0-0 0-0 1 1 2 5 0 
03 Kim Morikawa 2-5 0-3 0-0 0 0 0 1 4 
11 Melinda Bryant 1-3 0-0 0-0 0 2 2 4 2 
22 Amelia Kelsay 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
23 Katharine Lichtenwal 0-1 0-0 0-1 4 2 6 0 0 
24 Jessica Cooper 0-1 0-0 3-4 1 2 3 1 3 
34 Louise Walcott 1-5 0-4 0-2 0 2 2 0 2 
44 Courtney Jones 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 
50 Kim Gainey 2-5 0-0 0-0 1 1 2 1 4 
TEAM ........•............................... 022 
TOTALS 22-59 1-14 8-15 12 22 34 21 53 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 17 
1 3 0 1 22 
0 3 1 1 26 
3 1 0 2 25 
1 2 0 0 10 
0 1 0 0 6 
0 2 0 0 20 
0 0 0 0 3 
1 0 0 0 16 
0 2 0 1 14 
7 6 0 0 17 
0 0 0 0 3 
0 1 0 0 21 







2ndH: 17-29 58.6% OT: 
2ndH: 1-6 16.7% OT: 




00.0% Game: 37.3% Deadbl 
00.0% Game: 07.1% Rebs 
00.0% Game: 53.3% 2, 1 
HOME TEAM: George Fox 6-0, 1-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 2-7 0-1 0-0 0 3 3 1 4 
42 Darby cave f 5-8 0-0 1-2 3 2 5 3 11 
33 Heather Doud 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
c 5-7 2-3 4-4 0 7 7 2 16 
10 Melissa Alexander 
14 Shai Workman 
2 2 Mandy Dunham 



















34 Christine McCandless 0-1 0-1 0-0 
40 Sarah Myhre 1-1 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 3-6 1-2 0-1 
TEAM •...........................•........... 
TOTALS 33-64 4-15 11-20 
0 5 5 
4 3 7 
1 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
2 4 6 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 5 
1 2 3 











A TO BLK S MIN 
2 0 0 1 25 
1 0 0 0 15 











0 0 27 
0 2 27 
0 0 12 
0 0 2 
0 2 15 
0 3 21 
0 0 2 
0 0 5 
1 1 20 
1 9 200 
TOT-FG lstH: 13-30 43.3% 
3pt-FG lstH: 1-9 11.1% 
FThrow lstH: 7-12 58.3% 
2ndH: 20-34 58.8% OT: 
2ndH: 3-6 50.0% OT: 




00.0% Game: 51.6% Deadbl 
00.0% Game: 26.7% Rebs 
00.0% Game: 55.0% 3, 1 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Northwest vs George Fox 
T 0 T A L S 
12/01/01 2:00 pm at Tacoma, WA 
VISITORS: Northwest 2-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Becky Pilgrim 
30 Nikki Hover 
42 Sarah Brick 
14 Kathy Lockard 






2-5 0-0 0-0 0 5 5 1 
0-5 0-1 0-2 0 2 2 2 
7-13 0-0 0-2 5 6 11 3 
03 Maylee Siekawich 
10 Kim Swedberg 
11 Melissa Scott 



















33 Moriah Hover 4-6 3-3 2-2 
40 Kaely Triller 0-2 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 26-65 6-16 10-18 
1 3 4 
1 1 2 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 







1 4 5 5 
0 1 1 0 
4 5 9 














A TO BLK S MIN 
2 3 0 2 21 
1 3 0 2 27 
2 3 2 0 23 
1 1 0 0 24 
3 1 0 0 24 
1 1 0 1 11 
0 0 0 0 12 
0 4 0 3 14 
1 1 0 1 11 
0 2 0 0 21 
0 1 2 0 12 
11 20 4 9 200 





2ndH: 6-16 37.5% OT: 
2ndH: 10-18 55.6% OT: 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 20.0% 
00.0% Game: 54.5% 
Reba 
5 
HOME TEAM: George Fox 5-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 2-4 1-1 1-2 0 0 0 1 6 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
f 8-14 0-1 2-2 4 5 9 1 18 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 
14 Shai Workman 
2 2 Mandy Dunham 






















40 Sarah Myhre 1-6 0-0 2-2 
50 Emily Ruggles 1-5 1-2 2-2 
TEAM .•................ · · · • • · · · · · · · · · · • • · · · · · 
TOTALS 31-78 4-16 12-15 
2 4 6 
3 3 6 
0 9 9 
1 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
2 3 5 
1 1 2 
2 1 3 
5 1 6 











A TO BLK S MIN 
4 2 0 0 26 
2 3 0 1 27 
0 1 1 1 27 
1 5 1 3 24 
7 1 0 1 26 
0 1 0 0 7 
1 0 0 
2 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 0 







TOT-FG latH: 17-43 39.5% 
3pt-FG latH: 3-9 33.3% 
FThrow latH: 8-11 72.7% 
2ndH: 31-78 39.7% OT: 
2ndH: 4-16 25.0% OT: 




00.0% Game: 39.5% Deadbl 
00.0% Game: 33.3% Reba 











1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
31 37 
45 33 




OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Western Baptist 
11/30/01 2:00 pm at Tacoma, WA 
VISITORS: George Fox {4-0) 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 3-7 1-3 1-1 0 0 0 2 8 
33 Heather Doud f 5-7 4-4 0-0 0 8 8 0 14 
42 Darby Cave c 9-14 0-0 1-2 2 2 4 2 19 
05 Nicole Prazeau g 5-9 2-4 4-4 1 1 2 4 16 
20 Becky Thompson g 4-5 2-3 1-3 0 3 3 1 11 
14 Shai Workman 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
22 Mandy Dunham 1-5 0-2 0-0 0 2 2 0 2 
23 Liz Clark 3-6 2-4 0-0 0 4 4 2 8 
30 Kellie Thomas 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 2 0 2 2 0 
50 Emily Ruggles 3-4 0-0 0-0 0 1 1 2 6 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 2 
TOTALS 33-57 11-20 7-10 7 24 31 15 84 
A TO BLK S MIN 
5 2 0 0 26 
1 3 0 0 28 
0 0 1 2 33 
2 1 0 0 29 
6 2 1 4 30 
0 1 0 0 4 
0 1 0 0 5 
1 0 0 0 21 
0 1 0 0 5 
1 4 0 0 13 
2 0 0 0 6 
18 15 2 6 200 
TOT-FG latH: 16-29 55.2% 
3pt-FG latH: 5-9 55.6% 
FThrow latH: 1-1 100.% 
2ndH: 17-28 60.7% OT: 
2ndH: 6-11 54.5% OT: 












HOME TEAM: Western Baptist {4-4) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
21 Kristi Born f 2-6 2-4 1-1 0 0 0 1 7 
44 Allison Williams f 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 
50 Toran Lundgren c 5-9 0-0 3-4 5 8 13 3 13 
13 Tara Schmidgall g 4-13 1-4 2-3 1 2 3 1 11 
14 Tati Gallardo g 5-11 0-0 7-7 3 4 7 3 17 
10 Kelly Haws 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
11 Chelsey Ward 4-9 1-1 1-1 1 0 1 2 10 
35 Lindsy Hinkle 2-7 0-3 0-0 0 1 1 1 4 
42 Laci Holmes 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
45 Teri Schneider 2-4 1-1 0-0 0 1 1 0 5 
54 Cassie Llewellyn 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4 
TOTALS 25-63 5-14 14-16 14 19 33 15 69 
A TO BLK S MIN 
1 3 0 2 25 
0 2 0 0 21 
0 1 0 1 33 
5 1 0 2 24 
4 1 0 2 35 
0 0 0 0 8 
1 1 0 2 18 
0 2 0 0 11 
0 0 0 0 5 
0 1 0 0 14 
0 2 0 0 6 
1 
11 15 0 9 200 
TOT-FG latH: 11-32 34.4% 
3pt-FG latH: 2-8 25.0% 
FThrow lstH: 9-9 100.% 
2ndH: 14-31 45.2% OT: 
2ndH: 3-6 50.0% OT: 




00.0% Game: 39.7% Deadbl 
00.0% Game: 35.7% Rebs 
00.0% Game: 87.5% 2 





SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Western Baptist 
- the bench{l) 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
38 46 
33 36 




OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Concordia-Portland 
11/24/01 7:30pm at Portland, OR 
T 0 T A L S 
VISITORS: George Fox 3-0 
No. NAME 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 
23 Liz Clark 






TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-6 1-2 0-0 0 2 2 2 



















1 1 2 
1 9 10 
0 7 7 
0 0 0 
0 5 5 
















A TO BLK S MIN 
2 4 1 0 28 
1 6 0 4 39 
0 0 0 0 30 
2 5 0 2 29 
5 5 1 4 26 
0 0 0 0 6 
0 6 0 0 23 
0 0 0 0 6 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 1-2 
TEAM ....................................... . 
0 0 0 1 1 0 2 0 0 13 
1 0 1 
TOTALS 22-54 6-14 13-21 8 29 37 15 63 10 28 2 10 200 
TOT-FG lstH: 11-27 40.7% 
3pt-FG 1stH: 3-5 60.0% 
FThrow lstH: 6-11 54.5% 
2ndH: 11-27 40.7% OT: 
2ndH: 3-9 33.3% OT: 




00.0% Game: 40.7% Deadbl 
00.0% Game: 42.9% Rebs 
00.0% Game: 61.9% 1 
HOME TEAM: Concordia-Portland 3-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
21 Niecee Madrigal 
31 Heather Seyfert 
43 Amanda Tweedy 
10 Angela Rosales 
22 Courtney Bridges 
12 Jenny Johnson 
13 Kortney Smith 
24 Korey Beeler 






6-11 0-1 2-3 1 3 4 2 
2-8 0-0 0-0 1 1 2 2 
7-15 0-0 3-4 5 8 13 4 
4-9 1-4 2-4 0 1 1 3 
3-8 0-3 2-2 0 5 5 1 










34 Erica Peterson 1-2 0-1 0-0 
0 3 3 
0 1 1 
0 1 1 
1 2 3 
1 3 4 





TEAM ....................................... . 
TOTALS 25-61 2-11 9-13 
TOT-FG 1stH: 14-31 45.2% 
3pt-FG lstH: 2-7 28.6% 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 
2ndH: 11-30 36.7% 
2ndH: 0-4 00.0% 
2ndH: 6-9 66.7% 


























A TO BLK S MIN 
4 4 0 1 26 
0 4 0 2 26 
0 4 1 4 30 
6 4 3 4 33 
1 1 0 2 29 
2 4 0 1 24 
0 1 0 1 11 
0 1 0 0 9 
0 2 0 0 3 
1 0 0 0 9 
14 25 4 15 200 








SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Concordia-Portland 




61 33 28 
Concordia-Portland Tournament championship 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Western Baptist 
11/23/01 5:30 pm at Portland, OR 
VISITORS: George Fox 2-0 
GAME 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-6 0-2 2-4 0 3 3 3 4 
33 Heather Doud f 3-12 1-4 7-8 2 7 9 2 14 
42 Darby Cave c 4-11 0-0 3-3 0 4 4 1 11 
05 Nicole Prazeau g 9-11 1-1 0-2 1 1 2 1 19 
20 Becky Thompson g 4-8 0-2 1-2 1 5 6 2 9 
10 Melissa Alexander 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
14 Shai Workman 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
23 Liz Clark 1-3 0-1 1-2 0 2 2 1 3 
40 sarah Myhre 1-1 0-0 0-0 0 0 o 4 2 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 
TEAM .•....................•................. 246 
TOTALS 23-53 2-10 14-21 6 27 33 17 62 
A TO BLK S MIN 
3 1 1 2 34 
1 7 1 2 38 
1 1 0 1 30 
2 1 1 3 33 
3 2 0 6 33 
1 0 0 1 4 
0 2 0 0 3 
4 4 0 1 13 
0 0 0 0 5 
0 1 0 0 7 
1 
15 20 3 16 200 
TOT-FG 1stH: 12-31 38.7% 
3pt-FG 1stH: 1-5 20.0% 
FThrow 1stH: 2-6 33.3% 
2ndH: 11-22 50.0% OT: 
2ndH: 1-5 20.0% OT: 




00.0% Game: 43.4% Deadbl 
00.0% Game: 20.0% Rebs 
00.0% Game: 66.7% 3 
HOME TEAM: Western Baptist 2-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 









0-6 0-1 0-0 1 5 6 1 
44 Allison Williams 
52 Kim Villwock 
2-5 0-0 1-4 2 3 5 2 
13 Tara Schmidgall 
14 Tati Gallardo 
11 Chelsey Ward 
22 Amber Matthews 



















40 Lauren Dickman 0-0 0-0 0-0 
45 Teri Schneider 0-1 0-0 0-0 
50 Toran Schneider 0-4 0-0 2-2 
54 Cassie Llewellyn 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 20-55 4-11 14-18 
0 5 5 
1 3 4 
0 5 5 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
5 3 8 














A TO BLK S 
5 1 0 0 
3 5 0 0 
1 2 1 0 
3 2 0 1 































TOT-FG 1stH: 11-24 45.8% 
3pt-FG 1stH: 3-6 50.0% 




9-31 29.0% OT: 
1-5 20.0% OT: 







Game: 36.4% Deadbl 
Game: 36.4% 
Game: 77.8% 










1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
27 35 
32 26 






OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Warner Pacific 
11/17/01 5:30 pm at Portland, OR 
GAME T 0 T A L S 





No. NAME FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch 0-1 2-4 1 3 4 0 
33 Heather Doud 





1-4 4-4 3 5 8 2 
0-0 4-6 3 3 6 2 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
1-4 3-6 1 9 10 0 
10 Melissa Alexander 
14 Shai Workman 
2 2 Mandy Dunham 















40 sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 1-2 
TEAM ....................................... . 
0 5 5 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 2 






0 0 0 4 
1 1 2 1 
4 2 6 
TOTALS 26-59 6-17 15-24 16 32 48 16 
TOT-FG latH: 17-29 58.6% 
3pt-FG lstH: 4-10 40.0% 




HOME TEAM: Warner Pacific 0-1 
9-30 30.0% OT: 
2-7 28.6% OT: 








No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
30 Jillian Burnett 
50 Shawna Damon 
f 3-9 0-0 1-4 1 2 3 5 
05 Jennifer Haberly 










44 Michelle Roosa g 1-4 0-2 0-0 
12 Tiana Buck 0-0 0-0 0-0 
24 Shawna Sipp 1-1 1-1 0-0 
34 Alicia Like 1-2 0-0 0-0 
40 Becky Brush 0-1 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 23-56 2-5 7-13 
1 1 2 3 
0 2 2 1 
0 5 5 2 
1 5 6 2 
0 0 0 2 
0 1 1 5 
0 0 0 1 
0 2 2 0 
3 3 6 














A TO BLK S MIN 
7 2 0 0 33 
2 1 0 4 29 
0 0 1 2 32 
2 1 0 0 26 
6 3 0 2 29 
1 2 0 1 6 
0 2 0 0 5 
0 1 0 0 7 
2 3 0 0 18 
0 0 0 0 7 
2 1 0 0 8 
22 16 1 9 200 
Game: 44.1% Deadbl 
Game: 35.3% Rebs 












A TO BLK S MIN 
3 3 1 1 32 
0 1 2 3 34 
5 5 0 2 40 
4 3 0 1 27 
2 4 0 2 35 
0 1 0 0 8 
0 1 0 1 5 
0 0 0 0 16 
0 0 0 1 3 
14 18 3 11 200 





2ndH: 13-29 44.8% OT: 
2ndH: 0-0 00.0% OT: 




00.0% Game: 41.1% Deadbl 
00.0% Game: 40.0% Rebs 
00.0% Game: 53.8% 1 







SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Warner Pacific 




55 28 27 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Warner Pacific 
11/17/01 5:30 pm at Portland, OR 





No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-4 0-1 2-4 1 3 4 0 4 
33 Heather Doud f 10-18 1-4 4-4 3 5 8 2 25 
42 Darby Cave c 8-14 0-0 4-6 3 3 6 2 20 
05 Nicole Prazeau g 3-11 1-4 3-6 1 9 10 0 10 
20 Becky Thompson g 1-3 1-3 0-0 0 5 5 4 3 
10 Melissa Alexander 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
14 Shai Workman 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 3 
22 Mandy Dunham 1-2 1-1 1-2 1 1 2 0 4 
23 Liz Clark 1-6 1-3 0-0 2 3 5 3 3 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 0 0 0 4 0 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 1-2 1 1 2 1 1 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 
TOTALS 26-59 6-17 15-24 16 32 48 16 73 
A TO BLK S MIN 
7 2 0 0 33 
2 1 0 4 29 
0 0 1 2 32 
2 1 0 0 26 
6 3 0 2 29 
1 2 0 1 6 
0 2 0 0 5 
0 1 0 0 7 
2 3 0 0 18 
0 0 0 0 7 
2 1 0 0 8 
22 16 1 9 200 
TOT-FG latH: 17-29 58.6% 2ndH: 
3pt-FG lstH: 4-10 40.0% 2ndH: 
FThrow lstH: 8-13 61.5% 2ndH: 
9-30 30.0% OT: 
2-7 28.6% OT: 
7-11 63.6% OT: 
0-0 00.0% Game: 44.1% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 35.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 62.5% 5 
HOME TEAM: Warner Pacific 0-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
30 Jillian Burnett f 3-9 0-0 1-4 1 2 3 5 7 
50 Shawna Damon c 10-22 0-0 1-3 1 1 2 3 21 
OS Jennifer Haberly g 6-14 0-0 5-6 0 2 2 1 17 
20 Alicia Rochelle g 1-3 1-2 0-0 0 5 5 2 3 
44 Michelle Roosa g 1-4 0-2 0-0 1 5 6 2 2 
12 Tiana Buck 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 
24 Shawna Sipp 1-1 1-1 0-0 0 1 1 5 3 
34 Alicia Like 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 2 
40 Becky Brush 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 
TEAM ........................................ 336 
TOTALS 23-56 2-5 7-13 6 21 27 21 55 
A TO BLK S MIN 
3 3 1 1 32 
0 1 2 3 34 
5 5 0 2 40 
4 3 0 1 27 
2 4 0 2 35 
0 1 0 0 8 
0 1 0 1 5 
0 0 0 0 16 
0 0 0 1 3 
14 18 3 11 200 
TOT-FG lstH: 10-27 37.0% 
3pt-FG latH: 2-5 40.0% 
FThrow lstH: 6-11 54.5% 
2ndH: 13-29 44.8% OT: 
2ndH: 0-0 00.0% OT: 







Game: 41.1% Deadbl 
Game: 40.0% Reba 
Game: 53.8% 1 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Concordia-Portland 
11/24/01 7:30 pm at Portland, OR 
VISITORS: George Fox 3-0 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 2-6 1-2 0-0 0 2 2 2 5 
33 Heather Doud f 6-14 3-4 6-7 5 5 10 2 21 
42 Darby cave c 5-10 0-0 0-1 1 1 2 2 10 
05 Nicole Prazeau g 3-11 0-1 3-5 1 9 10 1 9 
20 Becky Thompson g 4-9 1-4 1-2 0 7 7 4 10 
10 Melissa Alexander 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 2-3 1-2 2-4 0 5 5 2 7 
30 Kellie Thomas 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 
40 sarah Myhre 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 1 
TEAM .......•........... -..................... 1 0 1 
TOTALS 22-54 6-14 13-21 8 29 37 15 63 
A TO BLK S 
2 4 1 0 
1 6 0 4 
0 0 0 0 





















10 28 2 10 200 
TOT-FG lstH: 11-27 40.7% 
3pt-FG lstH: 3-5 60.0% 
FThrow lstH: 6-11 54.5% 
2ndH: 11-27 40.7% OT: 
2ndH: 3-9 33.3% OT: 




00.0% Game: 40.7% Deadbl 
00.0% Game: 42.9% Reba 
00.0% Game: 61.9% 1 
HOME TEAM: Concordia-Portland 3-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
21 Niecee Madrigal f 6-11 0-1 2-3 1 3 4 2 14 
31 Heather Seyfert f 2-8 0-0 0-0 1 1 2 2 4 
43 Amanda Tweedy c 7-15 0-0 3-4 5 8 13 4 17 
10 Angela Rosales g 4-9 1-4 2-4 0 1 1 3 11 
22 Courtney Bridges g 3-8 0-3 2-2 0 5 5 1 8 
12 Jenny Johnson 2-2 1-1 0-0 0 3 3 3 5 
13 Kortney Smith 0-3 0-0 0-0 0 3 3 3 0 
24 Korey Beeler 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 
30 Molly Capri 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
34 Erica Peterson 1-2 0-1 0-0 1 2 3 0 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 
TOTALS 25-61 2-11 9-13 9 31 40 18 61 
A TO BLK S MIN 




























14 25 4 15 200 
TOT-FG latH: 14-31 45.2% 
3pt-FG latH: 2-7 28.6% 
FThrow latH: 3-4 75.0% 
2ndH: 11-30 36.7% OT: 
2ndH: 0-4 00.0% OT: 




00.0% Game: 41.0% Deadbl 
00.0% Game: 18.2% Rebs 
00.0% Game: 69.2% 2 










1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
31 32 
33 28 




! c;V-24-01 09:02P Grant Landy 
503-280-8143 P.01 
FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 
eorge Fox University vs Concordia Universjty 
11/24/01 7:30pm at Concordia University 
T A L S 
------------------------------------------------ ---------------------------- ----
VISITORS: George Fox University 2-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
OS Prazeau, Nicole * 3-11 0-1 3-5 1 9 10 1 20 Thompson, Becky * 4-9 1-4 1-2 0 7 7 4 
25 Fitch, Amy * 2-6 1-2 0-:J 0 2 2 2 
33 Doud, Heather * 6-14 3-4 6-7 5 5 10 2 42 Cave, Darby * 5-10 0-0 0-1 1 l 2 2 
10 Alexander, Melissa 0-0 0-0 0-) 0 0 0 0 
23 Clark, Liz 2-3 1-2 2-1 0 5 5 2 
30 Thomas, Kellie 0-1 0-1 0-) 0 0 0 1 
40 Myhre, Sarah 0-0 0-0 1- 2 0 0 0 1 
TEAM ...................................... . ....... 1 0 1 
TOTALS 22-54 6-14 13- n 8 29 37 15 
TOT-FG lstH: 11-27 40 . 7% 2nd.H: 11-27 40.7% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 3 - 5 60.0% 2nd.H: 3-9 33 . 3% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 6-11 54.5% 2ndH: 7-10 70.0% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: Concordia University 3-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAM E FG-FGA FG-FGA FT-: ~TA OF DE 
10 Rosales, Angela * 4-9 1-4 2-• : 
21 Madrigal, Niecee * 6-11 0-1 2-: . 
22 Bridges, Courtney * 3-8 0-3 
2 _., 
.. 
31 Seyfert, Heather * 2-8 0-0 0-(1 
43 Tweedy, Amanda * 7-15 0-0 3 _, 
12 Johnson, Jenny 2-2 1-1 0- ( 
13 Smith, Kortney 0-3 0-0 0-( 
24 Beeler, Korey 0-3 0-1 0- ( 
30 Capri, Molly 0-0 0 - 0 0- ( 
34 Peterson, Erica 1-2 0-1 0- ( 
TEAM . . ...................... . ........................ 
TOTALS 25-61 2-11 9-]3 
TOT-FG lstH: 14-31 45.2% 2ndH: 11-30 36 . 7% 
3pt-FG lstH: 2-7 28.6% 2nd.H: 0-4 00.0% 
FThrow 1stH: 3-4 75.0% 2ndH: 6-9 66.7% 



































TP A TO BLK s MIN 
9 2 5 0 2 29 
10 5 5 1 4 26 
5 2 4 1 0 28 
21 1 6 0 4 39 
10 0 0 0 0 30 
0 0 0 0 0 6 
7 0 6 0 0 23 
0 0 0 0 0 6 
1 0 2 0 0 13 
63 10 28 2 10 200 
Game: 40.7% Deadbl 
Game: 42.9% Rebs 
Game: 61.9% 1 
TP A TO BLK s MIN 
11 6 4 3 4 33 
14 4 4 0 1 26 
8 1 1 0 2 29 
4 0 4 0 2 26 
17 0 4 1 4 30 
5 2 4 0 1 24 
0 0 1 0 1 11 
0 0 1 0 0 9 
0 0 2 0 0 3 
2 1 0 0 0 9 
61 14 25 4 15 200 
Game: 41.0% Deadbl 
Game: 18.2% Rebs 
Game: 69.2% 2 
}eorge Fox University 
:oncordia University 
~TTENDANCE: 2 0 0 
'CORE BY PERIODS: 
;eorge Fox University 
~oncordia University 




61 33 28 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Western Baptist 
11/23/01 5:30 pm at Portland, OR 
GAME T 0 T A L S 
VISITORS: George Fox 2-0 
No. NAME 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 







FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
1-6 0-2 2-4 
















23 Liz Clark 1-3 0-1 1-2 
40 Sarah Myhre 1-1 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 23-53 2-10 14-21 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 3 3 3 
2 7 9 2 
0 4 4 1 
1 1 2 1 
1 5 6 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 2 2 1 
0 0 0 4 
0 1 1 1 
2 4 6 













A TO BLK S MIN 
3 1 1 2 34 
1 7 1 2 38 
1 1 0 1 30 
2 1 1 3 33 
3 2 0 6 33 
1 0 0 1 4 
0 2 0 0 3 
4 4 0 1 13 
0 0 0 0 5 
0 1 0 0 7 
1 
15 20 3 16 200 
TOT-FG 1stH: 12-31 38.7% 
3pt-FG 1stH: 1-5 20.0% 
FThrow 1stH: 2-6 33.3% 
2ndH: 11-22 50.0% OT: 
2ndH: 1-5 20.0% OT: 







Game: 43.4% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 
Game: 66.7% 3 
HOME TEAM: Western Baptist 2-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
21 Kristi Born f 0-6 0-1 0-0 1 5 6 1 0 
44 Allison Williams 
52 Kim Villwock 
f 2-5 0-0 1-4 2 3 5 2 5 
13 Tara Schmidgall 
14 Tati Gallardo 
11 Chelsey Ward 
22 Amber Matthews 
35 Lindsy Hinkle 
40 Lauren Dickman 

























50 Toran Schneider 0-4 0-0 2-2 
54 Cassie Llewellyn 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....................................•... 
TOTALS 20-55 4-11 14-18 
0 5 5 
1 3 4 
0 5 5 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
5 3 8 
















A TO BLK S MIN 
5 1 0 0 30 
3 5 0 0 30 
1 2 1 0 30 
3 2 0 1 30 
2 8 0 3 30 
1 2 0 1 7 
0 0 0 0 7 
1 0 0 0 7 













TOT-FG 1stH: 11-24 45.8% 
3pt-FG 1stH: 3-6 50.0% 




9-31 29.0% OT: 
1-5 20.0% OT: 







Game: 36.4% Deadbl 
Game: 36.4% Rebs 
Game: 77.8% 1 










1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
27 35 
32 26 




OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Western Baptist 
11/30/01 2:00 pm at Tacoma, WA 
VISITORS: George Fox (4-0) 
3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 




















FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
42 Darby cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
14 Shai Workman 
2 2 Mandy Dunham 






1-1 0 0 0 2 
0-0 0 8 8 0 






1 1 2 
0 3 3 
0 1 1 
0 2 2 















A TO BLK S MIN 
5 2 0 0 26 
1 3 0 0 28 
0 0 1 2 33 













30 Kellie Thomas 0-0 0-0 0-0 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 3-4 0-0 0-0 
TEAM .............•.......................... 
0 2 2 0 0 0 1 0 
2 0 2 2 0 1 4 0 
0 1 1 2 6 2 0 0 




TOTALS 33-57 11-20 7-10 7 24 31 15 84 18 15 2 6 200 
TOT-FG 1stH: 16-29 55.2% 
3pt-FG 1stH: 5-9 55.6% 
FThrow lstH: 1-1 100.% 
2ndH: 17-28 60.7% OT: 
2ndH: 6-11 54.5% OT: 




00.0% Game: 57.9% Deadbl 
00.0% Game: 55.0% Rebs 
00.0% Game: 70.0% 1 
HOME TEAM: Western Baptist (4-4) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
21 Kristi Born f 2-6 2-4 1-1 0 0 0 1 7 
44 Allison Williams f 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 
50 Toran Lundgren c 5-9 0-0 3-4 5 8 13 3 13 
13 Tara Schmidgall g 4-13 1-4 2-3 1 2 3 1 11 
14 Tati Gallardo g 5-11 0-0 7-7 3 4 7 3 17 
10 Kelly Haws 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
11 Chelsey Ward 4-9 1-1 1-1 1 0 1 2 10 
35 Lindsy Hinkle 2-7 0-3 0-0 0 1 1 1 4 
42 Laci Holmes 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
45 Teri Schneider 2-4 1-1 0-0 0 1 1 0 5 
54 Cassie Llewellyn 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 2 
TEAM ....•................................... 314 
TOTALS 25-63 5-14 14-16 14 19 33 15 69 
A TO BLK S MIN 
1 3 0 2 25 
0 2 0 0 21 
0 1 0 1 33 
5 1 0 2 24 
4 1 0 2 35 
0 0 0 0 8 
1 1 0 2 18 
0 2 0 0 11 
0 0 0 0 5 
0 1 0 0 14 
0 2 0 0 6 
1 
11 15 0 9 200 
TOT-FG 1stH: 11-32 34.4% 
3pt-FG 1stH: 2-8 25.0% 
FThrow lstH: 9-9 100.% 
2ndH: 14-31 45.2% OT: 
2ndH: 3-6 50.0% OT: 







Game: 39.7% Deadbl 
Game: 35.7% Rebs 
Game: 87.5% 2 




ATTENDANCE: 3 5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Western Baptist 
- the bench(l) 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
38 46 
33 36 





Off1cial Baskecba~~ Box Score -- 2nd Half 
~eorge Fox vs Western Baptist 
11/30/01 2100 PM at Olson Auditorium 
vrSrTORSa George Fox (4-0) 
## Player Name 
05 Nicola Prazeau •••••• 
14 Sha1 Workman •..••.•• 
20 Becky Thompson •...•• 
22 Mandy Dunham •••••... 
23 Liz Clark •••••.••... 
25 Ainy Fitch ••••••••••• 
30 Kellie Thomas ••••••• 
33 Heather Doud •••••••. 
40 Sarah Myhre ••••••••• 
42 Darby Cave .••••••••• 
50 Emily Ruggles ••••••• 
TB.AM· • ....................... 















TOTAL FG% lst Half: 16-29 55.2% 
3-Pt. FG% 1st Halfa 5-9 55.6% 





























OF DE TOT 
1 1 2 
0 1 1 
0 3 3 
0 2 2 
0 4 4 
0 0 0 
0 2 2 
0 8 8 
2 0 2 
2 2 4 
0 1 l 
2 2 
7 24 31 
2nd Half: 17-28 60.7% 
2nd Halfs 6-11 54.5% 














TP A TO 
16 2 1 
0 0 1 
11 6 2 
2 0 1 
8 1 0 
8 5 2 
0 0 l 
14 1 3 
0 l. 4 
19 0 0 
6 2 0 






























--------------------------------------------------------------------------------HOME TBAMa Western Baptist (4-4) 
TOT-FG 
## Player Name 
10 Kelly Haws •••••••... 
11 Chelsey ward •••••.•• 
13 Tara Scbmidga~~ ••••• 
14 Tati Gallardo •••••.. 
21 Kristi Born .•••••••• 






Laci Holmes ••••••••• 
Al~ison Williams •••• 
Tari Schneider •.•••• 
Toran Lundgren •••••• 
Cassie L~ewellyn •••• 
TBAM • •••••••••••••• ,. 














TOTAL FG% 1st Halft ll-32 34.4% 
3-Pt. FG% 1st Halfl 2-8 25.0% 





























OF DE TOT 
0 1 l 
l 0 l 
1 2 3 
3 4 7 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 l 
0 1 l. 
5 8 13 
l 0 1 
3 1 4 
14 19 33 
2nd Ha~f1 14-31 45.2% 
2nd Half: 3-6 50.0% 


















A TO BLK S 
0 0 0 0 
1 l 0 2 
5 1 0 2 






7 1 3 0 2 26 
0 2 0 0 11 





0 2 0 0 22 
5 0 1 0 0 14 
13 0 1 0 1 34 
2 0 2 0 0 6 
1 




--------------------------------------------------------------------------------Officials: Jarvie, Hollander, and Landro 
Technical foulsa George Fox-TEAM. Western 
Attendance: 35 
Score by Periods 
George 11ox ......................... . 












t>BSL-SES-ESZ: L0:L1 100Z:/0E/11 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Northwest vs George Fox 
12/01/01 2:00 pm at Tacoma, WA 
VISITORS: Northwest 2-7 
T 0 T A L S 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Becky Pilgrim f 2-5 0-0 0-0 0 5 5 1 4 
30 Nikki Hover f 0-5 0-1 0-2 0 2 2 2 0 
42 Sarah Brick c 7-13 0-0 0-2 5 6 11 3 14 
14 Kathy Lockard g 6-15 1-6 4-6 1 3 4 3 17 
20 Kim Haley g 4-10 1-3 3-4 1 1 2 1 12 
03 Maylee Siekawich 1-3 1-1 0-0 0 1 1 0 3 
10 Kim Swedberg 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
11 Melissa scott 0-2 0-2 0-0 0 0 0 3 0 
32 Emily Helmly 2-4 0-0 1-2 2 1 3 0 5 
33 Moriah Hover 4-6 3-3 2-2 1 4 5 5 13 
40 Kaely Triller 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
TEAM ...•.......•.• , . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . • • . 4 5 9 
TOTALS 26-65 6-16 10-18 14 29 43 19 68 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 2 21 
1 3 0 2 27 
2 3 2 0 23 
1 1 0 0 24 
3 1 0 0 24 
1 1 0 1 11 
0 0 0 0 12 
0 4 0 3 14 
1 1 0 1 11 
0 2 0 0 21 
0 1 2 0 12 
11 20 4 9 200 
TOT-FG latH: 12-25 48.0% 
3pt-FG latH: 1-5 20.0% 
FThrow latH: 6-11 54.5% 
2ndH: 26-65 40.0% OT: 
2ndH: 6-16 37.5% OT: 




00.0% Game: 48.0% Deadbl 
00.0% Game: 20.0% Reba 
00.0% Game: 54.5% 5 
HOME TEAM: George Fox 5-0 
No. NAME 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 
14 Shai Workman 
22 Mandy Dunham 
23 Liz Clark 
40 Sarah Myhre 

















FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
6 
18 
1-1 1-2 0 0 0 1 



















2 4 6 
3 3 6 
0 9 9 
1 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
2 3 5 
1 1 2 












A TO BLK S MIN 
4 2 0 0 26 
2 3 0 1 27 
0 1 1 1 27 
1 5 1 3 24 
7 1 0 1 26 
0 1 0 0 7 
1 0 0 0 5 
2 1 0 0 9 
0 1 1 0 22 
0 1 0 0 14 
0 0 0 1 13 
TEAM • . • . • . . . . • . • . . • • • • . • . . . . . . • . • . . . . • • . . . . . 5 1 6 
TOTALS 31-78 4-16 12-15 21 28 49 17 78 17 16 3 7 200 
TOT-FG latH: 17-43 39.5% 
3pt-FG latH: 3-9 33.3% 






SCORE BY PERIODS: 
Northwest 
George Fox 
2ndH: 31-78 39.7% OT: 
2ndH: 4-16 25.0% OT: 









Game: 39.5% Deadbl 
Game: 33.3% Reba 
Game: 72.7% 0 




78 45 33 
PLU Parkland Chevrolet Classic, 2nd round 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific vs George Fox 
12/3/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Pacific 3-4, 0-1 NWC 
T 0 T A L S 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
14 Kristi Bryant f 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 0 
40 Janna Vavra f 9-15 0-0 3-3 4 1 5 3 21 
32 Mary Lindburg c 4-9 0-0 1-4 1 7 8 1 9 
10 Kristine Callan g 2-8 1-6 1-1 0 0 0 3 6 
33 Katannya Kapeli g 0-3 0-0 0-0 1 1 2 5 0 
03 Kim Morikawa 2-5 0-3 0-0 0 0 0 1 4 
11 Melinda Bryant 1-3 0-0 0-0 0 2 2 4 2 
22 Amelia Kelsay 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
23 Katharine Lichtenwal 0-1 0-0 0-1 4 2 6 0 0 
24 Jessica Cooper 0-1 0-0 3-4 1 2 3 1 3 
34 Louise walcott 1-5 0-4 0-2 0 2 2 0 2 
44 Courtney Jones 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 
50 Kim Gainey 2-5 0-0 0-0 1 1 2 1 4 
TEAM ...•...........•........................ 022 
TOTALS 22-59 1-14 8-15 12 22 34 21 53 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 17 
1 3 0 1 22 
0 3 1 1 26 
3 1 0 2 25 
1 2 0 0 10 
0 1 0 0 6 
0 2 0 0 20 
0 0 0 0 3 
1 0 0 0 16 
0 2 0 1 14 
7 6 0 0 17 
0 0 0 0 3 
0 1 0 0 21 




5-30 16.7% 2ndH: 17-29 58.6% OT: 
0-8 00.0% 2ndH: 1-6 16.7% OT: 
3-9 33.3% 2ndH: 5-6 83.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 37.3% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 07.1% Rebs 
0-0 00.0% Game: 53.3% 2, 1 
HOME TEAM: George Fox 6-0, 1-0 NWC 
TOT-FG 3-PT 
No. NAME 
25 Amy Fitch 
42 Darby Cave 
33 Heather Doud 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 
14 Shai Workman 
2 2 Mandy Dunham 
23 Liz Clark 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
f 2-7 0-1 0-0 
f 5-8 0-0 1-2 
c 5-7 2-3 4-4 
g 9-15 1-2 0-1 
g 5-9 0-3 0-0 
0-3 0-0 2-2 







34 Christine McCandless 0-1 0-1 0-0 
40 Sarah Myhre 1-1 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 3-6 1-2 0-1 
TEAM ••••••••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TOTALS 33-64 4-15 11-20 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 3 3 1 
3 2 5 3 
0 7 7 2 
0 5 5 1 
4 3 7 0 
1 0 1 3 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
2 4 6 2 
0 0 0 0 
0 0 0 5 
3 2 5 1 
1 2 3 
14 29 43 18 
TOT-FG lstH: 13-30 43.3% 
3pt-FG latH: 1-9 11.1% 
FThrow lstH: 7-12 58.3% 
2ndH: 20-34 58.8% OT: 
2ndH: 3-6 50.0% OT: 

























A TO BLK S MIN 
2 0 0 1 25 
1 0 0 0 15 
1 2 0 0 29 
1 2 0 0 27 
6 1 0 2 27 
2 3 0 0 12 
0 0 0 0 2 
1 3 0 2 15 
3 6 0 3 21 
1 0 0 0 2 
0 0 0 0 5 
2 0 1 1 20 
20 17 1 9 200 
Game: 51.6% Deadbl 
Game: 26.7% Rebs 
Game: 55.0% 3, 1 
George Fox 
ATTENDANCE: 225 
SCORE BY PERIODS: 
Pacific 
George Fox 




81 34 47 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Willamette vs George Fox 
12/05/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS:.Willamette 4-4, 0-1 NWC 
T 0 T A L S 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
40 Nancy Weyler f 4-10 1-1 1-2 1 4 5 4 10 
45 Kasey Sorenson c 3-9 0-1 0-0 0 3 3 3 6 
03 Abbie Unick g 1-3 0-0 1-2 1 0 1 0 3 
30 Simmie Muth g 1-5 1-4 1-2 1 2 3 1 4 
32 Rosie Contri g 6-12 0-2 2-4 1 3 4 1 14 
04 Kelsey Gederos 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 
10 Sarah O'Brien 1-6 0-1 0-0 1 3 4 2 2 
11 Wenchi Liu 3-8 1-3 0-0 1 2 3 4 7 
21 Tara O'Connor 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0 
23 Danielle Page 0-3 0-0 0-0 0 1 1 4 0 
33 Jammie Muth 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 
TEAM ....•......•..•...............•......... 134 
TOTALS 19-57 3-12 5-10 7 24 31 23 46 
A TO BLK S MIN 
2 2 0 0 26 
0 3 0 0 20 
2 1 0 2 19 
2 2 0 1 27 
3 0 0 4 38 
0 2 0 0 7 
0 3 1 0 16 
2 5 0 1 22 
0 1 0 0 6 
1 2 0 1 12 
0 1 0 0 7 







2ndH: 11-29 37.9% OT: 
2ndH: 0-4 00.0% OT: 




00.0% Game: 33.3% Deadbl 
00.0% Game: 25.0% Rebs 
00.0% Game: 50.0% 2 
HOME TEAM: George Fox 7-0, 2-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 5-9 3-5 0-0 1 1 2 0 13 
33 Heather Doud f 3-5 1-2 4-5 0 3 3 3 11 
42 Darby Cave c 7-13 0-0 0-1 6 3 9 3 14 
05 Nicole Prazeau g 2-5 0-1 0-0 0 4 4 2 4 
20 Becky Thompson g 1-7 0-3 0-0 2 4 6 1 2 
10 Melissa Alexander 1-1 0-0 2-2 0 1 1 0 4 
22 Mandy Dunham 1-7 0-1 4-6 0 4 4 1 6 
23 Liz Clark 1-7 1-3 1-2 0 5 5 2 4 
40 Sarah Myhre 2-4 0-0 4-4 4 2 6 1 8 
50 Emily Ruggles 1-4 0-2 7-8 3 5 8 1 9 
TEAM .•.........................•............ 123 
TOTALS 24-62 5-17 22-28 17 34 51 14 75 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 0 27 
0 4 0 1 23 
0 2 0 1 22 
1 1 2 1 22 
6 1 0 2 22 
0 1 0 1 5 
2 4 1 1 17 
4 4 0 0 27 
0 2 0 0 13 
1 0 1 0 22 
16 20 4 7 200 
TOT-FG 1stH: 12-35 34.3% 
3pt-FG 1stH: 4-11 36.4% 
FThrow 1stH: 5-7 71.4% 
2ndH: 12-27 44.4% OT: 
2ndH: 1-6 16.7% OT: 







Game: 38.7% Deadbl 









SCORE BY PERIODS: 
Willamette 
George Fox 




75 33 42 
Rebs 
3 
$@OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T 
Willamette vs George Fox 
HALF 
-- END OF PERIOD 1 
12/5/01 7:30 pm at Newberg, OR 
... 
--------------------------------~------------------------------~~--------~--~---VISITORS: Willamette 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
40 Nancy Weyler f 2-7 1-1 o-o 1 4 5 2 5 2 2 0 0 18 
45 Kasey sorenson c 1-5 0-1 o-o 0 0 0 2 2 0 2 0 0 10 
03 Abbie Unick g o-o o-o o-o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
30 Simmie Muth g 1-3 1-3 1-2 1 2 3 0 4 2 1 0 1 16 
32 Rosie Contri g 1-4 0-1 1-2 1 3 4 0 3 1- 0 0 1 19 
10 Sarah O'Brien 1-3 o-o o-o 1 2 3 2 2 0 0 1 0 10 
11 Wenchi Liu 2-6 1-2 o-o 0 0 0 2 5 0 1 0 0 16 
21 Tara O'Connor o-o o-o o-o 0 0 0 1 ·-o ·-o 1 0 0 3 
33 Jammie Muth o-o o-o o-o 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 2 
TOTALS 8-28 3-8 2-4 4 14 18 9 21 5 8 1 2 100 
TOT-FG 1stH: 8-28 28.6% 2ndH: o-o 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 28.6% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 37.5% Rebs 
FThrow 1stH: 2-4 50.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 50.0% 1 
---------~---~-----~---------~-~-------------~-~-~---------~-------~---------~--HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch f 3-6 2-3 o-o 1 1 2 o 
33 Heather noud f 2-4 1-2 1-2 o 2 2 o 
42 Darby cave c 5-10 o-o o-1 6 2 8 1 
05 Nicole Prazeau g 0-3 0-1 0-0 0 3 3 2 
20 Becky Thompson g 0-3 0-1 0-0 1 2 3 0 
22 Mandy Dunham 0-3 0-1 o-o o 1 1 o 
23 Liz clark 1-3 1-2 o-o o 1 1 1 
50 Emily Ruggles 1-3 0-1 4-4 1 4 5 1 
TEAM • • • • • .. • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 1 1 2 
TOTALS 12-35 4-11 5-7 10 17 27 5 
TOT-FG 1stH: 12-35 34.3% 
3pt-FG lstH: 4-11 36.4% 
















TP A TO BLK S MIN 
8 2 0 0 0 18 
6 0 2 0 0 13 
10 0 2 0 0 15 
0 1 0 1 0 11 
0 1 0 0 1 11 
0 2 0 0 0 8 
3 2 2 0 0 12 
6 0 0 1 0 12 
33 8 6 2 1 100 
Game: 34.3% Deadbl 
Game: 36.4% Rebs 
Game: 71.4% l 
---~---~~---~--------~~--------~----------~-------~-~~--~-------~~---~---~------





SCORE: BY PERIODS: 
Willamette 
George Fox 
Monty Page, Kevin Slorey 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 
21 
33 
OT3 OT4 TOTAL 
21 
33 
@r ~(D) IR G IE IF(Q)J! 
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2001-02 WOMEN'S BASKETBALL 
Wednesday, December 5, 2001 - 7:30p.m. 
Wheeler Sports Center (2,750), Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" ( 6-0, 1-0) vs. 
Willamette University 
"Bearcats" ( 4-3, 0-0) 
WILLAMETTE UNIVERSITY "BEARCATS" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: Salem, Oregon No. ~ ~ lit. Xr.lEl. Hometown CPreyious ~ 
Founded: 1849 3 Abbie Unick G 5-5 So./So. Ferndale, Wash. (Ferndale) 
Enrollment: 1,694 4 Kelsey Gederos G 5-5 So./So. Coquille, Ore. (Coquille) 
President: Dr. M. Lee Pelton 10 Sarah O'Brien G 5-7 So./So. Spokane, Wash. (Gonzaga Prep) 
Colors: Cardinal & Old Gold 11 Wenchi Liu G 5-5 So./So. Spokane, Wash. (St. George's) 
Affiliation: NCAA Division III 20 Emily Hildebrandt G 5-7 So./Fr. Salem, Ore. (South Salem) 
Conference: Northwest 21 Tara O'Connor p 5-10 So./So. Longview, Wash. (R.A. Long) 
Dir. of Athletics: Mark Majeski 23 Danielle Page G 5-9 Fr./Fr. Seattle, Wash. (Bellarmine Prep) 
Sports Info Dir.: Cliff Voliva 30 Simmie Muth G 5-6 So./So. North Bend, Ore. (North Bend) 
Sports Web site: www. willamette.edu 32 Rosie Contri G 5-7 Jr./Jr. Minden, Nevada (Douglas) 
Home Court: Cone Field House (2,600) 33 Jammie Muth G 5-6 So./So. North Bend, Ore. (North Bend) 
40 Nancy Weyler p 5-11 Jr./Jr. Billings, Mont. (Northwest College, Wyo.) 
'00-01 Overall Record: 17-8 45 Kasey Sorenson p 5-11 Jr./Jr. Scappoose, Ore. (Scappoose) 
'00-01 NWC Record: 12-4, 3rd 
'00-01 Post-Season: none Head Coach: Paula Petrie (8th year) 
Letterwinners Back/Lost: 8/8 Assistant Coaches: Tom Steers (3rd year), Kelly Sorenson (l st year) 
Starters Back/Lost: 2/3 
TONIGHT'S GAME 
GEQRGE FQX Probablg~ & ~ ~ ~ ~ WILLAME'l"I'E ~r~!l!abl§ Ht. ~ Rni ~ 
#5 Nicole Prazeau 5-10 13.2 5.8 1.7 -F- # 32 Rosie Contri 5-7 12.0 8.4 1.9 
# 33 Heather Doud 5-11 18.0 8.5 1.3 -F- #40 Nancy Weyler 5-11 7.9 4.4 1.0 
#42 Darby Cave 6-0 14.8 4.5 0.3 -C- #45 Kasey Sorenson 5-11 8.7 4.6 0.3 
# 25 Amy Fitch 5-8 5.2 2.0 3.8 -G- #30 Simmie Muth 5-6 10.4 3.6 1.4 
#20 Becky Thompson 5-8 9.2 6.2 5.5 -G- #II WenchiLiu 5-5 8.7 2.0 3.4 
# 23 Liz Clark 5-9 5.2 4.5 1.7 # 33 Jammie Muth 5-6 4.4 1.1 1.4 
#50 Emily Ruggles 5-11 3.8 2.4 1.2 #10 Sarah O'Brien 5-7 3.6 2.4 0.9 
#40 Sarah Myhre 6-0 1.5 0.7 0.2 # 21 Tara O'Connor 5-10 2.4 1.7 0.3 
Two of the three teams in last year's Northwest Conference Tournament and the 2000-01 Co-Coaches of the Year meet tonight in the second of a 
three-game home stand for George Fox. The Bearcats are coming off back-to-back wins in the Lewis & Clark/Bon Appetit Classic, while the 
Bruins are off to the second-best start in team history (last year's record-setting team started off 9-0). Willamette lost two All-Conference stars in 
Kelly Sorenson, the league's leading scorer, and Heather Ludwig, but Rosie Contri has stepped into the breach and earned Honorable Mention for 
NWC "Player of the Week" each of the first two weeks of the season. The Bruins, ranked 9th in the nation in the latest D-Ill poll, are riding high 
after an 81-53 conference-opening win over Pacific Monday. Nicole Prazeau Jed the way in that one with 19 points, followed by Heather Doud 
with 16, Darby Cave 11, and Becky Thompson 10, while Mandy Dunham and Emily Ruggles had career highs of 7 points off the bench. 
THE SERIES 
The Bruins lead the series with the Bearcats 28-11 ... The teams split 
last year, George Fox winning 73-62 in Newberg on Jan. 16 and 
Willamette returning the favor 59-56 in Salem on Feb. 13 ... The 
Bearcats' win stopped a record-tying 11-game winning streak by the 
Bruins and ended George Fox's two-week stay at No. 1 in the nation ... 
The Bearcats were picked 6th in the pre-season NWC coaches' poll. 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Evergreen State vs George Fox 
TOTALS 
12/08/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Evergreen State 1-10 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
24 Dodie McCallum 
32 Chandra Rathke 
20 Toni Jones 
f 3-8 o-o 1-2 2 2 4 4 
f 1-14 1-4 1-2 3 3 6 4 
22 Belqui Guardado 
30 LaTyia Williams 
10 Kristin Zompetti 
11 Jessica McCullom 



















13 Tatiana Craig 2-2 0-0 0-0 
21 Danyeil Woods 0-2 0-1 0-0 
TEAM .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 2 2 3 
1 4 5 5 
1 3 4 3 
0 2 2 1 
2 1 3 2 
0 2 2 2 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
2 3 5 











4-26 15.4% OT: 
0-2 00.0% OT: 







TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch f 2-4 1-1 1-2 0 3 3 2 
33 Heather Doud f 2-4 1-3 1-2 2 4 6 0 
42 Darby Cave c 4-9 0-0 3-4 
05 Nicole Prazeau g 3-8 1-2 0-0 
20 Becky Thompson g 4-7 2-4 7-8 
10 Melissa Alexander 3-4 0-1 4-5 
14 Shai Workman 0-1 0-0 3-5 
22 Mandy Dunham 3-4 0-0 7-8 
23 Liz Clark 3-8 2-6 1-1 
24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-0 
34 Christine McCandless 0-0 0-0 2-2 
40 Sarah Myhre 1-4 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 2-8 0-0 2-2 
TEAM ....................... · • • · · · · · · · · · · • · · · 
2 3 5 0 
1 0 1 3 
4 5 9 4 
0 1 1 1 
0 4 4 1 
2 1 3 2 
0 3 3 0 
0 1 1 1 
0 7 7 1 
2 3 5 1 
3 3 6 0 
3 1 4 
TOTALS 27-62 7-17 31-39 19 39 58 16 
TOT-FG lstH: 13-32 40.6% 
3pt-FG latH: 4-10 40.0% 
FThrow lstH: 14-21 66.7% 
2ndH: 14-30 46.7% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 




OFFICIALS: Leah Bush, Jay Schumacher, Nancy Aiken 
TECHNICAL FOULS: 

















A TO BLK S MIN 
0 4 0 1 25 
0 6 0 0 28 
1 0 0 2 17 
2 3 0 0 20 
0 2 0 0 27 
3 2 0 1 26 
1 2 0 0 17 
0 1 0 0 24 
2 0 0 0 10 
0 1 0 1 6 
9 21 0 5 200 
Game: 21.1% Deadbl 
Game: 25.0% Reba 
















A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 20 
1 0 0 0 15 
1 1 2 0 18 
0 0 0 0 13 
4 0 0 5 24 
1 3 0 1 15 
1 2 0 0 15 
0 1 0 3 19 
6 1 0 0 15 
1 0 0 0 6 
0 1 0 0 13 
1 1 0 1 14 
1 0 0 2 13 
18 11 2 12 200 
Game: 43.5% Deadbl 
Game: 41.2% Reba 




SCORE BY PERIODS: 
Evergreen State 
George Fox 




92 44 48 
:~OOFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HALF -- END OF PERIOD 1 
Evergreen State College vs George Fox 
12/08/01 7:30 pm at Newberg, OR 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Evergreen state College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
24 Dodie McCallum f 1-4 o-o 1-2 1 1 2 1 3 0 2 0 1 12 
32 Chandra Rathke f 1-7 1-3 o-o 3 1 4 3 3 0 5 0 0 13 
30 LaTyia Williams c 1-4 o-o o-o 0 2 2 3 2 0 1 0 0 14 
20 Toni Jones g 0-1 o-o 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 10 
22 Belqui Guardado g 0-3 0-2 o-o 1 3 4 3 0 2 2 0 0 15 
10 Kristin Zompetti 4-9 3-8 o-o 0 1 1 1 11 2 1 0 1 12 
11 Jessica McCullom 0-0 o-o 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 
12 sara Wallman o-o o-o o-o 0 2 2 1 0 0 1 0 0 11 
13 Tatiana craig 1-1 o-o 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 
21 Danyeil Woods 0-2 0-1 o-o 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 
TOTALS 8-31 4-14 1-2 5 14 19 15 21 7 13 0 5 100 
TOT-FG lstH: 8-31 25.8% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 25.8% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-14 28.6% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 28.6% Rebs 
FThrow lstH: 1-2 50.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% 0 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
25 Amy Fitch f o-o o-o 1-2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 11 
33 Heather Doud f 0-1 0-1 1-2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 7 
42 Darby cave c 3-6 o-o 3-4 1 1 2 0 9 0 1 2 0 11 
05 Nicole Prazeau g 0-3 0-1 o-o 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 
20 Becky Thompson g 4-6 2-3 3-4 3 4 7 2 13 1 0 0 4 14 
10 Melissa Alexander 1-2 0-1 0-1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 6 
14 Shai Workman 0-0 o-o 3-5 0 4 4 1 3 1 1 0 0 6 
22 Mandy Dunham 1-2 o-o 2-2 1 0 1 0 4 0 0 0 2 6 
23 Liz Clark 3-6 2-4 1-1 0 3 3 0 9 4 1 0 0 12 
34 Christine Mccandless o-o o-o o-o 0 2 2 0 0 0 1 0 0 4 
40 sarah Myhre 0-2 o-o 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 1 9 
50 Emily Ruggles 1-4 o-o o-o 2 1 3 0 2 1 0 0 2 8 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 
TOTALS 13-32 4-10 14-21 10 19 29 6 44 9 7 2 9 100 
TOT-FG lstH: 13-32 40.6% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 40.6% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-10 40.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 40.0% Rebs 
FThrow lstH: 14-21 66.7% 2ndH: o-o 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 66.7% 2 
--------------------------------------------------------~-----------------------
OFFICIALS: Leah Bush, 
TECHNICAL FOULS: 
Evergreen State College 
George Fox 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Evergreen state College 
George Fox 
Jay Schumacher, Nancy Aiken 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 
21 
44 
OT3 OT4 TOTAL 
21 
44 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Puget Sound 
TOTALS 
02/08/02 6:00 pm at Memorial Fieldhouse 
VISITORS: George Fox 19-3, 10-3 
TOT-FG 3-PT 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
05 Nicole Prazeau f 6-15 2-5 0-1 
33 Heather Doud f 3-14 0-3 2-4 
42 Darby Cave c 3-5 0-0 0-2 
20 Becky Thompson g 1-4 1-4 0-0 
25 Amy Fitch g 2-7 0-0 0-0 
10 Melissa Alexander 0-1 0-0 0-0 
23 Liz Clark 4-10 1-4 0-1 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 
TEAM ...••.••......••..•••.•••.•.....••.•..•• 
TOTALS 19-56 4-16 2-8 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 2 2 2 
5 7 12 4 
3 3 6 1 
1 4 5 5 
0 4 4 1 
0 0 0 1 
1 3 4 1 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
1 3 4 












A TO BLK S 
2 2 0 1 
0 2 0 1 
0 3 0 0 
4 4 0 3 
2 2 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
0 1 0 0 


















2ndH: 10-29 34.5% 
2ndH: 1-8 12.5% 










Game: 33.9% Deadbl 
Game: 25.0% Reba 
Game: 25.0% 2 
HOME TEAM: Puget Sound 16-5, 8-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
30 Lucy Wilson f 4-6 2-2 0-0 0 6 6 2 10 
32 Lindsay May f 6-12 0-0 5-6 2 6 8 1 17 
33 Julie Vanni c 5-16 0-2 3-4 3 6 9 5 13 
14 Allison McCurdy g 0-5 0-3 0-2 0 3 3 3 0 
22 Courtney Leybold g 1-5 0-3 6-6 0 2 2 2 8 
11 Melissa Wolfe 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 
15 Sarah Farber 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
24 Jen McLuen 2-3 1-2 2-2 3 3 6 2 7 
31 Angie Cashman 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM .•.••........•....•.......•....•....••.. 022 
TOTALS 18-48 3-12 16-20 8 30 38 16 55 
A TO BLK S MIN 
0 0 0 1 26 
0 3 0 0 36 
1 3 0 3 30 
2 1 0 1 30 
1 4 0 3 34 
1 0 0 0 8 
0 1 0 0 6 
1 1 0 0 21 
1 1 0 0 9 
7 14 0 8 200 
TOT-FG latH: 12-28 42.9% 2ndH: 
3pt-FG lstH: 2-8 25.0% 2ndH: 
FThrow latH: 8-10 80.0% 2ndH: 
6-20 30.0% OT: 
1-4 25.0% OT: 
8-10 80.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 37.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 25.0% Reba 
0-0 00.0% Game: 80.0% 0 




ATTENDANCE: 2 0 0 











Official. Basketbal.l. Box Score -- 1st Hal.f 
,George Fox University vs University of Puget Sound 
2/8/02 6:00 pm at Memorial. Fiel.dhouse 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox University 
TOT-FG 3-PT 
## Pl.ayer Name FG-FGA FG-FGA 
05 Nicol.e Prazeau ...... * 4-9 2-3 
20 Becky Thompson ...... * 1-2 1-2 
25 Amy Fitch ........... * 0-2 0-0 33 Heather Doud ........ * 2-8 0-2 
42 Darby Cave .......... * 2-3 0-0 
10 Mel.issa Al.exander ... 0-1 0-0 
23 Liz Cl.ark ........... 0-2 0-1 
40 Sarah Myhre ......... 0-0 0-0 
50 Emil.y Ruggl.es ....... 0-0 0-0 
TEAM ................ 
Total.s .............. 9-27 3-8 
TOTAL FG% 1st Hal.f: 9-27 33.3% 
3-Pt. FG% 1st Hal.f: 3-8 37.5% 
F Throw % 1st Hal.f: 2-4 50.0% 
HOME TEAM: University of Puget Sound 
TOT-FG 3-PT 
## Pl.ayer Name 
14 Al.l.ison McCurdy ..... * 
22 Courtney Leybol.d .... * 
30 Lucy Wil.son ......... * 
32 Lindsay May ......... * 
33 Jul.ie Vanni ......... * 
11 Mel.issa Wol.fe ...... . 
15 Sarah Farber ....... . 
24 Jen McLuen ......... . 
31 Angie Cashman ...... . 
Team ............... . 












TOTAL FG% 1st Hal.f: 12-28 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Hal.f: 2-8 25.0% 












Official.s: Borel.l.a, Roberts, Hol.l.and 
REBOUNDS 






















0 2 2 
0 3 3 
0 1 1 
1 3 4 
1 2 3 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 3 
3 14 17 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
0 3 3 
0 2 2 
0 3 3 
1 2 3 
1 1 2 
0 1 1 
0 0 0 
1 2 3 
0 0 0 
2 2 














































































































Technical. foul.s: George Fox University-None. University of Puget Sound-None. 
Attendance: 
Score by Periods 
George Fox University ........ . 







OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Marian WI vs George Fox 
TOTALS 
12/17/01 10:00 am at Hilo, HI 
VISITORS: Marian WI 3-7 
No. NAME 
10 Katie cook 
50 Jessy Beyer 
44 Melissa Brenner 
20 Anne Doornek 
24 Heather Welch 
14 Susie Morton 
22 Katie Bouchard 
31 Heather Rieder 
32 Bobbi Mueller 







FG-FGA FG-FGA FT-FTA 




























52 Sara Jesuit 2-6 0-2 3-4 
53 Nikki Sperger 2-4 0-0 0-0 
TEAM ...•.•......•...•••....•.•••••.•..••.... 
TOTALS 15-41 5-14 13-23 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 0 0 1 
3 3 6 2 
1 2 3 2 
1 6 7 1 
0 5 5 1 
1 1 2 0 
0 2 2 0 
0 1 1 1 
0 0 0 0 












1 1 2 2 7 
0 3 3 3 4 
2 3 5 












BLK S MIN 
0 0 7 
0 2 17 
0 0 18 
0 3 29 
0 1 22 
0 0 11 
0 0 17 
0 0 7 
0 0 16 
0 0 11 
0 2 0 0 24 
0 1 0 0 21 





FThrow 1stH: 11-18 61.1% 
2ndH: 10-20 50.0% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 







Game: 36.6% Deadbl 
Game: 35.7% Rebs 
Game: 56. 5% 3 
HOME TEAM: George Fox 9-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
05 Nicole Prazeau 
33 Heather Doud 






4-10 0-2 0-1 0 2 2 3 
8-18 3-7 5-6 3 1 4 2 
0-3 0-0 0-0 1 1 2 3 
20 Becky Thompson 
25 Amy Fitch 
10 Melissa Alexander 













22 Mandy Dunham 0-2 0-0 0-0 
23 Liz Clark 2-6 0-4 0-0 
40 Sarah Myhre 2-3 0-0 0-2 
50 Emily Ruggles 2-5 0-3 1-4 
TEAM .•••.•....•...•.•..•...•..........•..... 



















































A TO BLK 
0 1 0 
1 2 0 
0 1 0 
1 1 0 
3 0 0 
4 5 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 2 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 



















2ndH: 11-23 47.8% OT: 
2ndH: 1-5 20.0% OT: 




00.0% Game: 42.4% Deadbl 
00.0% Game: 22.2% Rebs 

















AmeriSport Coconut Coast Classic at Afook-Chinen Civic Auditorium, 1st round 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs St. Mary's IN 
12/18/01 10:00 am at Hilo, HI 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau f 4-13 1-3 2-3 7 3 10 1 11 
33 Heather Doud f 6-10 2-3 6-7 3 6 9 2 20 
42 Darby Cave c 4-12 0-0 1-4 2 4 6 3 9 
20 Becky Thompson g 2-4 0-0 1-3 0 7 7 1 5 
25 Amy Fitch g 6-10 0-1 0-1 1 0 1 1 12 
10 Melissa Alexander 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
14 Shai Workman 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 1 
23 Liz Clark 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 0 
24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
34 Christine McCandless 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
40 Sarah Myhre 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 4 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM .........•.••.••..•.....•••..•.•••...... 022 
TOTALS 24-53 3-7 11-20 13 26 39 11 62 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 0 40 
1 5 0 3 33 
0 0 0 0 26 
3 2 0 3 29 
5 2 3 1 32 
0 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 
0 0 0 0 8 
0 3 0 0 10 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 2 0 0 14 
0 0 0 0 4 
11 18 3 7 200 
TOT-FG lstH: 10-21 47.6% 
3pt-FG lstH: 1-3 33.3% 
FThrow lstH: 5-11 45.5% 
2ndH: 14-32 43.8% OT: 
2ndH: 2-4 50.0% OT: 




00.0% Game: 45.3% Deadbl 
00.0% Game: 42.9% Rebs 
00.0% Game: 55.0% 5 
HOME TEAM: St. Mary's IN 3-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
12 Jaime Dineen 2-7 2-5 0-0 1 2 3 0 6 
13 Katie Boyce 2-2 0-0 2-2 0 0 0 2 6 
21 Shaun Russell 3-8 0-2 1-1 1 1 2 3 7 
22 Mary Campione 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
24 Emily Pernotto 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
30 Katie Miller 0-3 0-3 0-0 1 0 1 1 0 
35 Elizabeth Linkous 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 
40 Deirdre Mangan 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 
42 Maureen Bush 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
44 Anne Blair 5-10 0-0 2-4 0 6 6 3 12 
50 Emily Chreachbaum 5-12 1-3 3-4 0 5 5 2 14 
54 Kristen Matha 0-1 0-0 1-2 1 1 2 5 1 
TEAM ...........••.......•.............•...•. 235 
TOTALS 18-46 3-14 9-13 6 20 26 18 48 
A TO BLK S MIN 
2 2 0 1 28 
1 3 0 1 22 
2 3 0 0 25 
0 0 0 0 5 
1 0 0 0 5 
3 3 0 1 21 
0 1 . 0 0 11 
0 0 0 0 10 
0 0 0 0 1 
0 3 0 0 27 
1 3 1 3 35 
0 1 0 0 10 







2ndH: 10-25 40.0% OT: 
2ndH: 1-9 11.1% OT: 




00.0% Game: 39.1% Deadbl 
00.0% Game: 21.4% Rebs 
00.0% Game: 69.2% 0 
OFFICIALS: Victor McDaniel, Paul Nobriga, Brian Yamasaki 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
St. Mary's IN 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
St. Mary• s IN 
none 
none 






AmeriSport Coconut Coast Classic at Afook-Chinen Civic Auditorium, 2nd round 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Warner Pacific vs George Fox 
01/02/02 7:30 pm at Newberg, OR 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Jillian Burnett f 6-10 0-0 0-1 1 2 3 4 12 
32 Gloria Doud f 3-11 0-1 2-2 1 . 5 6 1 8 
50 Shawna Damon c 6-18 1-2 2-2 2 2 4 3 15 
05 Jennifer Haberly g 2-7 0-2 4-6 0 6 6 3 8 
20 Alicia Rochelle g 2-5 2-4 5-6 0 2 2 2 11 
12 Tiana Buck 0-2 0-1 3-4 1 2 3 0 3 
24 Shawna Sipp 2-4 1-3 0-0 0 1 1 2 5 
34 Alicia Like 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 
44 Michelle Roosa 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
TEAM ••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 2 7 9 
TOTALS 21-59 4-13 16-21 8 30 38 16 62 
A TO BLK S MIN 
0 3 0 1 28 
3 1 0 1 36 
2 3 1 2 41 
3 4 0 1 39 
4 4 0 4 44 
0 2 0 0 15 
0 0 0 0 11 
0 2 0 0 5 
0 1 0 0 6 
12 20 1 9 225 
TOT-FG 1stH: 10-26 38.5% 2ndH: 
3pt-FG 1stH: 2-6 33.3% 2ndH: 
FThrow 1stH: 5-7 71.4% 2ndH: 
9-26 34.6% OT: 
2-6 33.3% OT: 




Game: 35.6% Deadbl 
Game: 30.8% Rebs 
Game: 76.2% 1 
HOME TEAM: George Fox 11-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
33 Heather Doud f 6-15 0-1 2-5 9 5 14 3 14 
42 Darby Cave c 5-16 0-0 8-9 5 5 10· 0 18 
05 Nicole Prazeau g 4-13 1-3 3-4 3 3 6 5 12 
20 Becky Thompson g 3-8 2-4 4-4 2 3 5 2 12 
25 Amy Fitch g o-5 0-1 o-o o 3 3 3 o 
10 Melissa Alexander 1-2 1-1 o-o 0 1 1 2 3 
11 Jill Barram 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 2 
22 Mandy Dunham 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 1-5 1-3 0-0 1 8 9 0 3 
40 Sarah Myhre 0-1 0-0 2-2 1 0 1 2 2 
50 Emily Ruggles 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 257 
TOTALS 21-70 5-14 19-24 23 34 57 18 66 
A TO BLK S MIN 
3 6 0 3 33 
1 5 0 0 34 
2 2 1 1 30 
5 2 0 2 34 
0 1 0 0 31 
0 1 0 1 8 
0 2 0 1 11 
0 0 1 1 10 
0 3 0 3 23 
1 1 0 0 7 
0 0 0 0 4 




9-31 29.0% 2ndH: 9-34 26.5% OT: 
3-8 37.5% 2ndH: 2-6 33.3% OT: 
7-12 58.3% 2ndH: 8-8 100.% OT: 
3-5 60.0% Game: 30.0% Deadbl 
o-o 00.0% Game: 35.7% Rebs 
4-4 100.% Game: 79.2% 1 










1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
27 29 6 
28 28 10 




OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F 
Warner Pacific vs George Fox 
-- END OF PERIOD 1 
01/02/02 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Warner Pacific 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Jillian Burnett f 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 
32 Gloria Doud f 3-6 0-1 0-0 0 3 3 0 
50 Shawna Damon c 4-10 1-2 0-0 0 0 0 1 
05 Jennifer Haberly g 2-3 0-1 2-3 0 1 1 0 
20 Alicia Rochelle g 1-1 1-1 2-2 0 1 1 2 
12 Tiana Buck 0-1 0-0 1-2 1 1 2 0 
24 Shawna Sipp 0-1 0-1 0-0 0 1 1 2 
34 Alicia Like 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 
44 Michelle Roosa 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 
TEJ\M •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 3 3 












A TO BLK 
0 2 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 0 
3 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 












TOT-FG lstH: 10-26 38.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 
3pt-FG lstH: 2-6 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 
FThrow lstH: 5-7 71.4% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 38.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 71.4% 1 
HOME TEJ\M: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
33 Heather Doud f 1-4 0-1 0-3 4 3 7 1 2 
42 Darby Cave c 2-8 0-0 4-5 1 1 2 0 8 
05 Nicole Prazeau g 3-6 0-0 3-4 3 0 3 1 9 
20 Becky Thompson g 1-3 1-3 0-0 1 0 1 2 3 
25 Amy Fitch g 0-3 0-1 0-0 0 3 3 0 0 
10 Melissa Alexander 1-2 1-1 0-0 0 1 1 2 3 
11 Jill Barram 0-0 o-o o-o 0 o o 1 o 
22 Mandy Dunham 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 1-3 1-2 0-0 0 5 5 0 3 
40 Sarah Myhre 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
TEJ\M •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 2 3 
TOTALS 9-31 3-8 7-12 11 15 26 7 28 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 2 15 
0 4 0 0 15 
1 1 0 1 15 
2 0 0 1 12 
0 1 0 0 11 
0 0 0 1 5 
0 0 0 0 6 
0 0 0 0 6 
0 3 0 2 10 
1 1 0 0 5 
6 13 0 7 100 
TOT-FG lstH: 9-31 29.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 29.0% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 37.5% Rebs 
FThrow lstH: 7-12 58.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 58.3% 1 
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2001-02 WOMEN'S BASKETBALL 
Wednesday, January 2, 2002 - 7:30p.m. 
Wheeler Sports Center (2,750), Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (10-0) vs. 
Warner Pacific College 
"Knights" (1-13) 
WARNER PACIFIC COLLEGE "KNIGHTS" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: Portland; Oregon No. Name Pos. Ht. Yr. HQmetown PreviQus S~:hool 
Founded: 1937 5 Jennifer Haberly G 5'6" So. Albany, OR West Albany HS 
Denomination: Church of God 10 Cheryl Zaragoza G 5'4" Sr. Tacoma, WA Pierce College 
(Anderson, Ind.) 12 Tiana Buck c 5'10" So. Newberg, OR Newberg HS 
Enrollment: 700 20 Alicia Rochelle G 5'8" Sr. Portland, OR Bellevue Comm. College 
President: Dr. Jay A. Barber, Jr. 22 Jillian Burnett F 6'1" So. Oregon City, OR Oregon City HS 
Colors: Columbia Blue & Black 24 Shawna Sipp G 5'4" Jr. Portland, OR Portland Comm. College 
Affiliation: NAIA Division II 32 Gloria Doud G/F 5'9" Sr. Portland, OR Western Oregon Univ. 
Conference: Cascade Collegiate 34 Alicia Like F 6'0" Fr. Hillsboro, OR Century HS 
Dir. of Athletics: Bart Valentine 40 Becky Brush F 5'11" Jr. Vancouver, WA Clackamas Comm. College 
Sports Info Dir.: Troy Hutchinson 42 Casey Montgomery G 5'9" So. Portland, OR Portland Adventist Acad. 
Sports Info: 503-517-1370 44 Michelle Roosa G 5'10" Jr. Bellingham, WA Puget Sound Christian 
Sports Web site: www. warnerpacific.edu 50 Shawna Damon c 6'2" Fr. Newberg, OR NewbergHS 
Home Court: C.C. Perry Gym (500) 52 Rienna Gildner F 5'11" Jr. Astoria, OR Umpqua Comm. College 
'00-01 Overall Record: 19-12 Head Coach: Katy Stebing (1st yr) 
'00-01 NWC Record: 8-8 
'00-01 Post-Season: 0-1 (CCC Trn) 
Letterwinners Back/Lost: 4/8 
Starters Back/Lost: 3/2 
TONIGHT'S GAME 
GEQRGE FQX PrQbables Ht. ~ ~ Aru: Pos WARNER PAC PrQbable§ Ht. ~ ~ Aru: 
#5 Nicole Prazeau 5-10 10.9 5.2 1.3 ·F· #52 Rienna Gildner 5-11 9.6 7.0 1.0 
# 33 Heather Doud 5-11 16.9 7.3 1.1 ·F· #22 Jillian Burnett 6-1 10.8 7.0 1.4 
#42 Darby Cave 6-0 12.3 4.9 0.3 ·C· #50 Shawna Damon 6-2 11.7 5.4 0.5 
#25 Amy Fitch 5-8 6.9 2.0 3.4 ·G· #20 Alicia Rochelle 5-8 6.6 3.6 3.7 
#20 Becky Thompson 5-8 8.1 6.1 4.7 ·G· #5 Jennifer Haberly 5-6 8.1 3.7 3.1 
#23 Liz Clark 5-9 4.8 4.3 2.1 #44 Michelle Roosa 5-10 4.4 2.4 1.4 
#50 Emily Ruggles 5-11 4.3 3.1 0.9 # 12 Tiana Buck 5-10 4.1 2.7 0.5 
#40 Sarah Myhre 6-0 2.7 1.9 0.5 #34 Alicia Like 6-0 1.4 3.2 0.2 
Having established a new team record for the best start ever to a season at 10-0, the Bruins will be out to tie the record for most consecutive wins 
(II) tonight in their final non-conference game of the season. The Bruins, coming off a sweep of Marian (WI) and St. Mary's (IN) in the 
AmeriSport Coconut Coast Classic in Hilo, Hawaii, bring an #6 NCAA Division III national ranking into the contest. The Knights opened their 
season with 6 straight losses, defeated Multnomah Bible for their only win, and have dropped their last 7. 
THE SERIES 
George Fox leads the series 23-4 after opening the season with a 73-55 
win over the Knights in Portland. The Bruins fell behind 7-0, then 
scored 17 unanswered points to take control. Heather Doud had 25 
and Darby Cave 20 to lead the Bruins, while Shawna Damon had 21 
for WPC ... The Bruins have won the last 8 meetings ... WPC's last 
win in the series was an 84-42 victory in Portland on Feb. 3, 1989. 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
--
GAME TOTALS 
George Fox vs Pacific Lutheran 
Ol/05/02 6:00 pm at Tacoma, WA 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox (11-1, 2-1) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF Tl? A TO BLK S MIN 
05 Nicole Prazeau f 2-4 0-0 o-o 1 7 8 3 4 3 5 0 0 34 
33 Heather Doud f 5-14 3-6 2-2 3 6 9 3 15 1 10 0 1 38 
42 Darby Cave c 6-16 o-o 0-1 2 2 4 3 12 0 2 0 1 37 
20 Becky Thompson g 1-4 0-0 1-2 0 3 3 2 3 2 0 1 3 40 
25 Amy Fitch g 0-1 o-o 0-0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 25 
11 Jill Barr am 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
22 Mandy Dunham 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 
23 Liz Clark 3-7 1-4 4-5 2 2 4 2 11 1 2 0 0 19 
TEAM 
................ " ................... I> ........... 3 0 3 1 
TOTALS 17-47 4-11 7-10 11 20 31 16 45 9 22 2 5 200 
TOT-FG latH: 9-24 37.5% 2ndH: 8-23 34.8% OT: 0-0 00.0% Game: 36.2% Deadbl 
3pt-FG latH: 2-6 33.3% 2ndH: 2-5 40.0% OT: 0-0 00.0% Game: 36.4% Rebs 
FThrow 1stH: 2-3 66.7% 2ndH: 5-7 71.4% OT: 0-0 00.0% Game: 70.0% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Pacific Lutheran (10-1, 4-0) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT l?F TP A TO BLK s MIN 
13 Jamie Keatts f 2-9 0-5 2-2 1 1 2 1 6 2 2 3 0 35 
24 Hilary Berg f 3-4 0-0 0-0 2 2 4 4 6 0 3 0 1 14 
42 Jessica Iserman f 5-17 0-1 2-4 3 5 8 3 12 1 2 1 1 39 
11 Becky Franza g 3-6 2-3 5-6 1 3 4 1 13 3 5 0 0 40 
12 Shannon Hayes g o-o 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 15 
22 Andrea Kustura o-o 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 
33 Toni Craig 3-7 o-o 0-0 1 2 3 1 6 2 2 0 5 23 
34 Leslie Johnson 1-1 o-o 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 
44 Courtney Johnson 3-6 0-0 o-o 3 7 10 0 6 0 1 6 0 25 
TEAM ................................................ 0 0 0 
TOTALS 20-50 2-9 9-12 11 21 32 12 51 9 15 ;1.0 7 .200 
TOT-FG 1stH: 11-27 40.7% 2ndH: 9-23 39.1% OT: 0-0 00.0% Game: 40.0% Deadbl 
3i;>t-FG 1stH: 1-5 20.0% 2ndH: 1-4 25.0% OT: 0-0 00.0% Game: 22.2% Reba 
FThrow lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 7-8 87.5% OT: 0-0 00.0% Game: 75.0% 2 
-----------------------------------------------------------------------------OFFJ:CIALS: Reinbold, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox · 
Paci.fic Lutheran 
ATTENDANCE: 650 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 






Bruins • record-tying win streak ends at 11 
11-0 start is best in team history 
OT1 OT2 0'1'3 OT4 TOTAL 
45 
51 
Off:i..c:i..al Basketball Box Score 
--
1st Half 
.George Fox vs Pac:i..f:i..c Lutheran 
01/05/02 6:00 p.m. at Olson Auditorium - Tacoma, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------
VJ:SJ:TORS: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT 
05 Nicole Prazeau •••••• f 1-2 0-0 0-0 1 5 6 
33 Heather Doud •••••••• f 2-7 1-3 2-2 1 1 2 
42 Darby Cave •••••.••.• c 4-8 0-0 0-1 1 2 3 
20 Becky Thompson •••••• g 1-3 0-0 0-0 0 0 0 
25 Amy Fitch . .......... g 0-1 0-0 0-0 0 0 0 
11 Jill Barram ......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 
22 Mandy Dunham •••••••• 0-1 0-1 0-0 0 0 0 
23 L:i..z C1ark . .......... 1-2 1-2 0-0 1 2 3 
TEAM •••••••••••••••• 2 2 
Totals .............. 9-24 2-6 2-3 6 10 16 
TOTAL FG% 1st Half: 9-24 37.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-6 33.3% 
F Throw % 1st Half: 2-3 66.7% 
HOME TEAM: Pac:i..f:i..c Lutheran 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT 
13 Jamie Keatts •••••••• f 0-4 0-3 0-0 1 0 1 
24 Hilary Berg •.••••••• f 2-2 0-0 0-0 0 1 1 
42 Jessica J:serman ••••• f 2-10 0-1 1-2 1 2 3 
11 Becky Franza •••••••• g 2-2 1-1 1-2 1 2 3 
12 Shannon Hayes ••••••• g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 
22 Andrea Kustura •••••• 0-0 0-0 0-0 0 0 0 
33 Toni. Craig . ......... 1-3 0-0 0-0 0 0 0 
34 Leslie Johnson •••••• 1-1 0-0 0-0 0 0 0 
44 Courtney Johnson •••• 3-5 0-0 0-0 3 5 8 
~EactDl • ••••••••••••••• 
Totals . ............. 11-27 1-5 2-4 6 10 16 
TOTAL FG% 1st Half: 11-27 40.7% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-5 20.0% 
F Throw % 1st Half: 2-4 50.0% 
Off:i..c:i..als: Reinbold, Solrey and Baruso 
Technical fouls: George Fox-None. Pacific Lutheran-None. 
Attendance: 
Score by Periods 1st 
George Fox • • • • • . • • . • . • . • • • . • • . 2 2 




PF TP A TO BLK s MJ:N 
2 2 1 3 0 0 16 
1 7 1 5 0 0 18 
1 8 0 1 0 0 17 
1 2 1 0 0 3 20 
0 0 1 0 0 0 17 
0 0 0 0 0 0 2 
.() 0 1 1 0 0 5 
1.2. 3 0 0 0 0 5 
7 22 5 10 0 3 100 
PF TP A TO BLK s MJ:N 
0 0 1 1 2 0 18 
2 4 0 1 0 1 5 
1 5 1 1 1 1 19 
1 6 2 2 0 0 20 
0 0 1 0 0 0 10 
0 0 0 0 0 0 3 
1 2 1 0 0 1 8 
0 2 0 0 0 0 3 
0 6 0 1 2 0 14 
5 25 6 6 5 3 100 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Puget Sound vs George Fox 
TOTALS 
01/08/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Puget Sound 9-2, 1-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 












30 Lucy Wilson 
32 Lindsay May 






2-6 1-2 0-0 0 4 
14 Allison McCurdy 
22 courtney Leybold 
11 Melissa Wolfe 
15 Sarah Farber 






















31 Angie Cashman 2-7 0-1 4-4 
40 Kristen Turner 0-1 0-0 0-2 
TEAM .•.•..••••••...•...••..•..•.•...•....... 








1 1 2 
2 1 3 
0 3 3 



















BLK S MIN 
0 1 31 
0 0 29 
0 2 32 
0 1 23 
0 0 25 
0 0 4 
0 0 15 
0 1 18 
0 3 0 0 17 
0 1 0 0 6 










7-22 31.8% OT: 
0-4 00.0% OT: 







Game: 35.6% Deadbl 
Game: 12.5% Reba 
Game: 80.0% 1 
HOME TEAM: George Fox 12-1, 3-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-3 0-2 0-0 0 2 2 2 2 
33 Heather Doud f 3-7 1-1 0-0 2 4 6 1 7 
42 Darby Cave c 1-3 0-0 3-4 2 2 4 2 5 
05 Nicole Prazeau g 5-19 0-6 1-1 3 4 7 2 11 
20 Becky Thompson g 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 3 
10 Melissa Alexander 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
11 Jill Barram 6-10 2-3 0-0 0 1 1 2 14 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 6-10 3-3 2-4 0 4 4 1 17 
40 Sarah Myhre 5-8 0-0 1-2 4 3 7 4 11 
50 Emily Ruggles 0-1 0-1 0-0 0 1 1 2 0 
TEAM . . . . . . . • . • . . • • . • . . . • . . . . . • • . • . . • • . . . . . . . 0 3 3 
TOTALS 28-64 7-18 7-11 12 25 37 17 70 
A TO BLK S MIN 
3 1 0 0 16 
2 3 0 4 35 
0 1 0 0 16 
2 1 0 4 34 
6 0 0 1 34 
0 0 0 0 6 
1 2 0 2 16 
0 0 0 0 2 
3 1 0 3 17 
0 2 . 0 0 21 
0 0 0 0 3 
17 11 0 14 200 
TOT-FG latH: 10-30 33.3% 
3pt-FG latH: 1-8 12.5% 
FThrow latH: 5-9 55.6% 
2ndH: 18-34 52.9% OT: 
2ndH: 6-10 60.0% OT: 







Game: 43.8% Deadbl 
Game: 38.9% Reba 
Game: 63.6% 2 
















t©OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F 
Puget Sound vs George Fox 
Dl/08/02 6:00 pm at Newberg, OR 
-- END OF PERIOD 1 
-----------------------------------------------------~--------------------------
viSITORS: Puget Sound 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
~o. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP ATO BLK S MIN 
30 Lucy Wilson f 1-2 1-1 o-o 0 2 2 2 3 1 0 0 0 18 
32 Lindsay May f 2-5 o-o o-o 0 2 2 1 4 0 2 0 0 16 
33 Julie Vanni c 3-5 0-1 o-o 0 4 4 1 6 0 2 0 1 16 
L4 Allison McCurdy g 0-3 0-2 2-2 1 3 4 2 2 2 1 0 1 14 
22 Courtney Leybold g 0-2 0-0 1-2 0 1 1 1 1 0 4 0 0 15 
L5 Sarah Farber 1-1 Q-0 '2-2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 
24 Jen McLuen 2-2 o-o 2-2 0 2 2 1 6 0 1 0 0 9 
31 Angie Cashman 0-2 o-o 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 
~0 Kristen Turner 0-1 o-o o-o 2 0 2 0 0 0 1 0 0 3 
rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 
rOTALS 9-23 1-4 7-8 3 18 21 8 26 4 12 0 2 101 
roT-FG lstH: 9-23 39.1% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 39.1% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 1-4 25.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Rebs 
PThrow lstH: 7-8 87.5% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 87.5% 0 
-------------------------------------------------------~~-----------------------
fOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
io. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
25 Amy Fitch f 1-2 0-1 o-o 0 2 2 1 2 2 0 0 0 12 
33 Heather Doud f 1-4 o-o o-o 0 3 3 0 2 0 1 0 3 17 
12 Darby cave c o-o o-o 1-2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 5 
)5 Nicole Prazeau g 1-10 0-4 1-1 1 2 3 0 3 1 1 0 4 18 
20 Becky Thompson g 0-1 o-o o-o 0 0 0 1 0 1 0 0 1 17 
LO Melissa Alexander o-o 0-0 o-o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ll Jill Barr am 1-3 0-1 o-o 0 1 1 0 2 0 0 0 1 5 
23 Liz Clark 2-3 1-1 2-4 0 1 1 1 7 1 1 0 1 9 
iO Sarah Myhre 4-6 o-o 1-2 3 1 4 2 9 0 2 0 0 12 
50 Emily Ruggles 0-1 0-1 o-o 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 
rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
OOTALS 10-30 1-8 5-9 4 12 16 9 26 5 6 0 10 101 
['OT-FG lstH: 10-30 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 33.3% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-8 12.5% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 12.5% Rebs 
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2001-02 WOMEN'S BASKETBALL 
Tuesday, January 8, 2002 - 6:00p.m. 
Wheeler Sports Center (2,750), Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (11-1, 2-1) vs. 
University of Puget Sound 
"Loggers" (9-1, 1-0) 
UNIVERSITY of PUGET SOUND "LOGGERS" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: Tacoma, Washington No. Name Pos. Ht. Yr.!EI. Hometown CPr~vious School) 
Founded: 1888 11 Melissa Wolfe F 5-10 FRIFR Florence, Colo. (Florence HS) 
Enrollment: 2,700 12 Robyn Humphreys F 5-11 FRIFR Walla Walla, Wash. (Walla Walla HS) 
President: Dr. Susan Pierce 14 Allison McCurdy G 5-9 JR/JR Port Angeles, Wash. (Port Angeles HS) 
Colors: Maroon & White 15 Sarah Farber G 5-6 SO/SO Poway, Calif. (Poway HS) 
Affiliation: NCAA Division Ill 22 Courtney Leybold G 5-6 SR/SR Mercer Island, Wash. (U.of Portland) 
Conference: Northwest 24 Jennifer McLuen G 5-9 SO/SO Renton, Wash. (Hazen HS) 
Dir. of Athletics: Dr. Richard Ulrich 30 Lucy Wilson F 5-9 SO/JR Republic, Wash. (Wenatchee Valley) 
Sports Info Dir.: Robin Hamilton 31 Angie Cashman F 5-9 SR/SR Gig Harbor, Wash. (Bellevue CC) 
Sports Info: 253-879-3141 32 Lindsay May F 5-11 FRIFR Richland, Wash. (Richland HS) 
Sports Web site: www.ups.edu 33 Julie Vanni p 6-0 SR/SR Richland, Wash. (Richland HS) 
Home Court: Memorial Fieldhouse (4500) 40 Kristen Thrner p 6-1 FRIFR Everett, Wash. (Archbishop Murphy HS) 
'00-01 Overall Record: 16-8 Head Coach: Suzy Barcomb (4th yr) 
'00-01 NWC Record: 9-7 (4th, tie) Assistant Coaches: Joleen LaMay, Tina Garrett 
'00-01 Post-Season: None 
Letterwinners Back/Lost: 6/6 
Starters Back/Lost: 3/2 
TONIGHT'S GAME 
GEQRGE FQX ~r2~a~l~s Ht £ng fulg ~ ~ PUGET SQUND Pro~abl~~~ Ht. £ng Rng Aw 
#5 Nicole Prazeau 5-10 10.4 5.5 1.5 -F· #30 Lucy Wilson 5-9 7.8 4.4 1.4 
# 33 Heather Doud 5-11 16.5 8.0 1.3 -F· #32 Lindsay May 5-11 14.2 7.2 1.5 
#42 Darby Cave 6-0 12.8 5.3 0.3 -C· # 33 Julie Vanni 6-0 17.6 8.6 1.4 
#25 Amy Fitch 5-8 5.8 1.9 2.9 ·G· # 14 Allison McCurdy 5-9 12.3 4.6 2.2 
#20 Becky Thompson 5-8 8.0 5.8 4.5 ·G· #22 Courtney Leybold 5-6 10.1 1.5 4.4 
#23 Liz Clark 5-9 5.2 4.7 1.8 #24 Jennifer McLuen 5-9 4.1 2.4 1.2 
#22 Mandy Dunham 5-10 3.5 1.4 0.8 # 31 Angie Cashman 5-9 3.8 3.1 0.8 
#40 Sarah Myhre 6-0 2.6 1.8 0.5 #11 Melissa Wolfe 5-10 3.1 2.2 1.4 
After having their record-tying 11-game win streak snapped Saturday by PLU in a 51-45 setback in Tacoma, the 16th-ranked Bruins hope to start 
another string tonight, but face a stiff challengein Puget Sound. Led by Julie Vanni, the NWC's leading scorer (17.4) and 2nd-ranked rebounder 
(8.6), the Loggers have stamped themselves as a legitimate contender for the conference crown with their 9-1 start. Allison McCurdy gives UPS a 
strong outside threat as she leads the NWC in 3-pointers per game (2.22), while Lindsay May was last week's NWC Player of the Week with a 24-
point, 6-rebound performance vs. Pacific. Expect another defensive battle, as the Bruins are 3rd in scoring defense (54.5) and the Loggers are 4th 
(58.4). Heather Doud with 15 points and 9 rebounds, Darby Cave with 12 points, and Liz Clark with 11 led the Bruins in the PLU game. 
THE SERIES 
The Bruins lead the series with the Loggers 7-4 ... George Fox swept 
last year's games, 65-51 in Newberg and 65-58 in Tacoma ... The 
Bruins have won the last 5 meetings ... Puget Sound's last win was 77-
66 on Feb. 23, 1999, in Tacoma ...... The Loggers won their first 7 
before suffering their only loss, 87-75 at Southern Oregon ... 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Lewis & Clark 
01/11/02 6:00 pm at Portland, OR 
GAME 




No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
OS Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
25 Amy Fitch 
* 5-9 2-3 2-2 2 3 5 2 14 
* 2-3 1-1 0-0 1 6 7 1 5 
* 3-s 1-1 o-o o 1 1 3 7 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
* 3-4 0-0 0-0 0 1 1 2 6 
* 5-9 0-0 2-4 2 2 4 0 12 
10 Melissa Alexander 
11 Jill Barram 
4-9 0-0 3-4 2 3 5 3 11 
2-8 0-1 0-0 0 1 1 0 4 
14 Shai Workman 2-3 0-0 0-0 
22 Mandy Dunham 0-6 0-1 2-2 
23 Liz Clark 4-8 1-1 0-0 
24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-2 
34 Christine McCandless 0-1 0-0 0-0 
40 Sarah Myhre 1-2 0-0 0-1 
50 Emily Ruggles 2-5 0-1 0-0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 33-73 5-9 9-15 
0 2 2 
2 3 5 
2 2 4 
2 1 3 
0 0 0 
2 7 9 
0 2 2 
3 2 5 









A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 14 
5 2 1 4 19 
2 0 0 2 12 
0 2 0 1 12 
0 0 2 0 17 
7 4 0 2 27 









0 1 9 
0 1 17 
1 0 21 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 18 
1 1 11 
5 15 200 
TOT-FG latH: 18-38 47.4% 
3pt-FG latH: 2-4 50.0% 
FThrow latH: 2-4 50.0% 
2ndH: 15-35 42.9% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 




00.0% Game: 45.2% Deadbl 
00.0% Game: 55.6% Rebs 
00.0% Game: 60.0% 2 
HOME TEAM: Lewis & Clark 7-6, 1-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Lindsay Sweetland * 7-21 1-4 4-6 2 9 11 3 19 
23 Deidra Wilson * 4-11 0-0 5-10 1 1 2 4 13 
24 Talia Hristou * 0-2 0-1 0-0 1 1 2 2 0 
32 Nnenna Lewis * 2-9 1-4 2-4 2 4 6 3 7 
33 Lindsay Tarr * 1-5 0-0 0-1 2 4 6 1 2 
11 Kim McBride 1-4 0-2 1-3 0 2 2 1 3 
20 Kayla Bewersdorff 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
34 Leslie Jansen 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 2 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 3 6 
TOTALS 16-54 2-11 12-24 11 26 37 15 46 
A TO BLK S MIN 
2 5 0 1 40 
0 6 0 2 28 
1 1 0 0 20 
0 7 1 
0 2 1 
0 0 0 
0 2 0 
























Game: 29.6% Deadbl 
FThrow latH: 
OFFICIALS: Gray, Federly, Franz 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Lewis & Clark 
ATTENDANCE: 145 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 











46 20 26 
Reba 
3 
)fficial Basketball Box Score GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
3eorge Fox vs Lewis & Clark 
Jl/11/02 6:00 pm at Portland, OR I Pamplin Sports Center 
viSITORS: George Fox 13-1, 4-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
II# Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 




Becky Thompson ...... * 
Amy Fitch. . . . . . . . . . . * 
Heather Doud ........ * 
42 Darby Cave .......... * 
10 Melissa Alexander .. . 
11 Jill Barram ........ . 
14 Shai Workman ....... . 
22 Mandy Dunham ....... . 
23 Liz Clark .......... . 
24 Jessica Baynes ..... . 
34 Christine McCandless 
40 Sarah Myhre ........ . 
50 Emily Ruggles ...... . 
TE.AM ............... . 
Totals ............. . 


















































































3 2 5 















TP A TO BLK S MIN 
14 2 1 0 1 14 
5 5 2 1 4 19 
7 2 0 0 2 12 
6 0 2 
12 0 0 
11 7 4 
4 2 2 
4 0 2 
2 0 0 
9 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
4 0 1 
0 1 12 
2 0 17 
0 2 27 
0 2 14 
0 1 9 
0 1 17 
1 0 21 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 18 
1 1 11 
80 18 14 5 15 200 
TOTAL FG% 1st Half: 18-38 47.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-4 50.0% 
F Throw % 1st Half: 2-4 50.0% 
2nd Half: 15-35 42.9% 
2nd Half: 3-5 60.0% 







HOME TE.AM: Lewis & Clark 7-6, 1-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Lindsay Sweetland ... * 7-21 1-4 4-6 2 9 11 3 
23 Deidra Wilson ....... * 4-11 0-0 5-10 1 1 2 4 
24 Talia Hristou ....... * 0-2 0-1 0-0 1 1 2 2 
32 Nnenna Lewis ........ * 2-9 1-4 2-4 2 4 6 3 
33 Lindsay Tarr ........ * 1-5 0-0 0-1 2 4 6 1 
11 Kim McBride......... 1-4 0-2 1-3 0 2 2 1 
20 Kayla Bewersdorff... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
34 Leslie Jansen....... 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 










A TO BLK S MIN 
2 5 0 1 40 
0 6 0 2 28 
1 1 0 0 20 





1 0 21 
0 1 18 
0 0 11 
0 1 24 
Totals ............. . 16-54 2-11 12-24 11 26 37 15 46 4 24 2 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 8-26 30.8% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-3 33.3% 
~ Throw % 1st Half: 3-9 33.3% 
)fficials: Gray, Federly, Franz 
2nd Half: 8-28 28.6% 
2nd Half: 1-8 12.5% 
2nd Half: 9-15 60.0% 
Technical fouls: George Fox-None. Lewis & Clark-None. 
~ttendance: 145 
Score by Periods 
3eorge Fox ................... . 










Game: 29.6% DEADB 
Game: 18.2% REBS 
Game: 50.0% 3 
George Fox vs Lewis & Clark (01/11/02 - Period 2 00:00) 
POINTS OFF TURNOVERS 1 2 - Tot 
George Fox ............•. 24 6 - 30 
Lewis & Clark ........... 7 6 - 13 
POINTS IN PAINT 1 2 - Tot 
George Fox .............. 20 16 - 36 
Lewis & Clark ........... 8 10 - 18 
2ND CHANCE POINTS 1 2 - Tot 
George Fox .............. 13 4 - 17 
Lewis & Clark ........... 6 0 - 6 
FAST BREAK POINTS 1 2 - Tot 
George Fox .•............ 4 2 - 6 
Lewis & Clark ........... 0 2 - 2 
BENCH POINTS 1 2 - Tot 
George Fox .............. 16 20 - 36 
Lewis & Clark ........... 2 3 - 5 
SCORE TIED BY 1 2 - Tot 
George Fox .............. 0 0 - 0 
Lewis & Clark ........... 1 0 - 1 
LEAD GAINED BY 1 2 - Tot 
George Fox .............. 1 0 - 1 
Lewis & Clark ........... 1 0 - 1 
Play-By-Play 
3eorge Fox vs Lewis & Clark 
01/11/02 6:00 pm at Portland, 
2nd PERIOD Play-by-Play (Page 
KOME TEAM: Lewis & Clark 
OR I Pamplin Sports Center 
1) 
~ISSED JUMPER by Lindsay Sweetland 
~ISSED JUMPER by Lindsay Tarr 
FOUL by Talia Hristou 
~ISSED 3 PTR by Lindsay Sweetland 
~ISSED FT SHOT by Deidra Wilson 
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) 
GOOD! FT SHOT by Deidra Wilson 
~ISSED JUMPER by Talia Hristou 
ruRNOVR by Nnenna Lewis 
TIMEOUT TEAM 
~ISSED JUMPER by Lindsay Sweetland 
FOUL by Nnenna Lewis 
BLOCK by Nnenna Lewis 
FOUL by Leslie Jansen 
STEAL by Deidra Wilson 
GOOD! LAYUP by Deidra Wilson 
~ISSED 3 PTR by Nnenna Lewis 
GOOD! 3 PTR by Lindsay Sweetland 
~ISSED LAYUP by Lindsay Sweetland 
REBOUND (OFF) by {TEAM) 
MISSED 3 PTR by Lindsay Sweetland 
TURNOVR by Nnenna Lewis 
TIME SCORE MAR VISITORS: George Fox 
















































REBOUND {DEF) by Nicole Prazeau 
20-42 V 22 GOOD! LAYUP by Darby Cave 
ASSIST by Amy Fitch 
REBOUND {DEF) by Darby Cave 
20-43 V 23 GOOD! FT SHOT by Darby Cave 
20-44 V 24 GOOD! FT SHOT by Darby Cave 
FOUL by Nicole Prazeau 
REBOUND (DEF) by {TEAM) 
20-47 V 27 GOOD! 3 PTR by Nicole Prazeau 
ASSIST by Becky Thompson 
FOUL by Amy Fitch 
FOUL by Amy Fitch 
21-47 v 26 
21-49 V 28 GOOD! JUMPER by Heather Doud 
ASSIST by Nicole Prazeau 
REBOUND (DEF) by Nicole Prazeau 
21-51 V 30 GOOD! LAYUP by Becky Thompson 
TURNOVR by Heather Doud 
REBOUND {DEF) by Becky Thompson 
MISSED LAYUP by Darby Cave 
REBOUND (OFF) by (TEAM) 
TURNOVR by Becky Thompson 
23-51 v 28 
23-54 V 31 GOOD! 3 PTR by Becky Thompson 
REBOUND {DEF) by Becky Thompson 
MISSED JUMPER by Nicole Prazeau 
REBOUND (OFF) by Darby Cave 
23-56 V 33 GOOD! LAYUP by Darby Cave 
TIMEOUT TEAM 
26-56 v 30 
26-59 V 33 GOOD! 3 PTR by Liz Clark 
ASSIST by Nicole Prazeau 
13:44 BLOCK by Liz Clark 
13:44 
13:42 
13:42 REBOUND (DEF) by Melissa Alexander 
13:29 26-61 V 35 GOOD! JUMPER by Nicole Prazeau 
13:13 
2nd PERIOD Play-by-Play (Page 2) 
HOME TEAM: Lewis & Clark 
TURNOVR by Deidra Wilson 
GOOD! LAYUP by Kim McBride 
REBOUND (DEF) by Deidra Wilson 
MISSED LAYUP by Kim McBride 
REBOUND (DEF) by Lindsay Sweetland 
MISSED 3 PT.R by Kim McBride 
GOOD! LAYUP by Lindsay Sweetland 
GOOD! FT SHOT by Lindsay Sweetland 
~ISSED 3 PT.R by Kim McBride 
rouL by Kim McBride 
4ISSED 3 PTR by Nnenna Lewis 
4ISSED LAYUP by Lindsay Sweetland 
?OUL by Nnenna Lewis 
mBOUND (DEF) by Leslie Jansen 
~OVR by Nnenna Lewis 
~IMEOUT TEAM 
~D! LAYUP by Deidra Wilson 
ITEAL by Lindsay Sweetland 
~D! LAYUP by Deidra Wilson 
~SSIST by Lindsay Sweetland 
~OUND (DEF) by Nnenna Lewis 
[ISSED FT SHOT by Kim McBride 
~OUND (OFF) by (DEADBALL) 
~D! FT SHOT by Kim McBride 
EBOUND (DEF) by Nnenna Lewis 
URNOVR by Lindsay Sweetland 












































SCORE MAR VISITORS: George Fox 
26-63 V 37 GOOD! LAYUP by Heather Doud 
FOUL by Heather Doud 
28-63 v 35 
MISSED 3 PT.R by Jill Barram 
REBOUND (DEF) by Sarah Myhre 
MISSED JUMPER by Jill Barram 
REBOUND (DEF) by Sarah Myhre 
28-65 V 37 GOOD! LAYUP by Sarah Myhre 
ASSIST by Melissa Alexander 
30-65 v 35 
31-65 v 34 
FOUL by Liz Clark 
TIMEOUT 30sec 
31-67 V 36 GOOD! JUMPER by Jill Barram 
ASSIST by Melissa Alexander 
31-68 
31-69 
REBOUND (DEF) by Mandy Dunham 
V 37 GOOD! FT SHOT by Melissa Alexander 
V 38 GOOD! FT SHOT by Melissa Alexander 
REBOUND (DEF) by Sarah Myhre 
MISSED JUMPER by Jill Barram 
REBOUND (OFF) by Sarah Myhre 
TURNOVR by Jill Barram 
REBOUND (DEF) by Sarah Myhre 
MISSED JUMPER by Mandy Dunham 
REBOUND (OFF) by Sarah Myhre 
MISSED JUMPER by Emily Ruggles 
STEAL by Jill Barram 
31-71 V 40 GOOD! LAYUP by Melissa Alexander 
ASSIST by Jill Barram 
08:20 33-71 v 38 
08:05 TURNOVR by Jill Barram 
08:04 
07:58 35-71 v 36 
07:58 
07:46 MISSED JUMPER by Mandy Dunham 
07:46 
07:07 FOUL by Melissa Alexander 
07:07 
07:07 





MISSED LAYUP by Sarah Myhre 
2nd PERIOD Play-by-Play (Page 3) 
-HOME TEAM: Lewis & Clark 
STEAL by Leslie Jansen 
GOOD! FT SHOT by Deidra Wilson 
GOOD! FT SHOT by Deidra Wilson 
STEAL by Deidra Wilson 
MISSED LAYUP by Nnenna Lewis 
MISSED JUMPER by Lindsay Sweetland 
STEAL by Kim McBride 
MISSED LAYUP by Nnenna Lewis 
REBOUND (OFF) by Nnenna Lewis 
MISSED LAYUP by Nnenna Lewis 
REBOUND (DEF) by Lindsay Sweetland 
GOOD! FT SHOT by Lindsay Sweetland 
MISSED FT SHOT by Lindsay Sweetland 
TIMEOUT TEAM 
MISSED LAYUP by Deidra Wilson 
FOUL by Deidra Wilson 
REBOUND (DEF) by Lindsay Sweetland 
~ISSED FT SHOT by Kim McBride 
REBOUND (DEF) by (TEAM) 
TURNOVR by Deidra Wilson 
~D! FT SHOT by Deidra Wilson 
~ISSED FT SHOT by Deidra Wilson 
rOUL by Lindsay Sweetland 















TURNOVR by Melissa Alexander 
FOUL by Mandy Dunham 
TURNOVR by Melissa Alexander 
06:10 REBOUND (DEF) by Melissa Alexander 
06:00 38-73 V 35 GOOD! JUMPER by Emily Ruggles 











































REBOUND (DEF) by Melissa Alexander 
TURNOVR by Emily Ruggles 
REBOUND (DEF) by Emily Ruggles 
MISSED JUMPER by Mandy Dunham 
FOUL by Sarah Myhre 
REBOUND (DEF) by Sarah Myhre 
MISSED LAYUP by Emily Ruggles 
REBOUND (OFF) by Melissa Alexander 
V 36 GOOD! LAYUP by Melissa Alexander 
REBOUND (DEF) by Sarah Myhre 
MISSED FT SHOT by Sarah Myhre 
FOUL by Melissa Alexander 
REBOUND (DEF) by Mandy Dunham 
MISSED 3 PTR by Emily Ruggles 
REBOUND (OFF) by Melissa Alexander 
MISSED LAYUP by Melissa Alexander 
STEAL by Emily Ruggles 
V 38 GOOD! JUMPER by Shai Workman 
ASSIST by Melissa Alexander 
FOUL by Mandy Dunham 
v 37 




40-78 V 38 GOOD! FT SHOT by Mandy Dunham 
40-79 V 39 GOOD! FT SHOT by Mandy Dunham 
TIMEOUT 30sec 




MISSED JUMPER by Mandy Dunham 
REBOUND (OFF) by Jessica Baynes 
MISSED LAYUP by Jessica Baynes 
!nd PERIOD Play-by-Play (Page 4) 
ioME TEAM: Lewis & Clark 
~BOUND (DEF) by Talia Hristou 
rooD! FT SHOT by Lindsay Sweetland 
~D! FT SHOT by Lindsay Sweetland 
~UND (DEF) by Nnenna Lewis 
fiSSED JUMPER by Lindsay Sweetland 
rOUL by Nnenna Lewis 
~OUND (DEF) by Lindsay Sweetland 
fiSSED 3 PTR by Talia Hristou 
rOUL by Deidra Wilson 
~UND (DEF) by Leslie Jansen 
~D! JUMPER by Lindsay Sweetland 
~SSIST by Leslie Jansen 
TIME SCORE MAR VISITORS: George Fox 
02:14 
02:00 FOUL by Mandy Dunham 
02:00 43-79 v 36 

















MISSED JUMPER by Melissa Alexander 
REBOUND (DEF) by Shai Workman 
MISSED JUMPER by Shai Workman 
REBOUND (OFF) by Jessica Baynes 
MISSED FT SHOT by Jessica Baynes 
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) 
MISSED FT SHOT by Jessica Baynes 
REBOUND (OFF) by Mandy Dunham 
MISSED JUMPER by Christine McCandles 
REBOUND (DEF) by Shai Workman 
00:39 44-80 V 36 GOOD! FT SHOT by Melissa Alexander 
00:39 MISSED FT SHOT by Melissa Alexander 
00:39 
00:24 46-80 v 34 
00:24 
00:24 FOUL by Shai Workman 
fiSSED FT SHOT by Lindsay Sweetland 00:24 
~BOUND (DEF) by Nnenna Lewis 





REBOUND (DEF) by Jessica Baynes 
MISSED JUMPER by Mandy Dunham 
George Fox 80, Lewis & Clark 46 
)fficial Basketball Box Score GAME TOTALS -- 1st HALF 
;eorge Fox vs Lewis & Clark 
)1/11/02 6:00 pm at Portland, OR I Pamplin Sports Center 
TISITORS: George Fox 
## Player Name 
)5 Nicole Prazeau ...... * 
20 Becky Thompson ...... * 
25 Am.y Fitch. . . . . . . . . . . * 
33 Heather Doud ........ * 
12 Darby Cave .......... * 
LO Melissa ~exander .. . 
L1 Jill Barram ........ . 
L4 Shai Workman ....... . 
22 Mandy Dunham ....... . 
23 Liz Clark .......... . 
34 Christine McCandless 
10 Sarah Myhre ........ . 
50 Emily Ruggles ...... . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
3-6 1-2 2-2 2 1 3 1 
0-1 0-0 0-0 1 4 5 1 
3-5 1-1 0-0 0 1 1 1 
1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 
3-6 0-0 0-2 1 1 2 0 
2-5 0-0 0-0 0 0 0 1 
1-4 0-0 0-0 0 1 1 0 
1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
0-1 0-1 0-0 1 0 1 1 
3-7 0-0 0-0 2 2 4 2 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 
1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 
2 1 3 
















A TO BLK S MIN 





































9 7 4 13 100 
rOTAL FG% 1st Half: 18-38 47.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-4 50.0% 




























It# Player Name 
22 Lindsay Sweetland ... * 
23 Deidra Wilson ....... * 
24 Talia Hristou ....... * 
32 Nnenna Lewis ........ * 
33 Lindsay Tarr ........ * 
L1 Kim McBride ........ . 
20 Kayla Bewersdorff .. . 
34 Leslie Jansen ...... . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 8-26 
rOTAL FG% 1st Half: 8-26 30.8% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-3 33.3% 
r Throw % 1st Half: 3-9 33.3% 
)fficials: Gray, Federly, Franz 









A TO BLK S MIN 









2nd Half: 0-0 
2nd Half: 0-0 
2nd Half: 0-0 
2 4 6 1 
1 0 1 2 
1 0 1 1 
1 0 1 0 
2 4 6 1 
0 2 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 








0 0 11 
0 0 13 
0 0 20 
1 0 17 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 8 




Game: 30.8% DEADB 
Game: 33.3% REBS 
Game: 33.3% 1 
rechnical fouls: George Fox-None. Lewis & Clark-None. 
~ttendance: 
;core by Periods 
;eorge Fox ................... . 








;eorge Fox vs Lewis & Clark 
)1/11/02 6:00 pm at Portland, 
lst PERIOD Play-by-Play (Page 
lOME TEAM: Lewis & Clark 
OR I Pamplin Sports Center 
1) 
~ISSED JUMPER by Lindsay Tarr 
roUL by Talia Hristou 
USSED LAYUP by Deidra Wilson 
~UND (OFF) by Talia Hristou 
!ISSED JUMPER by Deidra Wilson 
~BOUND (OFF) by Lindsay Sweetland 
~D! LAYUP by Lindsay Sweetland 
~BOUND (DEF) by Lindsay Tarr 
~D! JUMPER by Nnenna Lewis 
~BOUND (DEF) by Lindsay Tarr 
fiSSED LAYUP by Deidra Wilson 
~OUND (OFF) by Nnenna Lewis 
~D! FT SHOT by Nnenna Lewis 
IISSED FT SHOT by Nnenna Lewis 
~ouL by Lindsay Tarr 
~BOUND (DEF) by Lindsay Sweetland 
~OVR by Lindsay Sweetland 
:.EBOUND (DEF) by Lindsay Tarr 
~D! LAYUP by Deidra Wilson 
~OVR by Lindsay Tarr 
'OUL by Lindsay Sweetland 
~OVR by Lindsay Tarr 
IISSED JUMPER by Lindsay Sweetland 
EBOUND (OFF) by Lindsay Tarr 
'IMEOUT 30sec 
IISSED JUMPER by Lindsay Sweetland 
EBOUND (DEF) by (TEAM) 
URNOVR by Deidra Wilson 































































REBOUND (DEF) by Heather Doud 
V 2 GOOD! LAYUP by Heather Doud 





MISSED 3 PTR by Nicole Prazeau 
MISSED JUMPER by Amy Fitch 
FOUL by Nicole Prazeau 
BLOCK by Darby Cave 
FOUL by Heather Doud 
REBOUND (DEF) by Darby Cave 
MISSED FT SHOT by Darby Cave 
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) 
MISSED FT SHOT by Darby Cave 
STEAL by Melissa Alexander 
MISSED JUMPER by Nicole Prazeau 
H 3 GOOD! LAYUP by Darby Cave 
ASSIST by Becky Thompson 
STEAL by Becky Thompson 
MISSED JUMPER by Darby Cave 
REBOUND (OFF) by (TEAM) 
H 1 GOOD! JUMPER by Liz Clark 
ASSIST by Becky Thompson 
V 1 GOOD! JUMPER by Liz Clark 
ASSIST by Melissa Alexander 
REBOUND (DEF) by Nicole Prazeau 
MISSED JUMPER by Nicole Prazeau 
TURNOVR by Melissa Alexander 
Lst PERIOD Play-by-Play (Page 2) 
loME TEAM: Lewis & Clark 
~BOUND (DEF) by Lindsay Sweetland 
IISSED JUMPER by Deidra Wilson 
~UNO (DEF) by (TEAM) 
~OVR by Nnenna Lewis 
IISSED 3 PTR by Nnenna Lewis 
~BOUND (DEF) by Lindsay Sweetland 
IISSED JUMPER by Lindsay Tarr 
~UNO (DEF) by Lindsay Sweetland 
IISSED JUMPER by Lindsay Sweetland 
liSSED JUMPER by Lindsay Sweetland 
~OUND (DEF) by Kim McBride 
~OVR by Leslie Jansen 
~OVR by Nnenna Lewis 
~OVR by Lindsay Sweetland 
~OVR by Kayla Bewersdorff 
'IMEOUT TEAM 
~OVR by Kayla Bewersdorff 
URNOVR by Lindsay Sweetland 
EBOUND (DEF) by Lindsay Tarr 



























































SCORE MAR ViSITORS: George Fox 
MISSED LAYUP by Becky Thompson 
REBOUND (OFF) by Becky Thompson 
MISSED JUMPER by Darby Cave 
REBOUND (DEF) by Jill Barram 
MISSED LAYUP by Jill Barram 
STEAL by Becky Thompson 
TURNOVR by Becky Thompson 
REBOUND (DEF) by Sarah Myhre 
MISSED JUMPER by Liz Clark 
REBOUND (DEF) by Liz Clark 
MISSED JUMPER by Melissa Alexander 
BLOCK by Becky Thompson 
REBOUND (DEF) by Becky Thompson 
TURNOVR by Melissa Alexander 
FOUL by Melissa Alexander 
REBOUND (DEF) by (TEAM) 
MISSED JUMPER by Liz Clark 
FOUL by Sarah Myhre 
STEAL by Mandy Dunham 
7-10 V 3 GOOD! LAYUP by Melissa Alexander 
STEAL by Melissa Alexander 
MISSED LAYUP by Melissa Alexander 
REBOUND (OFF) by Liz Clark 
7-12 V 5 GOOD! LAYUP by Liz Clark 
7-14 V 7 GOOD! JUMPER by Amy Fitch 
ASSIST by Melissa Alexander 
FOUL by Liz Clark 
STEAL by Amy Fitch 
7-16 V 9 GOOD! LAYUP by Melissa Alexander 
MISSED JUMPER by Amy Fitch 
REBOUND (OFF) by Mandy Dunham 
7-19 V 12 GOOD! 3 PTR by Amy Fitch 
ASSIST by Melissa Alexander 
STEAL by Amy Fitch 
MISSED 3 PTR by Mandy Dunham 
FOUL by Sarah Myhre 
9-19 v 10 
9-21 V 12 GOOD! LAYUP by Darby Cave 
.st PERIOD Play-by-Play (Page 3) 
tOME TEAM: Lewis & Clark 
IISSED LAYUP by Kayla Bewersdorff 
~D! FT SHOT by Nnenna Lewis 
IISSED FT SHOT by Nnenna Lewis 
~BOUND (OFF) by Lindsay Sweetland 
~OVR by Nnenna Lewis 
~D! LAYUP by Leslie Jansen 
IISSED FT SHOT by Deidra Wilson 
'OUL by Deidra Wilson 
IISSED FT SHOT by Deidra Wilson 
IISSED JUMPER by Lindsay Sweetland 
~BOUND (OFF) by Deidra Wilson 
IISSED JUMPER by Deidra Wilson 
:EBOUND (OFF) by (TEAM) 
~OVR by Lindsay Sweetland 
'OUL by Deidra Wilson 
IISSED LAYUP by Deidra Wilson 
fiSSED FT SHOT by Deidra Wilson 
:EBOUND (OFF) by (DEADBALL) 
~D! FT SHOT by Deidra Wilson 
URNOVR by Deidra Wilson 
'IMEOUT 30sec 



























































SCORE MAR VISITORS: George Fox 
ASSIST by Amy Fitch 
REBOUND (DEF) by Amy Fitch 
9-23 V 14 GOOD! LAYUP by Amy Fitch 
FOUL by Mandy Dunham 
10-23 v 13 
12-23 v 11 
STEAL by Heather Doud 
TURNOVR by Heather Doud 
MISSED JUMPER by Melissa Alexander 
REBOUND (OFF) by Liz Clark 
MISSED LAYUP by Liz Clark 
REBOUND (OFF) by Darby Cave 
12-25 V 13 GOOD! LAYUP by Darby Cave 
FOUL by Amy Fitch 
REBOUND (DEF) by Becky Thompson 
MISSED JUMPER by Liz Clark 
REBOUND (OFF) by Nicole Prazeau 
12-27 V 15 GOOD! LAYUP by Nicole Prazeau 
FOUL by Becky Thompson 
12-28 
12-29 
REBOUND (DEF) by Becky Thompson 
TURNOVR by Nicole Prazeau 
BLOCK by Darby Cave 
STEAL by Nicole Prazeau 
MISSED LAYUP by Darby Cave 
REBOUND (OFF) by Nicole Prazeau 
V 16 GOOD! FT SHOT by Nicole Prazeau 
V 17 GOOD! FT SHOT by Nicole Prazeau 
REBOUND (DEF) by Liz Clark 
12-31 V 19 GOOD! JUMPER by Jill Barram 
ASSIST by Becky Thompson 
FOUL by Liz Clark 
13-31 v 18 
13-33 V 20 GOOD! JUMPER by Nicole Prazeau 
STEAL by Jill Barram 
13-36 V 23 GOOD! 3 PTR by Nicole Prazeau 
ASSIST by Jill Barram 
STEAL by Shai Workman 
13-38 V 25 GOOD! LAYUP by Shai Workman 
Lst PERIOD Play-by-Play (Page 4) 
~OME TEAM: Lewis & Clark 
~D! JUMPER by Lindsay Tarr 
~SSIST by Lindsay Sweetland 
~ISSED FT SHOT by Lindsay Tarr 
aLOCK by Lindsay Tarr 
~ISSED LAYUP by Nnenna Lewis 
~BOUND (OFF) by Lindsay Tarr 
~ISSED LAYUP by Lindsay Tarr 
~UNO (OFF) by (TEAM) 
~D! 3 PTR by Nnenna Lewis 
~SSIST by Talia Hristou 
~D! LAYUP by Lindsay Sweetland 
~OUND (DEF) by Kim McBride 
ruRNOVR by Talia Hristou 
~ISSED 3 PTR by Lindsay Sweetland 











15-38 v 23 
FOUL by Christine McCandless 
REBOUND (DEF) by Becky Thompson 
MISSED LAYUP by Jill Barram 
REBOUND (OFF) by (TEAM) 
TURNOVR by Shai Workman 




01:23 18-38 v 20 
01:23 
01:06 TURNOVR by Shai Workman 








MISSED JUMPER by Jill Barram 
STEAL by Becky Thompson 
20-40 V 20 GOOD! JUMPER by Emily Ruggles 
REBOUND (DEF) by Emily Ruggles 
George Fox 40, Lewis & Clark 20 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Linfield vs George Fox 
1/12/02 6:00 pm at Newberg, OR 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Erin Nooy f 0-2 0-0 1-2 1 1 2 2 1 
35 Lindsay Sticka f 2-4 0-0 5-7 1 1 2 0 9 
32 Monica Schwing c 3-14 0-0 0-0 0 3 3 1 6 
13 Tiffany Reynolds g 0-1 0-1 0-0 2 1 3 0 0 
23 Heidi Jurgens g 5-10 1-1 2-5 0 2 2 4 13 
21 Leah Moore 0-2 0-1 0-0 1 1 2 1 0 
24 Sarah Prewitt 0-1 0-0 1-2 0 0 0 2 1 
25 Alicia Westley 4-9 3-5 2-2 0 1 1 2 13 
30 Katie Gardner 0-5 0-3 0-0 0 1 1 2 0 
34 Ashlee Tucker 0-3 0-0 2-2 5 6 11 1 2 
40 Britany Mock 0-1 0-0 0-0 0 2 2 2 0 
43 Shae Wright 0-3 0-0 1-2 0 4 4 2 1 
TEAM ............•........•.................. 202 
TOTALS 14-55 4-11 14-22 12 23 35 19 46 
A TO BLK S MIN 











































6-27 22.2% OT: 
1-3 33.3% OT: 













HOME TEAM: George Fox 14-1, 5-l NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-6 0-3 1-2 0 2 2 1 3 
33 Heather Doud f 4-7 0-2 3-4 3 10 13 1 11 
42 Darby Cave c 4-6 0-0 2-4 2 4 6 2 10 
OS Nicole Prazeau g 6-16 2-5 1-2 4 1 5 2 15 
20 Becky Thompson g 3-5 1-2 3-3 1 3 4 4 10 
10 Melissa Alexander 0-3 0-1 4-4 0 1 1 0 4 
11 Jill Barram 1-5 1-3 0-0 0 5 5 1 3 
23 Liz Clark 1-7 1-4 0-0 2 3 5 3 3 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 0 
TEAM .......•..•.•........•.•.•.............. 044 
TOTALS 20-55 5-20 14-19 12 33 45 17 59 
A TO BLK S MIN 
0 1 0 1 23 
6 7 1 7 37 
1 0 1 0 34 
1 3 0 1 23 
1 2 1 2 25 
1 3 0 0 15 
2 4 0 0 16 
o 2 o 3 2o · 
0 1 0 0 7 







2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 3-12 25.0% OT: 







Game: 36.4% Deadbl 
Game: 25.0% Reba 
Game: 73.7% 5 




ATTENDANCE: 50 0 











OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- FIRST HALF -- END OF PERIOD 1 
Linfield vs George Fox 
1/12/02 6:00 pm at Newberg, OR 
-------------------------------------------------------------------------------~ VISITORS: Linfield 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
22 Erin Nooy f o-o o-o o-o 1 1 2 2 0 1 1 0 0 8 
35 Lindsay Sticka f 0-1 o-o o-o 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 
32 Monica Schwing c 3-8 o-o o-o 0 3 3 0 6 0 3 0 0 13 
13 Tiffany Reynolds g 0-1 0-1 o-o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 
23 Heidi Jurgens g 3-5 1-1 o-o 0 2 2 1 7 1 2 0 1 15 
21 Leah Moore 0-2 0-1 o-o 1 1 2 0 0 1 1 0 0 10 
24 Sarah Prewitt o-o o-o o-o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
25 Alicia Westley 2-4 2-3 2-2 0 1 1 1 8 0 1 0 1 12 
30 Katie Gardner 0-4 0-2 o-o 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 
34 Ashlee Tucker 0-2 o-o 2-2 1 4 5 0 2 2 0 0 3 11 
40 Britany Mock o-o o-o o-o 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
43 Shae Wright 0-1 o-o 1-2 0 1 1 0 1 1 3 1 1 6 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 8-28 3-8 5-6 3 15 18 6 24 6 13- 1 7 100 
.. 
TOT-FG lstH: 8-28 28.6% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 28.6% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-8 37.5% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 37.5% Rebs 
FThrow lstH: 5-6 83.3% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 83.3% 1 
-----------------------------~-----------------------------------------------~--
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP ATO BLK s MIN 
25 Amy Fitch f 0-4 0-2 o-o 0 0 0 1 0 0 1 0 1 10 
33 Heather Doud f 3-4 0-0 o-o 1 1 2 1 6 2 4 0 3 18 
42 Darby Cave c 1-3 o-o o-o 0 3 3 0 2 1 0 0 0 16 
05 Nicole Prazeau g 2-6 0-1 o-o 2 1 3 2 4 1 2 0 1 9 
20 Becky Thompson g 2-2 1-1 0-0 0 2 2 2 5 1 2. 0 - 2 11 
10 Melissa Alexander 0-1 0-0 4-4 0 1 1 0 4 0 1 0 0 9 
11 Jill Barram 1...,.4 1-2 o-o 0 4 4 1 3 1 3 0 0 12 
23 Liz Clark 0-3 0-2 o-o 0 2 2 0 0 0 1 0 1 11 
40 Sarah Myhre o-o o-o o-o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 
TOTALS 9-27 2-8 4-4 3 17 20 7 24 6 14 0· a 100 
TOT-FG lstH: 9-27 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 33.3% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-8 25.0% .2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Rebs 







SCORE BY PERIODS: 
Linfield 
George Fox 
Davis, Judy Roberts, suzanne Depoe 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 
24 
24 
OT3 OT4 TOTAL 
24 
24 
@r JE(Q) IR @r IE JF(Q) ~ 
UJNJI\VIEIR§IITW 
2001-02 WOMEN'S BASKETBALL 
Saturday, January 12, 2002 - 6:00p.m. 
Wheeler Sports Center (2,750), Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (13-1, 4-1) vs. 
Linfield College 
"Wildcats" (S-8, 1-3) 
LINFIELD COLLEGE "WILDCATS" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: McMinnville, Oregon No. Name Ht. Pos. Yr./El. Hometown (PreviQus School) 
Founded: 1849 II Elise Booth 5-6 G Fr./Fr. Genesee, Idaho (Genesee) 
Denomination: American Baptist 12 Christina Gray 5-5 G Fr./Fr. Milwaukie, Ore. (Rex Putnam) 
Enrollment: 2,029 13 Tiffany Reynolds 5-6 G Sr./Jr. Reno, Nev. (Galena) 
President: Dr. Vivian Bull 21 Leah Moore 5-6 G Jr./Jr. Wendell, Idaho (Buhl) 
Colors: Purple & Cardinal Red 22 Erin Nooy 5-8 F Fr./Fr. Pendleton, Ore. (Pendleton) 
Affiliation: NCAA Division III 23 Heidi Jurgens 5-8 G Fr./Fr. Gresham, Ore. (Barlow) · 
Conference: Northwest 24 Sarah Prewitt 6-0 CIF Sr./Jr. Medford, Ore. (Phoenix) 
Dir. of Athletics: Scott Carnahan 25 Alicia Westley 5-8 F Sr./Jr. Atlanta, Ga. (Woodward Academy) 
Sports Info Dir.: Kelly Bird 30 Katie Gardner 5-6 G Jr./So. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill) 
Sports Info: 503-434-2439 31 Kristen Hand 6-0 c So.!So. Woodburn, Ore. (Woodburn) 
Sports Web site: www.linfield.edu 32 Monica Schwing 6-1 F So./So. Bend, Ore. (Bend) 
Home Court: Ted Wilson Gym (1,924) 33 Lindsay Larson . 5-8 G So./So. Sandpoint, Idaho (Sandpoint) 
-----
34 Ashlee Tucker 5-11 F/C Sr./Jr. Bandon, Ore. (Bandon) 
'00-01 Overall Record: 9-15 35 Lindsay Sticka 5-7 F Fr./Fr. Carlton, Ore. (Yamhill- Carlton) 
'00-01 NWC Record: 4-12 (7th) 40 Britany Mock 6-1 c Fr./Fr. Snohomish, Wash. (Snohomish) 
'00-01 Post-Season: None 42 Shae Wright 6-1 c Jr./Jr. Rogue River, Ore. (Rogue River) 
Letterwinners Back/Lost: 9/6 Head Coach: Robyn Stewart (5th yr) 
Starters Back/Lost: 411 Assistant Coaches: Annette Sweeney, Spencer Weimar 
TONIGHT'S GAME 
GEQRGE FQX Probables Ht. ~ ~ ~ Pos LINFIELD Probables Ht. ~ ~ ~ 
#5 Nicole Prazeau 5-10 10.7 5.6 1.6 -F- # 25 Alicia Westley 5-8 10.4 4.1 0.8 
# 33 Heather Doud 5-11 15.1 7.4 1.2 -F- # 32 Monica Schwing 6-1 10.5 4.5 1.3 
#42 Darby Cave 6-0 12.1 5.1 0.3 -C- #42 Shae Wright 6-1 7.7 5.5 0.7 
#25 Amy Fitch 5-8 5.6 1.9 2.8 -G- # 23 Heidi Jurgens 5-8 5.5 2.7 3.2 
#20 Becky Thompson 5-8 7.4 5.5 4.6 -G- #21 Leah Moore 5-6 9.5 3.4 1.7 
# 23 Liz Clark 5-9 6.3 4.6 1.6 # 34 Ashlee Tucker 5-11 5.2 4.7 0.9 
#50 Emily Ruggles· 5-11 3.6 2.6 0.7 # 30 Katie Gardner 5-6 3.7 1.2 1.1 
#40 Sarah Myhre 6-0 3.2 2.8 0.5 #40 Britany Mock 6-1 2.4 1.5 0.1 
Back in a tie for first in the Northwest Conference after an 80-46 thumping of Lewis & Clark and a 51-42 upset loss by Pacific Lutheran to 
Whitman last night, the Bruins hope to solidify their hold on the top spot tonight against their Yamhill County rivals. The Linfield Wildcats picked 
up their first NWC win last night with a 75-51 win over Willamette, led by Monica Schwing, who hit 7- 11 shots en route to 22 points. Nicole 
Prazeau scored 14, Darby Cave 12, and Melissa Alexander has career highs of II points and 7 assists to lead the Bruins over the Pioneers. Down 
7-2 in the early going, the Bruins then took control with a 17-0 run and held the Pios scoreless for over 9 minutes. 
THE SERIES 
The Bruins lead the series with the Wildcats 28-17 ... George Fox 
swept last year's games, 65-44 in McMinnville and 78-56 in Newberg 
.. . The Bruins have won the last 4 meetings ... Linfield's last win was 
76-55 on Jan. 7, 2000, in McMinnville .. . Linfield is 8th in the NWC 
in scoring (57.1) and 5th in defense (60.0) ... Monica Schwing (I 0.5) 
and Alicia Westley (10.4) are the only Wildcats in double figures. 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitworth 
01/18/02 6:00 pm at Spokane, WA 
VISITORS: George Fox 14-2, 5-2 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
OS Nicole Prazeau 4-12 1-3 0-0 0 2 2 4 
10 Melissa Alexander 1-3 0-0 2-2 1 0 1 1 
11 Jill Barram 0-4 0-2 0-0 1 0 1 0 
20 Becky Thompson 2-4 0-1 2-4 1 5 6 2 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 2-6 0-2 1-1 2 3 5 1 
25 Amy Fitch 4-7 2-3 2-3 0 0 0 2 
33 Heather Doud 7-9 3-5 1-2 2 4 6 3 
40 Sarah Myhre 3-4 0-0 4-8 3 1 4 4 
42 Darby Cave 0-1 0-0 0-0 2 3 5 0 
50 Emily Ruggles 0-4 0-2 0-0 0 1 1 0 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 2 2 



























BLK S MIN 
0 2 25 
0 0 9 
0 0 10 
1 1 37 
0 0 4 
0 0 21 
0 0 17 
0 1 33 
0 0 19 
0 1 18 
0 0 7 







2ndH: 18-26 69.2% OT: 
2ndH: 5-6 83.3% OT: 







Game: 42.6% Deadbl 
Game: 33.3% Reba 
Game: 60.0% 3 
HOME TEAM: Whitworth 10-6, 'S-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Tiffany Speer f 0-2 0-1 0-0 1 6 7 4 0 
40 Jaime Dreewes f 2-6 0-0 0-0 1 1 2 3 4 
41 Chrissy Oneal f 8-10 0-1 4-6 2 5 7 4 20 
12 Kara Marusa g 0-4 0-2 0-0 2 1 3 1 0 
24 Erica Ewart g 9-13 5-7 6-7 0 4 4 1 29 
04 Melody Mathews 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
05 Michelle Gallagher 1-5 1-5 0-0 2 0 2 0 3 
30 Sarah Shogren 4-8 0-0 4-6 2 3 5 3 12 
32 Dani Bielec 2-4 1-2 1-2 0 3 3 1 6 
33 Camille Booker 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 0 1 
TOTALS 26-53 7-18 15-21 11 24 35 18 74 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 30 
1 4 0 0 19 
1 1 0 1 35 
0 2 0 0 14 
4 2 0 2 38 
0 0 0 0 2 
0 1 0 0 11 
0 2. 0 3 ;20 
5 2 0 2 26 
0 0 0 0 5 
13 15 0 9 200 
TOT-FG lstH: 12-29 41.4% 
3pt-FG latH: 4-11 36.4% 
FThrow latH: 7-11 63.6% 
2ndH: 14-24 58.3% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 







Game: 49.1% Deadbl 
Game: 38.9% Reba 
Game: 71.4% 1 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitman 
TOTALS 
01/19/02 6:00 pm at Walla Walla, WA 
VISITORS: George Fox 15-2, 6-2 
No. NAME 
05 Nicole Prazeau 
10 Melissa Alexander 
11 Jill Barram 












20 Becky Thompson 0-1 0-1 5-9 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 
23 Liz Clark 3-11 2-7 2-2 
25 Amy Fitch 1-7 1-3 4-4 
33 Heather Doud 7-13 1-4 3-4 
40 Sarah Myhre 1-4 0-0 4-4 
42 Darby Cave 3-6 0-0 1-1 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 22-62 4-17 21-26 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 1 1 3 
1 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 2 2 
1 1 2 0 
0 7 7 2 
1 4 5 3 
2 6 8 4 
4 3 7 3 
3 0 3 1 
2 0 2 1 
4 1 5 















A TO BLK S MIN 
1 4 1 2 35 
0 2 0 1 6 
0 0 0 0 2 
0 2 0 0 0 
3 1 1 2 34 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 27 
2 1 0 0 25 
1 3 1 2 25 
0 1 1 1 23 
0 3 2 0 17 
0 1 0 0 6 
2 
7 21 6 8 200 
TOT-FG lstH: 11-30 36.7% 
3pt-FG lstH: 2-9 22.2% 
FThrow lstH: 7-8 87.5% 
2ndH: 11-32 34.4% OT: 
2ndH: 2-8 25.0% OT: 







Game: 35.5% Deadbl 
Game: 23.5% Rebs 
Game: 80.8% 3 
HOME TEAM: Whitman 5-10, 1-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
10 Denise Kirstein * 0-7 0-1 3-4 0 2 2 1 3 
24 sunny Gulberg * 11-22 5-9 3-3 0 2 2 4 30 
25 Darin Reynaud * 0-2 0-0 0-1 0 2 2 1 0 
32 Kim Evanger * 2-4 0-0 3-7 4 2 6 4 7 
33 Ashley Wright * 4-9 0-0 1-2 2 8 10 5 9 
14 Stephanie Lien 1-3 0-0 2-2 1 0 1 0 4 
20 Lindsey Gehrig 0-3 0-1 0-0 2 2 4 1 0 
22 Anna Stephenson 2-4 0-0 0-0 3 2 5 4 4 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 3 5 
TOTALS 20-54 5-11 12-19 14 23 37 20 57 
A TO BLK S MIN 
0 5 0 0 33 
2 6 0 1 38 
0 0 0 0 23 
1 0 1 4 22 
4 2 2 3 32 
0 1 0 0 23 
1 1 0 0 10 
1 3 0 1 i9. 
1 
9 19 3 9 200 
TOT-FG lstH: 14-30 46.7% 
3pt-FG lstH: 4-6 66.7% 
FThrow lstH: 1-2 50.0% 
2ndH: 6-24 25.0% OT: 
2ndH: 1-5 20.0% OT: 







Game: 37.0% Deadbl 
Game: 45.5% Rebs 
Game: 63.2% 2 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Linfield 
01/25/02 6:00 pm at McMinnville, OR 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau f 4-14 2-3 3-6 0 3 3 3 13 
33 Heather Doud f 6-10 4-4 1-1 6 3 9 1 17 
42 Darby Cave c 6-8 0-0 0-1 2 3 5 3 12 
20 Becky Thompson g 2-3 1-1 2-2 0 6 6 1 7 
25 Amy Fitch g 1-5 1-2 4-4 1 3 4 4 7 
10 Melissa Alexander 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 
23 Liz Clark 2-9 2-7 2-2 1 1 2 1 8 
40 Sarah Myhre 2-5 0-0 1-2 1 2 3 2 5 
TEAM •.•....•.••••..••••..•••..••..•.....•... 314 
TOTALS 24-55 10-17 13-18 14 22 36 16 71 
A TO BLK S MIN 
3 4 0 0 28 
3 3 0 1 38 
0 0 0 0 28 
7 1 0 4 35 
4 3 0 3 29 
0 1 0 0 5 
3 1 0 1 25 
1 3 0 0 12 
21 16 0 9 200 
TOT-FG 1stH: 13-29 44.8% 
3pt-FG 1stH: 6-11 54.5% 
FThrow 1stH: 3-4 75.0% 
2ndH: 11-26 42.3% OT: 
2ndH: 4-6 66.7% OT: 







Game: 43. 6% Deadbl 
Game: 58.8% Rebs 
Game: 72.2% 2 
HOME TEAM: Linfield 8-10, 4-5 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Alicia Westley f 1-8 1-3 1-2 0 2 2 2 
35 Lindsay Sticka f 0-1 0-0 4-4 2 1 3 3 
32 Monica Schwing c 6-12 0-0 2-2 0 3 3 1 
22 Erin Nooy g 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 
23 Heidi Jurgens g 2-3 1-2 0-0 0 1 1 5 
13 Tiffany Reynolds 0-0 0-0 2-2 0 2 2 0 
21 Leah Moore 1-2 0-1 2-3 0 1 1 1 
30 Katie Gardner 0-3 0-3 0-0 0 2 2 1 
33 Lindsay Larson 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 
34 Ashlee Tucker 3-6 0-0 1-2 0 1 1 2 
40 Britany Mock 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
42 Shae Wright 4-7 0-1 1-2 2 1 3 2 
TEAM ..••.•.•..•.•..•...•••.....•.........•.. 123 







2ndH: 9-23 39.1% OT: 
2ndH: 0-5 00.0% OT: 
2ndH: 10-13 76.9% OT: 
OFFICIALS: Dwayne Barvso, Ken Waite, Jim Morrell 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox none 
Linfield none 





















A TO BLK 
1 4 0 
1 1 0 
1 1 1 
2 5 1 
4 2 0 
1 0 0 
0 4 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 . 0 
1 1 2 















Game: 40.9% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 
Game: 76.5% 2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Linfield 




51 23 28 
~ICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I K b T n l'). i.J .L 
:)l;:ge Fox vs Linfield 
25/02 6 p.m. at Ted Wilson Gym, McMinnville, Ore. 
------------------------------------------------------------------------------SITORS: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
Nicole Prazeau f 2-7 1-2 1-2 0 1 1 2 6 2 2 0 0 11 
Amy Fitch f 1-3 1-2 2-2 1 1 2 1 5 3 2 0 1 15 
Darby Cave c 3-3 0-0 0-0 0 1 1 1 6 0 0 0 0 15 
Becky Thompson g 2-2 1-1 0-0 0 5 5 1 5 5 0 0 0 17 
Heather Doud g 4-6 3-3 0-0 4 1 5 1 11 1 1 0 1 20 
Melissa Alexander 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 
Liz Clark 0-5 0-3 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 14 
I Sarah Myhre 0-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5 
:AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 2 
>TALS 13-29 6-11 3-4 9 10 19 7 35 12 8 0 3 100 
>T-FG lstH: 13-29 44.8% 2nd.H: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 44.8% Deadbl 
>t-FG lstH: 6-11 54.5% 2ndH: 0-0 00.0% 01': 0-0 00.0% Game: 54.5% Rebs 
~hrow 1stH: 3-4 75.0% 2nd.H: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 75.0% 0 
----------------~------------------------------------------------------~---~---JME TEAM: Linfield 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
:;,. NAME FG-FGA ~G-FGA FT-FTA OF DE. TOT pp' TP A TO BLK S MIN 
5 Alicia Westley f 1-5 1-2 1-2 0 1 1 0 4 0 1 0 1 10 
5 Lindsay Sticka f 0-1 0-0 2-2 2 1 3 0 2 1 0 0 0 12 
2 Monica Schwing c 4-8 0-0 0-0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 14 
2 Erin Nooy 9 0-0 o-o o-o 0 1 1 2 0 1 5 1 0 7 
3 Heidi Jurgens g 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 3 3 0 0 0 16 
3 Tiffany Reynolds 0-0 0-0 o--o 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
1 Leah Moore 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 8 
0 'Katie Gardner 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 9 
3 Lindsay Larson 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 Ashlee Tucker 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 10 
.o Britany Mock 1-1 0-.0 o-o Q 0 0 0 2 0 0 0 0 1 
,2 Shae Wright 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0· 1 - 1· 0 8 
'EAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
~OTALS 9-21 2-5 3-4 2 8 10 7 23 7 10 2 2 100 
?OT-FG 1stH: 9-21 4Z.9% 2ndH: 0-0 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 42.9% Deadbl 
lpt-FG 1stH: 2-5 40.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 40.0% Rebs 






3CORE BY PERIODS: 
3eorge Fox 
Linfield 
Barvso, Ken Waite, Jim Morrell 
.... none 
none 
1st 2nd OTl OT2 
35 
23 
OT3 OT4 TOTAL 
35 
23 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Lewis & Clark vs George Fox 
01/26/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Lewis & Clark 7-11, 1-8 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Lindsay Sweetland f 5-12 1-4 2-4 2 2 4 0 13 
24 Talia Hristou f 1-3 0-2 0-0 0 2 2 3 2 
33 Lindsay Tarr c 2-7 0-0 0-2 2 1 3 0 4 
11 Kim McBride g 3-4 2-2 5-6 0 3 3 2 13 
23 Deidra Wilson g 3-9 0-1 1-3 1 3 4 2 7 
20 Kayla Bewersdorff 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 3 
25 Quiana Washington 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 
32 Nnenna Lewis 4-13 0-3 4-6 1 6 7 5 12 
34 Leslie Jansen 0-0 0-0 0-0 0 0 0 5 0 
42 Maggie Cohen 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 2 
TEAM .•.......•...•...••••.••...•..•••••....• 123 
TOTALS 19-53 4-14 14-23 7 21 28 20 56 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 0 32 
1 0 0 0 16 
0 1 0 1 22 
2 8 0 2 35 
3 6 0 1 25 
0 0 0 0 8 
0 0 0 0 10 
2 1 2 6 34 
1 1 0 0 12 
0 1 0 0 6 







2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 3-8 37.5% OT: 







Game: 35.8% Deadbl 
Game: 28.6% Rebs 
Game: 60.9% 3, 1 
HOME TEAM: George Fox 17-2, 8-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-2 0-0 2-3 1 3 4 1 4 
33 Heather Doud f 9-14 3-5 1-1 1 0 1 0 22 
42 Darby Cave c 6-6 0-0 0-0 2 2 4 2 12 
05 Nicole Prazeau g 5-10 2-2 2-2 1 1 2 1 14 
20 Becky Thompson g 1-1 1-1 0-0 0 4 4 1 3 
10 Melissa Alexander 4-7 0-0 3-4 0 6 6 2 11 
14 Shai Workman 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 2 
22 Mandy Dunham 0-5 0-3 0-0 1 1 2 2 0 
23 Liz Clark 0-1 0-1 3-4 0 4 4 1 3 
24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
34 Christine McCandless 1-6 1-3 0-0 0 3 3 2 3 
40 Sarah Myhre 3-5 0-0 2-4 7 3 10 2 8 
50 Emily Ruggles 1-4 1-2 0-1 0 1 1 2 3 
TEAM •..•..•••..........•........•..•........ 044 
TOTALS 31-62 8-17 15-21 13 32 45 18 85 
A TO BLK S MIN 
4 2 0 1 16 
0 1 1 3 18 
0 4 0 0 14 
2 1 1 0 22 
10 1 0 5 19 
3 5 0 1 21 
0 1 0 0 9 
0 2 0 1 14 
3 0 0 1 18 
0 0 0 0 2 
0 0 0 1 13 
1 0 0 0 22 
1 1 0 0 12 
24 18 2 13 200 
TOT-FG 1stH: 19-32 59.4% 
3pt-FG 1stH: 7-10 70.0% 
FThrow 1stH: 3-4 75.0% 
2ndH: 12-30 40.0% OT: 
2ndH: 1-7 14.3% OT: 




00.0% Game: 50.0% Deadbl 
00.0% Game: 47.1% Rebs 
00.0% Game: 71.4% 2, 1 
OFFICIALS: Pat Wasp, Peggy Franz, Pete Summerfield 
TECHNICAL FOULS: 
Lewis & Clark 
George Fox 
ATTENDANCE: 4 50 
SCORE BY P~RIODS: 
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2001-02 WOMEN'S BASKETBALL 
Saturday, January 26, 2002 - 6:00p.m. 
Wheeler Sports Center (2,750), Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (16-2, 7-2) vs. 
Lewis & Clark College 
"Pioneers" (7-10, 1-7) 
LEWIS & CLARK COLLEGE "PIONEERS" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: Portland, Oregon No. ~ ~ H!. YrJEI. H2m~:t2wn (P~viQY:i S!:h2QI} 
Founded: I867 II Kim McBride G 5-5 Jr./Jr. Terrebone, Ore. (Clackamas CC) 
Denomination: Presbyterian Church (USA) 20 Kayla Bewersdorff G 5-4 Fr./Fr. Forrest Grove, Ore. (Univ. of Oregon) 
Enrollment: I,800 2I Brynn Henkel G/F 5-10 So./So. Missoula, Mont. (Univ. of San Francisco) 
President: Dr. Michael Mooney 22 Lindsay Sweetland G 5-8 So./So. Murphy's, Calif. (Bret Harte Union) 
Colors: Orange & Black 23 Deidra Wilson G/F 5-9 Jr./Jr. Victorville, Calif. (Victor Vally CC) 
Affiliation: NCAA Division III 24 Talia Hristou F/C 5-ll Fr./Fr. Salt Lake City, Utah (Judge Memorial) 
Conference: Northwest 25 Quiana Washington G 5-7 Fr./Fr. Los Angeles, Calif. (Crenshaw) 
Dir. of Athletics: Steve Wallo 32 Nienna Lewis G 5-8 Jr./Jr. Portland, Ore. (Chemeketah CC) 
Sports Info Dir.: Tom Galbraith 33 Lindsay Tarr F 6-0 So./So. Bellevue, Wash. (Interlake) 
Sports Info: (503) 768-7067 34 Leslie Jansen F 5-9 SoJSo. Auburn, Calif. (Placer) 
Sports Web site: www.lclark.edu 42 Maggie Cohen G 5-6 SoJFr. Torrance, Calif. (South Torrance) 
Home Court: Pamplin Sports Center 
'00-01 Overall Record: 4-21 Head Coach: Missy Smith (6th yr) 
'00-01 NWC Record: 2-14 (9th) Assistant Coaches: Vicki Channel, Andre Channel 
'00-01 Post-Season: None Volunteer Assistant: Lisa Channel 
Letterwinners Back: 2 
Starters Back: I 
TONIGHT'S GAME 
GEQRGE EQX Pr2hahl~::~ HL ~ ~ AH ~ L&~ PrQhBhl~::~ HL ~ ~ AH 
#5 Nicole Prazeau 5-10 Il.3 4.9 1.6 -F- #22 Lindsay Sweetland 5-8 15.7 8.1 0.9 
# 33 Heather Doud 5-ll 15.3 7.7 1.6 -F- # 33 Lindsay Tarr 6-0 5.3 4.6 0.5 
#42 Darby Cave 6-0 11.1 5.0 0.4 -C- #24 Talia Hristou 5-ll 2.6 3.2 1.0 
#25 Amy Fitch 5-8 5.9 2.1 2.6 -G- #32 Nienna Lewis 5-8 14.6 5.4 1.0 
#20 Becky Thompson 5-8 7.3 5.3 4.4 -G- #ll Kim McBride 5-5 7.0 2.0 1.3 
#23 Liz Clark 5-9 6.3 4.6 1.6 # 23 Deidra Wilson 5-9 6.1 3.9 0.8 
#40 Sarah Myhre 6-0 3.7 2.9 0.5 #20 Kayla Bewersdorff 5-4 3.4 1.3 1.8 
#10 Melissa Alexander 5-3 2.7 I.4 I. l #34 Leslie Jansen 5-9 1.3 2.0 0.4 
Fresh from a 7I-5I road win over Linfield, the Bruins will try to build on that success tonight against the slumping Pioneers. After getting off to 
one of their best starts in years at 7-4, the Pios have lost their last 6 in a row. One of the biggest reasons for the downturn has been the loss to 
injury of leading scorer Brynn Henkel (16.3 ppg) after the first 6 games. The Pios were idle last night, but dropped a 78-45 decision at Puget 
Sound last Tuesday. In last night's game, the Bruins, the NWC leaders in three-pointers per game (5.2), used the 'long ball' again, hitting lO of 17 
from long rangetop defeat their Yamhill County rivals. Heather Doud led the way with I7 points, hitting 6-10 from the field (4-4 on 3's), while 
Nicole Prazeau added 13 and Darby Cave 12, hitting 6-8 from the floor. Doud had 9 rebounds, and Becky Thompson had 7 assists and 4 steals. 
The Bruins lead the series with the Pioneers 36-7 .. . The Bruins have 
won the last 15 meetings, including an 80-46 win on Jan. II in 
Portland ... Lewis & Clark's last win was 87-61 on Feb. I5, I994, in 
Portland . .. L&C is 8th in the NWC in scoring (58.2), 9th in defense 
(66.9), and 2nd in steals (11.50) . .. Lindsay Sweetland is 4th in the 
NWC in scoring (16.4) and 3rd in rebounds (8.4) 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific 
01/29/02 6:00 pm at Forest Grove, OR 
VISITORS: George Fox 18-2, 9-2 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau * 6-13 3-4 0-0 1 1 2 3 15 
20 Becky Thompson * 2-5 0-3 3-3 0 3 3 2 7 
25 Amy Fitch * 2-6 0-1 2-2 0 0 0 1 6 
33 Heather Doud * 7-14 1-2 7-7 1 6 7 1 22 
42 Darby Cave * 8-14 0-0 2-3 7 2 9 4 18 
10 Melissa Alexander 0-1 0-0 2-3 0 0 0 3 2 
23 Liz Clark 1-3 0-2 0-0 0 3 3 0 2 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 1 0 1 4 0 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM •.•.•......•...•......••........•......• 314 
TOTALS 26-56 4-12 16-18 13 16 29 18 72 
A TO BLK S MIN 
2 3 1 1 33 
6 2 0 6 33 
5 1 3 0 36 
3 2 0 3 37 
2 3 2 0 30 
1 2 0 0 11 
1 3 0 0 13 
0 0 0 0 6 
0 0 0 0 1 
20 16 6 10 200 
TOT-FG lstH: 12-27 44.4% 
3pt-FG lstH: 2-7 28.6% 
FThrow 1stH: 4-5 80.0% 
2ndH: 14-29 48.3% OT: 
2ndH: 2-5 40.0% OT: 







Game: 46.4% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 8 8. 9% 1 






32 Mary Lindburg 
33 Katannya Kapeli 
40 Janna Vavra 
03 Kim Morikawa 
11 Melinda Bryant 
22 Amelia Kelsay 






TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-7 2-4 6-8 1 1 2 5 
1-5 0-2 0-0 0 2 2 1 
2-4 1-1 0-0 1 1 2 4 
5-12 0-1 7-8 2 3 5 3 
2-8 0-0 2-2 2 2 4 3 

































1 50 Kim Gainey 0-1 0-0 1-2 
TEAM •..•.••....•...........•...••...••...... 
TOTALS 18-44 3-8 19-24 14 18 32 
TOT-FG 1stH: 10-22 45.5% 
3pt-FG 1stH: 2-5 40.0% 




8-22 36.4% OT: 
1-3 33.3% OT: 
8-12 66.7% OT: 
























A TO BLK S MIN 
4 1 0 0 21 
2 0 0 3 33 
1 3 0 0 20 
3 1 0 3 34 
2 6 0 0 27 
0 2 0 0 8 
1 2 0 0 13 
0 4 0 0 12 
1 2 0 0 13 
1 0 . 0 0 11 
0 1 0 0 8 
15 22 0 6 200 
Game: 40.9% Deadbl 
Game: 37.5% Rebs 




SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific 




58 33 25 
V.L-.<::~-v.:: o: VV!:'J.Vl a-c l'·ores-c Grove, UK 
VISITORS: George Fox 9-2, NWC 8-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 Nicole Prazeau * 6-13 3-4 0-0 1 1 2 3 15 2 3 1 1 33 
20 Becky Thompson * 2-5 0-3 3-3 0 3 3 2 7 6 2 0 6 33 
25 Amy Fitch * 2-6 0-1 2-2 0 0 0 1 6 5 1 3 0 36 
33 Heather Doud * 7-14 1-2 7-7 1 6 7 1 22 3 2 0 3 37 
42 Darby Cave * 8-13 0-0 2-3 7 2 9 4 18 2 3 2 0 31 
10 Melissa Alexander 0-1 0-0 2-3 0 0 0 3 2 1 2 0 0 11 
23 Liz Clark 1-3 0-2 0-0 0 3 3 0 2 1 3 0 0 13 
24 Jessica Baynes 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 6 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+ 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4 
TOTALS 26-57 4-12 16-18 13 16 29 18 72 20 16 6 10 200 
TOT-FG 1stH: 12-27 44.4% 2ndH: 14-30 46.7% OT: 
3pt-FG 1stH: 2-7 28.6% 2ndH: 2-5 40.0% OT: 
FThrow 1stH: 4-5 80.0% 2ndH: 12-13 92.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 45.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 88.9% 1 
HOME TEAM: Pacific University 9-9, NWC 5-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
10 Kristine Callan * 4-7 2-4 6-8 1 1 2 5 16 4 1 0 0 21 
14 Kristi Bryant * 1-5 0-2 0-0 0 2 2 1 2 2 0 0 3 33 
32 Mary Lindburg * 2-4 1-1 0-0 1 1 2 4 5 1 3 0 0 20 
33 Katannya Kapeli * 5-12 0-1 7-8 2 3 5 3 17 3 1 0 3 34 
40 Janna Vavra * 2-8 0-0 2-2 2 2 4 3 6 2 6 0 0 27 
03 Kim Morikawa 0-0 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 8 
11 Melinda Bryant 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 13 
22 Amelia Kelsay 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 4 0 0 12 
24 Jessica Cooper 2-4 0-0 2-2 1 3 4 0 6 1 2 0 0 13 
44 Courtney Jones 1-1 0-0 1-2 1 1 2 0 3 1 0 0 0 11 
50 Kim Gainey 0-1 0-0 1-2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 8 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 5 
TOTALS 18-43 3-8 19-24 14 18 32 19 58 15 22 0 6 200 
TOT-FG 1stH: 10-22 45.5% 2ndH: 
3pt-FG 1stH: 2-5 40.0% 2ndH: 
FThrow 1stH: 11-12 91.7% 2ndH: 
8-21 38.1% OT: 
1-3 33.3% OT: 
8-12 66.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 41.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 37.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 79.2% 1 


















------------------------------19:33 2-0 H 2 made 2-Pntr ~Y yanna Vavra 
ASSIST by Kr1st1ne Call 19:33 
missed 3-Pntr by Becky Thompso 19:02 
REBOUND(DEF) bb Katannya Kape 19:02 
missed 2-Pntr y Janna Vavra 18:43 
BLOCKED bt Darby Cave 18:43 
REBOUND(D F) bb Beckb Thompso 18:39 
18:28 missed 2-Pntr y Dar y Cave 
REBOUND(DEF) bb Janna Vavra 18:28 
missed 2-Pntr y Katannya Kape 18:06 
BLOCKED by Amy Fitch 18:06 
REBOUND(OFF) by Katannya Kape 18:03 
TURNOVER by Janna Vavra 18:00 
STEAL b~ Heather Doud 17:58 
17:51 TURNOVE by Nicole Prazea 
STEAL by Kristi Bryant 17:50 
FOUL on Becky Thompso(P1T1) 17:48 
made 2-Pntr ~Y ~atannya Kape 17:47 4-0 H 4 
ASSIST by Kr1st1ne Ca 1 17:47 
4-2 H 2 made 2-Pntr bk Nicole Prazea 17:30 
17:30 ASSIST by Bee y Thompso 
FOUL on Kristine Call(P1T1) 17:15 
4-4 T 1 made 2-Pntr by Heather Doud 16:58 
16:58 ASSIST by Nicole Prazea 
missed 2-Pntr by Mary Lindburg 16:3~ 
REBOUND(DEF) ~y Nicole Prazea 16:3 
TURNOVER by N1cole Prazea 16:16 
missed 3-Pntr by Katannya Kape 15:52 
REBOUND(DEF) by Darby Cave 15:52 
15:37 TURNOVER by Darby.Cave 
STEAL b~ Katannya Kape 15:37 
TURNOVE by Katannya Kape 15:37 
missed 2-Pntr by Heather Doud 15:36 
made 3-Pntr by Mary Lindburg 15:07 7-4 H 3 
ASSIST b~ Katannag Kape 15:07 FOUL on ary Lin urg(P1T2) 14:54 
missed 3-Pntr by Becky Thompso 14:50 
REBOUND{DEF) bb Am~lia ~elsay 14:50 
missed 2-Pntr y K1m Ga1ney 14:19 
REBOUND(DEF) bb Liz Clark 14:19 
14:13 --- 30sec TIME UT --- . 
13:57 missed 3-Pntr by Amy F1tch 
REBOUND(DEF) by Jessica Coope 13:57 
FOUL on Darby Cave (P1T2) 13:54 
FOUL on Kim Gainey (P1T3) 13:45 
TURNOVER by Liz Clark 13:33 
FOUL on Sarah Myhre (P1T3) 13:33 
made 2-Pntr by,Amelia Kelsay 13:20 9-4 H 5 
ASSIST by Jess1ca Coope 13:20 
9-6 H 3 made 2-Pntr bk Liz Clark 13:14 
13:14 ASSIST by Bee y Thompso 
missed 2-Pntr by Jessica Coope 12:49 
REBOUND(DEF) bb Heathe~ Doud 12:49 
12:43 missed 2-Pntr y Amy F1tch 
12:43 REBOUND(OFF) by Sarah Myhre 
12:34 TURNOVER by Becky Thompso 
STEAL b~ Katannya KaEe 12:31 
TURNOVE by Mel1nda ryan 12:19 
STEAL b2 Becky Thompso. 12:17 
missed -Pntr by Amy F1tch 12:08 
FOUL on Amelia Kelsay(P1T4) 12:06 
9-8 H 1 made 2-Pntr by ~eather Doud 11:55 
11:55 ASSIST by Amy F1tch 
made 3-Pntr by Kristine Call 11:18 12-8 H 4 
ASSIST by Janna Vavra 11:18 
FOUL on Sarah Myhre (P2T4) 11:02 
TURNOVER by Janna Vavra 10:52 
missed 2-Pntr by Heather Doud 10:38 
10:38 REBOUND~OFF) bb Darbb Cave 10:35 missed -Pntr y Dar y Cave 
REBOUND(DEF) by Melinda B~an 10:35 
FOUL on Mary Llndburg(P2T5 10:21 
TURNOVER by Becky Thompso 10:14 
missed 2-Pntr by Kristine Call 09:46 
REBOUND(OFF) bb Janna Vavra 09:46 
missed 2-Pntr y Janna Vavra 09:44 
REBOUND(OFF) by Katannya Kape 09:44 
FOUL on Nicole Prazea(P1T5) 09:42 
made F THROW by Katannya Kape 09:42 13-8 H 5 
made F THROW by Katanny~ ~ape Q~:~4 14-8 H 6 
made 2-Pntr by Jessica Coope ~~;j~ 
ASSIST by Kristine Call 08 :10 
08:10 
07:52 
made F THROW by Jessica Coope ~~;~~ 
made F THROW by Jessica Coope ~~;~I 
07:41 
07:28 
made F THROW by Kri9ti~e Call 0077:.2288 
missd F THROW by Kr1st1ne Call 07 : 28 
07:11 
07:11 
made 2-Pntr by Jessica Coope ~~;j~ 
ASSIST by Katannya Kape 06 :26 
STEAL by Kristi Bryant 
made 2-Pntr by Katannya Kape 
ASSIST by Courtney Jone 







missed 3-Pntr by Kristine Call ~~;j§ 
TURNOVER by Janna Vavra 
STEAL by Kristi Br,ya~t 
made 2-Pntr by Kr1st1ne Call 
ASSIST by Kristi Bryant 
STEAL by Katannya Kape 
made F THROW by Katannya Kape 
made F THROW by Katannya Kape 
REBOUND(DEF) by ~elinda Bryan 
TURNOVER by Amel1a Kelsay 
--- TIMEOUT # 1 ---






















REBOUND(DEF) br.courtney Jone ~j;i~ 
TURNOVER by Me lnda Bryan 02:57 
02:57 
02:54 
missed 2-Pntr by Kristi Bryant ~~;~I 
TURNOVER by Janna Vavra 















.:4488 made F THROW by Kr1st1ne Call 01 : 25 
TURNOVER by Kristine Call 






REBOUND(DEF) by Kristi B¥9ant ~5;~~ 
FOUL on Kim Ga1ney (P2T ) 00: 52 
TURNOVER by Kim Morikawa 
made F THROW by Janna Vavra 





16-8 H 8 
16-10 H 6 made 2-Pntr by Heather Doud ASSIST by Becky Thompso 
FOUL on Heather Doud (P1T6) 
--- TIMEOUT # 1 ---17-10 H 7 
18-10 H 8 
18-12 H 6 made 2-Pntr by Qarby Cave 
ASSIST by Amy F1tch 
FOUL on Becky Thompso(P2T7) 
19-12 H 7 
REBOUND(DEF) by ~eather Doud 
19-15 H 4 made 3-Pntr by N1cole Prazea 
ASSIST by Mel1ssa Alexa 
21-15 H 6 
TURNOVER by Melissa Alexa 
23-15 H 8 
23-16 H 7 made F THROW by Amy Fttch 
23-17 H 6 made F THROW by Amy F1tch 
25-17 H 8 
26-17 H 9 
REBOUND(DEF) by Heather Doud 
TURNOVER by Heather Doud 
STEAL by Heather Doud 
missed 2-Pntr by Heather Doud 
REBOUND(OFF) by Darby Cave 
TURNOVER by Darby Cave 
TURNOVER by Liz Clark 
FOUL on Melissa Alexa(P1T8) 
27-17 H10 missed 3-Pntr by Liz Clark 
27-19 H 8 
27-22 H 5 
27-24 H 3 
TURNOVER by Melissa Alexa 
missed 2-Pntr by Nicole Prazea 
missed 2-Pntr by Heather Doud 
REBOUND(OFF) by Darby Cave 
made 2-Pntr by Darby Cave 
REBOUND(DEF) by Heather Doud 
made 3-Pntr by ~eather Doud 
ASSIST by Amy F1tch 
STEAL by Nicole Praz~a 
missed 2-Pntr by ~el1ssa Alexa 
REBOUND(OFF) by N1cole Prazea 
made 2-Pntr by Darby Cave 
ASSIST by Nicole Prazea 
FOUL on Melissa Alexa(P2T9) 
28-24 H 4 
29-24 H 5 
29-26 H 3 made 2-Pntr by Darby Cave 











STEAL by Heather Doud 
missd F THROW by Melissa Alexa 
made F THROW by Mel~ssa Alexa 
made F THROW by Mel1ssa Alexa 
made 2-Pntr by Nicole Prazea 
===========================SPECIALTY-STATS FOR 1st half========================= 
PTS IN THE PAINT: George Fox - 00 Pacific University - 00 
PTS OFF TURNOVERS: George Fox - 08 Pacific University - 14 
2ND CHANCE POINTS: George Fox - 06 Pacific University - 04 
FAST BREAK POINTS: George Fox - 00 Pacific University - 01 
#TIES= 2; #LEAD CHANGES= 2; LARGEST LEAD= 10 by Pacif1c University at 02:57 
================================================================================ 
-----------------------------~~de 2-Pntr QY yanna Vavra 
ASSIST by Kr1st1 Bryant 
19:37 35-30 H 5 
19:37 
19:13 35-32 H 3 made 2-Pntr by Darby Cave 
ASSIST by Heather Doud 
37-32 H 5 
19:13 
made 2-Pntr by Kristine Call f~~~~ 
18:32 
18:24 
missed 2-Pntr by Heather Doud 
REBOUND(OFF) by Darby Cave 
FOUL on Kristine Call(P3T1) 
18:11 37-34 H 3 made 2-Pntr by Heather Doud 
ASSIST by Darby Cave 18:11 






TURNOVER by Amelia Kelsay I~~~B STEAL by Becky Thompso 
17:18 37-36 H 1 made 2-Pntr by Becky Thompso 
17:18 
missed 2-Pntr by Darby Cave 
REBOUND(OFF) by Darby Cave 
TURNOVER by Darby Cave 
ASSIST by Katannya Kape 
--- 30sec TIMEOUT ---
TURNOVER by Janna Vavra 









REBOUND(DEF) by Mary Lindburg 16:10 
missed 2-Pntr by Katannya Kape f~~~~ 







REBOUND(OFF) by Klm Mor1kawa . 
missed 2-Pntr by Kristi Bryant I~;~~ 
15:16 
REBOUND(DEF) by Kristi ~ry~nt 15;1~ 
missed 2-Pntr by Mary Llnaburg I~;~4 
TURNOVER by Mary Lindburg 









37-37 T 1 made F THROW by Becky Thompso 
37-39 v 2 made 2-Pntr by Amy Fitch 
ASSIST by Darby Cave 
STEAL by Becky Thompso 
missed 2-Pntr by Darby Cave 
BLOCKED by Amy Fitch 
REBOUND{DEF) by He~ther Doud 
missed 2-Pntr by N1cole Prazea 
REBOUND(DEF) by ~ecky Thompso 
37-42 v 5 made 3-Pntr by N1cole Prazea 
ASSIST by Becky Thompso 
STEAL by Becky Thompso 
37-44 v 7 made 2-Pntr by BeckY Thompso 
FOUL on Darby Cave (P3T1) 
missd F THROW by ~im G~iney 
made F THROW by Klm Ga1ney 
FOUL on Kim Morikawa (P1T3) 13:49 38-44 v 6 
TURNOVER by Kim Gainey 
REBOUND(DEF) by ~im Gainey 











38-45 v 7 made F THROW by Heather Doud 
38-46 v 8 made F THROW by Heather Doud 
FOUL on Sarah Myhre (P3T2) 
missed 2-Pntr by Amy Fitch 
STEAL by Becky Thompso 
REBOUND(DEF) by Jessica Coope I~~~~ 
missed 3-Pntr by Becky Thompso 
FOUL on Nicole Prazea(P2T3) 
made F THROW by Katannya Kape 
made F THROW by Katannya Kape 
REBOUND(DEF) by Katannya Kape 
made 2-Pntr QY ~atannya Kape 
ASSIST by Kr1st1ne Call 
REBOUND(DEF) by Jessi9a Coope 
missed 2-Pntr by Jess1ca Coope 
REBOUND(OFF) by Kristine Call 
made 2-Pntr by Katannya Kape 
REBOUND(DEF) by Janna Vavra 
12:01 39-46 v 7 
II;~~ 40-46 V 6 missed 3-Pntr by Nicole Prazea 
11:47 











missed 2-Pntr by Heather Doud 
BLOCKED by Amy Fitch 
10:21 
missed 2-Pntr by Janna Vavra 8§~~~ 
missed 2-Pntr by Nicole Prazea 
FOUL on Sarah Myhre (P4T4) 
--- TIMEOUT # 1 ---
REBOUND(DEF) by Liz Clark 
44-48 v 4 made 2-Pntr by Heather Doud 09:45 
09:45 
made 3-~ntr py ~ristine Call 9~:~9 47-48 V 1 
ASSIST by Liz Clark 
08:28 TURNOVER by Liz Clark 
v missed 3-Pntr by Kristine Call 08:14 REBOUND(DEF) bb Li~ Clark 08:14 
07:49 missed 3-Pntr y L1z Clark 
REBOUND(DEF) by Katannya Kape 07:49 FOUL on Melissa Alexa(P3T5) 07:38 
made F THROW bb Kri~ti~e Call 07:38 48-51 v 3 
missd F THROW y Kr1st1ne Call 07:38 
REBOUND(OFF) by Janna Vavra 07:38 
TURNOVER by Janna Vavra 07:33 48-53 v 5 made 2-Pntr by Amy Fitch 07:25 
TURNOVER by Mary Lindbur~ 06:53 
FOUL on Kr1stine Call{P4 5) 06:51 48-55 v 7 made 2-Pntr by ~arby Cave 06:40 
06:40 ASSIST by Amy F1tch 
FOUL on Mary Lindburg{P4T6) 06:40 06:40 48-56 v 8 made F THROW by Darby Cave 
missed 2-Pntr by Katannya Kape 06:15 REBOUND{DEF) by D~rbh Cave 06:15 
06:00 TURNOVER by Amy F1tc 
--- TIMEOUT # 2 --- 05:56 FOUL on Amy Fitch {P1T6) 05:39 
made F THROW bb Katannya Kape 05:39 49-56 v 7 
missd F THROW y Katannya Kape 05:39 REBOUND{DEF) by ~eather Doud 05:39 
05:32 49-58 v 9 made 2-Pntr bk N1cole Prazea 
05:32 ASSIST by Bee y Thompso 
TURNOVER by Jessica Coope 05:13 
missed 2-Pntr by Darby Cave 05:02 
FOUL on Katannya Kape{P2T7) 05:00 
missd F THROW by Darby Cave 05:00 
05:00 49-59 V10 made F THROW b~Darby.Cave 
04:37 missed 2-Pntr Jess1ca Bayne 
04:37 BLOCKED bp Darby C~ve 
04:33 missed 2- ntr by N1cole Prazea 
04:33 REBOUND(OFF) by Darby Cave 
04:29 49-61 V12 made 2-Pntr by Darby Cave 
missed 3-Pntr by Kri~ti Bryant 04:04 
REBOUND(OFF) bb Jess1ca Coope 04:04 
missed 2-Pntr y Katannya Kape 04:00 
missed 2-Pntr by Jessica Bayne 03:38 
REBOUND{OFF) by Courtney Jone 03:38 51-61 V10 made 2-Pntr by Courtney Jone 03:25 
missed 2-Pntr by Nicole Prazea 03:18 REBOUND(OFF) by Heather Doud 03:18 
FOUL on Katannya Kape{P3T8) 03:17 51-62 Vll made F THROW by Heather Doud 03:17 
03:17 51-63 V12 made F THROW by Heather Doud 
03:14 FOUL on Nicole Prazea{P3T7) 
made F THROW by Krtsttne Call 03:14 52-63 Vll 
made F THROW by Kr1st1ne Call 03:14 53-63 V10 
made 2-Pntr by ~arby Cave 03:00 53-65 V12 
03:00 ASSIST bb Amy F1tch 
02:35 FOUL on arby Cave {P4T8) 
made F THROW bb Courtney Jone 02:35 54-65 Vll 
missd F THROW y Court~eatJone 02:35 
REBOUND{OFF) by Mary ~1n urg 02:35 56-65 v 9 made 2-Pntr by Mary L1ndburg 02:32 
made 3-Pntr bt Nicole Prazea 02:11 56-68 V12 
02:11 ASSIST by Hea her Doud 
FOUL on Kristine Call{P5T9) 02:07 56-69 V13 made F THROW by Becky Thompso 02:07 
02:07 56-70 V14 made F THROW by Becky Thompso 
TURNOVER by Kim Morikawa 01:59 STEAL b~ Becky Thom~so 01:59 
01:54 TURNOVE by N1cole razea 
missed 2-Pntr by ~anna yavra 01:38 
REBOUND{OFF) by K~m ~or1kawa 01:38 58-70 V12 made 2-Pntr by K~1st1 Bryant 01:28 
ASSIST by Mary L1ndburg 01:28 
missed 2-Pntr by Nicole Prazea 00:56 
00:56 REBOUND{OFF) by Darby Cave 
FOUL on Janna Vavra {P3T10) 00:29 58-71 V13 made F THROW by Heather Doud 00:29 
00:29 58-72 V14 made F THROW by Heather Doud 
missed 2-Pntr by Janna Vavra 00:07 REBOUND{DEF) by Becky Thompso 00:07 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific Lutheran vs George Fox 
02/01/02 6:00 pm at Newberg, OR 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
13 Jamie Keatts f 4-10 3-8 2-2 3 2 5 1 13 
24 Hilary Berg f 1-3 0-0 0-0 0 1 1 2 2 
42 Jessica Iserman c 7-21 0-0 1-3 3 7 10 3 15 
11 Becky Franza g 4-13 1-4 2-5 1 4 5 3 11 
12 Shannon Hayes g 0-4 0-1 0-0 2 0 2 0 0 
22 Andrea Kustura 0-1 0-1 0-0 1 1 2 2 0 
23 Maria Geni 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
32 Katie Springer 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
33 Toni Craig 3-5 0-0 0-1 1 1 2 4 6 
44 Courtney Johnson 3-11 0-0 2-4 4 6 10 2 8 
TEAM . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . • • • • . . • . . • • . • • . • • . 1 2 3 
TOTALS 22-69 4-14 7-15 16 24 40 17 55 
A TO BLK S MIN 
4 2 0 1 35 
0 1 0 0 15 
1 1 2 1 40 
7 3 0 1 45 
1 1 0 1 11 
1 0 0 0 19 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 5 
0 2 0 1 24 
0 0 6 1 30 






2ndH: 13-33 39.4% 
2ndH: 2-6 33.3% 







Game: 31.9% Deadbl 
OT: 
FThrow lstH: OT: 
HOME TEAM: George Fox 19-2, 10-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
23 Liz Clark 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
f 1-5 1-1 3-4 0 8 8 2 
f 1-9 0-2 0-0 2 2 4 4 
c 9-15 0-0 0-0 1 5 6 2 
g 5-12 1-1 7-10 1 8 9 3 
g 3-3 0-0 3-3 1 2 ·3 3 
2-6 1-2 0-0 1 6 7 1 
40 Sarah Myhre 1-2 0-0 2-2 2 0 2 2 
1 3 4 TEAM .•.....••.•...............••......•....• 














A TO BLK S MIN 
4 1 0 1 45 
4 3 1 2 30 
1 2 1 0 37 
3 6 0 0 43 
3 2 2 1 42 
3 1 0 1 22 
0 2 0 0 6 
18 17 4 5 225 
TOT-FG lstH: 10-26 38.5% 2ndH: 
3pt-FG lstH: 1-2 50.0% 2ndH: 
FThrow lstH: 5-6 83.3% 2ndH: 
9-20 45.0% OT: 
2-4 50.0% OT: 
4-6 66.7% OT: 
3-6 50.0% Game: 42.3% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 50.0% Rebs 
6-7 85.7% Game: 78.9% 1, 2 










1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
20 30 5 




OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HAL F -- END OF PERIOD 1 
Pacific Lutheran vs George Fox 
02/01/02 6:00 pm at Newberg, OR 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Pacific Lutheran 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA 0 F DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
13 Jamie Keatts f 1-4 1-3 0-0 1 2 3 0 3 0 1 0 0 14 
24 Hilary Berg f 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7 
42 Jessica Iserman c 1-8 0-0 0-0 1 2 3 2 2 1 1 0 1 15 
11 Becky Franza g 2-5 1-2 0-1 0 0 0 0 5 3 1 0 0 20 
12 Shannon Hayes g 0-3 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
22 Andrea Kustura 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 
32 Katie Springer 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
33 Toni Craig 2-3 0-0 0-1 1 1 2 1 4 0 1 0 1 12 
44 Courtney Johnson 2-6 0-0 2-4 3 3 6 1 6 0 0 3 1 13 
TEAM ........................................ 0 0 0 
TOTALS 8-30 2-6 2-6 7 9 16 5 20 5 5 3 3 100 
TOT-FG 1stH: 8-30 26.7% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 26.7% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 2-6 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
FThrow 1stH: 2-6 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 33.3% 1 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
25 Amy Fitch f 1-3 1-1 2-2 0 7 7 1 5 1 0 0 0 20 
33 Heather Doud f 1-4 0-1 0-0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 9 
42 Darby Cave c 4-10 0-0 0-0 1 0 1 1 8 1 1 0 0 16 
05 Nicole Prazeau g 1-4 0-0 1-2 1 5 6 1 3 1 3 0 0 18 
20 Becky Thompson g 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 20 
23 Liz Clark 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 2 1 1 0 1 11 
40 Sarah Myhre 1-2 0-0 2-2 2 0 2 2 4 0 2 0 0 6 
TEAM ...............•...................•.... 1 0 1 
TOTALS 10-26 1-2 5-6 7 16 23 7 26 8 9 1 1 100 
TOT-FG 1stH: 10-26 38.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 38.5% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-2 50.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% Rebs 
FThrow lstH: 5-6 83.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 83.3% 1, 2 
OFFICIALS: D.J. Milay, Steve Beard, Leah Bush 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific Lutheran none 
George Fox none 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Pacific Lutheran 20 20 
George Fox 26 26 
CG JEcrJ) ~ CG JE IF® J! 
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2001-02 WOMEN'S BASKETBALL 
Friday, February 1, 2002- 6:00pm 
Wheeler Sports Center (2,750), Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (18-2, 9-2) vs. 
Pacific Lutheran University 
"Lutes" (14-2, 8-1) 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY "LUTES" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: Tacoma, Wash. No. Name Pos. Ht. Yr.IEI. Hometown {Previous School) 
Founded: 1890 11 Becky Franza G 5-5 Sr./Sr. Leavenworth, Wash. (Cascade HS) 
Enrollment: 3,500 12 Shannon Hayes G 5-8 So./Fr. Shepherd, Mont. (Shepherd HS) 
President: Dr. Loren Anderson 13 Jamie Keatts GIF 5-10 Sr./Sr. Kennewick, Wash. (Kamiakin HS) 
Colors: Black & Gold 21 Laney Coyne G 5-6 Jr./So. Seattle, Wash. (St. Martin's College) 
Affiliation: NCAA Division III 22 Andrea Kustura G 5-4 Fr./Fr. Astoria, Ore. (Astoria HS) 
Conference: Northwest 23 Maria Geni F 5-9 Sr./Jr. Si:idertiilje, Sweden (Viistergards) 
Dir. of Athletics: Dr. Paul Hoseth 24 Hilary Berg C/F 5-7 Jr./Jr. Sunnyside, Wash. (Yakima Valley CC) 
Sports Info Dir.: Nick Dawson 30 Claire Zovko F 5-9 So./Fr. Federal Way, Wash. (Federal Way HS) 
Sports Info: (253) 535-7356 32 Katie Springer c 5-10 Jr./Jr. Moxee, Wash. (East Valley HS) 
Sports Web site: www.plu.edu 33 Toni Craig G 5-7 Jr./So. Tacoma, Wash. (Pierce CC) 
Home Court: Olson Auditorium 34 Leslie Johnson c 5-11 So./Fr. Manson, Wash. (Manson HS) 
42 Jessica Iserman CIF 5-11 Sr./Sr. Federal Way, Wash. (Federal Way HS) 
'00-01 Overall Record: 20-6 44 Courtney Johnson c 6-3 So./So. East Wenatchee, Wash. (Eastmont HS) 
'00-01 NWC Record: 13-3, 2nd Head Coach: Gil Rigell (5th year) 
'00-01 Post-Season: None Assistant Coaches: Gary Wilson, Betsy Ruud 
Players/Starters Back: 6/3 
TONIGHT'S GAME 
3.7 1.9 
Darby Cave Jessica Iserman 13.0 8.9 2.6 
Amy Fitch Shannon Hayes 2.8 1.4 1.4 
Becky Thompson 7.1 Becky Franza 5-5 12.4 4.4 4.4 
Liz Clark 5-9 6.0 4.5 1.6 # 22 Andrea Kustura 5-4 6.4 2.6 1.4 
Sarah Myhre 6-0 3.7 3.2 0.5 #44 Courtney Johnson 6-3 6.0 5.6 0.3 
Melissa Alexander 5-3 3.1 1.6 1.2 # 33 Toni Craig 5-7 4.3 3.4 1.2 
place in the Northwest Conference is on the line tonight in the long-awaited rematch of the NWC's top two teams. The Lutes have the upper 
with their win over the Bruins in Tacoma and only one conference loss (to last-place Whitman), but the Bruins can pretty much even things 
with a win. Both are nationally and regionally ranked, the Bruins 21st and the Lutes 22nd in the national poll, the Lutes 5th and the Bruins 7th 
n the West Region poll. Both are riding four-game winning streaks. The Lutes defeated Whitman 55-44 Saturday in Tacoma in their last game, 
the Bruins bounced Pacific 72-58 in Forest Grove Tuesday. Heather Doud scored 22 for the 2nd game in row, Darby Cave tallied 18, and 
Prazeau hit 3 three-pointers en route to 15. Cave had a game-high 9 rebounds, while Becky Thompson had 6 assists and 6 steals. 
THE SERIES 
The Lutes lead the series 11-7 .. . PLU won 51-45 on Jan. 5 in 
Tacoma, snapping GFU's 5-game winning streak in the series ... The 
Lutes are 3rd in the NWC in scoring (67.0), 1st in defense (50.5, 16th 
nationally), and 2nd in rebounding (39.6) ... Jessica Iserman leads the 
NWC in rebounding (8.9), Courtney Johnson leads in blocked shots 
(3.25, 3rd nationally), and Becky Franza is 2nd in assists (4.44). 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Willamette 
02/09/02 6:00 pm at Salem, OR 
VISITORS: George Fox 19-4, 10-4 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
OS Nicole Prazeau f 1-6 0-2 0-0 0 2 2 1 2 
33 Heather Doud f 2-8 0-2 0-0 2 5 7 2 4 
42 Darby Cave c 3-7 0-0 3-3 3 0 3 3 9 
20 Becky Thompson g 0-5 0-5 0-0 0 0 0 1 0 
25 Amy Fitch g 1-8 1-6 0-0 1 3 4 0 3 
10 Melissa Alexander 1-3 0-0 5-6 0 4 4 1 7 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
23 Liz Clark 2-11 1-8 3-4 2 5 7 1 8 
40 Sarah Myhre 5-6 0-0 1-1 4 2 6 4 11 
50 Emily Ruggles 3-5 1-2 0-0 1 3 4 0 7 
TEAM .•.........•..•....•.•..•.•....•.•....•. 112 
TOTALS 18-59 3-25 12-14 14 25 39 14 51 
A TO BLK S MIN 
0 3 0 1 24 
1 5 1 2 30 






















13 20 3 14 200 
TOT-FG lstH: 11-31 35.5% 
3pt-FG latH: 2-13 15.4% 




7-28 25.0% OT: 
1-12 08.3% OT: 







Game: 30.5% Deadbl 
Game: 12.0% Reba 
Game: 85.7% 0 
HOME TEAM: Willamette 10-13, 5-9 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. 
32 
NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
Rosie Contri 
40 Nancy Weyler 
45 Kasey Sorenson 
11 Wenchi Liu 
f 2-11 1-4 0-0 3 10 13 1 
30 Simmie Muth 




















04 Kelsey Gederos 0-1 0-0 0-0 
21 Tara O'Connor 0-0 0-0 0-0 
23 Danielle Page 0-1 0-0 0-0 
33 Jammie Muth 1-1 0-0 0-0 
TEAM •....•.....••.................•......... 









2ndH: 12-23 52.2% OT: 
2ndH: 2-8 25.0% OT: 



















0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 3 3 1 
1 2 3 1 
0 2 2 



















A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 40 
2 3 1 1 35 
2 6 1 0 29 
3 3 0 2 21 
0 4 1 2 35 
0 0 0 0 9 
0 1 0 0 4 
0 0 0 0 1 
1 4 0 1 13 
0 1. 0 0 i3. 
10 23 3 7 200 
Game: 40.0% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 




SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Willamette 




53 18 35 
Offici a~ Basketba~J. Box Score -- GAME TOTALS -- 1st BALJf 
George Fox vs W.illamette University 
2-9-02 6:00 p.m. at Sal.em, Ore. (Cone Fiel.d Bouse) 
------------------------------------------------------------------··-------------
vxs:rrroas : Georqe Fox 
TO'l'-FG 3-PT REBOUNDS 
** 
Pl.ayer Name FG-FGA FG-I"GA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
05 Nicole Prazeau ...... * 0-2 0-0 o-o 0 1 1 0 0 0 3 0 0 10 
20 Becky Thompson ...... 
* 
0-2 0-2 o-o 0 0 0 0 0 2 0 0 l 10 
25 Amy Fi. tch ........... * 1-4 1-3 0-0 1 3 4 0 3 1 1 0 2 14 
33 Heather Doud ........ * 1-5 0-1 o-o 2 1 3 0 2 1 0 0 0 15 
42 :Oar by Cave .......... * 2-3 0-0 2-2 1 0 1 2 6 0 1 0 0 10 
10 Melissa ~exander ... 1-1 0-0 3-4 0 2 2 0 5 1 2 0 0 10 
22 Mandy Dunham ........ 0-0 0-0 o-o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark ........... 1-7 0-5 2-2 0 4 4 1 4 2 1 0 1 13 
40 sarah Myhre ......... 3-3 0-0 1-1 3 2 5 1 7 0 1 0 2 12 
50 Emily Rugqles ....... 2-4 l.-2 0-0 0 1 1 0 5 2 0 1 0 6 
TEAM ••..•.•••••••••. 1 1 
Totals .............. 11-31 2-13 8-9 7 15 22 5 32 9 9 l 6 100 
TOTAL FG% 1st Half: 11-31 35.5% 2nd Bal.f: 0-0 0.0% Game: 35.5% DEAOB 
3-Pt. .i'G% l.st Bal.f: 2-13 15.4% 2nd Half: o-o 0.0% Game: 15.4% REBS 
F Throw % 1st Half: 8-9 88.9% 2nd Bal.f: 0-0 0.0% Game: 88.9% 0 
HOME TEAM: Wil.l.amette University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
#i Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
11 Wen chi Liu .......... 
* 
0-3 o-o o-o 0 2 2 2 0 2 2 0 2 10 
30 Si.mmie Muth ......... 
* 
1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 16 
32 Rosi.e Contri ........ 
* 
2-6 1-1 0-0 1 7 8 1 5 l 1 0 0 20 
40 Nancy Wey~er ........ * l.-3 0-0 0-0 0 l. 1 2 2 l. 3 l. 0 18 
45 Kasey Sorenson ...... 
* 3-10 o-o 0-1 3 1 4 2 6 1 3 0 0 13 03 Abb.ie Unick ......... 0-1 0-1 o-o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
04 Kel.sey Gederos ...... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 .0 4 
21 Tara O'Connor ....... 0-0 0-0 o-o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
23 Dani.el.l.e Page ....... o-o 0-0 o-o 0 1 1 0 0 0 2 0 1 6 
33 Jammi.e MUth ......... 1-1 0-0 0-0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 9 
TEAM •..•••••••••..•• 1 1 
Totals .............. 8-27 2-4 0-1 5 14 19 9 18 5 14 2 4 101 
TOTAL FG% 1st Hal.f: 8-27 29.6% 2nd Hal.f~ 0-0 0.0% Game: 29.6% OEADB 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-4 50.0% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 50.0% REDS 
F Throw % 1st Half: 0-1 0.0% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 0.0% 0 
----------------------------------------·----------------------------------------
Offic::i.als: 
Tecl'm.ical. foul.s: George Fox-None. Wil.lamette Un.iversi.ty-None. 
Attendance: 
Score by Periods 1st Total 
George Fox .................... 32 32 
W.ill.amette University ......... 18 18 
Offi.ci.al Basketball Box Score -- 2nd Half 
George Fox vs Wi.llamette Uni.versi.ty 
. 2-9-02 6:00 p.m. at Salem, Ore. (Cone Fi.eld Rouse) 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 19-4, 10-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
05 Ni.cole Prazeau ...... * 1-6 0-2 0-0 0 2 2 1 2 0 3 0 1 24 
20 Becky Thompson ...... * 0-5 0-5 0-0 0 0 0 1 0 4 1 0 4 23 
25 Amy Fi.tch ........... * 1-8 1-6 0-0 1 3 4 0 3 1 1 0 2 24 
33 Heather Doud ........ * 2-8 0-2 0-0 2 5 7 2 4 1 5 1 2 31 
42 Darby Cave .......... * 3-7 0-0 3-3 3 0 3 3 9 0 3 1 0 22 
10 Meli.ssa Alexander ... 1-3 0-0 5-6 0 4 4 1 7 2 2 0 0 18 
22 Mandy Dunham ........ 0-0 0-0 o-o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
23 Li.z Clark ........... 2-11 1-8 3-4 2 5 7 1 8 3 4 0 2 27 
40 Sarah Myhre ......... 5-6 0-0 1-1 4 2 6 4 11 0 1 0 2 20 
50 Emi.ly Ruggles ....... 3-5 1-2 o-o 1 3 4 0 7 2 0 1 1 12 
TEAM ................ 1 1 2 
Totals .............. 18-59 3-25 12-14 14 25 39 14 51 13 20 3 14 201 
TOTAL FG% lst Half: 11-31 35.5% 2nd Half: 7-28 25.0% Game: 30.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-13 15.4% 2nd Half: 1-12 8.3% Game: 12.0% 
F Throw % lst Half: 8-9 88.9% 2nd Half: 4-5 80.0% Game: 85.7% 
--------------------------------------------------------------------------------
ROME TEAM: Wi.llamette Uni.versi.ty 10-13, 5-9 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
11 Wen chi. Li.u .......... 
* l-4 0-0 0-0 0 2 2 4 2 3 3 0 2 21 30 Si.mmi.e Muth ......... * 5-8 2-5 3-5 2 4 6 2 15 0 4 1 2 35 32 Rosi.e Contri. ........ 
* 
2-11 1-4 0-0 3 10 13 1 5 2 1 0 1 40 
40 Nancy Weyler ........ * 7-9 1-1 3-3 0 4 4 3 18 2 3 1 1 35 45 Kasey Sorenson ...... 
* 
4-14 0-1 3-5 3 2 5 2 11 2 6 1 0 29 
03 Abbi.e Uni.ck ......... 0-1 0-1 o-o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
04 Kelsey Gederos ...... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
21 Tara O'Connor ....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
23 Dani.elle Page . ...... 0-1 0-0 o-o 0 3 3 1 0 1 4 0 1 13 
33 Jammi.e Muth ......... 1-1 0-0 0-0 1 2 3 1 2 0 1 0 0 14 
TEAM ................ 2 2 
Totals .............. 20-50 4-12 9-13 9 29 38 15 53 10 23 3 7 201 
TOTAL FG% lst Half: 8-27 29.6% 2nd Half: 12-23 52.2% Game: 40.0% 
3-Pt. FG% lst Half: 2-4 50.0% 2nd Half: 2-8 25.0% Game: 33.3% 
F Throw % lst Half: 0-1 0.0% 2nd Half: 9-12 75.0% Game: 69.2% 
--------------------------------------------------------------------------------
Offi.ci.als: 
Techni.cal fouls: George Fox-None. Wi.llamette Uni.versi.ty-None. 
Attendance: 500 
Score by Peri.ods lst 2nd Total 
George Fox ...•................ 32 19 51 
Wi.11amette Uni.versi.ty ......... 18 35 53 
'George Fox vs Wi.~~am.ette Uni.versi.ty (2-9-02 - Peri.od 2 00:00) 
POINTS OFF TURNOVERS 1 2 - Tot 
,George Fox ....... · ....... 12 6 - 18 
Wi.~~amette Uni.versi.ty ... 0 10 - 10 
POINTS IN PAINT 1 2 - Tot 
George Fox .............. 8 10 - 18 
Wi.~~amette Uni.versi.ty ... 10 14 - 24 
2ND CHANCE POINTS 1 2 - Tot 
George Fox .............. 3 5 - 8 
Wi.~~amette Uni.versi.ty ... 0 2 - 2 
FAST BREAK POINTS 1 2 - Tot 
George Fox .............. 2 0 - 2 
Wi.~~am.ette Uni.versi.ty ... 0 0 - 0 
BENCH POINTS 1 2 - Tot 
George Fox .............. 21 12 - 33 
Wi.~~amette Uni. versi. ty ... 2 0 - 2 
SCORE TIED BY 1 2 - Tot 
George Fox .............. 1 0 - 1 
Wi.~~amette Uni.versi.ty ... 0 0 - 0 
LEAD GAINED BY 1 2 - Tot 
George Fox .............. 2 0 - 2 
Wi.~~amette Uni.versi.ty ... 1 1 2 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Whi. tman vs George Fox 
02/15/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Whi.tman 7-16, 3-12 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Darin Reynaud f 1-3 0-0 0-2 0 2 2 1 2 
32 Kim Evanger f 0-4 0-1 2-4 1 2 3 1 2 
33 Ashley Wri.ght c 2-12 0-2 2-4 3 4 7 3 6 
10 Denise Ri.rstein g 1-6 0-1 0-0 1 1 2 0 2 
24 Sunny Gulberg g 2-8 1-3 0-0 1 2 3 1 5 
04 Abby Johnson 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 
14 Stephani.e Li.en 2-5 0-1 0-0 0 1 1 2 4 
20 Lindsey Gehri.g 2-6 2-6 0-0 1 3 4 1 6 
22 Anna St~henson 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 2 
23 Eliza Arai 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 257 
TO~S 12-48 3-14 4-10 10 23 33 10 31 
A TO BLK S MIN 
0 0 1 0 21 
3 4 0 3 17 
0 5 0 4 28 
0 6 0 1 23 
1 4 0 1 36 
0 0 0 0 4 
2 3 0 0 23 
1 6 1 2 23 
2 3 0 0 21 
0 2 0 0 4 
1 




4-21 19.0% 2ndH: 
2-8 25.0% 2ndH: 
4-8 50.0% 2ndH: 
8-27 29.6% OT: 
1-6 16.7% OT: 
0-2 00.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 25.0% Deadb1 
0-0 00.0% Game: 21.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 40.0% 3, 1 
HOME TEAM: George Fox 20-4, 11-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Aiey Fi.tch f 2-4 0-0 1-2 0 0 0 2 5 
33 Heather Doud f 4-7 1-1 0-0 3 1 4 1 9 
42 Darb¥ Cave c 3-4 0-0 0-0 0 5 5 1 6 
05 Ni.co1e Prazeau g 3-10 0~2 1-2 0 1 1 0 7 
20 Becky Thompson g 4-8 3-4 0-0 0 3 3 0 11 
10 Melissa Alexander 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 
14 shai Workman o-o o-o o-o o o o 1 o 
22 Mandy Dunham. 3-3 o-o o-o o 3 3 o 6 
23 Li.z C1ark 5-10 3-5 o-o 1 4 5 2 13 
24 Jessi.ca Baynes 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 
34 Chri.sti.ne McCandless 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
40 Sarah Myhre 2-3 0-0 2-4 2 3 5 3 6 
50 Emily Rugg1es 1-4 0-1 0-0 0 5 5 1 2 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 033 
TO~S 29-58 7-14 4-8 7 29 36 11 69 
A TO BLK S MIN 
2 2 0 1 20 
1 3 0 2 16 
0 1 0 3 18 
2 2 1 1 23 
10 3 0 3 31 
3 1 0 0 7 
0 0 0 
1 0 0 
3 4 1 
0 0 . 0 
0 1 0 
1 2 0 








23 20 2 14 200 
TOT-FG 1stH: 16-29 55.2% 
3pt-FG 1stH: 4-7 57.1% 
FThrow 1stH: 1-2 50.0% 
2ndH: 13-29 44.8% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 




Game: 50.0% Deadb1 
Game: 50.0% Rebs 
Game: 50.0% 2 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F 
Whitman vs George Fox 
-- END OF PERIOD 1 
02/15/02 6:00 pm at Newberg, OR 
--------------------------------------------------------------~-----------------VISITORS: Whitman 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
25 Darin Reynaud f 0-1 0-0 o-o 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 
32 Kim Evanger f 0-3 o-o 2-4 1 2 3 1 2 0 3 0 3 11 
33 Ashley Wright c 0-5 0-1 2-4 1 3 4 0 2 0 2 0 3 16 
10 Denise Kirstein g 0-1 0-1 o-o 0 0 0 0 0 0 4 0 1 12 
24 sunny Gulberg g 2-4 1-2 o-o 1 1 2 1 5 1 2 0 0 20 
14 Stephanie Lien 0-2 0-1 o-o 0 1 1 1 0 0 2 0 0 10 
20 Lindsey Gehrig 1-3 1-3 o-o 1 1 2 1 3 0 2 0 0 9 
22 Anna Stephenson 1-2 o-o o-o 0 0 0 0 2 1 1 0 0 14 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 1 
TOTALS 4-21 2-8 4-8 4 12 16 4 14 2 17 0 7 100 
TOT-FG lstH: 4-21 19.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 19.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-8 25.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow lstH: 4-8 50.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 50.0% 2 
---------------------------------------------------------------~--------------~-
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
25 Amy Fitch f 1-1 o-o o-o 0 0 0 2 2 0 1 0 0 7 
33 Heather Doud f 3-5 1-1 o-o 2 0 2 0 7 1 3 0 2 12 
42 Darby cave c 0-0 o-o o-o 0 2 2 1 0 0 0 0 2 10 
05 Nicole Prazeau g 1-7 0-1 1-2 0 0 0 0 3 2 1 0 1 15 
20 Becky Thompson g 4-5 3-4 o-o 0 2 2 0 11 5 1 0 1 17 
10 Melissa Alexander 1-1 o-o o-o 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 
22 Mandy Dunham 2-2 o-o 0-0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 10 
23 Liz Clark 1-3 0-1 o-o 0 3 3 0 2 2 1 0 0 8 
40 Sarah Myhre 2-2 0-0 o-o 0 1 1 2 4 0 0 0 1 10 
50 Emily Ruggles 1-3 o-o o-o 0 3 3 1 2 0 1 0 0 8 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTALS 16-29 4-7 1-2 2 14 16 6 37 11 8 0 7 100 
TOT-FG lstH: 16-29 55.2% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 55.2% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-7 57.1% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 57.1% Rebs 







SCORE BY PERIODS: 
Whitman 
George Fox 
Mellay, Jimmy Sneider, Monty Page 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 
14 
37 
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2001-02 WOMEN'S BASKETBALL 
Friday, February 15, 2002 - 6:00pm 
Wheeler Sports Center (2,750), Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (19-4, 10-4) vs. 
Whitman College 
"Missionaries" (7-15, 3-11) 







Walla Walla, Wash. 
1883 
1,350 
Dr. Thomas E. Cronin 
Blue & Maize 
NCAA Division III 
Conference: Northwest 
Dir. of Athletics: Travis Feezell 
Sports Info Dir.: Dave Holden 
Sports Info: (509) 527-5902 
Sports Web site: www.whitman.edulathletics 
Home Court: Sherwood Center (2,500) 
No. Name Pos. 
4 Abby Johnson p 
10 Denise Kirstein w 
14 Stephanie Lien W/F 
20 Lindsey Gehrig G 
22 Anna Stephenson p 
23 Eliza Arai G 
24 Sunny Gulberg G 
25 Darin Reynaud F 
32 Kim Evanger F 
33 Ashley Wright p 
Head Coach: Michelle Ferenz 
Ht. Yr./E). Hometown (Previous School) 
5-10 Fr./Fr. Seattle, Wash.(Univ. Preparatory Academy) 
5-8 So.!So. Spokane, Wash. I Ferris HS 
5-10 Jr./Jr. Battle Ground, Wash. I Battle Ground HS 
5-7 Fr./ Fr. Bellevue. Wash. I Bellevue HS 
5-10 Fr./Fr. Chico. Calif. I Chico HS 
5-4 Fr./Fr. Seattle. Wash. I Franklin HS 
5-6 Sr./Sr. Snohomish. Wash. I Snohomish HS 
5-9 Sr./Sr. Marysville, Wash./Lakeside School(Seattle) 
5-10 Sr./Sr. Issaquah. Wash. I Issaquah HS 
5-11 Sr./Sr. Bothell, Wash. I Bothell HS 
'00-01 Overall Record: 





Assistant Coaches: Jimmy Hill , Chris Ferenz 
Letterwinners Back/Lost: 614 
Starters Back/Lost: 312 
TONIGHT'S GAME 
GEORGE FQX Probables Ht. £ng Rng Am: Pos WHITMAN Probables Ht. £ng Rng Am: 
#5 Nicole Prazeau 5-10 11.6 4.6 1.6 -F- # 25 Darin Reynaud 5-9 4.0 4.7 0.9 
# 33 Heather Doud 5-11 14.5 7.4 1.6 -F- # 32 Kim Evanger 5-10 7.3 6.5 2.0 
#42 Darby Cave 6-0 11.4 5.1 0.4 -C- # 33 Ashley Wright 5-11 9.4 5.5 1.2 
# 25 Amy Fitch 5-8 5.7 2.5 2.7 -G- #10 Denise Kirstein 5-8 5.8 5.0 1.7 
# 20 Becky Thompson 5-8 6.7 4.8 4.7 -G- # 24 Sunny Gulberg 5-6 14.9 3.1 3.3 
# 23 Liz Clark 5-9 6.1 4.7 1.7 #22 Anna Stephenson 5-10 4.3 4.3 1.0 
#40 Sarah Myhre 6-0 3.9 3.1 0.5 #14 Stephanie Lien 5-10 4.3 2.5 0.9 
#10 Melissa Alexander 5-3 3.2 1.6 1.2 #20 Lindsey Gehrig 5-7 3.0 2.2 1.0 
A critical weekend faces the Bruins as they celebrate Homecoming on campus, and they hold the keys to their destiny in their own hands. A berth 
in the Northwest Conference Tournament and a shot at the NWC's automatic bid to the NCAA Tournament are on the line tonight against 
Whitman and tomorrow against Whitworth. Two wins would give the Bruins the No. 2 seed and a home game next Thursday, but they cannot take 
the Missionaries lightly; after all , Whitman is the only other team besides George Fox to knock off conference champ Pacific Lutheran. Sunny 
Gulberg is the fuel in the Missionaries ' machine, having gone over I ,000 points in her career and setting the Whitman all-time record for 3-point-
ers; she had 30 in their previous meeting this season. 
THE SERIES 
The Bruins lead the series with the Missionaries 13-2 after taking a 69-
57 decision in Walla Walla on Jan. 19 ... The Bruins have won the last 
12 meetings ... Whitman's last win was 58-50 on Jan. 19, 1996, in 
Newberg . .. Whitman is 9th in the NWC in scoring (52.3), 3rd in 
defense (55.7), and 4th in rebounding (37.0) .. . Sunny Gulberg ranks 
4th in scoring (14.9), 1st in 3-pt FG (2.23), and 5th in assists (3.32). 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAME T 0 TAL S 
Whitworth vs George Fox 
02/16/02 6: 00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Whitworth 17-8, 12-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Tiffany Speer f 4-10 1-2 8-8 4 6 10 3 
40 Ja.ime Dreewes f 2-6 2-4 o-o 0 2 2 3 
41 Chrissy oneal. c 7-16 1-4 2-3 4 6 10 4 
12 Kara Ma.rusa 9' 0-1 o-o 0-0 0 1 1 3 
24 Erica Ewart 9' 4-12 0-3 2-2 1 5 6 3 
05 Michelle Gal.l.aqher 0-1 0-1 o-o 0 0 0 0 
30 Sarah Shogren 4-9 0-2 4-6 5 5 10 2 
32 Dani. Bie1ec 2-7 0-0 1-2 1 2 3 2 
33 Cami11e Booker 1-1 0-0 o-o 0 2 2 1 
TEAM ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••• 1 4 5 
TOTALS 24-63 4-16 17-21 16 33 49 21 
TOT-FG 1stH: 12-26 46.2% 2ndH: 12-37 32.4% OT: o-o 00.0% 
3pt-FG 1stH: 3-9 33.3% 2ndH: 1-7 14.3% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 9-10 90.0% 2ndH: 8-11 72.7% OT: 0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
17 1 2 0 1 35 
6 1 3 0 0 16 
17 1 1 0 1 28 
0 1 3 0 0 16 
10 8 2 0 1 35 
0 0 0 0 0 7 
12 1 2 0 0 26 
5 1 3 0 0 26 
2 1 1 0 0 12 
69 15 17 0 3 201 
Game: 38.1% Deadb1 
Game: 25.0% Bebs 
Game: 81.0% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: George Fox 20-5, 11-5 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE 
25 All¥ Fitch f 3-8 2-4 1-2 2 1 
33 Heather Doud f 5-13 2-4 2-2 2 5 
42 Darby Cave c 6-14 0-0 5-10 5 3 
05 Nico1e Prazeau 9' 5-14 0-1 2-4 1 2 
20 Becky Thompson 9' 2-7 1-2 3-4 0 3 
10 Me.l..i.ssa Al.exander o-o 0-0 0-0 0 1 
23 Liz C1ark 2-5 2-4 0-0 0 6 
40 Sarah Myhre 0-1 0-0 1-2 1 2 
TEAM ........................................ 1 2 
TOTALS 23-62 7-15 14-24 12 25 
TOT-FG 1stH: 14-34 41.2% 2ndH: 9-28 32.1% OT: 0-0 
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 2ndH: 4-7 57.1% OT: 0-0 
FThrow 1stH: 3-6 50.0% 2ndH: 11-18 61.1% OT: 0-0 


















TP A TO BLK S MIN 
9 2 0 0 1 33 
14 4 4 0 0 38 
17 1 2 1 1 31 
12 4 3 0 3 28 
8 3 1 1 4 38 
0 0 1 0 0 2 
6 0 1 0 0 21 
1 0 2 0 0 9 
67 14 14 2 9 200 
Game: 37.1% Deadb1 
Game: 46.7% Bebs 
Game: 58.3% 4 
George Fox 
ATTENDANCE: 2 I 000 
SCORE BY PERIODS: 
Whitworth 
George Fox 




67 34 33 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T 
Whitworth vs George Fox 
HALF -- END OF PERIOD 1 
02/16/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Whitworth 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Tiffany Speer f 2-3 1-1 4-4 0 4 4 1 
40 Jaime Dreewes f 2-4 2-4 0-0 0 0 0 2 
41 Chrissy Oneal c 2-5 0-2 0-0 0 2 2 2 
12 Kara Marusa g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
24 Erica Ewart g 2-4 0-1 2-2 0 3 3 1 
05 Michelle Gallagher o-o o-o o-o o o o o 
30 Sarah Shogren 3-6 0-1 3-4 4 2 6 1 
32 Dani Bielec 1-4 o-o o-o o 1 1 o 
33 Camille Booker 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 
TEAM • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 2 2 























BLK S MIN 
0 0 18 
0 0 7 
0 0 10 
0 0 5 
0 1 18 
0 0 4 
0 0 13 
0 0 15 
0 0 10 
0 1 100 
TOT-FG lstH: 12-26 46.2% 
3pt-FG 1stH: 3-9 33.3% 




o-o oo.o% OT: 
o-o oo.o% oT: 
0-0 00.0% OT: 
o-o oo.o% Game: 46.2% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 90.0% 1 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
25 Amy Fitch f 1-5 1-3 0-0 2 0 2 1 3 2 0 0 0 17 
33 Heather Doud f 4-8 2-4 o-o 0 3 3 1 10 3 3 0 0 20 
42 Darby cave c 5-9 o-o 2-4 3 2 5 0 12 0 2 0 0 16 
05 Nicole Prazeau g 3-7 o-o 0-0 1 0 1 3 6 1 1 0 3 11 
20 Becky Thompson g 1-4 0-1 0-0 0 1 1 1 2 2 0 1 2 19 
10 Melissa Alexander o-o o-o o-o 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
23 Liz Clark o-o o-o 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 12 
40 Sarah Myhre 0-1 o-o 1-2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 
TOTALS 14-34 3-8 3-6 7 10 17 7 34 8 9 1 5 100 
TOT-FG lstH: 14-34 41.2% 2ndH: o-o 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 41.2% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-8 37.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 37.5% Rebs 






SCORE BY PERIODS: 
Whitworth 
George Fox 
Beard, Mike Alley, Larry Johnson 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 
36 
34 
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2001-02 WOMEN'S BASKETBALL 
Saturday, February 16, 2002- 6:00pm 
Wheeler Sports Center (2,750), Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (20-4, 11-4) vs. 
Whitworth College 
"Pirates" (16-8, 11-4) 
WHITWORTH COLLEGE "PIRATES" QUICK FACTS & ROSTER . 
Location: Spokane, Washington No. Name Pos. Ht. Yr.!EI. Hometown (PreviQus School) 
Founded: 1890 4 Melody Mathews F 5- 11 Sr./Jr. Poulsbo, Wash. (N. Kitsap HS) 
Enrollment: 1,600 5 Michelle Gallagher G 5-4 So./So. Puyallup, Wash. (Puyallup HS) 
President: Dr. Bill Robinson 10 Andrea lksic G 5-2 Fr./Fr. Odessa, Wash. (Odessa HS) 
Colors: Crimson & Black 12 Kara Marusa G 5-3 So./So. Cle Elum. Wash. (Cle Elum HS) 
Affiliation: NCAA Division lii 13 Kyla Beem G 5-5 So.!So. Jerome, Idaho (Valley HS) 
Conference: Northwest 24 Erica Ewart G 5-8 Sr./Sr. Connell, Wash. (Lewis-Clark St.) 
Dir. of Athletics: Scott McQuilkin 25 Tiffany Speer F 5-9 Fr./Fr. Snohomish, Wash. (Snohomish HS) 
Sports Info Dir.: Steve Flegel 30 Sarah Shogren F 5-9 Fr./Fr. Newman Lake. Wash. (East Valley HS) 
Sports Info: 509-777-3239 32 Dani Bielec G 5-6 Fr./Fr. Coeur d'Alene, Idaho (Coeur d'Alene HS) 
Sports Web site: www. whitman.edu 33 Camille Booker p 6-0 So./So. Connell, Wash. (Connell HS) 
Home Court: Whitworth Fieldhouse 40 Jaime Dreewes F 5-10 Sr./Jr. Snohomish, Wash. (King's HS) 
41 Chrissy Oneal F 5-10 Jr./Jr. Chewelah. Wash. (Jenkins HS) 
'00-01 Overall Record: 11-12 
'00-01 NWC Record: 9-7, 4th (tie) Head Coach: Helen Higgs (8th yr) 
'00-01 Post-Season: None Assistant Coach: Kate Werner (2nd yr) 
Letterwinners Back/Lost: 7/5 
Starters Back/Lost: 2/3 
TONIGHT'S GAME 
GEQRGE FQX Proba!lles Ht. £ru: ~ ~ Pos WHITWORTH Probables Ht. £ng ~ ~ 
#5 Nicole Prazeau 5-10 11.4 4.5 1.6 -F- # 25 Tiffany Speer 5-9 10.7 6.0 1.1 
# 33 Heather Doud 5-11 14.3 7.3 1.6 -F- #41 Chrissy Oneal 5-10 10.8 6.8 1.3 
#42 Darby Cave 6-0 11.2 5.1 0.4 -C- #41 Jamie Dreewes 5-10 5.3 4.1 1.7 
# 25 Amy Fitch 5-8 5.6 2.4 2.7 -G- #24 Erica Ewart 5-8 15.7 4.7 3.0 
# 20 Becky Thompson 5-8 6.9 4.7 4.9 -G- #12 Kara Marusa 5-3 4.9 2.8 1.1 
# 23 Liz Clark 5-9 6.4 4.7 1.8 # 30 Sarah Shogren 5-9 10.2 5.4 1.3 
#40 Sarah Myhre 6-0 4.0 3.2 0.5 # 32 Dani Bielec 5-6 6.3 1.5 2.0 
#10 Melissa Alexander 5-3 2.9 2.3 1.3 #5 Michelle Gallagher 5-4 2.8 1.3 0.9 
A Northwest Conference Tournament berth is on the line! Tonight's winner takes 2nd and hosts the semi-final tournament game Thursday. Feb. 21, 
at 7:00p.m. The loser ties for the 3rd and final playoff spot with Puget Sound (assuming UPS wins at home vs. Willamette). If the Bruins lose 
and tie with UPS, the two split, but George Fox gets the tiebreaker by virtue of a split with NWC champ Pacific Lutheran. If the Pirates lose and 
tie with UPS, the Loggers get the 3rd spot because they swept the series. and Whitworth goes home. If UPS loses tonight, both George Fox and 
Whitworth are in, and tonight's game is to see who hosts. The Bruins routed Whitman last night 69-31 as Becky Thompson had a double-double 
(II points, I 0 assists), while the Pirates led from start to finish and Sarah Shogren scored 26 points in a 79-53 romp at Pacific. 
THE SERIES 
The Bruins lead the series with the Pirates 10-5, but dropped their last 
meeting 74-64 in Spokane on Jan. 18 ... Whitworth is 2nd in the 
NWC to the Bruins in 3-pointers per game (5.00) ... The Pirates are 
3rd in scoring (66.0), 6th in defense (61.0), and 3rd in rebounding 
(38.3) ... Erica Ewart is 2nd in scoring (16.0), 3rd in 3-pt field goals 
(I . 70), and 7th in assists (3.17). 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
Minutes: 
I vs. Cascade, 12/5/00; 
I vs. Pacific, 2/16/0 I 
15 vs. Whitman, 1/27/01 
20 * BECKY THOMPSON *Point Guard * 5-8 *.Junior * Colton, Oregon * Colton HS '98 
TOTAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
at cascade 11/21/00 
at Evergreen 11/27/00 * * 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 
LEWIS & CLARK 12/02/00 * * 
CASCADE 12/05/00 * * 
WARNER PACIFIC 12/09/00 * * 
vs St. Mary'S MD 12119/00 * * 
vs DePauw 12/20/00 * * 
vs Dordt 12/29/00 * 
at Northwestern IA 12/30/00 * * 
at Whitman 01/05/00 * * 
at Whitworth 01/06/01 * * 
at Linfield 01/12/01 
WILLAMETTE 01/16/01 * 
PUGET SOUND 01/19/01 
at Pacific 01/20/01 
WHITWORTH 01/26/01 * * 
WHITMAN 01/27/01 * * 
at Lewis & Clark 02/02/01 * 
at Pacific Lutheran 02/03/01 
LINFIELD 02/10/01 * 
at Willamette 02/13/01 * 
PACIFIC 02/16/01 
at Puget Sound 02/17/01 * 




















































8 .500 1 
7 .571 1 
3 . 333 0 
6 .667 2 
1 1.00 0 
1 .000 0 
4 . 250 0 
5 .800 1 
6 .500 1 
5 .600 0 
7 .429 0 
6 . 833 0 
.500 0 
5 . 200 0 
4 .500 1 
9 . 556 1 
4 • 750 2 
.333 1 
4 .500 0 
8 .625 1 
6 . 333 1 
6 . 667 1 
3 .000 0 
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4 4. 4 
6 4. 5 
0 4.3 
3 0 2 
2 0 7 
2 0 3 
2 0 12 
4 0 5 
3 0 3 
0 0 5 
2 0 3 
3 0 2 
3 0 1 
2 0 1 
1 0 1 
2 0 2 
2 0 5 
1 0 4 
5 1 3 
0 0 3 
3 0 3 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 8 
3 0 2 








































































































































































































Single Game Career Highs 
Points: 19 ( 4 fg, I 3-pt, I 0 ft) vs. Puget Sound, 2/19/99 
5, 5 times, last vs. Linfield, 2/10/01 
Season Highlights 
* Named 2nd Team All-Conference 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 







II vs. Puget Sound, 2/19/99 
.833 (5-6) at Linfield, 1112/01 
2, 9 times, last vs. Whitman, 1/27/01 
6 vs. Whitworth, 215199; 
6 vs. Puget Sound, 2/19/99 
1.000 (2-2) vs. Cascade, 12/5/00 
10 vs. Puget Sound, 2/19/99 
11 vs. Puget Sound, 2/19/99 
1.000 (7-7) vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
I 0 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
12 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
8 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
9 vs. Whitworth, 1/26/01 
41 vs. Linfield, 2/12/00 
* Broke school record for steals in a game with 9 vs. Whitworth -
old mark was 8 by Linda Funderhide and Jennifer Chilrdress 
* Set personal record for fg% (.833, 5-6) at Linfield 
*Just missed a tiiple-double vs. Lewis & Clark with career-high 10 
rebounds, career-high 12 assists (I short of team record), and 9 
points 
*Sank 7-7 free throws vs. Lewis & Clark, setting new personal ft% 
mark ( 1.000), and 6-6 vs. Puget Sound 
*Has scored in double figures 6 times, with high of 15 vs. 
Willamette and Whitworth 
* Hit 5-6 free throws in last 3 minutes to help hold off Whitworth 
on the road 
*Ranks 4th in GFU career assists (268), 7th in steals (156)- Next 
are Marianne Funderhide in steals (294) and Heather Gurney in 
steals (173) 
*Ranks 4th in GFU career li% (.748) 
* Ranks I st in the NWC in assists/TO ratio ( 1.96: I), 4th in assists 
(3.60), tied of 5th in steals (2.16), 8th in free-throw pet. (.764), 13th 
in blocked shots (0.64), and 25th in scoring (8.3) 
14 * SHAI WORKMAN* Wing *5-8 * Sophomore *Moscow, Idaho *Moscow HS '98 * California Lutheran University 
0 P P 0 N E N T 
LEWIS & CLARK 
CASCADE 




T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 














3 • 000 
5 .400 
.333 
0 . 000 












0 0 . 000 
2 2 l. 00 
0 0 . 000 
1 2 .500 
0 0 . 000 



















0 1 0 
0 0 0 
1 1 0 
5 1 0 
0 2 0 



















GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
at Pacific 01/20/01 * 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 1 1 2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
WHITMAN 01/27/01 * 12 l l 1.00 l 1 1.00 0 0 .ooo l l 0.9 0 0 0 2 0 l 3 1.5 
LINFIELD 02/10/01 * 7 l l 1.00 0 0 .000 0 .ooo 0 0.8 1 0 0 l 0 l 2 1.6 
PACIFIC 02/16/01 * 10 0 1 .000 0 1 .000 0 .000 0 0.7 0 0 1 4 0 2 0 1.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 10 0 87 5 15 .333 7 .143 4 .750 
Career Stats (98-00 at California Lutheran) 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb Rpg 
98-99 13-0 3-10 .300 0-3 .000 0-0 .000 5 0.4 
9 -00 ---did not Ia ---
CLU 13-0 3-10 .300 0-3 .000 0-0 .000 5 0.4 
00-01 10-0 5-15 .333 1-7 .143 3-4 .750 7 0.7 
2 yrs 23-0 8-25 .320 1-10 .100 3-4 .750 12 0.5 




FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 







4 (2 fg) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
2 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
5 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
.400 (2-5) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev .. 12/19/00 
I vs. Whitman, 1/27/01 
3 vs. Cascade, 12/5/00 
.000 (0-3) vs. Cascade, 12/5/00 
2 vs. Cascade, 12/5/00 
2 vs. Cascade, 12/5/00; 
2 vs. Dordt at Orange City. Iowa, 12/29/00 
n/a 
3 vs. Cascade, 12/5/00 
5 vs. Dordt at Orange City, Iowa. 12/29/00 
4 vs. Pacific, 2/16/0 I 
0 
2 vs. Pacific, 2/16/01 
17 vs. Dordt at Orange City, Iowa, 12/29/00 
7 0.7 6 0 7 12 0 7 
l'F-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
5-0 4 3 0 2 6 0.5 
5-0 4 3 0 2 6 0.5 
6-0 7 12 0 7 14 1.4 
11-0 11 15 0 9 20 0.9 
Season Highlights 
* Scored I st Bruin point~ with 2-2 free throws vs. 
Cascade 
* Made I st Bruin 3-pointer vs. Whitman 
14 
* Had Bruin career high of 4 points vs. St. Mary's in 
Desert Shootout 
*Set personal high of 5 assists vs. Dordt in Taco John's/ 
Subway Classic in Orange City, Iowa 
1.4 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
11 *.TILL BARRAM *Point Guard * 5-6 *Junior * Salem, Oregon * Salem Academy '98 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
at cascade 11/21/00 • 
at Evergreen 11/27/00 * 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 * 
LEWIS & CLARK 12/02/00 * 
CASCADE 12/05/00 * 
WARNER PACIFIC 12/09/00 * 
VS St. Mary'S MD 12/19/00 * 
vs DePauw 12/20/00 • 
vs Dordt 12/29/00 • 
at Northwestern IA 12/30/00 • 
at Whitman 01/05/00 • 
at Whitworth 01/06/01 • 
at Linfield 01/12/01 • 
WILLAMETTE 01/16/01 * 
PUGET SOUND 01/19/01 * 
at Pacific 01/20/01 • 
WHITWORTH 01/26/01 * 
WHITMAN 01/27/01 * 
at Lewis & Clark 02/02/01 • 
at Pacific Lutheran 02/03/01 * 
LINFIELD 02/10/01 * 
at Willamette 02/13/01 • 
PACIFIC 02/16/01 * 
at Puget Sound 02/17/01 * 
PACIFIC LUTHERAN 02/24/01 * 
22 1 5 . 200 
22 3 7 .429 
10 0 1 .000 
15 2 5 .400 
21 0 4 .000 
22 3 7 .429 
18 2 5 .400 
11 2 5 .400 
22 7 11 .636 
27 3 7 .429 
23 0 8 .000 
28 6 12 .500 
17 1 5 .200 
9 1 2 .500 
31 3 11 .273 
21 7 9 . 778 
25 5 19 .263 
24 0 5 .000 
19 2 4 .500 
18 0 3 .000 
25 1 5 . 200 
10 1 2 .500 
23 2 7 . 286 
11 6 .000 
20 2 3 • 667 
0 0 .000 4 
1 4 . 250 2 
0 0 .ooo 2 
0 1 .000 0 
0 2 . 000 6 
0 0 .000 0 
0 0 .000 1 
1 4 .250 0 
1 1 1. 00 0 
2 4 .500 3 
0 6 .000 4 
0 2 .000 0 
0 0 .000 2 
0 0 .000 
2 5 .400 7 
1 2 .500 1 
1 9 .111 2 
0 1 .000 1 
1 3 .333 2 
0 1 . 000 0 
1 2 .500 2 
0 . 000 0 
1 . 000 2 
1 . 000 0 
1 1 1.00 










































































































































































1 6 6.0 
2 9 7.5 
1 2 5.7 
0 4 5.3 
1 6 5.4 
0 6 5.5 
1 5 5.4 
0 5 5.4 
1 15 6.4 
1 11 6.9 
0 4 6.6 
1 12 7.1 
2 4 6.8 
0 2 6.5 
3 15 7.1 
2 16 7.6 
1 13 7.9 
2 1 7.6 
1 7 7.5 
1 0 7.2 
0 5 7.0 
0 2 6.8 
4 6 6.8 
0 0 6.5 
0 5 6.4 
















FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
































16 (7 fg, I 3-pt, I ft) at Pacific. I /20/0 I 
7 vs. Dordt at Orange City, Iowa, 12/29/00; 
7 at Pacific, 1/20/0 I 
19 vs. Whitworth, 1/26/01 
.667 (4-6) vs. Pacific Lutheran, 1114/00 
3 Pacific Lutheran, 1/14/00; 
3 vs. California Lutheran, 3/4/00 
9 vs. Whitworth, 1/26/01 
1.000 (3-3) vs. Pacific Lutheran, 1114/00; 
I .000 (3-3) vs. California Lutheran, 3/4/00 
7 vs. Puget Sound, 1119/01 
8 vs. Puget Sound, 1119/0 I 
1.000 (4-4) at Cascade, I 1/21100; 
I .000 (4-4) at Whitman, 115/01 
6 vs. Puget Sound, 1/19/01 
8 vs. Puget Sound, 1119/01 
6 vs. Lewis & Clark, 2/8/00; 
6 vs. Whitworth, 1/26/01 
I at Pacific Lutheran, 2/27/99; 
I vs. Pacific, 2/16/01 
4 vs. Pacific, 2/16/01 

















Ast TO Blk St 
II 16 I 6 
51 81 2 18 
67 68 2 25 






*Set career marks for points (16), fg% (.778, 7-9), and 






* Set career highs in free throws (7), ft attempts (8), 
rebounds (6), assists (8) and minutes (31) vs. Puget Sound 
* Scored in double figures 6 times 
* Led team in scoring 3 times 
* Had a career-high 4 steals vs. Pacific 
* Scored I 5 points and had 6 assists vs. Dordt in Taco 
John's/Subway Classic in Orange City, Iowa 
* Made I I straight free throws to start the season 
*Would rank 6th in the conference in free-throw pet but 
has not taken enough free-throws to qualify. 
* Ranks 9th in the NWC in assists per game (2.68) 
42 * DARBY CAVE * Post * 6-0 * Freshman * Portland, Oregon * Central Catholic HS '00 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
at Cascade 11/21/00 • 
at Evergreen 11/27/00 * 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 * 
LEWIS & CLARK 12/02/00 * 
CASCADE 12/05/00 * 
WARNER PACIFIC 12/09/00 * 
vs St. Mary's MD 12/19/00 * 
vs DePauw 12/20/00 • 
vs Dordt 12/29/00 • 
at Northwestern IA 12/30/00 • 













































0 0 .ooo 
0 0 . 000 
0 0 .000 
0 0 . 000 
1 2 .500 
0 0 . 000 
0 1 . 000 
1 1 1.00 














3 3.0 2 0 0 
0 1.5 1 0 0 
0 1.0 0 0 0 
2 1.3 2 0 0 
1 1.2 3 0 0 
1.3 2 0 1 
10 2.6 2 0 0 
2 2.5 0 0 1 
4 2.7 0 0 0 
1 2.5 1 0 0 












0 6 6.0 
0 4 5.0 
0 0 3.3 
0 6 4.0 
l 7 4.6 
0 0 3.8 
l 8 4.4 
0 7 4.8 
l 10 5.3 
1 2 5.0 
0 0 4.5 
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at Whitworth 01/06/01 * 
at Linfield 01/12/01 * 
WILLAMETTE 01/16/01 * 
PUGET SOUND 01/19/01 * 
at Pacific 01/20/01 • 
WHITWORTH 01/26/01 * 
WHITMAN 01/27/01 * 
at Lewis & Clark 02/02/01 • 
at Pacific Lutheran 02/03/01 * 
LINFIELD 02/10/01 * 
at Wil1amette 02/13/01 • 
PACIFIC 02/16/01 * 
at Puget Sound 02/17/01 


























5 . 400 














































0 . 000 





3 . 667 
0 .000 
1 1. 00 




















































































































































FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 



















10 (5 fg) vs. Dordt at Orange City, Iowa, 12/29/00 
5 vs. Dordt at Orange City, Iowa, I 2/29/00 
9 vs. Dordt at Orange City, Iowa, I2129/00 
.667 (4-6) at Pacific, 1120/01 
0 
I vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
n/a 
4 vs. Whitman, 1127/01 
5 vs. Whitman, 1127/01 
1.000 (3-3) at Whitworth, 1/6/01 
10 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
2 vs. Pacific, 2/16/0 I 
4 vs. Cascade, 12/5/00 
2 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
1, 5 times, last vs. Pacific, 2/16/0 I 
31 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St 




* Had perfect shooting night (3-3 fg, 2-2 ft) at Linfield 
*Scored career-high 10 points vs. Dordt in Taco John's I Subway 
Classic in Orange City, Iowa 
*Led team with career-high I 0 rebounds vs. St. Mary's in Desert 
Shootout in Las Vegas, Nev. 
* Set career highs in free throws ( 4) and ft attempts {5) and 
grabbed 8 rebounds vs. Whitman 
33 *HEATHER DOUD *Post* 5-10 *.Junior* Corvallis, Oregon* Santiam Christian HS '98 *Biola University_ 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
at cascade 11/21/00 • 
at Evergreen 11/27/00 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 
LEWIS & CLARK 12/02/00 
CASCADE 12/05/00 * 
WARNER PACIFIC 12/09/00 * * 
VS St. Mary'S MD 12/19/00 
vs DePauw 12/20/00 • 
VS Dordt 12/29/00 
at Northwestern IA 12/30/00 
at Whitman 01/05/00 • * 
at Whitworth 01/06/01 • * 
at Linfield 01/12/01 
WILLAMETTE 01/16/01 
PUGET SOUND 01/19/01 
at Pacific 01/20/01 • * 
WHITWORTH 01/26/01 * 
WHITMAN 01/27/01 * 
at Lewis & Clark 02/02/01 
at Pacific Lutheran 02/03/01 
LINFIELD 02/10/01 
at Willamette 02/13/01 
PACIFIC 02/16/01 * 
at Puget Sound 02/17/01 
PACIFIC LUTHERAN 02/24/01 
40 4 14 .286 
33 5 12 .417 
40 6 12 .500 
36 4 9 .444 
24 1 5 .200 
36 3 8 . 375 
30 9 16 .563 
37 3 7 .429 
29 5 8 . 625 
22 1 5 .200 
17 6 .500 
27 3 8 . 375 
36 4 13 .308 
34 3 10 .300 
36 4 11 .364 
30 3 8 . 375 
32 3 8 . 375 
22 4 11 .364 
25 4 10 .400 
33 4 8 .500 
17 1 4 .250 
32 6 11 .545 
26 5 11 .455 
40 5 13 .385 
31 6 .667 
1 5 .200 
1 3 . 333 
0 3 .000 
0 2 .000 
1 2 .500 
0 4 .000 
4 6 . 667 
0 3 . 000 
0 0 .000 
1 .333 
2 . 667 
.667 
0 2 . 000 
0 2 . 000 
0 0 . 000 
1 2 . 500 
1 .000 
2 5 .400 
1 4 . 250 
1 3 . 333 
1 1 1. 00 
3 6 . 500 
5 .400 





























3 . 667 
















0 . 000 
0 . 000 
2 1. 00 































































































































0 2 11 11.0 
0 0 12 11.5 
0 4 12 11.7 
0 0 10 11.3 
1 3 3 9.6 
0 1 10 9. 7 
0 1 26 12.0 
0 1 6 11.3 
0 1 10 11.1 
0 0 7 10.7 
1 1 10 10.6 
0 1 8 10.4 
0 0 12 10.5 
1 0 6 10.2 
3 2 9 10.1 
1 2 12 10.3 
0 0 7 10.1 
2 1 10 10.1 
0 2 9 10.0 
0 3 12 10.1 
1 0 3 9.8 
1 1 15 10.0 
1 0 14 10.2 
0 15 10.4 
0 2 15 10.6 
Totals ...•....•..•.•..•..... 25 25 765 99 237 .418 26 72 .361 40 54 .741 55 101 156 6.2 44 0 41 43 13 28 264 10.6 
Career Stats (98-00 at Biola) 
Year G-S FG·A 
98-99 33-33 154-285 
99-00 30-30 153-305 
Biola 63-63 307-590 
00-01 25-25 99-237 

















































Ast TO Blk St 
62 98 14 63 
59 92 5 44 
121 190 19 107 
41 43 13 28 







GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
Single Game Career Highs (at George Fox) 
Points: 26 (9 fg, 4 3-pt, 4 ft) vs. St. Mary's MD 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 







at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
9 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
16 vs. St. Mary's MD at La~ Vegas, Nev., 12/19/00 
. 667 (6-9) vs. Pacific Lutheran, 2/24/0 I 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
6 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00; 
6 at Willamette, 2/13/0 I 
.667 (4-6) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00; 
.667 (2-3) at Whitman, 1/5/01; 
.667 (2-3) at Whitworth, 1/6/01 
5 at Pacific, 1/20/0 I 
6 at Linfield, 1/12/0 I; 
6 at Puget Sound, 2/17/0 I 
1.000 (5-5) at Pacific, 1/20/01 
13 vs. Willamette, 1116/01 
5 vs. Pacific Lutheran, 2/24/0 I 
4 at Evergreen State, 11/27 /00; 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00 
3 vs. Puget Sound, 1/19/01 
4 vs. Pacific Lutheran, 12/1/00 
40 at Cascade, I 1/21/00; 
40 vs. Pacific Lutheran, 12/1/00; 
40 at Puget Sound, 2117/0 I 
Season Highlight~ 
*Scored 15 points against Pacific Lutheran to pa% the 
I ,000 point mark -- has scored I ,004 in her career. 
*Named NWC "Player of the Week" (Dec. 24) while 
averaging 16 ppg, 7 rpg in 2 games and leading team to 
championship of the Desert Shootout in Las Vegas, Nev . 
* Scored Bruin career-high 26 vs. St. Mary's in Desert 
Shootout (career high is 31 vs. Vanguard while at Biola) 
* Has 16 games in double-figure scoring and 4 in 
rebounds 
*Grabbed GFU career high 13 rebounds vs. Willamette 
* Has 3 double-doubles in points and rebounds (Il-l I at 
Cascade, 12-11 at Evergreen State, 10-1 I vs. Warner 
Pacific) 
*Set GFU career highs in free throws (5) and ft% (1.000, 
5-5) at Pacific 
* Blocked career-high 3 shots vs. Puget Sound 
* Had a career high 5 assists vs. Pacific Lutheran 
* Hit 6 of 9 shots against PLU in NWC Chapmionship 
game 
* Has played three fm1y-minutes games this season 
* Ranks 8th in 3-point pet. (.361), I Oth in 3-pt field goals 
per game ( 1.04), 13th in rebounding (6.2), 15th in blocks 
(0.52) and 16th in scoring (I 0.6). 
25 *AMY FITCH* Wing* 5-8* Freshman* Ritzville, Washington* Ritzville HS '00 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
at cascade 11/21/00 * 
at Evergreen 11/27/00 • 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 * 
LEWIS & CLARK 12/02/00 * 
CASCADE 12/05/00 * 
WARNER PACIFIC 12/09/00 * 
vs St. Mary'S MD 12/19/00 * 
vs DePauw 12/20/00 • 
VS Dordt 12/29/00 * 
at Northwestern IA 12/30/00 • 
at Whitman 01/05/00 • 
at Whitworth 01/06/01 • 
at Linfield 01/12/01 • 
WILLAMETTE 01/16/01 * 
PUGET SOUND 01/19/01 * 
at Pacific 01/20/01 • 
WHITWORTH 01/26/01 * 
WHITMAN 01/27/01 * 
at Lewis & Clark 02/02/01 • 
at Pacific Lutheran 02/03/01 • 
LINFIELD 02/10/01 * 
at Willamette 02/13/01 • 
PACIFIC 02/16/01 * 
at Puget Sound 02/17/01 * 
PACIFIC LUTHERAN 02/24/01 * 
19 0 3 .000 
21 0 3 . 000 
8 0 1 .000 
23 2 3 . 667 
24 4 9 .444 
27 1 5 . 200 
22 3 6 .500 
14 0 1 .000 
17 l 2 .500 
19 0 3 .000 
16 2 4 .500 
5 0 . 000 
17 1 1 1.00 
25 1 5 .200 
14 0 3 .000 
22 4 10 .400 
14 0 2 .ooo 
15 2 6 . 333 
21 1 3 . 333 
13 0 l .000 
25 l 6 .167 
15 2 3 .667 
19 2 4 . 500 
30 2 5 . 400 


























1 .000 0 0 .ooo 
0 .000 0 0 .000 
0 .000 0 .000 
2 .500 0 .000 
3 .333 l 2 .500 
0 .000 3 3 1.00 
3 .667 0 .000 
0 .000 0 0 .ooo 
0 .000 0 0 .000 
1 .000 0 0 .000 
1 1.00 0 0 .000 
0 .ooo 0 0 .000 
0 .000 0 0 .000 
1 1.00 1 2 .500 
0 .000 l 2 .500 
1 .000 0 0 .000 
1 .000 0 0 .000 
1 .000 0 0 .000 
2 .000 0 0 .ooo 
0 .000 .000 
3 .333 0 .000 
2 .500 0 .000 
2 .500 0 .000 
1 1.00 .000 





































































































































































































































FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 













10 (4 fg, I 3-pt, I ft) vs. Cascade, 12/5/00 
4 vs. Cascade, 12/5/00; 
4 at Pacific, l/20/0 1 
I 0 at Pacific, l/20/0 I 
Reb 
66 
.500 (3-6) St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
2 St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
3 vs. Cascade, 12/5/00; 
3 St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00; 
3 vs. Linfield, 2110/0 I 
.667 (2-3) St. Mary's MD at Las Vegas, Nev .. 12/19/00 
3 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
3 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
2.6 38-0 35 28 5 9 76 3.0 
Season Highlights 
* One game of double-figure scoring (I 0 vs. Cascade) 
* Had 7 rebounds off the bench in I st game at Cascade 
* Had 8 points and 6 rebounds as a sub vs. St. Mary's in 
Desett Shootout 
* Set career high in fg attempts (I 0) and tied high in field 
goals (4) at Pacific 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 







1.000 (3-3) vs. Warner Pacific, 12/9/00 
7 at Ca~cade, 11121/00 
5 vs. Willamette, 1116/0 I 
3 at Whitman, 115/01; 
3 at Lewis & Clark, 2/2/0 l ; 
3 at Puget Sound, 2117/0 I 
I, 5 times, last vs. Whitman, 1/27/01 
3 vs. Cascade, 12/5/00 
30 vs. Puget Sound, 2/17/01 
24 *.lENNY FREEMAN* Wing *5-6* Senior* Tonasket, Washington * Tonasket HS '97 * Wenatchee Valley College 






T 0 T A L 
MIN FG·FGA 
14 0 4 






0 3 .000 
0 0 .ooo 
FT·FTA PCT 
0 0 . 000 
0 0 . 000 










A TO BLK 
1 0 0 
0 0 0 
ST PTS···AVG 
1 0 0.0 
0 0 0.0 














FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 



























20 (7 fg, 4 3-pt, 2 ft) vs. Menlo, 11127/99; 
20 (6 fg, 2 3-pt, 6ft) vs. Concordia, 12/10/99 
7 vs. Menlo, ll/27/99; 
7 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
17 vs. Menlo, l I/27/99 
.667 (4-6) vs. Willamette, 2/ll/00 
5 at Willamette 118/00 
I I at Willamette 118/00 
.1.000 (3-3) vs. Willamette 2/11/00 
6 vs. Concordia, I 2/l 0/99 





1.000 (4-4) vs. California State-Hayward, 11/26/99 
6 vs. Menlo, 11127/99 
8 vs. Menlo, 11127/99 
5 at Puget Sound, 1128/00 
I, 4 times, last vs. Lewis & Clark, 1/28/00 
4 at Pacific Lutheran 2/8/00; 
4 vs. Linfield, 3/1/00 


























" Bruins' top 3-pt shooter of last year played in only 2 games after 
missing first I 0 games due to a tear of the ACL in pre-season 
game in early Nov. -- may pursue a medical redshirt year 
23 *TABITHA GRELLER *Wing! Post* 5-11 *Senior* Eagle, Idaho* Eagle HS '97 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
0 P P 0 N E N T DATE GP·GS MIN FG·FGA PCT FG·FGA PCT FT·FTA PCT OFF·DEF TOT··AVG PF·FO A TO BLK ST PTS···AVG 
at cascade 11/21/00 • • 
at Evergreen 11/27/00 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 
LEWIS & CLARK 12/02/00 
CASCADE 12/05/00 
WARNER PACIFIC 12/09/00 • * 
vs St. Mary'S MD 12/19/00 
vs DePauw 12/20/00 
VS Dordt 12/29/00 * * 
at Northwestern IA 12/30/00 
at Whitman 01/05/00 
at Whitworth 01/06/01 
at Linfield 01/12/01 * • 
WILLAMETTE 01/16/01 * * 
PUGET SOUND 01/19/01 
at Pacific 01/20/01 
WHITWORTH 01/26/01 
WHITMAN 01/27/01 
at Lewis & Clark 02/02/01 * 
at Pacific Lutheran 02/03/01 • 
LINFIELD 02/10/01 
at Willamette 02/13/01 
PACIFIC 02/16/01 
at Puget Sound 02/17/01 


























1 7 .143 
3 7 .429 
1 3 . 333 
2 4 .500 
0 3 .000 
2 5 • 400 
1 4 . 250 
2 7 .286 
3 8 .375 
1 9 .111 
3 11 .273 
3 6 .500 
1 4 • 250 
1 4 .250 
2 7 • 286 
0 4 .000 
1 5 .200 
4 8 • 500 
1 5 .200 
4 8 .500 
2 2 l. 00 
3 ll .273 
1 8 .125 
3 4 . 750 
0 2 .000 
1 7 .143 
1 4 .250 
1 3 . 333 
2 .667 
0 .000 
2 4 .500 
0 1 .000 
7 .286 
3 .667 
1 9 .111 
2 10 .200 
2 5 .400 
1 4 • 250 
1 4 .250 
2 6 • 333 
2 .000 
1 5 . 200 
2 5 .400 
1 4 .250 
4 8 .500 
2 2 l. 00 
2 8 .250 
5 .200 































2 l. 00 














2 • 500 
0 .000 
1 1.00 
0 . 000 
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Ast TO Blk St 
24 53 1 34 
49 51 3 29 
27 31 I 12 
66 48 4 19 
















18 vs. Hamline, 11/22/97 
18 at Lewis & Clark, 2/7/98 
6, 4 times, last at Concordia, 12/12/98 
16 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
.857 (6-7) vs. Hamline, 11/22/97 
* Last year's "6th man," usually at forward, has started every 
game at wing in place of injured Jenny Freeman 
FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
5 vs. Hamline, 11122/97 
II vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
1.000 (5-5) vs. Hamline, 11122/97 
* Hit 4 of 8 three pointers, including only Bruin points in the 
final 8 minutes, and played career-high 39 minutes en route to 
season-high 13 points at PLU 
* Has 3 games in double-figure scoring 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
5 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97: 
5 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
6 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97; 
6 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
* Tied career-high of 9 rebounds in last game at Puget Sound 
* Ranks 5th in the NWC in 3's per game (1.36)), lOth (tie) in 
assists (2.64) and II th in 3-pt fg% (.296 
* Ranks 8th in GFU career 3-pt fg% (.339) 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
1.000 ( 4-4 ), 5 times, last vs. Puget Sound, 2/26/00 
9 at Willamette, 1/8/00: 







9 vs. Puget Sound, 2/26/00: 
9 at Puget Sound, 2/17/0 I 
10 at Concordia, 12/12/98 
6 vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
I, 9 times, last at Puget Sound, 2/17/0 I 
4, 4 times, la~t at Puget Sound, 1/23/99 
39 at Pacific Lutheran, 2/3/0 I 
22 *KATIE LACEY* Post * 6-0 *Senior* Orange City, Iowa * MOC/Floyd Valley HS '96 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
at Cascade 11/21/00 
at Evergreen 11/27/00 * 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 
LEWIS & CLARK 12/02/00 
CASCADE 12/05/00 
WARNER PACIFIC 12/09/00 
vs St. Mary's MD 12/19/00 
vs DePauw 12/20/00 
VS Dordt 12/29/00 
at Northwestern IA 12/30/00 • • 
at Whitman 01/05/00 
at Whitworth 01/06/01 
at Linfield 01/12/01 * 
WILLAMETTE 01/16/01 
PUGET SOUND 01/19/01 * * 
at Pacific 01/20/01 
WHITWORTH 01/26/01 
WHITMAN 01/27/01 * 
at Lewis & Clark 02/02/01 * 
at Pacific Lutheran 02/03/01 
LINFIELD 02/10/01 * * 
at Willamette 02/13/01 
PACIFIC 02/16/01 
at Puget Sound 02/17/01 • 
PACIFIC LUTHERAN 02/24/01 
20 6 6 1.00 
27 2 6 .333 
33 8 13 .615 
29 ll 22 .500 
16 4 5 .800 
32 4 12 .333 
9 2 3 .667 
32 9 13 .692 
23 7 8 . 875 
27 3 6 .500 
34 8 10 .800 
23 6 12 .500 
21 6 14 .429 
36 ll 18 .611 
25 7 10 .700 
16 2 5 .400 
37 5 10 .500 
22 8 13 .615 
25 6 13 .462 
25 9 14 .643 
21 7 13 .538 
30 4 9 .444 
20 5 8 .625 
19 2 7 . 286 



















































8 9 .889 
3 4 . 750 
6 6 l. 00 
8 ll . 727 
1 1 1.00 
3 4 .750 
1 2 .500 
4 5 .BOO 
1 1 l. 00 
2 4 .500 
4 7 . 571 
6 6 l. 00 
4 7 .571 
4 4 1.00 
0 1 .000 
1 1 l. 00 
2 2 1.00 
1 2 .500 
3 l. 00 
2 l. 00 
7 8 .875 
1 3 . 333 
4 . 750 
4 4 1. 00 





















































































































































1 20 20.0 
2 7 13.5 
1 22 16.3 
0 30 19.8 
0 9 17.6 
0 ll 16.5 
0 5 14.9 
0 22 15.8 
1 15 15.7 
1 8 14.9 
1 20 15.4 
1 18 15.6 
2 16 15.6 
2 26 16.4 
0 14 16.2 
2 5 15.5 
5 12 15.3 
6 17 15.4 
2 15 15.4 
0 20 15.6 
2 21 15.9 
0 9 15.5 
1 13 15.4 
3 8 15.1 
0 19 15.3 






























































Ast TO Blk St 
12 59 8 35 
16 54 5 28 
23 74 12 33 
28 69 17 33 
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FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 







27 (II fg, 5 3-pt) vs. Cascade, 12/5/00; 
27 (10 fg, 4 3-pt, 3ft) at Puget sound, 2/17/01 
II vs. Cascade, 12/5/00 
20 at Seattle, 2/26/99 
.667 (8-12) at Whitworth, 1/9/99; 
.667 (4-6) at Puget Sound, 2/17/01 
.667 (8-12) vs. Pacific Lutheran, 2/24/01 
5 vs. Cascade, 12/5/00 
8 vs. Cascade, 12/5/00; 
8 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
.750 (3-4) vs. Whitman, 2/6/99; 
.750 (3-4) vs. Whitman, 1/27/01 
8 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98 
8 vs. Willamette, 1/16/0 I 
10 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98 
1.000 (8-8) vs. Willamette, l/16/0 I 
10 vs. Linfield, 2112/00; 
10 at Whitman, 2118/00 
7 at Lewis & Clark 2/8/00 
7 at Whitworth, 1/9/99; 
7 vs. Pacific Lutheran, 12/1/00 
2, four times, last at Puget Sound, 2/17/01 
5 at Seattle, 2/26/99; 
5 vs. Northwest, 1217/99 
38 vs. Linfield, 2/12/00 
Season Highlights 
* Named 2nd Team All-Conference for 2nd year in a row 
* Honorable Mention for NWC "Player of the Week" (Dec. 1 0) 
* Named to D3hoops.com "Team of the Week" (Dec. 1 0) 
*Tied career best for 3-pt fg% (.750, 3-4) vs. Whitman 
* Has scored in double figures 13 times, with 20+ three times 
* Scored career-high 27 vs. Cascade, including personal best of 5 3's and 
matched that pe1formance in the last game of the regular season, scoring 27 
with seven rebounds at Puget Sound 
* Grabbed a season-high 9 rebounds at Whitman, one short of career high 
* Set personal mark for ft% ( 1.000, 8-8) and tied career high in free throws 
(8) vs. Willamette 
* Had two blocks in each of the last two games of the regular season 
* Sank a 3 with a minute left to break 58-58 tie, putting Bruins ahead for 
good in 68-64 win vs. Warner Pacific 
* Scored 9 points in 3 \12-minute span to put Bruins ahead for good in 2"d 
half vs. DePauw in Desert Shootout title game 
* Ranks 7th in GFU career ft% (.727) 
*Ranks 6th in the NWC in 3's per game (1.24), 7th in 3-pt fg% (.369), 12th 
in scoring (11.6) ,14th in blocks (0.56), and 15th in field goal pet. (.422). 
50 *EMILY RUGGLES *Post* 5-11 *Sophomore *Eugene. Oregon *South Eugene HS '99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 u N D s 
0 p p 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
LEWIS & CLARK 12/02/00 . 6 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 2 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
CASCADE 12/05/00 . 10 1 3 .333 1 2 .500 0 0 .000 0 2 2.0 2 0 0 1 0 1 3 1.5 
VB St. Mary•s MD 12/19/00 * 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 1 2 3 2.3 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
VB Dordt 12/29/00 . 5 1 2 .500 1 1 1.00 0 0 .000 1 0 1 2.0 0 0 1 0 0 0 3 1.5 
at Linfield 01/12/01 . 2 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 2 2 2.0 1 0 0 0 0 0 2 1.6 
at Pacific 01/20/01 . 6 0 2 .000 0 0 .000 1 3 .333 0 0 0 1.7 2 0 0 0 0 0 1 1.5 
WHITMAN 01/27/01 . 15 0 3 .000 0 1 .ooo 0 0 .000 1 5 6 2.3 2 0 0 2 0 0 0 1.3 
PACIFIC 02/16/01 * 12 2 3 .667 1 1 1. 00 2 1. 00 1 3 4 2.5 1 0 0 0 0 1 7 2.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 8 0 64 4 17 .235 9 .333 7 . 714 4 16 20 2.5 8 0 0 16 2.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Career States 
Year G-S FG-A 
99-00 4-0 0-1 
00-01 8-0 4-17 
2yrs 12-0 4-18 




FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 






Pet 3Pt-A Pet 
.000 0-0 .000 
.235 3-9 .333 
.235 3-9 .333 
7 vs. Pacific, 2/16/0 I 
2 vs. Pacific, 2/16/01 
3 vs. Cascade, 12/5/00; 
3 vs. Whitman, l/27/01; 
3 vs. Pacific, 2116/01 
nla 





I vs. Dordt at Orange City, Iowa, 12/29/00; 
I vs. Pacific. 2/16/01 
2 vs. Lewis & Clark, 12/2/00; 





2 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
.500 ( 1-2) vs. Cascade, 12/5/00 
2 at Linfield. 1/12/0 I ; 
2 vs. Pacific, 2/16/0 I 
3 at Pacific, 1/20/0 I 
.333 (1-3) at Pacific, 1/20/0 I 
6 vs. Whitman, 1/27/01 
I at California State-Monterey Bay, 12/28/99; 
I vs. Dordt at Orange City, Iowa. 12/29/00 
2 vs. Whitman, 1/27/01 
1 at Whitman, 2/19/00 
I at California State-Monterey Bay, 12/28/99; 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
1.3 0-0 I 1 1 1 0 0.0 
2.5 8-0 I 3 0 2 16 2.0 
2.1 8-0 2 4 1 3 16 1.3 
Season Highlights 
* Scored career-high 7 point~ on 2-3 shooting with 4 rebounds in last 
appearance vs.Pacific 
* Grabbed career-high 6 rebounds vs. Whitman 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 




FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 







30 (II fg, 8 ft) vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
12 at Lewis & Clark, 2/7/98 
22 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
I. 000 ( 6-6) at Cascade, 11/21100 
I vs. Western Baptist 1/4/00 
I at Lewis & Clark, 2/7/98 
I vs. Western Baptist 1/4/00 
nla 
13 vs. California Lutheran, 3/4/00 
15 vs. California Lutheran, 3/4/00 
1.000 (9-9) vs. Whitworth, 1/22/00 
17 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
4 vs. Whitman, 1/27/0 I 
7 vs. Northwest, 12/7/99 
5 vs. DePauw at Las Vegas, Nev., 12/20/00 
6 vs. Whitman, 1/27/01 
41 vs. Pacific Lutheran, 1/24/98 
Season Highlights 
* NWC "Player of the Year" for the 2nd year in a row ( 1999-2000 
& 2000-01) 
*Named to CoSIDNVerizon Academic All-America District VIII 
College Division Team for 2nd straight year 
* One of I 0 finalists for Jostens Trophy, awarded annually to a D-
lll player for athletic, academic, and community service excellence 
* Pre-season 2nd Team All-America selection by Columbus 
Multimedia 
*Earned I st NWC "Player of the Week" award (Dec. 3), averaging 
19.7 points, 9.3 rebounds in 3 games 
* Named by Columbus Multimedia as NCAA D3 West Region 
"Player of the Week" (Dec. 3) 
'' Named to D3hoops.com "Team of the Week" (Jan. 29) 
* Has reached double figures in points 18 times, with 20+ 7 times, 
and in rebounds 10 times, with high of 15 vs. Whitworth 
* Scored career-high 30 vs. Lewis & Clark 
* Has 9 double-doubles in points and rebounds (22-12 vs. PLU, 22-
13 vs. DePauw in title game of Desert Shootout, 20-10 at Whitman, 
16-13 at Linfield, 14-10 vs. UPS, 12-15 vs. Whitworth, 17-11 vs. 
Whitman, 20-10 at PLU, 21-10 vs. Linfield) -Bruins are 19-0 over 
last 2 seasons when she has a double-double 
* Set team record for fg% in a game (6-6 vs. Cascade) 
*Ranks lstin GFU career fg% (.546), 3rd in ft% (.782), 2nd in 
points (I ,504 ), 4th in rebounds (831) , and I Oth in steals ( 129) -
Next are Melody Groeneveld-McMaster in points (I ,626), Nancy 
Rissmiller in rebounds (907), and Traci Blair in steals (133). 
* Ranks lst in the NWC in fg% (.575), 5th in rebounding (8.6), 5th 
in ft% (.785), 6th in scoring (15.3), and I Ith in blocks (0.68) 
34 *CHRISTINE McCANDLESS* Post* 5-10 *Freshman* Medford, Oregon* Cascade Christian HS '00 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
00-0 I -·- has not played yet ---
5 *NICOLE PRAZEAU *Wing* 5-10 *Junior* Portland, Oregon* Central Catholic HS '98 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
at Cascade 11/21/00 • 
at Evergreen 11/27/00 • 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 * * 
LEWIS & CLARK 12/02/00 * * 
CASCADE 12/05/00 
WARNER PACIFIC 12/09/00 
VS St. Mary'S MD 12/19/00 
vs DePauw 12/20/00 
vs oordt 12/29/00 
at Northwestern IA 12/30/00 
at Whitman 01/05/00 * 
at Whitworth 01/06/01 
at Linfield 01/12/01 
WILLAMETTE 01/16/01 
PUGET SOUND 01/19/01 * 
at Pacific 01/20/01 
WHITWORTH 01/26/01 * 
WHITHAN 01/27/01 • 
at Lewis & Clark 02/02/01 • 
at Pacific Lutheran 02/03/01 • 
LINFIELD 02/10/01 * 
at Willamette 02/13/01 • 
PACIFIC 02/16/01 * 
at Puget Sound 02/17/01 









25 11 l7 















32 4 7 
17 3 7 
29 5 16 









34 4 12 
25 1 
35 10 18 
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GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - Final 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..•.....•••••.•.. {23-3) {11-1) {9-2) {3-0) 
CONFERENCE •............... {15-1) {8-0) (7-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...••••.•... (8-2) (3-1) (2-1) (3-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 26 26 666 25.6 154 274 .562 0 1 .000 94 117 .803 75 150 225 8.7 78 2 29 70 18 34 402 15.5 
05 Nicole Prazeau 26 26 744 28.6 118 279 .423 33 88 .375 35 44 . 795 33 83 116 4.5 53 0 51 53 15 30 304 11.7 
33 Heather Doud 26 26 783 30.1 99 241 .411 26 75 .347 40 54 .741 55 103 158 6.1 48 0 41 45 13 28 264 10.2 
20 Becky Thompson 26 26 771 29.7 66 128 .516 16 47 .340 68 91 . 747 24 89 113 4.3 67 2 96 48 16 56 216 8.3 
11 Jill Barram 26 0 511 19.7 56 165 .339 12 53 .226 41 53 . 774 12 43 55 2.1 51 0 68 70 2 25 165 6.3 
23 Tabitha Greller 26 26 744 28.6 46 153 .301 35 121 .289 22 34 .647 15 92 107 4.1 53 0 68 49 4 19 149 5.7 
42 Darby Cave 26 0 335 12.9 48 105 .457 0 1 .000 14 23 .609 26 42 68 2.6 36 0 4 20 8 7 110 4.2 
25 Amy Fitch 26 0 479 18.4 30 91 .330 10 26 .385 6 9 . 667 13 53 66 2.5 39 0 36 28 5 9 76 2.9 
50 Emily Ruggles 8 0 64 8.0 4 17 .235 3 9 .333 5 7 .714 4 16 20 2.5 8 0 1 3 0 2 16 2.0 
14 Shai Workman 10 0 87 8.7 5 15 .333 1 7 .143 3 4 .750 2 5 7 0.7 6 0 7 12 0 7 14 1.4 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0.0 
TEAM ...........••..........•..•..••.•...........•.......•............... 39 56 95 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 26 5200 626 1473 .425 136 431 .316 328 436 .752 298 732 1030 39.6 440 4 402 401 81 218 1716 66.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 26 5200 486 1405 .346 82 328 .250 336 477 .704 272 615 887 34.1 443 282 425 48 174 1390 53.5 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 653 737 0 0 0 0 1390 
George Fox 850 866 0 0 0 0 1716 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 53 2 55 
George Fox 40 3 43 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (23-3) 
CONFERENCE . . . . • . • . . • . . • . . . ( 15 -1 ) 
















at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 











7:30 pm WARNER PACIFIC 
3:30 pm # vs st. Mary's MD 
5:45 pm # vs DePauw 
11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
02/24/01 7:00 pm 
03/03/01 7:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
PACIFIC LUTHERAN 
ST. THOMAS MN 
* Northwest Conference game 



























+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 




















W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
w 60 {20)Katie Lacey (11)Heather Doud 
w 85 (12)Heather Doud (11)Heather Doud 
w 750 (22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
w 250 (30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
w 250 (27)Nicole Prazeau ( 7)Becky Thompson 
w 250 (17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
w 75 (26)Heather Doud (lO)Darby Cave 
w 100 (22)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 100 (15)Jill Barram ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey 
L 500 (16)Nicole Prazeau ( B)Heather Doud 
w 200 (20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
w 231 (18)Katie Lacey ( B)Katie Lacey 
( B)Tabitha Greller 
w 250 (16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 500 (26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
w 700 (15)Jill Barram (10)Katie Lacey 
w 152 (16)Jill Barram { B)Katie Lacey 
w 750 (15)Becky Thompson (15)Katie Lacey 
w 600 (17)Katie Lacey {ll)Katie Lacey 
w 150 (15)Katie Lacey ( B)Katie Lacey 
w 310 (20)Katie Lacey (lO)Katie Lacey 
w 2,000 (21)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
L 500 (15)Heather Doud (10)Katie Lacey 
w 750 (14)Heather Doud ( 9)Tabitha Greller 
w 278 (27)Nicole Prazeau ( 9)Heather Doud 
w 1,200 (19)Katie Lacey ( 6)Katie Lacey 
L 1,500 {20)Katie Lacey ( 9)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2000-0I WOMEN'S BASKETBALL PLAYER PROFILES- NON-RETURNEES 




Tonasket HS '97 
Wenatchee Valley College 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
99-00 28-28 93-273 
00-01 2-0 0-5 
2Yrs 30-28 93-278 




FG %(min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Fr: 
Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
.341 49-138 .355 34-46 .739 
.000 0-3 .000 0-0 .000 
.335 49-141 .348 34-46 .739 
20 (7 fg, 4 3-pt, 2ft) vs. Menlo, 11/27/99; 
20 (6 fg, 2 3-pt, 6ft) vs. Concordia, 12/10/99 
7 vs. Menlo, 11127/99; 
7 vs. Westem Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
17 vs. Menlo, 11127/99 
.667 (4-6) vs. Willamette, 2/11100 
5 at Willamette 1/8/00 
11 at Willamette 118/00 
.1.000 (3-3) vs. Willamette 2/l I /00 
6 vs. Concordia, 12/10/99 





Fr % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
1.000 (4-4) vs. California State-Hayward, 11126/99 






8 vs. Menlo, 11127/99 
5 at Puget Sound, 1/28/00 
I, 4 times, last vs. Lewis & Clark, 1/28/00 
4 at Pacific Lutheran 2/8/00; 
4 vs. Linfield, 3/1/00 
41 vs. Linfield, 2/12/00 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
2.0 63-3 76 69 6 38 269 9.6 
0.0 1-0 1 0 0 1 0 0.0 
1.9 64-0 77 69 6 39 269 9.0 
Season Highlights 
* Bruins' top 3-pt shooter of last year played in only 2 games after 
missing first 10 games due to a tear of the ACL in pre-season 
game in early Nov. --may pursue a medical redshirt year 
2000-01: Dangerous outside threat ... Has the quickness to beat a defender off the dribble ... Physically strong ... 
Brings aggressive style of play to the game ... Rueck says: "Jenny is as tough a player as we have ever had. Her 
defensive style is one that can take other guards right out of a game. She usually gets the toughest perimeter 
defensive assignment on the floor. On the offensive end, we will look for her to continue to knock down the three-
point shot and create scoring opportunities for our posts." 
1999-2000: Finished 2nd in the Northwest Conference in 3-pt field goals per game (1.75), 4th in assists/turnovers 
ratio (76 assists/69 turnovers, 1.10), 7th in 3-pt field goal pet. (.355), 8th in assists (2.71 apg), and 18th in scoring 
(9.6 ppg) ... Named team's Defensive Player of the Year ... Started 27 of 28 games ... Led the team in 3-pt field 
goals (49), 3-pt attempts (138), and was 2nd in field goal attempts (273), assists (76), assists per game (2.71), points 
(269), and points per game (9.6) ... Voted team's Defensive Player of the Year ... Scored in double figures in 6 of 
the first 7 games and 14 total ... Had career high of 20 twice, vs. Menlo and Concordia-Portland ... Scored 17, 
hitting career-high 53-pointers, and blocked potential game-tying shot with 6 seconds left in win at Willamette ... 
Led team in scoring 3 times with 13 vs. Northwest, 17 at Willamette, and 14 vs. Puget Sound. 
JC: Coached by Marco Azurdia at Wenatchee Valley College ... 1998-99: First Team All-Eastern Region ... Selected 
to NW AACC Sophomore All-Star Game ... Received Ted Anthon "Character" Award ... Captain of regional 
championship team ... Led the team in scoring with 12 ppg ... 1997-98: Received Coaches Award ... Member of 
league and regional championship teams ... On Deans List 1997-99 ... Graduated with honors (3.5 GPA or above) ... 
Earned President's Award in 1999. 
HS: Coached by Gary Smith at Tonasket High School ... 1996-97: Team captain ... 1995-96: Named team's Best 
Defender ... Member of Caribou Trail League co-championship team ... 1994-95: Earned Coaches Award ... 1993-
94: Named team's Most Inspirational Player ... Also earned four letters in volleyball and three in track and field ... 
Honored as 1996-97 THS Female Athlete of the Year. 
PERSONAL: Born June 20, 1979, in Omak, Wash .... Daughter of Bill and Debbi Freeman ... Communication arts 
major ... Favorite book: The Idiots' Guide to Fighting Fires ... Favorite movie: Hancock House 99-00 - "Unplugged" 
(produced by Jenny and her roommates!) ... Favorite food: Deb's fruit smoothies ... Favorite athlete: Worm ... Enjoys 
battling forest fires, running chainsaws, and taking naps. 
23 * TABITHA GRELLER 
Wing I Post 
5-11 * Senior 
Eagle, Idaho 
Eagle HS '97 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
97-98 25-0 65-179 
98-99 24-2 43-140 
99-00 28-1 56-145 
00-01 26-26 46-153 
4yrs 102-28 210-617 




FG %(min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG %(min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 







Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb 
.363 46-130 .354 39-44 .886 69 
.307 28-89 .315 16-22 .727 77 
.386 41-106 .387 13-17 .765 141 
.301 35-121 .289 22-34 .647 107 
.340 150-446 .336 90-117 .769 391 
18 vs. Hamline, I 1/22/97 
I 8 at Lewis & Clark, 2/7/98 
6, 4times, last at Concordia, 12/12/98 
16 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., I 2/28/97 
.857 (6-7) vs. Hamline, I 1122/97 
5 vs. Hamline, I 1/22/97 
I I vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
1.000 (5-5) vs. Hamlinc, I 1/22/97 
5 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97; 
5 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
6 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97; 
6 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
1.000 (4-4), 5 times, last vs. Puget Sound, 2/26/00 
9 at Willamette, I /8/00; 
9 vs. Puget Sound, 2/26/00; 
9 at Puget Sound, 2/17/0 I 
10 at Concordia, 12/12/98 
6 vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
I, 9 times, last at Puget Sound, 2117/0 I 
4, 4 times, last at Puget Sound, 1/23/99 
39 at Pacific Lutheran, 2/3/01 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
2.8 51-1 24 53 1 34 215 8.6 
3.2 41-1 49 51 3 29 130 5.4 
5.0 47-0 27 31 1 12 166 5.9 
4.1 53-0 68 49 4 19 149 5.7 
3.8 192-2 168184 9 94 660 6.5 
Season Highlights 
* Last year's "6th man," usually at forward, has started every 
game at wing in place of injured Jenny Freeman 
''' Hit 4 of 8 three pointers, including only Bruin points in the 
final 8 minutes, and played career-high 39 minutes en route to 
season-high 13 points at PLU 
* Has 3 games in double-figure scoring 
* Tied career-high of 9 rebounds in last game at Puget Sound 
*Ranks 5th in the NWC in 3's per game (1.36)), I Oth (tie) in 
assists (2.64) and 11th in 3-pt fg% (.296 
* Ranks 8th in GFU career 3-pt fg% (.339) 
*Is GFU all-time leader in 3-pointers made (149) and 
attempted (440). 
2000-01: Sister-in-law of Katie (Greller) Lacey, being married to her brother, Tom Greller ... Has improved one-on-
one skills ... Becoming more comfortable playing inside ... Top-notch 3-point threat and strong rebounder ... Will 
compete for starting spot at post position vacated by graduated Wendy Clark ... Rueck says: "Over the past year, 
Tabitha has completely changed her game from being strictly a perimeter player to mostly post play. I have been 
amazed at how easily she has made the transition. I can't say enough about what she brings our team in her 
leadership and effort level. She is one of the best three-point shooters in the conference." 
1999-2000: Placed 3rd in the Northwest Conference in 3-pt field goal pet. (.387), 6th in 3-pt field goals per game 
(1.46), and 18th in rebounding (5.0 rpg), Scored a season best 17 points while 5-8 from 3-pt land coming off the 
bench and nabbed 7 rebounds, vs. Lewis & Clark 1/18 ... Appeared in all 28 games, starting once vs. Pacific ... Was 
2nd on the team in 3-pt field goals (41), 3-pt attempts (106), and 3-pt field goal pet. (.387) ... Scored in double 
figures 6 times, leading the team with 14 points at Whitman ... Had 10 points and 5 rebounds at Lewis & Clark ... 
17 points and 7 rebounds vs. Lewis & Clark ... II points, career-high 9 rebounds, 3 assists and 2 steals at 
Willamette ... 10 points and 8 boards vs. Western Baptist ... 10 points and 5 rebounds vs. California Lutheran in 
NCAA Tournament game ... Tied career high with 9 rebounds vs. Puget Sound ... Made at least one 3-pointer in 14 
of last 17 games. 
1998-99: Appeared in every game, with 2 starts ... Was 2nd on the team in 3-point field goals (28), 3rd in 3-point 
attempts (89), rebounds (77), and assists (49) ... Scored in double figures 5 times, with a high of 16 at Concordia-
Portland ... Also grabbed 7 rebounds and passed out a team season-high and career-high 10 assists in the Concordia 
game. 
1997-98: Tied single-game record for 3-point percentage by hitting 5-5 (1.000) in opener vs. Hamline ... Free-throw 
percentage (.886) would have led Northwest Conference and set a new school record, but didn't have enough 
attempts to qualify ... Scored career-high 18 points at Lewis & Clark. 
HS: Coached by Bob Brunzell at Eagle High ... 1996-97: Averaged I 1.6 ppg, 6.0 rpg, and 5.0 apg ... Team finished 
fifth in Class A (Idaho's largest) State Tournament ... All-Academic SIC Team ... 1995-96: Honorable Mention All-
SIC ... Averaged I 5.6 ppg, 4.0 rpg, and 6.0 apg ... Also earned letters in softball, cross country and track. 
PERSONAL: Born Feb. 22, 1979, in Nampa, Idaho ... Daughter of Larry and Susan Dawson ... History major ... 
Favorite book: Citizen Soldiers ... Favorite movie: Far and Away ... Favorite food: Fettuccini Alfredo ... Favorite 
athlete: Michael Jordan ... Enjoys hunting, camping, horseback riding, and "making cookie dough for Katie". 
22 *KATIE LACEY 
Post 
6-0 *Senior 
Orange City, Iowa 
MOC/Fioyd Valley HS '96 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
97-98 25-25 135-232 .582 0-1 .000 55-71 .775 
98-99 24-23 126-254 .496 0-0 .000 88-115 .765 
99-00 28-28 164-307 .534 1-1 1.00 128-161 .795 
00-01 26-26 154-274 .562 0-1 .000 94-117 .803 
4yrs 103-102 579-1067.543 1-3 .333 365-464 . 787 




FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT% (min. 3 fta): 
30 (II fg, 8 ft) vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
12 at Lewis & Clark, 2/7/98 
22 vs. Lewis & Clark. 12/2/00 
1.000 (6-6) at Cascade, 11121100 
I vs. Western Baptist 114/00 
I at Lewis & Clark, 2/7/98 
I vs. Western Baptist 114/00 
n!a 
13 vs. California Lutheran, 3/4/00 
15 vs. California Lutheran, 3/4/00 









17 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 





7 vs. Nmthwest, I2n/99 
5 vs. DePauw at Las Vegas, Nev., 12/20/00 
6 vs. Whitman, 1127/01 
41 vs. Pacific Lutheran, 1/24/98 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
7.2 81-2 12 59 8 35 325 13.0 
7.8 77-5 16 54 5 28 340 14.2 
8.9 81-2 23 74 12 33 457 16.3 
8.7 78-2 29 70 18 34 402 15.5 
8.2 317-11 80 257 43 130 152414.8 
Season Highlights 
* NWC "Player of theY ear" for the 2nd year in a row ( 1999-2000 
& 2000-01) 
*Named to CoSIDA/Verizon Academic All-America District VIII 
College Division Team for 2nd straight year 
* One of I 0 finalists for Jostens Trophy, awarded annually toaD-
Ill player for athletic, academic, and community service excellence 
* Pre-season 2nd Team All-America selection by Columbus 
Multimedia 
*Earned lst NWC "Player of the Week" award (Dec. 3), averaging 
19.7 points, 9.3 rebounds in 3 games 
*Named by Columbus Multimedia as NCAA D3 West Region 
"Player of the Week" (Dec. 3) 
*Named to D3hoops.com "Team of the Week" (Jan. 29) 
*Has reached double figures in points 18 times, with 20+ 7 times, 
and in rebounds 10 times, with high of 15 vs. Whitworth 
* Scored career-high 30 vs. Lewis & Clark 
* Has 9 double-doubles in points and rebounds (22-12 vs. PLU, 22-
13 vs. DePauw in title game of Desert Shootout, 20-10 at Whitman, 
16-13 at Linfield, 14-10 vs. UPS, 12-15 vs. Whitworth, 17-ll vs. 
Whitman, 20-10 at PLU, 21-10 vs. Linfield) - Bruins are 19-0 over 
last 2 seasons when she has a double-double 
* Set team record for fg% in a game (6-6 vs. Cascade) 
*Ranks I stin GFU career fg% (.546), 3rd in ft% (.782), 2nd in 
points (I ,504), 4th in rebounds (831), and lOth in steals (129) -
Next are Melody Groeneveld-McMaster in points (1 ,626), Nancy 
Rissmiller in rebounds (907), and Traci Blair in steals (133). 
*Ranks 1st in the NWC in fg% (.575), 5th in rebounding (8.6), 5th 
in ft% (.785), 6th in scoring (15.3), and lith in blocks (0.68) 
2000-0 I: Definite All-America candidate who was a pre-season Second Team A-A pick by Columbus Multimedia 
... Played last year as Katie GreBer, but married Ben Lacey of Orange City, Iowa, during the summer ... Enters the 
season 6th on the team's all-time lists for points (1,122) and rebounds (612) ... All-time leader in career field goal 
pet. (.536) and 3rd in free throw pet. (.781) ... Top returning player in total points (457), points per game (16.3), 
rebounds (248), rebounds per game (8.9), field goals (164), field goal attempts (307), field goal pet. (.534), free 
throws (128), free throw attempts (161), free-throw pet. (.795), and blocked shots (12) ... Efficient scorer around 
basket ... Has improved shooting range and passing ... Great work ethic ... Team captain ... Rueck on Lacey: "Katie's 
success is a tribute to blue collar hard work. She has made herself into the player she is through endless hours of 
training in the gym, in the weight room, and on the track. She is an example of discipline that needs to be followed 
by our younger players. She is coming off a year when she was named 'NWC Player of the Year' and is ready to 
have an even better season this year. Katie is the heart and soul of this team." 
1999-2000: Northwest Conference "Player of the Year" ... Named NWC "Player of the Week" five times ... Led 
the NWC in scoring (16.3 ppg) while finishing 2nd in field goal pet. (.534), 3rd in rebounding (8.9 rpg), and 4th in 
free throw pet. (.795) ... Tied for top vote-getter on Little All-Northwest First Team as selected by sportswriter and 
SIDs from all non-Division I schools in the Pacific Northwest ... Earned CoSIDNGTE Academic All-America, 
District VIII, College Division honors ... Named team's Offensive Player of the Year ... One of two players to start 
all 28 games ... Led the team in total points (457), points per game (16.3), rebounds (248), rebounds per game (8.9), 
field goals (164), field goal attempts (307), field goal pet. (.534), free throws (128), free throw attempts (161), free-
throw pet. (.795), and personal fouls (81) ... Was 2nd in minutes played (740, 26.4 mpg), blocked shots (12), and 
blocks per game (0.43) ... Points total of 457 was 4th-best in team history and only 9 short of a new record ... Set 
new single-game record for best field goal pet. with a miss (.900, 9-10, vs. Menlo) ... Field goal pet. of .534 was 
2nd-best ever to the .582 mark she set herself as a freshman ... Set new records for most free throws and most free 
throw attempts in a season ( 128-161) ... Free throw mark of . 795 was 6th-best in a season ... Reached double figures 
in points 24 times, with 20 points or more 11 times, including a career-high of 28 in Homecoming game vs. Linfield 
... Had 20 or more rebounds 11 times, with a high of 14 vs. Western Baptist ... Led the team in scoring on 17 
occasions ... Led or tied for lead in rebounding in 20 game ... Had lO double-doubles in points-rebounds during the 
season (21-11 vs. Cal State-Hayward, 20-13 at Western Baptist, 12-14 vs. Western Baptist, 21-11 vs. Concordia-
Portland, 22-11 vs. Whitman, 26-13 vs. Pacific, 28-11 vs. Linfield, 12-12 vs. Puget Sound, 20-13 vs. Linfield in the 
NCAA Tournament, and 23-13 vs. California Lutheran in the NCAAs) ... Bruins were undefeated (10-0) when she 
had a double-double. 
1998-99: First Team All-Northwest Conference, Ali-NAIA Pacific Northwest Region, and NAIA Honorable 
Mention All-American ... Named an NAIA Academic All-American ... Three-time NWC and Regional Player of 
the Week ... Led the Bruins in free throws (88), free throw attempts (115), and field-goal percentage (.496) ... 2nd 
in scoring (14.2), rebounding (7 .8), field goals (126), and field goal attempts (254) ... Scored in double figures 20 
times, with 20 or more 5 times ... Had season high of 23 points at Lewis & Clark and vs. Pacific ... Reached double 
figures in rebounds 6 times, with high of 15 at Puget Sound and vs. Whitworth ... Recorded 6 double-doubles in 
scoring and rebounding, including 5 in a row during conference play ... Hit 6-6 free throws vs. Seattle and 
Willamette. 
1997-98: Second Team All-Northwest Conference, the highest-honored freshman in the NWC ... Set new single-
season field goal pet. record (.582) ... Finished in top 10 in NWC in field goal pet. (.582), free throw pet. (.775), and 
rebounding (7.2) ... Scored 26 points on 12-16 shooting at Lewis & Clark ... Grabbed career-high 17 rebounds vs. 
Rio Grande. 
1996-97: Red-shirted season with foot injury. 
HS: Played at MOC/Fioyd Valley High ... 1995-96: Team captain ... Third Team All-Siouxland Conference ... 
Averaged 10.1 ppg and 3.9 rpg ... Field goal percentage of. 767 (79-1 03) was second-best in the state ... Received 
Coaches Appreciation Award ... Team finished 22-1 ... 1994-95: Team's Most Improved Player ... Averaged 4.3 
ppg and 4.2 rpg ... Team went 21-1 ... Also lettered in cross country and golf ... Named to honor roll for four years. 
PERSONAL: Born Sept. 16, 1978, in Grand Haven, Mich .... Daughter of John and Jane GreBer ... Fashion 
merchandising/interior design major ... Favorite book: Betty Crocker's 30-Minute Meals ... Favorite movie: Live 
From Waco ... Favorite food: Anything on my neighbor's plate ... Favorite athlete: Debbie Cakes ... Enjoys 
admiring calves, "perfect" days, Hinton, and "Tab's cookie dough". 
RS *PAM MA VENCAMP 
Point Guard 
5-6 * Freshman 
Eagle, Idaho 
Greenleaf Friends Academy '00 
2000-01: Has been nursing a hamstring injury since first day of practice and will redshirt this year ... A rare 
lefthanded shooter ... Rueck says: "Pam is coming back after a couple nagging injuries this fall. She will be red-
shirting this season and learning from Jill and Becky at the point. Pam is fundamentally very sound and has the 
tools to be a good player at our level. She will definitely benefit from the upcoming year of learning our system." 
HS: Earned three letters under coach Karri Fisk at Greenleaf Friends Academy in Greenleaf, Idaho ... 1999-2000: 
First Team AII-WIC ... Played in state All-Star Game ... 1998-99: First Team All-WIC ... 1997-98: AII-WIC 
Honorable Mention ... Second Team All-WIC in volleyball as a senior ... Member of school's honor roll and 
National Honor Society. 
PERSONAL: Born Dec. 18, 1981, in Sidney, Montana ... Daughter of Kary Mavencamp and Cathy Okonski ... 
Physical education major ... Future plans: To graduate ... Favorite book: "Chicken Soup" books ... Favorite movie: 
Dirty Dancing ... Favorite food: Peanut butter and jelly sandwiches ... Favorite athlete: Jenny Binford of Boise 
State women's basketball team ... Greatest sports thrill: Scoring 25 points on my birthday ... Enjoys partying with 
friends, watching movies, and laughing. 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Mar 10, 2002 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G \1-L Pts Avg/G 
!.George Fox .......... 26 
2.Puget Sound ......... 25 
3. t·Ihi tworth. . . . . . . . . . . 27 
4.Pacific ............. 24 
S.Pacific Lutheran .... 27 
6.Ylillamette .......... 25 
?.Linfield ............ 25 
8.Lewis & Clark ....... 25 
9. Whitman ............. 24 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
1. Pacific Lutheran .... 27 
2.George Fox .......... 26 
3.Y.1hitman ............. 24 
4.Puget Sound ......... 25 
5. Linfield ............ 25 
6.1tlhitworth ........... 27 
7.Willamette .......... 25 
8.Pacific .... , ........ 24 
9.Lewis & Clark ....... 25 
SCORING MARGIN 
11' Team G 
1.George Fox .......... 26 
2.Pacific Lutheran .... 27 
3.Puget Sound ......... 25 
4.Whitworth •.......... 27 
5.Pacific ............. 24 
6. Linfield ............ 25 
7 .Vlillamette .......... 25 
8. ~·Jhitman ............. 24 
9.Lewis & Clark ....... 25 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1.\'lhit\oJOrth ........... 27 
2.Nillamette .......... 25 
3. Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
4.George Fox .......... 26 
5. Pacific ............. 24 
6.Linfield ............ 25 
7.Pacific Lutheran .... 27 
8.Lewis & Clark ....... 25 
9.\'!hitman ............. 24 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.George Fox .......... 26 
2.Puget Sound ......... 25 
3.Pacific Lutheran .... 27 
4. Pacific ............. 24 
S.Linfield ............ 25 
6.Willarnette .......... 25 
7. ~\!hitworth ........... 27 
8.~\lhitman ............. 24 
9.Lewis & Clark ....... 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
l.Pacific Lutheran .... 27 
2.George Fox .......... 26 
3.Whitman ............. 24 
4.Linfield ............ 25 
5. \1nit· ....... orth ........... 27 
6.Puget sound ......... 25 




































































































































8.Lewis & Clark ....... 25 
9. Pacific ............. 24 
589 1425 . 413 
561 1340 . 419 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
F Team G FG FGA Pet 
!.George Fox .......... 26 135 392 . 344 
2. Puget Sound ......... 25 99 302 . 328 
3.Pacific ............. 24 81 261 . 310 
4.Linfield ............ 25 85 289 . 294 
5. i•1hi tworth. . . . . . . . . . . 27 130 447 .291 
6. Pacific Lutheran .... 27 105 365 . 288 
7 .Lewis & Clark ....... 25 91 326 .279 
8.Willamette .......... 25 91 336 .271 
9. t·Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 24 74 291 . 254 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
-# Team G FG FGA Pet 
1. Pacific Lutheran .... 27 
2.George Fox .......... 26 
3.Pacific ............. 24 
4. ~·lillamette .......... 25 
5 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
6.'.-Jhitman ............. 24 
?.Lewis & Clark ....... 25 
8.h1hitworth ........... 27 
9. Linfield ............ 25 
REBOUNDING OFFENSE 
:f Team G 
!.George Fox .......... 26 
2. Pacific Lutheran .... 27 
3.t·fuitv:orth ........... 27 
4.\·Jhitman ............. 24 
5. Puget Sound ......... 25 
6.Pacific ............. 24 
?.Lewis & Clark ....... 25 
8.Linfield ............ 25 
9.Willarnette .......... 25 
75 280 . 268 
91 330 .276 
72 259 .278 
114 406 . 281 
97 325 . 298 
110 363 . 303 
116 371 .313 
101 321 . 315 












# Team G Reb Avg/G 
1. Pacific Lutheran .... 27 
2 .George Fox .......... 26 
3.Puget Sound ......... 25 
4.VJhitworth ........... 27 
5.~·Jhitman ............. 24 
6.Pacific ............. 24 
7 .Linfield ............ 25 
8.Willamette .......... 25 










2001-02 Northwest Conference 










Through games of Mar 10, 2002 {All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAH .l...vg OPP Avg Margin 
l.George Fox .......... 26 
2.Pacific Lutheran .... 27 
3.t\!hitworth ........... 27 
4 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
5 . ~'Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 24 
6.Pacific ............. 24 
7. Linfield ............ 25 
8. Vlillamette .. ........ 25 





























# Team G Blocks Avg/G 
1. Paci fie Lutheran. . . . 27 
2. Nhitman. . . . . . . . . . . . . 24 
3.Lewis & Clark ....... 25 
4.George Fox .......... 26 
5.Linfield ............ 25 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
7 .Nhitworth ........... 27 
8.i·1illamette .......... 25 
9.Pacific ............. 24 
122 4.52 




47 1. 88 
43 1. 59 
34 1. 36 
29 1.21 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
l.George Fox .......... 26 
2. Pacific Lutheran .... 27 
3.Puget Sound ......... 25 
4.Pacific ............. 24 
S.Willamette .......... 25 
6.Linfield ............ 25 
7. Nhi tworth. . . . . . . . . . . 27 



























9.LevJis & Clark ....... 25 216 8.64 
STEALS 
fr Team G Steals Avg/G 
!.Linfield ............ 25 
2.Puget Sound ......... 25 
3.Nhitworth ........... 27 
4. Nillamette. . . . . . . . . . 2 5 
Le't~is & Clark ....... 25 
6.Pacific ............. 24 
?.Pacific Lutheran .... 27 
B.George Fox .......... 26 











# Team G TEAH Avg OPP Avg Hargin 
1.Pacif~c Lutheran .... 27 
2.Puget Sound ......... 25 
3 .George Fox .......... 26 
4.VJhitworth ........... 27 
5. Linfield ............ 25 
6.Willamette .......... 25 
?.Pacific ............. 24 
8.Lewis & Clark ....... 25 
9.'dhitrnan ............. 24 
478 17.7 580 
459 18.4 553 
•152 17.4 519 
510 18.9 577 
545 21.8 586 
496 19.8 519 
511 21.3 525 
618 24.7 571 




















# Team G ,;sst Avg Turn Avg Ratio 
l.George Fox .......... 26 
2.Pacific Lutheran .... 27 
3.Puget Sound ......... 25 
4. ',•Jhitworth ........... 27 
5.Willamette .......... 25 
6.Pacific ............. 24 
7.Linfield ............ 25 
8.Nhitman ............. 24 
9.Lewis & Clark ....... 25 
,!00 15.4 452 17.4 
382 14.1 478 17.7 
346 13.8 459 18.4 
336 12.4 510 18.9 
319 12.8 496 19.8 
322 13.4 511 21.3 
313 12.5 545 21.8 
282 11.8 550 22.9 
216 8.6 618 24.7 
OFFENSIVE REBOUNDS 
t= Team G No. Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 27 
2. \<Jhi tworth. . . . . . . . . . . 27 
3.Puget Sound ......... 25 
4.Pacific ............. 24 
5 .George Fox .......... 26 
6.Lewis & Clark ....... 25 
7. Linfield. . . . . . . . . . . . 25 
8.VJhitman ............. 24 











# Team G No. Avg/G 
l.George Fox .......... 26 
2.i>Jhitrnan ............. 24 
3.Pacific Lutheran .... 27 
4.Ylillamette .......... 25 
5.t1hitworth ........... 27 
6. Puget Sound ......... 25 
?.Linfield ............ 25 
8.Lewis & Clark ....... 25 
9. Pacific ............. 24 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
l.George Fox .......... 26 
2. Whitv:orth. . . . . . . . . . . 27 
3.Puget Sound ......•.. 25 
•1. Pacific Lutheran .... 27 
S.Willamette .......... 25 
Lev; is & Clark ....... 25 
?.Linfield ............ 25 
8.Pacific ............. 2•1 





























2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
















Pacific Lutheran.... 14-2 
Puget Sound 
Pet PF 
.875 61.6 51.1 23-4 
Pet PF Pf>. 
.852 62.8 50.5 
h'hin.rorth. . . . . . . . . . . 12-4 .750 65.7 57.1 18-9 .667 65.9 60.6 
Linfield 1 
George Fox .......... 11-5 .688 66.5 53.1 20-6 .769 67.8 54.6 
Pacific 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
Linfield ........... . 
Vlillamette ......... . 
~·Ihitman ............ . 






















































George Fox .......... 26 
135-392 .344 338-486 
Lewis & Clark ....... 25 
91-326 .279 341-536 
Linfield ............ 25 
85-289 . 294 296-460 
Pacific ............. 24 
81-261 .310 359-537 
Pacific Lutheran .... 27 
105-365 .288 344-537 
Puget Sound ......... 25 
99-302 .328 417-584 
Ylhitman ............. 24 
74-291 .254 262-440 
Nhit~·.;orth ........... 27 
130-447 .291 426-587 
VJillamette .......... 25 
91-336 .271 357-492 
ATTENDANCE 
PF-PA Avg Score Hargin 
















. 726 1037 
1500-1548 





























645-1538 . 419 
468-1322 . 354 
542-1381 .392 
535-1333 . 401 
623-1535 . 406 
580-1397 .415 
445-1222 .364 
611-1578 . 387 
526-1352 . 389 
Team ( HOHE G.:..NES Avg ! ."A..t,JAY G.~.MES f'..vg t NEUT GAt·iES 
Avg I !->.LL GJl.J·1ES Avg [ 
George Fox 
57 I 26-9351 
Lewis & Clark 
27 I 25-4625 
Linfield 
125 ! 25-6675 
Pacific 
100 I 2'1-6490 
Pacific Lutheran 
309 I 27-11843 
Puget Sound 
75 I 25-5885 
Vihitman 
75 I 24-4950 
Vlhi t\·:orth 
100 I 27-11717 
~·Jillamette 



















546 11-3601 327 5-285 
148 11-2920 265 3-80 
248 13-3825 294 1-125 
458 12-1712 143 2-200 
406 11-5545 504 2-618 
186 12-3688 307 2-150 
128 9-3188 354 3-225 
417 16-7449 466 1-100 
273 9-1974 219 5-443 
Totals I 100-30825 
265 I 
308 I 104-33902 326 I 24-2226 
93 I 156-<11322 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 North\-.;est Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of l-1ar 10, 2002 (P..ll games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team• s 
games. 
SCORING 
# iJ' Playe~·-Team G FG 3FG 
1.Julie vanni-UPS-t'i ........ 23 
2.Erica Ev.;art-VlB'IW-~1 ....... 27 
3. Lindsay Sweetland-L&C-~·i.. 25 
4.Heather Doud-GFU-h' ....... 26 
5. Sunny Gulberg-VJ111:'\l-~·1. . . . . 24 
6 .Jessica Iserman-PLU-YL ... 26 
7. Lindsay Hay-UPS-VI. ....... 25 
8. Rosie Contri-t·lU-N ........ 25 
9 .Nonica Schv:ing-LIN-\~ ..... 25 
10 .Nicole Prazeau-GFU-Vl ..... 26 
ll.Darby Cave-GFU-i-1 ......... 26 
12 .Courtney Leybold-UPS-r:! ... 25 
13.Becky Franza-PLU-i'.' ....... 27 
14. Tiffany Speer-\,IHT.•i-~·1 ..... 27 
15 .Jamie Keatts-PLU-'''· ...... 27 
16.Chrissy Oneul-'dHTI·J-VJ. .... 27 
17. Kasey Sorenson-vm-~·J. ..... 25 
18 .sarah Shogren-VJHTN-\'J. .... 22 
19 .Nary LJ.ndberg-PAC-t·J. ..... 23 
2C.Kristine Callan-PAC-i>J .... 24 




















































































Janna Vavra-P11.C-t'J ........ 24 74 0 73 221 9.2 
23 .Ashley \·lright-viTMN-vl ..... 24 90 0 37 217 9.0 
24 .Allison McCurdy-UPS-\1 .... 24 76 38 25 215 9.0 
25.\'lenchi Liu-WU-Y.J .......... 24 69 21 54 213 8.9 
26.Nancy \•ieyler-NU-1·1. ....... 25 84 6 46 220 8.8 
27 .Alicia Vlestley-LIN-~·L .... 25 83 30 17 213 8.5 
28. Leah Moore-LIN-t•L ........ 25 70 21 44 205 8.2 
29. Simmie Muth-WU-Vl. ........ 25 61 22 54 198 7.9 
30.Shae Wright-LIN-t•J ........ 25 87 22 196 7.8 
REBOUNDING 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Jessica Iserman-PLU-W .... 26 
2 .Julie Vanni-UPS-VJ ........ 23 
3. Rosie Contri-WU-W ........ 25 
4. Heather Doud-GFU-\-1 ....... 26 
5. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 
6. Lindsay May-UPS-VI ........ 25 
7 .Chrissy Oneal-t·lHT'vJ-W ..... 27 
8. Tiffany Speer-Y.JH'F'<'1-~·l ..... 27 
9. Kim Evanger-~-ITHN-~'1. . . . . . . 24 
80 160 240 
74 133 207 
39 152 191 
67 124 191 
70 113 183 
61 114 175 
61 122 183 
68 107 175 
55 99 154 
10 .Hary Lindberg- PAC-VI ...... 23 49 93 142 
11./'.shley Nright-YlTJ.!N-N ..... 24 45 85 130 
12. Sarah Shogren-t--1HTW-V1 ..... 22 49 70 119 
13. Darby Cave-GFU-W ......... 26 64 70 134 
14. Kasey Sorenson-NU-Vl. ..... 25 60 63 123 
15. Lindsay Tarr-L&C-W ....... 25 42 80 122 
16. Denise Kirstein-t-JTMN-W. . . 24 
17.Liz Clark-GFU-W ...•...•.. 26 
36 81 117 
23 102 125 
18.Honica Schwing-LIN-N ..... 25 46 74 120 
19 .Janna Vavra-PAC-Yl. ....... 24 41 73 114 
20.Darin Reynaud-WTMN-N ..... 24 38 75 113 
PIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
#;- Player-Team G FG FGF. Pet 
l.Julie Vanni-UPS-VJ. ....... 23 
2. Darby Cave-GFU-Y-1. ........ 26 
3 .Monica Schvling-LIN-VJ. .... 25 
4.Janna Vavra-PAC-W •....•.. 24 
5. Tiffany Speer-1</HTVl-N ..... 27 
6. Kasey Sorenson-t-om-~.;. . . . . . 2 5 
?.Heather Doud-GFU-t-1 ...•... 26 
8. Lindsay May-UPS-\</ ........ 25 
9.Nancy Weyler-\>,i'U-1-i ........ 25 
10. Sarah Shogren-WHTW-VJ. .... 22 
11.Jessica Iserrnan-PLU-W .... 26 
12.Mary Lindberg-PAC-t-/. ..... 23 
13 .Ashley Wright-ltlTMN-YJ ..... 24 
14.Shae \-lright-LIN-\'1. ....... 25 















































## Player-Team G Assists Avg/G 
1. Becky Thompson-GFU-VI ..... 26 124 
2.Becky Franza-PLU-'.'1 ....... 27 121 
3 .Courtney Leybold-UPS-\-1 ... 25 94 
4.Heidi Jurgens-LIN-Vl ...... 23 78 
5.Kristine Callan-PAC-t1 .... 24 79 
6. Sunny Gulberg-WTI>IN-W. . . . . 24 7 6 
7 .h'enchi Liu-NU-N .......... 24 75 
8. Erica Ewart-VlH'IYl-VL ...... 27 83 
9 .Rosie Contri-WU-N ........ 25 69 
lO.Amy Fitch-GFU-\-1. ......... 26 67 
ll.Jessica Iserman-PLU-~-J .... 26 62 
12.Jamie Keatts-PLU-\'1 ....... 27 56 
13. Kim Evanger-~'ITMN-W. . . . . . . 24 49 
14. Sirnmie Muth-vJU-N ......... 25 51 
15 .Dani Bielec-l•lHT"W-\'J ....... 27 53 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTM 
!.Erica &vart-~·JHTVJ-W ....... 27 90 
Vlenchi Liu-hTU-W. . . . . • . . . . 24 54 
3. Heather Doud-GFU-N ....... 26 65 
4. Tiffany Speer-NHT'JI-1-1 ..... 27 99 
5. Kasey Sorenson-~-ru-~·J ...... 25 78 
6. Lindsay Hay-UPS-1-1. . . . . . . . 25 87 
7 .Courtney Leybold-UPS-\1 ... 25 81 
8 .Kristine Callan-PAC-VL .•. 24 71 
9.Julie Vanni-UPS-W ........ 23 104 
lO.Sunny Gulberg-WTI1N-N ..... 24 61 
11. Becky Franza-PLU-N ....... 27 102 
12. Rosie Contri-WU-Y.J ........ 25 62 
13. Sarah Shogren-NHTI1-N ..... 22 67 
14. Lucy Vlilson-UPS-~'1. . . . . . . . 24 52 


















110 . 818 
66 . 818 
80 . 812 
122 . 811 
98 . 796 
113 . 770 
106 .764 
94 .755 
139 . 748 
82 . 7 44 
138 .739 
84 . 738 
91 . 736 
71 . 732 
74 . 730 
## Player-Team G Steals P..vg/G 
1. Becky Thompson-GFU-~·L . . . . 2 6 77 2.96 
2 .Rosie Contri-VIU-!ti. ....... 25 62 2. 48 
3. Katannya Kapeli- PAC-VJ. . . . 24 57 2.38 
4 .Allison HcCurdy-UPS-W .... 24 54 2. 25 
5 .Courtney Leybold-UPS-Vl ... 25 55 2.20 
6. Vlenchi Liu-t'ffi-~-J .......... 24 52 2.17 
7 .Erica Ewart-WH'I"'''1-i'J ....... 27 58 2.15 





















9. Sinunie Muth-WlJ-~·J. ........ 25 
10.Dani Bielec-WHT"vl-W ....... 27 
Heather Doud-GFU-N. . . • . . . 2 6 
Leah Noore-LIN-N ......... 25 
13 .Julie Vanni-UPS-YL ....... 23 
14. Kim Evanger-VITMN-~·J. . . . . . . 24 
15.!\licia )'Jestley-LIN-W ..... 25 
2001-02 Northwest Conference 




50 2. 00 
45 1. 96 
46 1.92 
45 1. 80 
Thx.·ough games of Har 10, 2002 {All games l 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Heather Doud-GFU-N. . . . . . . 2 6 
2 .Courtney Leybold-UPS-ltL .. 25 
3 .Kristine Callan-PAC-VJ .... 24 
4.Jamie Keatts-PLU-W ....... 27 
5. Kim t·1cBride- L&C-t·J. • • . . . . . 22 
6. Kristi Bryant-PAC-t·L ..... 24 
7 .Allison NcCurdy-UPS-\•l. ... 24 
8.Lindsay Sweetland-L&C-1:\' .. 25 
Katie Gardner-LIN-VI ...... 23 
10. sunny Gulberg-NTI.frJ-W ..... 24 
ll.Lio Clark-GFU-\'1 .......... 26 
12 .Alicia t·Iestley-LIN-~·1. .... 25 
13. Erica Ewart-h1HTI1-N ....... 27 
14. Becky Franza-PLU-W ....... 27 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 
1. Sunny Gulberg-~·JTHN-N. . . . . 24 
2 .Jamie Keatts-PLU-W ....... 27 
3.Erica' Ewart-\<JHT'>'l-t-1 ....... 27 
4 .Courtney Leybold-UPS-Y-1. .. 25 
5 .. !.llison HcCurdy-UPS-t-1 .... 24 
6.Heather Doud-GFU-N ....... 26 
7. Lindsay Sweetland-L&C-t·J .. 25 
8. Kristine Callan-PAC-~·i .... 24 
9 .. ::..licia t·iest ley-LIN-t•l. . . . . 25 
10. Kim McBride-L&C-\•J. .....•. 22 
11. Katie Gardner-LIN-t·J. ..... 23 
12.Liz Clark-GFU-W .......... 26 
13. Becky Fr-anza-PLU-Y.l .•..... 27 
Kristi Bryant-PAC-W ...... 24 
15 .Nicole Prazeau-GFU-Vl ..... 26 
3 7 81 . 457 
40 101 . 396 
30 76 .395 
49 139 . 353 
25 71 .352 
24 71 .338 
38 113 . 336 
33 99 . 333 
24 72 .333 
50 159 . 314 
27 86 .314 
30 98 .306 
45 148 . 304 
27 93 .290 
3FG Avg/G 
50 2.08 
49 1. 81 
45 1. 67 
40 1. 60 
38 1. 58 
37 1. 42 
33 1.32 
30 1. 25 
30 1. 20 
25 1.14 
24 1. 04 
27 1. 04 
27 1. 00 
24 1. 00 
23 0. 88 
BLOCKED SHOTS 
1!'# Player-Team G Blocks Avg/G 
l.Courtney Johnson-PLU-Vl ... 27 
2 .JI.shley Nright-WTmJ-W ..... 24 
3. Shae t-lright-LIN-vi. ....... 25 
4. Darin Reynaud-~VTI1N-VJ. .... 24 
5 .Allison HcCurdy-UPS-Vl .... 24 
6.Dat'by Cave-GFU-t\1 ......... 26 
7. Talia Hristou-L&C-l·l ...... 25 
8.Jessica Iserman-PLU-N .... 26 
9. Denise Kirstein-NTI1N-VJ. . • 24 
10. Kristen Turner-UPS-~':1 ..... 24 
Kim Evanger-h'Tf.1N-W. . . . . . . 24 
12. Lindsay Tarr-L&C-YL ...... 25 
13. Honica Sch~ving-LIN-'d ..... 25 
14. Becky Thompson-GFU-W ..... 26 
15.Anna Stephenson-h'TMN-V·l. .. 24 
77 2.85 
31 1. 29 
26 1. 04 
18 0. 75 
16 0. 67 




13 0. 54 
13 0. 54 




ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
##- Player-Team G Asst t\Vg Turn Avg Ratio 
1. Becky Thompson-GFU-\.'1 ..... 26 124 
2.Becky Franza-PLU-Y-1 ....... 27 121 
3. Heidi Jurgens- LIN-t~[ ...... 23 78 
4. Erica Ei--;art-VlHT'Al-t·J. ...... 27 83 
S.Courtney Leybold-UPS-~\i' ... 25 94 
6.Kristine Callan-PAC-W .... 24 79 
7. Vlenchi Liu-%'U-W .....•.... 24 75 
8. Sunny Gulberg-i·iTI.frJ-Vl. .... 24 76 
4. 8 42 
4. 5 107 





3. 2 110 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
l.Julie Vanni-UPS-\'-1. ....... 23 74 
2.Jessica Iserrnan-PLU-W .... 26 80 
3. Lindsay Sweetland-L&C-Vl .. 25 70 
4. Heather Doud-GFU-N •...... 26 67 
5. Tiffany Speer-NHT.·J-\·l ..... 27 68 
6. Darby Ca,ve-GFU-I·J ......... 26 64 
7. Lindsay May-UPS-~·1 ........ 25 61 
8. Kasey Sorenson-WU-VJ ...•.. 25 60 
9. Kim Evanger-h'TI1N-V1 ....... 24 55 
lO.Chrissy Oneal-V"lHTI.oJ-W ..... 27 61 
11. Sarah Shogren-VlHTd-VI. . . . . 22 49 
12.r>:~ar:l Lindberg-PAC-i<l ...... 23 49 
13.Becky Franza-PLU-H •...... 27 51 


















2. 9 1. 06 




15 .Mcnica Schwing-LIN-VJ ..... 25 46 l. 84 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
!.Jessica Iserrnan-PLU-N .... 26 160 6.15 
2.Rosie Contri-VJU-N ........ 25 152 6.08 
3 .Julie Vanni-UPS-~'1 ........ 23 133 5. 78 
4.Heather Doud-GFU-~<J ....... 26 124 4. 77 
S.Lindsay Hay-UPS-N ........ 25 114 4.56 
6. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 113 4. 52 
7 .Chrissy Oneal-WHT"vJ-W ..... 27 122 4.52 
8. Kim Evanger-~-'lTHN-t"i. . . . . . . 24 99 4 .12 
9.!-lary Lindberg-PAC-i'l ...... 23 93 4.04 
10.Tiffany Speer-\•IHTi•l-i'l ..... 27 107 3.96 
ll.Becky Thompson-GFU-W ..... 26 102 3.92 
Li~ C1ark-GFU-\1 .......... 26 102 3. 92 
13 .. l\shley Vlright-h'TMN-~IJ ..... 24 85 3. 54 
14.Erica Ewart-WHTVJ-\.'1. ...... 27 93 3.44 
15.Nancy Vleyler-V1U-\>1. ....... 25 85 3.40 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUi'.L BASKETBALL ST.~TISTICS 
Through games of Mar 10, 2002 U\11 games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-Vl 
Le\.;is & Clark ....... L&C-Vl 
Linfield ............ LIN-~.Y 
Pacific ............. PAC-Vl 
Pacific Lutheran. . . . PLU-Vl 
Puget Sound ........ , UPS-toJ 
\•lhi tman. . . . . . . . . . . . . WI'HN-W 
ldhitviOrth ........... NHTW-Vl 
~·Jillamette .......... Nu-N· 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team LeadE:rs 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL ST;..TISTICS 
Through games of Mar 10, 2002 {All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G \v-L Pts Avg/G 
l.George Fox .......... 26 
2.Puget Sound ......... 25 
3. hihitv;orth ........... 27 
4.Pacific ............. 24 
S.Pacific Lutheran .... 27 
6. \•Jillamette .......... 25 
7 .Linfield ............ 25 
B.Lewis & Clark ....... 25 
9.~·Jhitman ............. 2<1 
SCORING DEFENSE 
¥ 'ream G 
l. Pacific Lutheran .... 27 
2.George Fox .......... 26 
3. '.-Ihi tman. .. . .. .. . . .. . 24 
4 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
5. Linfield. . . . . . . . . . . . 2 5 
6. \-Jhi tworth. . . . . . . . . . . 27 
7 .t•lillamette .......... 25 
B.Pacific ............. 24 







































i: Team G 
l.George Fox .......... 26 
2.Pacific Lutheran .... 27 
3. Puget Sound ......... 25 
4.Hhitworth ........... 27 
S.Pacific ............. 24 
6. Linfield. . . . . . . . . . . . 2 5 
7 .~·Jillarnette .......... 25 
8.\'Jhitman ............. 24 
9.Lewis & Clark ....... 25 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1. t·lh~tworth ........... 27 
2.Willamette .......... 25 
3. Puget Sound ......... 25 
4.George Fox .......... 26 
S.Pacific ............. 24 
6.Linfield ............ 25 
7. Pacific Lutheran .... 27 
B.Lewis & Clark ....... 25 
9.\'Jhitman ............. 24 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
=- Team G 
l.George Fox .......... 26 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
3. Pa.cific Lutheran .... 27 
4.Pa.cific ............. 24 
S.Linfield ............ 25 
6.\tiillamette .......... 25 
7 .h'hitv:orth ..........• 27 
8.\'lhitrnan ............. 24 
9. Leviis & Clark ....... 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
4 Team G 
l.Pacific Lutheran .... 27 
2. George Fox ........ .. 26 
3.t>Jhitrnan ............. 24 
·LLinfield ............ 25 
5 .l:Jhitworth ........... 27 
G. Puget Sound ......... 25 
7 .~·Jillamette .......... 25 
8.Levns & Clark ....... 25 
9.Pacif~c ............. 24 





















426 587 . 726 
357 492 . 726 
417 584 . 714 
338 486 . 695 
359 537 . 669 
296 460 . 643 
344 537 . 641 
341 536 . 636 









































3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
fF Team G FG FGA Pet 
l.George Fox .......... 26 
2. Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
3.Pacific ............. 24 
4.Linfield ............ 25 
S.Nhitworth ........... 27 
6. Pacific Lutheran .... 27 
7 .Lewis & Clark ....... 25 
8.1-·lillamette .......... 25 











302 . 328 
261 . 310 
289 . 294 
447 . 291 
365 . 288 
326 . 279 
336 .271 
291 . 254 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# •ream G FG FG.~ Pet 
l.Pac~fic Lutheran .... 27 
2.George Fox .......... 26 
3.Pacific ............. 24 
·L~·Jillamette .......... 25 
5. Puget Sound ......... 25 
6.M1itman ............. 24 
7. Lewis & Clark ....... 25 
8.Nhitt-;orth ........... 27 










280 . 268 
330 .276 
259 . 278 
406 . 281 
325 . 298 
363 .303 
371 .313 
321 . 315 
324 . 336 
REBOUNDING OFFENSE 
#: Team G Reb Avg/G 
l.George Fox .......... 26 
2.Pacific Lutheran .... 27 
3.Whitworth ........ , .. 27 
4. t·Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 24 
5.Puget Sound ......... 25 
6.Pacific ............. 2<1 
"J. LH.;is r~ Clark ....... 25 
8.Linfield ............ 25 




















# Team G Reb Avg/G 
l. Paci tie Lucheran. . . . 27 
2 .George Fox .......... 26 
3. Puget Sound. . . . . . . . . 25 
L \•ihit-. ... ·orth. . . . . . . . . . . 27 
5.VJhitman ............. 24 
6.Pacific ............. 24 
?.Linfield ............ 25 









9.Lewis & Clark ....... 25 1023 -10.9 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Har 10, 2002 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
* Team G TEP.J·1 Avg OPP Avg I•1argin 
l.George Fox .......... 26 
2.Pacific Lutheran .... 27 
3. Nhi tworth. . . . . . . . . . . 27 
4.Puget Sound ......... 25 
5 .VJhitman ............. 24 
6.Pacific ............. 24 
?.Linfield ............ 25 
8.Nillamette .......... 25 




















# Team G Blocks Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 27 
2 .~Vhitman ............. 24 
3. Levas & Clark ....... 25 
4.George Fox .......... 26 
S.Linfield ........... 25 
6 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
7 .i'lhitworth ........... 27 
8. \•Jillamette .......... 25 




















# Team G Assists Avg/G 
l.George Fox .......... 26 
2.Pacific Lutheran .... 27 
3.Puget Sound ......... 25 
4.Pacific ............. 24 
S.Nillamette .......... 25 
6.Linfield ............ 25 
7. Whitworth ........... 27 
B.Whitman ............. 24 











ii Team G Steals Avg/G 
1. Linfield ............ 25 
2.Puget Sound ......... 25 
3. VJhitworth ......... , . 27 
4 -~'>'illarnette .......... 25 
Lewis & Clark ....... 25 
6.Pacific ............. 24 
?.Pacific Lutheran .... 27 
8.George Fox .......... 26 





























1!' Team G TE...:U'1 .:wg OPP Avg 1-largin 
l.Pacific Lutheran .... 27 
2.Puget Sound ......... 25 
3 .George Fox .......... 26 
4. Y.ihitworth. . . . . . . . . . . 27 
S.Linfield ............ 25 
6.Willamette .......... 25 
?.Pacific ............. 24 
8.Lewis & Clark ....... 25 





























# Team G ?.sst Avg Turn Avg Ratio 
1 . George Fe:-:. . . . . . . . . . 2 6 
2.Pacific Lutheran .... 27 
3.Puget Sound ......... 25 
4. ~·Jhi tworth. . . . . . . . . . . 27 
5.~-Jillamette .......... 25 
6.Pacific ............. 24 
?.Linfield ............ 25 
8.Whitman ............. 24 
9. Lewis & Clark. . . . . . . 2 5 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G 
1. Pacific Lutheran .... 27 
2.'.-JhitV/Orth ........... 27 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
4. Pacific ............. 24 
5.George Fox .......... 26 
6.Lewis & Clark ....... 25 
7. Linfield ............ 25 
B.Nhitman ............. 24 
9.Nillamette .......... 25 
400 15.4 452 
382 14.1 478 
346 13.8 459 
336 12.4 510 
319 12.8 496 
322 13.4 511 
313 12.5 545 
282 11.8 550 
216 8.6 618 
No. Avg/G 




























tt Team G No. .~vg/G 
l.George Fox .......... 26 
2. :·Jhitman ............. 24 
3. Pacific Lutheran .... 27 
4.Willamette .......... 25 
5. i.Jhitworth ........... 27 
6.J?uget Sound ......... 25 
7. Linfield ............ 25 
8. Lewis & Clark ....... 25 
9.Pacific ............. 24 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
i Team G 
l.George Fox .•••....•. 26 
2 .~'>'hitworth ........... 27 
3.Puget Sound ......... 25 
4. Paci fie Lutheran. . . . 27 
5.i'!'illamette .......... 25 
Lewis & Clark ....... 25 
?.Linfield ............ 25 
B. Pacific ............. 24 





























2001-02 Northwest Confei.·ence 
CONFERENCE B.;SKETB.ALL STATISTICS 







Pacific Lutheran .... 14-2 
Puget Sound 2 
~'Jhitworth........... 12-4 
Linfield 1 
George Fox.......... 11-5 
Pacific 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
Linfield ........... . 
t<Jillamette ......... . 
Nhitman ............ . 







Pet PF PA W-L 
.875 61.6 51.1 23-4 
.750 65.7 57.1 18-9 
.688 66.5 53.1 20-6 
.688 63.9 57.4 19-6 
.438 60.0 63.1 11-13 
.438 58.2 59.9 11-14 
.375 57.6 64.2 11-14 
.188 50.0 59.5 7-17 
.062 50.8 68.9 7-18 
Pet PF PA 
.852 62.8 50.5 
.667 65.9 60.6 
















PF- PA lwg Score Nargin FG-FGA Pet 
3FG-FGA Pet Pet RebF RebP.. Margin 
George Fox .......... 26 1763-1420 67.8-54.6 +13.2 6·15-1538 .419 
135-392 .344 338-486 .695 1066 916 +5.8 
Lewis & Clark ....... 25 1368-1679 54.7-67.2 -12.4 468-1322 .354 
91-326 .279 341-536 .636 893 1023 -5.2 
Linfield ............ 25 1469-1494 58.8-59.8 -1.0 542-1381 .392 · 
85-289 .294 296-460 .643 889 945 -2.2 
Pacific ............. 24 1510-1510 62.9-62.9 +0.0 535-1333 .401 
81-261 .310 359-537 .669 865 901 -1.5 
Pacific Lutheran .... 27 1695-1363 62.8-50.5 +12.3 623-1535 .406 
105-365 . 288 344-537 . 641 1064 939 +4. 6 
Puget Sound ......... 25 1676-1450 67.0-58.0 +9.0 580-1397 .415 
99-302 .328 417-584 .714 917 899 +0.7 
~<Jhitman ............. 24 1226-1358 51.1-56.6 -5.5 445-1222 .364 
74-291 .254 262-440 .595 883 900 -0.7 
i'Jhitworth ........... 27 
130-447 . 291 426-587 
Willamette .......... 25 
91-336 .271 357-492 
ATTENDANCE 
1778-1636 
. 726 1037 
1500-1548 





+5. 3 611-1578 . 387 
-1.9 526-1352 .389 
Team I H0!1E G.'U-!ES Avg I Avi~.Y GAHES Avg I NEUT GAJo!ES 
Avg ! }l..LL Gfu\!ES Avg I 
George Fox 10-5465 
360 I 57 I 26-9351 
Lewis & Clark 




125 j 25-6675 
I 11-2725 
267 I 
PacifJ.C I 10-4578 
100 I 24-6490 270 I 
Pacific Lutheran I 14-5680 
309 I 27-11843 439 I 
Puget Sound ! 11-2047 
75 I 25-5885 235 I 
1dhitman ! 12-1537 
75 i 24-4950 206 ! 
¥-'hitworth l 10-4168 
100 I 27-11717 434 I 
546 11-3601 327 5-285 
148 11-2920 265 3-80 
248 13-3825 294 1-125 
458 12-1712 143 2-200 
406 11-5545 504 2-618 
186 12-3688 307 2-150 
128 9-3188 354 3-225 
417 16-7449 466 1-100 
t•lillamette 
89 I 25-5417 
Totals 





INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
273 I 9-1974 
308 I 104-33902 
Through games of Har 10, 2002 U\11 games) 
219 I 5-443 
326 I 24-2226 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
1.Julie Vanni-UPS-~'J ........ 23 132 
2. Erica E\..;art-NHT\1-Vl. ...... 27 140 
3. Lindsay sweetland-L&C-1-1.. 25 130 
4.Heather Doud-GFU-W ....... 26 132 
5. Sunny Gulberg-\1THN-W. . . . . 24 113 
6 .Jessica Iserman-PLU-1il .... 26 131 
7. Lindsay Hay-UPS-1-1. ....... 25 110 
8.Rosie Contri-WU-i-'1. ....... 25 112 
9.Monica Schwing-LIN-~·J ..... 25 110 
10. Nicole Prazeau-GFU-~·J. .... 26 121 
11.Darby Cave-GFU-\1 ......... 26 126 
12 .Courtney Leybold-UPS-~'1 ... 25 80 
13.Becky Franza-PLU-~1 ....... 27 87 
14. Tiffany Speer-1-IHT\-/-\-1. .... 27 100 
15.Jamie Keatts-PLU-'d ....... 27 105 
16 .Chrissy Oneal-NHT'd-N ..... 27 108 
17. Kasey Sorenson-hlU-VJ. ..... 25 92 
18. Sarah Shogren-~~JHT'.-l-\1 .•... 22 72 
19. Nary Lindberg- P.9.C-VJ. • . . . • 23 83 
20.Kristine Callan-PAC-W .... 24 62 
21. Katannya Kapeli-PAC-N .... 24 89 
Janna Vavra-PAC-ltJ ......•• 24 74 
23 .Ashley Nright-h'Tr-!N-11 ..... 24 90 
24.Allison 1-lcCurdy-UPS-11 .... 24 76 
25. \•/enchi Liu-\-IU-\•1. ......... 24 69 
26.Nancy Weyler-ltJU-VL ••..... 25 84 
27 .Alicia Ylestley-LIN-t'l ..... 25 83 
28.Leah Moore-LIN-W ......... 25 70 
29.Simmie Huth-i-'lU-h' ......... 25 61 
























































#¥ Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
!.Jessica Iserman-PLU-VJ. ... 26 80 160 240 9.2 
2 .Julie Vanni-UPS-VJ ........ 23 74 133 207 9.0 
3. Rosie Contri -VlU-~·1. . . . . . . • 25 39 152 191 7.6 
4.Heather Doud-GFU-W ....... 26 67 124 191 7.3 
S.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 70 113 183 7.3 
6. Lindsay May-UPS-N ........ 25 61 114 175 7.0 
7 .Chrissy Oneal-VlH'I\<J-N ..... 27 61 122 183 6.8 
8.Tiffany Speer-~'fHT'.V-W ..... 27 68 107 175 6.5 
9. Kim Evanger-~·ITMN-W. . . . . . . 24 55 99 154 6.4 
10 .Nat.y Lindberg-PAC-t·L ..... 23 49 93 142 6.2 
ll.Ashley \1right-\1THN-1-i. .... 24 45 85 130 5.4 
12. Sarah Shogren-NHT'I'J-t'l ..... 22 49 70 119 5.4 
13.Darby Cave-GFU-W ...•..... 26 64 70 134 5.2 
14. Kasey Sorenson-~1U-hl ...... 25 60 63 123 4.9 
15.Lindsay Tarr-L&C-W ....... 25 42 80 122 4.9 
16.Denise Kirstein-t'lTI1N-t\l ... 24 36 81 117 4.9 
17 .Liz Clark-GFU-11 .......... 26 23 102 125 4.8 
18.Honica Schwing-LIN-t-1 ..... 25 46 74 120 4.8 
19.Janna Vavra-PAC-W ........ 24 41 73 114 4.8 
20. Darin Reynaud-VITMN-\.·J ..•.. 24 38 75 113 4.7 
FIELD GOAL PCT (Min. 3. 0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Julie Vanni-UPS-N ........ 23 
2.Darby Cave-GFU-W ......... 26 
3 .!<!onica Schw~ng-LIN-\<J ..... 25 
4.Janna Vavra-PAC-W ........ 24 
5.Tiffany Speer-WH'!"Vl-W ..... 27 
6. Kasey Sorenson-VlU-VJ. ..... 25 
7. Heather Doud-GFU-VL ....•. 26 
8. Lindsay Hay-UPS-\·1. ....... 25 
9 .Nancy Ney1er-VW-Vl. ...•... 25 
10. Sarah Shogren-ltlHT'i'l-~<J ..... 22 
ll.Jessica Iserman-PLU-N .•.. 26 
12 .Hary Lindberg-PAC-YJ. ..... 23 
13 .Ashley Wright-tm1N-~·l ..... 24 
14. Shae t.-iright-LIN-W ........ 25 

















255 . 518 
248 . 508 
227 . 485 
153 . 484 




185 . 454 
159 .453 
290 . 452 
189 . 439 
212 . 425 
205 . 424 































#~ Player-Team G Assists Avg/G 
1. Becky Thompson-GFU-Irl ..... 26 
2. Becky Franza- PLU-t.-1. . . . . . . 27 
3 .Courtney Leybold-UPS-\11. .. 25 
4. Heidi Jurgens-LIN-~'1 ...... 23 
5. Kristine Callan-PAC-VJ. ... 24 
6. Sunny Gulberg-t:JTHN-l:!. . . . . 24 
7. Wenchi Liu-~·ru-t·l. . . . . . . . . . 24 
8. Erica Ewart-NHTW-N ....... 27 
9.Rosie Contri-~·lU-VJ ........ 25 
10.Amy Fitch-GFU-\1 .......... 26 
11.Jessica Iserman-PLU-~\1 .... 26 
12 .Jamie Keatts-PLU-N ....... 27 
13. Kim Evanger-~·JTHN'-IrJ ....... 24 
14. Sirmnie Muth-t,ru-w ......... 25 













49 2. 04 
51 2.04 
53 1. 96 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
~# Player-Team G FTI1 FTJ... 
1. Er~ca Ev;art-VrHTI·J-Vl. ...... 27 
1
.\'enchi Liu-NU-W .......... 24 
3. Heather Doud-GFU-~·J. ...... 26 
4.Tiffany Speer-NHT"vl-N ..... 27 
5. Kasey Sorenson-hlU-N ...... 25 
6. Lindsay Nay-UPS-~·J. ...•... 25 
7 .Courtney Leybold-UPS-t·l. .. 25 
8.Kristine Callan-PAC-W .... 24 
9 .Julie Vanni-UPS-\11. ....... 23 
10. Sunny Gulberg-NTMN-N ..... 24 
1l.Becky Franza-PLU-Yl. ...... 27 
12 .Rosie Contri-WU-N ........ 25 
13. Sarah Shogren-h"HTI·i-~'i'. .... 22 
1·1.Lucy toJilson-UPS-t1 ........ 24 
































#:# Player-Team G Steals Avg/G 
l.Becky Thompson-GFU-h! ..... 26 
2.Rosie Contri-\.'iU-h' •....... 25 
3.Katannya Kapeli-Pt>.C-N .... 24 
4 .Allison HcCurdy-UPS-VL ... 24 
5 .Couz.-tney Leybold-UPS-~·L .. 25 
6.\·Jenchi Liu-vru-N .......... 24 
7. Erica Ewart -WHTYI-t·J. . . . . . . 27 
8 .Ashley \·Iright-WTHN- 1tJ ••••• 24 
9. Sirrunie Muth-l·JU-Vl ......... 25 
10. Dani Bielec-VJHTI•J-N. . . . . . . 27 
Heather Doud-GFU-W ....... 26 
Leah Moore-LIN-N ......... 25 
13.Julie Vanni-UPS-W ........ 23 
14. Kim Evanger-t·JTNN-t1 ....... 24 
15 .Alicia Nestley-LIN-W ..... 25 
2001-02 Northwest Conference 
















Through games of Mar 10, 2002 (All games) 
































if# Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Heather Doud-GFU-itl. ...... 26 
2 .Courtney Leybold-UPS-N ... 25 
3. Kl-istine Callan-PAC-t1 .... 24 
4.Jamie Keatts-PLU-t·L ...... 27 
5.Kim McBride-L&C-N ........ 22 
6.Kristi Bryant-PAC-YL ..... 24 
7 .. ZI..llison McCurdy-UPS-VJ. ... 24 
8. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 
Katie Go.rdner-LIN-1·1 ...... 23 
10. Sunny Gulberg-WfilH-vl. .... 24 
11. Liz Clark-GFU-tV .......... 26 
12 .Alicia Westley-LIN-\V ..... 25 
13. Erica Ewart-V1HTI1-W ....... 27 















81 . 457 
101 . 396 
76 .395 
139 .353 
71 . 352 
71 .338 
113 . 336 
99 . 333 
72 . 333 
159 . 314 
86 . 314 
98 .306 
148 .304 
93 . 290 
3-POINT FG MADE 
~:; Player-Team G 3FG A.vg/G 
1. Sunny Gulberg-h'TI1N-N ..... 24 50 2. 08 
2. Jamie Keatts- PLU-~'J. . . . . . . 27 49 1. 81 
3. Erica Ewart-t•JHTI·l-1"1 ....... 27 45 1. 67 
4 .Courtney Leybold-UPS-YJ. .. 25 40 1. 60 
5.Allison HcCurdy-UPS-\1 .... 24 38 1.58 
6. Heather Doud-GFU-t·J. ...... 26 37 1. 42 
7. Lindsay Sweetland-L&C-t-1 .. 25 33 1. 32 
8.Kristine Callan-PAC-t\1 •••• 24 30 1.25 
9 .. :..1icia t·Jestley-LIN-1'1 ..... 25 30 1. 20 
lO.Kim HcBride-L&C-Vl. ....... 22 25 1.14 
11. Katie Gardner-LIN-t·: ...... 23 24 1. 04 
12. Liz Clark-GFU-t'i .......••. 26 27 1. 04 
13. Becky Franza-PLU-~·1 ....... 27 27 1. 00 
Kristi Bryant-PAC-W ...... 24 24 1.00 
15.Nicole Prazeau-GFU-VJ ..... 26 23 0.88 
BLOCKED SHOTS 
#?.- Player-Team G Blocks Avg /G 
---------------------------------------------
l.Courtney Johnson-PLU-N .•. 27 77 2.85 
2 .Ashley ~'fright-WTMN-t>J ..... 24 31 1.29 
3.Shae Wright-LIN-VI ........ 25 26 1. 04 
4.Darin Reynaud-1dTHN-VJ ..... 24 18 0. 75 
S.hllison HcCurdy-UPS-N .... 24 16 0. 67 
6.Darby Cave-GFU-N ......... 26 17 0.65 
?.Talia Hristou-L&C-VJ .•.... 25 16 0.64 
8.Jessica Iserman-PLU-Vl •... 26 16 0.62 
9. Denise Kirstein -t1Tl11-J-'VJ. •. 24 14 0.58 
10. Kristen Turner-UPS-VI ..... 24 13 0.54 
Kim Evanger-Vl'I'l-11\f-N ....... 24 13 0. 54 
12. Lindsay Tarr-L&C-Vl ....... 25 13 0. 52 
13.Nonica Schwing-LIN-t·J. .... 25 12 0. 48 
14.Becky Thompson-GFU-t.1 ..... 26 10 0.38 
15 .lmna Stephenson-NTMN-Yl •.. 24 9 0. 38 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
------------------------------------------------------------
l.Becky Thompson-GFU-\·1. .... 26 124 4.8 
2.Becky Franza- PLU-~1] ....... 27 121 4.5 
3.Heidi Jurgens-LIN-VJ ...... 23 78 3.4 
4.Erica Ewart -t'lHTI·J-\1 •.•...• 27 83 3.1 
5 .Courtney Leybold-UPS-W ... 25 94 3.8 
6.Kristine Callan-PAC-\1, ... 24 79 3.3 
7 . 1;Jenchi Liu-VJU-~1 .......... 24 75 3.1 
8. Sunny Gulberg-t•./'TMN-i··J ..... 24 76 3.2 
OFFENSIVE REBOUNDS 
~!f Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Julie Vanni-UPS-N ........ 23 74 3.22 
2.Jessica Iserroan- PLU-\•l .... 26 80 3.08 
3.Lindsay Sweetland-L&C-t1 .. 25 70 2.80 
4.Heather Doud-GFU-1-1 ....... 26 67 2.58 
5.Tiffany Speer-t·lH'IW-id ..... 27 68 2.52 
6.Darby Cave-GFU-W ......... 26 64 2.46 
7. Lindsay r-.Iay-UPS-\'1 ........ 25 61 2.44 
8.Kasey Sorenson-\-JU-t-1 ...... 25 60 2.40 
9.Kim Evanger-t'l'I'MN-H ....... 24 55 2.29 
lO.Chrissy Oneal-VJHT"t-1-N ..... 27 61 2. 26 
ll.Sarah Shogren-~·JHTi"l-~·1 ..... 22 49 2.23 
12. Hary Lindberg- PAC-N ...... 23 49 2.13 
13.Becky Franza-PLU-\•J ....... 27 51 1.89 
14.Ashley ~·Jright-NTl>1N-N ..... 24 45 1. 88 
15. Honica Schwing-LIN-~·1. .... 25 46 1. 84 
DEFENSIVE REBOUNDS 
#~ Player·- Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Jessica Iserman- PLU-t'l .... 26 
2.Rosie contri-t·m-w ........ 25 
3.Julie Vanni -UPS-N ........ 23 
4.Heather Doud-GFU-1•1. ...... 26 
5. Lindsay Hay-UPS-\1 ........ 25 
6. Lindsay S~·;eetland-J. .. &C-N •• 25 
?.Chrissy Oneal-t~JHTVl-VL .... 27 
8.Kim Evanger-IA"TT1N-VJ ....... 24 
9 .Nary Lindberg- PAC -\•1 • •••.• 23 
10. Tiffany Speer-NHT.•J-Yl ..... 27 
11. Becky Thompson-GFU-1-'J ..... 26 
Liz Clark-GFU-VJ .......... 26 
13 .Ashley l·Jright-NTMN-W ..... 24 
14. Erica Ewart-t'JH'I'itl-W ......• 27 
15. Nancy ~·Ieyler-t·m-VJ ........ 25 
2001-02 Northt·;est Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
160 6.15 
152 6.08 
133 5. 78 










93 3. 44 
85 3.40 
Through games of Har 10, 2002 (.Z\11 games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox. . . • . • • • • • GFU-W 
Lewis E.: Clark ....... L&C-VJ 
Linfield ............ LIH-VJ 
Pacific ............. PAC-h' 
Pacific Lutheran .... PLU-t'i 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS-W 
i•Jhitroan ............. NTIIN-\1 
~<Jhitworth ........... t\''HTW-VJ 
Willamette .......... h1'LJ-YJ 
42 1.6 2.95 
107 4.0 1.13 
73 3.2 1. 07 
78 2.9 1. 06 
90 3.6 1. 04 
88 3. 7 0.90 
91 3.8 0.82 
110 4.6 0.69 
NWC Women's basketball Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Women's Basketball Standings (2/23) 
'I JINWC II % II GB II All II % 
jPacific Lutheran Lutes * II 14-2 11 .875 11 -- II 21-3 11 .875 
jWhitworth Pirates II 12-4 11 .75o 11 2 II 18-9 11 .667 
!George Fox Bruins II 11-5 I .688 11 3 II 2o-6 11 .769 
jPuget Sound Loggers II 11-5 .688 II 3 II 19-6 II .76o 1 
jPacific Boxers II 7-9 .438 11 7 llu-1311 .458 I 
!Linfield Wildcats II 7-9 I .438 II 7 ll1t-t4ll .44o 1 
jwillamette Bearcats II 6-10 II .375 II 8 1111-1411 .44o I 
!Whitman Missionaries II 3-13 II .188 II 11 II 1-17 II .292 I 
!Lewis & Clark Pioneers II 1-15 11 .063 11 13 11 7-18 11 .28o 1 
* Clinched NWC title 
http://www. nwcsports.com/W omensB asketball/wbbstndngs .htm 02/25/2002 
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Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
-------------------------------------------
1.George Fox .......... 26 20-6 1763 67.8 
2.Puget Sound ......... 25 19-6 1676 67.0 
3 .Whitworth ........... 27 18-9 1778 65.9 
4.Pacific Lutheran .... 24 21-3 1526 63.6 
5. Pacific ............. 24 11-13 1510 62.9 
6.Willamette .......... 25 11-14 1500 60.0 
7 .Linfield ............ 25 11-14 1469 58.8 
8.Lewis & Clark ....... 25 7-18 1368 54.7 
9 . Whitman ............. 24 7-17 1226 51.1 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pts Avg/G 
-------------------------------------
1.Pacific Lutheran .... 24 1191 49.6 
2.George Fox .......... 26 1420 54.6 
3 . Whitman ............. 24 1358 56.6 
4.Puget Sound ......... 25 1450 58.0 
5.Linfield ............ 25 1494 59.8 
6.Whitworth ........... 27 1636 60.6 
7.Willamette .......... 25 1548 61.9 
8. Pacific ............. 24 1510 62.9 
9.Lewis & Clark ....... 25 1679 67.2 
SCORING MARGIN 
# Team G OFF DEF Margin 
----
----------------------------------------
1.Pacific Lutheran .... 24 63.6 49.6 +14.0 
2.George Fox .......... 26 67.8 54.6 +13 .2 
3.Puget Sound ......... 25 67.0 58.0 +9.0 
4.Whitworth ........... 27 65.9 60.6 +5.3 
5. Pacific ............. 24 62.9 62.9 +0.0 
6. Linfield ............ 25 58.8 59.8 -1.0 
7.Willamette .......... 25 60.0 61.9 -1.9 
8 . Whitman ............. 24 51.1 56.6 -5.5 
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Northwest Conference Basketball- Leaders 
9.Lewis & Clark ....... 25 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1.Whitworth ........... 27 
2.Willamette .......... 25 
3.Puget Sound ......... 25 
4.George Fox .......... 26 
5.Paeifie ............. 24 
6.Linfield ............ 25 
7.Paeifie Lutheran .... 24 
8.Lewis & Clark ....... 25 
9. Whitman ............. 24 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.George Fox .......... 26 
2.Puget Sound ......... 25 
3.Paeifie Lutheran .... 24 
4.Paeifie ............. 24 
5.Linfield ............ 25 
6.Willamette .......... 25 
7.Whitworth ........... 27 
8 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 2 4 
9.Lewis & Clark ....... 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Paeifie Lutheran .... 24 
2.George Fox .......... 26 
3.Whitman ............. 24 
4.Linfield ............ 25 
5.Whitworth ........... 27 
6.Puget Sound ......... 25 
7.Willamette .......... 25 
8.Lewis & Clark ....... 25 
9.Paeifie ............. 24 













587 . 726 
492 . 726 
584 . 714 
486 . 695 
537 .669 
460 . 643 
484 . 640 
536 . 636 




















FG FGA Pet 
432 1235 . 350 
509 1410 . 361 
475 1310 .363 
486 1259 . 386 
573 1461 . 392 
534 1355 . 394 
580 1426 . 407 
589 1425 .413 
561 1340 . 419 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG 
1.George Fox .......... 26 
2.Puget Sound ......... 25 
3.Paeifie ............. 24 
4.Linfield ............ 25 
5.Whitworth ........... 27 
6.Lewis & Clark ....... 25 
7.Paeifie Lutheran .... 24 
8.Willamette .......... 25 










3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 




261 . 310 
289 . 294 
447 .291 
326 . 279 
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Northwest Conference Basketball - Leaders 
1.Pacific Lutheran .... 24 66 242 
2.George Fox .......... 26 91 330 
3. Pacific ............. 24 72 259 
4.Willamette .......... 25 114 406 
5.Puget Sound ......... 25 97 325 
6 .Whitman ............. 24 110 363 
7.Lewis & Clark ....... 25 116 371 
8.Whitworth ........... 27 101 321 
9 .Linfield ............ 25 109 324 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1.George Fox .......... 26 1066 41.0 
2.Pacific Lutheran .... 24 958 39.9 
3.Whitworth ........... 27 1037 38.4 
4.Whitman ............. 24 883 36.8 
5.Puget Sound ......... 25 917 36.7 
6.Pacific ............. 24 865 36.0 
7.Lewis & Clark ....... 25 893 35.7 
8.Linfield ............ 25 889 35.6 
9.Willamette .......... 25 888 35.5 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
------------------------------------
l.Pacific Lutheran .... 24 819 
2.George Fox .......... 26 916 
3.Puget Sound ......... 25 899 
4 . Whitworth ........... 27 1008 
5 .Whitman ............. 24 900 
6. Pacific ............. 24 901 
7.Linfield ............ 25 945 
8.Willamette .......... 25 952 
9.Lewis & Clark ....... 25 1023 
2001 02 Northwest Conference 



















Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
-------------------------------------------- ----------
1.Pacific Lutheran .... 24 958 39.9 819 34.1 +5.8 
2.George Fox .......... 26 1066 41.0 916 35.2 +5.8 
3.Whitworth ........... 27 1037 38.4 1008 37.3 +1.1 
4.Puget Sound ......... 25 917 36.7 899 36.0 +0.7 
5. Whitman ............. 24 883 36.8 900 37.5 -0.7 
6.Pacific ............. 24 865 36.0 901 37.5 -1.5 
7. Linfield ............ 25 889 35.6 945 37.8 -2.2 
8.Willamette .......... 25 888 35.5 952 38.1 -2.6 
9.Lewis & Clark ....... 25 893 35.7 1023 40.9 -5.2 
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BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
1.Pacific Lutheran .... 24 
2.Whitman ............. 24 
3.Lewis & Clark ....... 25 
4.George Fox .......... 26 
5.Linfield ............ 25 
6.Puget Sound ......... 25 
7.Whitworth ........... 27 
B.Willamette .......... 25 




















# Team G Assists Avg/G 
1.George Fox .......... 26 
2.Pacific Lutheran .... 24 
3.Puget Sound ......... 25 
4.Pacific ............. 24 
5.Willamette .......... 25 
6.Linfield ............ 25 
7.Whitworth ........... 27 
B.Whitman ............. 24 











# Team G Steals Avg/G 
----------------------------------------
l.Linfield ............ 25 292 11.68 
2.Puget Sound ......... 25 280 11.20 
3.Whitworth ........... 27 300 11.11 
4.Willamette .......... 25 266 10.64 
Lewis & Clark ....... 25 266 10.64 
6.Pacific Lutheran .... 24 247 10.29 
7 .Pacific ............. 24 238 9.92 
8.George Fox .......... 26 249 9.58 
9 .Whitman ............. 24 228 9.50 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP 
1.Pacific Lutheran .... 24 433 18.0 530 
2.Puget Sound ......... 25 459 18.4 553 
3.George Fox .......... 26 452 17.4 519 
4.Whitworth ........... 27 510 18.9 577 
5. Linfield ............ 25 545 21.8 586 
6.Willamette .......... 25 496 19.8 519 
7. Pacific ............. 24 511 21.3 525 
8.Lewis & Clark ....... 25 618 24.7 571 
9. Whitman ............. 24 550 22.9 496 
ASSIST/TURNOVER RATIO 












1.George Fox .......... 26 
2.Pacific Lutheran .... 24 
3.Puget Sound ......... 25 
400 15.4 452 17.4 
348 14.5 433 18.0 
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Northwest Conference Basketball - Leaders 
4.Whitworth ........... 
5.Willamette .......... 
6. Pacific ............. 
7. Linfield ............ 
8 .Whitman ............. 


















1.Pacific Lutheran .... 
2.Whitworth ........... 
3.Puget Sound ......... 
4. Pacific ............. 
5.George Fox .......... 
6.Lewis & Clark ....... 
7 .Linfield ............ 














1.George Fox .......... 26 
2.Whitman ............. 24 
3.Willamette .......... 25 
4.Pacific Lutheran .... 24 
5.Whitworth ........... 27 
6.Puget Sound ......... 25 
7 .Linfield ............ 25 
8.Lewis & Clark ....... 25 
9.Pacific ............. 24 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1.George Fox .......... 26 
2.Whitworth ........... 27 
3.Puget Sound ......... 25 
4.Pacific Lutheran .... 24 
5.Lewis & Clark ....... 25 
Willamette .......... 25 
7 .Linfield ............ 25 
8.Pacific ............. 24 
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STANDINGS W-L Pet PF PA W-L Pet PF PA Team 
---------
--------
Pacific Lutheran .... 14-2 .875 61.6 51.1 21-3 .875 63.6 49.6 Pacific 
Whitworth ........... 12-4 .750 65.7 57.1 18-9 .667 65.9 60.6 Puget So 
George Fox .......... 11-5 .688 66.5 53.1 20-6 .769 67.8 54.6 Linfield 
Puget Sound ......... 11-5 .688 63.9 57.4 19-6 .760 67.0 58.0 Pacific 
Pacific ............. 7-9 .438 60.0 63.1 11-13 .458 62.9 62.9 
Linfield ............ 7-9 .438 58.2 59.9 11-14 .440 58.8 59.8 
Willamette .......... 6-10 .375 57.6 64.2 11-14 .440 60.0 61.9 
Whitman ............. 3-13 .188 50.0 59.5 7-17 .292 51.1 56.6 
Lewis & Clark ....... 1-15 .062 50.8 68.9 7-18 .280 54.7 67.2 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA Pc 
------------ -----------------------------------------------------------------------
George Fox .......... 26 1763-1420 67.8 54.6 +13 .2 645 1538 .419 135-392 .34 
Lewis & Clark ....... 25 1368-1679 54.7-67.2 -12.4 468-1322 .354 91-326 .27 
Linfield ............ 25 1469-1494 58.8-59.8 -1.0 ' 542-1381 .392 85-289 .29 
Pacific ............. 24 1510-1510 62.9-62.9 +0.0 535-1333 .401 81-261 . 31 
Pacific Lutheran .... 24 1526-1191 63.6 49.6 +14.0 564-1376 .410 88-320 .27 
Puget Sound ......... 25 1676-1450 67.0-58.0 +9.0 580-1397 .415 99-302 .32 
Whitman ............. 24 1226-1358 51.1-56.6 -5.5 445-1222 .364 74-291 .25 
Whitworth ........... 27 1778-1636 65.9-60.6 +5.3 611-1578 .387 130-447 .29 
Willamette .......... 25 1500-1548 60.0-61.9 -1.9 526-1352 .389 91-33 6 .27 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GAM 
------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 10-5465 546 11 3601 
Lewis & Clark 11-1625 148 11-2920 
Linfield 11-2725 248 13-3825 
Pacific 10-4578 458 12-1712 
Pacific Lutheran 13-4580 352 10-3923 
Puget Sound 11-2047 186 12-3688 
Whitman 12-1537 128 9-3188 
Whitworth 10-4168 417 16-7449 
Willamette 11-3000 273 9-1974 
Totals I 99-29725 300 I 103-32280 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
327 5-285 57 26-9351 
265 3-80 27 25-4625 
294 1-125 125 25-6675 
143 2-200 100 24-6490 
392 1-80 80 24-8583 
307 2-150 75 25-5885 
354 3-225 75 24-4950 
466 1-100 100 27-1171 
219 5-443 89 25-5417 
313 I 23-1688 73 I 153-38 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
1.Julie Vanni-UPS-W ........ 23 132 
2.Erica Ewart-WHTW-W ....... 27 140 
4 104 372 16.2 
45 90 415 15.4 
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3.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 
4.Heather Doud-GFU-W ....... 26 
5.Sunny Gulberg-WTMN-W ..... 24 
6.Jessica Iserman-PLU-W .... 23 
?.Lindsay May-UPS-W ........ 25 
8.Rosie Contri-WU-W ........ 25 
9.Monica Schwing-LIN-W ..... 25 
10.Nicole Prazeau-GFU-W ..... 26 
11.Darby Cave-GFU-W ......... 26 
12.Courtney Leybold-UPS-W ... 25 
13.Becky Franza-PLU-W ....... 24 
14.Tiffany Speer-WHTW-W ..... 27 
15.Jamie Keatts-PLU-W ....... 24 
16.Chrissy Oneal-WHTW-W ..... 27 
17.Kasey Sorenson-WU-W ...... 25 
18.Sarah Shogren-WHTW-W ..... 22 
19.Mary Lindberg-PAC-W ...... 23 
20.Kristine Callan-PAC-W .... 24 
21.Janna Vavra-PAC-W ........ 24 
Katannya Kapeli-PAC-W .... 24 
23.Ashley Wright-WTMN-W ..... 24 
24.Allison McCurdy-UPS-W .... 24 
25.Wenchi Liu-WU-W .......... 24 
26.Nancy Weyler-WU-W ........ 25 
27.Alicia Westley-LIN-W ..... 25 
28.Leah Moore-LIN-W ......... 25 
29.Simmie Muth-WU-W ......... 25 






















































































## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1.Julie Vanni-UPS-W ........ 23 
2.Jessica Iserman-PLU-W .... 23 
3.Rosie Contri-wu-w ........ 25 
4.Heather Doud-GFU-W ....... 26 
5.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 
6.Lindsay May-UPS-W ........ 25 
?.Chrissy Oneal-WHTW-W ..... 27 
8.Tiffany Speer-WHTW-W ..... 27 
9.Kim Evanger-WTMN-W ....... 24 
10.Mary Lindberg-PAC-W ...... 23 
11.Ashley Wright-WTMN-W ..... 24 
12.Sarah Shogren-WHTW-W ..... 22 
13.Darby Cave-GFU-W ......... 26 
14.Courtney Johnson-PLU-W ... 24 
15.Kasey Sorenson-WU-W ...... 25 
16.Lindsay Tarr-L&C-W ....... 25 
17.Denise Kirstein-WTMN-W ... 24 
18.Liz Clark-GFU-W .......... 26 
19.Monica Schwing-LIN-W ..... 25 
20.Janna Vavra-PAC-W ........ 24 
74 133 207 
74 132 206 
39 152 191 
67 124 191 
70 113 183 
61 114 175 
61 122 183 
68 107 175 
55 99 154 
49 93 142 
45 85 130 
49 70 119 
64 70 134 
37 83 120 
60 63 123 
42 80 122 
36 81 117 
23 102 125 
46 74 120 
41 73 114 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game} 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Julie Vanni-UPS-W ........ 23 
2.Darby Cave-GFU-W ......... 26 





248 . 508 
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4.Janna Vavra-PAC-W ........ 24 74 153 .484 
5.Tiffany Speer-WHTW-W ..... 27 100 207 .483 
6.Kasey Sorenson-WO-W ...... 25 92 193 .477 
?.Heather Doud-GFO-W ....... 26 132 278 .475 
8.Lindsay May-OPS-W ........ 25 110 232 .474 
9.Jessica Iserman-PLO-W .... 23 117 253 .462 
lO.Nancy Weyler-WO-W ........ 25 84 185 .454 
ll.Sarah Shogren-WHTW-W ..... 22 72 159 .453 
12.Mary Lindberg-PAC-W ...... 23 83 189 .439 
13 .Ashley Wright-WTMN-W ..... 24 90 212 .425 
14.Shae Wright-LIN-W ........ 25 87 205 .424 
15.Rosie Contri-WU-W ........ 25 112 265 .423 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
---------------------- ----------------------
l.Becky Thompson-GFO-W ..... 26 124 4.77 
2.Becky Franza-PLO-W ....... 24 111 4.62 
3.Courtney Leybold-OPS-W ... 25 94 3.76 
4.Heidi Jurgens-LIN-W ...... 23 78 3.39 
5.Kristine Callan-PAC-W .... 24 79 3.29 
6.Sunny Gulberg-WTMN-W ..... 24 76 3.17 
7.Wenchi Liu-WO-W .......... 24 75 3.12 
8.Erica Ewart-WHTW-W ....... 27 83 3.07 
9.Rosie Contri-WO-W ........ 25 69 2.76 
lO.Amy Fitch-GFO-W .......... 26 67 2.58 
ll.Jessica Iserman-PLO-W .... 23 53 2.30 
12.Jamie Keatts-PLO-W ....... 24 49 2.04 
Kim Evanger-WTMN-W ....... 24 49 2.04 
14.Simmie Muth-WU-W ......... 25 51 2.04 
15.Dani Bielec-WHTW-W ....... 27 53 1.96 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
l.Erica Ewart-WHTW-W ....... 27 90 110 .818 
Wenchi Liu-WO-W .......... 24 54 66 .818 
3.Heather Doud-GFO-W ....... 26 65 80 .812 
4.Tiffany Speer-WHTW-W ..... 27 99 122 . 811 
5.Kasey Sorenson-WO-W ...... 25 78 98 .796 
6.Becky Franza-PLO-W ....... 24 88 114 .772 
?.Lindsay May-OPS-W ........ 25 87 113 .770 
8.Courtney Leybold-OPS-W ... 25 81 106 .764 
9.Kristine Callan-PAC-W .... 24 71 94 .755 
lO.Julie Vanni-OPS-W ........ 23 104 139 .748 
ll.Sunny Gulberg-WTMN-W ..... 24 61 82 .744 
12.Rosie Contri-WU-W ........ 25 62 84 .738 
13. Sarah Shogren-WHTW-W ..... 22 67 91 .736 
14.Lucy Wilson-OPS-W ........ 24 52 71 .732 
15.Simmie Muth-WU-W ......... 25 54 74 .730 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
l.Becky Thompson-GFO-W ..... 26 77 2.96 
2.Rosie Contri-WU-W ........ 25 62 2.48 
3.Katannya Kapeli-PAC-W .... 24 57 2.38 
4.Allison McCurdy-OPS-W .... 24 54 2.25 
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5.Courtney Leybold-UPS-W ... 25 
6.Wenchi Liu-~~-w .......... 24 
7.Erica Ewart-WHTW-W ....... 27 
8.Ashley Wright-WTMN-W ..... 24 
9.Sirmnie Muth-WU-W ......... 25 
lO.Dani Bielec-WHTW-W ....... 27 
Heather Doud-GFU-W ....... 26 
Leah Moore-LIN-W ......... 25 
13.Julie Vanni-UPS-W ........ 23 
14.Kim Evanger-WTMN-W ....... 24 
15.Toni Craig-PLU-W ......... 24 
2001-02 Northwest Conference 









45 1. 96 
46 1. 92 
44 1. 83 
Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
l.Heather Doud-GFU-W ....... 26 
2.Courtney Leybold-UPS-W ... 25 
3.Kristine Callan-PAC-W .... 24 
4.Jamie Keatts-PLU-W ....... 24 
5.Kim McBride-L&C-W ........ 22 
6.Kristi Bryant-PAC-W ...... 24 
7.Allison McCurdy-UPS-W .... 24 
8.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 
Katie Gardner-LIN-W ...... 23 
lO.Sunny Gulberg-WTMN-W ..... 24 
ll.Liz Clark-GFU-W .......... 26 
12.Alicia Westley-LIN-W ..... 25 














81 . 457 
101 . 396 
76 .395 
121 . 355 
71 . 352 
71 . 338 
113 .336 
99 .333 
72 . 333 
159 . 314 
86 . 314 
98 .306 
148 . 304 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
l.Sunny Gulberg-WTMN-W ..... 24 
2.Jamie Keatts-PLU-W ....... 24 
3.Erica Ewart-WHTW-W ....... 27 
4.Courtney Leybold-UPS-W ... 25 
5.Allison McCurdy-UPS-W .... 24 
6.Heather Doud-GFU-W ....... 26 
7.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 
8.Kristine Callan-PAC-W .... 24 
9.Alicia Westley-LIN-W ..... 25 
lO.Kim McBride-L&C-W ........ 22 
ll.Katie Gardner-LIN-W ...... 23 
12.Liz Clark-GFU-W .......... 26 
13.Kristi Bryant-PAC-W ...... 24 
14.Becky Franza-PLU-W ....... 24 
































## Player-Team G Blocks Avg/G 
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1.Courtney Johnson-PLU-W ... 24 72 3.00 
2.Ashley Wright-WTMN-W ..... 24 31 1. 29 
3.Shae Wright-LIN-W ........ 25 26 1. 04 
4.Darin Reynaud-WTMN-W ..... 24 18 0.75 
S.Allison McCurdy-UPS-W .... 24 16 0.67 
6.Darby Cave-GFU-W ......... 26 17 0.65 
7.Jessica Iserman-PLU-W .... 23 15 0.65 
8.Talia Hristou-L&C-W ...... 25 16 0.64 
9.Denise Kirstein-WTMN-W ... 24 14 0.58 
10.Kristen Turner-UPS-W ..... 24 13 0.54 
Kim Evanger-WTMN-W ....... 24 13 0.54 
12.Lindsay Tarr-L&C-W ....... 25 13 0.52 
13.Monica Schwing-LIN-W ..... 25 12 0.48 
14.Becky Thompson-GFU-W ..... 26 10 0.38 
15 .Anna Stephenson-WTMN-W ... 24 9 0.38 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1.Becky Thompson-GFU-W ..... 26 124 4.8 42 1.6 2.95 
2.Becky Franza-PLU-W ....... 24 111 4.6 96 4.0 1.16 
3.Heidi Jurgens-LIN-W ...... 23 78 3.4 73 3.2 1. 07 
4.Erica Ewart-WHTW-W ....... 27 83 3.1 78 2.9 1. 06 
5.Courtney Leybold-UPS-W ... 25 94 3.8 90 3.6 1. 04 
6.Kristine Callan-PAC-W .... 24 79 3.3 88 3.7 0.90 
7.Wenchi Liu-WU-W .......... 24 75 3.1 91 3.8 0.82 
8.Sunny Gulberg-WTMN-W ..... 24 76 3.2 110 4.6 0.69 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
----- ---
----------------------------
1.Jessica Iserman-PLU-W .... 23 74 3.22 
Julie Vanni-UPS-W ........ 23 74 3.22 
3.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 70 2.80 
4.Heather Doud-GFU-W ....... 26 67 2.58 
5.Tiffany Speer-WHTW-W ..... 27 68 2.52 
6.Darby Cave-GFU-W ......... 26 64 2.46 
7.Lindsay May-UPS-W ........ 25 61 2.44 
8.Kasey Sorenson-WU-W ...... 25 60 2.40 
9.Kim Evanger-WTMN-W ....... 24 55 2.29 
10.Chrissy Oneal-WHTW-W ..... 27 61 2.26 
11.Sarah Shogren-WHTW-W ..... 22 49 2.23 
12.Mary Lindberg-PAC-W ...... 23 49 2.13 
13.Becky Franza-PLU-W ....... 24 50 2.08 
14.Ashley Wright-WTMN-W ..... 24 45 1. 88 
15.Monica Schwing-LIN-W ..... 25 46 1. 84 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
1.Rosie Contri-WU-W ........ 25 152 6.08 
2.Julie Vanni-UPS-W ........ 23 133 5.78 
3.Jessica Iserman-PLU-W .... 23 132 5.74 
4.Heather Doud-GFU-W ....... 26 124 4.77 
S.Lindsay May-UPS-W ........ 25 114 4.56 
6.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 25 113 4.52 
7.Chrissy Oneal-WHTW-W ..... 27 122 4.52 
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8.Kim Evanger-WTMN-W ....... 24 
9.Mary Lindberg-PAC-W ...... 23 
10.Tiffany Speer-WHTW-W ..... 27 
ll.Becky Thompson-GFU-W ..... 26 
Liz Clark-GFU-W .......... 26 
13 .Ashley Wright-WTMN-W ..... 24 
14.Courtney Johnson-PLO-W ... 24 
15.Erica Ewart-WHTW-W ....... 27 
2001-02 Northwest Conference 

















Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-W 
Lewis & Clark ....... L&C-W 
Linfield ............ LIN-W 
Pacific ............. PAC-W 
Pacific Lutheran .... PLU-W 
Puget Sound ......... UPS-W 
Whitman ............. WTMN-W 
Whitworth ........... WHTW-W 
Willamette .......... WU-W 
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2001-02 NWC Women's Basketball Standings (2/16) 
II NWC % GB All II % 
!Pacific Lutheran Lutes * 14-2 .875 -- 20-3 11 .870 
!Whitworth Pirates 12-4 .750 2 17-8 11 .680 
!George Fox Bruins 11-5 .688 3 20-5 .800 
IPuget Sound Loggers 11-5 .688 3 19-6 .760 
!Pacific Boxers I 7-9 .438 7 11-13 .458 
!Linfield Wildcats II 7-9 .438 7 11-14 .440 
lwmamette Bearcats II 6-10 .375 I 8 11-14 .440 
!Whitman Missionaries II 3-13 .188 II 11 7-17 .292 
!Lewis & Clark Pioneers II 1-15 .o63 11 13 7-18 .280 
*Clinched NWC title 
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2001-02 NWC Women's Basketball Standings (2/15) 
II IINwcll % II GB II All II % I 
!Pacific Lutheran Lutes * II 14-2 II .875 II -- II 20-3 II .87o 1 
!George Fox Bruins II 11-4 II .733 II 2.5 II 20-4 II .864 1 
!Whitworth Pirates II 11-4 11 .733 11 2.5 II 16-8 II .667 1 
IPuget Sound Loggers II 10-5 II .667 II 3.5 II 18-6 II .75o I 
lwmamette Bearcats II 6-9 II .4oo II 7.5 1111-1311 .458 1 
!Pacific Boxers II 6-9 II .4oo II 7.5 1110-13 II .435 1 
!Linfield Wildcats II 6-9 II .4oo II 7.5 1110-1411 .417 I 
jWhitman Missionaries II 3-12 II .2oo II 10.5 11 7-16 11 .3o4 1 
jLewis & Clark Pioneers II 1-14 II .o67 II 12.5 II 7-17 II .292 1 
* Clinched NWC title 
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2001-02 NWC Women's Basketball Standings (1/26) 
II IINWC % GB II All % 
!Pacific Lutheran Lutes 8-1 .889 -- II 14-2 .875 
!George Fox Bruins 8-2 .800 .5 II 17-2 .895 
IPuget Sound Loggers 6-3 .667 2 II 14-4 .778 
!Whitworth Pirates II 6-4 I .6oo 2.5 II 11-8 .579 
!Pacific Boxers II 5-4 .556 3 I 9-8 .529 
lwmamette Bearcats II 4-6 .400 4.5 9-10 .475 
!Linfield Wildcats II 4-6 .400 4.5 8-11 .421 
!Lewis & Clark Pioneers II 1-8 .111 7 7-11 .389 
!Whitman Missionaries II 1-9 .100 7.5 5-13 .278 
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CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 26, 2002 {All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G VI-L Pts Avg/G 
!.George Fox .......... 19 
2.Puget Sound ......... 18 
3.Pacific Lutheran .... 16 
4 . Nhi t\·JOrth. . • . . . . . . . . 19 
S.Pacific ............. 17 
6.Willarnette .......... 19 
7 .Linfield ............ 19 
8. Lei'lis & Clark. . . . . . . 18 
9.\'lhitman ............. 18 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
!.Pacific Lutheran .... 16 
2.George Fox .......... 19 
3. Whitman ............. 18 
4.Puget Sound ......... 18 
5. Linfield ............ 19 
6.Pacific ............. 17 
7 .t1hitworth ........... 19 
8.Nillamette .......... 19 
9.Lewis & Clark ....... 18 
SCORING MARGIN 
# Team G 
!.Pacific Lutheran .... 16 
2.George Fox .......... 19 
3.Puget Sound •........ 18 
4.Yihitworth ........... 19 
5.Pacific ............. 17 
6.Linfield ............ 19 
7 .Ylillamette .......... 19 
8 .VJhitman ...........•. 18 
9.Lewis & Clark ....... 18 
FREE THROW PERCENTAGES 
#: Team G 
1. Nillamette .......... 19 
2.t-Jhitworth ........... 19 
3. Puget Sound. . . . . . . . . 18 
4.George Fox .......... 19 
5.Pacific ............. 17 
6.Pacific Lutheran .... 16 
7. Le~>tis & Clark. . . . . . . 18 
8. Linfield. . . . . . . . . . . . 19 
9. Whitman ............. 18 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1. Puget Sound ......... 18 
2.George Fox .......... 19 
3.Pacific Lutheran .... 16 
4.Pacific ............. 17 
S.i•lillamette .......... 19 
6. Linfield. . . . . . . . . . . . 19 
7. ~'lhitworth ........... 19 
8.h'hitman ............. 18 
9. Lewis & Clark. . . . . . . 18 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
tt Team G 
l.Pacific Lutheran .... 16 
2.Vlhitman ............. 18 
3.George Fox .......... 19 
-1. Linfield. . . . . . . . . . . . 19 
S.Puget Sound ......... 18 
6.\•ihitworth ........... 19 













































































































































8,\,lillamette .......... 19 
9. Lewis & Clark. . . . . . . 18 
453 1078 .420 
448 1066 . 420 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1.George Fox .......... 19 106 292 . 363 
2.Puget Sound ......... 18 73 223 . 327 
3.Pacific ............. 17 55 182 . 302 
4.Linfie1d ............ 19 63 214 . 294 
5. N'hitworth ........... 19 92 316 . 291 
6. Lewis & Clark. . . . . . . 18 76 270 .281 
7.\•lhitman ............. 18 62 224 . 277 
8.Pacific Lutheran .... 16 59 219 . 269 
9.h'il!amette .......... 19 64 251 . 255 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
1. Pacific Lutheran .... 16 45 169 . 266 
2. Puget Sound. . . . . . . . . 18 67 237 .283 
3.George Fox .......... 19 66 232 . 284 
4.Nillamette .......... 19 85 293 . 290 
S.Whitman ............. 18 81 273 . 297 
6.Pacific ............. 17 59 198 . 298 
7 .t·lhitworth ........... 19 73 231 . 316 
8. Lewis & Clark. . . . . . . 18 89 279 . 319 
9.Linfield ............ 19 87 256 . 340 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1.George Fox .......... 19 
2.Pacific Lutheran .... 16 
3. ~·Jhitworth ........... 19 
4.Pacific ............. 17 
S.Puget Sound ......... 18 
6.\•lhitman ............. 18 
7. Lewis & Clark ....... 18 
8.Linfield ............ 19 











~ Team G Reb Avg/G 
1.Pac~fic Lutheran .... 16 
2.George Fox .......... 19 
3 • Puget Sound. . . . . . . . . 18 
4. VJhitworth ........... 19 
5.Willamette .......... 19 
6. Linfield. . . . . . . . . . . . 19 
7 .~1hitman ............. 18 
8.Pacific ............. 17 
9.Lewis & Clark ....... 18 
542 33.9 








2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 26, 2002 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
ft Team G TE.l'...M .~vg OPP Avg Hargin 
l.George Fox .....••... 19 
2.Pacific Lutheran .... 16 
3. Puget Sound. . . . . . . . . 18 
4.t\'hitworth ........... 19 
5.Pacific ............. 17 
6.Linfield ............ 19 
7.Whitman ............. 18 
S.T,-Jillamette .......... 19 
9. Lewis & Clark. . . . . . . 18 
808 42. 5 644 
633 39.6 542 
666 37.0 643 
719 37.8 706 
633 37.2 662 
681 35.8 715 
652 36.2 689 
662 34.8 709 
649 36.1 760 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
!.Pacific Lutheran .... 16 76 4.75 
2. t1hi tman. . . . . . . . . . . . . 18 69 3. 83 
3. Linfield ............ 19 44 2. 32 
4.Lewis & Clark ....... 18 41 2.28 
5.George Fox .......... 19 42 2.21 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 18 34 1. 89 
?.Pacific ............. 17 25 1.47 
8.Whitworth ........... 19 26 1. 37 
9.h'illamette .......... 19 25 1. 32 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
l.George Fox .......... 19 
2.Pacific Lutheran .... 16 
3.Puget Sound ......... 18 
4.Willamette .......... 19 
S.Pacific ............. 17 
6. Linfield. . . . . . . . . . . . 19 
7. Whitman. . . . . . . . . . . . . 18 



























. Lewis & Clark ....... 18 164 9.11 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
1. Linfield ............ 19 
2.Pacific Lutheran .... 16 
3.Lewis & Clark ....... 18 
4.Willamette .......... 19 
Whitworth ........... 19 
6.Pacific ............. 17 
7.Puget Sound ......... 18 
8.George Fox .......... 19 











jl Team G TEAl1 Avg OPP l>.vg Margin 
!.Pacific Lutheran .... 16 
2.Puget Sound ......... 18 
3.George Fox .......... 19 
4. Linfield. . . . . . . . . . . . 19 
S.Pacific ............. 17 
6. \•Jhitworth ........... 19 
7. l:Jillarnette .......... 19 
8. Lewis & Clark. . . . . . . 18 
9.Nhitman ............. 18 
284 17.8 375 
334 18.6 396 
338 17.8 388 
402 21.2 443 
358 21.1 386 
375 19.7 403 
371 19.5 395 
421 23.4 415 




















# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.George Fox .......... 19 
2.Pacific Lutheran .... 16 
3.Puget Sound ......... 18 
4.Y..'illamette .......... 19 
S.Pacific ............. 17 
6.Whitworth ........... 19 
7 .Linfield ............ 19 
8.\'lhitman ............. 18 




















# Team G No. Avg/G 
1.Pacific Lutheran .... 16 
2.George Fox .......... 19 
3.Pacific ............. 17 
4.\tlhit\-:orth ........... 19 
S.Lewis & Clark ....... 18 
Puget Sound. . . . . . . . . 18 
?.Linfield ............ 19 
8.\<Jhitman ............. 18 











ir Team G No. Avg/G 
l.George Fox .......... 19 
2. ~-Jillamette .......... 19 
3.h'hitworth ........... 19 
4. Nhitman ............. 18 
5.Pacific Lutheran .... 16 
6 . Puget Sound. . . . . . . . . 18 
?.Pacific ............. 17 
B.Lewis & Clark ....... 18 
9. Linfield ............ 19 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1.George Fox .......... 19 
2.Nhitworth ........... 19 
3. Lewis & Clark. . . . . . . 18 
4.Puget Sound ......... 18 
5.Pacific Lutheran .... 16 
6.Nhitrnan ............. 18 
7 .t-Jillamette .......... 19 
8. Linfield ............ 19 
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338 17.8 
284 17.8 


























Pet PF PI>. 'IJ-L Pet PF PA 
.889 65.2 53.2 14-2 .875 67.0 50.5 
George Fox ......... . 8-2 
3 
6-3 
.800 69.9 52.9 17-2 .895 70.5 54.4 
George Fox 
Puget Sound ........ . .667 66.0 58.3 14-4 .778 69.3 58.7 
Puget Sound 








.600 64.0 59.8 11-8 .579 66.1 63.5 
l-•lillamette 
Pacific ............ . .556 62.0 62.8 9-8 .529 65.2 62.7 
Pacific 
~·iillamette ......... . 
Linfield ........... . 
Lewis & Clark ...... . 






























George Fox. . . . . . . . . . 19 
106-292 .363 260-377 
Lewis & Clark ....... 18 
76-270 .281 266-422 
Linfield ............ 19 
63-214 .294 213-338 
Pacific ............. 17 
55-182 .302 265-399 
Pac~fic Lutheran .... 16 
59-219 .269 229-353 
Puget Sound. . . . . . . . . 18 
73-223 .327 312-437 
Vlhitman ............. 18 
62-224 .277 190-323 
\1hitworth ........... 19 
92-316 .291 284-393 
~·Jillarnette .......... 19 
64-251 .255 290-399 
PF- PA Avg Score Margin FG-FGA 
Pet RebF RebA Margin 
1340-1033 70.5-54.4 +16.2 487-1142 
.690 808 644 +8.6 
1032-1233 57.3-68.5 -11.2 345-969 
.630 649 760 -6.2 
1116-1123 58.7-59.1 -0.4 418-1061 
.630 681 715 -1.8 
1108-1066 65.2-62.7 +2.5 394-981 
.664 633 662 -1.7 
1072-808 67.0-50.5 +16.5 392-934 
.649 633 542 +5.7 
1247-1057 69.3-58.7 +10.6 431-1008 
.714 666 643 +1.3 
938-1018 52.1-56.6 -4.4 343-934 
.588 652 689 -2.1 
1256-1207 66.1-63.5 +2.6 440-1117 
.723 719 706 +0.7 
1174-1208 61.8-63.6 -1.8 410-1029 













A vg ! ALL G.ZU1ES 
l HONE G.i\HES Avg I M•lAY GAHES Avg ! NEUT GANES 
Avg I 
George Fox 
57 I 19-4428 
Lewis & Clark 





125 I 19-4784 252 I 
Pacific l 5-643 
100 I 17-2125 125 I 
Pacific Luthe:t·an 1 10-2380 
80 I 16-3603 225 I 
Puget Sound I 7-1072 
75 I 18-3124 174 I 
~·Jhitman 1 9-1117 
75 I 18-2687 149 I 
t<Jhit\\'Orth 
100 I 19-5442 
~'lillamette 














7-2178 311 5-285 
8-1707 213 3-80 
9-2634 293 1-125 
10-1282 128 2-200 
5-1143 229 1-80 
9-1902 211 2-150 
6-1345 224 3-225 
13-3512 270 1-100 
5-834 167 5-443 
Totals I 68-13982 
175 I 
206 I 72-16537 230 I 23-1688 
73 I 120-20947 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Horthwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETB.~LL STATISTICS 
Through games of Jan 26, 2002 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
#:# Player-Team G FG 3FG 
1.Julie Vanni-UPS-VJ ........ 16 
2. Erica Ewart-I•JHTt'J-I•J ....... 19 
3 .Heather Doud-GFU-l:L ...... 19 
-1. Sunny Gulberg-\tiTMN-t>J ..... 18 
Lindsay Sweet land-L&C-\<.1. . 18 
6. Rosie Contri-VJU-W ........ 19 
7 .Jessica Iserman-PLU-W .... 15 
8. Lindsay Hay-UPS-t•L ....... 18 
9.Becky Fran:::a-PLU-YJ ....... 16 
10. Nonica Schwing-LIN-YJ ..... 19 
11. Courtney Leybold-UPS-t-1 ... 18 
12. Nicole Prazeau-GFU-Vl ..... 19 
13.Darby Cave-GFU-t<J ......... 19 
14.Chrissy Oneal-~·1HT'>'1-t<J ..... 19 
15 .Mary Lindberg-PAC-i•I. ..... 16 
16.Jamie Keatts-PLU-\-'1 ....... 16 
17. Ti f £any Speer-~·JH'"[";-J-iV. . . . . 19 
18.Alll.son I1cCurdy-UPS-l·L ... 17 











































































20.Janna Vavra-PAC-W ........ 17 52 58 162 9.5 
Katannya Kapeli-PAC-W .... 17 68 5 21 162 9.5 
22 .Alicia l'iestley-LIN-1'1. .... 19 69 28 14 180 9. 5 
23 .Ashley viright-WTMN-1'1 ..... 18 71 26 168 9.3 
24. ~-<Ienchi Liu-vro-w .......... 19 55 17 49 176 9.3 
25.Kristine Callan-PAC-VL ... 17 37 17 50 141 8.3 
26.Nancy Weyler-VlU-Vl. •...... 19 58 4 37 157 8.3 
27. Leah Moore-LIN-vi. ........ 19 51 14 39 155 8.2 
28.Shae \'iright-LIN-11 ........ 19 68 0 17 153 8.1 
Simmie Muth-~·ro-Vl ......... 19 48 13 44 153 8.1 
30.Kim Evanger-Vi'THN-W ....... 18 50 1 32 133 7.4 
REBOUNDING 
## Player-Team G OFF DEF TCT Avg/G 
l.Jessica Iserman-PLU-t'J .... 15 
2 .Julie Vanni-UPS-tV ........ 16 
3. Lindsay Sweetland-L&C-ltl .. 18 
4.Lindsay May-UPS-W ........ 18 
5. Rosie contri -vru-w. . . . . . . . 19 
6 .Heather Doud-GFU-VL ...... 19 
7 .l·1ary Lindberg- PAC-W. . . . . . 16 
8. Kim Evanger-WTI·fN-\'1. . . . . . . 18 
9. Chrissy Oneal-VlHTVl-N. . . . . 19 
lO.Tiffany Speer-VlHTI<J-W •.... 19 
1l.Courtney Johnson-PLU-~·1 ... 16 
12 .Ashley Wright-WTt1N-W ..... 18 
13. Becky Thompson-GFU-1'1. .... 19 
14.Darby Cave-GFU-W ......... 19 
15 .Denise Kirstein-\1TMN-W ... 18 
16.Katannya Kapeli-PAC-t1 .•.. 17 
17.Nicole Prazeau-GFU-W ..... 19 
18.Janna Vavra-PAC-V1 ........ 17 
19.Shae \'lright-LIN-\'1. ....... 19 
Erica Ewart-VmTW'-Vl ....... 19 
50 84 134 
48 91 139 
54 87 141 
48 90 138 
28 113 141 
50 90 140 
36 77 113 
45 71 116 
40 82 122 
43 77 120 
30 60 90 
33 65 98 
17 82 99 
44 50 94 
26 63 89 
28 55 83 
29 62 91 
32 48 80 
34 55 89 
26 63 89 
FIELD GOAL PCT (Min. 3. 0 made per game) 
#~ Player-Team G FG FGA Pet 
l.Julie Vanni-UPS-\1 ........ 16 93 167 . 557 
2. Kasey Sorenson-\'1t'U-W ...... 19 64 120 . 533 
3. Heather Doud-GFU-Tfl ....... 19 106 202 . 525 
4. Lindsay Hay-UPS-t'l ........ 18 87 169 . 515 
5. Darby Cave-GFU-vl ......... 19 90 181 . 497 
6. Tiffany Speer-NHT'W-N ..... 19 69 141 . 489 
7 .Honica Schwing-LIN-i'J. .... 19 85 175 .486 
8 .Jessica Iserman-PLU-W .... 15 77 159 . 484 
9.Janna Vavra-PAC-~"l .....•.. 17 52 111 .468 
10.Hary Lindberg-PAC-N ...... 16 63 138 . 457 
11. Rosie Contri-h'U-t .. 1 ........ 19 93 204 . 456 
12.Ashley \1right-lolTMN-\·i. .... 18 71 156 .455 
13. Shae Nright-LIN-1•1. ....... 19 68 153 . 444 
14.Becky Franza-PLU-W ....... 16 61 142 . 430 
15.Nancy t<Jeyler-VJU-1il ........ 19 58 139 .417 
ASSISTS 
#¥ Player-Team G Assists Avg/G 
l.Becky Thornpson-GFU-N ..... 19 
2.Becky Franza-PLU-W ....... 16 
3. Courtney Leybold-UPS-\1. . . 18 
4. Sunny Gulberg-WTMN-N. . . . . 18 
5. 1:lenchi Liu-NU-t-<J. . . . . . . • . . 19 
6.Erica Ewart-WHTI'l-t>J •...... 19 
Heidi Jurgens-LIN-N ....•. 19 
8.Kristine Callan-PAC-w .... 17 
9. Rosie Contri-t·m-~·l. ....... 19 
10. Amy Fi tch-GFU-\1. . . . . . . . . . 19 
ll.Jessica Iserman-PLU-W .... 15 
12. Simmie Muth-tiU-t·J ..•...... 19 
13.Allison McCurdy-UPS-N .... 17 
14.Jamie Keatts-PLU-W ..... ,. 16 













33 1. 94 
31 1.94 
36 1. 89 
FREE THROW PCT (Min. 2. 0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTJl.. 
1. Erica Ewart-\'lHTI<J-t'J ....... 19 
2. VJenchi Liu-WU-VL ......... 19 
3.Becky Franza-PLU-W ....... 16 
4.Heather Doud-GFU-W ....... 19 
5. Kasey Sorenson-WO-N. . . . . . 19 
6. Simmie Huth-VJU-!tJ ......... 19 
?.Julie Vanni-UPS-W .......• 16 
8.Leah Moore-LIN-N ......... 19 
9.Tiffany Speer-WHT'"l"J-Itl. .... 19 
Lindsay 1·1ay-UPS-t1 ........ 18 
ll.Courtney Leybold-UPS-N ... 18 
12. Sunny Gulberg-\\1THN-W ..... 18 
13. Lucy ~·Jilson-UPS-N. . . . . . . . 17 
14. Rosie Contri -v;u-v-1. . . . . . . . 19 
































#P. Player-Team G Steals Avg/G 
1. Becky Thompson-GFU-Vl ..... 19 
2.Rosie Contri-itJU-N ...•.... 19 
3. Katannya Kapeli-PAC-N .... 17 
4. Erica Ewart-to.JHTI-J-Vl ....... 19 
5. Dani Bielec-W'H'I'V-1-\•1. . . . • . . 19 
6.Leah Hoore-LIN-W ......... 19 
55 2.89 
53 2. 79 
42 2 47 
















































8.Toni Craig-PLU-~·J. ........ 16 33 
9 .Alicia \'Jestley-LIN-\>J ..... 19 39 
Vlenchi Liu-V.JU-VJ. ......... 19 39 
Heather Doud-GFU-l-1. ...... 19 39 
12.Kim Evanger-t'l'IMN-N ....... 18 36 
13. Simmie 1·luth-WU-11 ......... 19 37 
14.Ashley VJright-viTMN-\v ..... 18 35 
Courtney Leybold-UPS-vi. .. 18 35 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 26, 2002 {All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1. 0 made per game) 
4~ Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Heather Doud-GFU-t·l. ...... 19 33 63 .524 
2.Courtney Leybold-UPS-Vl. •. 18 31 79 .392 
3. Kim HcBride-L&C-t·I. ....... 18 24 62 . 387 
4.Kristine Callan-PAC-t-1 .... 17 17 45 .378 
5. Alicia ~·Jestlev-LIN-\·J. . . . . 19 
6 .. :'..llison !1cCurdy-UPS-t1 .... 17 
28 77 .364 
29 83 .349 
7. Sunny Gulberg-WTI1N-W. . . . . 18 42 123 . 341 
8. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 18 
9.Jamie Keatts-PLU-W ..•..•• 16 
26 79 .329 
25 78 .321 
10. Liz Clark-GFU-VJ. ......... 19 19 60 .317 
11. Erica Ewart-VIHTVJ-~·l .....•. 19 32 104 . 308 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1. Sunny Gulberg-VJTMN-N ..... 18 42 
2.Heather Doud-GFU-W ....... 19 33 
3 .Courtney Leybold-UPS-~·J ... 18 31 
4 .Allison McCurdy-UPS-t\1 .... 17 29 
5.Erica Ewart-WHTVl-Vl. ...... 19 32 
6 .Jamie Keatts-PLU-VJ. ...... 16 25 
7 .Alicia Nestley-LIN-W ..... 19 28 
8. Lindsay Sweetland-L&C-VJ .. 18 26 
9.Kim NcBride-L&C-1-1 ........ 18 24 
10. Liz Clark-GFU-v/. ......... 19 19 
Kristine Callan-PAC-VL ... 17 17 
12.Becky Franza-PLU-W ....... 16 15 
13.Nicole Prazeau-GFU-V.J ..... 19 17 
\<Jenchi Liu-~ .. llJ-1'1 •......... 19 17 

















fi;if Player-Team G Blocks Avg/G 
l.Courtney Johnson- PLU-VJ ... 16 52 3. 25 
2 .Ashley ~·Jright-VJTNN-W ..... 18 24 1. 33 
3. Shae ltJright-LIN-~·J. ....... 19 18 0.95 
4. Darin Reynaud-1-'JTHl..J"-hl, .... 18 14 0.78 
5. Kristen Turner-UPS-N ..... 18 12 0. 67 
6. Tali a Hristou-L&C-1'1. ..... 18 11 0. 61 
7. Kim Evanger-NTHN-¥1. . . . . . . 18 10 0. 56 
Denise Kirstein-W'11·1N-1il ... 18 10 0.56 
Lindsay Tarr-L&C-W ....... 18 10 0.56 
10.A11ison NcCurdy-UPS-VJ. ... 17 9 0.53 
11.Darby Cave-GFU-W ......... 19 10 0.53 
12. t·1onica Schwing-LIN-W. . . . . 19 9 0.47 
13. Jessica Iserman- PLU-i'l. . . . 15 0. 47 
14.Mary Lindberg-PP..C-N ...... 16 7 0. 44 
15 .Jamie Keatts-PLU-N ....... 16 6 0. 38 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3. 0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Becky Thompson-GFU-t<J.... 19 
2 .Courtney Leybold-UPS-t·J. .. 18 
3.Becky Franza-PLU-W ....... 16 
4.Erica Ewart-Y1HTV1-W ....... 19 
5.Heidi Jurgens-LIN-W ...... 19 
6.V1enchi Liu-vm-~<J .......... 19 
7. Sunny Gulberg-·o·JTHN-VL .... 18 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G 
!.Jessica Iserman-PLU-VL ... 15 
2. Lindsay Sweetland-L&C-N .. 18 
Julie Vanni-UPS-W ........ 16 
4. Lindsay Nay-UPS-vi. ....... 18 
5. Heather Doud-GFU-~·L •.•... 19 
6. Kim Evanger-~·lTI1N-t·:. . . . . . . 18 
7. Darby Cave-GFU-~·J ......... 19 
8. Becky Franza-PLU-W ....... 16 
9. Tiffany Speer-WHTI\1-V!. .... 19 
lO.Mary Lindberg-PAC-YL ..... 16 
ll.Chrissy Oneal-VlHTl"l-W ..... 19 
12.Kasey Sorenson-WU-t<J ...... 19 
13 .Honica SCh!,o;ing-LIN-N ..... 19 
14 .Janna Vavra-PAC-\·1 ........ 17 
15 .Courtney Johnson-PLU-N ... 16 
90 4. 7 




62 3. 3 













37 1. 95 
36 1. 89 
32 1. 88 























#; Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Rosie Contri-VJU-\'J ........ 19 
2.Julie Vanni-UPS-VJ ........ 16 
3.Jessica Iserman-PLU-Y.J. ... 15 
4 .Lindsay May-UPS-W ........ 18 
5 .Lindsay Sweetland-L&C-t·l .. 18 
6 .Mary Lindberg- PAC-N ...... 16 
?.Heather Doud-GFU-~-J ......• 19 
8.Chrissy Oneal-t·lHTW-lfi ..... 19 
Becky Thompson-GFU-W ..... 19 
10. Tiffany Speer-~'-lHTI•i-W ..... 19 
11. Kim Evanger-'Vl'I1·1N-VJ •..•••• 18 
12.Courtney Johnson-PLU-%' •.. 16 
13. Liz Clark-GFU-1-1 .......... 19 
14.Ashley tVright-i'i'TI1N-i•l ...•. 18 
15. Denise Kirstein-WTHN-\'1 ... 18 
2001-02 North>'-lest Conference 
INDIVIDUAL BJ.I..SKETBALL STATISTICS 
113 5. 95 
91 5.69 
84 5.60 
90 5. 00 
87 4. 83 
77 4.81 









Through games of Jan 26, 2002 {All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox. . . . . . . . . . GFU-~'1 
Lewis & Clark. . . . . . . L&C-N 
Linfield ............ LIN-N 
Paci fie ........... , . PAC-liJ 
Pacific Lutheran .... PLU-VJ 
Puget Sound ......... UPS-1-'-J 
: .. Jhitman ............. 'llTMN-T:J 
M1itworth ...•....... WHTH-W 
1,•Jilla.mette .......... vm-v.: 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Lewis & Clark vs George Fox 
01/26/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Lewis & Clark 7-11, 1-8 NWC 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Lindsay Sweetland f 5-12 1-4 2-4 2 2 4 0 13 
24 Talia Hristou f 1-3 0-2 0-0 0 2 2 3 2 
33 Lindsay Tarr c 2-7 0-0 0-2 2 1 3 0 4 
11 Kim McBride g 3-4 2-2 5-6 0 3 3 2 13 
23 Deidra Wilson g 3-9 0-1 1-3 1 3 4 2 7 
20 Kayla Bewersdorff 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 3 
25 Quiana Washington 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 
32 Nnenna Lewis 4-13 0-3 4-6 1 6 7 5 12 
34 Leslie Jansen 0-0 0-0 0-0 0 0 0 5 0 
42 Maggie Cohen 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
TOTALS 19-53 4-14 14-23 7 21 28 20 56 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 0 32 
1 0 0 0 16 
0 1 0 1 22 
2 8 0 2 35 
3 6 0 1 25 
0 0 0 0 8 
0 0 0 0 10 
2 1 2 6 34 
1 1 0 0 12 
0 1 0 0 6 







2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 3-8 37.5% OT: 







Game: 35.8% Deadbl 
Game: 28.6% Rebs 
Game: 60.9% 3, 1 
HOME TEAM: George Fox 17-2, 8-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch f 1-2 0-0 2-3 1 3 4 1 
33 Heather Doud f 9-14 3-5 1-1 1 0 1 0 
42 Darby cave c 6-6 
05 Nicole Prazeau g 5-10 
20 Becky Thompson g 1-1 
10 Melissa Alexander 4-7 
14 Shai workman 0-0 
22 Mandy Dunham 0-5 
23 Liz Clark 0-1 
24 Jessica Baynes 0-1 



















40 sarah Myhre 3-5 0-0 2-4 
50 Emily Ruggles 1-4 1-2 0-1 
TEAM .................. · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
TOTALS 31-62 8-17 15-21 
2 2 4 2 
1 1 2 1 
0 4 4 1 
0 6 6 2 
0 0 0 1 
1 1 2 2 
0 4 4 1 
0 0 0 1 
0 3 3 2 
7 3 10 2 
0 1 1 2 
0 4 4 
















A TO BLK S MIN 
4 2 0 1 16 
0 1 1 3 18 
0 4 0 0 14 
2 1 1 0 22 
10 1 0 5 19 
3 5 0 
0 1 0 
0 2 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 









24 18 2 13 200 
TOT-FG lstH: 19-32 59.4% 
3pt-FG lstH: 7-10 70.0% 
2ndH: 12-30 40.0% OT: 
2ndH: 1-7 14.3% OT: 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 50.0% Deadbl 
00.0% Game: 47.1% Rebs 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 2ndH: 12-17 70.6% OT: 0-0 00.0% Game: 71.4% 
OFFICIALS: Pat Wasp, Peggy Franz, Pete Summerfield 
TECHNICAL FOULS: 
Lewis & Clark 
George Fox 
ATTENDANCE: 450 
SCORE BY PERIODS: 











'NWC Women's basketball Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Women's Basketball Standings (1/19) 
II IINWC % GB All % 
!Pacific Lutheran Lutes II 6-1 .857 -- 12-2 .857 
!George Fox Bruins II 6-2 .750 .5 15-2 .882 
!Whitworth Pirates 6-2 .750 .5 11-6 .647 
jPuget Sound Loggers 3-3 11 .5oo 2.5 11-4 .733 
jPacific Boxers 4-4 II .5oo 2.5 8-8 I .500 
!Linfield Wildcats 3-4 .429 3 7-9 .438 
lwmamette Bearcats 3-5 .375 3.5 8-9 .471 
!Lewis & Clark Pioneers 1-6 .143 5 7-9 .438 
!Whitman Missionaries 1-6 .143 5 5-10 .333 
http://www .n wcsports.com/W omensBasketball/wbbstndngs.htm 01120/2002 
Northwest conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 19, 2002 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
l.George Fox .......... 17 
2.Puget Sound ......... 15 
3.Pacific Lutheran .... 14 
4.Whitworth ........... 17 
5. Pacific ............. 16 
6.\•/illamette .......... 17 
?.Linfield ............ 16 
B.Lewis & Clark ....... 16 
9.vlhitman .•........... 15 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
1.Pacific Lutheran .... 14 
2.George Fox .......... 17 
3.Nhitman ............. 15 
4.Linfield ............ 16 
S.Puget Sound ......... 15 
6.\>Jhit\.;orth ........... 17 
7 .Willamette .......... 17 
8.Pacific ............. 16 
9.Lewis & Clark ....... 16 
SCORING MARGIN 
#-Team G 
l.Pacific Lutheran .... 14 
2.George Fox .......... 17 
3.Puget Sound ......... 15 
4. vrnitworth ........... 17 
S.Pacific ............. 16 
6.Linfield ............ 16 
7.Nillamette .......... 17 
B.vlhitman ............. 15 
9.Lewis & Clark ....... 16 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
l.V1illamette .......... 17 
2.Vlhitworth ........... 17 
3.Puget Sound ......... 15 
4.George Fox .......... 17 
5.Pacific ............. 16 
6.Pacific Lutheran .... 14 
7. Linfield ............ 16 
B.Lewis & Clark ....... 16 
9. t>Jhitman ............. 15 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Pacific Lutheran .... 14 
2:George Fox .......... 17 
3.Puget Sound ......... 15 
4.\llillamette .......... 17 
5.Pacific ............. 16 
6. Nhitworth ........... 17 
?.Linfield ............ 16 
B.t<Jhitman ............. 15 
9.Lewis & Clark ....... 16 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
l.Pac1fic Lutheran .... 14 
2. h'hitman ............. 15 
3. George Fox .......... 17 
4. Linfield. . . . . . . . . . . . 16 
5.Puget Sound ......... 15 
6.Whitworth ........... 17 































































































































251 712 . 353 
289 809 . 357 
338 930 . 363 
301 808 . 373 
332 826 . 402 
376 926 .406 
386 947 .408 
8.Pacific ............. 16 
9.~·Jillamette .......... 17 
380 
399 
925 . 411 
958 . 416 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1.George Fox .......... 17 88 258 . 341 
2. Puget Sound. . . . . . . . . 15 58 191 . 304 
3.Pacific ............. 16 51 169 . 302 
4. Linfield ............ 16 51 170 .300 
5. Whitworth ........... 17 87 294 . 296 
6.Lewis & Clark ....... 16 70 245 . 286 
7.~·1hitman ............. 15 52 188 . 277 
8. Paci fie Lutheran. . . . 14 51 190 . 268 
9.h'illarnette .......... 17 60 227 . 264 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
1. Pacific Lutheran .... 14 41 151 . 272 
2.~Vhitman ............. 15 64 228 . 281 
3.George Fox ..•....... 17 60 208 . 288 
4.VJillamette .......... 17 76 261 .291 
5. Puget Sound. . . . . . . . . 15 59 200 . 295 
6.Lewis &. Clark ....... 16 75 250 .300 
?.Linfield ............ 16 68 214 . 318 
8.Pacific ............. 16 59 185 . 319 
9.t·Ihitworth ........... 17 68 212 . 321 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1.George Fox .......... 17 
2. Pacific Lutheran .... 14 
3. Nhitworth ........... 17 
4.Pacific ............. 16 
Lewis & Clark ....... 16 
6. YJhi tman. . . . . . . . . . . . . 15 
7.Puget Sound ......... 15 
8.Linfield ............ 16 











tf Team G Reb .'l!..vg/G 
1. Pacific Lutheran .... 14 
2.George Fox .......... 17 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 15 
4. 1'/hitworth ........... 17 
5.Willamette .......... 17 
6.Linfield ............ 16 
7 .vlhitman ............. 15 
B. Pacific ............. 16 










2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 19, 2002 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Hargin 
!.George Fox .......... 17 
2.Pacific Lutheran .... 14 
3.V1hitworth ........... 17 
4.Puget Sound ......... 15 
5.\lihitman ............. 15 
6.Linfield ............ 16 
?.Pacific ............. 16 
8.Nillumette .......... 17 
9.Lewis & Clark ....... 16 
727 42.8 590 
561 40.1 469 
644 37.9 632 
552 36.8 544 
554 36.9 576 
584 36.5 611 
593 37.1 629 
590 34.7 638 
593 37.1 676 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
1. Pacific Lutheran .... 14 
2.\·lhitman ............. 15 
3 .Lewis & Clark ....... 16 
4 .George Fox .......... 17 
5.Linfield ............ 16 
6.Puget Sound ......... 15 
7 .l•ihitworth ........... 17 
8.Pacific ............. 16 




















# Team G Assists Avg/G 
1.Pacific Lutheran .... 14 
2.George Fox .......... 17 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 15 
4. Vlillamette .......... 17 
5.Linfield ............ 16 
6.Vlhitman ............. 15 
7.Pacific ............. 16 



























9.Lewis & Clark ....... 16 147 9.19 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
!.Linfield ............ 16 
2.Lewis & Clark ....... 16 
3.Pacific Lutheran .... 14 
4.Whitworth ........... 17 
5.Pacific ............. 16 
6.t·lillamette .......... 17 
?.George Fox .......... 17 
8.Puget Sound ......... 15 




















# Team G TEAM Avg OPP Avg Nargin 
!.Pacific Lutheran .... 14 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 15 
3.George Fox .......... 17 
4.Linfield ............ 16 
S.VIillamette .......... 17 
6.Pacific ............. 16 
7. VIhitworth ........... 17 
8.~·Ihitman ............. 15 






































# Team G Asst Avg Turn .twg Ratio 
!.Pacific Lutheran .... 14 
2 . George Fo:.:. . . . . . . . . . 17 
3.Puget Sound ......... 15 
4.V:illamette .......... 17 
S.t"Jhitworth ........... 17 
6.Linfield ............ 16 
7.Whitman ............. 15 
8.Pacific ............. 16 
9.Lewis & Clark... 16 
208 14.9 246 17.6 
249 14.6 304 17.9 
200 13.3 278 18.5 
224 13.2 324 19.1 
206 12.1 339 19.9 
205 12.8 341 21.3 
188 12.5 315 21.0 
196 12.2 335 20.9 
147 9.2 381 23.8 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1. Pacific Lutheran .... 14 
2.George Fox ..•.....•. 17 
3.Linfield ............ 16 
4.Pacific ............. 16 
Lewis & Clark ....... 16 
6. \•-!hi tworth. . . . . . . . . . . 17 
7.Puget Sound ......... 15 
B.Nhitman ............. 15 











it Team G No. Avg/G 
l.George Fox ...•...... 17 
2. Vlhi tman. . . . . . . . . . . . . 15 
3.~-Jhit\<Jorth ........... 17 
4.Nillamette .......... 17 
S.Pacific Lutheran .... 14 
6.Puget Sound ......... 15 
7. Let·lis & Clark ....... 16 
Pacific ............. 16 
9.Linfie1d ............ 16 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
l.George Fox .......... 17 
2.Whitworth ........... 17 
3.Lewis & Clark ....... 16 
4.Puget Sound ......... 15 
5.Pacific Lutheran .... 14 
6. Wil1amette. . . . . . . . . . 17 
7 .Whitman ............. 15 
8.Linfie1d ............ 16 





























2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 




















Pet PF PA W-L Pet PF PA 
.857 66.6 53.9 12-2 .857 67.9 50.4 
George Fox ......... . 6-2 .750 67.9 52.8 15-2 . 882 69. 6 54. 5 
Pacific Lutheran 
\'lhitworth .......... . 6-2 .750 65.4 57.9 11-6 .647 67.0 63.1 
i•lillamette 








.500 62.3 62.5 11-4 .733 68.5 60.5 
Linfield 
Pacific ............ . . 500 60.5 64.1 8-8 .500 64.6 63.4 
George Fox 
Linfield ........... . 
~·Jillamette ......... . 
Le!.-Jis & Clark ...... . 






























George Fox. . . . . . . . . . 17 
88-258 .341 232-338 
Lewis & Clark ....... 16 
70-245 . 286 241-384 
Linfield ............ 16 
51-170 .300 183-290 
Pacific ............. 16 
51-169 . 302 255-383 
Pacific Lutheran .... 14 
51-190 .268 196-301 
Puget Sound ......... 15 
58-191 .304 261-371 
~"''hitman ............. 15 
52-188 .277 160-270 
Whitworth ........... 17 
87-294 .296 266-360 
Nillamette .......... 17 
60-227 .264 250-336 
ATTENDANCE 
PF-PA Avg Score Margin 
Pet RebF RebA Margin 
FG-FGA 
1184-926 
. 686 727 
931-1070 
. 628 593 
950-940 
. 631 584 
1034-1014 




. 704 552 
808-836 
. 593 554 
1139-1072 
. 739 644 
1050-1073 
. 744 590 
69.6-54.5 














632 +0. 7 
61.8-63.1 
638 -2.8 
+15. 2 432-1025 
-8.7 310-863 
+0. 6 356-907 
+1. 2 364-919 
+17. 5 352-828 
+8.0 354-845 
-1.9 298-803 












Team I HOME GAMES Avg I AVI.~Y GAMES Avg I NEUT GAMES 
Avg I ALL GAMES Avg I 
George Fox 6-1515 
57 I 17-3578 210 
Lewis & Clark 7-750 
27 I 16-1965 123 
Linfield 7-1475 
125 I 16-3734 233 I 
Pacific I 4-534 
100 I 16-2016 126 I 
Pacific Lutheran I 8-1400 
80 I 14-2623 187 I 
Puget Sound I 4-625 
75 I 15-2677 178 I 
Nhitman I 9-1117 
75 I 15-2057 137 I 
\vhitworth 1 5-1830 
100 I 17-·1617 272 I 
t'lillamette 1 8-1700 
89 I 17-2868 169 I 
Totals 
73 I 110-17911 
I 58-10946 
163 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
252 6-1778 296 5-285 
107 6-1135 189 3-80 
211 8-2134 267 1-125 
134 10-1282 128 2-200 
175 5-1143 229 1-80 
156 9-1902 211 2-150 
124 3-715 238 3-225 
366 11-2687 244 1-100 
212 4-725 181 5-443 
189 I 62-13501 218 I 23-1688 
Through games of Jan 19, 2002 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
¥# Player-Team G 
1. Erica Ewart-h'H'TI'1-W ....... 17 
2. Sunny Gulberg-l•m1N-W ..... 15 
3 .Julie Vanni-UPS-t·L ....... 13 
4. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 16 
5. Heather Doud-GFU-\•L ...... 17 
6. Jessica Iser:rnan- PLU-h1 • • • • 13 
7 .Rosie Contri-t-m-t>J ........ 17 
8. Lindsay May-UPS-t·J ........ 15 
9.Becky Franza-PLU-W ....... 14 
10 .Honica Schwing-LIN-~·l. .... 16 
11. Nicole Prazeau-GFU-~·1. . . . . 17 
12.Chrissy Oneal-t.<iHTt.-1-h' ..... 17 
13. Darby Cave-GFU-\'1. . . . . . . . . 17 
14.Courtney Leybold-UPS-N ... 15 
15 .Jamie Keatts-PLU-N ....... 14 
16 .Nary Lindberg- PAC-I·!. ..... 15 
17 .. Z\llison McCurdy-UPS-~·l .... 14 
18. Tiffany Speer-v/H'I'I-l-1·1. .... 17 
19 .J:l..licia V.Iestley-LIN-\•1 ..... 16 











































































20.Janna Vavra-PAC-N ........ 16 50 58 158 9.9 
21.Ashley \1right-WTMN-~I. .... 15 63 21 147 9.8 
22. Katannya Kapeli-PAC-vl .... 16 65 21 156 9.8 
23. vlenchi Liu-viU-W .......... 17 49 17 43 158 9.3 
24. Kasey Sorenson-WU-Vl ...... 17 55 0 46 156 9.2 
25.Leah Moore-LIN-vi. .•...... 16 46 13 35 140 8.8 
26. Shae \'lright-LIN-\•1. ....... 16 59 0 16 134 8.4 
27. Nancy Wey ler-viU-\·1. . . . . . . . 17 52 4 33 141 8.3 
28. Kristine Callan-PAC-Vl .... 16 34 16 46 130 8.1 
29. Sinunie Muth-viU-W ......... 17 43 ll 36 133 7.8 
30. Kim Evanger-WI'HN-N ....•.. 15 41 0 29 111 7.4 
REBOUNDING 
#-# Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1. Jessica Iserman-PLU-VL ... 13 44 71 115 8.8 
2.Julie Vanni-UPS-N ........ 13 34 75 109 8.4 
3. Lindsay sweetland-L&C-vl. . 16 50 84 134 8.4 
4.Heather Doud-GFU-W ....... 17 43 87 130 7.6 
5. Rosie Contri-WU-\1. . . . . . . . 17 2 6 99 125 7.4 
6.Lindsay ~lay-UPS-W ........ 15 41 68 109 7. 3 
7 .Nary Lindberg-PAC-YJ. ..... 15 33 68 101 6.7 
8.Chrissy Oneal-I'IH'IW-1'1 ..... 17 38 76 114 6.7 
9. Kim Evanger-t·JTHN-W ....... 15 38 59 97 6.5 
10.Tiffany Speer-WHTN-h' ..... 17 39 70 109 6.4 
11. Courtney Johnson- PLU-t-1. . . 14 28 53 81 5. 8 
12 .Ashley 1'/right-WTHN-W ..... 15 26 57 83 5. 5 
13. Becky Thompson-GFU-1'1. . . . . 17 17 72 89 5.2 
14.Denise Kirstein-W'rNN-\V' ... 15 24 54 78 5.2 
15.Shae Wright-LIN-\'/, ....... 16 31 50 81 5.1 
Ashlee Tucker-LIN-vi. ..... 16 30 51 81 5.1 
17.Nicole Prazeau-GFU-W ..... 17 28 58 86 5.1 
18.Darby Cave-GFU-1'1. ........ 17 40 45 85 5.0 
Katannya Kapeli-P.Zl..C-v-1 .... 16 28 52 80 5.0 
20.Janna Vavra-PAC-W ........ 16 31 47 78 4.9 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Julie Vanni-UPS-YJ. ....... 13 76 127 . 598 
2. Kasey Sorenson-\·JU-VJ. . . . . . 17 55 105 . 524 
3. Heather Doud-GFU-\'1. . • . . . . 17 91 178 . 511 
4. Lindsay May-UPS-ltJ........ 15 75 147 .510 
5 .Jessica Iserman-PLU-N .... 13 70 142 . 493 
6.Janna Vavra-PAC-W ........ 16 50 104 . 481 
7 .Tiffany Speer-'0-JH'IW-W ..... 17 59 124 .476 
8 .Ashley l'lright-vi'!'MN-\•1 ..... 15 63 134 . 470 
9 .1-1onica Schwing-LIN-N ..... 16 66 141 . 468 
lO.Rosie Contri-wu-w ........ 17 86 184 . 467 
11. Darby Cave-GFU-~1. . . . . . . . . 17 78 167 .467 
12. Becky Franza- PLU-N. . . . • . . 14 54 119 . 454 
13. Mary Lindberg- PAC-\'1. . . . . . 15 56 126 . 444 
14.Shae Wright-LIN-W ........ 16 59 135 .437 
15 .Chrissy Oneal-VlHTW-\'1 ..•.. 17 70 172 .407 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
1. Becky Franza-PLU-VJ ....... 14 
2. Becky Thompson-GFU-\1 ..... 17 
3.Courtney Leybold-UPS-W ... 15 
4. Sunny Gulberg-\·JTHN-tV. • . . . 15 
5. Wenchi Liu-t.·m-~·L ......... 17 
6. Erica E'.';art -~'lHTN-VL . . . . . . 17 
7. Heidi Jurgens-LIN-Vl. ..... 16 
8.Kristine Callan-PAC-N .... 16 
9. Rosie Contri-WU-\'1 ........ 17 
10 .~.my Fitch-GFU-1-1. ......... 17 
11.Jessica Iserman-PLU-VI. ... 13 
12 .Jamie Keatts-PLU-W ....... 14 
13. Simmie Muth-h"U-1-"l. . . . • . . . . 17 
14. Leah Moore-LIN-\V' ...•..... 16 
15 .Jaime Dreewes-WHT'.-J-\•J. .... 17 












36 2 .12 
32 2.00 
33 1. 94 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
##- Player-Team G FTN FTA Pet 
1. Erica Ewart-t•lHT'r'l-t'V ....... 17 
2.Becky Franza-PLU-W ....... 14 
3.\1enchi Liu-1'/U-W .......... 17 
4. Simmie l>-luth-~10-'d. . . . . . . . . 17 
5. Kasey Sorenson-tVU-W ...... 17 
6. Heather Doud-GFU-\'1. . . . . . . 17 
7. Tiffany Speer-vmTW-ioJ ..... 17 
8.Leah Hoore-LIN-\'1 ......... 16 
9 .Julie Vanni-UPS-\1 ........ 13 
10. Lucy ~·;ilson-UPS-\1 ........ 14 
11. Lindsay Hay-UPS-W ........ 15 
12 .Janna Vavra-PAC-I'J. ..•••.• 16 
13. sunny Gulberg-WTMN-~-J ..... 15 
14 .Courtney Leybold-UPS-1'1. .. 15 

















76 . 842 
53 . 830 
52 . 827 
44 . 818 
57 . 807 
62 . 806 
63 . 794 
45 . 778 
79 .759 
48 . 750 
63 .746 
79 . 734 
60 . 733 
71 .732 
64 . 719 
## Player-Team G Steals Avg/G 
l.Rosie Contri-VHJ-t-1 ........ 17 
Becky Thompson-GFU-W ..... 17 
3.Katannya Kapeli-PAC-N .... 16 
4. Dani Bielec-WH~l-t-1. . . . . . . 17 
S.Leah Moore-LIN-~·L ...•..•. 16 
6.Toni Craig-PLU-W ......... 14 
46 2. 71 





7. Erica Ewart-~·JHTVI-~L ...... 17 
8.Ashley Wright-vi'I'HN-W ..... 15 
9. Heather Doud-GFU-\.'1. . . . . • . 17 
10. Wenchi Liu-WU-t-1 ...•...... 17 
11. Sim.rnie !.futh-h'U-N. . . . • . . . . 17 
12 .Alicia Nestley-LIN-W ..... 16 
Deidra \Vilson-L&C-~·1. ..... 16 
14. Kim Evanger-t-<ITI1N-\.J. . . . . . . 15 
15 .Allison HcCurdy-UPS-\•1. ... 14 
2001-02 Northwest Conference 



















Through games of Jan 19, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
#¥ Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Heather Doud-GFU-W. . • . . . . 17 
2. Nenchi Liu-~·lU-N. . . . . . . . . . 17 
3.Kristine Callan-PAC-W .... 16 
4. Kim McBride-L&C-W ........ 16 
5 .Alicia VJestley-LIN-W ..... 16 
6. Sunny Gulberg-\'ITHN-W. . . . . 15 
7 .Courtney Leybold-UPS-11 ... 15 
&.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 16 
9. Liz Clark-GFU-\'1 ........ , . 17 
10 .Allison McCurdy-UPS-N .... 14 
11.Jamie Keatts-PLU-W ....... 14 













54 . 481 
42 . 405 
43 . 372 
57 . 368 
67 . 358 
101 . 347 
64 . 344 
72 • 333 
52 . 327 
71 . 324 
70 . 314 
96 . 312 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
l.Sunny Gulberg-WTHN-vl ..... 15 35 2.33 
2.Erica E\.;art-VlHT¥"J-\LL ...... 17 30 1.76 
3 .Allison HcCurdy-UPS-1'1. ... 14 23 1. 64 
4.Jamie Keatts-PLU-N ....... 14 22 1.57 
5. Heather Doud-GFU-1'1. . . . . . . 17 26 1. 53 
6. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 16 24 1. 50 
Alicia r;:estley-LIN-1'1 ..... 16 24 1. 50 
8 .Courtney Leybold-UPS-VL .. 15 22 1. 47 
9.Kim HcBride-L&C-W ........ 16 21 1.31 
lO.Liz Clark-GFU-W .......... 17 17 1.00 
~·lenchi Liu-vm-w .......... 17 17 1.00 
Kristine Callan-PAC-VL ... 16 16 1. 00 
13.Bec~y Franza-PLU-\'1 ....... 14 13 0.93 
14.Kristi Bryant-P.~C-N ...... 16 14 0.88 
15.Kara Marusa-NHTI'J-t.-1. ...... 17 14 0.82 
BLOCKED SHOTS 
tt:# Player-Team G Blocks Avg/G 
!.Courtney Johnson-PLO-W ... 14 
2 .. ~shley Wright-I'ITHN-1'1 ..... 15 
3. Shae Wright-LIN-\, ........ 16 
4. Darin Reynaud-WTI-.fN-\'1 ..... 15 
5. Talia Hristou-L&C-t·J. ..... 16 
6. Lindsay Tarr-L&C-t•J. .•..•. 16 
7. Denise Kirstein-t·ITI1N-Vl ... 15 
Kim Evanger-WTMN-W ....... 15 
9.Darby Cave-GFU-W •........ 17 
10. Kristen Turner-UPS-t·J ..... 15 
1l.Allison McCurdy-UPS-W .... 14 
12 .Har)l Lindberg-P.l:I.C-h' ...... 15 
13 .Jessica Iserman-PLU-Vi. ... 13 
14 .Honica Schwing-LIN-Y1. .... 16 
15.Jamie Keatts-PLU-W ....... 14 
Lucy Wilson-UPS-\'1 ........ 14 
45 3.21 
22 1. 4 7 
15 0. 94 
13 0. 87 
11 0. 69 
10 0. 62 
9 0.60 
9 0. 60 








ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Becky Thornpson-GFU-N. . . . . 17 
2. Becky Franza-PLU-\'1 ....... 14 
3. Erica Ewart-NHTYI-W ......• 17 
4 .Courtney Leybold-UPS-VL .. 15 
5. Vlenchi Liu-h"U-N. . . . • . . . . . 17 
6. Sunny Gulberg-YITMN-\•J. . . . . 15 







## Player-Team G No. Avg/G 
1. Jessica Iserman-PLU-t·L . . . 13 44 3. 38 
2. Lindsay S"!eetland-L&C-11,. 16 50 3 .12 
3. Lindsay Hay-UPS-1'1. ....... 15 41 2. 73 
4 .Julie Vanni-UPS-~1. ....... 13 34 2. 62 
5. Kim Evanger-\'I'!'MN-\•1. ...... 15 38 2. 53 
6. Heather Doud-GFU-N ....... 17 43 2. 53 
7. Becky Franza-PLU-N ....... 14 35 2. 50 
8.Darby Cave-GFU-\1 ......... 17 40 2.35 
9.Tiffany Speer-hlfi'TI'l-t-1 ..... 17 39 2.29 
lO.Chrissy Oneal-\1H'IW-W ..... 17 38 2.24 
ll.Hary Lindberg-PAC-W ...... 15 33 2.20 
12.l1onica Sch\..;ing-LIN-W ..... 16 32 2.00 
Anna Stephenson-VITMN-\1 ... 15 30 2.00 
Courtney Johnson-PLU-W ... 14 28 2.00 









2. 9 1.12 
4 .1 0. 95 
3.5 0.93 
4.6 0.78 
Janna Vavra- PAC-t·l. . . . . . . . 16 31 1.94 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# # Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Rosie Contri-NU-N .....••• 17 
2.Julie Vanni-UPS-W ....•... 13 
3.Jessica Iserrnan-PLU-W .... 13 
4.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 16 
S.Heather Doud-GFU-\'1 •.....• 17 
6.Lindsay May-UPS-\'1 ........ 15 
Hary Lindberg- PAC-VI. ••... 15 
8.Chrissy Oneal-1dHTt'J-VL .... 17 
9 .Becky Thompson-GFU-W ..... 17 
lO.Tiffany Speer-NHTI1-W ...•. 17 
ll.Kirn Evanger-NTHN-~·1 ....... 15 
12.Ash1ey Nright-VJTHN-t1 •.... 15 
13. Courtney Johnson-PLU-~-J ... 14 
14. Liz Clark-GFU-11 .......... 17 
15.Denise Kirstein-WTl:.fN-~1 ... 15 
2001-02 North\.,rest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
99 5. 82 
75 5. 77 
71 5. 46 
84 5.25 
87 5.12 





59 3. 93 
57 3.80 
53 3. 79 
64 3.76 
54 3.60 
Through games of Jan 19, 2002 {All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-W 
Lewis & Clark ....... L&C-\1 
Linfield .•.......... LIN-~·1 
Paci fie. . . . . . . . . . . . . PAC-VI 
Pacific Lutheran .... PLU-N 
Puget Sound ....•.•.. UPS-W 
Whitman., ........... ~-JTMN-W 
Whitworth ........... VJHTvl-W 
Nillamette .......... i•JU-N 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• •reum Leaders 
• 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 12, 2002 {All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G vi-L Pts Avg/G 
1.Puget Sound ......... 13 
2.George Fox .......... 15 
3.Pacific Lutheran .... 13 
4. ~·Jhitworth ........... 14 
S.Pacific ............. 13 
6.YJillamette .......... 15 
7. Lewis & Clark. . . . . . . 13 
8. Linfield ............ 14 
9. Nhitman ............. 12 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
1.Pacific Lutheran .... 13 
2.George Fox .......... 15 
3.Nhitman ............. 12 
4.Linfield ............ 14 
S.Puget Sound ......... 13 
6.t~lillamette .......... 15 
?.Pacific ............. 13 
B.~·ihitworth ........... 14 
9.Lewis & Clark ....... 13 
SCORING MARGIN 
# Team G 
l.Pacific Lutheran .... 13 
2.George Fox .......... 15 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 13 
4. Vihitworth ........... 14 
S.Pacific ............. 13 
6.Vlhitman ............. 12 
7 .Linfield ............ 14 
B.~·lillamette .......... 15 
9.Lewis & Clark ....... 13 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
l.~·Jillamette .......... 15 
2.\'ihitt.;orth ........... 14 
3.Puget Sound ......... 13 
4.George Fox .......... 15 
5.Pacific Lutheran .... 13 
6.Pacific ............. 13 
7. Linfield ............ 14 
8.Lewis & Clark ....... 13 
9.Vlhitman ............. 12 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Pacific Lutheran .... 13 
2.George Fox .......... 15 
3. Puget Sound. . . . . . . . . 13 
4.Pacific ............. 13 
5. \\!hitworth. . . . . . . . . . . 14 
6. \•Jillamette .......... 15 
7 .Linfield ............ 14 
8. Nhitman ............. 12 
9. Le~..ris & Clark. . . . . . . 13 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1. ~<Jhi trnan. . . . . . . . . . . . . 12 
2.Pacific Lutheran .... 13 
3.George Fox .......... 15 
4. Linfield. . . . . . . . . . . . 14 
5. Puget Sound. . . . . . . . . 13 
6.Lewis & Clark ....... 13 













































































311 . 743 
298 .738 
324 . 716 
292 . 682 
282 . 656 
310 . 652 
241 . 635 
325 . 631 
229 . 590 
FGA Pet 
329 766 .430 
387 909 . 426 
315 744 .423 
297 734 .405 
326 825 .395 
315 824 .382 
301 793 . 380 
239 660 . 362 










639 . 352 
664 . 354 
823 .355 
718 .375 
722 . 391 
766 . 396 
749 .411 
8.\>Jillamette .......... 15 
9. Vlhitworth ........... 14 
350 
321 
847 . 413 
772 .416 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
#i Team G FG FGA Pet 
1.George Fox .......... 15 78 223 . 350 
2. Puget Sound. . . . . . . . . 13 51 163 . 313 
3. Linfield ............ 14 47 151 . 311 
4.Pacific ............. 13 42 140 . 300 
5. t.'lhitworth ........... 14 72 243 . 296 
6. Lewis & Clark. . . . . . . 13 57 201 . 284 
7. Pacific Lutheran .... 13 47 174 .270 
8.\<Jillamette .......... 15 52 200 . 260 
9.Whitman ............. 12 42 163 . 258 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
1.George Fox .......... 15 48 179 .268 
2.Pacific Lutheran .... 13 38 139 . 273 
3. itihi tman. . . . . . . . . . . . . 12 50 180 . 278 
4.vlillamette .......... 15 67 230 . 291 
5. Puget Sound. . . . . . . . . 13 54 181 . 298 
6.Lewis & Clark ....... 13 64 207 . 309 
7. Pacific ............. 13 51 159 . 321 
8. Linfield ............ 14 60 185 . 324 
9.~·1hitworth ........... 14 60 181 .331 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1.George Fox .......... 15 
2.Pacific Lutheran .... 13 
3. Lewis & Clark ....... 13 
4. t<Jhitworth ........... 14 
S.Puget Sound ......... 13 
6. ~·lhitman ............. 12 
?.Pacific ............. 13 
8.Linfield ............ 14 











# Team G Reb Avg/G 
1. Pacific Lutheran .... 13 
2 .George Fox .......•.. 15 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 13 
4. V.Ihi tworth. . . . . . . . . . . 14 
5. l'lillamette .......... 15 
6.Pacific ............. 13 
7 .Linfield ............ 14 
8.VJhitman ............. 12 










2001-02 North~..rest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 12, 2002 U\11 games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAl<I Avg OPP Avg Margin 
1.George Fox .......... 15 
2.Pacific Lutheran .... 13 
3. t-Jhitworth ........... 14 
4.Puget Sound ......... 13 
5.Pacific ............. 13 
6.\Villamette .......... 15 
7 .\<Jhitman ............. 12 
8.Linfield ............ 14 
9.Lewis & Clark ....... 13 
650 43.3 518 34.5 
514 39.5 435 33.5 
529 37.8 520 37.1 
483 37.2 477 36.7 
482 37.1 498 38.3 
531 35.4 566 37.7 
445 37.1 477 39.8 
501 35.8 549 39.2 
494 38.0 554 42.6 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
1. Pacific Lutheran .... 13 
2.t•Jhitman ............. 12 
3.Linfield ............ 14 
4.Lewis & Clark ....... 13 
5.George Fox .......... 15 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 13 
7. Nhitworth ........... 14 
8.Pacific ............. 13 




















~ Team G Assists Avg/G 
l.George Fox .......... 15 
2.Pacific Lutheran .... 13 
3.Puget Sound ......... 13 
4.\•lhitman ............. 12 
5. t·Jhitworth ........... 14 
6.V1illamette .......... 15 
?.Pacific ............. 13 


















9.Lewis Clark ....... 13 122 9.38 
STEALS 
ir Team G Steals Avg/G 
1. Linfield. . . . . . . . . . . . 14 
2.Lewis & Clark ....... 13 
).Pacific Lutheran .... 13 
4. t'lhi tworth. . . . . . . . . . . 14 
5.t1illamette .......... 15 
6.Pacific ............. 13 
7.Puget Sound ......... 13 
8.George Fox .......... 15 











it Team G TEA!><! Avg OPP Avg Margin 
!.Pacific Lutheran .... 13 
2.Puget Sound ......... 13 
3 .George Fox .......... 15 
4. Linfield. , .......... 14 
S.Whitman ............. 12 
6.\"lillamette .......... 15 
?.Whitworth ........... 14 
8.Pacific ............. 13 
9.Lewis & Clark ....... 13 
225 17.3 306 
233 17.9 296 
267 17.8 317 
294 21.0 326 
246 20.5 267 
293 19.5 312 
292 20.9 306 
286 22.0 293 




















# Team G Asst Avg Turn :;.vg Ratio 
!.George Fox .......... 15 
2.Pacific Lutheran .... 13 
3. Puget Sound. . . . . . . . . 13 
4.Willamette .......... 15 
5.1/Jhitman ............. 12 
6.VJhitworth ........... 14 
7 .Linfield ............ 14 
8.Pac1fic ............. 13 
9. Lewis & Clark ....... 13 
230 15.3 267 
193 14.8 225 
179 13.8 233 
185 12.3 293 
153 12.8 246 
176 12.6 292 
163 11.6 294 
158 12.2 286 
122 9.4 309 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 13 
2. Le\·Jis & Clark. . . . . . . 13 
3.George Fox .......... 15 
4. Linfield. . . . . . . . . . . . 14 
S.Pacific ............. 13 
6.~-.Jhitworth ........... 14 
7. Puget Sound ......... 13 
8.\•Jhitman ............. 12 
9.VJillamette .......... 15 
206 15.85 









ii- Team G No. Avg/G 
l.George Fox .......... 15 
2. Whitman ............. 12 
3 .Y.lhitworth ........... 14 
4.Vfillamette .......... 15 
5.Puget Sound ......... 13 
6. Pacific Lutheran .... 13 
7. Pacific ............. 13 
S.Lewis & Clark ....... 13 
9. Linfield. . . . . . . . . . . . 14 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
4 Team G 
!.George Fox .......... 15 
2 .t-.Jhitworth ........... 14 
3.Lewis & Clark ....... 13 
4.Puget Sound ......... 13 
S.Pacific Lutheran .... 13 
6. ~Vhitman ............. 12 
7 .Willamette .......... 15 
B.Linfield ............ 14 
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Pet PF PA h1-L Pet PF 
.833 68.3 48.5 14-1 .933 70.1 53.0 













.833 67.5 55.7 11-2 .846 68.5 51.0 
Puget Sound ........ . .750 65.0 61.5 11-2 .846 70.2 59.8 
Puget Sound 
~·Jhitworth .......... . .600 65.6 62.2 8-6 .571 67.4 65.7 
Pacific Lutheran 
Pacific ............ . 
Lewis & Clark ...... . 
h1hi tman ............ . 
Linfield ........... . 









































George Fox .......... 15 
78-223 . 350 199-292 
Let·; is & Clark. . . . . . . 13 
57-201 .284 205-325 
Linfield ............ 14 
47-151 .311 153-241 
Pacific ............. 13 
42-140 .300 202-310 
Pacific Lutheran .... 13 
47-174 . 270 185-282 
Puget Sound. . . . . . . . . 13 
51-163 .313 232-324 
Y.Jhitman ............. 12 
42-163 .258 135-229 
Nhitworth ........... 14 
72-243 .296 220-298 
h'illamette .......... 15 
52-200 .260 231-311 
ATTENDANCE 
PF- PA lwg Score l·1argin FG-FGA 
Pet RebF RebA Margin 
1051-795 
. 682 650 
766-857 







































+0. 5 239-660 












Tea.m I HOHE GAMES Avg I A~·l.'A.Y GAN:ES Avg ! NEUT GANES 
Avg I .Zl.LL GAHES Avg l 
George Fox 6-1515 252 4-1195 299 5-285 
57 I 15-2995 200 I 
Lewis & Clark l 6-570 95 4-710 178 3-80 
27 I 13-1360 105 I 
Linfield I 5-625 125 8-2134 267 1-125 
125 I 14-2884 206 I 
Pacific I 3-534 178 8-925 116 2-200 
100 I 13-1659 128 I 
Pacific Lutheran ! 8-1400 175 4-963 241 1-80 
80 I 13-2<143 188 I 
Puget Sound I 4-625 156 7-1227 175 2-150 
75 I 13-2002 154 I 
t1hitman 1 6-717 120 3-715 238 3-225 
75 I 12-1657 138 I 
\•lhiti·/Orth I 3-1190 397 10-2587 259 1-100 
100 I 14-3877 277 I 
\.'Iillamette I 6-1450 242 4-725 181 5-443 
89 I 15-2618 175 I 
Totals I 47-8626 
157 I 
184 I 52-11181 215 I 23-1688 
73 I 99-15591 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 North\.;est Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL ST.~TISTICS 
Through games of Jan 12, 2002 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
i<~ Player-Team G 
1. Erica Ewart-\tlliTiiJ-~\1" ....... 14 
2.Julie Vanni-UPS-hl ........ 11 
3 .Lindsay Sweetland-L&C-'d .. 13 
4. Sunny Gulberg-WTI·1N-t1. . . . . 12 
5. Heather Doud-GFU-~·1. . . . . . . 15 
6.Jessica Iserman-PLU-W .... 12 
7 .Rosie Contri-hU-N ........ 15 
8. Lindsay May-UPS-t'i ........ 13 
9.Becky Franza-PLU-VL ...... 13 
10. Darby Cave-GFU-N .......•• 15 
11. Nicole Pra::eau-GFU-h' ..... 15 
Chrissy Oneal-t•!HTI·J-N ..... 14 
Honica Schwing- LIN-i•J. . . . . 14 
14 .Allison HcCurdy-UPS-lfi .... 12 
15.Courtney Leybold-UPS-t'J ... 13 
16.Jarnie Keatts-PLU-\'L ...... 13 
17 .. ;.licia t·:estley-LIN-1/l ..... 14 
18 .Ashley t·Jright-V.i'I'!>fN-N ..•.. 12 
19 .Nary Lindberg-Pf:I.C-\1 ...... 13 





































FT Pts Avg/G 
54 244 17.4 
52 188 17 .1 
42 216 16.6 
35 194 16.2 
46 222 14.8 
33 164 13.7 
40 197 13.1 
40 164 12.6 
43 158 12.2 
30 180 12.0 
19 165 11.0 
36 154 11.0 
43 154 11.0 
18 130 10.8 
45 138 10.6 
20 135 10.4 
10 143 10.2 
20 120 10.0 
34 128 9.8 
48 128 9.8 
21.Katannya Kapeli-PAC-Vl .... 13 54 15 127 9. 8 
22.Tiffany Speer-1-IHTVHi ..... 14 46 39 131 9.4 
23. Leah Hoore-LIN-VJ. ........ 14 40 11 30 121 8.6 
24. Kasey Sorenson-v.ru-w. . . . . . 15 4 7 0 34 128 8.5 
25.1-lenchi Liu-1-JU-11 .......... 15 37 12 41 127 8.5 
26. Simmie Muth-110-11 ......... 15 39 11 34 123 8.2 
27. Kristine Callan-PAC-TtJ. ... 13 28 13 36 105 8.1 
28. Nuncy 11eyler-I-IU-11 ........ 15 41 4 33 119 7.9 
29.Lucy 11ilson-UPS-N ........ 12 29 33 93 7.8 
30.Becky Thompson-GFU-VJ ..... 15 40 12 22 114 7. 6 
REBOUNDING 
##- Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
!.Jessica Iserman-PLU-N .... 12 41 66 107 8. 9 
2. Lindsay 51deetland-L&C-W. . 13 48 65 113 8. 7 
3 .Julie Vanni-UPS-\•J. ....... 11 29 66 95 8. 6 
4.Heather Doud-GFU-t-1 ....... 15 39 77 116 7. 7 
S.Rosie Contri-t•ru-w ........ 15 25 82 107 7.1 
6.Lindsay May-UPS-1-1 ........ 13 33 57 90 6. 9 
7. Kim Evanger-~·JTMN-\-'1 ....... 12 28 51 79 6.6 
8.Chrissy Oneal-WHTI\1-i-'1. .... 14 31 60 91 6.5 
9.!1ary Lindberg-PAC-11 ...... 13 27 57 84 6. 5 
10. Tiffany Speer-WH'I'\.'l-W. . . . . 14 30 53 83 5.9 
11. Courtney Johnson-PLU-t·J ... 13 25 49 74 5. 7 
12.Nicole Prazeau-GFU-Y-1 ..... 15 28 55 83 5.5 
13 .Ashley 11right-~ITMN-1-I. .... 12 24 41 65 5. 4 
14. Becky Thompson-GFU-11 ..... 15 15 66 81 5. 4 
15.Shae 11right-LIN-VI ........ 14 30 45 75 5. 4 
16. Denise Kirstein-WI'MN-Y-1 ... 12 18 45 63 5. 2 
17. Darin Reynaud-\·J'fl.fl\1-N ..... 12 20 42 62 5. 2 
18.Darby Cave-GFU-vl ......... 15 35 42 77 5.1 
19.Ashlee Tucker-LIN-11 ...... 14 26 44 70 5. 0 
20.Katannya Kapeli-P.Z~C-1iJ. ... 13 20 44 64 4.9 
FIELD GOAL PCT (Min. 3 . 0 made per game) 
#¥ Player-Team G FG FG.'\ Pet 
l.Julie Vanni-UPS-t<J •....... 11 67 
2. Kasey Sorenson-hflJ-t<J ...... 15 47 
3. ,Jessica Iserrnan- PLU-W. . . . 12 65 
4 .Lindsay May-UPS-VI ........ 13 62 
5.Heather Doud-GFU-N ....... 15 77 
6 .Janna Vavra-PAC-W ........ 13 40 
7. Tiffany Speer-VlHTI·J-~1 ..... 14 46 
8.Darby Cave-GFU-W ......... 15 75 
9.Rosie Contri-~·JU-N ........ 15 74 
lO.Becky Franza-PLU-N ....... 13 51 
11.Monica Schwing-LIN-N ..... 14 55 
12 .Ashley Ylright-WTMN-i•l ..... 12 50 
13.Hary Lindberg-PAC-11 ...... 13 47 
14 .Allison McCurdy-UPS-t•J .... 12 45 
15 .Nicole Prazeau-GFU-~·1. .... 15 67 
ASSISTS 
iHr Player-Team G Assists 
1.Becky Franza-PLU-W ....... 13 60 
2. Becky Thompson-GFU-N ..... 15 66 
3. Courtney Leybold-UPS-VL .. 13 49 
4. Sunny Gulberg-N'I'V.J..J-~'1. . . . . 12 44 
5. ~·:enchi Liu-V1U-ItL ......... 15 49 
6.Erica Et..;art-ViHTioJ-N ....... 14 44 
7. Heidi Jurgens-LIN-'d ...... 14 41 
S.Louise Walcott-PAC-W ..... 10 27 
9.Amy Fitch-GFU-\1 .......... 15 40 
10.Jessica Iserman-PLU-N .... 12 31 
11.Kristine Ca1lan-PAC-N .... 13 33 
12.Jamie Keatts-PLU-N ....... 13 29 
13 .Rosie Contri-V<"U-lii ........ 15 33 
14.Allison McCurdy-UPS-\-1 .... 12 26 
15.Simmie Huth-l'iU-1-1 ......... 15 30 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTN 
l.Becky Franza-PLU-N ....... 13 
2. ~1enchi Liu-VJU-\'1 .......... 15 
3.Erica Ewart-WHTW-W ....... 14 
4. Simmie Huth-t-JU-VJ ......... 15 
5. Heather Doud-GFU-\'1. . . . . . . 15 
6. Tiffany Speer-~-JHTN-W ..... 14 
7. Lucy Wilson-UPS-\•/ ........ 12 
B.Nancy Neyler-wu-w ........ 15 
9. Kasey Sorenson-NU-N ...... 15 
10. Lindsay Hay-UPS-Iv ........ 13 
ll.,Julie Vanni-UPS-~·1. ....... 11 
12. Leah Hoore-LIN-t-1" ......... 14 
13 .courtney Leybold-UPS-Iv ... 13 
14 .Janna Vavra-PAC-VL ....... 13 
15.Rosie Contri-WU-W ........ 15 



















93 . 505 
129 . 504 
125 . 496 
156 . 494 
84 . 4 7 6 
98 . 469 
160 .469 
161 . 460 
113 .451 
123 . 447 
113 . 442 
107 . 439 
110 . 409 


















































## Player-Team G Steals Avg/G 
l.Becky Thompson-GFU-W ..... 15 
2.Katannya Kapeli-PAC-\1 .... 13 
3.Rosie Contri-t-lU-itL ....... 15 
4. Erica Ewart-VlHTN-W ..•.... 14 
5.Ashley vlright-\vTHN-IV ..... 12 













7 .Allison HcCurdy-UPS-t·l. ... 12 
8. Lindsay Sweetland-L&C-~\1 .. 13 
9. Heather Doud-GFU-N. . . . . . . 15 
10. Toni Craig-PLU-'>'1 ......... 13 
ll.Alicia 1tlestley-LIN-t-L .... 14 
12. Simmie Muth-1JU-~·l. . . . . . . . . 15 
13. Leah Hoore- LIN-~'1. . . . . . . . . 14 
Deidra Wilson-L&C-t1 ...... 13 
1S.Kim Evanger-NTMN-W ....... 12 
2001-02 Northwest Conference 



















Through games of Jan 12, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1. 0 made per game) 
it# Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Heathet" Doud-GFU-N ....... 15 
2.Louise Nalcott-PAC-W ..... 10 
3 .Alicia Y.Jestley-LIN-t/1 ..... 14 
4. Kristine Callan-PAC-~·1 .... 13 
5.Allison McCurdy-UPS-N ••.• 12 
6.Liz Clark-GFU-vl .......... 15 
7. Kara Marusa-~·m'I\·J-W ....... 14 
8.Kim HcBride-L&C-VL ....... 13 
Courtney Leybold-UPS-i'l ... 13 
10. Lindsay Sweetland-L&C-~·J .. 13 
11. Sunny Gulberg-WTMN-\·J. . . . . 12 
12.Becky Franza-PLU-W ....... 13 
13. Erica E\1lart-WHTI·J-VJ ....... 14 















45 . 489 
23 . 435 
60 . 383 
35 .371 
62 .355 
43 . 349 
41 . 341 
50 . 340 
50 . 340 
55 . 327 
84 . 321 
42 . 310 
78 .308 
63 . 302 
3-POINT FG MADE 
Jp: Player-Team G 3FG Avg/G 
1. Sunny Gulberg-V1TI4l--J-W ..... 12 27 2. 25 
2.Allison HcCurdy-UPS-W .... 12 22 1.83 
3.Erica Ewart-t·lHTio.J-\1 ....... 14 24 1.71 
4.Alicia Westley-LIN-W ..... 14 23 1.64 
S.Heather Doud-GFU-W ....... 15 22 1.47 
6.Jamie Keatts-PLU-~·1. ...... 13 19 1.46 
7. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 13 18 1. 38 
8 .Courtney Leybold-UPS-vl. .. 13 17 1. 31 
Kim HcBride-L&C-t.'l. . . . . . . . 13 17 1. 31 
10.Liz Clark-GFU-1-1 .......... 15 15 1.00 
Kara Marusa-VJH'T't.'J-'."J ..•.... 14 14 1. 00 
Kristine Callan-PAC-t-i .... 13 13 1.00 
Becky Franza-PLU-1·1. ...... 13 13 1. 00 
Louise \'lalcott-PF.C-~·1 ..... 10 10 1.00 
15. Kristi Bryant-PAC-VL ..... 13 12 0. 92 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
!.Courtney Johnson-PLU-\1 ... 13 
2. P.shley t1right-t1TMN-N. . . . . 12 
3. Darin Reynaud-'dTMN-N. . . . . 12 
4. Shae t•Jright-LIN-W ..••.... 14 
5.Talia Hristou-L&C-t\1 .....• 13 
6. Denise Kirstein-\oJTHN-N ... 12 
7 .Lindsay Tarr-L&C-~1 ....... 13 
8 .. Z~.llison HcCurdy-UPS-W .... 12 
9.Darby Cave-GFU-i'J ......... 15 
10. Monica Schwing-LIN-t·J. .... 14 
Lucy Wilson-UPS-N ........ 12 
12 .Nary Lindberg-PAC-i•J ...... 13 
Jamie Keatts-PLU-~1 ....... 13 
Kristen Turner-UPS-W ..... 13 
15. Kim Evanger-l'lTNN-~·L ...... 12 
40 3.08 
17 1. 42 
13 1. 08 
14 1. 00 
10 0. 77 





6 0. 50 
6 0. 46 
6 0. 46 
6 0. 46 
5 0. 42 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Becky Thompson-GFU-W ..... 15 
2. Becky Fran::a-PLU-\1 ....... 13 
3. Erica E\<~art-NHT·'i'-t--J ....... 14 
4 .Courtney Leybold-UPS-\·J. .. 13 
5. Sunny Gulberg-t·ZrHN-'V-1. . . . . 12 














Fit Player-Team G No. Avg/G 
!.Lindsay Sweetland-L&C-~1 .. 13 48 3.69 
2 .Jessica Iserman-PLU-VJ. ... 12 41 3. 42 
3 .Julie Vanni-UPS-~·J. ....... 11 29 2. 64 
4. Heather Doud-GFU-t·J. ...... 15 39 2. 60 
5.Becky Franza-PLU-1;-J ....... 13 33 2.54 
Lindsay Hay-UPS-i•L ....... 13 33 2. 54 
7 .Darby Cave-GFU-h' ......... 15 35 2.33 
Kim Evanger-1-'JTHN-~·J. ...... 12 28 2. 33 
9.Chrissy Oneal-NHTN-t'l ..... 14 31 2.21 
lO.Shae ~·Jright-LIN-t-1 ........ 14 30 2.14 
Tiffany Speer-~-JHTY!-\'1. . . . . 14 30 2 .14 
12 .fo.nna Stephenson-ltffi·1N-N ... 12 25 2. 08 
13.Mary Lindberg-PAC-N ...... 13 27 2.08 









3. 1 1. 02 
3.9 0.96 
4. 2 0. 88 
3. 7 0. 88 
15 .Kasey Sorenson-v.rU-Vl. ..... 15 29 1. 93 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Julie Vanni -UPS-N ........ 11 
2.Jessica Iserman- PLU-VJ ..•• 12 
3. Rosie Contri-\1U-W ........ 15 
4.Heather Doud-GFU-\"1 .•..... 15 
5. Lindsay Sweet land-L&C-W .. 13 
6.Becky Thompson-GFU-W ..... 15 
7 .Mary Lindberg- PAC-~·L ..... 13 
Lindsay May-UPS-~/ ........ 13 
9.Chrissy Oneal-V1HT\!1-Vl. .... 14 
10.Kim Evanger-WTHN-t'I ....... 12 
11. Tiffany Speer-t•1H'IW-W ..... 14 
12.Courtney Johnson-PLU-liL .. 13 
13.Denise Kirs tein-h'TMl,J'-w ..• 12 
14. Nicole Prazeau-GFU-\·1 ..... 15 
15. Liz Clark-GFU-vl. ........• 15 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETB.~LL STATISTICS 
66 6.00 
66 5.50 
82 5. 47 
77 5.13 
65 5. 00 
66 4.40 
57 4.38 
57 4. 38 
60 4. 29 
51 4.25 
53 3. 79 
49 3. 77 
45 3. 75 
55 3.67 
54 3.60 
Through games of Jan 12, 2002 (All games} 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox. . . . . . . . . . GFU-N 
Lewis & Clark ....... L&C-I>J 
Linfield ............ LIN-t'i 
Pacific ............. PAC-W 
Pacific Lutheran .... PLU-W 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS-'i-1 
VJhitman ............. \•JTMN-W 
t<Jhitworth ........... VlHT\!1-VJ 
\'lillamette .......... VlU-ltl 
1 ~ vv '-' vv v111vll " uaC>l\.e>lU<Ul ulaliUJHt;l> Yage 1 or 1 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Women's Basketball Standings (1/5) 
ll NWC II % GB II All % 
!Pacific Lutheran Lutes II 4-0 I 1.ooo -- II 10-1 .909 
!Whitworth Pirates II 3-0 1.000 .5 II 8-4 .667 
IPuget Sound Loggers I 1-0 1.000 1 I 9-1 .900 
!George Fox Bruins 2-1 1 .667 1.5 11-1 .917 
jLewis & Clark Pioneers 1-1 I .5oo 2 7-4 .636 
lwmamette Bearcats 1-3 .250 3 6-7 .462 
!Pacific Boxers II 1-3 .250 3 4-7 .364 
!whitman Missionaries II 0-2 .000 3 I 4-6 .400 
!Linfield Wildcats II 0-3 .ooo II 3.5 II 4-8 .333 
http://www. n wcsports .com/W omensBasketballlwbbstndngs.htm 01/07/2002 
Northwest Conference Basketball 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Leaders 
Through games of Jan 06, 2002 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G \1-L Pts Avg/G 









2.George Fox .......... 12 11-1 
3. Pacific Lutheran, ... 11 10-1 
4.1'-lhitworth ........... 12 8-4 
5. Pacific ............. 11 4-7 
6 .\'lillamette .......... 13 6-7 
7.Lewis & Clark ....... 11 7-4 
B.Linfield ............ 12 4-8 
9. Whitman ............. 10 4-6 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
!.Pacific Lutheran .... 11 
2 .~<Jhitman ............. 10 
3.George Fox .......... 12 
4.Puget Sound ......... 10 
5. Lin£ ield. . . . . . . . . . . . 12 
6.Willamette .......... 13 
7. Lewis & Clark ....... 11 
8. ~·Jhitv;orth ........... 12 
9. Pacific ............. 11 
SCORING MARGIN 
# Team G 
!.Pacific Lutheran .... 11 
2.George Fox .......... 12 
3.Puget Sound ......... 10 
4. Nhitworth ........... 12 
5. ~<Jillamet te. . . . . . . . . . 13 
6 .t<Jhitman ............. 10 
7 .Linfield ............ 12 
B. Lewis & Clark ....... 11 
9.Pacific ............. 11 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
l.Vlillamette .......... 13 
2. \;hi twarth. . . . . . . . . . . 12 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 10 
4.George Fox .......... 12 
5.Pacific ............. 11 
6. Pacific Lutheran .... 11 
?.Lewis & Clark ....... 11 
8. Linfield. . . . . . . . . . . . 12 
9. t1hitman ............. 10 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
l.Pacific Lutheran .... 11 
2.Puget Sound ......... 10 
3 .George Fox .......... 12 
4.VIhitworth ........... 12 
S.t1illamette .......... 13 
6.Pacific ............. 11 
7 .Linfield ............ 12 
8. Lewis & Clark ....... 11 
9.t•1hitman ......... , ... 10 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
!.Pacific Lutheran .... 11 
2. Vlhitman ............. 10 
3 .George Fox .......... 12 

















































266 . 748 
246 . 720 
254 . 705 
247 ,684 
270 . 659 
221 . 656 
275 . 655 
194 . 639 
173 .566 















644 . 453 
595 . 427 
717 .427 
716 . 395 
723 . 394 
617 .392 
682 . 380 
617 . 360 
575 .357 
FGA Pet 
573 . 337 
528 . 364 
669 . 368 
612 . 384 
S.Lewis & Clark ....... 11 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 10 
7 .i'lillamette .......... 13 
8. Whitworth ........... 12 






630 . 384 
549 . 395 
737 . 400 
657 . 414 
655 .424 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1. George Fox. . . . . . . . . . 12 61 176 . 347 
2. Puget Sound. . . . . . . . . 10 43 129 . 333 
3. V.Jhitv;orth ........... 12 67 207 . 324 
4. Linfield. . . . . . . . . . . . 12 39 130 . 300 
5. Lewis & Clark ....... 11 47 167 .281 
6.?acific Lutheran .... 11 40 144 . 278 
?.Pacific ............. 11 33 119 . 277 
B.Willamette .......... 13 47 173 .272 
9 .\·ihitman ............. 10 36 147 .245 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
1. Pacific Lutheran .... 11 
2.George Fox .......... 12 
3.\-J'illamette .......... 13 
4, Lewis & Clark ....... 11 
5 . Puget Sound. . . . . . . . . 10 
6.~Jhitman ............. 10 
7 .V.Jhitworth ........... 12 
8. Pacific ............. 11 
9.Linfie1d ............ 12 
REBOUNDING OFFENSE 
fi Team G 
1. George Fox. . . . . . . . . . 12 
2. Pacific Lutheran .... 11 
3.Lewis & Clark ....... 11 
4.Puget Sound ......... 10 
5.\'Jhitman ............. 10 
6. Pacific ............. 11 
7 .Whitworth ........... 12 
8.Linfield ............ 12 










125 . 264 
149 . 275 
212 . 278 
185 . 292 
134 . 299 
147 .299 
158 . 329 
117 .333 












# Team G Reb Avg/G 
l.?acific Lutheran .... 11 
2. George Fox. . . . . . . . . . 12 
3.Puget Sound ......... 10 
4.YJhitworth ........... 12 
5 .VJillamette .......... 13 
6.Linfield ............ 12 
7.Pacific ............. 11 
8.Whitman ............. 10 










2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 06, 2002 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
!.George Fox .......... 12 
2.Pacific Lutheran .... 11 
3.Puget Sound ......... 10 
4.Vlhitworth ........... 12 
S.Willamette .......... 13 
6.Lewis & Clark ....... 11 
7.Linfield ............ 12 
8.Pacific ............. 11 
9.Nhitman ............. 10 
514 42.8 413 
441 40.1 353 
379 37.9 361 
430 35.8 445 
463 35.6 492 
424 38.5 449 
428 35.7 467 
395 35.9 434 
361 36.1 408 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
!.Pacific Lutheran .... 11 
2. 1dhitman ............. 10 
3. Linfield ........... , 12 
4.Lewis & Clark ....... 11 
S.George Fox .......... 12 
6.Puget Sound ......... 10 
?.Pacific ............. 11 
8.~·1illamette .......... 13 




















;r Team G Assists Avg/G 
1. Pacific Lutheran. . . . 11 
2. George Fox. . . . . . . . . . 12 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 10 
4.~·lhitman ...... , ...... 10 
























6.ft1hitworth ........... 12 
?.Pacific ............. 11 
8.Linfield ............ 12 






# Team G Steals Avg/G 
l.Lewis & Clark ....... 11 
2. Linfield. . . . . . . . . . . . 12 
3.Whitworth ........... 12 
4.Pacific Lutheran .... 11 
5.Puget Sound ......... 10 
6.~·1hitman ............. 10 
7 .VJillamette .......... 13 
B.Pacific ............. 11 











# Team G TEA1'1 lWg OPP Avg Margin 
l.Puget Sound ......... 10 
2.Pacific Lutheran .... 11 
3.itJhitman ............. 10 
4.George Fox .......... 12 
S.Linfield ............ 12 
6.itlillamette .......... 13 
7 .\.'lhitworth ........... 12 
B.Lewis & Clark ....... 11 
9.Pacific ............. 11 
176 17.6 242 
191 17.4 257 
200 20.0 235 
219 18.2 249 
256 21.3 284 
249 19.2 277 
243 20.2 267 
259 23.5 276 











ri Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Pacific Lutheran .... 11 
2.Puget Sound ......... 10 
3.George Fox .......... 12 
4. ~l]hitman ............. 10 
S.Nillamette .......... 13 
6.~'/hit\';orth ........... 12 
7. Pacific ............. 11 
8.Linfield ............ 12 




















tt Team G No. Avg/G 
!.Pacific Lutheran .... 11 
Let.'lis & Clark ....... 11 
3 .George Fox .......... 12 
4. Puget Sound ......•.. 10 
5. Linfield. . . . . . . . . . . . 12 
6.Pacific ............. 11 
7 .\·Jhitv;orth ........... 12 
8. ;,1hitrnan ............. 10 











~ Team G No. Avg/G 
l.George Fox .......... 12 
2.Pacific Lutheran .... 11 
3 .~·:illamette .......... 13 
4.Nhitman ............. 10 
S.Puget Sound ......... 10 
6.Lewis & Clark ....... 11 
7 .h'hit~·;orth ........... 12 
S.Pacific ............. 11 
9.Linfield ............ 12 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1.~·Jhitworth ........... 12 
2 .George Fox .......... 12 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 10 
4.Lewis & Clark ....... 11 
S.Pacific Lutheran .... 11 
6. t•Jillamette .......... 13 
7.\•lhitman ............. 10 
8.Linfie1d ............ 12 





























2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 

























Pet PF PA N-L Pet PF PA 





1.000 71.0 52.8 10-1 .909 69.9 49.1 
Vlhi tworth .......... . 1.000 64.7 53.7 8-4 .667 67.5 64.2 
Vihitworth 
Puget Sound ........ . 1-0 1.000 77.0 54.0 9-1 . 900 73.0 58.6 
Puget Sound 








.667 67.0 50.0 11-1 .917 70.2 54.5 
Pacific 
Lewis & Clark ...... . .500 57.5 63.5 7-4 .636 61.0 64.0 
Lewis & Clark 
Willamette ......... . 
Pacific ............ . 
\1hitman ............ . 






























George Fox .......... 12 
61-176 .347 169-247 
Lewis & Clark ....... 11 
47-167 .281 180-275 
Linfield ............ 12 
39-130 .300 124-194 
Pacific ............. 11 
33-119 .277 178-270 
Pacific Lutheran .... 11 
40-144 .278 145-221 
Puget Sound. . . . . . . . . 10 
43-129 .333 179-254 
~·Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 1 o 
36-147 .245 98-173 
Vihitworth ........... 12 
67-207 .324 177-246 
Vlillamette .......... 13 
47-173 .272 199-266 
ATTENDANCE 
PF-PA Avg Score Margin 
Pet RebF RebA Margin 
FG-FG.~ 
842-654 






. 659 395 
769-540 
. 656 441 
730-586 












































Team I HOME GANES Avg I Av/AY GA!1ES Avg I NEUT GAHES 
Avg I ALL G.;J:·1ES A.vg I 
George Fox I 4-865 216 3-1050 350 5-285 
57 I 12-2200 183 I 
Lewis & Clark I 5-425 85 3-530 177 3-80 
27 I 11-1035 94 I 
Linfield I 4-450 112 7-1634 233 1-125 
125 I 12-2209 184 I 
Pacific l 2-354 177 7-575 82 2-200 
100 I 11-1129 103 I 
Pacific Lutheran I 8-1400 175 2-380 190 1-80 
80 I 11-1860 169 I 
Puget Sound I 4-625 156 4-450 112 2-150 
75 I 10-1225 122 I 
~'ihitman ! 4-397 99 3-715 238 3-225 
75 I 10-1337 134 I 
~\'hitworth ! 1-0 10-2487 249 1-0 
0 I 12-2487 207 I 
~'lillamette I 5-1100 220 3-550 183 5-443 
89 I 13-2093 161 I 
Totals 37-5616 152 I 42-8371 199 I 23-1588 
69 I 89-12381 139 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 06, 2002 {All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team• s 
games. 
SCORING 
?f"i- Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
l.Julie Vanni-UPS-N........ 8 49 
2. Erica Ev;art-h1HT1'4-W •••.••• 12 73 
).Heather Doud-GFU-W ....... 12 67 
4. Lindsay Sweetland-L&C-t·L. 11 65 
5 . Sunny Gulberg-\,TI·ll<-l'l. . . . . 10 56 
6.Jessica Iserman-PLU-\'1 .... 10 59 
7. Lindsay Hay-UPS-lV ........ 10 52 
8.Rosie Contri-W'U-N ........ 13 67 
9.Darby Cave-GFU-N ......... 12 65 
lO.J..llison HcCurdy-UPS-h'.... 9 38 
11. Becky Franza-PLU-t·J. ...... 11 43 
12 .Honica Schwing- LIN-N ..... 12 45 
13 .Jamie Keatts-PLU-~'1 ....... 11 41 
Janna Vavra-PAC-i-'1 ........ 11 37 
15 .Alicia Nestley-LIN-t•l. .... 12 50 
Nicole Prazeau-GFU-~·J ..... 12 51 












41 141 17.6 
42 208 17.3 
43 198 16.5 
34 179 16.3 
21 155 15.5 
25 144 14.4 
38 142 14.2 
31 174 13.4 
23 153 12. 8 
15 111 12.3 
32 129 11.7 
35 126 10.5 
18 115 10.5 
41 115 10.5 
6 125 10.4 
15 125 10.4 
30 123 10.2 
18.Courtney Leybold-UPS-\·L .. 10 
19.Mary Lindberg-PAC-1-i. ..... 11 
Katannya Kapeli-PAC-Vl. ... 11 
2l.Leah Moore-LIN-1-1 ......... 12 
22. Kasey Sorenson-YlU-Yl ...... 13 
23 .Ashley l-1right-Wl'HN-11 ..... 10 
24. Tiffany Speer-I-IHT\-1-11. . . . . 12 
25 .Nancy ~1eyler-t1U-~'1 ........ 13 
26.\'Jenchi Liu-~·lU-h' .......... 13 
27. Simmie l~uth-1-/U-\•1. . . . . . . . . 13 
28. Becky Thompson-GFU-1:-l ..... 12 
29. Kristine Callan-PAC-N .... 11 







































## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Jessica Iserman-PLU-N .... 10 34 57 91 9.1 
2.Julie Vanni-UPS-W ........ 8 25 44 69 8.6 
3. Lindsay Sweetland- L&C-Itl. . 11 42 48 90 8. 2 
4.Heather Doud-GFU-1-1 ....... 12 34 62 96 8.0 
S.Rosie Contri-\\'U-1-i. ....... 13 23 73 96 7.4 
6.Lindsay Hay-UPS-~·1. ....... 10 28 44 72 7.2 
?.Mary Lindberg-PAC-1-1. ..... 11 23 48 71 6.5 
B.Chrissy Oneal-\•IH'IW-1-1. .... 12 29 47 76 6.3 
9. Kim Evanger-\'ITMN-1-1 ....... 10 22 37 59 5. 9 
10. Becky Thompson-GFU-\'1 ..... 12 13 56 69 5. 8 
11.Shae l-1right-LIN-\-1 ........ 12 29 38 67 5.6 
12.Nicole Prazeau-GFU-VJ. .... 12 19 47 66 5.5 
13 .Courtney Johnson-PLU-W ... 11 16 44 60 5. 5 
14.Denise Kirstein-VJTMN-1'1 ... 10 13 41 54 5.4 
15 .Darin Reynaud-h''I'HN-i-'1. .... 10 18 35 53 5. 3 
16.Darby Cave-GFU-N ......... 12 29 34 63 5.2 
Tiffany Speer-NHTN-1-1 ..... 12 22 41 63 5. 2 
18.Katannya Kapeli-PAC-W .... 11 17 38 55 5.0 
Ashley 1-lright -\'ITHN-1-1. . . . . 10 18 32 50 5. 0 
20.Lindsay Tarr-L&C-w ....... 11 21 33 54 4.9 
FIELD GOAL PCT {Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Hilary Berg-PLU-N ........ 11 
2. Julie Vanni-UPS-~<J. . . . . . . . 8 
3.Lindsay May-UPS-N ........ 10 
4.Jessica Iserman-PLU-VL ... 10 
5. Kasey Sorenson-tli11-N ...... 13 
6 .Janna Vavra-P.f..C-\•1. .....•. 11 
7. Heather Doud-GFU-W....... 12 
8. Rosie Contri-WU-\1 ........ 13 
9.Becky Franza-PLU-~'1 ....... 11 
lO.Nonica Schwing-LIN-W ..... 12 
11.Darby Cave-GFU-W ......... 12 
12.Allison HcCurdy-UPS-11 .... 9 
13.Tiffany Speer-t·JHTtJ-W ..... 12 
14 .Ashley h'right-NTMN-N ..... 10 















































#:i:! Player-Team G Assists Avg/G 
l.Becky Franza-PLU-VL ...... 11 
2. Becky Thompson-GFU-YJ ..... 12 
}.Courtney Leybold-UPS-\•1. .. 10 
4. Sunny Gulberg-'tiTill-1-t·L .... 10 
5. Wenchi Liu-\'lU-\'1 .•........ 13 
6. Heidi Jurgens-LIN-t-J. ..... 12 
7. Erica EvJart-WHTI'-1-N ....... 12 
8 .Amy Fitch-GFU-\'1. ......... 12 
9 .Jessica Iserman-PLU-N .... 10 
10.Kristine Ca1lan-PAC-N ..•• 11 
11. All is on HcCurdy-UPS-VJ. . . . 9 
12 .• Jamie Keatts-PLU-VL ...... 11 
13. Rosie Contri -\·IU-V!. . . • . . . . 13 
Simmie Huth-\-•m-Y.J ......... 13 
15. Kim Evanger-t·JTMN-N ....... 10 
55 5.00 
54 4.50 





3 5 2. 92 
29 2.90 
28 2.55 




19 1. 90 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTI1 FTA. Pet 
l.Becky Franza-PLU-W ....... 11 
2. Heather Doud-GFU-t·J. . . . . . . 12 
3 .Wenchi Liu-vm-t'l" •......... 13 
4. Tiffany Speer-VJHTtJ-t·J. . . • . 12 
5. Simmie Huth-~·JU-N. . . . . . . . . 13 
6. Erica Ewart-t·mT'v!-\•1 ....... 12 
7 .Nancy ~·!eyler-t'-J'U-t-J ........ 13 
8. Lucy ~·Jilson-UPS-t-L ....... 10 
9. Kim McBride-L&C-Vl ........ 11 
10. Kasey Sorenson-NU-t-! ....•• 13 
11.Kristine Callan-PAC-~·1. .•. 11 
12. Leah Noore-LIN-Vl .....•... 12 
13.Julie Vanni-UPS-W ........ 8 
14. Lindsay May-UPS-V.! ........ 10 

















38 . 842 
52 . 827 
39 . 821 
38 . 816 
37 . 811 
52 . 808 
38 . 789 
3 7 . 7 84 
29 . 759 
41 .756 
45 . 756 




#!> Player-Team G Steals Avg/G 
1. Becky Thompson-GFU-Yl ..... 12 
2. Rosie Contri-~·JU-N ........ 13 
3. Katannya Kapeli-PAC-ltl. ... 11 






















Erica Ewart-NHTIV-~·J. ...... 12 
6.Ashley Nright-~-\jTim-w ..... 10 
7 .Allison HcCurdy-UPS-V,J... . 9 
8. Leah Hoore-LIH-t'J ......... 12 
9. Sinunie Huth-~·:U-IV ..•...... 13 
10. Lindsay Sweetland-L&C-N. . 11 
11. Denise Kirstein-~·JTMN-W ... 10 
12.Deidra Nilson-L&C-W ...... 11 
13 .Alicia Westley-LIN-~1 ..•.. 12 
Courtney Leybold-UPS-W ... 10 
Sunny Gulberg-VJ'I'Vill-W ..... 10 
2001-02 Northwest Conference 























Through games of Jan 06, 2002 {All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Heather Doud-GFU-Vl. . . . . . . 12 
2.Allison McCurdy-UPS-N.... 9 
3.Kristi Bryant-PAC-v1 ...... 11 
4. Kar:a Marusa-\1HT,.;-YJ ....... 12 
5 .. l\licia t--Jestley-LIN-1-'1 ..... 12 
6. Kim McBride-L&C-VJ ........ 11 
7 .Lindsay Sweetland-L&C-W .. 11 
8.Becky Franza-PLU-~·1. ...... 11 
9 .courtney Leybold-UPS-~·L .. 10 
10.Jarnie Keatts-PLU-W ....... 11 
11. Sunny Gulberg-WTiill-W ..... 10 
12. Erica Ewart -mi'IW-\1/. . . . . . . 12 
13. Lindsey Gehrig-t•ITI-IN-~·1 .... 10 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 
l.Allison McCurdy-UPS-1-1.... 9 
2.Sunny Gulberg-WTHN-\'1 ..... 10 
3. Heather: Doud-GFU-W. . . . . . . 12 
4. Erica Ewart-WHT.'l-\'L ...... 12 
S.Alicia ~·Iestley-LIN-~·l. .... 12 
6 .Jamie Keatts-PLU-VJ ....... 11 
Lindsay Sweetland-L&C-N .. 11 
8.Courtney Leybo1d-UPS-t1 ... 10 
9.Kim NcBride-L&C-t-'-1 ........ 11 
10.Kara Marusa-V1HTI·J-t1 ....... 12 
11.Becky Franza-PLU-\1 ....... 11 
Kristi Bryant-PAC-t<J ...... 11 
Lindsey Gehrig-WTNN-N .... 10 
14 .l·lenchi Liu-t-m-t·: .......... 13 














42 . 500 
48 . 417 
29 . 379 
38 . 368 
53 . 358 
41 . 341 
44 . 341 
33 .333 
40 . 325 
48 . 312 
72 . 306 
66 . 303 
38 . 263 
3FG Avg/G 
20 2.22 
22 2. 20 
21 1. 75 
20 1. 67 
19 1. 58 
15 1. 36 
15 1. 36 
13 1. 30 
14 1. 27 
14 1.17 
11 1. 00 
11 1. 00 




!Pi Player-Team G Blocks Avg/G 
!.Courtney Johnson-PLU-Y-1. .. 11 36 3.27 
2 .Ashley \1right-WTMN-\•1 ..... 10 14 1. 40 
3. Darin Reynaud-WTI.fN-\'1! ..... 10 11 1.10 
4.Shae i'1right-LIN-t1 ........ 12 
S.Talia Hristou-L&C-W ..••.• 11 
6. Denise Kirstein-1/JTHN-Y.L .. 10 
7. Lindsay Tarr-L&C-VL ...... 11 
8.Lucy t.Vilson-UPS-Y-1. ....... 10 
9 .Nonica Schwing-LIN-W ..... 12 
lO.Allison McCurdy-UPS-~·1.... 9 
11.Arny Fitch-GFU-W .......... 12 
Kim Evanger-'dTHN-\'1 ....... 10 
Kristen Turner-UPS-W ..... 10 
14.!-lary Lindberg-PAC-W ...... 11 
Jamie Keatts-PLU-W ....... 11 












ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Becky Thompson-GFU-1-1. .... 12 54 4. 5 
2.Becky Franza-PLU-\•1. ...... 11 55 5.0 
3.Courtney Leybold-UPS-Y-L .. 10 44 4.4 
4.Erica Ewart-Y1HTtJ"-VJ. ...... 12 37 3.1 
5. Nenchi Liu-t-JU-Y-1 .......... 13 45 3. 5 
6.Heidi Jurgens-LIN-~'1 ...... 12 38 3.2 
7. Sunny Gulberg-~·JTNN-VI ..... 10 39 3. 9 
OFFENSIVE REBOUNDS 
*¥ Player-Team G No. Avg/G 
1. Lindsay Sweet land-L&C-t-1. . 11 
2.Jessica Iserrnan-PLU-it-1 .... 10 
3 .Julie Vanni-UPS-t·L ...... . 
4. Heather Doud-GFU-~·1 ....... 12 
S.Lindsay Hay-UPS-11 ........ 10 
6. Darby Cave-GFU-i·L ........ 12 
Shae ~·Iright-LIN-\'1. . . . . . . . 12 
Chrissy Oneal-~'lHT'i'l-t'J ..... 12 
9.Becky Franza-PLU-W ....... 11 
10. Anna Stephenson-~<JTHN-W. . . 10 
Kim Evanger-11lTMN-1d ....... 10 












22 2. 20 
22 2. 20 
23 2.09 
20 1.7 2.70 
37 3.4 1.49 
41 4.1 1.07 
36 3.0 1.03 
46 3.5 0.98 
39 3.2 0.97 
43 4.3 0.91 
13.Nonica Schwing- LIN-'lL .... 12 23 1.92 
14. Lindsay Tarr-L&C-Y-1 ....... 11 21 1. 91 
15. Kasey Sorenson-VlU-N ...... 13 24 l. 85 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Jessica Iserman- PLU-ltl .•.. 10 
2.Rosie Contri-WU-W ........ 13 
3.Julie Vanni-UPS-t•l ........ 8 
4.Heather Doud-GFU-1-1 ....... 12 
S.Becky Thompson-GFU-hl ..... 12 
6. Lindsay Hay-UPS-vi. ....... 10 
7 .Hary Lindberg-PAC-W ...... 11 
Lindsay Sweetland-L&C-!tl.. 11 
9. Denise Kirstein-N'IMN-VL .. 10 
lO.Courtney Johnson- PLU-~·1 ... 11 
ll.Chrissy Oneal-WH'I't'J-t·J ..... 12 
Nicole Prazeau-GFU-W ..... 12 
13.Lio Clark-GFU-\1 .......... 12 
14. Kim Evanger-WTV'.N-N' ....... 10 
15 .Allison McCurdy-UPS-ltJ .... 
2001-02 Northt-;est Conference 






44 4. 40 
48 4. 36 






37 3. 70 
32 3.56 
Through games of Jan 06, 2002 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox. . . . . . . . . . GFU-~·J 
Le\.;is & Clark. . . . . . . L&C-N 
Linfield ....... , . . . . LIN-N 
Paciflc •.•.•........ PAC-\•1 
Pacific Lutheran .... PLU-liJ 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS-I'l 
t·Jhitman ............. WTHN-Vl 
Vihitworth ........... V1HT11-\·~ 
\•lillamette .......... t•ru-w 
, NWC Women's basketball Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
2000-01 NWC Women's Basketball Standings (12/18) 
IINwcll % II GB All % 
!George Fox Bruins 2-0 1.ooo 11 -- 10-0 1.000 
!Pacific Lutheran Lutes 2-0 1.ooo 11 -- 8-1 .889 
!Whitworth Pirates 1-0 1.ooo 11 .5 4-3 .571 
IPuget Sound Loggers 0-0 .ooo II 1 5-0 1.000 
!Lewis & Clark Pioneers I 0-0 II .ooo II 1 5-2 .714 
!Whitman Missionaries II 0-0 II .ooo II 1 3-2 .600 
!Linfield Wildcats II 0-1 II .ooo II 1.5 3-6 .333 
lwmamette Bearcats II 0-2 II .ooo II 2 I 5-5 .500 
!Pacific Boxers II 0-2 II .ooo II 2 II 3-5 11 .375 
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Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 19, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
-------------------------------------------
1.Puget Sound ......... 5 5-0 372 74.4 
2.George Fox .......... 10 10-0 731 73.1 
3.Pacific Lutheran .... 9 8-1 649 72.1 
4. Pacific ............. 8 3-5 521 65.1 
5.Whitworth ........... 7 4-3 448 64.0 
6.Lewis & Clark ....... 7 5-2 443 63.3 
7.Willamette .......... 10 5-5 616 61.6 
8. Linfield ............ 9 3-6 517 57.4 
9. Whitman ............. 5 3-2 268 53.6 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pts Avg/G 
-------------------------------------
1.Pacific Lutheran .... 9 450 50.0 
2 .Whitman ............. 5 259 51.8 
3.Puget Sound ......... 5 265 53.0 
4.George Fox .......... 10 541 54.1 
5 .Linfield ............ 9 536 59.6 
6.Willamette .......... 10 601 60.1 
?.Whitworth ........... 7 441 63.0 
8.Lewis & Clark ....... 7 444 63.4 
9. Pacific ............. 8 530 66.2 
SCORING MARGIN 
# Team G OFF DEF Margin 
---------------------------------------------
1.Pacific Lutheran .... 9 72.1 50.0 +22.1 
2.Puget Sound ......... 5 74.4 53.0 +21.4 
3.George Fox .......... 10 73.1 54.1 +19.0 
4 .Whitman ............. 5 53.6 51.8 +1. 8 
5.Willamette .......... 10 61.6 60.1 +1. 5 
6.Whitworth ........... 7 64.0 63.0 +1. 0 
7.Lewis & Clark ....... 7 63.3 63.4 -0.1 
8. Pacific ............. 8 65.1 66.2 -1.1 
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9.Linfield ............ 9 57.4 59.6 -2.1 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
l.Whitworth........... 7 
2.Willamette .......... 10 
3. Pacific. . . . . . . . . . . . . 8 
4.Puget Sound ......... 5 
S.George Fox .......... 10 
6.Pacific Lutheran .... 9 
7.Linfield ............ 9 
8.Lewis & Clark ....... 7 
9 . Whitman. . . . . . . . . . . . . 5 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Pacific Lutheran.... 9 
2.George Fox .......... 10 
3.Puget Sound ......... 5 
4.Pacific ............. 8 
S.Willamette .......... 10 
6.Linfield ............ 9 
7.Lewis & Clark ....... 7 
8.Whitworth ........... 7 
9. Whitman............. 5 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Puget Sound ......... 5 
2.Pacific Lutheran .... 9 
3.George Fox .......... 10 
4 .Whitman............. 5 
5. Linfield............ 9 
6.Willamette .......... 10 
7.Lewis & Clark ....... 7 
8.Whitworth ........... 7 































3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.George Fox .......... 10 
2.Puget Sound ......... 5 
3.Lewis & Clark ....... 7 
4 . Whitworth. . . . . . . . . . . 7 
S.Pacific ............. 8 
6.Linfield ............ 9 
7.Pacific Lutheran .... 9 
8.Willamette .......... 10 
9 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 5 











# Team G FG 
FTA Pet 
129 .767 
199 . 734 
212 .675 
125 . 672 
213 .671 
196 . 653 
154 . 643 
190 . 632 





445 . 398 
555 . 393 
507 . 383 
389 . 373 
420 . 369 
304 .316 
FGA Pet 
279 . 333 
470 .334 
560 . 366 
252 . 377 
453 . 380 
560 . 382 
397 . 388 
389 . 398 
480 . 438 
FGA Pet 
151 . 344 
59 . 339 
106 .311 





83 . 253 
FGA Pet 
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1.Puget Sound ......... 5 15 64 
2.Pacific Lutheran .... 9 25 103 
3.Willamette .......... 10 45 168 
4.George Fox .......... 10 35 127 
5.Lewis & Clark ....... 7 38 128 
6.Whitworth ........... 7 31 97 
7. Whitman ............. 5 23 71 
8. Pacific ............. 8 30 89 
9 .Linfield ............ 9 41 119 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1.George Fox .......... 10 426 42.6 
2.Pacific Lutheran .... 9 3 67 40.8 
3 .Whitman ............. 5 197 39.4 
4.Lewis & Clark ....... 7 269 38.4 
5.Puget Sound ......... 5 191 38.2 
6.Whitworth ........... 7 262 37.4 
7. Linfield ............ 9 329 36.6 
8.Willamette .......... 10 354 35.4 
9. Pacific ............. 8 276 34.5 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1.Pacific Lutheran .... 9 294 
2.George Fox .......... 10 343 
3. Linfield ............ 9 342 
4.Willamette .......... 10 388 
5.Lewis & Clark ....... 7 273 
6. Pacific ............. 8 319 
7.Puget Sound ......... 5 200 
8. Whitman ............. 5 202 
9.Whitworth ........... 7 283 
2001-02 Northwest Conference 



















Through games of Dec 19, 2001 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
------------ ------------------------------------------
1.George Fox .......... 10 426 42.6 343 34.3 +8.3 
2.Pacific Lutheran .... 9 367 40.8 294 32.7 +8.1 
3.Lewis & Clark ....... 7 269 38.4 273 39.0 -0.6 
4 .Whitman ............. 5 197 39.4 202 40.4 -1.0 
5.Linfield ............ 9 329 36.6 342 38.0 -1.4 
6.Puget Sound ......... 5 191 38.2 200 40.0 -1.8 
7.Whitworth ........... 7 262 37.4 283 40.4 -3.0 
8.Willamette .......... 10 354 35.4 388 38.8 -3.4 
9. Pacific ............. 8 276 34.5 319 39.9 -5.4 
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BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
----------------------------------------
1.Whitman ............. 5 23 4.60 
2.Pacific Lutheran .... 9 39 4.33 
3 .Linfield ............ 9 25 2.78 
4.George Fox .......... 10 21 2.10 
5.Lewis & Clark ....... 7 14 2.00 
6.Puget Sound ......... 5 8 1. 60 
7 .Pacific ............. 8 11 1. 38 
8.Willamette .......... 10 10 1. 00 
9.Whitworth ........... 7 6 0.86 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
-----------------------------------------
1.Pacific Lutheran .... 
2.George Fox .......... 
3.Puget Sound ......... 
4. Willamette .......... 
5. Pacific ............. 
6. Linfield ............ 
?.Whitworth ........... 




& Clark ....... 
9 152 16.89 
10 162 16.20 
5 71 14.20 
10 122 12.20 
8 92 11.50 
9 102 11.33 
7 79 11.29 
5 55 11.00 
7 75 10.71 
G Steals Avg/G 
----------------------------------------
1.Puget Sound ......... 5 67 13.40 
2. Linfield ............ 9 117 13.00 
3.Lewis & Clark ....... 7 89 12.71 
4. Whitman ............. 5 62 12.40 
5.Pacific Lutheran .... 9 111 12.33 
6.Whitworth ........... 7 78 11.14 
7.Willamette .......... 10 108 10.80 
8. Pacific ............. 8 83 10.38 
9.George Fox .......... 10 91 9.10 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1.Puget Sound ......... 5 
2.Pacific Lutheran .... 9 
3 .Whitman ............. 5 
4.George Fox .......... 10 
5.Whitworth ........... 7 
6.Lewis & Clark ....... 7 
?.Linfield ............ 9 
8.Willamette .......... 10 
9. Pacific ............. 8 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G 
1.Pacific Lutheran .... 9 
2.George Fox .......... 10 
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4.Willamette .......... 10 122 12.2 
5.Whitworth ........... 7 79 11.3 
6 . Whitman ............. 5 55 11.0 
?.Linfield ............ 9 102 11.3 
8.Pacific ............. 8 92 11.5 
9.Lewis & Clark ....... 7 75 10.7 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1.Pacific Lutheran .... 9 140 15.56 
2.Lewis & Clark ....... 7 104 14.86 
3.Whitman ............. 5 73 14.60 
4. Linfield ............ 9 127 14.11 
5. Pacific ............. 8 108 13.50 
George Fox .......... 10 135 13.50 
7.Puget Sound ......... 5 67 13.40 
8.Whitworth ........... 7 89 12.71 
9.Willamette .......... 10 109 10.90 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1.George Fox .......... 10 291 29.10 
2.Pacific Lutheran .... 9 227 25.22 
3.Puget Sound ......... 5 124 24.80 
Whitman ............. 5 124 24.80 
5 . Whitworth ........... 7 173 24.71 
6.Willamette .......... 10 245 24.50 
7.Lewis & Clark ....... 7 165 23.57 
8. Linfield ............ 9 202 22.44 
9. Pacific ............. 8 168 21.00 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 3FG Avg/G 
-
------------------------------------
1.Whitworth ........... 7 39 
2.George Fox .......... 10 52 
3.Lewis & Clark ....... 7 33 
4 . Whitman ............. 5 21 
5.Puget Sound ......... 5 20 
6.Pacific Lutheran .... 9 31 
7.Willamette .......... 10 34 
8. Pacific ............. 8 24 
9. Linfield ............ 9 26 
2001-02 Northwest Conference 
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STANDINGS W-L Pet PF PA W-L Pet PF PA Team 
--------- --------
George Fox .......... 2-0 1. 000 78.0 49.5 10-0 1. 000 73.1 54.1 George F 
Pacific Lutheran .... 2-0 1. 000 82.0 60.5 8-1 .889 72.1 50.0 Pacific 
Whitworth ........... 1-0 1. 000 61.0 50.0 4-3 . 571 64.0 63.0 Puget So 
Puget Sound ......... 0-0 .000 0.0 0.0 s-o 1. 000 74.4 53.0 Whitman 
Lewis & Clark ....... 0-0 .000 0.0 0.0 5-2 .714 63.3 63.4 Lewis & 
Whitman ............. 0-0 .000 0.0 0.0 3-2 .600 53.6 51.8 Willamet 
Linfield ............ 0-1 .000 50.0 61.0 3-6 .333 57.4 59.6 
Willamette .......... 0-2 .000 51.5 78.5 5-5 .500 61.6 60.1 
Pacific ............. 0-2 .000 58.5 81.5 3-5 .375 65.1 66.2 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA Pc 
---------------------------------- -------------------------------------------------
George Fox .......... 10 731-541 73.1-54.1 +19.0 268-600 .447 52-151 .34 
Lewis & Clark ....... 7 443-444 63.3-63.4 -0.1 145-389 .373 33-106 .31 
Linfield ............ 9 517-536 57.4-59.6 -2.1 194-507 .383 26-95 .27 
Pacific ............. 8 521-530 65.1-66.2 -1.1 177-445 .398 24-87 .27 
Pacific Lutheran .... 9 649-450 72.1-50.0 +22.1 245-536 . 457 31-116 . 26 
Puget Sound ......... 5 372-265 74.4-53.0 +21. 4 134-302 .444 20-59 .33 
Whitman ............. 5 268-259 53.6-51.8 +1.8 96-304 .316 21-83 .25 
Whitworth ........... 7 448-441 64.0-63.0 +1. 0 155-420 .369 39-134 .29 
Willamette .......... 10 616-601 61.6-60.1 +1.5 218-555 .393 34-128 .26 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GAM 
------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 3-650 217 2-400 
Lewis & Clark 3-110 37 3-530 
Linfield 3-450 150 5-1180 
Pacific 1-50 so 5-475 
Pacific Lutheran 6-600 100 2-380 
Puget Sound 3-525 175 2-200 
Whitman 3-350 117 1-325 
Whitworth 1-0 0 6-1025 
Willamette 2-300 150 3-550 
Totals I 25-3035 121 I 29-5065 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 19, 2001 (All games) 
200 5-285 57 10-1335 
177 1-80 80 7-720 
236 1-125 125 9-1755 
95 2-200 100 8-725 
190 1-80 80 9-1060 
100 0-0 0 5-725 
325 1-225 225 5-900 
171 0-0 0 7-1025 
183 5-443 89 10-1293 
175 I 16-1438 90 I 65-8413 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games. 
SCORING 
## Player-Team G 
1.Erica Ewart-WHTW-W ....... 7 






FT Pts Avg/G 
20 130 18.6 
16 85 17.0 
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3.Heather Doud-GFU-W ....... 10 
4.Lindsay May-UPS-W ........ 5 
5.Brynn Henkel-L&C-W ....... 6 
6.Lindsay Sweetland-L&C-W.. 7 
?.Jessica Iserman-PLU-W .... 8 
8.Rosie Contri-WU-W ........ 10 
9.Allison McCurdy-UPS-W .... 5 
10.Darby Cave-GFU-W ......... 10 
11.Becky Franza-PLU-W ....... 9 
12.Janna Vavra-PAC-W ........ 8 
13.Monica Schwing-LIN-W .... . 9 
14.Chrissy Oneal-WHTW-W .... . 7 
15.Nicole Prazeau-GFU-W ..... 10 
16.Jamie Keatts-PLU-W ....... 9 
17.Mary Lindberg-PAC-W ..... . 8 
18.Alicia Westley-LIN-W .... . 9 
19.Kasey Sorenson-WO-W ...... 10 
Katannya Kapeli-PAC-W .... 8 
21.Courtney Leybold-UPS-W .. . 5 
22.Simmie Muth-WU-W ......... 10 
23.Kim McBride-L&C-W ........ 7 
24.Leah Moore-LIN-W ......... 9 
25.Tiffany Speer-WHTW-W..... 7 
26.Wenchi Liu-WU-W .......... 10 
27.Becky Thompson-GFU-W ..... 10 
28.Nancy Weyler-wu-w ........ 10 
29.Kristine Callan-PAC-W.... 8 


























































39 169 16.9 
18 82 16.4 
35 98 16.3 
21 111 15.9 
23 120 15.0 
20 131 13.1 
10 62 12.4 
15 123 12.3 
25 109 12.1 
31 91 11.4 
29 101 11.2 
18 77 11.0 
12 109 10.9 
16 96 10.7 
28 84 10.5 
5 94 10.4 
25 95 9.5 
8 76 9.5 
12 47 9.4 
28 88 8.8 
15 61 8.7 
25 78 8.7 
20 60 8.6 
26 84 8.4 
14 81 8.1 
21 77 7.7 
27 60 7.5 
5 37 7.4 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1.Jessica Iserman-PLU-W.... 8 
2.Rosie Contri-WU-W ........ 10 
3.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 7 
Chrissy Oneal-WHTW-W ..... 7 
5.Heather Doud-GFU-W ....... 10 
6.Mary Lindberg-PAC-W ...... 8 
7.Lindsay May-UPS-W ........ 5 
Kim Evanger-WTMN-W ....... 5 
9.Darin Reynaud-WTMN-W ..... 5 
lO.Tiffany Speer-WHTW-W ..... 7 
11.Brynn Henkel-L&C-W ....... 6 
12.Becky Thompson-GFU-W ..... 10 
13.Lindsay Tarr-L&C-W ....... 7 
Denise Kirstein-WTMN-W... 5 
15.Ashley Wright-WTMN-W ..... 5 
16.Shae Wright-LIN-W ........ 9 
17.Monica Schwing-LIN-W ..... 9 
18.Nicole Prazeau-GFU-W ..... 10 
19.Anna Stephenson-WTMN-W... 5 






























































## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Lindsay May-UPS-W ........ 5 
2.Jessica Iserman-PLU-W .... 8 




54 . 593 
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4.Janna Vavra-PAC-W ........ 8 30 57 . 526 
5.Heather Doud-GFU-W ....... 10 56 109 .514 
6.Rosie Contri-WU-W ........ 10 52 102 .510 
7.Kasey Sorenson-WO-W ...... 10 35 69 .507 
8.Darby Cave-GFU-W ......... 10 54 110 .491 
9.Becky Franza-PLU-W ....... 9 38 78 .487 
10.Becky Thompson-GFU-W ..... 10 30 64 .469 
11.Allison McCurdy-UPS-W .... 5 21 45 .467 
12.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 7 40 91 .440 
13.Nicole Prazeau-GFU-W ..... 10 45 103 .437 
14.Mary Lindberg-PAC-W ...... 8 28 67 .418 
15.Erica Ewart-WHTW-W ....... 7 48 117 .410 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
----------------------------------------------
1.Becky Franza-PLU-W ....... 9 
2.Becky Thompson-GFU-W ..... 10 
3.Brynn Henkel-L&C-W ....... 6 
4.Erica Ewart-WHTW-W ....... 7 
5.Heidi Jurgens-LIN-W ...... 9 
6.Amy Fitch-GFU-W .......... 10 
Courtney Leybold-UPS-W ... 5 
8.Wenchi Liu-WU-W .......... 10 
9.Sunny Gulberg-WTMN-W ..... 5 
10.Jessica Iserman-PLU-W.... 8 
11.Allison McCurdy-UPS-W .... 5 
12.Jamie Keatts-PLU-W ....... 9 
13.Denise Kirstein-WTMN-W ... 5 
14.Kristine Callan-PAC-W.... 8 
































## Player-Team G FTM FTA Pet 
1.Tiffany Speer-WHTW-W..... 7 
2.Heather Doud-GFU-W ....... 10 
3.Simmie Muth-WU-W ......... 10 
4.Wenchi Liu-WU-W .......... 10 
5.Becky Franza-PLU-W....... 9 
6.Erica Ewart-WHTW-W ....... 7 
Lucy Wilson-UPS-W ........ 5 
8.Kristine Callan-PAC-W .... 8 
9.Kasey Sorenson-WO-W ...... 10 
10.Nancy Weyler-wu-w ........ 10 
11.Janna Vavra-PAC-W ........ 8 
12.Leah Moore-LIN-W ......... 9 
13.Brynn Henkel-L&C-W ....... 6 
14.Chrissy Oneal-WHTW-W ..... 7 
15.Kim McBride-L&C-W ........ 7 


















20 1. 000 
45 . 867 
33 . 848 
31 .839 
30 .833 
25 . 800 
15 . 800 
35 . 771 
33 . 758 
28 . 750 
42 . 738 
34 .735 
48 . 729 
25 . 720 
21 . 714 
14 .714 
## Player-Team G Steals Avg/G 
1.Ashley Wright-WTMN-W..... 5 
2.Brynn Henkel-L&C-W ....... 6 
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4.Allison McCurdy-UPS-W.... 5 
5.Lindsay Sweetland-L&C-W.. 7 
6.Lindsay May-UPS-W ........ 5 
7.Erica Ewart-WHTW-W ....... 7 
8.Katannya Kapeli-PAC-W .... 8 
9.Denise Kirstein-WTMN-W... 5 
10.Rosie Contri-WU-W ........ 10 
11.Leah Moore-LIN-W ......... 9 
12.Sunny Gulberg-WTMN-W ..... 5 
Kim Evanger-WTMN-W ....... 5 
14.Dani Bielec-WHTW-W ....... 7 
15.Wenchi Liu-WU-W .......... 10 
Tiffany Speer-WHTW-W ..... 7 
Lucy Wilson-UPS-W ........ 5 
2001-02 Northwest Conference 





























Through games of Dec 19, 2001 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1.Heather Doud-GFU-W ....... 10 
2.Lindsey Gehrig-WTMN-W.... 5 
3.Allison McCurdy-UPS-W.... 5 
4.Lindsay Sweetland-L&C-W.. 7 
5.Kim McBride-L&C-W ........ 7 
6.Alicia Westley-LIN-W ..... 9 
Courtney Leybold-UPS-W ... 5 
8.Michelle Gallagher-WHTW-W 7 
9.Erica Ewart-WHTW-W ....... 7 
10.Jamie Keatts-PLU-W ....... 9 












35 . 514 
21 .429 
24 .417 
25 . 400 
27 . 370 
42 .357 
14 . 3 57 




3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1.Sunny Gulberg-WTMN-W .... . 
2.Erica Ewart-WHTW-W ...... . 




4.Heather Doud-GFU-W ....... 10 
Lindsey Gehrig-WTMN-W ... . 
6.Alicia Westley-LIN-W .... . 
7.Kim McBride-L&C-W ....... . 
Lindsay Sweetland-L&C-W .. 
9.Jamie Keatts-PLU-W ...... . 
10.Michelle Gallagher-WHTW-W 
11.Courtney Leybold-UPS-W .. . 
12.Becky Franza-PLU-W ...... . 










Kristi Bryant-PAC-W ...... 8 
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## Player-Team G Blocks Avg/G 
1.Courtney Johnson-PLU-W ... 9 29 3.22 
2.Darin Reynaud-WTMN-W ..... 5 7 1. 40 
3.Shae Wright-LIN-W ........ 9 11 1.22 
4.Denise Kirstein-WTMN-W ... 5 6 1. 20 
S.Kristen Turner-UPS-W ..... 5 4 0.80 
Ashley Wright-WTMN-W ..... 5 4 0.80 
7.Monica Schwing-LIN-W ..... 9 7 0.78 
8.Katie Springer-PLU-W ..... 8 6 0.75 
9.Lindsay Tarr-L&C-W ....... 7 5 0. 71 
10.Mary Lindberg-PAC-W ...... 8 5 0.62 
11. Talia Hristou-L&C-W ...... 7 4 0.57 
12.Darby Cave-GFU-W ......... 10 5 0.50 
Amy Fitch-GFU-W .......... 10 5 0.50 
Abby Johnson-WTMN-W ...... 4 2 0.50 
15.Nicole Prazeau-GFU-W ..... 10 4 0.40 
Lucy Wilson-UPS-W ........ 5 2 0.40 
Sunny Gulberg-WTMN-W ..... 5 2 0.40 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn 
1.Becky Thompson-GFU-W ..... 10 
2 .Amy Fitch-GFU-W .......... 10 
3.Becky Franza-PLU-W ....... 9 
4.Erica Ewart-WHTW-W ....... 7 
S.Heidi Jurgens-LIN-W ...... 9 
6.Wenchi Liu-WU-W .......... 10 
7.Courtney Leybold-UPS-W ... 5 
8.Brynn Henkel-L&C-W ....... 6 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G 
1.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 7 
2.Jessica Iserman-PLU-W .... 8 
3.Chrissy Oneal-WHTW-W ..... 7 
4.Kim Evanger-WTMN-W ....... 5 
S.Anna Stephenson-WTMN-W ... 5 
6.Mary Lindberg-PAC-W ...... 8 
7.Becky Franza-PLU-W ....... 9 
8.Ashley Wright-WTMN-W ..... 5 
9.Lindsay Tarr-L&C-W ....... 7 
10.Monica Schwing-LIN-W ..... 9 
Shae Wright-LIN-W ........ 9 
12.Darby Cave-GFU-W ......... 10 
Heather Doud-GFU-W ....... 10 
Darin Reynaud-WTMN-W ..... 5 
15.Rosie Contri-WU-W ........ 10 
Erica Ewart-WHTW-W ....... 7 
Brynn Henkel-L&C-W ....... 6 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G 
1.Rosie Contri-WU-W ........ 10 






































































3.0 1. 78 
2.6 1. 39 
2.9 1.19 
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3.Heather Doud-GFU-W ....... 10 
4.Becky Thompson-GFU-W ..... 10 
5.Lindsay May-UPS-W ........ 5 
6.Chrissy Oneal-WHTW-W ..... 7 
7 .Mary Lindberg-PAC-W ...... 8 
8.Tiffany Speer-WHTW-W ..... 7 
9 .Allison McCurdy-UPS-W .... 5 
lO.Denise Kirstein-WTMN-W ... 5 
Darin Reynaud-WTMN-W ..... 5 
12.Brynn Henkel-L&C-W ....... 6 
13. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 7 
14.Kim Evanger-WTMN-W ....... 5 
15.Lindsay Tarr-L&C-W ....... 7 
=.-.. ~ ..~.-
2001-02 Northwest Conference 



























Through games of Dec 19, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-W 
Lewis & Clark ....... L&C-W 
Linfield ............ LIN-W 
Pacific ............. PAC-W 
Pacific Lutheran .... PLU-W 
Puget Sound ......... UPS-W 
Whitman ............. WTMN-W 
Whitworth ........... WHTW-W 
Willamette .......... wu-w 
http://www.nwcsports.com/WomensBasketball/HTML!confldrs.htm 
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Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE: BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 09, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G N-L Pts ?.vg/G 
1. George Fox ......... . 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 5 
3.Pacific Lutheran .... 7 
4.Pacific ............ . 
5. Le\vis & Clark ...... . 
6. t·Ihitworth .......... . 
7 .Nillamette ......... . 
8. Linfield ........... . 
9.t·Jhitman ............. 4 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
!.Pacific Lutheran .... 7 
2.Puget Sound ......... 5 
3.h'hitman ............. 4 
4.George Fox.......... 8 
5. Linfield............ 8 
6. Willamette ......... . 
7 .Whitworth .......... . 
8.Pacific ............ . 
9. Lewis & Clark ...... . 
SCORING HARGIN 
if Team 
!.Pacific Lutheran ... . 
2. Puget Sound ........ . 
3.George Fox ......... . 
4. Pacific ............ . 
5.\•Jhitworth .......... . 
6 • t1hi tman ............ . 
7 .VJillamette ......... . 
8.Linfield ........... . 
9. Lewis & Clark .•..... 
FREE THROv/ PERCENTAGES 
¥ Team 
1. Nhitworth .......... . 
2.1-Jillamette ......... . 
3 . George Fox ......... . 
4. Puget Sound ........ . 
5.Pacific ............ . 
6. Linfield ........... . 
?.Lewis & Clark ...... . 
8. Pacific Lutheran ... . 
9. Whitman ............ . 








!.Pacific Lutheran .... 7 
2. Gem::ge Fox. . . . . • . . . . 8 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 5 
4. Pacific ............ . 
S.Willamette ......... . 
6.Lewis & Clark ...... . 
7 .Whitworth........... 7 
8.Linfield............ 8 
9. \r1hi tman ............ . 
FIBLD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Pacific Lutheran .... 7 
2 • Puget Sound. . . . . . . . . 5 
3.George Fox ......... . 
4.Wnitman ............. 4 
5.Linfield ............ 8 
6.\':illamette .......... 9 
7. VJhi tworth .......... . 
8-0 608 76.0 
5-0 372 74.4 
6-1 504 72.0 
3-4 457 65.3 
4-2 387 64.5 
4-3 448 64.0 
4-5 540 60.0 
3-5 451 56.4 







































































194 423 . 459 
219 488 . 449 
134 302 . 444 
157 397 . 395 
192 494 . 389 
130 347 . 375 
155 420 . 369 
167 454 . 368 
76 252 .302 
FG FGA Pet 
115 359 . 320 
93 279 . 333 
172 473 .364 
78 209 . 373 
149 394 . 378 
193 499 . 387 
155 389 . 398 
8.Lewis & Clark ...... . 
9.Pacific ............ . 
138 
180 
330 . 418 
421 . 428 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
l.George Fox ......... . 
2 . Puget Sound ........ . 
3.Lewis & Clark ...... . 
4. Nhi tworth .......... . 
5.Pacific ............ . 
6. Linfield ........... . 
7 -~·hllamette ......... . 
8. Pacific Lutheran ... . 
9. Vlhi tman ............ . 










126 . 357 
59 . 339 
98 . 306 
134 .291 
81 . 284 
86 . 256 
115 . 252 
87 .241 
72 . 236 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Puget Sound ........ . 
2.Pacific Lutheran ... . 
3. George Fox ......... . 
4.t·Iillamette ......... . 
5. V1hi tman ............ . 
6. Lev:i s & Clark ...... . 
7 .Whitworth .......... . 
8.Pacific ............ . 
9. Linfield ........... . 










64 . 234 
86 . 244 
99 . 273 
154 . 286 
61 . 311 
104 . 317 
97 . 320 
75 . 320 
99 . 354 
REBOUNDING OFFENSE 
* Team G Reb AvgiG 
1 . George Fox ......... . 
2. Pacific Lutheran ... . 
3 . ltlhi tman ............ . 
4 . Puget Sound ........ . 
s.~'lhitworth .......... . 
6.Lewis & Clark ...... . 
?.Linfield ........... . 
8.Pacific ............ . 











# Team G Reb Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 7 
2 • George Fox. . . . . . . . . . 8 
3. Lev1is & Clark. . . . . . . 6 
4.Linfield ........... . 
S.Vlillamette ......... . 
6. Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
8. ~·Jhit\-:orth .......... . 










2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 09, 2001 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TE.l-1.M Av9 OPP Avg l1argin 
1. Paci fie Lutheran ... . 
2. George Fox ......... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
4. Linfield ........... . 
5. Puget Sound ........ . 
6.\·Jhitworth .......... . 
7. ~'lhitman ............ . 
8. Pacific ............ . 
9.t>Jillamette ......... . 
7 
9 
295 42.1 227 
349 43.6 280 
224 37.3 227 
294 36.8 307 
191 38.2 200 
262 37.4 283 
161 40.2 174 
253 36.1 280 
309 34.3 349 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
1. Nhitman ............ . 
2. Pacific Lutheran.... 7 
3.Linfield ............ 8 
4. George Fox. . . . . . . . . . 8 
S.Lewis & Clark....... 6 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 5 
?.Pacific ............ . 
8.~1illarnette ......... . 

















.t;- Team G Assists Avg/G 
1. Pacific Lutheran ... . 
2 .George Fox ......... . 
3.Puget Sound ........ . 
4.Pacific ............ . 
5. Lewis & Clark ...... . 
6. l'iillamette ......... . 
7 .I>Jhitworth .......... . 



























9. Linfield ........... . 
STEALS 
# Team 
1. Puget Sound .....•... 
2.Lewis & Clark ...... . 
3.Linfield ........... . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5. ~·Jhi tman ............ . 
6. Whitworth .......... . 
7. t<Jillamette ......... . 
8. Pacific ............ . 
9.George Fox ......... . 
83 10.38 











# Team G TE.;u1 Avg OPP Avg Nargin 
l.Puget Sound ........ . 
2.Pacific Lutheran ... . 
3. Whitman ............ . 
4. Lewis & Clark ...... . 
5 .Vlhi tworth .......... . 
6.Linfield ........... . 
?.George Fox ......... . 
8.~·Jillamette ......... . 










































# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Pacific Lutheran ... . 
2. George Fox ......... . 
3.Puget Sound ........ . 
4.¥Jillamette ......... . 
5 .\.'1hitv:orth .......... . 
6. ~Vhi trnan ............ . 
7. Pacific ............ . 
8.Lewis & Clark ...... . 
























# Team G No. Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 7 
2. Lewis & Clark. . . . . . . 6 
\.'1hitiTh)n ............ . 
4. Linfield ........... . 
S.Pacific ............. 7 
6 . Puget Sound. . . . . . . . . 5 
7 . George Fox. . . . . . . . . . 8 
S.Y.ihitt..;orth ........... 7 











# Team G No. Avg/G 
l.George Fox ......... . 
2.Pacific Lutheran .... 7 
3. Puget Sound.... . . . . . 5 
4. hlhitman..... . . . . . . . . 4 
5. ~'lhi tworth .......... . 
6.Nillamette ......... . 
?.Pacific ............ . 
8. Linfield ........... . 
9. Lewis & Clark. . . .. . 
3-POINT FIELD GOALS H.;DE 
# Team G 
l.George Fox ......... . 
2. t'lhi t\':orth .......... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
4 . t·Jhi tman ............ . 
5. Puget Sound ........ . 
6.Pacific ............ . 
7 .t-Jillamette ......... . 
8.Pacific Lutheran .... 7 
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George Fox. . . . . . . . . . 2- 0 
George Fox 8 
Pet PF PA tV-L 
1.000 78.0 49.5 8-0 
Pet PF PA 
1.000 76.0 55.6 





1. 000 82. 0 57. 0 6-1 .857 72.0 47.3 
Nhitworth .......... . 1.000 61.0 50.0 4-3 .571 64.0 63.0 
Puget Sound 





.000 0.0 0.0 5-0 1.000 74.4 53.0 
t·lhitman 
Lewis & Clark ...... . .000 0.0 0.0 4-2 .667 64.5 66.3 
Linfield 
Nhitman ............ . . 000 0. 0 0. 0 2-2 .500 53.8 53.8 
Lewis & Clark 
Pacific ............ . 
Linfield ........... . 




.000 53.0 81.0 
.000 50.0 61.0 




.429 65.3 64.0 
.375 56.4 57.8 






George Fox ......... . 
45-126 .357 125-177 
Lewis & Clark. . . . . . . 6 
30-98 .306 97-154 
Linfield............ 8 
22-86 .256 91-140 
Pacific............. 7 
23-81 .284 120-183 
Pacific Lutheran .... 
21-87 .241 95-158 
Puget Sound ......... 5 
20-59 .339 84-125 
t•lh~tman............. 4 
17-72 .236 46-81 
~·Jhi tworth .......... . 
39-134 .291 99-129 
t-Jillamette ......... . 
29-115 .252 127-172 
ATTENDANCE 
PF-PA Avg Score Margin FG-FGA 
Pet RebF RebA Hargin 
608-445 










. 672 191 
215-215 



























+24. 7 194-423 
+21.4 134-302 
+0.0 76-252 












Team I HONE GAt-:!ES Avg ! ?.WAY GANES Avg I NEUT GAMES 
Avg I .li.LL GAl-lES Avg I 
George Fox 
95 I 8-1335 
Lewis & Clark 
80 I 6-610 
Linfield 
125 I 8-1075 
Pacific 
100 I 7-475 
Pacific Lutheran 
80 I 7-685 
Puget Sound 
0 I 5-725 
Whitman 
225 I 4-850 
Nhitworth 
0 I 7-1025 
Vlillamette 
89 I 9-1193 
Totals 



























INDIVIDUAL BASKETBll.LL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUF.L Bl'.SKETBALL ST?.TISTICS 
217 2-400 200 3-285 
3-530 177 1-80 
150 4-500 125 1-125 
50 4-225 56 2-200 
56 2-380 190 1-80 
175 2-200 100 0-0 
150 1-325 325 1-225 
6-1025 171 0-0 
200 3-550 183 5-443 
120 I 27-4135 153 I 14-1438 
Through games of Dec 09, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
## Player-Team G 
l.Erica Ewart-i'lHT:J-t•J ...... . 
2. Sunny Gulberg-WTHN-W .... . 
3. Lindsay Hay-UPS-t\' ....... . 
4. Brynn Henkel-L&C-\.'1. ..... . 
5. Heather Doud-GFU-t>J ...... . 
6. Jessica Iserman-PLU-Vl ... . 
7. Darby Cave-GFU-\•1 ........ . 
8. Lindsay Sweetland-L&C-Vl.. 
9 .Allison I-IcCurdy-UPS-VJ. .. . 
10.Rosie Contri-h11-~-J ....... . 
ll.Becky Franza-PLU-W ...... . 
12. Nicole Prazeau-GFU-\-'1 .... . 
13.Mary Lindberg-PAC-VJ ..... . 
14 .Chrissy Oneal-~·JHTVI-~·1. ... . 
lS.Janna Vavra- PAC-t·!. ...... . 
16.Jamie Keatts-PLU-t-'1. ..... . 
17 .Monica Schwing-LIN-W .... . 

























FT Pts Avg/G 
20 130 18.6 
15 67 16.8 
18 82 16.4 
35 98 16.3 
28 125 15.6 
19 108 15.4 
14 114 14.2 
13 83 13. 8 
10 62 12.4 
18 110 12.2 
18 84 12.0 













19 .Alicia Nestley-LIN-W .... . 
20. Kasey Sorenson-vm-I:J ..... . 
Kim !·icBride-L&C-N ....... . 
22.Courtney Leybold-UPS-W ... 5 
2 3 . Becky Thompson -GFU -\•J. • • • • 8 
24. Simmie Muth-t-JU-t•J......... 9 
25. Tiffany Speer-V..'H'f'\.'l-~1 ..... 
26. \-Jenchi Liu-NU-\'l ...•...... 
27. Leah Moore-LIN-\'1 ........ . 
28.Kristine Callan-PAC-N ... . 
29.Nancy Weyler-vm-w ....... . 



























87 9. 7 
58 9. 7 
47 9. 4 
74 9. 2 
79 8. 8 
60 8.6 
77 8.6 
67 8. 4 
58 8. 3 
70 7.8 
30 7.5 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Jessica Iserman-PLU-W .... 7 
2 .Hary Lindberg-PAC-\-J...... 7 
3 .Chrissy Oneal-VlH'lW-\•L.... 7 
4. Heather Doud-GFU-Y.J. . . . . . . 8 
5. Rosie Contri-WU-V-l ...•.... 
6. Darin Reynaud-Vtl11N-t·J..... 4 
7. Lindsay Sweetland-L&C-t•/.. 6 
8. Kim Evanger-WTI1N-W ...... . 
9. Lindsay May-UPS-t·J ....... . 
10. Becky Thompson-GFU-YJ .... . 
ll.Tiffany Speer-VlHT>'l-~·J .. .. . 
12. Brynn Henkel-L&C-~·J. ..... . 
13 .Ashley ~·lright-V1TMN-VJ ..•.. 
Denise Kirstein-\'lTI-iN-1!1... 4 
15.Shae vlright-LIN-N ........ 8 
16.Darby Cave-GFU-Vl. ....... . 
17 .Nicole Prazeau-GFU-W .... . 
Nonica Schwing-LIN-N .... . 
Lindsay Tarr-L&C-W •...... 
20 .Allison McCurdy-UPS-N .... 
23 46 69 
18 37 55 
20 33 53 
16 44 60 
16 50 66 
10 19 29 
21 21 42 
11 16 27 
9 24 33 
11 .n 52 
13 31 44 
12 25 37 
10 14 24 
8 16 24 
19 25 44 
19 22 41 
8 32 40 
16 24 40 
14 16 30 
22 24 
FIELD GOAL PCT (Hin. 3. 0 made per game) 
## Player-Team G FG FG.~ Pet 
1.Jessica Iserrnan-PLU-\.'1.... 7 
2.Lindsay May-UPS-11........ 5 
3.Darby Cave-GFU-N .•....... 8 
4. Heather Doud-GFU-t1... . . . . 8 
5. Kasey Sorenson-~lilJ-N.. . . . . 9 
6 .Janna Vavra-PAC-t·L ...... . 
7. Kim Evanger-t-iTMN-t-J •...... 
B.Rosie Contri-vm-~·I. ...... . 
9. Honica Schwing-LIN-t-1 .... . 
10 .Allison f.:icCurdy-UPS-N.. . . 5 
11. Becky Thompson-GFU-VJ. . . • . 8 
12 .Nicole Prazeau-GFU-~\1... . . 8 
13. Becky Franza-PLU-t·J ...... . 
14.Jamie Keatts-PLU-W ...... . 


















54 . 593 
95 . 526 
81 . 519 
66 . 515 
49 . 510 
24 . 500 
89 . 494 
55 . 491 
45 . 467 
58 . 466 
80 . 463 
65 . 462 
64 . 438 
62 . 419 
## Player-Team G Assists Avg/G 
1. Becky Thompson-GFU-~1 ..... 
2.Becky Franza-PLU-t-1....... 7 
3. Bryon Henkel-L&C-v/..... . . 6 
4. Erica Ewart-t<JHTI-J-hl... . • . . 7 
5 .Courtney Leybold-UPS-\•L.. 5 
6.Amy Fitch-GFU-W .......... 8 
7 .Nenchi Liu-WU-W.... . . . • . . 9 
B.Jessica Iserman-PLU-N .... 
Sunny Gulberg-WTI>1N-\•J ...•• 
10. Jamie Keatts- PLU-VJ ...... . 
11. Heidi Jurgens-LIN-VJ. .... . 
12.Liz Clark-GFU-W .....••... 
13. Kristine Callan-PAC-h' ... . 
14 .Allison McCurdy-UPS-\·1. .. . 
15 .Denise Kirstein-WTHN-\·L .• 
43 5.38 
36 5.14 





21 3. 00 
12 3.00 
19 2. 71 
21 2. 62 
20 2.50 
17 2. 43 
12 2. 40 
9 2.25 
FREE THROtoJ PCT {Min. 2. 0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
1. Tiffany Speer-NHTI1-W ..... 
2. Heather Doud-GFU-\•1 .••.... 
3. Sirrmie Muth-WU-t-J ........ . 
4. Becky Franza-PLU-t·!. ..... . 
5. Ylenchi Liu-Vill-\11 .....•.... 
6. Erica Ewart-WH'IW-N ...... . 
Lucy I•Jilson-UPS-W ....... . 
8. Kim 1-.!cBride-L&C-Vl ....... . 
9. Handy Dunham-GFU-N ...... . 
10. Kasey Sorenson-vm-N ..... . 
ll.Janna Vavra-PAC-W ........ 7 
Kristine Callan-PAC-~·L... 7 
13. Nancy ~'1eyler-NU-YJ. . . . . . . . 9 
Sunny Gulberg-VJTI1N-\V .•... 

















20 1. 000 
32 .875 
29 . 862 
21 . 857 
31 . 839 
25 . BOO 
15 . BOO 
18 . 778 
17 . 765 




20 . 750 
48 . 729 
##- Player-Team G Steals Avg/G 
l.Ashley \•lright-NTHN-\.'1. ... . 14 3.50 
2. Btynn Henkel-L&C-VL ..... . 20 3.33 
3.Becky Thompson-GFU-W .... . 26 3.25 
4 .Allison NcCurdy-UPS-trJ ... . 15 3.00 





















6. Lindsay Nay-UPS-Y-1 ••.••••• 
7. Erica Ewart-VlHT\:1-N ...... . 
8. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 
9. Rosie Contri-VlU-W ....... . 
10. Katannya Kapeli-PAC-lr'l.... 7 
11. Leah Moore-LIN-1i1......... 8 
12. Kim Evanger-t•lTI>IN-W. . . . . . . 4 
13. Dani Bielec-~·lHT\fl-lti. ..... . 
14 .Nenchi Liu-~·m-N ......... . 
Tiffany Speer-VlHTW-1'1 .... . 
Kristine Callan-PAC-Yl.... 7 
Lucy \·Jilson-UPS-i'J....... . 5 
2001-02 Northwest Conference 
























Through games of Dec 09, 2001 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
rt# Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Heather Doud-GFU-N ...... . 
2. Lindsey Gehr~g-toJTMlJ-W ... . 
3 .Kristine Callan-PAC-N ... . 
4. Kristi Bryant-PAC-\'1...... 7 
5 .Allison HcCurdy-UPS-Vl.... 5 
6.Kim McBride-L&C-W........ 6 
?.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 6 
8. Courtney Leybold-UPS-Itl. .. 
9. Liz C1ark-GFU-\•i ......... . 
Jamie Keatts- PLU-VL ..... . 
11.1-iichelle Gallagher-VlHTd-Vi 
12. Erica Ewart-l·JHTI'l-YL ..... . 
13 .Alicia Nestley-LIN-W .... . 












25 . 520 
17 .471 
15 .467 
16 . 438 
24 . 417 
26 . 385 
21 . 381 
14 . 357 
24 . 333 
24 . 333 
28 . 321 
44 . 318 
36 .306 
38 . 211 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1. Erica Ewart -'llHTi•J-t«J ••••••• 
Allison r-rccurdy-UPS-VJ ... . 
Sunny Gulberg-WTifN-N .... . 
Lindsey Gehrig-N'Th1N-~-J ... . 
5.Kim HcBride-L&C-t-\1 •....... 
6. Heather Doud-GFU-t-'J ..•.... 
7 .Alicia \•Jestley-LIN-VL .... 
8. Lindsay Sweetland-L&C-VJ.. 6 
9 .Hichelle Gallagher-WHTV/-\•1 7 
lO.Jamie Keatts-PLU-N ...... . 
11. Liz Clark-GFU-\•1 ......... . 
Kristine Callan-PAC-W ... . 
Kristi Bryant-PJ..C-YJ...... 7 
Courtney Leybold-UPS-t;.-1... 5 






10 1. 67 
13 1. 62 
11 1. 38 
8 1. 33 







i!: # Player-Team G Blocks Avg/G 
!.Courtney Johnson-PLU-W .. . 
2. Denise Kirstein-t·JTHN-1.-I .. . 
3. Shae h'right-LIH-N........ 8 
Darin Reynaud-~·JTMN-Vl. . . . . 4 
5. Ashley Nright-ir!Tt4N-N .... . 
6. Katie Springer- PLU-~\1 .... . 
7 .Kristen Turner-UPS-VJ .... . 
8.Darby Cave-GFU-VL ....... . 
Nonica Schwing-LIN-VI. ... . 
10.Mary Lindberg- PAC-VI...... 7 
11.Nicole Prazeau-GFU-t-1..... 8 
Talia Hristou-L&C-N...... 6 
13. Lucy Nilson-UPS-W ....... . 
14. Heidi Jurgens-LIN-~·J ..... . 
15.Brynn Henkel-L&C-i'J ...... . 
Lindsay Tarr-L&C-V1 ...... . 
Abby Johnson-\'i'ThfN-h' ..... . 
17 2. 43 
6 1. 50 















ASSIST/TURNOVER RATIO {Nin. 3.0 assists/game} 
4# Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Becky Thompson-GFU-VJ. ... . 
2. Amy Fi tch-GFU-YI. ........ . 
3. Becky Franza-PLU-W ...... . 
4 .Jessica Iserman-PLU-VL... 7 
5. Erica Ewart-t-JHT/'1-W....... 7 
6.~·lenchi Liu-\'lU-W ......... . 
7. Sunny Gulberg-YlTt.f!-1"-W .... . 
B.Courtney Leybold-UPS-W .. . 
9. Brynn Henkel-L&C-\\1 ...... . 
43 5.4 15 
26 3.2 13 
36 5.1 22 
21 3.0 15 
25 3.6 18 
28 3.1 29 
12 3. 0 13 
17 3.4 23 
25 4.2 35 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
1. Lindsay Sweetland-L&C-VJ .. 21 3.50 
2 .Jessica Iserrnan-PLU-t·J. .. . 23 3. 29 
3 .Chrissy Oneal-ltJH'IVJ-W .... . 20 2.86 
4. Kim Evanger-h'TMN-W ...... . 11 2. 75 
5. Hary Lindberg- PAC-W ..... . 18 2.57 
6. Anna Stephenson-WTI·iN-VJ .. . 10 2.50 
1. 9 2. 87 
1.6 2.00 
3 .1 1. 64 
2.1 1.40 
2.6 1.39 




Ashley •,.Jright-t<JTHN-~·L ... . 
Darin Reynaud-itlTifN-h' .... . 
9. Becky Franza-PLU-~·i....... 7 
10.Darby Cave-GFU-\>1......... 8 
Shae Wright-LIN-VI........ 8 
12. Lindsay Tarr- L&C-N. . . . . . . 6 
13. Kasey Sorenson-NU-'11 ..... . 
!·lonica Schwing-LIN-Vl. ... . 
Heather Doud-GFU-~·J ...... . 
Erica Ewart-VJHTvl-I·L ..... . 
Jamie Keatts-PLU-\1 ...... . 
Brynn Henkel-L&C-W ...... . 















If# Player-Team G No. Avg/G 
!.Jessica Iserman- PLU-Vl .... 
2.Rosie Contri-itlU-VJ ........ 
3.Heather Doud-GFU-W ....... 
4.t1ary Lindberg- PAC-\>1. ..... 
5.Becky Thompson-GFU-W ..... 
6 .Lindsay Hay-UPS-1·1. ....... 
?.Darin Reynaud-VJTMN-\'1 ..... 4 
8.Chrissy Oneal-i'JHT:r1-t.oJ ..... 7 
9. Tiffany Speer-~·JHTW-l:J ..... 7 
lO.Allison NcCurdy-UPS-\•1 .... 5 
11. Brynn Henkel- L&C-\1 ....... 6 
12.Nicole Prazeau-GFU-h' ..... 
Kim Evanger-VJTHN-~·J ....... 4 
Denise Kirstein-\.'JTNN-N ... 4 
15.Alicia ~·Jestley- LIN-~·J. .... 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
46 6. 57 




24 <l. 80 
19 4. 75 
33 4. 71 







Through games of Dec 09, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox ...••...•• GFU-t·J 
Lewis & Clark ....... L&C-W 
Linfield ............ LIN-~\! 
Pacific ............. PAC-V•I 
Pacific Lutheran .... PLU-H 
Puget Sound ......... UPS-VI 
i•Ihitman ............. t·J'TMN"-ltl 
t•Jhi tViOrth. . . . . . . . . . . WHTI'l-Vl 
\oJillamette .......... t·JU-W 
1'1 vv L vv urn en s oasKewau .:) tanumgs rage 1 01 1 
Northwest Conference Online 
2000-01 NWC Women's Basketball Standings (12/7) 
IINWC % GB II All II % 
!George Fox Bruins 2-0 1.000 -- II 7-0 111.000 
!Whitworth Pirates 1-0 1.000 .5 II 4-2 II .667 
IPuget Sound Loggers 0-0 .000 l II 5-0 111.000 
!Pacific Lutheran Lutes 0-0 .000 1 II 5-1 .833 
!Lewis & Clark Pioneers 0-0 .000 I 1 3-2 .600 
!Whitman Missionaries 0-0 .ooo 11 1 2-2 .500 
lwmamette Bearcats 0-1 .ooo 11 1.5 4-4 .500 
!Pacific Boxers 0-1 .ooo II 1.5 3-4 .429 
!Linfield Wildcats I 0-1 .ooo 11 1.5 2-5 I .286 
http://www.nwcsports.com/WornensBasketball/wbbstndngs.htrn 12/08/2001 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
1. Puget Sound ........ . 
2 . George Fox ......... . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4.Lewis & Clark ...... . 
5. Pacific ............ . 
6. V1hi tworth .......... . 
7 .Willamette ......... . 
8. Linfield ........... . 
9. ~Vhitrnan ............ . 
SCORING DEFENSE 
# Team 
l.Pacific Lutheran ... . 
2.Puget Sound ........ . 
3 . ~·Jhi tman ............ . 
4.Nillamette ......... . 
S.George Fox ......... . 
6.Linfield ........... . 
7 .Vlhitworth .......... . 
4 
G 
8.Pacific ............. 7 
9.Lewis & Clark ....... 5 
SCORING MARGIN 
# Team 
1. Pacific Lutheran ... . 
2.Puget Sound ........ . 
3.George Fox ........•. 
4. ~'Jhitworth .......... . 
S.Willamette ......... . 
6. Pacific ............ . 
7 . l<Jhi tman ............ . 
8. Lewis & Clark ...... . 
9. Linfield ........... . 
FREE THR0\'1 PERCENTAGES 
4 Team 
l.i'lhitworth .......... . 
2.Vlillamette ......... . 
3. George Fox ......... . 
4. Linfield ........... . 
S.Lewis & Clark ...... . 
6.Puget Sound ........ . 
7.Pacific ............ . 
8.~·Ihitman ............ . 
9. Pacific Lutheran ... . 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
#- Team 
1. Pacific Lutheran ... . 
2 . George Fox ......... . 
3.Puget Sound ........ . 
4. Pacific ............ . 
S.Vlillamette ......... . 
6. %'hit worth .......... . 





8. Linfield... . . . . . . . . . 6 
9. i'lhitman...... . . . . . . . 4 
FIELD GO.;L PCT DEFENSE 
fi- Team 
1. Pacific Lutheran ... . 
2 • Puget Sound ........ . 
3 • ltlhi tman ............ . 
4. Willamette ......... . 
5. George Fox ......... . 
6.Linfield ........... . 


































































































142 307 . 463 
192 426 . 451 
134 302 . 444 
157 397 . 395 
171 442 .387 
136 353 . 385 
111 297 . 374 
117 328 .357 











279 . 333 
209 . 373 
437 . 378 
416 . 385 
282 . 390 
333 . 405 
B.Pacific ............ . 
9.Lewis & Clark ...... . 
180 
120 
421 . 428 
275 . 436 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
¥ Team G 
1.George Fox ......... . 
2. Puget Sound ........ . 
3. V.lhitworth .......... . 
4 .Lewis & Clark ...... . 
S.Pacific ............ . 
6. Linfield ........... . 
7 .VJillamette ......... . 
8. VJhi tman ............ . 
9. Pacific Lutheran ... . 










109 . 349 
59 . 339 
101 . 307 
85 . 294 
81 . 284 
64 . 266 
101 . 257 
72 . 236 
55 . 218 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
l.Puget Sound ........ . 
2. Pacific Lutheran ... . 
3.George Fox ......... . 
4.Willamette ......... . 
5.\-Jhitworth .......... . 
64 . 234 
57 . 246 











138 . 283 
80 . 300 
61 . 311 
75 . 320 
59 . 339 
90 . 344 
?.Pacific ............. 7 
8. Linfield........ . . . . 6 
9. Lewis & Clark ...... . 
REBOUNDING OFFENSE 
F Team 
1. Pacific Lutheran .... 
2 • George Fox •.......•. 
3 . V1hi tman ............ . 
4. Puget Sound ........ . 
5. Lewis & Clark ...... . 
6.1\ihitworth .......... . 
?.Pacific ............ . 
8.Linfield ........... . 
9. ~iillamette ......... . 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team 
1. Pacific Lutheran .... 
2 • George Fox ......•... 
3.Lewis & Clark ..... .. 
4. Linfield ........... . 
G Reb Avg/G 
208 41.6 
7 291 41.6 
4 161 40.2 
5 191 38.2 
5 187 37.4 
















?.Pacific ............ . 
Puget Sound ...•.•... 
9 . Vihi tman ............ . 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETB.~LL STATISTICS 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
REBOUNDING K;RGIN 
# Team G TEAH .~vg OPP Avg Hargin 
1. Pacific Lutheran .... 
2 . George Fox •........• 
3. Lewis & Clark ...... . 
4. Linfield ........... . 
5 . Puget Sound ........ . 
6. ~·Jhi tworth .......... . 
7.Willamette ......... . 
8 . 1i1hi tman ............ . 
9. Pacific ............ . 
8 
4 
208 41.6 167 
291 41.6 247 
187 37.4 183 
216 36.0 224 
191 38.2 200 
222 37.0 234 
282 35.2 306 
161 40.2 174 
253 36.1 280 
BLOCKED SHOTS 
if Team G Blocks ."A.vg/G 
!.Whitman ............ . 
2.Pacific Lutheran ... . 
3.Linfield ........... . 
4 . George Fox ......... . 
5. Lewis & Clark ...... . 
6. Puget Sound ........ . 
?.Pacific ............ . 
s.~·Jillamette ......... . 
9.ltJhitworth .......... . 










n Team G Assists Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 
2 . George Fox. . . . . . . . . . 7 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 5 
4.Pacific ............. 7 
5. Vlillamette. . . . . . . . . . 8 
6. Lewis & Clark ...... . 
7 . ~·Jhi tman ............ . 



























9.Linfield ........... . 
STEALS 
# Team 
l.Puget Sound ........ . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3.Vlhitman ............ . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5.Linfield ........... . 
6. t·Jhitworth .......... . 
7. Nillamette ......... . 
8. Pacific ............ . 
9.George Fox ......... . 
58 9. 67 
















if Team G TEP.J4 Avg OPP Avg Hargin 
l.Puget Sound ........ . 
2.Pacific Lutheran ... . 
3 . \>Jhi tman ............ . 
4.i•ihitworth .......... . 
5.Lewis & Clark ...... . 
6.Willamette ......... . 
?.George Fox ......... . 
&.Pacific ............ . 





























1: Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
!.Pacific Lutheran ... . 
2.George Fox ......... . 
3.Puget Sound ........ . 
4.t·Jillamette ......... . 
5. V1hi tman ............ . 
6. Pacific ............ . 
7. t-.Jhi tworth .......... . 
B.Lewis & Clark ...... . 
9. Linfield ........... . 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team 
1. Lewis & Clark ...... . 
2 . ~lhi tman ............ . 
3. Pacific Lutheran ... . 
~1. Linfield ........... . 
5. Pacific ............ . 
6. Puget Sound ........ . 
?.George Fox ......... . 
8. t-.Jhi t\.>mrth .......... . 
9.Nillamette ......... . 
DEFENSIVE REBOUNDS 
tt Team 
1 . George Fox ......... . 
2. Paci fie Lutheran ... . 
3 . Puget Sound ........ . 
4. Nhitman ............ . 
5.\•lillamette ......... . 
i•lhitworth .......... . 
7 .Pacific ............ . 
B.Linfield ........... . 
9. Lewis & Clark ...... . 















58 9. 7 




















# Team G 3FG Avg/G 
1. George Fox ......... . 
2. ~·;hi tworth .......... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
4 . \•Jhi tman ............ . 
5 . Puget Sound ........ . 
6.Pacific ............ . 
7 .Vlillamette ......... . 
B.Linfield ........... . 










2001-02 North".•Jest Conference 






































Pet PF PA i'l-L Pet PF PJ>. 
1.000 78.0 49.5 7-0 1.000 73.7 58.6 





1.000 61.0 50.0 4-2 .667 64.7 62.7 
Puget Sound 
Puget Sound ...•..... 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran .... 
tVhitman 
. 000 0. 0 0. 0 5-0 1.000 74.4 53.0 
. 000 0. 0 0. 0 4-1 .800 70.4 47.4 
Lewis & Clark ...... . 
t·Ihitman ............ . 
VJillamette ......... . 
Pacific ............ . 














































George Fox ......... . 
38-109 . 349 94-138 
Lewis & Clark....... 5 
25-85 .294 82-122 
Linfield ............ 6 
17-64 .266 74-110 
Pacific ............ . 
23-81 .284 120-183 
Pacific Lutheran .... 
12-55 .218 56-106 
Puget Sound. . . . . . . . . 5 
20-59 . 339 84-125 
~·Jhitman ............ . 
17-72 .236 46-81 
\•!hit worth .......... . 
31-101 .307 85-112 
h'illarnette.......... 8 
26-101 . 257 115-157 
ATTEND~.NCE 
PF-PA Avg Score Hargin FG-FGA 










. 528 208 
372-265 


















.759 222 234 -2.0 
483-468 60.4-58.5 





+23. 0 142-307 
+21. 4 134-302 
+0.0 76-252 
+2.0 136-353 











Team ! HO!·iE Gfo.HES Avg ! AWAY GA!-1ES Avg I NEUT GA!•!ES 
Avg ! ALL GANES Avg ! 
George Fox 
95 I 7-1110 
Lewis & Clark 






125 I 6-775 129 I 
Pacific J 1-50 
100 I 7-475 68 I 
Pacific Lutheran I 2-0 
80 I 5-460 92 I 
Puget Sound ! 3-525 
0 I 5-725 145 I 
Nhitman I 2-300 
225 I 4-850 212 I 
Vlhitworth I 0-0 
0 I 6-1025 171 I 
ir:iillarnette l 1-200 
89 I 8-1043 130 I 
Totals 
103 I 50-6248 
I 15-1800 
125 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL B.~SKETBALL STATISTICS 
212 2-400 200 3-285 
2-430 215 1-80 
150 3-350 117 1-125 
50 4-225 56 2-200 
2-380 190 1-80 
175 2-200 100 0-0 
150 1-325 325 1-225 
6-1025 171 0-0 
200 2-400 200 5-443 
120 I 24-3735 156 I 14-1438 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their te.am' s 
games. 
SCORING 
#-f± Player·-Team G 
1. Erica E\•Jart -V.'11Tl1-\.1 • •.•.•• 
2. Br:ynn Henkel-L&C-\•J ...... . 
3 .Heather Doud-GFU-~·L ..... . 
Jessica Iserman-PLU-i'i ... . 
5. Sunny Gulberg-\•JTHH-W .... . 
6. L1ndsay Hay-UPS-VL ...... . 
7. Darby Cave-GFU-t.oJ ........ . 
8. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 
9. Allison NcCurdy-UPS-Vl. .•. 
10.Rosie Contt·i-h'U-1'.' ....... . 
11. Becky Franza-PLU-\1 ...... . 
12. Nicole Pra::eau-GFU-VJ .... . 
13 .Chrissy Oneal-WH':r:.>J-VJ .... . 
14. Kim NcBride-L&C-t•: ....... . 
lS.Nary Lindberg-PAC-1:! ..... . 
16.Janna Vavra-PAC-N ....... . 
17 .Alicia l'lestley-LIN-\•L ... . 
18 .Jamie Keatts-PLU-1•1. ..... . 
19. Katannya Kapeli-PAC-~·i. .. . 
20 .Courtney Leybold-UPS-t•J. .. 































14 114 19.0 
33 92 18.4 
27 119 17.0 
15 85 17.0 
15 67 16.8 
18 82 16.4 
11 103 14.7 
8 66 13.2 
10 62 12.4 
18 98 12.2 
12 61 12.2 
10 83 11.9 
15 71 11.8 
14 56 11.2 
26 78 11.1 
25 75 10.7 
3 63 10.5 
51 10.2 
71 10.1 
12 50 10.0 
21. Simmie Muth-~·m-~-;....... . . 8 23 
22. Tiffany Speer-NRTI·l-N.... . 6 19 
23. ~·:enchi Liu-~-JU-~·1..... . . . . . 8 18 
24. Kasey Sorenson-hlU-\'J.. . . . . 8 27 
25. Kristine Callan-PAC-t·J.... 13 
26. Leah Moore-LIN-hi,........ 14 
27. Becky Thompson-GFU-t·L.... 23 
28.Nancy Weyler-~·m-tv........ 22 
29.Nonica Schwing-LIN-W... .. 14 













56 9. 3 
68 8.5 
67 8. 4 
58 8. 3 





#!; Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
!.Jessica Iserrnan-PLU-VJ.... 5 19 40 59 ll. 8 
63 7.9 
55 7.9 
2 .Rosie Contri-VlU-N........ 8 15 48 
3 .Hary Lindberg-PAC-~1...... 18 37 
4 .Heather Doud-GFU-1.'1. • • • • • . 14 40 54 7.7 
5.Chrissy Oneal-WHTW-W..... 16 29 45 7.5 
6. Darin Reynaud-WTMN-W..... 4 10 19 29 7.2 
7. Kim Evanger-Vl'TI1N-~·I..... . . 11 16 27 6.8 
8. Lindsay Sweetland-L&C-\•1.. 18 15 33 6.6 
33 6.6 
31 6. 2 
43 6.1 
Lindsay Nay-UPS-\·J.. . . . . . . 24 
lO.Brynn Henkel-L&C-N....... 11 20 
11. Becky Thompson-GFU-vl.... . 7 36 
12 .Ashley Nright-NTNN-~L.... 10 14 24 6. 0 
Denise Kirstein-\'l'TifN-VJ... 8 16 24 6. 0 
14. Nicole Prazeau-GFU-t>J. . . . . 32 39 5. 6 
15. Erica Et..;art-t>JHTI'l-~1....... 14 19 33 5.5 
31 5.2 
36 5.1 
16.Tiffany Speer-t'lHT'.-1-W..... 12 19 
17. Darby Cave-GFU-vl........ . 17 19 
18 .Alicia Nest ley-LIN-N.... . 7 22 29 4.8 
19 .Allison McCurdy-UPS-\'1.... 2 22 24 4.8 
Jamie Keatts-PLU-VL...... 11 13 24 4.8 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
#* Player-Team G FG FGA Pet 
!.Jessica Iserman-PLU-N ... . 
2. Lindsay Hay-UPS-W ....... . 
3. Lindsay Tarr- L&C-N ...... . 
4. Darby Cave-GFU-~·J ........ . 
5.Heather Doud-GFU-W ...... . 
6.Janna Vavra-PAC-W ........ 7 
7. Kasey Sorenson-trJU-i'I...... 8 
8.Rosie Contri-vm-t-J........ 8 
Kim Evanger-NTJ:·1N-~-J ...... . 
10. Nicole Prazeau-GFU-N .... . 
ll.Jamie Keatts-PLU-~'1 ...... . 
Allison HcCurdy-UPS-N ... . 
13. Becky Thompson-GFU-~·1 .... . 
14. Lindsay Sweetland-L&C-\.'1 .. 

















58 . 603 
54 . 593 
27 . 556 
86 . 535 
77 . 519 
49 .510 
53 . 509 
78 . 500 
24 . 500 
72 .472 
45 . 467 
45 . 467 
51 . 451 
60 . 433 
51 . 431 
-## Player-Team G Assists Avg/G 
l.Becky Franza-PLU-~1 ...... . 
2. Becky Thompson-GFU-N ..•.. 
3.Brynn Henkel-L&C-W .....•. 
4 .Amy Fitch-GFU-~1. ........ . 
5.Courtney Leybold-UPS-VL .. 
6. Erica Ewart-t·JH'IW-VJ ...... . 
7 .Nenchi Liu-WU-W ......... . 
8.Jessica Iserman-PLU-t--J ... . 
Sunny Gulberg-WTMN-t'l ...•. 
10. Heidi Jurgens-LIN-~·J. .... . 
11. Kristine Callan-PAC-N ... . 
12. Kim HcBride-L&C-t·l ....... . 
Allison l•icCurdy-UPS-t>J ... . 
14 .Denise Kirstein-NTNN-VJ. .• 
15 .Jamie Keatts-PLU-~-J ...... . 
28 5.60 
39 5. 57 
21 4.20 
25 3.57 








12 2. 40 
9 2.25 
ll 2. 20 
FREE THRO';>l PCT (Min. 2.0 made per game) 
#~ Player-Team G FTM FTA Pet 
1. Tiffany Speer-WHTIV-~·i. ... . 
2.Heather Doud-GFU-W ...... . 
3. Sirnrnie Muth-ltlU-N ........ . 
4.t·Jenchi Liu-t·m-VJ. ........ . 
S.Brynn Henkel-L&C-W ...... . 
6. Lucy Nilson-UPS-W ....... . 
Becky Franza- PLU-VJ ...... . 
8.Leah Hoore-LIN-1-J ......•.. 
9. Kim McBride-L&C-~·J ....... . 
10. Nancy ~.-leyler-VnJ-\'1 ....... . 
11. Kristine Callan-PAC-W ... . 
Janna Vavra-PAC-\1 ....... . 
13. Sunny Gulberg-t\'THN-i'! .... . 
14. Erica Ewart-\<IH'TI•l-t-1 ...... . 
15. Darin Reynaud-VITMN-Vl .... . 
STEALS 
#1!' Player-Team 
1. Brynn Henkel-L&C-~·J. ..... . 
2. Ashley VJright -YITHN-1-J .... . 
3. Becky Thompson-GFU-Vl ..••. 
Allison McCurdy-UPS-\•1 .... 
Denise Kirstein-~'VTI-1N-~·1. .. 
6. Erica Ewart -WHT\·J-\•; ...... . 
















18 1. 000 
30 . 900 
27 . 852 
31 . 839 
41 . 805 
15 . 800 
15 . 800 
24 . 792 
18 . 778 
22 . 773 
33 . 758 
33 . 758 
20 . 750 
19 . 737 
14 . 714 
G Steals Avg/G 





17 2 .83 
14 2.80 
8.Katannya Kapeli-P.ZJ.C-\tL... 7 
9. Rosie Contri-h'U-i'J........ 8 
10. Tiffany Speer-ltlH'n>J-Vl. . . . . 6 
11. K~m Evanger-~-JTHN-h'....... 4 
12. Dani Bielec-NHT.·J-W ...... . 
13. Kristi:1e Callan-PAC-t-J. .. . 
Leah l1oore-LIN-Vi ........ . 
Andrea Kustura-PLU-N .... . 
Katie Springer- PLU-i•l .... . 
Lucy ~·Iilson-UPS-ltl ....... . 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDU.~.L B!l.SKETBALL STATISTICS 








10 2. 00 
10 2.00 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
3-POINT FG PCT (Hin. 1.0 made per game) 
¥# Player-Team G 3FG FGA Pet 
l.Heather Dond-GFU-\-1 ...... . 
2. Lindsey Gehrig-NTHN-h' ... . 
3.Kristine Callan-PAC-W ... . 
4. Kristi Bryant-PAC-~·J. .... . 
5 .l•.llison NcCurdy-UPS-t1 ... . 
6 .Cour·tney Leybold-UPS-W .. . 
7 .Kim McBride-L&C-\-J ....... . 
8. Lindsay Sweetland-L&C-N .. 
9 .Alicia h'estley-LIN-W .... . 
10. Erica Ewart-WHTI·i-~·J. ..... . 
ll.Hichelle Gallagher-WHT\•l-\\1 
12.Becky Franza-PLU-W ...... . 
13. Simmie Huth-t·ru-t·J. ....... . 
14. Sunny Gulberg-WTI1N-W .... . 









22 . 545 
17 .471 
15 .467 
16 . 438 
24 . 417 
15 . 400 
26 . 385 
16 .375 
29 . 345 
35 . 343 
22 . 318 
17 . 294 
28 . 286 
38 .211 
25 . 200 
3-POINT FG !.fADE 
F#: Player-Team G 3FG Avg/G 
1. Erica Ewart-NHT"W'-~·L ..... . 
Kim McBride-L&C-N ....... . 
Allison HcCurdy-UPS-Yl. .. . 
Sunny Gulberg-NTI-lN-~·1 .... . 
Lindsey Gehrig-t<JTI-1N'-N ... . 
6. Heather Doud-GFU-VI ...... . 
7 .Alicia nestley-LIN-W .... . 
8. Courtney Leybold-UPS-t1 .. . 
Lindsay Sweetland- L&C-tH .. 
10. Nichelle Gallagher-~·IHTd-t·l 
11. Sirn."nie Muth-~·IU-N. . . . . . . . . 8 
Kristine Callan-PAC-Vl.... 7 
Kristi Bryant-PAC-\'1. .... . 
Becky Franz a- PLU-~·1 ...... . 

















#~ Player-Team G Blocks Avg/G 
1. Courtney Johnson- PLU-~~. . . 5 
2. Denise Kirstein-~·1'11-fi'J- 1;1... 4 
3. Darin Reynaud-~·J'INN-h' ..... 
4. Katie Springer-PLU-1/J .•..• 
5. Shae ~\!right- LIN-N .....•.. 
6 .Ashley 1i1right-\'JTH1-.J-Vl. ... . 
7. Kristen Turner-UPS-N .... . 
8. Talia Hristou-L&C-t'l ..... . 
9. Mary Lindberg-PAC-~>J ..... . 
Nicole Prazeau-GFU-1:1. ... . 
11. Heidi Jurgens-LIN-t·J. ...•. 
12.Darby Cave-GFU-W ........ . 
13. Lindsay Tarr-L&C-\'V .••.... 
Lucy Nilson- UPS-¥.' ....... . 
15. r1onica Sch,.;ing-LIN-N •.... 
Emily Ruggles-GFU-~·J ..... . 






4 1. 00 











ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
#rt Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Becky Thompson-GFU-\•I .... . 39 5.6 
2 .Amy Fitch-GFU-t'J ......... . 25 3.6 
3. Becky Franza-PLU-VL ..... . 28 5.6 
4 .Jessica Iserman-PLU-t·L .. . 15 3.0 
5. Erica E'.llart-WHTtJ-Vl ...... . 20 3.3 
6.t·lenchi Liu-NU-N .......... 8 26 3.2 
7. Sunny Gulberg-NTHN-I'l. . . . . 4 12 3.0 
8. Courtney Leybold-UPS-~'1 .. . 17 3. 4 
9. Brynn Henkel-L&C-t-J. ..... . 21 4.2 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
l.Jessica Iserman-PLU-1•1. ... 
2. Lindsay Sweetland-L&C-\·1 .. 
3. Kim Evanger-t>JTMN-VL ..... . 
4. Chrissy Oneal-\<JHTVJ-W .... . 
S.Mary Lindberg-PAC-\..Y...... 7 
6 .Darin Reynaud-VlTI.fN-\'i..... 4 

























1. 7 2. 08 
3.8 1.47 
2.2 1.36 





Ashley Wright-~·ITI1N-t·J .... . 
9. Darby Cave-GFU-\'-1 ........ . 
10 .Honica Schwing-LIN-N .... . 
Erica Ewart-'iJHT:,tJ-~·1. ..... . 
12. Lindsay Tarr-L&C-\1 ...... . 
Jamie Keatts-PLU-Vl ...... . 
Becky Franza- PLU-N ...... . 
Brynn Henkel- L&C-~·l. ..... . 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team 
l.Jessica Iserman-PLU-VJ. ... 
2.Rosie Contri-h'U-VI. ....... 
3.Heather Doud-GFU-l/J ....... 
4.Nary Lindberg- PJ..C -Vl. •.... 
5. Becky Thompson-GFU-VJ ..... 
6.Chrissy Oneal-VJHTIIJ'-t•l. .... 
7.Lindsay Nay-UPS-vi .•...... 
8.Darin Reynaud-VJ'I':NN-t·J. .... 
9 .Nicole Prazeau-GFU-t'<r ..... 
10 .Allison NcCurdy-UPS-1-1 .... 
ll.Brynn Henkel-L&C-N ....... 
Denise Kirstein-VJ'TI.frl-i•; ... 
Kim Evanger-VJ'I'MN-VJ ....... 
14.Liz Clark-GFU-i'J .......... 
15.Alicia Westley-LIN-~·J. .... 
G 
2001-02 Northwest Conference 





11 2. 20 
11 2. 20 





40 5. 71 












Through games of Dec 06, 2001 {All games} 
TEAH IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-\'J 
Lev1is & Clark. . . . . . . L&C-VJ 
Linfield ... , ........ LIN-~·J 
Paci fie. . . . . . . . . . . . . PAC-t-1 
Pacific Lutheran .... PLU-h' 
Puget Sound ......... UPS-\1 
\•lhi tman. . . . . . . . . . . . . N'I11i:{-~-1 
i..•1hi tworth. . . . . . . . . . . VIHTtl-W 
Y.lillamette .......... \.·JU-\'1 
NWC Women's basketball Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
2000-01 NWC Women's Basketball Standings (12/4) 
I I[::J~EJ~~ 
!George Fox Bruins II 1-0 111.000 -- 6-0 1.000 
!Whitworth Pirates II 1-0 111.000 -- 4-1 .800 
IPuget Sound Loggers II 0-0 11 .ooo .5 4-0 1.000 
jPacific Lutheran Lutes II 0-0 11 .ooo .5 5-1 .833 
!Lewis & Clark Pioneers 0-0 11 .ooo .5 3-2 .600 
lwmamette Bearcats 0-0 II .ooo I .5 4-3 .571 
!Whitman Missionaries 0-0 II .ooo II .5 2-2 .500 
!Pacific Boxers 0-1 II .ooo II 1 3-4 .429 
!Linfield Wildcats 0-1 II .ooo II 1 II 2-4 .333 
http://www .nwcsports.com/W omensBasketball/wbbstndngs.htm 12/05/2001 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 North\tJest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 02, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G Vl-L Pts .:ll.vg/G 
1. Puget Sound ........ . 
2 . George Fox .•..•..... 
3. Pacific Lutheran ... . 
4.Lewis & Clark ...... . 
5.Pacific ............ . 
6. Whit><JOrth .......... . 
7 .\'lillamette ......... . 
8. Linfield ........... . 
9. t·Jhi tman ............ . 
SCORING DEFENSE 
# Team 
1. Pacific Lutheran ... . 
2.Nhitman ............ . 
3 • Puget Sound ........ . 
G 
4.¥-lillamette .......... 7 
S.Linfield ............ 5 
6. George Fax. . . . . . . . . . 5 
Whitworth...... . . . . . 5 
8.Pacific ............. 6 
9.Lewis & Clark ....... 4 
SCORING MARGIN 
if Team G 
!.Pacific Lutheran ... . 
2. Puget Sound ........ . 
3 . George Fox ......... . 
4.~·1illarnette ......... . 
5. Pacific ............ . 
6. Vlhitworth .......... . 
7. Lewis & Clark ...... . 
8. \Vhi tman ............ . 
9. Linfield ........... . 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team 
1. Vlhi tworth .......... . 
2.Nillamette ......... . 
3. Pacific ............ . 
4.Linfield ........... . 
5. Puget Sound ........ . 
6.Lewis & Clark ...... . 
?.George Fox ......... . 
8 . t--Jhi tman ............ . 
9.Pacific Lutheran ... . 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team 
1. Pacific Lutheran ... . 
2. George Fox ......... . 
3.Puget Sound ........ . 
4.'dillamette ......... . 
S.Lewis & Clark ...... . 
6.Pacific ............ . 
7. Whitworth .......... . 
8.Linfield ........... . 
9. Whitman ............ . 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team 
!.Pacific Lutheran ... . 
2 . Puget Sound ........ . 













4.Willarnette .......... 7 
5.George Fox.......... 5 
6.Linfield ........... . 






















































































































82 258 . 318 
75 229 . 328 
78 209 . 373 
141 375 . 376 
119 300 . 397 
72 179 .402 
112 268 . 418 
8.Pacific ............ . 
9. Le·.-iis & Clark ...... . 
149 
93 
349 . 427 
210 . 443 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1 . George Fox ......... . 
2 . Puget Sound ........ . 
3.Pacific ............ . 
4.Lewis & Clark ...... . 
5. t·Ihi tworth .......... . 
6. Vlillamette.. . . . . . . . . 7 
7. ~\'hitman............. 4 
8. Linfield ........... . 












68 . 324 
64 . 312 
85 . 306 
89 . 258 
72 . 236 
45 . 222 
55 . 218 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
1. Paci fie Lutheran ... . 14 57 .246 
2.Puget Sound ........ . 14 55 .255 
3. Linfield ........... . 8 31 .258 
4.Nillarnette ......... . 34 121 . 281 
5. ~.:hi tworth .......... . 18 59 .305 
6. t-Jhi trnan ............ . 19 61 .311 
7 • George Fox ......... . 19 57 .333 
B.Pacific ... ......... . 19 54 .352 
9. Lewis & Clark ...... . 24 68 .353 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.Pacific Lutheran ... . 
2.VJhitrnan ............ . 
3.George Fox ......... . 
4. t·lhit>·JOrth .......... . 
5. Lewis & Clark. . . . . . . 4 
6.Pacific ............. 6 
7.Puget Sound ......... 4 
8.VJillarnette ......... . 











# Team G Reb Avg/G 
1. Linfield............ 5 
2. Pacific Lutheran.... 5 
3. Lewis & Clark. . . . . . . 4 
4.George Fox ......... . 
s.~·Jillamette .......... 7 
6.\·Jhitworth........... 5 
?.Pacific ............. 6 
8. Puget Sound ........ . 










2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE B.~SKETBJ\LL STATISTICS 
Through games of Dec 02, 2001 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEF.M Avg OPP Avg Margin 
1. Paci fie Lutheran ... . 
2 . George Fox ......... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
4. >;·Jillamette ......... . 
5.Y.Jhitworth .......... . 
6 . t'lhi tman ............ . 
7. Pacific ............ . 
8.Linfield ........... . 
9. Puget Sound ........ . 
BLOCKED SHOTS 
# Team 
1. t1hi tman ............ . 

































4.Linfield ............ 5 
S.Lewis & Clark ....... 4 
Puget Sound. . . . . . . . . 4 7 




# Team G Assists Avg/G 
1. Pacific Lutheran ... . 
2. George Fox ......... . 
3 . Puget Sound ........ . 
4 .Lewis & Clark ...... . 
5. t'lillamet te. . . . . . . . . . 7 
6.Pacific ............. 6 
7.Y.Jhitworth ........... 5 


















9.Linfield ........... . 
STEALS 
~ Team 
l.Lewis & Clark ...... . 
2. ~'lhi tworth .......... . 
3.Puget Sound ........ . 
4. Nhitman ............ . 
S.Pacific Lutheran ... . 
6.Pacific ............ . 
7.~'1illamette ......... . 
B.George Fox ......... . 
9.Linfield ........... . 
37 7.40 











-n- Team G TEA!•1 Avg OPP Avg Margin 
l.Puget Sound ........ . 
2.'.-!hitworth .......... . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4 . Y.1hi tman ............ . 
S.Lewis & Clark ...... . 
6. Linfield ........... . 
7 .~'iillamette ......... . 
8. Pacific ............ . 










115 28.8 +9.50 
127 25.4 +7.00 
122 24.4 +6.60 
97 24.2 +6.00 
113 28.2 +5.00 
110 22.0 +4.60 
151 21.6 +-1.00 
154 25.7 +2.67 
106 21.2 +2.20 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
!.Pacific Lutheran ... . 
2.George Fox ......... . 
3.Puget Sound ........ . 
-L ~·Ji llamette ......... . 
5. Whitman ............ . 
6.Whitworth .......... . 
?.Lewis & Clark ...... . 
8.Pacific ............ . 
9. Linfield ........... . 
91 18.2 89 17.8 
82 16.4 95 19.0 
58 14.5 77 19.2 
87 12.4 123 17.6 
43 10.8 73 18.2 
54 10.8 92 18.4 
52 13.0 93 23.2 
74 12.3 138 23.0 
3 7 7. 4 87 17.4 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Lewis & Clark ...... . 
2.\':hitman ............ . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4.Pacific ............ . 
5. h'hi t\·JOrth .......... . 
6. Linfield ........... . 
7 . Puget Sound ........ . 
8.George Fox ......... . 











#" Team G No. Avg/G 
l.George Fox.......... 5 
2.Pacific Lutheran.... 5 
3.Puget Sound ......... 4 
4.Whitman ............. 4 
S.Willamette ......... . 
6. ~..;hi tworth .......... . 
7. Pacific ............ . 
B. Lewis & Clark ...... . 
9.Linfield ........... . 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1. George Fox ......... . 
2 .Vlhi tworth .......... . 
3.Lewis & Clark ...... . 
4. ~·Jhi tman ............ . 
5. Puget Sound ........ . 
G. Pacific ............ . 
7 .VJillamette ......... . 
8. Pacific Lutheran ... . 





























2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 




















Pet PF PA 11-L Pet PF Pt\ 
1.000 61.0 50.0 4-1 .800 66.8 62.2 
George Fox ......... . 
Puget Sound 
Puget Sound ........ . 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran .... 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark ...... . 
'.·Jhitman 
Willamette ......... . 
~·lillamette 
Pacific ............ . 
t·Ihitworth 
i'1hitman ............ . 
Paci fie 















.000 0.0 0.0 s-o 1.000 72.0 62.2 
.000 0.0 0.0 4-0 1.000 75.8 54.0 
.000 0. 0 0.0 4-1 .800 70.4 47.4 
. 000 0. 0 0. 0 3-1 .750 69.0 66.0 
. 000 0. 0 0. 0 4-3 .571 62.4 56.1 
.000 0.0 0.0 3-3 .500 67.7 63.0 
.000 0.0 0.0 2-2 .500 53.8 53.8 




l?F-PI'. Avg Score Margin FG-FGA Pet 
3FG-FGA Pet 
George Fmc ....•.... 
29-77 . 377 61-90 
Lewis & Clark ...... . 
20-64 .312 66-96 
Linfield ........... . 
10-45 .222 40-57 
Pacific ............ . 
22-68 .324 122-171 
Pacific Lutheran.... 5 
12-55 .218 56-106 
Puget Sound. . . . . . . . . 4 
16-47 .340 73-105 
VJhitman............. 4 
17-72 .236 46-81 
\·Jhi tworth .......... . 
26-85 .306 82-105 
Willamette.......... 7 
23-89 .258 110-147 
ATTENDANCE 






. 702 141 
406-378 
. 713 221 
352-237 













































Team I HOME GAHES Avg I ANAY GAMES Avg I NEUT GAHES 
Avg I ALL GANES Avg I 
George Fox 
95 I 5-685 137 
0-0 
Lev;is & Clark 1 2-0 
80 I 4-430 108 I 
Linfield ! 2-300 
125 I 5-525 105 I 
Pacific I 2-50 
100 I 6-250 42 I 
Pacific Lutheran I 2-0 
80 I 5-460 92 I 
Puget Sound I 3-525 
0 I 4-675 169 I 
\.·Jhitrnan ! 2-300 
225 I 4-850 
Y.ihitworth 
0 I 5-700 
~·iillamette 











2-400 200 3-285 
1-350 350 1-80 
2-100 50 1-125 
2-0 2-200 
2-380 190 1-80 
1-150 150 0-0 
1-325 325 1-225 
5-700 140 0-0 
1-200 200 5-443 
Totals I 14-1375 
116 I 
98 I 17-2605 153 I 14-1438 
103 I 44-5118 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 02, 2001 (All games l 




1. Brynn Henkel-L&C-N ...... . 
2. Erica Ewart-VJHT>'l-W ...... . 
3. Heather Doud-GFU-I'l ...... . 
4 .Jessica Iserman-PLU-K ... . 
Lindsay Hay-UPS-Vi. ...... . 
6. Sunny Gulberg-t.-.JTl:-!N-t•i .... . 
7. Darby Cave-GFU-Vl ........ . 
8.Allison McCurdy-UPS-\'1 ... . 
9. Becky Franza-PLU-Vl ...... . 
10. Rosie Contri-h'U-i'J ....... . 
Nicole Prazeau-GFU-~·l .... . 
Lindsay Sweetland-L&C-~·1 .. 
13.Chr.tssy Oneal-WHTI1-W .... . 
14. Kim HcBride- L&C-W ....... . 
15. Hary Lindberg- PAC-V~ ..... . 
16.Janna Vavra-PAC-~V ....... . 



































84 21. 0 
99 19. 8 
92 18.4 
85 17.0 
68 17. 0 
67 16.8 
7 8 15. 6 
57 14. 2 
61 12.2 
84 12. 0 




56 11. 2 
66 11.0 
Courtney Leybold-UPS-i>L . . 14 11 44 11.0 
18. Simmie Huth-NU-t'J... . . • . . . 22 22 73 10.4 
19.Jamie Keatts-PLU-t.-1....... 21 5 51 10.2 
20. Katannya Kapeli-PAC-t-1.... 26 5 61 10.2 
21.Tiffany Speer-1.1HTiil-W..... 16 18 50 10.0 
22.Kristi Bryant-PAC-N...... 22 6 59 9. 8 
23.Kristine Callan-PAC-W.. .. 12 28 57 9.5 
24 .Alicia Vlestley-LIN-t>L.... 4 15 37 9. 2 
25.Becky Thompson-GFU-W ..... 5 17 45 9. 0 
26.Shae Wright-LIN-VJ........ 15 35 8. 8 
27. VJenchi Liu-VJU-VJ. . . . . . . . . . 15 26 61 8.7 
Kasey Sorenson-WU-\-1.. . . . . 7 24 0 
4 
0 
13 61 8.7 
29.Dani Bielec-'l•JH'n'J-N....... 5 11 14 40 8.0 
Lindsay Tarr- L&C-Vl. . . . . . . 4 14 4 32 8.0 
REBOUNDING 
# # Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Jessica Iserman-PLU-i'-1 ... . 
2. Heather Doud-GFU-~·J ...... . 
3.t1ary Lindberg-PAC-VL .... . 
4.Rosie Contri-vm-N ....... . 
5. Darin Reynaud-I-ITI1N-N .... . 
6.Chrissy Oneal-t'JHTIV-VJ ..... 5 
7. Kim Evanger-WTHN-W. . . . . . . 4 
Brynn Henkel-L&C-Y.J ...... . 
9. Erica Ev:art -\·JHTI1-N ...... . 
Nicole Prazeau-GFU-W .... . 
Becky Thompson-GFU-N .... . 
Denise Kirstein-WTI1N-Vl... 4 
Ashley t•iright-NTMN-N..... 4 
Lindsay May-UPS-W. . . . . . . . 4 
15.Allison NcCurdy-UPS-W .... 
16.Lindsay Sweetland-L&C-W .. 
17 .Janna Vavro-PAC-YL ...... . 
18. Jaime Dreewes-NHTN-\.-'1. ... . 
19.Jamie Keatts-PLU-N ...... . 






















44 8. 8 
43 8. 6 
59 8. 4 
29 7.2 









23 5. 8 
22 5.5 
32 5. 3 
26 5. 2 
24 4.8 
24 4.8 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Lindsay Tarr-L&C-\\1 ...... . 
2. Lindsay l1ay-UPS-VJ ....... . 
3 .Jessica Iserman-PLU-N ... . 
4. Kasey Sorenson-t:m-w... . . . 7 
5. Darby Cave-GFU-t1. . . . . . . . . 5 
6.Rosie Contri-\1U-\'<1........ 7 
Kim Evanger-t-JTI-1N-Y.l. . . . . . . 4 
8.Heather Doud-GFU-W ...... . 
9. Becky Thompson-GFU-N •.... 
10.Janna Vavra-PAC-W •....... 
ll.Allison HcCurdy-UPS-W .... 
12. Jamie Keatts- PLU-~'1. . . . . . . 5 
13.Nicole Prazeau-GFU-W ..... 5 
14.Becky Franza-PLU-W ...... . 


















43 . 605 
58 . 603 
44 . 54 5 
65 . 523 
66 . 500 
24 . 500 
65 . 492 




52 . 442 
51 .431 
49 . 429 
## Player-Team G Assists Avg/G 
1. Becky Franza-PLU-W ...... . 
2. Becky Thompson-GFU-\•1 .... . 
3. Brynn Henkel-L&C-VJ. . . . . . . 4 
4. Amy Fi tch-GFU-1;. . . . . . . . . . 5 
5. Erica Ewart-NHTIV-W... . . . . 5 
6.\·lenchi Liu-WU-N ......... . 
7. Courtney Leybold-UPS-W .. . 
8. Jessica Iserman-PLU-~'1 ...• 
Sunny Gulberg-t·JTMN-W .... . 
10.Kristine Callan-PAC-\'J ... . 
11. All is on McCurdy-UPS-¥1. .. . 
12. Kim McBride-L&C-\'1 ....... . 
Heidi Jurgens- LIN-VJ ..... . 
14.Kayla Bewersdorff-L&C-W .. 
Denise Kirstein-VlTMN-N ... 
28 5.60 
27 5. 40 
19 4.75 












FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game} 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
1. Tiffany Speer-\VHTW-t-1 .... . 
2. Heather Doud-GFU-liJ ...... . 
3. Lucy V!ilson-UPS-\•1 ....... . 
4. Simmie Huth-~·JU-N ........ . 
5. Brynn Henkel-L&C-W ...... . 
6. h'enchi Liu-t-lU-W ......... . 
7 .Nancy \'leyler-NU-~·1. ...... . 
Becky Franza-PLU-N ...... . 
Leah Moore-LIN-W ........ . 
lO.Kristine Callan-PAC-tV ... . 
ll.Janna Vavra-PAC-W ....... . 
12. Chrissy Oneal-~·IHTI•l-N .... . 
Sunny Gulberg-itlTHN-t·l .... . 
Kim McBride-L&C-i•l ....... . 
15. Erica E\vart-WHTI•l-ltl. ..... . 
STEALS 
# # Player-Team 
1. Brynn Henkel-L&C-t·J. •..... 
2 .Ashley t1right-VJTHN-VL ... . 




















18 1. 000 
21 . 905 
10 . 900 
25 . 880 
36 . 861 
31 . 839 
20 . 800 
15 . 800 
10 . 800 
36 . 778 
34 . 765 
20 . 750 
20 . 750 
16 . 750 





Erica Ewart-VJHYtJ-VJ. ..... . 
5. Lindsay Hay-UPS-VI. ...... . 
6. All is on ?1cCurdy-UPS-I-1 ... . 
Denise Kirstein-NTHN-Yl. .. 
8. Tiffany Speer-V!HT'tl-Vl . ... . 
9. Katannya Kapeli-PAC-~·1. .. . 
10. Kristine Callan-Pt\C-VJ ... . 
11. Kim Evanger-VJTMN-t·J" ...... . 
12. Dani Bielec-r:lHT\'1-\•1 ...... . 
Heather Doud-GFU-~·l ...... . 
14 .Janna Vavra-P.~.c-~·1. ...... . 
15. Rosie Contri-t·m-YJ ....... . 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL B.l\SKETBALL STATISTICS 
17 3. 40 
13 3. 25 
12 3.00 
12 3.00 
14 2. 80 
16 2.67 
14 2. 33 
9 2. 25 
11 2.20 
11 2. 20 
13 2.17 
15 2.14 
Through games of Dec 02, 2001 {All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game} 
#-:f Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Heather Doud-GFU-~·L ..... . 
2. Lindsey Gehr ig-~'1'11·1!-1-VI ... . 
3. Kristi Bryant-PAC-N ..... . 
Allison HcCurdy-UPS-VJ ... . 
5. Courtney Leybold-UPS-i'l .. . 
Liz Clark-GFU-\.-'1. ........ . 
7. Erica Ewart-NHT'/J-i'l ...... . 
8. Kim HcBride-L&C-W ....... . 
9. Lindsay S\·:eetland-L&C-\\1 •• 
10. Becky Thompson-GFU-K. . . . . 5 
ll.Becky Franza-PLU-~'1....... 5 
12. Simmie Huth-~-.'U-liJ. ....... . 
13 .Alicia Westley-LIN-YJ .... . 
Hichelle Gallagher-\•lHTl·l-~'1 




17 . 529 
17 .471 
20 . 450 
20 . 450 
13 . 385 
13 . 385 
29 . 379 
19 . 368 
11 . 364 
16 .312 
17 . 294 
24 . 292 
21 . 286 
21 . 286 
20 .250 
3-POINT FG MADE 
== Player-Team G 3FG Avg/G 
1.Allison !1cCurdy-UPS-YL .. . 
2. Erica E-wart -l·JHT.·J-t\' ...... . 
3. Sunny Gulberg-WTMN-W .... . 
Lindsey Gehrig-~·lTMN-W ... . 
5.Heather Doud-GFU-W ...... . 
6. Kim McBride-L&C-V? ....... . 
7 .Kristi Bryant-PJ.I.C-t·J ..... . 
Alicia Westley-LIN-\•l. ... . 
9 .Courtney Leybold-UPS-~\1 .. . 
Brynn Henkel- L&C-t·L ..... . 
ll.Nichelle Gallagher-\·JHTI-J-1:-J 
12. Simmie Muth-VTLJ-N ........ . 
Becky Thompson-GFU-\•1. ... . 
Liz Clark-GFU-VL ........ . 
Becky Franza-PLU-W ...... . 












7 1. 00 
5 1. 00 
5 1. 00 
5 1. 00 
1. 00 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
1.Courtney Johnson-PLU-N .. . 
2. Denise Kirstein-h'THN-i:'J .. . 
3. Shae !:lright-LIN-\•1 ....... . 
Darin Reynaud-WTiiN-\•J. ... . 
S.Katie Springer-PLU-VL ... . 
6.Ashley \"lright-V.ITHN-\'l .... . 
Kristen Turner-UPS-ltJ .... . 
8. Darby Cave-GFU-N ........ . 
9. Talia Hristou-L&C-W ..... . 
10. Becky Thompson-GFU-lii. ... . 
Amy Fitch-GFU-lt-1. ........ . 
Nicole ?razeau-GFU-Vl..... 5 
13 .Katannya Kapeli-PAC-'.-1.... 6 
Abby Johnson-\•m.fN-it!...... 3 
















ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Becky Thompson-GFU-Yl .... . 
2 .. ;my Fitch-GFU-Vl ......... . 
3. Becky Franza- PLU-hi ...... . 
4 .Jessica Iserman-PLU-t-1 ... . 
S.Erica Ewart-VJHT1l-t1 ...... . 
6.Nenchi Liu-NU-Vl ......... . 
7. Sunny Gulberg-WTHN-~'1 .... . 
8.Brynn Henkel-L&C-VL ..... . 
9. Courtney Leybold-UPS- 1d .. . 
OFFENSIVE REBOUNDS 
.!ifi Player-Team 
1. Jessica Iserman- PLU-\'1 ... . 
2 .Hary Lindberg-PAC-~'l ..... . 
Lindsay Sweetland-L&C-i•l .. 
4. Erica E•·Jart-1'-i'liTV!-h' ...... . 
Chrissy Oneal-t<JHTI'l-t-J .... . 
Heather Doud-GFU-t·J. ..... . 
27 5.4 13 
21 4.2 11 
28 5.6 19 
15 3.0 11 
18 3. 6 14 
24 3.4 21 
12 3.0 13 
19 4.8 25 
13 3.2 19 






















7 .Kim Evanger-t•J'TI·1N-toJ ....... 
8 .Anna Stephenson-ViTHN-1'1 ... 
Brynn Henkel-L&C-vl ....... 
Ashley t-Jright-h"THN-t1 ..... 
Darin Reynaud-NTI1N-Vl ..... 
12.Kasey Sorenson-1/JU-t·l •..... 
13.Ashlee Tucker-LIN-\.'1. ..... 
14.Jamie Keatts- PLU-~·J. ...... 
Becky Franza-PLU-YJ. ...... 
DEFENSIVE REBOUNDS 
:it# Player-Team G 
!.Jessica Iserman- PLU-Vl .... 
2.Rosie Contri -~'lU-t·J ........ 
3.Heather Doud-GFU-Vl . ...... 
4.Becky Thompson-GFU-VJ. .... 
S.Mary Lindberg- PAC-VL ..... 
6 .Allison !1cCurdy-UPS-\1 .... 
7.Darin Reynaud-t1TI1N-N ....• 
B.Nicole Prazeau-GFU-W ..... 
9.Chrissy Oneal-t1H'I1·1-\o.J ..... 
10. Brynn Henkel- L&C-N ....... 
Lindsay !1ay-UPS-vl. ....... 
12. Denise Kirstein-t·ITHN-\<J ... 
Kim Evanger-NTI1N-W ....... 
14.Ashley Vlright-~1/TMN-t·J ..•.. 
15. Liz Clark-GFU-!ti .......... 
Jaime Dreewes-ltlHTtJ-N ..... 
2001-02 Horthwest Conference 
INDIVIDUJ>.L BASKETBALL STATISTICS 








11 2. 20 
No. Avg/G 
40 8.00 
45 6. 43 
30 6.00 
29 5. 80 
28 5.60 
21 5. 25 
19 4. 75 
23 4.60 
22 4. 40 
17 4. 25 
17 4. 25 
16 4.00 
16 4.00 
14 3. 50 
17 3. 40 
17 3. 40 
Through games of Dec 02, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-W 
Lewis & Clark ....... L&C-I'J 
Linfield ............ LIN-W 
Paci fie. . . . . . . . . . . . . PAC-N 
Pacific Lutheran .... PLU-\.<J 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS-N 
~·Ihitman ............. \•J'TI1N-W 
~\lhJ.tworth ........... ~·JH'I'\'J-Vi 
Nillamette .......... vm-N 
NWC Women's basketball Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
2000-01 NWC Women's Basketball Standings (12/1) 
I ~~~~~~ 
!Whitworth Pirates II 1-0 111.ooo II -- II 4-1 II .8oo 
!George Fox Bruins II 0-0 11.000 .5 II 5-0 1.000 
IPuget Sound Loggers 0-0 .000 .5 II 4-0 1.000 
!Pacific Lutheran Lutes 0-0 .000 .5 II 4-1 .800 
!Lewis & Clark Pioneers 0-0 .000 .5 II 3-1 .750 
lwillamette Bearcats I 0-0 .000 I .5 II 4-3 .571 
!Pacific Boxers II 0-0 .ooo 11 .5 II 3-3 .500 
!whitman Missionaries II 0-0 II .ooo II .5 II 2-2 .500 
!Linfield Wildcats II 0-0 II .ooo II 1 II 2-3 II .4oo I 
http://www .n wcsports.com/W omensBasketball/wbbstndngs.htm 12/03/2001 
Northwest conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual I.Jeaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 26, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G ¥1-L Pts Avg/G 









2.Pacific Lutheran .... 3 2-1 
3.George Fox .......... 3 3-0 
4.Pacific............. 2-3 
5.h1hitv;orth..... .. . . . . 2-1 
6.t1illamette.......... 2-2 
7. Linfield............ 1-1 




1. Pacific Lutheran ... . 
2.Linfield ........... . 
3 .George Fox ......... . 
4 . Puget Sound ........ . 
5.Willamette ......... . 
6.Whitworth .......... . 
7 .\·Jhitman ............ . 
8. Pacific ............ . 
9. Lewis & Clark ...... . 
SCORING MARGIN 
i:r Team 
l.Pacific Lutheran ... . 
2 . Puget Sound ........ . 
3. George Fox ......... . 
4.Linfield ........... . 
5. Vlhitworth .......... . 
6.Pacific ............ . 
7 .Willarnette ......... . 
8.\·Ihitman ............ . 
9. Lewis & Clark ...... . 
FREE THROW PERCENTAGES 
rt Team 




2.Whitman ............. 2 
3.t.-Jillarnette .......... 4 
4.Lewis & Clark ...... . 
S.Puget Sound ........ . 
6.Pacific ............ . 
?.Linfield ............ 2 
8.George Fox.......... 3 
9.Pacific Lutheran.... 3 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
l.Pacific Lutheran .... 3 
2.Puget Sound ......... 2 
3.George Fox ......... . 
4.Pacific ............ . 
5. Whit\'IOrth .......... , 
6. VIillamette ......... . 
7. Linfield ........... . 
8.Whitman ............ . 








127 63. 5 
328 65.6 
139 69.5 
















































55 . 800 
29 . 793 
94 . 7i7 
58 . 776 
52 . 7 50 
142 . 711 
35 . 686 
65 . 646 
79 . 494 
FGA Pet 
188 . 447 
119 . 437 
165 . 430 
276 . 384 
186 . 349 
199 . 347 
116 . 345 
138 . 268 
102 .265 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team 
1. Pacific Lutheran ... . 
2. Linfield ........... . 
3 . Puget Sound ........ . 
G 
4.Y.iillarnette .......... 4 
5 . George Fox. . . . . . . . . . 3 
6 . ~1hi tman ............ . 
7. Pacific ............ . 
8. Lewis & Clark ...... . 
9. t·Jhitworth .......... . 
FG FGA Pet 
44 146 . 301 
29 83 .349 
43 123 . 350 
80 214 . 374 
68 172 .395 
45 105 . 429 
132 306 . 431 
49 112 . 438 
67 149 . 450 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
it Team G FG FGF~ Pet 
1. George Fox ......... . 
2.\-'lhitworth .......... . 
3. Pacific ............ . 
4. Linfield ........... . 
5 . Puget Sound ........ . 
6. Whitman ............ . 
7. Lewis & Clarl·c ..... . 
8. Pacific Lutheran ... . 










53 . 302 
48 . 292 
21 . 286 
29 . 276 
39 . 256 
32 . 250 
40 . 225 
56 .179 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
!.Pacific Lutheran .... 3 
2. Puget Sound. . . . . . . . . 2 
3.\•Jillamette ......... . 
4 • George Fox ......... . 
5. Lewis & Clark ...... . 
6.V.rhitworth .......... . 
7. Linfield ........... . 
Whitman ............ . 










24 . 208 
28 . 214 
66 . 242 
27 . 296 
36 .306 
39 . 359 
11 . 364 
33 . 364 
46 .370 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb l--.vg/G 
1. Pacific Lutheran ... . 
2 . t\Thi tman ............ . 
3 . George Fox ......... . 
4. Pacific ............ . 
5. Linfield ........... . 
Puget Sound ........ . 
7. Vlhi tworth .......... . 
8. Le-o·IiS & Clark ...... . 
9.\<Jillamette ......... . 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team 
1. Paci fie Lutheran ... . 
2 .George Fox ......... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
Linfield ........... . 
5.Whitworth .......... . 
6.Pacific ............ . 
7. Nillamette ......... . 
8. Puget Sound ........ . 






























2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE B.~SKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 26, 2001 {All games) 
REBOUNDING MARGIN 
;:i Team G TEAl>! Avg OPP Avg Margin 
1. Pacific Lutheran ... . 
2. George Fox ......... . 
3.Linfield ........... . 
4.Pacific ............ . 
5.Puget Sound ........ . 
6.~-Jhitworth .......... . 
7. Lewis & Clark ...... . 
8 . \•Jhi tman ............ . 































1. Pacific Lutheran. . . . 3 
2 . \Vhi trnan. . . . . . . . . . . . . 2 
].Linfield ............ 2 
Lewis & Clark ...... . 
S.George Fox ......... . 
6. Pacific ............ . 
Puget Sound ........ . 
8.Willarnette ......... . 











# Team G Assists Avg/G 
1. Pacific Lutheran ... . 
2.George Fox ......... . 
3.Puget Sound ........ . 
4.Pacific ............ . 
5.VJillarnette ......... . 
6. Let.,; is & Clark ...... . 
7. VJhi tman ............ . 
8 .i'Jhitworth .......... . 







17 8. so 
24 8. 00 
14 7.00 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
1. ~·lhitworth .......... . 
2.Nhitman ............ . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4.Puget Sound ......... 2 
Linfield. . . . . . . . . . . . 2 
6.George Fox ......... . 
7. Pacific ............ . 
B.Willamette ......... . 











# Team G TEAH Avg OPP Avg Hargin 
1.\•Jhitvmrth .......... . 
2.Pacific Lutheran ... . 
3.Linfield ........... . 
4.Puget Sound ........ . 
5. \•lhi tman ............ . 
6.George Fox ......... . 
7 .t'lillarnette ......... . 
8.Pacific ............ . 
9.Lewis & Clark ...... . 
54 18.0 88 
55 18.3 84 
43 21.5 62 
42 21.0 58 
36 18.0 51 
64 21.3 71 
72 18.0 76 
115 23.0 117 
52 26.0 51 










u Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1.Pacific Lutheran .... 
2 . George Fox ......•... 
3 . Puget Sound ........ . 
4 .t•Jillamette ......... . 
S.Pacific ............ . 
6. Whitman ............ . 
7. lrlhit\.;orth .......... . 
B. Lewis & Clark ...... . 











# Team G No. .a.vg/G 
1.Pacific Lutheran ... . 
2 . Vihi tman ............ . 
3. Linfield ........... . 
4.Pacific ............ . 
5.Lewis & Clark ...... . 
6.t·lhitworth .......... . 
7 . Puget Sound ........ . 
8.George Fox ......... . 
9.Willamette ......... . 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team 
l.George Fox ......... . 
2 . Puget Sound ........ . 
3.Pacific Lutheran ... . 
G 
4.Pacific ............. 5 
5.~Jillamette .......... 4 
6.~'lhitworth .......... . 
\•Jhitman ............ . 
8. Linfield ........... . 
9. Lewis & Clark ...... . 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
* Team G 
1.VJhitworth .......... . 
























16 5. 33 
55 18.3 
64 21.3 
















2.\'lhitrnan ............ . 
3 . George Fox ......... . 
4. Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark ...... . 
6. Linfield ........... . 
Pacific Lutheran ... . 
B.Pacific ............ . 








10 2. 50 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE B.;;SKETBALL ST.1!.TISTICS 






Pet PF PA Team 
George Fox.......... 0-0 .000 
1.000 66.0 58.0 George Fox 
Puget Sound......... 0-0 . 000 
1. 000 75.5 59.0 Puget Sound 
Pacific Lutheran.... 0-0 . 000 
.667 72.0 43.7 Lewis & Clark 
~·Jhitvmrth.. . . . . . . . . . 0-0 . 000 
.667 63.3 60.3 Pacific Lutheran 
~·lillamette.. .. . . . . . . 0-0 .000 
.500 55.2 59.8 l•lillamette 
Linfield............ 0-0 . 000 
.500 55.0 48.5 
Lewis & Clark ...... . 0-0 .000 
.500 53.5 69.5 
Pacific ............ . 0-0 .000 
.400 65.4 65.6 
Vlhitman ............ . 0-0 .000 
.000 53.5 63.5 
TEAM SUMMARIES 






































PF-PA Avg Score Hargin 
George Fox ......... . 
71-165 .430 14-41 
+3. 7 
Lewis & Clark ...... . 
27-102 .265 R-32 
-5.0 
Linfield............ 2 
40-116 .345 6-21 
-2.0 
Pacific............. 5 
106-276 . 384 14-48 
-2.4 
Pacific Lutheran .... 
84-188 .447 9-40 
+10. 0 
Puget Sound ........ . 
52-119 .437 8-29 
-4.0 
\'ihitman ............ . 
37-138 .268 10-39 
-6.5 
ltJhi t\ .... ·orth .......... . 
65-186 .349 16-53 
-4.3 
ltiillarnette ......... . 
69-199 .347 10-56 
-9.0 
ATTENDANCE 
Pet FT- FTA Pet RebF Reb.:;. 
198-174 66.0-58.0 
.341 42-65 .646 
107-139 53.5-69.5 
.250 45-58 .776 
110-97 55.0-48.5 







327-328 65.4-65.6 -0.2 
.292 101-142 .711 189 201 
216-131 72.0-43.7 +28.3 
.225 39-79 .494 129 99 
151-118 75.5-59.0 +16.5 
.276 39-52 .750 74 82 
107-127 53.5-63.5 -10.0 
.256 23-29 .793 79 92 
190-181 63.3-60.3 +3.0 
.302 44-55 .800 106 119 
221-239 55.2-59.8 -4.5 
.179 73-94 .777 127 163 
Team l HOHE GAHES ."A..vg ! A\•!.l;.Y GJl.MES Avg I 
NEUT GAl•1ES Avg I ALL G.j',.HES Avg ! 
George Fox 0-0 2-400 200 
1-175 175 3-575 192 
Le;•Jis & Clark 0-0 1-350 350 
1-80 80 2-430 215 
Linfield I 0-0 1-100 100 




100 I 5-200 40 
Pacific Lutheran 



























I 3-425 142 I 13-2055 158 I 
115 I 26-3628 140 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 26, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of 
their team's games. 
SCORING 
#if Player-Team 
1. Sunny Gulberg-\•1TI·1N:-t1 .... . 
2. Erica Ewart-t<JHT\<1-~·1 ...... . 
3 .Heather Doud-GFU-\o.J ...... . 
•l. Lindsay Hay-UPS-N .••..... 
5 .Jessica Iserman-PLU-V1 ... . 
6. Brynn Henkel-L&C-N ...... . 
7. Allison McCurdy-UPS-\·,1 •••• 
8. Darby Cave-GFU-N ........ . 
9 .Julie Vanni-UPS-N ....... . 
10. Nicole Prazeau-GFU-~J .... . 
11. Janna Vavra- PAC-~\' ....... . 
12. Courtney Leybold-UPS-W .. . 
13. Simmie Muth-WU-~·J ........ . 
14. Mary Lindberg- p;._c-N ..... . 
15. Rosie Contri-VHJ-t-1 ....... . 
16. Kim HcBride-L&C-W ...•.... 
17. Katannya Kapeli-P.;.C-\1 .... 
18.Kristi Bryant-PAC-VL •.... 
19. Becky Franza-PLU-Vl. ..... . 
Tiffany Speer-~·JH'I"V!-~·J ...•. 
21. Shae Nright-LIN-itL ...... . 
22. Dani Bielec-NHT".-.J-N ...... . 
23. Kristine Callan- PAC-~'1. .. . 
24.Alicia Ylestley-LIN-t'l .... . 
Lindsay Sweetland-L&C-~·1.. 
26. t\lenchi Liu-VIU-VL ........ . 
Kasey Sorenson-NU-\•J. .... . 
28.Andrea Kustura-PLU-~·1. ... . 
Chrissy Oneal-t-JH'I\•1-W .... . 
Jamie Keatts-PLU-VL ..... . 
Monica Schwing-LIN-~·J .... . 
Katie Gardner-LIN-Vi .....• 
Kim Evanger-WTMN-N ...... . 
REBOUNDING 
#If Player-Team 
1. Jessica Iserman- PLU-\'1 .... 
2. Nary Lindberg- PAC-W .•.... 
3. Heather Doud-GFU-VI ...... . 
4. Nicole Prazeau-GFU-\'1 .... . 
Chrissy Oneal-WHT'tl-VJ ..•.. 
6. Rosie Contri-WU-t•1 ....... . 
7. Darin Reynaud-VITMN-VL ... . 
Denise Kirstein-\•iTMN-l·J .. . 
Ashley Wright-WTMN-VJ .•... 
Allison HcCurdy-UPS-h' ...• 
11.Erica Ewart-NHT'W-Y.l ...... . 
12 .Janna Vavra-PAC-YL ...... . 
13 .Becky Thompson-GFU-t·J .... . 
Julie Vanni-UPS-t·J. ...... . 
lS.Brynn Henkel-L&C-VJ ...... . 
Kim Evanger-\VTI·m-\•1 ...... . 
Anna Stephenson-NTHN-t·I .. . 
18.Tiffany Speer-NHTI--1-W .... . 






























































28 9. 3 
28 9. 3 
18 9. 0 
26 B. 7 
43 8.6 
17 8. 5 
17 8.5 
33 8.2 
33 8. 2 
24 8. 0 
24 8. 0 

















18 29 9.7 
26 37 9.2 
17 27 9.0 
19 22 7.3 
12 22 7. 3 
24 29 7. 2 
8 l3 6.5 
13 6. 5 
13 6. 5 
11 13 6.5 
12 19 6.3 
20 31 6.2 
17 18 6.0 
12 6.0 
11 5. 5 
11 5. 5 
11 5. 5 
11 16 5. 3 
19.Shae \'lright-LIN-~·1 ....... . 
Alicia i\lestley-LIN-t:J .... . 




FIELD GOAL PCT {Min. 3.0 made per game) 
!;it Player-Team G FG FGA Pet 
1. Julie Vanni -UPS-VJ. ...... . 
2 .Jessica Iserman-PLU-~·l. .. . 
3. Lindsay Hay-UPS-W .....•.. 
4 .Andrea Kustura-PLU-Vl. ... . 
5. Honica Schwing-LIN-I'i. ... . 
6. Dani Bielec-~·:H'.rt-J-t·J ...... . 
7. Kasey Sorenson-hTU-Vl ..... . 
8.Darby Cave-GFU-W ........ . 
9. Shannon Hayes-PLU-W ..... . 
10 .Janna Vavra-PAC-t-1 ....... . 
Kim Evanger-l'lTUN'-Yi ...... . 
12. Nicole Prazeau-GFU-t-J .... . 
13 .. 1\llison HcCurdy-UPS-N ... . 
Becky Thompson-GFU-~·l. ... . 
lS.Kristi Bryant-PAC-W ..... . 
ASSISTS 
=~ Player-Team 
1. Becky Franza- PLU-Vl ...... . 
2. Becky Thompson-GFU-Vl .... . 
3 .Amy Fitch-GFU-Vi ......... . 
4. Brynn Henkel-L&C-t·J ...... . 
5. Erica Ewart-NH'IW-t-J ...... . 
6.~·Jenchi Liu-~·JU-VJ. ........ . 
7 .Jessica Iserman-PLU-~\1 ... . 
Allison McCurdy-UPS-\·L .. . 
9. Denise Kirstein-W"TMN-t"<' .. . 
Courtney Leybold-UPS-VJ .. . 
Leah Hoare-LIN-1A' ••••••••• 
12. Kristine Callan- PAC-t'-! •••• 
13 .Andrea Kustura-PLU-~-1 ..... 
14. Katannya Kapeli- PAC-t-1 •... 
Liz Clark-GFU-t<J ......... . 
Nicole Pra::eau-GFU-Vl .... . 
Jen McLuen-UPS-h' ........ . 













10 . 700 
29 . 655 
21 . 619 
20 . 550 
11 . 545 
17 . 529 
24 . 500 
35 . 486 
19 .474 
39 . 462 
13 . 462 
33 . 455 
20 . 450 
20 . 450 
41 . 439 






























2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUl'.!~ BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 26, 2001 {All games) 
FREE THROW PCT (Min. 2. 0 made per game) 
#-# Player-Team G F'I'l:1 FTA Pet 
1. Brynn Henkel-L&C-t'l ...... . 
Tiffany Speer-VJHTI·J-h' .... . 
Erica Ewart -~·lHTYI-h' . ..... . 
Heidi Jurgens- LUJ-W ..... . 
Katie Gardner-LIN-N •...•. 
6. Simmie Nuth-hlJ-~·1 ........ . 
7. Sunny Gulberg-W'IV'.!N-VJ .... . 
Julie Vanni-UPS-t·L ...... . 
9. Heather Doud-GFU-t·l ...... . 
10. Lindsay Nay-UPS-VJ. ...... . 
11. lrlenchi Liu-~ ... m-YJ. ........ . 
12. Courtney Leybold-UPS-Vl .. . 
13. Lindsay Sweetland-L&C-W .. 
14. Kristine Callan-P.l\C-V1 ... . 
lS .• Janna Vavra-PAC-t\t' ....... . 
STEALS 
~ # Player-Team 
1. Becky Thompson-GFU-h' ..... 
Denise Kirstein-VJTI1N-t·l'. .. 
3. Lindsay !•lay-UPS-~·; ....... . 
4. Erica E1.'lart-VIHT'd-W .•....• 
Heather Doud-GFU-t-J .•..... 
6.Andrea Kustura-PLU-t•L ... . 
Tiffany Speer-h-11TW-l·L ... . 
Kim Evange:r-1dTMN-V1 ...... . 
Ashley ~·lright -vrrHN-t<J. . .. 
lO.Katannya Kapeli-PAC-\-.J ... . 
11. Deidra ~·iilson-L&C-VJ ..... . 
Shae t:Jright-LIN-~'l .... , .. . 
Brynn Henkel-L&C-W ...... . 
14. Janna Vavra- P.l\C-t'L ...... . 














17 1. 000 
10 1. 000 
8 1. 000 
6 1. 000 
1. 000 
19 . 947 
13 .923 
13 . 923 
19 . 895 
9 .889 
22 . 864 
7 . 857 
6 . 833 
31 .774 
33 . 758 
G Steals Avg/G 
12 4.00 

















Wenchi Liu-WU-t-1 ......... . 8 2.00 
Jamie Keatts-PLU-\•J ...... . 6 2. 00 
Leah Hoore-LIN-W ......... 2 2. 00 
Jen HcLuen-UPS-N......... 2 2.00 
Allison McCurdy-UPS-VJ ... . 2.00 
Julie Vanni-UPS-W ....... . 2.00 
Sunny Gulberg-~'TMN-W .... . 2.00 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
# * Player-Team G 3FG FG.;-.. 
1. Lindsey Gehrig-VITMN-VL .. . 
2. Kristi Bryant-PAC-ld ..... . 
Lindsay Sweetland-L&C-N .. 
4. Erica Ewart-NHTW-~·1 ...... . 
5 .Allison NcCurdy-UPS-VJ ... . 
Heather Doud-GFU-~'1 ...... . 
7. Tali a Hristou-L&C-~"1 ..... . 
8. Kara t-1arusa-NH'I\1-W ...... . 
9. Sunny Gulberg-h'TMN-\1 .... . 
lO.Jamie Keatts-PLU-W ...... . 
Dani Bielec-t·m'TI•l-V1 . ..•... 
Alicia t.Vestley-LIN-N .... . 
13. Katie Gardner-LIN-VI ..... . 
14. Kim HcBride-L&C-\·1. ...... . 
15. Becky Franza-PLU-N ...... . 
Courtney Leybold-UPS-v; .. . 
3-POINT FG MADE 
#:ir Player-Team 
1. Sunny Gulberg-VJTI!N-itl .... . 
2 .. ~llison McCurdy-UPS-Ttl. .. . 
3. Erica Ewart -\•JHTI1-t·J. ..... . 
4. Heather Doud-GFU-t'l ...... . 
5. Lindsey Gehrig-t•i'TI-frf-\'1 ... . 
Alicia t'lestley-LIN-l'l .... . 
Kim HcBride-L&C-Vl ....... . 
8. Kristi Bryant- PAC-h' ..... . 
9.Jamie Keatts-PLU-\'1 ...... . 
Michelle Gallagher-t-JHTd-ftl 
Becky Franza-PLU-\11 ...... . 
Dani Bielec-WHTV-J-\1 ...... . 
Kara Narusa-~·IHTW-VJ ...... . 
Lindsay Sweetland-L&C-Y.! .. 
Katie Gardner-LIN-VI. .... . 
Tal1a Hristou-L&C-W ..... . 
























r># Player-Team G Blocks 
1. Courtney Johnson- ?LU-VJ .. . 
2. Shae VJright-LIN-W .. , .... . 
Ashley Wright-VlTMN-~·L ... . 
4 .Katie Springer-PLU-~·1. ... . 
5.Amy Fitch-GFU-11.......... 3 
6.Ashlee Tucker-LIN-W ...... 2 
Lindsay Tarr-L&C-\1 ...... . 
Lucy Wilson-UPS-\'/ ....... . 
Leslie Jansen-L&C-N ..... . 
Denise Ki rstein-NTMN-Y.J .. . 
Courtney Leybold-UPS-liL .. 
Brynn Henkel-L&C-W ....... 2 
Leah Hoore- LIN-W. . . . . . . . . 2 
Kim NcBride-L&C-t-L . . . . . . . 2 
Darin Reynaud-t'J'IMN-W. . . . . 2 
Ll.ndsay Sweetland-L&C-W .. 2 
Abby Johnson-Y.JTHN-W. . . . . . 2 
Anna Stephenson-VJTMN-l·l .. . 
Honica Sch\1ing-LIN-N .... . 
Talicl Hristou-L&C-\•1 ..... . 










































































G Asst Avg Turn 
l.Jessica Iserman- PLU-~-1 .... 3.0 
4.50 
2.Allison HcCurdy- UPS-i·J .... 3.0 
2.00 
3.Amy Fitch-GFU-YL ......... 12 4. 0 
1.71 
4.Becky Thompson-GFU-1!1 ..... 14 4. 7 10 
1.40 
5.Becky Fran:::a- PLU-i'! ....... 15 5.0 11 
1. 36 
6.Erica Ewart-WH'IW-t-J ....... 10 3.3 
1. 25 










8. Brynn Henkel-L&C-V! ...... . 
0.50 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
3.5 
Through games of Hov 26, 2001 fhll games) 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
1. Jessica Iserman- PLU-t-1 •.•• 
2. Kim Evanger-~'JTI·1N-\•J ...... . 
3. Chrissy Oneal-h'H'I'I'l-\1 .... . 
Heather Doud-GFU-N ...... . 
5.Anna Stephenson-1'1TI1N-\1 .. . 
Denise Kirstein-~·JTI-1N-1i: .. . 
7 .Mary Lindberg-PAC-~1 ..... . 
8. Kim NcBride-L&C-Vl. ...... . 
Darin Reynaud-WTI1N-h' .... . 
10. Erica Ewart-klH'I"I"J-W ...... . 
ll.Janna Vavra-PAC-l·!. ...... . 
12. Kasey Sorenson-NU-N ..... . 
Becky Franza-PLU-N ...... . 
Lindsay Sweetland-L&C-~\1 .. 
Ashley 1dright -WTI·l:N-1il ••••. 
Melissa Wol fe-UPS-~-1 ..... . 
Shae \'Jright-LIN-r,.; ....... . 
Jen NcLuen-UPS-t-1 ........ . 
Deidra VJilson- L&C-\IJ •...•. 
Ashlee Tucker-LIN-~·1 ..... . 
Julie Vanni-UPS-VJ ....... . 
P..licia \'1estley- LIN-W .... . 
Lindsay Tarr-L&C-1'1 ...... . 
DEFENSIVE REBOUNDS 
~4 Player-Team 
l.Hary Lindberg- PAC-t<J •.•.•. 
2. Nicole Prazeau-GFU-~·1 ..... 
3. Rosie Contri -\t.rtl-~1 . ....... 
Jessica Iserman- PLU-1'1 .... 
5. Heathet.· Doud-GFU-~V ....... 
Becky Thompson -GFU -t-J •.... 
7 .Allison McCurdy-UPS-t·l .... 
8 .Ashley ~1r ight -t·JTI·1N-\'J. .... 
Brynn Henkel- L&C-YJ. ...... 
Lindsay Nay-UPS-\'J ........ 
ll.Janna Vavra-PAC-¥1 ........ 
Erica Ewart -t'lHT'tJ-VL ...... 
Chrissy Oneal-t•JHT'.-1-N ..... 
Darin Reynaud-l:JTI:lN-\.•1. .... 






2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
11 3.67 
7 3.50 





































Through games of Nov 26, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFu-v: 
Lewis & Clark. . . . . . . L&C-ld 
Linfield ............ LIN-~oJ 
Pacific ............. PAC-¥1 
Paci E ic Lutheran. . . . PLU-W 
Puget Sound ......... UPS-t·J 
VIhi tman. . . . . . . . . . . . . ~·JTHl-1-N 
Vlhi tworth ........... VJH'I\'1-VJ 
t·lillamette .......... \.1U-I•J 
14 7.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - WoiiiA!In' s Basketball Statistics - as of 01/07/02 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ................. (11-1) (4-0) (2-1) (5-0) 
CONFERENCE ...•............ (2-1) (2-0) (0-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ............ (9-0) (2-0) (2-0) (5-0) 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER Gl?-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO :BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------33 Heather Doud 12 12 363 30.3 67 138 .486 21 42 .500 43 52 .827 34 62 96 8.0 22 0 15 49 1 20 198 16.5 
42 Darby Cave 12 12 328 27.3 65 142 .458 0 0 .000 23 36 .639 29 34 63 5.3 23 0 4 13 5 8 153 12.8 
05 Nicole Prazeau 12 12 332 27.7 51 120 .425 8 26 .308 15 26 .577 19 47 66 5.5 28 1 18 27 5 11 125 10.4 
20 Becky Thompson 12 12 338 28.2 34 76 .447 9 31 .290 19 27 .704 13 56 69 5.8 25 0 54 20 3 36 96 8.0 
25 Amy Fi toh 12 12 332 27.7 27 67 .403 8 19 .421 7 15 .467 4 19 23 1.9 22 0 35 17 6 5 69 5.8 
23 Liz Clark 12 0 224 18.7 20 63 .317 10 35 .286 12 23 .522 11 45 56 4.7 19 0 22 35 1 7 62 5.2 
50 Emi.ly Ruggles 10 0 109 10.9 12 33 .364 2 10 .200 13 19 .684 13 15 28 2.8 9 0 8 2 2 4 39 3.9 
22 Mandy Dunham 10 0 110 11.0 10 27 .370 1 6 .167 14 20 .700 5 9 14 1.4 4 0 8 12 2 9 35 3.5 
40 .Sarah Myhre 11 0 118 10.7 10 23 .435 0 0 .000 9 12 .750 10 10 20 1.8 26 1 6 13 0 2 29 2.6 
10 Melissa Alexander 10 0 82 8.2 6 15 .400 1 2 .500 9 10 .900 4 8 12 1.2 11 0 9 16 0 5 22 2.2 
11 Jill Barram. 3 0 20 6.7 3 6 .500 0 0 .000 0 l .000 0 1 1 0.3 2 0 0 2 0 l 6 2.0 
14 Shai Workman 7 0 35 5.0 1 4 .250 1 3 .333 3 5 .600 0 7 7 1.0 3 0 2 8 0 0 6 0.9 
34 Christine McCandles 3 0 16 5.3 0 1 .000 0 1 .000 2 2 1.00 0 7 7 2.3 1 0 1 1 0 0 2 0.7 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0.0 
24 Jessica Baynes 2 0 7 3.5 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.5 1 0 1 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS .......................................•............•............... 28 22 50 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 12 2425 306 718 .426 61 176 .347 169 248 .681 170 345 515 42.9 197 2 183 219 25 108 842 70.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 12 2425 246 669 .368 41 149 .275 1~1 185 .654 119 294 413 34.4 222 137 249 ~7 98 654 54.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES (and O'l's): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 309 339 6 0 0 0 654 
George Fox 409 423 10 0 0 0 842 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 22 1 23 
George Fox 26 1 27 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins -Women's Basketbal~ Resu~ts- as of 01/07/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (11-1) 
CONFERENCE. . . • . . . . . . . . • . . . (2-1) 
NON-CONFERENCE ............ (9-0) 














W/L ATTEND HIGH POIN'l'S HIGH REBOUNDS 
------- --- ------
------------------------ ------------------------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 
+ vs Northwest 
* PACll!'IC 
12/05/01 7:30 pm * WI~TTE 
12/08/01 7:30pm EVERGREEN S~TE 
12/17/01 10:00 am ! vs Marian WI 
12/18/01 10:00 am ! vs St. Mary's IN 
01/02/02 7:30 pm ~R PACIFIC 
01/05/02 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
01/08/02 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/11/02 6:00 pm * at Lewis & Clark 
01/12/02 6:00 pm * LINFIELD 
01/18/02 6:00 pm * at Whitworth 
01/19/02 6:00 pm * at Whitman 
01/25/02 6:00 pm * at Linfield 
01/26/02 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
01/29/02 6:00 pm * at Pacific 
02/01/02 6:00 pm * PAClFIC LUTaERAN 
02/08/02 6:00 pm * at Puget Sound 
02/09/02 6:00 pm * at Willamette 
02/15/02 6:00 pm * WHITMAN 













02/20/02 TBA Northwest Conference Tournament, 1st round 
02/23/02 TBA Northwest Conference Tournament, finals 
02/27/02 TBA NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
200 (25)Heather Doud 
175 (19)Nicole Prazeau 
200 (21)Heather Doud 
35 (19) Darby Cave 
(18)Heather Doud 
(18) Darby Cave 
225 (19)Nico1e Prazeau 
200 (14)Darby Cave 
225 (17)Becky Thompson 
(24)Heather Doud 
(20) Heather Doud 
215 (18) Darby Cave 
650 (15) Heather Doud 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four, at Terre Haute, IN 
* - Northwest Conference game 
i - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME ........•....•....... ,. 865 
AWAY ........•............ ,. 1,050 
NEUTRAL.................... 210 







( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Pra~eau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9) Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( 7)Becky Thompson 
( 7)Heather Doud 
( 9) Darby Cave 
( 9) Becky Thompson 
( 7)Melissa Alexander 
(10)Nicole Pra~eau 
(14)Heather Doud 
( 9)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 01/04/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .•..•............ (11-0) 
CONFERENCE . . . • • • . . • . • . • . . . ( 2- 0 ) 













DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
-------- ------------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30pm 
12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 10:00 am 
12/18/01 10:00 am 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 







at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian WI 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 























Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
NCAA D-III Tournament, 2nd round 





















03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four, at Terre Haute, IN 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 865 
AWAY....................... 400 
NEUTRAL. • • . • • • . • . • • • • . • . • . • 210 








( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( 7)Becky Thompson 
( 7)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
( 9)Becky Thompson 
( 7)Melissa Alexander 
(10)Nicole Prazeau 
(14)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 01/01/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . . . . . . . . . . . . { 10-0) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . { 2- 0 ) 













T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 10 10 292 29.2 56 109 .514 18 35 .514 39 45 .867 22 51 
42 Darby Cave 10 10 257 25.7 54 110 .491 0 0 .000 15 26 .577 22 27 
05 Nicole Prazeau 10 10 268 26.8 45 103 .437 7 23 .304 12 22 .545 15 37 
20 Becky Thompson 10 10 264 26.4 30 64 .469 7 27 .259 14 21 .667 11 50 
25 Amy Fitch 10 10 276 27.6 27 61 .443 8 18 .444 7 15 .467 4 16 
23 Liz Clark 10 0 182 18.2 16 51 .314 8 28 .286 8 18 .444 8 35 
22 Mandy Dunham 8 0 95 11.9 10 25 .400 1 5 .200 14 20 .700 5 9 
50 Emily Ruggles 9 0 105 11.7 12 32 .375 2 9 .222 13 19 .684 13 15 
11 Jill Barram 1 0 7 7.0 2 3 .667 0 0 .000 0 1 .000 0 0 
40 Sarah Myhre 10 0 111 11.1 10 22 .455 0 0 .000 7 10 .700 9 10 
10 Melissa Alexander 9 0 74 8.2 5 13 .385 0 1 .000 9 10 .900 4 7 
14 Shai workman 7 0 35 5.0 1 4 .250 1 3 .333 3 5 .600 0 7 
34 Christine McCandless 3 0 16 5.3 0 1 .000 0 1 .000 2 2 1.00 0 7 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 
24 Jessica Baynes 2 0 7 3.5 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 













































































































George Fox 10 2000 268 601 .446 52 151 .344 143 214 .668 136 291 427 42.7 163 1 162 174 21 91 731 73.1 
Opponents 10 






































116 214 16 82 541 54.1 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 01/01/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (10-0) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 2-0) 













DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
-------- ------------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30 pm 
---------------------------- --
--
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




VS Marian WI 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 





















Northwest conference Tournament, 1st round 
Northwest conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
NCAA D-III Tournament, 2nd round 



















12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 10:00 am 
12/18/01 10:00 am 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 






03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four, at Terre Haute, IN 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 650 
AWAY....................... 400 








( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
{ 9)Becky Thompson 
{ 9)Heather Doud 
( ?)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
( 9)Becky Thompson 
( ?)Melissa Alexander 
(10)Nicole Prazeau 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 12/08/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (8-0) 
CONFERENCE . • . . . . . . . . . . . . . . ( 2- 0) 















P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
33 Heather Doud 8 8 228 28.5 42 81 .519 13 25 .520 28 32 .875 16 
42 Darby Cave 8 8 207 25.9 50 95 .526 0 0 .000 14 22 .636 19 
05 Nicole Prazeau 8 8 203 25.4 37 80 .463 6. 18 .333 10 18 .556 8 
20 Becky Thompson 8 8 217 27.1 27 58 .466 7 26 .269 13 18 .722 11 
25 Amy Fitch 8 8 219 27.4 18 47 .383 7 16 .438 7 13 .538 2 
22 Mandy Dunham 6 0 72 12.0 10 23 .435 1 5 .200 13 18 .722 4 
23 Liz Clark 8 0 160 20.0 14 45 .311 8 24 .333 8 18 .444 6 
50 Emily Ruggles 7 0 89 12.7 10 27 .370 2 6 .333 12 15 .800 12 
40 Sarah Myhre 8 0 84 10.5 6 16 .375 0 0 .000 7 8 .875 9 
10 Melissa Alexander 7 0 55 7.9 4 10 .400 0 1 .000 8 9 .889 2 
14 Shai Workman 6 0 34 5.7 1 4 .250 1 3 .333 3 5 .600 0 
34 Christine McCandless 2 0 15 7.5 0 1 .000 0 1 .000 2 2 1.00 0 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 
24 Jessica Baynes 1 0 6 6.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 











































































































































George Fox 8 1600 219 489 .448 45 126 .357 125 178 .702 108 242 350 43.8 128 1 136 143 18 76 608 76.0 
Opponents 8 






































84 196 280 35.0 162 102 171 15 70 445 55.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/08/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (8-0) 
CONFERENCE • • • . • • • • . • • . • . . • ( 2- 0 ) 
NON-CONFERENCE.... . • • . . . . . ( 6-0) 











11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30pm 
12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian (Wise.) 
vs St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 


























Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 



























( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10}Heather Doud 
( B)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( ?)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
( 9)Becky Thompson 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 12/05/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (7-0) 
CONFERENCE ................ (2-0) 













T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 7 7 213 30.4 40 77 .519 12 22 .545 27 30 .900 14 40 
42 Darby cave 7 7 189 27.0 46 86 .535 0 o .000 11 18 .611 17 19 
05 Nicole Prazeau 7 7 190 27.1 34 72 .472 5 16 .313 10 18 .556 7 32 
20 Becky Thompson 7 7 193 27.6 23 51 .451 5 22 .227 6 10 .600 7 36 
25 Amy Fitch 7 7 199 28.4 16 43 .372 6 15 .400 6 11 .545 2 12 
23 Liz Clark 7 0 145 20.7 11 37 .297 6 18 .333 7 17 .412 6 26 
50 Emily Ruggles 6 0 76 12.7 8 19 .421 2 6 .333 10 13 .769 9 11 
22 Mandy Dunham 5 0 53 10.6 7 19 .368 1 5 .200 6 10 .600 2 7 
40 Sarah Myhre 7 0 70 10.0 5 12 .417 o 0 .000 7 8 .875 7 3 
10 Melissa Alexander 6 0 40 6.7 1 6 .167 0 0 .000 4 4 1.00 2 1 
14 Shai Workman 5 0 19 3.8 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 3 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 
34 Christine McCandles 1 0 2 2.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jessica Baynes 0 o o 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS ...........•........................................•............... 16 11 
54 7. 7 12 0 
36 5.1 14 0 
39 5.6 13 0 
43 6.1 13 0 
14 2.0 9 0 
32 4.6 15 0 
20 3.3 8 0 
9 1.8 1 0 
10 1.4 19 1 
3 0.5 5 0 
3 0.6 2 0 
2 1.0 1 0 
0 0.0 0 0 
0 o.o 0 0 
0 0.0 0 0 
27 

















1 12 119 17.0 
3 7 103 14.7 
4 9 83 11.9 
2 21 57 8.1 
2 3 44 6.3 
1 4 35 5.0 
2 2 28 4.7 
1 3 21 4.2 
0 0 17 2.4 
0 3 6 1.0 
0 0 3 0.6 
0 0 0 o.o 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
George Fox 7 1400 192 427 .450 38 109 .349 94 139 .676 89 203 292 41.7 112 1 118 132 16 64 516 73.7 
Opponents 7 






































73 174 247 35.3 136 93 150 15 65 410 58.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/05/01 
RECORD: 
ALL GAMES ................ . 
















-------- ------------ ---------------------------- -------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30 pm 
12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ va Western Baptist 




vs Marian (Wise.) 
vs St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
























Northwest Conference Tournament, let round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, let round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 425 
AWAY.·...................... 400 

















( 9)Heather Doud 
(lO)Nicole Prazeau 
(lO)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( 7)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 12/02/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (5-0) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0- 0 ) 













T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 5 5 161 32.2 32 65 .492 9 17 .529 19 21 .905 14 30 
42 Darby Cave 5 5 152 30.4 34 65 .523 0 0 .000 10 15 .667 8 14 
05 Nicole Prazeau 5 5 141 28.2 23 52 .442 4 13 .308 10 17 .588 7 23 
20 Becky Thompson 5 5 144 28.8 17 35 .486 5 16 .313 6 10 .600 1 29 
23 Liz Clark 5 0 97 19.4 10 27 .370 5 13 .385 3 7 .429 4 17 
25 Amy Fitch 5 5 147 29.4 9 27 .333 3 9 .333 6 11 .545 1 8 
50 Emily Ruggles 4 0 34 8.5 4 9 .444 1 2 .500 3 4 .750 3 4 
22 Mandy Dunham 3 0 21 7.0 3 8 .375 1 3 .333 1 2 .500 2 3 
40 Sarah Myhre 5 0 52 10.4 2 7 .286 0 0 .000 3 4 .750 3 1 
14 Shai Workman 4 0 17 4.3 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 2 
10 Melissa Alexander 4 0 23 5.8 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 















































































George Fox 5 1000 135 301 .449 29 77 .377 61 91 .670 58 140 198 39.6 80 0 82 95 11 48 360 72.0 
Opponents 5 






































54 128 182 36.4 92 67 106 13 51 311 62.2 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/02/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ...•...•.••...... (5-0) 
CONFERENCE ..••.••.•••••... (0-0) 













DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
-------- ------------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30pm 
12/05/01 7:30pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
---------------------------- -------
at Warner Pacific 73-55 
# vs Western Baptist 62-58 
# at Concordia-Portland 63-61 
+ vs Western Baptist 84-69 




! vs Marian (Wise.) 
! vs St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 






02/20/02 TBA Northwest Conference Tournament, 1st round 
02/23/02 TBA Northwest Conference Tournament, 
02/27/02 TBA NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Classic, Tacoma, Wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 























( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 11/24/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES •.•••••...•••••.• (3-0) 
CONFERENCE ................ (0-0) 















PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
33 Heather Doud 
42 Darby cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
25 Amy Fitch 
23 Liz Clark 
22 Mandy Dunham 
14 Shai Workman 
3 3 106 35.3 
3 3 92 30.7 
3 3 88 29.3 
3 3 88 29.3 
3 3 95 31.7 



























.417 17 19 .895 
.000 7 10 .700 
.333 6 13 .462 
.222 2 4 .500 
.200 4 8 .500 









40 Sarah MYhre 3 0 25 8.3 1 1 1.00 0 0 .000 1 2 .500 
50 Emily Ruggles 2 0 15 7.5 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 
10 Melissa Alexander 3 0 16 5.3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 
30 Kellie Thomas 1 0 6 6.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 :ooo 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
TEAM REBOUNDS ...•......•...•.......••...•..•..••••...•.•...••...••.•..••......... 
George Fox 3 
Opponents 3 














71 166 .428 14 41 .341 42 66 .636 






















































































































































30 88 118 39.3 48 0 47 64 





























































6 35 198 66.0 
9 33 174 58.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 11/24/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES................. (3-0) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 0-0) 













DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
-------- ------------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30 pm 
12/05/01 7:30pm 
12/08/01 7:30pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
---------------------------- -------
at warner Pacific 73-55 
# vs western Baptist 62-58 
# at Concordia-Portland 63-61 
+ vs Northwest 




! vs Marian (Wise.) 
! VB St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 




02/20/02 TBA Northwest Conference Tournament, 1st round 
02/23/02 TBA Northwest Conference Tournament, 
02/27/02 TBA NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regional a 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Classic, Tacoma, Wash. 

























( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 11/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (1-0) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0- 0) 













R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG 
T 0 T A L 
FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 1 1 29 29.0 10 18 .556 1 4 .250 4 4 1.00 3 5 
42 Darby Cave 1 1 32 32.0 8 14 .571 0 0 .000 4 6 .667 3 3 
05 Nicole Prazeau 1 1 26 26.0 3 11 .273 1 4 .250 3 6 .500 1 9 
25 Amy Fitch 1 1 33 33.0 1 4 .250 0 1 .000 2 4 .500 1 3 
22 Mandy Dunham 1 0 7 7.0 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 
20 Becky Thompson 1 1 29 29.0 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 5 
23 Liz Clark 1 0 18 18.0 1 6 .167 1 3 .333 0 0 .000 2 3 
14 Shai Workman 1 0 5 5.0 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 
50 Emily Ruggles 1 0 8 8.0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 1 
40 Sarah Myhre 1 0 7 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
10 Melissa Alexander 1 0 6 6.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
30 Kellie Thomas 0 o 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 





























































































George Fox 1 200 26 58 .448 6 17 .353 15 23 .652 15 32 47 47.0 16 0 22 16 1 9 
Opponents 1 









































6 21 27 27.0 21 14 18 3 11 


















GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 11/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ..•.•..•.•......• {1-0) 
CONFERENCE. . . . . • • . . • . . . . . . { 0- 0 ) 
NON -CONFERENCE. • . . . . . . . • . . { 1-0 ) 





11/17/01 5:30 pm at Warner Pacific 



















73-55 w 200 (25)Heather Doud 
HIGH REBOUNDS 
{10)Nicole l?razeau 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - Final 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•....•.••..•..•. (23-3) (11-1) (9-2) (3-0) 
CONFERENCE ............•..• (15-1) (8-0) (7-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•...•.... (8-2) (3-1) (2-1) (3-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 26 26 666 25.6 154 274 .562 0 1 .000 94 117 .803 75 150 225 8.7 78 2 29 70 18 34 402 15.5 
05 Nicole Prazeau 26 26 744 28.6 118 279 .423 33 88 .375 35 44 .795 33 83 116 4.5 53 0 51 53 15 30 304 11.7 
33 Heather Doud 26 26 783 30.1 99 241 .411 26 75 .347 40 54 .741 55 103 158 6.1 48 0 41 45 13 28 264 10.2 
20 Becky Thompson 26 26 771 29.7 66 128 .516 16 47 .340 68 91 .747 24 89 113 4.3 67 2 96 48 16 56 216 8.3 
11 Jill Barram 26 0 511 19.7 56 165 .339 12 53 .226 41 53 .774 12 43 55 2.1 51 0 68 70 2 25 165 6.3 
23 Tabitha Greller 26 26 744 28.6 46 153 .301 35 121 .289 22 34 .647 15 92 107 4.1 53 0 68 49 4 19 149 5.7 
42 Darby Cave 26 0 335 12.9 48 105 .457 0 1 .000 14 23 .609 26 42 68 2.6 36 0 4 20 8 7 110 4.2 
25 Amy Fitch 26 0 479 18.4 30 91 .330 10 26 .385 6 9 . 667 13 53 66 2.5 39 0 36 28 5 9 76 2.9 
50 Emily Ruggles 8 0 64 8.0 4 17 .235 3 9 .333 5 7 .714 4 16 20 2.5 8 0 1 3 0 2 16 2.0 
14 Shai Workman 10 0 87 8.7 5 15 .333 1 7 .143 3 4 • 750 2 5 7 0.7 6 0 7 12 0 7 14 1.4 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0.0 
TEAM ............•..•....•.................•..........•......••........•• 39 56 95 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 26 5200 626 1473 .425 136 431 .316 328 436 .752 298 732 1030 39.6 440 4 402 401 81 218 1716 66.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 26 5200 486 1405 .346 82 328 .250 336 477 .704 272 615 887 34.1 443 282 425 48 174 1390 53.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 653 737 0 0 0 0 1390 
George Fox 850 866 0 0 0 0 1716 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 53 2 55 
George Fox 40 3 43 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (23-3) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 15 -1 ) 





























at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
# vs St. Mary's MD 
# vs DePauw 
PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
02/24/01 7:00 pm 
03/03/01 7:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
PACIFIC LUTHERAN 
ST. THOMAS MN 



























# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
NCAA Division III National Tournament, 2nd round 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 













W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
w 60 (20)Katie Lacey (ll)Heather Doud 
w 85 (12)Heather Doud (11)Heather Doud 
w 750 (22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
w 250 (30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
w 250 (27)Nicole Prazeau ( ?)Becky Thompson 
w 250 (17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
w 75 (26)Heather Doud (10)Darby Cave 
w 100 (22)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 100 ( 15) Jill Bar ram ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey 
L 500 (16)Nicole Prazeau ( 8)Heather Doud 
w 200 (20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
w 231 (18)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
w 250 (16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 500 (26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
w 700 ( 15) Jill Barr am (10)Katie Lacey 
w 152 (16)Jill Barram ( 8)Katie Lacey 
w 750 (15)Becky Thompson (15)Katie Lacey 
w 600 (17)Katie Lacey (11)Katie Lacey 
w 150 (15)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
w 310 (20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
w 2,000 (21)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
L 500 (15)Heather Doud (10)Katie Lacey 
w 750 (14)Heather Doud ( 9)Tabitha Greller 
w 278 (27)Nicole Prazeau ( 9)Heather Doud 
w 1,200 (19)Katie Lacey ( 6)Katie Lacey 
L 1,500 (20)Katie Lacey ( 9)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 02/14/02 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••••.•.••••..•... (20-4) (9-0) (6-4) (5-0) 
CONFERENCE ••..•..•.••.•... (11-4) (7-0) (4-4) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••.•.•.••••• (9-0) (2-0) (2-0) (5-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
33 Heather Doud 24 24 705 29.4 123 254 .484 35 73 .479 61 75 .813 63 111 174 7.3 46 0 38 85 6 49 342 14.3 
05 Nicole Prazeau 24 24 676 28.2 108 273 .396 23 64 .359 34 54 • 630 31 76 107 4.5 54 1 39 58 9 25 273 11.4 
42 Darby cave 24 23 604 25.2 116 226 .513 0 0 .000 36 58 • 621 58 65 123 5.1 44 0 10 34 14 12 268 11.2 
20 Becky Thompson 24 24 707 29.5 55 121 .455 18 56 .321 37 51 • 725 19 94 113 4.7 48 1 117 41 9 72 165 6.9 
23 Liz Clark 24 1 481 20.0 52 155 .335 25 81 .309 25 41 .610 23 90 113 4.7 36 0 43 55 3 18 154 6.4 
25 Amy Fitch 24 23 625 26.0 47 132 .356 15 41 .366 26 39 • 667 8 49 57 2.4 44 0 64 36 9 16 135 5.6 
40 Sarah Myhre 23 1 293 12.7 33 62 .532 0 0 .ooo 26 40 • 650 40 34 74 3.2 62 1 11 27 1 6 92 4.0 
11 Jill Barram 8 0 78 9.8 12 33 .364 3 9 .333 0 1 .000 1 8 9 1.1 5 0 5 10 0 5 27 3.4 
10 Melissa Alexander 21 0 211 10.0 18 47 .383 1 3 .333 28 33 • 848 9 24 33 1.6 23 0 27 37 0 9 65 3.1 
50 Emily Ruggles 19 0 181 9.5 19 56 .339 4 19 .211 13 20 .650 16 28 44 2.3 17 0 12 7 4 7 55 2.9 
22 Mandy Dunham 17 0 168 9.9 13 41 .317 1 10 .100 16 22 .727 9 17 26 1.5 11 0 9 15 2 12 43 2.5 
14 Shai Workman 11 0 56 5.1 3 8 .375 1 3 .333 5 7 .714 0 9 9 0.8 6 0 2 13 0 2 12 1.1 
34 Christine McCandles 6 0 39 6.5 1 10 .100 1 5 .200 2 2 1.00 0 10 10 1.7 4 0 1 2 0 1 5 0.8 
24 Jessica Baynes 5 0 15 3.0 1 5 .200 0 0 .000 0 2 .000 3 2 5 1.0 2 0 1 0 0 0 2 0.4 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 1.0 1 0 0 1 0 0 0 o.o 
TEAM REBOUNDS. • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . . . . . • • . • . • • • . . • • 44 50 94 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 24 4850 601 1424 .422 127 365 .348 309 445 .694 324 669 993 41.4 403 3 379 426 57 234 1638 68.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 24 4850 465 1286 .362 83 292 .284 272 413 .659 244 581 825 34.4 424 255 491 52 194 1285 53.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 608 666 11 0 0 0 1285 
George Fox 779 837 22 0 0 0 1638 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS AVG/GAME 
HOME ...•••••.•.••••••.••••• 3,465 385 
AWAY •••....••••.•.•••••••.• 3,179 318 
NEUTRAL •.•.••.••.•....••••• 210 42 
TOTAL •.•••....•••.••...••••• 6,854 286 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 02/14/02 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••••••••••••..•. (20-4) (9-0) (6-4) (5-0) 
CONFERENCE .••••••••••••••• (11-4) (7-0) (4-4) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..••••••..•. (9-0) (2-0) (2-0) (5-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
33 Heather Doud 24 24 705 29.4 123 254 .484 35 73 .479 61 75 .813 63 111 174 7.3 46 0 38 85 6 49 342 14.3 
05 Nicole Prazeau 24 24 676 28.2 108 273 .396 23 64 .359 34 54 .630 31 76 107 4.5 54 1 39 58 9 25 273 11.4 
42 Darby Cave 24 23 604 25.2 116 226 .513 0 0 .000 36 58 .621 58 65 123 5.1 44 0 10 34 14 12 268 11.2 
20 Becky Thompson 24 24 707 29.5 55 121 .455 18 56 .321 37 51 .725 19 94 113 4.7 48 1 117 41 9 72 165 6.9 
23 Liz Clark 24 1 481 20.0 52 155 .335 25 81 .309 25 41 .610 23 90 113 4.7 36 0 43 55 3 18 154 6.4 
25 Amy Fitch 24 23 625 26.0 47 132 .356 15 41 .366 26 39 • 667 8 49 57 2.4 44 0 64 36 9 16 135 5.6 
40 Sarah Myhre 23 1 293 12.7 33 62 .532 0 0 .000 26 40 .650 40 34 74 3.2 62 1 11 27 1 6 92 4.0 
11 Jill Barram 8 0 78 9.8 12 33 .364 3 9 .333 0 1 .000 1 8 9 1.1 5 0 5 10 0 5 27 3.4 
10 Melissa Alexander 21 0 211 10.0 18 47 .383 1 3 .333 28 33 • 848 9 24 33 1.6 23 0 27 37 0 9 65 3.1 
50 Emily Ruggles 19 0 181 9.5 19 56 .339 4 19 .211 13 20 • 650 16 28 44 2.3 17 0 12 7 4 7 55 2.9 
22 Mandy Dunham 17 0 168 9.9 13 41 .317 1 10 .100 16 22 .727 9 17 26 1.5 11 0 9 15 2 12 43 2.5 
14 Shai Workman 11 0 56 5.1 3 8 .375 1 3 .333 5 7 .714 0 9 9 0.8 6 0 2 13 0 2 12 1.1 
34 Christine McCandles 6 0 39 6.5 1 10 .100 1 5 .200 2 2 1.00 0 10 10 1.7 4 0 1 2 0 1 5 0.8 
24 Jessica Baynes 5 0 15 3.0 1 5 .200 0 0 .000 0 2 .000 3 2 5 1.0 2 0 1 0 0 0 2 0.4 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .ooo 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS ••••.•••.•••••.••••••••.•.••••..•••••• , •••••••••.• , • . • . • • • • • • • • • • • • . 44 50 94 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 24 4850 601 1424 .422 127 365 .348 309 445 .694 324 669 993 41.4 403 3 379 426 57 234 1638 68.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 24 4850 465 1286 .362 83 292 .284 272 413 .659 244 581 825 34.4 424 255 491 52 194 1285 53.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 608 666 11 0 0 0 1285 
George Fox 779 837 22 0 0 0 1638 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS AVG/GAME 
HOME .•••••••••••••••.•••••• 3,465 385 
AWAY ...•••••.••.••••••••.•• 3,179 318 
NEUTRAL ••...•..••••••••••.• 210 42 
TOTAL •••...•••••••.••••..•.• 6,854 286 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 02/14/02 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.•••••••.......• (20-4) (9-0) (6-4) (5-0) 
CONFERENCE ••••.••....••••. (11-4) (7-0) (4-4) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..••••••.••• (9-0) (2-0) (2-0) (5-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
33 Heather Doud 24 24 705 29.4 123 254 .484 35 73 .479 61 75 . 813 63 lll 174 7.3 46 0 38 85 6 49 342 14.3 
05 Nicole Prazeau 24 24 676 28.2 lOB 273 .396 23 64 .359 34 54 . 630 31 76 107 4.5 54 l 39 58 9 25 273 11.4 
42 Darby Cave 24 23 604 25.2 116 226 .513 0 0 .000 36 58 .621 58 65 123 5.1 44 0 10 34 14 12 268 11.2 
20 Becky Thompson 24 24 707 29.5 55 121 .455 18 56 .321 37 51 . 725 19 94 113 4.7 48 l 117 41 9 72 165 6.9 
23 Liz Clark 24 l 481 20.0 52 155 .335 25 Bl .309 25 41 .610 23 90 113 4.7 36 0 43 55 3 18 154 6.4 
25 Amy Fitch 24 23 625 26.0 47 132 .356 15 41 .366 26 39 • 667 8 49 57 2.4 44 0 64 36 9 16 135 5.6 
40 Sarah Myhre 23 l 293 12.7 33 62 .532 0 0 .000 26 40 .650 40 34 74 3.2 62 l ll 27 l 6 92 4.0 
ll Jill Barram 8 0 78 9.8 12 33 .364 3 9 .333 0 l .000 l 8 9 l.l 5 0 5 10 0 5 27 3.4 
10 Melissa Alexander 21 0 211 10.0 18 47 .383 l 3 .333 28 33 .848 9 24 33 1.6 23 0 27 37 0 9 65 3.1 
50 Emily Ruggles 19 0 181 9.5 19 56 .339 4 19 .211 13 20 . 650 16 28 44 2.3 17 0 12 7 4 7 55 2.9 
22 Mandy Dunham 17 0 168 9.9 13 41 .317 l 10 .100 16 22 .727 9 17 26 1.5 ll 0 9 15 2 12 43 2.5 
14 Shai Workman 11 0 56 5.1 3 a .375 l 3 .333 5 7 .714 0 9 9 0.8 6 0 2 13 0 2 12 l.l 
34 Christine McCandles 6 0 39 6.5 l 10 .100 l 5 .200 2 2 l. 00 0 10 10 1.7 4 0 l 2 0 l 5 0.8 
24 Jessica Baynes 5 0 15 3.0 l 5 .200 0 0 .000 0 2 .000 3 2 5 l.O 2 0 l 0 0 0 2 0.4 
30 Kellie Thomas 2 0 ll 5.5 0 l .000 0 l .000 0 0 .000 0 2 2 l.O l 0 0 l 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS •••.••••.•...•••••.•••••••••••••••.•.••••••.•••••••.••.•••••.••••••• 44 50 94 5 
---------------------------------------------------------------------------------~"-------------------------------------------------
George Fox 24 4850 601 1424 .422 127 365 .348 309 445 .694 324 669 993 41.4 403 3 379 426 57 234 1638 68.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 24 4850 465 1286 .362 83 292 .284 272 413 .659 244 581 825 34.4 424 255 491 52 194 1285 53.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): lst 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 608 666 ll 0 0 0 1285 
George Fox 779 837 22 0 0 0 1638 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS AVG/GAME 
HOME ••••.•••••.••••.••...•• 3,465 385 
AWAY .•••••••.••....•••••••. 3,179 318 
NEUTRAL ••••••••..•••••.•.•• 210 42 
TOTAL •.•..••.••..•••••.••••• 6,854 286 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 02/14/02 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •..•...••.•....•. {20-4) {9-0) {6-4) {5-0) 
CONFERENCE ••.•..••.••••••• {11-4) {7-0) {4-4) {0-0) 
NON-CONFERENCE •.•.•••...•• {9-0) {2-0) {2-0) {5-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
33 Heather Doud 24 24 705 29.4 123 254 .484 35 73 .479 61 75 • 813 63 111 174 7.3 46 0 38 85 6 49 342 14.3 
05 Nicole Prazeau 24 24 676 28.2 108 273 .396 23 64 .359 34 54 • 630 31 76 107 4.5 54 1 39 58 9 25 273 11.4 
42 Darby Cave 24 23 604 25.2 116 226 .513 0 0 .000 36 58 .621 58 65 123 5.1 44 0 10 34 14 12 268 11.2 
20 Becky Thompson 24 24 707 29.5 55 121 .455 18 56 .321 37 51 .725 19 94 113 4.7 48 1 117 41 9 72 165 6.9 
23 Liz Clark 24 1 481 20.0 52 155 .335 25 81 .309 25 41 .610 23 90 113 4.7 36 0 43 55 3 18 154 6.4 
25 Amy Fitch 24 23 625 26.0 47 132 .356 15 41 .366 26 39 • 667 8 49 57 2.4 44 0 64 36 9 16 135 5.6 
40 Sarah Myhre 23 1 293 12.7 33 62 .532 0 0 .000 26 40 .650 40 34 74 3.2 62 1 11 27 1 6 92 4.0 
11 Jill Barram 8 0 78 9.8 12 33 .364 3 9 .333 0 1 .000 1 8 9 1.1 5 0 5 10 0 5 27 3.4 
10 Melissa Alexander 21 0 211 10.0 18 47 .383 1 3 .333 28 33 .848 9 24 33 1.6 23 0 27 37 0 9 65 3.1 
50 Emily Ruggles 19 0 181 9.5 19 56 .339 4 19 .211 13 20 .650 16 28 44 2.3 17 0 12 7 4 7 55 2.9 
22 Mandy Dunham 17 0 168 9.9 13 41 .317 1 10 .100 16 22 .727 9 17 26 1.5 11 0 9 15 2 12 43 2.5 
14 Shai Workman 11 0 56 5.1 3 8 .375 1 3 .333 5 7 .714 0 9 9 0.8 6 0 2 13 0 2 12 1.1 
34 Christine McCandles 6 0 39 6.5 1 10 .100 1 5 .200 2 2 1.00 0 10 10 1.7 4 0 1 2 0 1 5 0.8 
24 Jessica Baynes 5 0 15 3.0 1 5 .200 0 0 .000 0 2 .000 3 2 5 1.0 2 0 1 0 0 0 2 0.4 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 1.0 1 0 0 1 0 0 0 o.o 
TEAM REBOUNDS. • . . • • . . • • . • . • . . . . . • . • . • . . . • • • • • . . • • • • . • . • . . • • . • . • . . . . . • • • . • • • • • . • • • 44 50 94 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 24 4850 601 1424 .422 127 365 .348 309 445 .694 324 669 993 41.4 403 3 379 426 57 234 1638 68.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 24 4850 465 1286 .362 83 292 .284 272 413 .659 244 581 825 34.4 424 255 491 52 194 1285 53.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES{and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 608 666 11 0 0 0 1285 
George Fox 779 837 22 0 0 0 1638 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS AVG/GAME 
HOME .•...•..•...••••••..••• 3,465 385 
AWAY ....••••.••.••••.•.•••• 3,179 318 
NEUTRAL .••....•••••.•••••.• 210 42 
TOTAL ••.....•••••••••••••••• 6,854 286 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 02/08/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . • . . . . . . . . . . . . ( 19-3) 
CONFERENCE .....•.••....... (10-3) 














3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
33 Heather Doud 22 22 659 30.0 117 239 .490 34 70 .486 61 75 .813 58 105 163 7.4 43 
05 Nicole Prazeau 22 22 629 28.6 104 257 .405 23 60 .383 33 52 .635 31 73 104 4.7 53 
42 Darby Cave 22 21 564 25.6 110 215 .512 0 0 .000 33 55 .600 55 60 115 5.2 40 
20 Becky Thompson 22 22 653 29.7 51 108 .472 15 47 .319 37 51 .725 19 91 110 5.0 47 
23 Liz Clark 22 1 432 19.6 45 134 .336 21 68 .309 22 37 .595 20 81 101 4.6 33 
25 Amy Fitch 22 21 581 26.4 44 120 .367 14 35 .400 25 37 .676 7 46 53 2.4 42 
40 Sarah Myhre 21 1 254 12.1 26 53 .491 0 0 .000 23 35 .657 34 29 63 3.0 55 
11 Jill Barram 8 0 78 9.8 12 33 .364 3 9 .333 0 1 .000 1 8 9 1.1 5 
10 Melissa Alexander 19 0 186 9.8 16 42 .381 1 3 .333 23 27 .852 9 19 28 1.5 22 
50 Emily Ruggles 17 0 156 9.2 15 47 .319 3 16 .188 13 20 .650 15 20 35 2.1 16 
22 Mandy Dunham 15 0 147 9.8 10 38 .263 1 10 .100 16 22 .727 9 14 23 1.5 10 
14 Shai Workman 10 0 53 5.3 3 8 .375 1 3 .333 5 7 .714 0 9 9 0.9 5 
34 Christine McCandles 5 0 35 7.0 1 8 .125 1 4 .250 2 2 1.00 0 10 10 2.0 4 
24 Jessica Baynes 4 0 12 3.0 0 4 .000 0 0 .000 0 2 .000 2 2 4 1.0 2 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 1.0 1 
TEAM REBOUNDS .................................................................... 43 46 89 
0 36 77 
1 37 53 
0 10 30 
1 103 37 
0 37 47 
0 61 33 
1 10 24 
0 5 10 
0 22 34 
0 10 6 
0 8 15 
0 2 13 
0 1 1 
0 1 0 















































George Fox 22 4450 554 1307 .424 117 326 .359 293 423 .693 303 615 918 41.7 378 3 343 386 52 206 1518 69.0 
Opponents 22 






































236 434 47 176 1201 54.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 02/08/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES... . . . . . . . . . . . . . . ( 19-3) 
CONFERENCE ................ (10-3) 













DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
-------- ------------ ----------------------------
11/17/01 5:30 pm at Warner Pacific 
11/23/01 5:30 pm # vs Western Baptist 
11/24/01 7:30pm # at Concordia-Portland 
11/30/01 2:00 pm + vs Western Baptist 
12/01/01 2:00 pm + vs Northwest 
12/03/01 7:30 pm * PACIFIC 
12/05/01 7:30pm * WILLAMETTE 
12/08/01 7:30pm EVERGREEN STATE 
12/17/01 10:00 am ! vs Marian WI 
12/18/01 10:00 am ! vs St. Mary's IN 
01/02/02 7:30pm WARNER PACIFIC 
01/05/02 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
01/08/02 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/11/02 6:00 pm * at Lewis & Clark 
01/12/02 6:00 pm * LINFIELD 
01/18/02 6:00 pm * at Whitworth 
01/19/02 6:00 pm * at Whitman 
01/25/02 6:00 pm * at Linfield 
01/26/02 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
01/29/02 6:00 pm * at Pacific 
02/01/02 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/08/02 6:00 pm * at Puget Sound 
02/09/02 6:00 pm * at Willamette 
02/15/02 6:00 pm * WHITMAN 
02/16/02 6:00 pm * WHITWORTH (Homecoming) 
73-55 w 200 
62-58 w 175 
63-61 w 200 
84-69 w 35 
78-68 w 





























69-57 w 150 
71-51 w 400 
85-56 w 450 
72-58 w 301 
62-55 W OT 1,000 
44-55 L 200 
02/20/02 TBA Northwest Conference Tournament, 1st round 
02/23/02 TBA Northwest Conference Tournament, finals 
02/27/02 TBA NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four, at Terre Haute, 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 











































( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( ?)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
( 9)Becky Thompson 
( ?)Melissa Alexander 
(10)Nicole Prazeau 
(14)Heather Doud 
( 9)Heather Doud 
( ?)Nicole Prazeau 
( ?)Sarah Myhre 
( 9)Sarah Myhre 
(13)Heather Doud 
( 6)Becky Thompson 
( 6)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Heather Doud 
(10)Sarah Myhre 
( 9)Darby Cave 
( 9)Nicole Prazeau 
(12)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 01/28/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES................. (17-2) 
CONFERENCE ................ (8-2) 















P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
33 Heather Doud 19 19 561 29.5 106 202 .525 33 63 .524 52 64 .813 50 
05 Nicole Prazeau 19 19 513 27.0 87 217 .401 17 50 .340 26 41 .634 29 
42 Darby Cave 19 18 472 24.8 90 181 .497 0 0 .000 31 50 .620 44 
20 Becky Thompson 19 19 541 28.5 45 96 .469 14 40 .350 31 45 .689 17 
23 Liz Clark 19 1 373 19.6 38 115 .330 19 60 .317 22 36 .611 18 
25 Amy Fitch 19 18 470 24.7 39 102 .382 13 33 .394 20 31 .645 7 
40 Sarah Myhre 18 l 240 13.3 25 51 .490 0 0 .000 21 33 .636 31 
11 Jill Barram 8 0 78 9.8 12 33 .364 3 9 .333 0 1 .000 l 
10 Melissa Alexander 17 0 171 10.1 16 40 .400 l 3 .333 21 24 .875 9 
50 Emily Ruggles 15 0 148 9.9 15 47 .319 3 16 .188 13 20 .650 15 
22 Mandy Dunham 15 0 147 9.8 10 38 .263 1 10 .100 16 22 .727 9 
14 Shai Workman 10 0 53 5.3 3 8 .375 l 3 .333 5 7 .714 0 
34 Christine McCandles 5 0 35 7.0 1 8 .125 l 4 .250 2 2 1.00 0 
24 Jessica Baynes 4 0 12 3.0 0 4 .000 0 0 .000 0 2 .000 2 
30 Kellie Thomas 2 0 ll 5.5 0 1 .000 0 l .000 0 0 .000 0 































































0 29 70 
l 30 42 
0 7 22 
0 90 29 
0 31 43 
0 50 29 
1 10 21 
0 5 10 
0 21 32 
0 9 5 
0 8 15 
0 2 13 
0 l l 
0 l 0 
0 0 l 
5 
4 39 297 
7 21 217 
10 9 211 
7 55 135 
2 15 117 
6 12 111 
l 3 7l 
0 5 27 
0 9 54 
3 5 46 
2 11 37 
0 l 12 
0 l 5 
0 0 0 
















George Fox 19 3825 487 1143 .426 106 292 .363 260 378 .688 270 539 809 42.6 324 2 294 338 42 186 1340 70.5 
Opponents 19 






































200 388 39 156 1033 54.4 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 01/28/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (17-2) 
CONFERENCE. • • . • . . . . . • • . . • . ( 8-2 ) 













DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
-------- ------------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30 pm 
12/05/01 7:30pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 10:00 am 
12/18/01 10:00 am 
01/02/02 7:30pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 







at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




! vs Marian WI 
! vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 







































Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
NCAA D-III Tournament, 2nd round 

















03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four, at Terre Haute, 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 







































( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( 7)Becky Thompson 
( 7)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
( 9)Becky Thompson 
( ?)Melissa Alexander 
(10)Nicole Prazeau 
(14)Heather Doud 
( 9)Heather Doud 
( 7)Nicole Prazeau 
( 7)Sarah Myhre 
( 9)Sarah Myhre 
(13)Heather Doud 
( 6)Becky Thompson 
( 6)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Heather Doud 
(10)Sarah Myhre 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 01/26/02 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••••.••.•....•..• (16-2) (6-0) (5-2) (5-0) 
CONFERENCE ••••.••••••••••• (7-2) (4-0) (3-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••.••...••• (9-0) (2-0) (2-0) (5-0.) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
33 Heather Doud 18 18 543 30.2 97 188 .516 30 58 .517 51 63 .810 49 90 139 7.7 34 0 29 69 3 36 275 15.3 
05 Nicole Prazeau 18 18 491 27.3 82 207 .396 15 48 .313 24 39 .615 28 61 89 4.9 44 1 28 41 6 21 203 11.3 
42 Darby Cave 18 17 458 25.4 84 175 .480 0 0 .000 31 50 • 620 42 48 90 5.0 31 0 7 18 10 9 199 11.1 
20 Becky Thompson 18 18 522 29.0 44 95 .463 13 39 .333 31 45 .689 17 78 95 5.3 36 0 so 28 7 50 132 7.3 
23 Liz Clark 18 1 355 19.7 38 114 .333 19 59 .322 19 32 .594 18 65 83 4.6 30 0 28 43 2 14 114 6.3 
25 Amy Fitch 18 17 454 25.2 38 100 .380 13 33 .394 18 28 .643 6 31 37 2.1 37 0 46 27 6 11 107 5.9 
4 0 Sarah Myhre 17 1 218 12.8 22 46 .478 0 0 .000 19 29 .655 24 26 50 2.9 45 1 9 21 1 3 63 3.7 
11 Jill Barram 8 0 78 9.8 12 33 .364 3 9 .333 0 1 .000 1 8 9 1.1 5 0 5 10 0 5 27 3.4 
50 Emily Ruggles 14 0 136 9.7 14 43 .326 2 14 .143 13 19 .684 15 19 34 2.4 12 0 8 4 3 5 43 3.1 
10 Melissa Alexander 16 0 150 9.4 12 33 .364 1 3 .333 18 20 • 900 9 13 22 1.4 16 0 18 27 0 8 43 2.7 
22 Mandy Dunham l4 0 133 9.5 10 33 .303 1 7 .143 16 22 • 727 8 13 21 1.5 8 0 8 13 2 10 37 2.6 
14 Shai Workman 9 0 44 4.9 3 8 .375 1 3 .333 3 5 .600 0 9 9 1.0 4 0 2 12 0 1 10 1.1 
34 Christine McCandles 4 0 22 5.5 0 2 .000 0 1 .000 2 2 1.00 0 7 7 1.8 2 0 1 1 0 0 2 0.5 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1· .000 0 1 .000 0 0 .ooo 0 2 2 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0.0 
24 Jessica Baynes 3 0 10 3.3 0 3 .000 0 0 .000 0 2 .000 2 2 4 1.3 1 0 1 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS. . • • . • • . • • • • . . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • . . • • • . . • • • • . . . . • • • . • . . . . . • • • • 3 8 35 73 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 18 3625 456 1081 .422 98 275 .356 245 357 .686 257 507 764 42.4 306 2 270 320 40 173 1255 69.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 18 3625 356 974 .366 62 218 .284 203 308 .659 180 436 616 34.2 327 189 369 37 146 977 54.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 470 501 6 0 0 0 977 
George Fox 583 662 10 0 0 0 1255 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 01/10/02 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••.••.•...••••••. (12-1) (5-0) (2-1) (5-0) 
CONFERENCE •••••••••••••••• (3-1) (3-0) (0-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE •.•.•••....• (9-0) (2-0) (2-0) (5-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
33 Heather Doud 13 13 398 30.6 70 145 .483 22 43 .512 43 52 . 827 36 66 102 7.8 23 0 17 52 1 24 205 15.8 
42 Darby Cave 13 13 344 26.5 66 145 .455 0 0 .ooo 26 40 . 650 31 36 67 5.2 25 0 4 14 5 8 158 12.2 
05 Nicole Prazeau 13 13 366 28.2 56 139 .403 8 32 .250 16 27 .593 22 51 73 5.6 30 1 20 28 5 15 136 10.5 
20 Becky Thompson 13 13 372 28.6 35 79 .443 10 33 .303 19 27 .704 13 57 70 5.4 26 0 60 20 3 37 99 7.6 
23 Liz Clark 13 0 241 18.5 26 73 .356 13 38 .342 14 27 • 519 11 49 60 4.6 20 0 25 36 1 10 79 6.1 
25 Amy Fitch 13 13 348 26.8 28 70 .400 8 21 .381 7 15 .467 4 21 25 1.9 24 0 38 18 6 5 71 5.5 
11 Jill Barram 4 0 36 9.0 9 16 .563 2 3 .667 0 1 .ooo 0 2 2 0.5 4 0 1 4 0 3 20 5.0 
50 Emily Ruggles 11 0 112 10.2 12 34 .353 2 11 .182 13 19 .684 13 16 29 2.6 11 0 8 2 2 4 39 3.5 
40 Sarah Myhre 12 0 139 11.6 15 31 .484 0 0 .ooo 10 14 • 714 14 13 27 2.3 30 1 6 15 0 2 40 3.3 
22 Mandy Dunham 11 0 112 10.2 10 27 .370 1 6 .167 14 20 . 700 5 9 14 1.3 4 0 8 12 2 9 35 3.2 
10 Melissa Alexander 11 0 88 8.0 6 15 .400 1 2 .500 9 10 .900 5 8 13 1.2 11 0 9 16 0 5 22 2.0 
14 Shai Workman 7 0 35 5.0 1 4 .250 1 3 .333 3 5 .600 0 7 7 1.0 3 0 2 8 0 0 6 0.9 
34 Christine McCandles 3 0 16 5.3 0 1 .000 0 1 .000 2 2 1.00 0 7 7 2.3 1 0 1 1 0 0 2 0.7 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .ooo 0 0 .000 0 2 2 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0.0 
24 Jessica Baynes 2 0 7 3.5 0 2 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 1 1 0.5 1 0 1 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS. . . • . • . • • • • • • . • . • . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . • • • . . • . . . • • . • • • . • • 2 8 25 53 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 13 2625 334 782 .427 68 194 .351 176 259 .680 182 370 552 42.5 214 2 200 230 25 122 912 70.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents 13 2625 262 714 .367 42 157 .268 137 205 .668 126 320 446 34.3 236 143 269 27 103 703 54.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 335 362 6 0 0 0 703 
George Fox 435 467 10 0 0 0 912 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 23 1 24 
George Fox 28 1 29 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - women's Basketball Results - as of 01/04/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES •.•.....•.•.•.... (11-0) 
CONFERENCE. . . • • • . • • . . . . . . . ( 2-0) 













DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
-------- ------------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30 pm 
---------------------------- -------
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




VS Marian WI 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 























Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
NCAA D-III Tournament, 2nd round 





















12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 10:00 am 
12/18/01 10:00 am 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 






03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four, at Terre Haute, IN 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 865 
AWAY....................... 400 
NEUTRAL. . . . . • • . • . • • . • • • • • . . 210 








( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( ?)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
( 9)Becky Thompson 
( ?)Melissa Alexander 
(10)Nicole Prazeau 
(14)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 01/01/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ...•.•........... {10-0) 
CONFERENCE. • . . • . . . . . . • • . • . { 2-0) 














3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 
42 Darby cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
25 Amy Fitch . 
23 Liz Clark 
22 Mandy Dunham 
50 Emily Ruggles 
11 Jill Barram 
40 Sarah Myhre 
10 Melissa Alexander 

























8 0 95 11.9 10 25 .400 
9 0 105 11.7 12 32 .375 
1 0 7 7.0 2 3 .667 
10 0 111 11.1 10 22 .455 
9 0 74 8.2 5 13 .385 

























39 45 .867 
15 26 .577 
12 22 .545 
14 21 .667 
7 15 .467 
8 18 .444 
5 .200 14 20 .700 
9 .222 13 19 .684 
0 .000 0 1 .000 
0 .000 7 10 .700 
1 .000 9 10 .900 













34 Christine McCandless 3 0 16 5.3 0 1 .000 0 1 .000 2 2 1.00 0 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 
24 Jessica Baynes 2 0 7 3.5 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 



























































































































































George Fox 10 2000 268 601 .446 52 151 .344 143 214 .668 136 291 427 42.7 163 1 162 174 21 91 731 73.1 
Opponents 10 2000 205 560 .366 35 127 .276 96 152 .632 100 243 343 34.3 194 









DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF 
Opponents 19 1 
George Fox 24 1 




























116 214 16 82 541 54.1 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 01/01/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .....••.......... (10-0) 
CONFERENCE ....•...•...••.. (2-0) 













DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
-------- ------------
11/17/01 5:30pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30pm 
12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30pm 
12/17/01 10:00 am 
12/18/01 10:00 am 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 








at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian WI 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 





















Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
NCAA D-III Tournament, 2nd round 



















03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four, at Terre Haute, IN 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
(10)Nicole Prazeau 
( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( ?}Becky Thompson 
( ?}Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
( 9)Becky Thompson 
( ?)Melissa Alexander 
(10)Nicole Prazeau 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 12/08/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........ . . . . . . . . . ( 8-0) 
CONFERENCE. . . . . • • • • • • • . . . . ( 2- 0 ) 















P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 8 8 228 28.5 42 81 .519 13 25 .520 28 32 .875 16 
42 Darby Cave 8 8 207 25.9 50 95 .526 0 0 .000 14 22 .636 19 
05 Nicole Prazeau 8 8 203 25.4 37 80 .463 6 18 .333 10 18 .556 8 
20 Becky Thompson 8 8 217 27.1 27 58 .466 7 26 .269 13 18 .722 11 
25 Amy Fitch 8 8 219 27.4 18 47 .383 7 16 .438 7 13 .538 2 
22 Mandy Dunham 6 0 72 12.0 10 23 .435 1 5 .200 13 18 .722 4 
23 Liz Clark 8 0 160 20.0 14 45 .311 8 24 .333 8 18 .444 6 
50 Emily Ruggles 7 0 89 12.7 10 27 .370 2 6 .333 12 15 .800 12 
40 Sarah Myhre 8 0 84 10.5 6 16 .375 0 0 .000 7 8 .875 9 
10 Melissa Alexander 7 0 55 7.9 4 10 .400 0 1 .000 8 9 .889 2 
14 Shai Workman 6 0 34 5.7 1 4 .250 1 3 .333 3 5 .600 0 
34 Christine McCandless 2 0 15 7.5 0 1 .000 0 1 .000 2 2 1.00 0 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 
24 Jessica Baynes 1 0 6 6.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 



























































































































































George Fox 8 1600 219 489 .448 45 126 .357 125 178 .702 108 242 350 43.8 128 1 136 143 18 76 608 76.0 
Opponents 8 






































84 196 280 35.0 162 102 171 15 70 445 55.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/08/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................• (8-0) 
CONFERENCE .••.•••••.....•• (2-0) 
NON-CONFERENCE....... . . . . • ( 6-0) 










-------- ------------ ---------------------------- -------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30pm 
12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian (Wise.) 
vs St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 


























Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 














( 19) Darby Cave 
(18)Heather Doud 





( 9)Heather Doud 
(lO)Nicole Prazeau 
(lO)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( ?)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
( 9)Becky Thompson 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins -Women's Basketball Statistics - as of 12/04/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................• (6-0) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1-0) 















P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
33 Heather Doud 6 6 190 31.7 37 72 .514 11 20 .550 23 25 .920 14 37 
42 Darby Cave 6 6 167 27.8 39 73 .534 0 0 .000 11 17 .647 11 16 
05 Nicole Prazeau 6 6 168 28.0 32 67 .478 5 15 .333 10 18 .556 7 28 
20 Becky Thompson 6 6 171 28.5 22 44 .500 5 19 .263 6 10 .600 5 32 
25 Amy Fitch 6 6 172 28.7 11 34 .324 3 10 .300 6 11 .545 1 11 
23 Liz Clark 6 0 118 19.7 10 30 .333 5 15 .333 6 15 .400 6 21 
50 Emily Ruggles 5 0 54 10.8 7 15 .467 2 4 .500 3 5 .600 6 6 
22 Mandy Dunham 4 0 36 9.0 6 12 .500 1 4 .250 2 4 .500 2 3 
40 Sarah Myhre 6 0 57 9.5 3 8 .375 0 0 .000 3 4 .750 3 1 
14 Shai Workman 5 0 19 3.8 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 3 
10 Melissa Alexander 5 0 35 7.0 0 5 .000 0 0 .000 2 2 1.00 2 0 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 
34 Christine McCandles 1 0 2 2.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 































































1 11 108 
3 6 89 
2 8 79 
2 19 55 
2 3 31 
1 4 31 
1 2 19 
0 2 15 
0 0 9 
0 0 3 
0 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
















George Fox 6 1200 168 365 .460 33 92 . 359 72 111 . 649 72 169 241 40.2 98 1 102 112 12 57 441 73.5 
Opponents 6 






































66 150 216 36.0 113 81 128 14 56 364 60.7 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/04/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .•............... (6-0) 
CONFERENCE................ ( 1-0) 
NON-CONFERENCE ..••.•.•.... (5-0) 










-------- ------------ ---------------------------- -------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/3/01 7:30 pm 
12/05/01 7:30pm 
12/08/01 7:30pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian (Wise.) 
VB St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 






















Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 



















( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( 7)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 12/05/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .......•......... (7-0) 
CONFERENCE ............•... (2-0) 














3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 7 7 213 30.4 40 77 .519 12 22 .545 27 30 .900 14 40 
42 Darby Cave 7 7 189 27.0 46 86 .535 0 0 .000 11 18 .611 17 19 
05 Nicole Prazeau 7 7 190 27.1 34 72 .472 5 16 .313 10 18 .556 7 32 
20 Becky Thompson 7 7 193 27.6 23 51 .451 5 22 .227 6 10 .600 7 36 
25 Amy Fitch 7 7 199 28.4 16 43 .372 6 15 .400 6 11 .545 2 12 
23 Liz Clark 7 0 145 20.7 11 37 .297 6 18 .333 7 17 .412 6 26 
50 Emily Ruggles 6 0 76 12.7 8 19 .421 2 6 .333 10 13 .769 9 11 
22 Mandy Dunham 5 0 53 10.6 7 19 .368 1 5 .200 6 10 .600 2 7 
40 Sarah Myhre 7 0 70 10.0 5 12 .417 0 0 .000 7 8 .875 7 3 
10 Melissa Alexander 6 0 40 6.7 1 6 .167 0 0 .000 4 4 1.00 2 1 
14 Shai Workman 5 0 19 3.8 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 3 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 
34 Christine McCandles 1 0 2 2.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 

















































1 12 119 
3 7 103 
4 9 83 
2 21 57 
2 3 44 
1 4 35 
2 2 28 
1 3 21 
0 0 17 
0 3 6 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
















George Fox 7 1400 192 427 .450 38 109 .349 94 139 .676 89 203 292 41.7 112 1 118 132 16 64 516 73.7 
Opponents 7 






































73 174 247 35.3 136 93 150 15 65 410 58.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/05/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ................. (7-0) (2-0) (2-0) (3-0) 
CONFERENCE .••.••.......... (2-0) (2-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•••.•... (5-0) (0-0) (2-0) (3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
-------- ------------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30pm 
12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian (Wise.) 
vs St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 












Northwest Conference Tournament, lst round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, lst round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 425 
AWAY....................... 400 
NEUTRAL. . . . . • . . . . . . . • • • . . . . 210 























( 9)Heather Doud 
(lO)Nicole Prazeau 
(lO)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( ?)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 12/05/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES................. (7-0) 
CONFERENCE ..........•..... (2-0) 













T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
33 Heather Doud 7 7 213 30.4 40 77 .519 12 22 .545 27 30 .900 14 40 
42 Darby Cave 7 7 189 27.0 46 86 .535 0 0 .000 11 18 .611 17 19 
05 Nicole Prazeau 7 7 190 27.1 34 72 .472 5 16 .313 10 18 .556 7 32 
20 Becky Thompson 7 7 193 27.6 23 51 .451 5 22 .227 6 10 .600 7 36 
25 Amy Fitch 7 7 199 28.4 16 43 .372 6 15 .400 6 11 .545 2 12 
23 Liz Clark 7 0 145 20.7 11 37 .297 6 18 .333 7 17 .412 6 26 
50 Emily Ruggles 6 0 76 12.7 8 19 .421 2 6 .333 10 13 .769 9 11 
22 Mandy Dunham 5 0 53 10.6 7 19 .368 1 5 .200 6 10 .600 2 7 
40 Sarah Myhre 7 0 70 10.0 5 12 .417 0 0 .000 7 8 .875 7 3 
10 Melissa Alexander 6 0 40 6.7 1 6 .167 0 0 .000 4 4 1.00 2 1 
14 Shai Workman 5 0 19 3.8 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 3 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 
34 Christine McCandles 1 0 2 2.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 

















12 0 8 26 
14 0 2 4 
13 0 11 16 
13 0 39 15 
9 0 25 12 
15 0 14 24 
8 0 7 2 
1 0 5 10 
19 1 1 9 
5 0 4 7 
2 0 1 5 
1 0 0 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
































George Fox 7 1400 192 427 .450 38 109 .349 94 139 .676 89 203 292 41.7 112 1 118 132 16 64 516 73.7 
Opponents 7 













OFF DEF TOTAL 
15 1 16 










73 174 247 35.3 136 93 150 15 65 410 58.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/05/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES.. . • • • . . . . . • . . . • . (7 -0) 
CONFERENCE .•... , • • • . . . . . . . ( 2- 0 ) 
NON-CONFERENCE .•......•.•. (5-0) 










-------- ------------ ---------------------------- -------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30 pm 
12/05/01 7:30pm 
12/08/01 7:30pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
at Warner Pacific 
# vs western Baptist 
# at concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian (Wise.) 
vs St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
























Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
I - AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 




















( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( ?)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/04/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ......•...•...... (6-0) (1-0) (2-0) (3-0) 
CONFERENCE •.•..••••.•.••.. (1-0) (1-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..••..•...•. (5-0) (0-0) (2-0) (3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L 
-------- ------------ ----------------------------
------- ---
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/3/01 7:30 pm 
12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian (Wise.) 
vs St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 














02/20/02 TBA Northwest Conference Tournament, 1st round 
02/23/02 TBA Northwest Conference Tournament, 
02/27/02 TBA NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
l - AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 225 
AWAY....................... 400 








HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
(25)Heather Doud (10)Nicole Prazeau 
(19)Nicole Prazeau ( 9)Heather Doud 
(21)Heather Doud (10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
(19)Darby Cave ( 8)Heather Doud 
(18)Heather Doud ( 9)Becky Thompson 
(18)Darby Cave ( 9)Heather Doud 
(19)Nicole Prazeau ( ?)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/04/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..........•..•... (6-0) (1-0) (2-0) (3-0) 
CONFERENCE .••......••••••. (1-0) (1-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ........•••• (5-0) (0-0) (2-0) (3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
------- --- ------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/3/01 7:30 pm 
12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs western Baptist 




vs Marian (Wise.) 
vs St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 










Northwest conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, wash. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 225 
AWAY....................... 400 












HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
(25)Heather Doud (10)Nicole Prazeau 
(19)Nicole Prazeau ( 9)Heather Doud 
(21)Heather Doud (10)Nicole Prazeau 
(10)Heather Doud 
( 19) Darby Cave ( 8)Heather Doud 
(18)Heather Doud ( 9)Becky Thompson 
(18)Darby Cave ( 9)Heather Doud 
(19)Nicole Prazeau ( ?)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 12/04/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . • . . . . . . . . . . ( 6-0) 
CONFERENCE ................ (1-0) 













T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 6 6 190 31.7 37 72 .514 11 20 .550 23 25 .920 14 37 
42 Darby Cave 6 6 167 27.8 39 73 .534 0 0 .000 11 17 .647 11 16 
05 Nicole Prazeau 6 6 168 28.0 32 67 .478 5 15 .333 10 18 .556 7 28 
20 Becky Thompson 6 6 171 28.5 22 44 .500 5 19 .263 6 10 .600 5 32 
25 Amy Fitch 6 6 172 28.7 11 34 .324 3 10 .300 6 11 .545 1 11 
23 Liz Clark 6 0 118 19.7 10 30 .333 5 15 .333 6 15 .400 6 21 
50 Emily Ruggles 5 o 54 10.8 7 15 .467 2 4 .500 3 5 .600 6 6 
22 Mandy Dunham 4 0 36 9.0 6 12 .500 1 4 .250 2 4 .500 2 3 
40 Sarah Myhre 6 0 57 9.5 3 8 .375 0 0 .000 3 4 .750 3 1 
14 Shai Workman 5 0 19 3.8 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 3 
10 Melissa Alexander 5 0 35 7.0 0 5 .000 0 0 .000 2 2 1.00 2 0 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 
34 Christine McCandles 1 0 2 2.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 






























































































George Fox 6 1200 168 365 .460 33 92 .359 72 111 .649 72 169 241 40.2 98 1 102 112 12 57 441 73.5 
Opponents 6 






































66 150 216 36.0 113 81 128 14 56 364 60.7 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/04/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES •.•.•......•..... (6-0) 
CONFERENCE ..•..•....•.••.. (1-0) 
NON-CONFERENCE .•.........• (5-0) 










-------- ------------ ---------------------------- -------
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/3/01 7:30 pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian (Wise.) 
vs St. Mary's (Ind.) 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 



















12/05/01 7:30 pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 12:00 pm 
12/18/01 12:00 pm 
01/02/02 7:30 pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 







Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
NCAA D-III Tournament, 2nd round 
NCAA D-III Tournament, regionals 
NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Parkland Chevrolet Classic, Tacoma, Wash. 
! - AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 225 
AWAY....................... 400 
















( 9)Heather Doud 
(lO)Nicole Prazeau 
(lO)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( 7)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins -Women's Basketball Statistics - as of 12/02/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES................. (5-0) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0- 0 ) 















P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
33 Heather Doud 5 5 161 32.2 32 65 .492 9 17 .529 19 21 .905 14 30 
42 Darby Cave 5 5 152 30.4 34 65 .523 0 0 .000 10 15 .667 8 14 
05 Nicole Prazeau 5 5 141 28.2 23 52 .442 4 13 .308 10 17 .588 7 23 
20 Becky Thompson 5 5 144 28.8 17 35 .486 5 16 .313 6 10 .600 1 29 
23 Liz Clark 5 0 97 19.4 10 27 .370 5 13 .385 3 7 .429 4 17 
25 Amy Fitch 5 5 147 29.4 9 27 .333 3 9 .333 6 11 .545 1 8 
50 Emily Ruggles 4 0 34 8.5 4 9 .444 1 2 .500 3 4 .750 3 4 
22 Mandy Dunham 3 0 21 7.0 3 8 .375 1 3 .333 1 2 .500 2 3 
40 Sarah Myhre 5 0 52 10.4 2 7 .286 0 0 .000 3 4 .750 3 1 
14 Shai Workman 4 0 17 4.3 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 2 
10 Melissa Alexander 4 0 23 5.8 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . 14 7 
44 8.8 7 
22 4.4 8 
30 6.0 10 
30 6.0 12 
21 4.2 11 
9 1. 8 8 
7 1.8 6 
5 1.7 0 
4 0.8 13 
2 0.5 2 
1 0.3 2 
2 1.0 1 
0 o.o 0 
0 o.o 0 
0 o.o 0 
21 
0 7 20 
0 1 2 
0 9 13 
0 27 13 
0 7 14 
0 21 11 
0 4 2 
0 2 3 
0 1 7 
0 1 5 
0 2 3 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 






























































George Fox 5 1000 135 301 .449 29 77 .377 61 91 .670 58 140 198 39.6 80 0 82 95 11 48 360 72.0 
Opponents 5 






































54 128 182 36.4 92 67 106 13 51 311 62.2 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 12/02/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .......•.......•. (5-0) (0-0) (2-0) (3-0) 
CONFERENCE .••....•.•.•.... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.••.•... (5-0) (0-0) (2-0) (3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
-------- ------------ ---------------------------- ------- ---
------
11/17/01 5:30 pm at Warner Pacific 73-55 w 200 
11/23/01 5:30 pm # vs Western Baptist 62-58 w 175 
11/24/01 7:30pm # at Concordia-Portland 63-61 w 200 
11/30/01 2:00 pm + vs Western Baptist 84-69 w 35 
12/01/01 2:00 pm + vs Northwest 78-68 w 
12/03/01 7:30 pm * PACIFIC 
12/05/01 7:30pm * WILLAMETTE 
12/08/01 7:30pm EVERGREEN STATE 
12/17/01 12:00 pm ! vs Marian (Wise.) 
12/18/01 12:00 pm ! VS St. Mary'S (Ind.) 
01/02/02 7:30 pm WARNER PACIFIC 
01/05/02 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
01/08/02 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/11/02 6:00 pm * at Lewis & Clark 
01/12/02 6:00 pm * LINFIELD 
01/18/02 6:00 pm * at Whitworth 
01/19/02 6:00 pm * at Whitman 
01/25/02 6:00 pm * at Linfield 
01/26/02 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
01/29/02 6:00 pm * at Pacific 
02/01/02 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/08/02 6:00 pm * at Puget Sound 
02/09/02 6:00 pm * at Willamette 
02/15/02 6:00 pm * WHITMAN 
02/16/02 6:00 pm * WHITWORTH (Homecoming) 
02/20/02 TBA Northwest Conference Tournament, 1st round 
02/23/02 TBA Northwest Conference Tournament, 
02/27/02 TBA NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - PLU Classic, Tacoma, Wash. 

















HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
(25)Heather Doud (lO)Nicole Prazeau 
(19)Nicole Prazeau ( 9)Heather Doud 
(21)Heather Doud (lO)Nicole Prazeau 
(lO)Heather Doud 
( 19) Darby Cave ( 8)Heather Doud 
(18)Heather Doud ( 9)Becky Thompson 
(18)Darby Cave ( 9)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 11/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ..•.............. (1-0) 
CONFERENCE .•.............. (0-0) 















P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 1 1 29 29.0 10 18 .556 1 4 .250 4 4 1.00 3 
42 Darby Cave 1 1 32 32.0 8 14 .571 0 0 .000 4 6 .667 3 
OS Nicole Prazeau 1 1 26 26.0 3 11 .273 1 4 .250 3 6 .500 1 
25 Amy Fitch 1 1 33 33.0 1 4 .250 0 1 .000 2 4 .500 1 
22 Mandy Dunham 1 0 7 7.0 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 
20 Becky Thompson 1 1 29 29.0 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 
23 Liz Clark 1 0 18 18.0 1 6 .167 1 3 .333 0 0 .000 2 
14 Shai workman 1 0 5 5.0 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 .000 0 
50 Emily Ruggles 1 0 8 8.0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 
40 Sarah Myhre 1 0 7 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
10 Melissa Alexander 1 0 6 6.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
30 Kellie Thomas 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 




























































































































George Fox 1 200 26 58 .448 6 17 .353 15 23 .652 15 32 47 47.0 16 0 22 16 1 9 73 73.0 
Opponents 1 









































6 21 27 27.0 21 14 18 3 11 55 55.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 11/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES................. (1-0) 
CONFERENCE .•...•.......... (0-0) 
NON-CONFERENCE ............ (1-0) 





11/17/01 5:30 pm at Warner Pacific 



















73-55 w 200 (25)Heather Doud 
HIGH REBOUNDS 
(10)Nicole Prazeau 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Statistics - as of 11/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ............•.... (1-0) 
CONFERENCE .............•.. (0-0) 














3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
33 Heather Doud 1 1 29 29.0 10 18 .556 1 4 .250 4 4 1.00 3 5 
42 Darby Cave 1 1 32 32.0 B 14 .571 0 0 .000 4 6 .667 3 3 
05 Nicole Prazeau 1 1 26 26.0 3 11 .273 1 4 .250 3 6 .500 1 9 
25 Amy Fitch 1 1 33 33.0 1 4 .250 o 1 .000 2 4 .500 1 3 
22 Mandy Dunham 1 0 7 7.0 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 
20 Becky Thompson 1 1 29 29.0 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 5 
23 Liz Clark 1 0 18 18.0 1 6 .167 1 3 .333 0 0 .000 2 3 
14 Shai Workman 1 0 5 5.0 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 
50 Emily Ruggles 1 0 B 8.0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 1 
40 Sarah Myhre 1 0 7 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
10 Melissa Alexander 1 0 6 6.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
30 Kellie Thomas 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jessica Baynes 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 Jill Barram 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 





























































































George Fox 1 200 26 58 .448 6 17 .353 15 23 .652 15 32 47 47.0 16 0 22 16 1 9 73 73.0 
Opponents 1 









































6 21 27 27.0 21 14 18 3 11 55 55.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball Results - as of 11/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (1-0) 
CONFERENCE ••....•..••••..• (0-0) 
NON -CONFERENCE . . • . . . . . . . . . ( 1-0) 





11/17/01 5:30pm at Warner Pacific 




















w 200 (25)Heather Doud 
HIGH REBOUNDS 
(10)Nicole Prazeau 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - Final 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ...•..•.•......•. (23-3} (11-1} (9-2} (3-0} 
CONFERENCE ................ (15-1} (8-0} (7-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE •.•..••.••.. (8-2) (3-1) (2-1} (3-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 26 26 666 25.6 154 274 .562 0 1 .000 94 117 .803 75 150 225 8.7 78 2 29 70 18 34 402 15.5 
05 Nicole Prazeau 26 26 744 28.6 118 279 .423 33 88 .375 35 44 • 795 33 83 116 4.5 53 0 51 53 15 30 304 11.7 
33 Heather Doud 26 26 783 30.1 99 241 .411 26 75 .347 40 54 . 741 55 103 158 6.1 48 0 41 45 13 28 264 10.2 
20 Becky Thompson 26 26 771 29.7 66 128 .516 16 47 .340 68 91 .747 24 89 113 4.3 67 2 96 48 16 56 216 8.3 
11 Jill Barram 26 0 511 19.7 56 165 .339 12 53 .226 41 53 .774 12 43 55 2.1 51 0 68 70 2 25 165 6.3 
23 Tabitha Greller 26 26 744 28.6 46 153 .301 35 121 .289 22 34 .647 15 92 107 4.1 53 0 68 49 4 19 149 5.7 
42 Darby Cave 26 0 335 12.9 48 105 .457 0 1 .000 14 23 . 609 26 42 68 2.6 36 0 4 20 8 7 110 4.2 
25 Amy Fitch 26 0 479 18.4 30 91 .330 10 26 .385 6 9 .667 13 53 66 2.5 39 0 36 28 5 9 76 2.9 
50 Emily Ruggles 8 0 64 8.0 4 17 .235 3 9 .333 5 7 .714 4 16 20 2.5 8 0 1 3 0 2 16 2.0 
14 Shai Workman 10 0 87 8.7 5 15 .333 1 7 .143 3 4 . 750 2 5 7 0.7 6 0 7 12 0 7 14 1.4 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0.0 
TEAM ............•...•...............•....................•........••.... 39 56 95 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 26 5200 626 1473 .425 136 431 .316 328 436 .752 298 732 1030 39.6 440 4 402 401 81 218 1716 66.0 
Opponents 26 5200 486 1405 .346 82 328 .250 336 477 .704 272 615 887 34.1 443 282 425 48 174 1390 53.5 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 653 737 0 0 0 0 1390 
George Fox 850 866 0 0 0 0 1716 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 53 2 55 
George Fox 40 3 43 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (23-3) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 15 -1) 









DATE TIME OPPONENT SCORE 









7:30 p.m. at Evergreen State 
6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
6:00 pm * LEWIS & CLARK 
6:00 pm CASCADE 
7:30 pm WARNER PACIFIC 
3:30 pm # vs St. Mary's MD 
5:45 pm # vs DePauw 
11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
02/24/01 7:00 pm 
03/03/01 7:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
PACIFIC LUTHERAN 
ST. THOMAS MN 
* Northwest Conference game 



























+ Taco John's/Subway Classic, orange City, Iowa 
NCAA Division III National Tournament, 2nd round 
ATTENDANCE SUMMARY: 


















W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
w 60 (20)Katie Lacey (11)Heather Doud 
w 85 (12)Heather Doud (11)Heather Doud 
w 750 (22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
w 250 (30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
w 250 (27)Nicole Prazeau ( 7)Becky Thompson 
w 250 (17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
w 75 (26)Heather Doud (10)Darby Cave 
w 100 (22)Katie Lacey (13}Katie Lacey 
w 100 (15)Jill Barram ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey 
L 500 (16)Nicole Prazeau ( 8)Heather Doud 
w 200 (20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
w 231 (18)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
w 250 (16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 500 (26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
w 700 ( 15) Jill Barram (10)Katie Lacey 
w 152 (16)Jill Barram ( 8)Katie Lacey 
w 750 (15)Becky Thompson (15}Katie Lacey 
w 600 (17)Katie Lacey (11)Katie Lacey 
w 150 (15)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
w 310 (20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
w 2,000 (21)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
L 500 (15)Heather Doud (10)Katie Lacey 
w 750 (14)Heather Doud ( 9)Tabitha Greller 
w 278 (27)Nicole Prazeau ( 9)Heather Doud 
w 1,200 (19)Katie Lacey ( 6)Katie Lacey 
L 1,500 (20)Katie Lacey ( 9)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - Final 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ................. (23-3) (11-1) (9-2) (3-0) 
CONFERENCE ............•.•• (15-1) (8-0) (7-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ............ (8-2) (3-1) (2-1) (3-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 26 26 666 25.6 154 274 .562 0 1 .000 94 117 .803 75 150 225 8.7 78 2 29 70 18 34 402 15.5 
05 Nicole Prazeau 26 26 744 28.6 118 279 .423 33 88 .375 35 44 .795 33 83 116 4.5 53 0 51 53 15 30 304 11.7 
33 Heather Doud 26 26 783 30.1 99 241 .411 26 75 .347 40 54 .741 55 103 158 6.1 48 0 41 45 13 28 264 10.2 
20 Becky Thompson 26 26 771 29.7 66 128 .516 16 47 .340 68 91 .747 24 89 113 4.3 67 2 96 48 16 56 216 8.3 
11 Jill Barram 26 0 511 19.7 56 165 .339 12 53 .226 41 53 .774 12 43 55 2.1 51 0 68 70 2 25 165 6.3 
23 Tabitha Greller 26 26 744 28.6 46 153 .301 35 121 .289 22 34 .647 15 92 107 4.1 53 0 68 49 4 19 149 5.7 
42 Darby Cave 26 0 335 12.9 48 105 .457 0 1 .000 14 23 . 609 26 42 68 2.6 36 0 4 20 8 7 110 4.2 
25 Amy Fitch 26 0 479 18.4 30 91 .330 10 26 .385 6 9 .667 13 53 66 2.5 39 0 36 28 5 9 76 2.9 
50 Emily Ruggles 8 0 64 8.0 4 17 .235 3 9 .333 5 7 . 714 4 16 20 2.5 8 0 1 3 0 2 16 2.0 
14 Shai workman 10 0 87 8.7 5 15 .333 1 7 .143 3 4 .750 2 5 7 0.7 6 0 7 12 0 7 14 1.4 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0.0 
TEAM ................•..•............•.............................•..... 39 56 95 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 26 5200 626 1473 .425 136 431 .316 328 436 .752 298 732 1030 39.6 440 4 402 401 81 218 1716 66.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 26 5200 486 1405 .346 82 328 .250 336 477 .704 272 615 887 34.1 443 282 425 48 174 1390 53.5 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 653 737 0 0 0 0 1390 
George Fox 850 866 0 0 0 0 1716 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 53 2 55 
George Fox 40 3 43 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - Final 
RECORD: 























at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 












3:30 pm # vs St. Mary's MD 
5:45 pm # vs DePauw 
11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
02/24/01 7:00 pm 
03/03/01 7:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
& PACIFIC LUTHERAN 
ST. THOMAS MN 
* Northwest Conference game 



























+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
& Northwest Conference Tournament finals 




















W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
w 60 {20)Katie Lacey {11)Heather Doud 
w 85 {12)Heather Doud {ll)Heather Doud 
w 750 {22)Katie Lacey {12)Katie Lacey 
w 250 {30)Katie Lacey {10)Becky Thompson 
w 250 (27)Nico1e Prazeau ( 7)Becky Thompson 
w 250 (17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
w 75 (26)Heather Doud (lO)Darby Cave 
w 100 (22)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 100 ( 15) Jill Barram ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey 
L 500 (16)Nicole Prazeau ( S)Heather Doud 
w 200 (20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
w 231 (18)Katie Lacey ( S)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
w 250 (16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 500 (26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
w 700 (15)Jill Barram (lO)Katie Lacey 
w 152 (16)Jill Barram ( 8)Katie Lacey 
w 750 (15)Becky Thompson (15)Katie Lacey 
w 600 (17)Katie Lacey (11)Katie Lacey 
w 150 (15)Katie Lacey ( S)Katie Lacey 
w 310 (20)Katie Lacey (lO)Katie Lacey 
w 2,000 (21)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
L 500 (15)Heather Doud (10)Katie Lacey 
w 750 (14)Heather Doud ( 9)Tabitha Greller 
w 278 (27)Nicole Prazeau ( 9)Heather Doud 
w 1,200 (19)Katie Lacey ( 6)Katie Lacey 
L 1,500 · (20)Katie Lacey ( 9)Katie Lacey 
Opponent 
at Warner Pacific 
vs Western Baptist 
at Concordia-Portland 





vs Marian WI 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
at Pacific Lutheran 
PUGET SOUND 





LEWIS & CLARK 
at Pacific 
PACIFIC LUTHERAN 





THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 










































































































17-Liz Clark 7-Sarah Myhre 
Nicole Prazea 
14-Nicole Prazea 9-Sarah Myhre 
15-Nicole Prazea 13-Heather Doud 






































































































4-Becky Thompso None 
5-Becky Thompso 1-Nicole Prazea 
Heather Doud 
6-Becky Thompso 3-Amy Fitch 















2-Darby Cave 4-Becky Thompso 3-Heather Doud 
BRUIN BASKETBALL RECORDS (1981-2001) 
NOTE: Bold indicates an active player 
CAREER SCORING 
Name Years Played G Total Avg 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 99 1629 16.5 
Katie Lacey 1997-01 (4) 103 1524 14.8 
Nancy Rissmiller 1994-98 (4) 105 1403 13.4 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 106 1341 12.6 
Susie Davis 1983-87 (4) 96 1274 13.2 
Liz Stephens 1992-96 (4) 113 1197 10.6 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 1001 9.3 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 103 990 9.6 
Angela Pettit 1993-97 (4) 102 950 9.3 
Marianne Funderhide 1984-88 (4) 101 851 8.4 
CAREER REBOUNDING 
Name Years Played G Total Avg 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 106 1139 10.7 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 99 1067 10.8 
Nancy Rissmiller 1994-98 (4) 105 907 8.6 
Katie Lacey 1997-01 (4) 103 840 8.2 
Susie Davis 1983-87 (4) 96 753 7.8 
Angela Pettit 1993-97 (4) 102 613 6.0 
Liz Stephens 1992-96 (4) 113 566 5.0 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 555 5.2 
Kristy Fleming 1992-94 (2) 51 533 10.5 
Heather Gurney 1987-91 (4) 104 528 5.1 
CAREER ASSISTS 
Name Years Played G Total Avg 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 103 584 5.7 
Linda Funderhide 1987-91 (4) 109 538 4.9 
Marianne Funderhide 1984-88 (4) 101 294 2.9 
Becky Thompson 1998- (3) 77 274 3.6 
Roxy Cate 1979-82 (4) 70 254 3.6 
Melinda Day 1981-85 (4) 96 220 2.3 
Jennifer Childress 1989-91 (2) 52 202 3.9 
Heather Gurney 1987-91 (4) 104 193 1.9 
Jennifer Bearse 1985-89 (4) 97 184 1.9 
Tabitha Greller 1997-01 (4) 102 168 1.7 
CAREER STEALS 
Name Years Played G Total Avg 
Linda Funderhide 1987-91 (4) 109 243 2.2 
Nancy Rissmiller 1994-98 (4) 105 205 2.0 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 192 1.8 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 99 186 1.9 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 103 177 1.7 
Heather Gurney 1987-91 (4) 104 173 1.7 
Becky Thompson 1998-(3) 77 158 2.1 
Jennifer Childress 1989-91 (2) 52 153 2.9 
Traci Blair 1990-94 (4) 107 133 1.2 
Katie Lacey 1997-01 (4) 103 130 1.3 
CAREER BLOCKS 
Name Years Played G Total Avg 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 106 287 2.7 
Shawna Chandler 1982-85 (3) 68 188 2.8 
Angela Pettit 1993-97 (4) 102 85 0.8 
Kristy Fleming 1992-94 (2) 51 76 1.5 
Lillian Jeske *1981-82 (3) 25 74 2.9 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 96 72 0.8 
Rachel Powell 1995-98 (4) 77 70 0.9 
Liz Stephens 1992-96 (4) 113 68 0.6 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 66 0.7 
Stacie Chandler 1985-89 (4) 99 53 0.5 
*Block stats not kept prior to I 98 I 
CAREER FIELD GOAL PCT. 
(Minimum 4.0 attempts per game) 
Name Years Played FG-FGA Pet. 
Katie Lacey 1997-01 (4) 5791067 .543 
Angela Pettit 1993-97 (4) 368-752 .489 
Becky Thompson 1998- (3) 168-346 .486 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 598-1308 .457 
Liz Stephens 1992-95 (4) 461-1011 .456 
Kristy Fleming 1992-94 (2) 248-544 .456 
Diane Walters 1983-86 (3) 180-395 .455 
Susie Davis 1983-87 (4) 515-1143 .450 
Meagan Williams 1991-95 (4) 311-700 .444 
Gina Bridges 1987-89 (2) 188-423 .444 
CAREER 3-POINT PCT. 
(Since 1987; minimum 1.0 attempts per game) 
Name Years Played 3FG-3FGA Pet. 
Kerry Aillaud 1993-95 (2) 119-307 .388 
Christy Brock 1998-99 (1) 74-195 .379 
Cindy Winters 1991-93 (2) 45-121 .372 
Becky Thompson 1998- (3) 57-160 .356 
Jenny Freeman 1999-01 (2) 49-141 .348 
Heather Doud 2000- (1) 26-75 .347 
Traci Blair 1990-94 (4) 101-293 .345 
Wendy Clark 1998-00 (2) 31-90 .344 
Tabitha Greller 1997-01 (4) 150-446 .336 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 48-145 .331 
CAREER FREE-THROW PCT. 
(Minimum 2.0 attempts per game) 
Name Years Played FT-FTA Pet. 
Christy Brock 1998-99 (I) 77-95 .811 
Becky Cate 1986-88 (2) 146-186 .789 
Katie Lacey 1997-01 (4) 365-464 .787 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 280-377 .74\8 
Becky Thompson 1998- (3) 160-216 .741 
Heather Doud 2000- (1) 40-54 .741 
Jennifer Childress 1989-91 (2) 93-126 .738 
Nicole Prazeau 1998- (3) 145-199 .729 
Ann Marie Owsley 1987-91 (4) 163-228 .715 
Heather Gurney 1987-91 (4) 247-346 .714 
SEASON POINTS 
Name Season G Total Avg 
Debby Wiggers 1981-82 28 465 16.6 
Melody Groeneveld-McMaster 1983-84 25 463 18.5 
Melody Groeneveld-McMaster 1982-83 23 459 19.9 
Katie Lacey 1999-00 28 457 16.3 
Tammy Lewis 1987-88 29 424 14.6 
Christy Brock 1998-99 24 419 17.5 
Nancy Rissmiller 1997-98 25 413 16.5 
Angela Pettit 1996-97 25 411 16.4 
Melody Groeneveld-McMaster 1984-85 25 406 17.6 
Becci Harper 1996-97 25 404 16.2 
SEASON REBOUNDS 
Name Season G Total Avg 
Kristy Fleming 1993-94 28 330 11.8 
Tammy Lewis 1986-87 25 317 12.7 
Melody Groeneveld-McMaster 1983-84 25 293 11.7 
Tammy Lewis 1987-88 29 290 10.0 
Melody Groeneveld-McMaster 1982-83 23 280 12.2 
Lillian Jeske 1981-82 28 274 9.8 
Tammy Lewis 1985-86 24 260 10.8 
Tammy Lewis 1988-89 27 258 9.5 
Missy Eubanks 1989-90 29 251 8.7 
Nancy Rissmiller 1995-96 25 249 10.0 
SEASON ASSISTS 
Name Season G Total Avg 
Heidi Rueck 1994-95 32 190 5.9 
Heidi Rueck 1992-93 28 148 5.3 
Heidi Rueck 1993-94 28 144 5.1 
Linda Funderhide 1987-88 29 141 4.9 
Linda Funderhide 1988-89 26 140 5.4 
Linda Funderhide 1989-90 29 133 4.6 
Cherish Carroll 1997-98 25 127 5.1 
Linda Funderhide 1990-91 25 124 5.0 
Roxy Cate I981-82 27 I 16 4.3 
LaShawna Elston I986-87 24 I I I 4.4 
SEASON STEALS 
Name Season G Total Avg 
Missy Eubanks 1989-90 29 84 2.9 
Jennifer Childress 1990-91 25 81 3.2 
Jennifer Childress I989-90 27 72 2.7 
Tracy Nelson 1989-90 29 68 2.3 
Linda Funderhide 1990-91 25 67 2.7 
Heather Gurney 1988-89 27 64 2.4 
Nancy Rissmiller 1997-98 25 64 2.6 
Linda Funderhide 1989-90 29 63 2.2 
Tracy Nelson 1991-92 26 63 2.4 
Heidi Rueck 1994-95 32 61 1.9 
SEASON BLOCKS 
Name Season G Total Avg 
Tammy Lewis 1986-87 25 86 3.4 
Tammy Lewis 1988-89 27 85 3.1 
Tammy Lewis 1987-88 
Lillian Jeske 1981-82 
Shawna Chandler 1984-85 
Shawna Chandler 1983-84 
Shawna Chandler 1982-83 
Tammy Lewis 1985-86 
Kristy Fleming 1992-93 
Kristy Fleming 1993-94 
SEASON FIELD-GOAL ACCURACY 
(Minimum of 5.0 attempts per game) 
Name Season 
Katie Lacey 1997-98 
Katie Lacey 2000-01 
Katie Lacey 1999-00 
Diane Walters 1985-86 
Susie Davis 1985-86 
Angela Pettit 1996-97 
Nancy Rissmiller 1994-95 
Katie Lacey 1998-99 
Kristy Fleming 1992-93 
Angela Pettit 1994-95 
SEASON 3-POINT ACCURACY 
(Minimum of 1.5 attempts per game) 
Name Season 
Kerry Aillaud 1993-94 
Becky Thompson 1999-00 
Cindy Winters 1991-92 
Tabitha Greller 1999-00 
Traci Blair 1990-91 
Christy Brock 1998-99 
Nicole Prazeau 2000-01 
Kerry Aillaud 1994-95 
Jenny Freeman 1999-00 
Tabitha Greller 1997-98 
SEASON FREE-THROW PCT. 
(Minimum of 2.5 attempts per game) 
Name Season 
Becky Cate 1986-87 
Lisa Chunn 1986-87 
Becky Thompson 1998-99 
Christy Brock 1998-99 
Susie Davis 1986-87 
Katie Lacey 2000-0 I 
Katie Lacey 1999-00 
Traci Blair 1993-94 
Heidi Rueck 1994-95 
Katie Lacey 1997-98 
SINGLE GAME POINTS (30+) 
Player No. 
Melody Groeneveld-McMaster 37 
Angela Pettit 35 


























































Melody Groeneveld-McMaster 34 Hawaii Pacific 12117/84 
Susie Davis 34 Hawaii Pacific 12/20/84 
Melody Groeneveld-McMaster 33 Lewis & Clark 01121183 
Debby Wiggers 32 Western Baptist 02112/82 
Kristy Fleming 31 Central Washington 11119/93 
Melody Groeneveld-McMaster 30 Willamette 01118/83 
Melody Groeneveld-McMaster 30 Warner Pacific 01/24/84 
Melody Groeneveld-McMaster 30 Oregon Tech 02/23/85 
Tracy Nelson 30 Linfield 12/07/91 
Cindy Winters 30 Pacific 02111192 
Angela Pettit 30 Willamette 02114/97 
Nancy Rissmiller 30 Willamette 01/13/98 
Katie Lacey 30 Lewis & Clark 12/02/00 
SINGLE GAME REBOUNDS 
Player No. Opponent Date 
Debby Wiggers 23 Linfield 12/08/81 
Tammy Lewis 23 Western Oregon 02/27/88 
Kristy Fleming 21 Pacific 11124/93 
Melody Groeneveld-McMaster 20 Warner Pacific 01/24/84 
Shawna Chandler 20 Pacific 02/04/84 
Tammy Lewis 20 Pacific 02/23/89 
Kristy Fleming 20 Central Wash. 11/19/93 
Melody Groeneveld-McMaster 19 Lewis & Clark 01121/83 
Tracy Nelson 19 Linfield 12/07/91 
Nancy Rissmiller 18 Pacific 02/06/96 
Melody Groeneveld-McMaster 18 3 times 
Tammy Lewis 18 2 times 
SINGLE GAME ASSISTS 
Player No. Opponent Date 
Heidi Rueck 13 Linfield 12/10/91 
Heidi Rueck 13 NW Nazarene 02119/93 
Becky Thompson 12 Lewis & Clark 12/02/00 
Linda Funderhide 11 Western Baptist 12/06/88 
Jennifer Childress 11 Willamette 12/07/90 
Heidi Rueck 11 Linfield 12/05/92 
Heidi Rueck II Eastern Oregon 02/20/93 
Heidi Rueck 11 Concordia 02/03/95 
Roxy Cate 10 Judson Baptist 01112/83 
Melinda Day 10 Oregon Tech 01/31/85 
LaShawna Elston 10 Whitman 01111/86 
LaShawna Elston 10 Pacific 12/10/86 
Cherish Carroll 10 Lewis & Clark 02/07/98 
Tabitha Greller 10 Concordia 12112/98 
SINGLE GAME STEALS 
Player No. Opponent Date 
Becky Thompson 9 Whitworth 01/26/01 
Linda Funderhide 8 Warner Pacific 02/05/91 
Jennifer Childress 8 Concordia 02119/91 
Connie Olson 7 Pacific 02117/81 
Linda Funderhide 7 Lewis & Clark 12/03/88 
Heather Gurney 7 Eastern Oregon 01/20/89 
Tracy Nelson 7 Western Baptist 01/05/91 
Tracy Nelson 7 Western Baptist 12/21/91 
Nancy Rissmiller 7 Concordia 
Nancy Rissmiller 7 Whitman 
SINGLE GAME BLOCKS 
Player No. Opponent 
Shawna Chandler 10 Western Oregon 
Shawna Chandler 8 Concordia 
Tammy Lewis 8 Pacific 
Shawna Chandler 7 Western Oregon 
INDIVIDUAL SINGLE GAME RECORDS 
Most Points 
40 Sue (Knaupp) Kroes 
37 Melody Groeneveld-McMaster 
Most Field Goals Made 
14 (14-19) Tammy Lewis 
Most Field Goals Attempts 
35 ( 12-35) Debby Wiggers 
Best Field-Goal Pet. 
1.000 (5-5) Many 
Best Field-Goal Pet. (with a miss) 
.900 (9-10) Katie Lacey 
Most 3-Point Field Goals Made 
7 (7-12) Christy Brock 
Most 3-Point Attempts 
12 Christy Brock 
Best 3-Point Percentage 
1.000 (5-5) Traci Blair 
1.000 (5-5) Tabitha Greller 
Most Free Throws Made 
15 (15-21) Angela Pettit 
Most Free Throws Att. 
21 (15-21) Angela Pettit 
Best Free-Throw Pet. 
1.000 (I I -I I) Nancy Rissmiller 
Best Free-Throw Pet. (With miss) 
.929 (13-14) Susie Davis 
Most Consecutive Free Throws 
24 Becky Cate 
Most Rebounds 
23 Debby Wiggers 
23 Tammy Lewis 
Most Offensive Rebounds 
12 Melody Groeneveld-McMaster 
Most Defensive Rebounds 







9 Becky Thompson 
Most Blocked Shots 
I 0 Shawna Chandler 
vs. Gonzaga (pre-NAIA record) 
vs. Willamette 





vs. Lewis & Clark 
vs. Hamline (Minn.) 
vs. Lewis & Clark 
vs. Lewis & Clark 
vs. Hamline (Minn.) 
vs. Western Oregon 
vs. Linfield 
vs. Western Oregon 
vs. Warner Pacific 
vs. Linfield 
vs. Linfield 
vs. Northwest Nazarene 
vs. Whitworth 






























TEAM GAME RECORDS 
Most Points Scored 
105 (105-39) Western Baptist 
Most Points Allowed 
105 (64-105) Western Oregon 
Fewest Points Scored 
35 (35-55) Warner Pacific 
35 (35-61) Pacific Lutheran 
Fewest Points Allowed 
28 ( 1 04-28) Columbia Christian 
28 (68-28) Whitman 
Biggest Winning Margin 
76 (104-28) Columbia Christian 
Biggest Losing Margin 
48 ( 48-96) Portland 
Most Field Goals Made 
44 Columbia Christian 
Most Field Goals Attempted 
95 Concordia 
Best Field-Goal Percentage 
.619 (26-42) Pacific Lutheran 
Worst Field-Goal Percentage 
.195 (10-51) Western Oregon 
Most 3-Point Field Goals Made 
16 Lewis & Clark 
Most 3-Point Field Goals Attempted 
31 Lewis & Clark 
Best 3-Point Field-Goal Percentage 
1.000 (5-5) Lewis & Clark 
Most Free Throws Made 
32 (32-47) Central Washington 
Most Free Throws Attempted 
47 (32-47) Central Washington 
Best Free-Throw Percentage 
1.000 (4-4) Western Baptist 
Best Free-Throw Percentage (w/miss) 










29 Oregon Tech 
Most Blocked Shots 
12 Lewis & Clark 




6 at Whitworth 
Most Personal Fouls 





























TEAM SEASON RECORDS 
Highest Field Goal Pet. 
Highest 3-Point Field Goal Pet. 
Highest Free-Throw Pet. 
Highest Assist Average 
Highest Steal Average 
Highest Rebound Average 
Lowest Turnover Average 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Most Losses 
Most Wins to Start Season 
Most Losses to Start Season 
Longest Losing Streak 




19.8 (25 games/476 assists) 
16.2 (29 games/4 71 steals) 
56.4 (23 games/! ,298 rebounds) 










11 (0 1/8/00-02/l2/00) 



















COACHING RECORDS (since joining the NAIA in 1981) 
Coach Seasons Overall Pet. Conference 
Craig Taylor 1981-93 (12) 162-155 .511 14-6 (.700) WCIC 
Sherrie Murrell 1993-96 (3) 51-33 .607 17-7 (.708) CCC, 9-5 (.643) NWC 
Scott Rueck 1996- (5) 95-33 .742 67-17 (.798) NWC 
Year Coach Overall Pet. Conference (Finish) 
1981-82 Craig Taylor 18-10 .643 8-2 WCIC 
1982-83 Craig Taylor 10-12 .455 6-4 WCIC 
1983-84 Craig Taylor 7-18 .280 
1984-85 Craig Taylor 11-12 .478 
1985-86 Craig Taylor 12-12 .500 
1986-87 Craig Taylor 11-14 .440 
1987-88 Craig Taylor 20-9# .690 
1988-89 Craig Taylor 13-14 .481 
1989-90 Craig Taylor 16-13 .552 
1990-91 Craig Taylor 10-15 .400 
1991-92 Craig Taylor 13-15 .464 
1992-93 Craig Taylor 13-15 .464 
1993-94 Sherri Murrell 16-12 .571 8-4 CCC 
1994-95 Sherri Murrell 20-11 .645 9-3 CCC 
1995-96 Sherri Murrell 15-10 .600 9-5 NWC 
1996-97 Scott Rueck 15-10 .600 ll-5 NWC 
1997-98 Scott Rueck 16-9 .640 13-5 NWC 
1998-99 Scott Rueck 18-6 .750 14-4NWC 
1999-00 Scott Rueck 23-5 .821 14-2 NWC (1st, tie) 
2000-01 Scott Rueck 23-3 .885 15-1 NWC (1st) 
WCIC -Women's Conference of Independent Colleges Champions 
CCC - Cascade Collegiate Conference 
NWC - Northwest Conference 
#Includes four forfeit wins 
Post-Season 
4th in Regional Tournament 
First Round NCCAA Regionals 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 Semifinals 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 First Round 
Cascade Trn. Semifinals 




NCAA "Sweet 16" 
NWC Trn. 1st; NCAA 2nd round 
Records vs. All Opponents (1981-2001) 2/13 at Warner Pacific w 74-66 
2/16 *at Pacific w 72-70 
Opponent W-L 2/18 * at Willamette w 75-68 
Azusa Pacific University 1-2 2/19 Concordia L 63-64 
California Lutheran University 1-0 2/23 *Pacific w 71-56 
California State University-Hayward 1-0 Division III Regional Tournament 
""'alifornia State University-Monterey Bay 1-0 3/11 at Western Oregon L 45-82 
tscade College 2-0 3/12 vs. Willamette w 64-59 
~entral Washington University 4-1 3113 vs. Whitworth w 58-52 
Columbia Christian College 11-1 * -Women's Conference of Independent Colleges game 
Concordia University-Portland 16-20 #- Willamette Tip-off Tourney 
DePauw University 1-0 (C) - Canceled 
Dordt College 1-0 
Evergreen State College 1-0 1982-83 - Coach Craig Taylor 
Eastern Oregon University 9-11 10-12 {H: 5-5 A: 4-5 N: 1-1} WCIC: 6-4 
Hamline College 1-0 1212 #Whitworth L 53-76 
Holy Names College 0-1 12/3 # Lewis & Clark w 58-46 
Hawaii Pacific University 0-2 12/4 at Willamette w 80-55 
Humboldt State University 2-2 12/11 * at Pacific Lutheran L 75-93 
Judson Baptist College 2-4 1/7 Concordia L 70-73 
Kalamazoo College 1-0 1111 at Western Oregon L 63-91 
Lewis & Clark College 35-7 1112 at Judson Baptist L 65-76 
Linfield College 28-17 1118 * at Willamette w 79-75 
Menlo College 1-0 1/20 Oregon Tech L 64-66 
Montana Tech l-0 1/21 * Lewis & Clark w 65-51 
Northwest College of the Assemblies of God 4-1 1122 at Warner Pacific L 59-63 
Northwest Nazarene College 7-15 1/28 Western Oregon L 62-81 
Northwestern College (lA) 0-1 2/1 *Linfield w 88-78 
Oregon Institute of Technology 9-8 2/4 * Pacific Lutheran L 59-67 
Pacific University 20-22 215 *at Pacific w 79-71 
Pacific Lutheran University 7-10 2/10 * J>acific L 54-60 
Pomona-Pitzer Colleges 1-0 2/12 at Concordia L 63-70 
Portland, University of 0-4 2/15 * Willamette w 53-52 
Puget Sound, University of 7-4 2/17 * at Lewis & Clark w 75-47 
Rio Grande, University of 0-1 2/18 Warner Pacific w 65-63 
St. Martin's College 1-10 2/22 * at Linfield L 60-70 
St. Mary's College (MD) 1-0 2/24 Judson Baptist w 87-62 
St. Scholastica, College of 0-1 NCCAA Regional Playoffs 
St. Thomas, University of (MN) 0-2 3/4 +Trinity Western L 54-62 
Savannah College of Art & Design 1-0 *Women's Conference of Independent Colleges game 
~attle University 3-4 # - Pacific Tip-Off Tournament, Forest Grove, Ore. 
,neldon Jackson College 0-1 + - Does not count in NAJA records (Canadian team) 
Simon Fraser University 0-1 
Southern Oregon University 11-11 1983-84 - Coach Craig Taylor 
Trinity Westem University 1-1 7-18 m: 5-9 A: 2-9> 
Vanguard University (Southern California College) 0-2 11/19 Humboldt State w 62-44 
Wamer Pacific College 22-4 12/1 Willamette w 74-63 
Western Baptist College 24-4 12/2 Concordia L 61-77 
Western Oregon University 6-29 12/3 Pacific L 70-76 
Whitman College 12-2 12/9 Western Oregon L 47-88 
Whitworth College 10-4 12/10 atJudson Baptist L 50-56 
Willamette University 28-11 1/6 Judson Baptist L 62-65 
1/7 Lewis & Clark w 73-62 
Year-By-Year Scores (1981-2000) 1/10 Pacific L 72-74 
1112 at Linfield L 59-81 
1981-82- Coach Craig Taylor 1113 Concordia w 83-63 
18-10 {H: 9-2 A: 5-7 N: 4-1} WCIC:8-2 1120 at Oregon Tech L 52-62 
12/3 # Lewis & Clark w 71-58 1121 at Southern Oregon L 70-102 
12/4 #Concordia L 61-84 1/24 Warner Pacific w 84-67 
12/5 # Eastern Oregon w 80-67 1/26 at Portland L 55-97 
12/8 *Linfield w 70-55 2/3 at Lewis & Clark w 73-64 
12111 at Concordia L 46-72 2/4 at Pacific L 66-72 
12/12 Oregon Tech w 57-55 2/6 Willamette L 60-81 
1/6 PugetSound L 66-67 2110 at Concordia L 67-78 
In Warner Pacific w 63-62 2111 Linfield L 58-63 
1/9 * Pacific Lutheran w 65-57 2/14 at Warner Pacific w 70-58 
1/12 Judson Baptist w 75-55 2/17 Southern Oregon L 63-64 
1118 Western Baptist w 80-67 2/18 Oregon Tech L 62-66 
1/19 * Willamette w 63-51 2/21 at Westem Oregon L 56-82 
1122 at Whitman L 80-83 2/28 at Willamette L 75-83 
1/23 at Eastern Oregon (C) 
1/26 * at Lewis & Clark w 58-54 1984-85 - Coach Craig Taylor 
1129 * at Pacific Lutheran L 57-68 11-1z m: 8-3 A: 3-92 
"130 at Puget Sound L 81-97 11/30 Portland L 48-96 
12 * at Linfield L 55-63 12/4 at Willamette L 64-83 
216 at Judson Baptist L 64-71 12/5 at Lewis & Clark w 77-67 
2/9 * Lewis & Clark w 78-42 12/12 Western Oregon L 57-75 
2/12 at Western Baptist w 81-53 12/17 at Hawaii Pacific L 89-96 
12/20 at Hawaii Pacific L 83-86 1987-88- Coach Craig Taylor 
1/5 Linfield w 74-49 20-9 {H: 10-2 A: 8-6 N: 2-1} 
1/11 Concordia L 77-80 12/1 Willamette w 60-47 
1/12 at Columbia Christian w 72-32 12/4 #Warner Pacific W(t) 2-0 
1/18 Southern Oregon w 66-56 12/5 #Linfield L 47-52 
1/19 Lewis & Clark w 83-75 12/9 at Linfield L 55-72 
122 at Linfield L 61-69 1/8 at Nmthwest Nazarene L 69-80 
26 at Warner Pacific w 59-51 1/9 at Eastern Oregon L 61-79 
1/29 at Concordia L 84-96 1/13 at Pacific L 49-67 
1131 Oregon Tech w 63-53 1/15 Warner Pacific w 2-0 
2/6 Pacific w 72-66 1/16 at Concordia L 49-76 
2/8 at Western Oregon L 41-69 1/20 Pacific L 56-76 
2/9 Warner Pacific w 68-48 1/22 Oregon Tech w 62-52 
2/12 Willamette w 57-50 1/23 Southern Oregon w 70-63 
2/15 Colombia Christian w 78-36 1/27 at Lewis & Clark w 53-39 
2/19 at Pacific L 73-78 1/29 Western Oregon w 59-56 
2/22 at Southern Oregon L 70-73 1/30 at Western Baptist w 76-46 
2/23 at Oregon Tech L 69-81 2/5 Eastern Oregon w 73-61 
2/6 Northwest Nazarene w 65-61 
1985-86 - Coach Craig Taylor 2/9 at St. Martin's L 56-62 
12-12 (H: 8-8 A: 4-4} 2/12 Concordia L 56-70 
11/26 Willamette w 66-51 2113 at Warner Pacific w (t) 2-0 
12/2 Lewis & Clark w 93-51 2/16 Linfield w 54-53 
12/3 Columbia Christian w 82-37 2/19 at Southern Oregon w 70-68 
12/6 at Concordia L 75-77 2120 at Oregon Tech w 51-44 
12/13 Northwest Nazarene L 72-85 2/22 Western Baptist w 68-41 
12/14 Linfield w 73-69 2/23 Lewis & Clark w 66-47 
12/16 Humboldt State L 55-63 2/26 at Willamette w 60-56 
12/18 Azusa Pacific L 49-60 2/27 at Western Oregon W (2ot) 85-83 
1/3 Oregon Tech w 87-73 NAIA District 2 Playoffs 
1/4 Southern Oregon L 63-66 3/J at Western Oregon w 69-58 
1/8 at Pacific L 69-77 3/4 vs. Warner Pacific w (t) 2-0 
1/9 at Lewis & Clark w 73-63 #- Concordia Tournament, Portland, Ore. 
1/11 Whitman w 81-79 
1/14 at Warner Pacific w 68-67 1988-89 - Coach Craig Taylor 
1117 at Linfield L 62-66 13-14 (H: 9-5 A: 4-9) 
1/21 Concordia L 67-85 11/15 St. Martins w 68-46 
1/25 Portland L 67-85 12/3 at Lewis & Clark w 87-79 
1/31 at Western Oregon L 57-74 12/6 at Western Baptist w 73-50 
114 Western Oregon L 63-75 12/9 Willamette w 74-56 
7 Warner Pacific w 81-69 12/10 at Pacific L 70-73 
-18 Pacific L 66-68 1/4 Linfield w 55-47 
2114 at Oregon Tech w 58-57 116 Concordia L 54-85 
2/15 at Southern Oregon w 69-60 117 Warner Pacific L 55-63 
2/18 Warner Pacific w 68-61 1/10 Pomona-Pitzer w 65-46 
NAIA District 2 Tournament 1/11 Oregon Tech w 58-42 
2/27 vs. Eastern Oregon L 61-74 1/12 Southern Oregon w 62-43 
1117 Western Baptist w 62-45 
1986-87 - Coach Craig Taylor 1120 at Eastern Oregon L 57-64 
11-14 ffi: 8-4 A: 2-10 N: 1-0} 1/21 at Northwest Nazarene L 66-76 
12/4 at Willamette L 59-78 1/27 at Western Oregon L 65-78 
12/5 #Linfield L 63-65 2/3 at Warner Pacific L 42-84 
12/6 # at Concordia L 65-80 2/4 at Concordia L 52-75 
12/9 Linfield w 59-53 217 at Linfield L 68-69 
12/10 Pacific w 81-61 2/10 at Oregon Tech L 65-71 
12/13 at Western Oregon w 84-59 2/11 at Southern Oregon w 76-55 
12/19 Azusa Pacific w 76-59 2/15 Lewis & Clark w 72-58 
1/6 Lewis & Clark w 76-54 2/17 Northwest Nazarene L 61-72 
1/12 at Warner Pacific L 68-79 2/18 Eastern Oregon L 53-70 
1/13 at Linfield L 69-78 2/23 Pacific L 67-73 
1/16 at Northwest Nazarene L 64-70 2/24 Western Oregon w 71-64 
1/17 at Eastern Oregon L 62-68 2125 at Willamette w 72-61 
1/23 Willamette w 81-79 NAIA District 2 Playoffs 
1/24 Warner Pacific w 71-69 2/28 at Concordia L 62-69 
1/30 at Southern Oregon L 71-73 
1/31 at Oregon Tech L 65-70 1989-90 • Coach Craig Taylor 
2/3 at Pacific w 78-66 16·13 {H: 9·4 A: 7·9 N: 0-0} 
2/6 Southern Oregon L 66-73 11/15 at St. Martin's L 50-75 
217 Oregon Tech L 65-70 11/29 Pacific w 72-59 
2/10 at Lewis & Clark w 68-60 12/1 at Lewis & Clark w 64-52 
2/12 Eastern Oregon w 75-68 12/2 at Oregon Tech w 75-49 
2/14 Northwest Nazarene w 64-61 12/4 at Concordia L 47-63 
2/17 Western Oregon L 51-76 12/8 at Warner Pacific w 90-55 
'20 Concordia L 54-69 12/9 Northwest Nazarene w 75-72 
. ,AlA District 2 Playoffs 12/29 at Oregon Tech w 96-69 
2/26 at Western Oregon L 64-105 12/30 at Southern Oregon L 48-60 
# - Concordia Tournament, Portland, Ore. 1/6 Western Baptist w 78-55 
1/9 at Linfield w 60-53 
1/11 Oregon Tech w 90-69 2/25 Willamette w 64-48 
1/12 Lewis & Clark L 63-75 * - Cascade Collegiate Conference game 
1/15 Sheldon Jackson L 64-91 # - Linfield Tournament, McMinnville, Ore. 
1/16 Warner Pacific w 62-53 
1/20 Willamette w 70-61 1992-93- Coach Craig Taylor 
1/23 Columbia Christian w 82-67 13-15 {H: 8-6 A: 4-9 N: 1-0} CCC: 3-7 
'26 at Northwest Nazarene L 53-64 11/14 at St. Martin's L 57-92 
27 at Eastern Oregon L 55-70 11/20 Western Baptist w 105-39 
1/30 at Western Oregon L 54-59 11/21 Willamette w 64-61 
2/1 Eastern Oregon w 71-60 11/24 at Lewis & Clark L 71-82 
2/6 at Columbia Christian w 95-79 12/1 Linfield w 78-60 
2/10 at Western Baptist w 70-48 12/4 #Columbia Christian w 82-43 
2/13 Linfield w 71-50 12/5 #Linfield L 64-71 
2/14 at Lewis & Clark L 57-75 12/8 at Pacific L 60-82 
2/20 at Pacific L 67-70 12/30 Humboldt State L 60-64 
2/23 Western Oregon L (ot) 80-90 119 at Columbia Christian w 77-42 
2/24 Concordia L 56-63 1/12 Pacific L 56-81 
NAIA District 2 Playoffs 1/15 *Western Oregon L 59-75 
2/27 at Lewis & Clark L 52-74 1/16 * at Southem Oregon L 54-81 
1/19 at Westem Baptist w 82-35 
1990-91 - Coach Craig Taylor 1/22 Central Washington w 68-64 
10-15 {H: 6-5 A: 4-10} 1/23 Central Washington w 49-47 
11/15 at St. Martin's L 60-92 1/29 *Concordia w 71-47 
11/27 Lewis & Clark w 75-63 1/30 Columbia Christian w 104-28 
12/4 Pacific L 68-78 2/2 at Willamette w 86-60 
12/7 Willamette w 62-52 2/6 * Southern Oregon L 72-88 
12/14 Western Oregon L 53-84 2/9 Lewis & Clark L 76-79 
1/3 at Columbia Christian L 69-71 2110 at Linfield L 60-63 
1/5 Western Baptist w 51-61 2/12 * at Eastem Oregon L 53-81 
1/8 St. Martin's L 50-65 2/13 * at Northwest Nazarene L 61-74 
1/10 at Willamette L 58-71 2/16 * at Westem Oregon L 59-88 
1/11 at Eastern Oregon L 56-64 2/19 * Northwest Nazarene w 68-55 
1/12 at Northwest Nazarene L 57-79 2/20 * Eastern Oregon L 77-80 
1/15 at Lewis & Clark L 48-65 2/22 * at Concordia w 71-52 
1/19 at Wamer Pacific w 80-52 * -Cascade Collegiate Conference game 
11/22 at Pacific L 49-65 # - Linfield Tournament, McMinnville, Ore. 
1/25 at Concordia L 64-68 
1/29 Linfield L 45-48 1993-94 • Coach Sherri Murrell 
2/5 at Warner Pacific w 87-81 16-12 (H: 9-2 A: 7-9 N: 0-1} CCC: 8-4 
~/8 Northwest Nazarene L (ot) 89-86 11/19 at Central Washington w 86-76 
9 Eastern Oregon w 82-63 11/20 at Central Washington L 90-103 
.:.112 at Westem Oregon L 85-95 11/24 at Pacific L 69-74 
2/14 Columbia Christian w 87-52 12/3 #Northwest Nazarene L 65-73 
2/16 at Westem Baptist w 64-60 12/4 #at Linfield w 70-66 
2/19 Concordia w 88-76 12/7 Linfield w 62-60 
2/22 at Linfield w 69-60 12/8 at Willamette L 53-74 
NAIA District 2 Playoffs 12/30 Pacific Lutheran (C) 
2/25 at Westem Oregon L 90-48 1/3 at Saint Martin's L 66-77 
1/7 * Northwest Nazarene L 59-66 
1991-92 ·Coach Craig Taylor 1/8 * Eastern Oregon w 82-69 
13-15 (H: 6-7 A: 6-8 N: 1-0} CCC:4-8 1/11 at Linfield L 51-56 
11/19 St. Martin's L 65-86 1/14 * Southern Oregon w 86-62 
11/23 Pacific L 77-88 1/15 * at Western Baptist w 103-58 
11/26 at Linfield w 72-67 1/18 Lewis & Clark w 79-73 
12/3 * Columbia Christian w 85-53 1/21 at Northwest w 88-56 
12/6 #Western Baptist w 65-45 1/22 * at Concordia w 83-53 
12/7 #Linfield w 74-60 1/25 Willamette w 75-72 
12/10 Linfield w 83-67 1/28 * at Eastem Oregon w 75-74 
12/13 * Eastern Oregon L 68-72 1/29 * at Northwest Nazarene L 52-66 
12/14 * Northwest Nazarene w 74-71 2/3 * Western Oregon L 76-46 
12/21 at Western Baptist w 75-56 2/4 *Western Baptist w 97-35 
1/3 Lewis & Clark L 68-77 2/8 Pacific w 70-69 
1/4 * Southern Oregon L 75-86 2/11 Northwest w 74-40 
1/10 at Willamette L 68-77 2/12 *Concordia w 69-49 
1/14 Warner Pacific w 71-47 2/15 at Lewis & Clark L 61-87 
1/16 at Lewis & Clark L 61-68 2/18 * at Westem Oregon L 50-64 
1/21 *Western Oregon L 51-79 2/19 * at Southem Oregon w 72-5 
1/23 *Concordia L 73-77 Cascade Collegiate Conference Playoffs 
1/25 * at Columbia Christian w 73-57 2/26 at Northwest Nazarene L 63-72 
1/31 * at Northwest Nazarene L 56-79 * -Cascade Collegiate Conference game 
2/1 * at Eastem Oregon L 58-63 # - Linfield Classic, McMinnville, Ore. 
2/3 * at Concordia w 65-61 (C) - Canceled 
215 at St. Martin's L 48-70 
17 * at Southern Oregon L 68-91 1994-95 • Coach Sherri Murrell 
./II at Pacific L 67-92 20-11 (H: 10-4 A: 9-5 N: 1-2} CCC: 9-3 
2/13 Western Baptist w 74-43 11118 at Pacific L 69-86 
2/15 * at Westem Oregon L 66-83 11/22 Willamette L 62-80 
2/18 at Warner Pacific w 86-77 11/28 at Portland L 62-87 
11/29 Linfield w 64-63 1/14 * Lewis & Clark w 72-53 
12/2 # Lewis-Clark State L 63-83 1118 Seattle w 72-60 
12/3 #Concordia w 87-57 1/24 * at Linfield w 66-62 
12/6 at Willamette w 73-65 1/25 * atWillamette L 60-63 
12/9 + ! Trinity Western w 98-33 1/28 *Pacific w 78-68 
12/10 ! Simon Fraser L 48-80 1/31 * Puget Sound w 74-62 
'1'16 Central Washington w 79-64 2/1 * Pacific Lutheran L 67-75 
"/17 Seattle L 62-69 2/7 *at Whitman w 71-57 
1/3 St. Martin's L 55-75 2/8 * at Whitworth L 53-62 
116 * at Northwest Nazarene w 73-69 2111 *at Pacific w 70-52 
1/7 * at Eastern Oregon w 82-59 2/14 * Willamette w 68-49 
1110 Pacific w 89-82 2/15 *Linfield w 64-46 
1/13 * Southern Oregon W(ot) 77-68 2/18 * at Lewis & Clark w 60-49 
1/14 at Northwest w 77-63 2/22 Western Oregon L 55-59 
1117 at Lewis & Clark w 61-58 Northwest Conference Playoffs 
1120 * Eastern Oregon w 87-64 2/26 at Pacific Lutheran L 50-65 
1121 * at Concordia w 78-48 * -Northwest Conference Game 
1/24 * at Western Oregon L 60-81 
1/27 * at Western Baptist w 78-64 1997-98- Coach Scott Rueck 
1131 *Western Baptist w 75-57 16-9 {H: 11-1 A: 5-6 N: 0-2} NWC: 13-5 
2/3 *Concordia w 94-49 11/22 Hamline w 95-70 
2/4 * Northwest Nazarene L 68-72 12/2 at Westem Oregon L 57-65 
2/7 Lewis & Clark w 67-65 12/5 *Whitman w 75-38 
2/10 * at Southern Oregon L 59-69 12/6 *Whitworth w 78-72 
2/14 at Linfield w 69-64 12/9 Western Baptist w 57-53 
2/17 *Western Oregon w 70-60 12/28 #Rio Grande L(ot) 74-79 
2/18 Northwest w 74-46 12/29 # St. Scholastica L 61-65 
Cascade Conference Playoffs 1/5 Montana Tech w 81-71 
2/25 at Northwest Nazarene w 73-67 119 *at Seattle L 53-68 
2/28 at Western Oregon L 38-46 1/10 * Lewis & Clark w 62-33 
* -Cascade Collegiate Conference game 1/13 * Willamette w 78-77 
# - Linfield Christmas Classic, McMinnville, Ore. 1116 * at Puget Sound L 54-70 
! -Simon Fraser Classic, Burnaby, B.C. 1117 *at Pacific w 72-57 
+ - Does not count in NAJA records (Canadian team) 1/23 * at Linfield L 54-63 
1124 * Pacific Lutheran W(ot) 82-76 
1995-96 - Coach Sherri Murrell 1/30 *at Whitman w 68-60 
15-10 ill: 8-3 A: 7-7} NWC:9-5 1/31 * at Whitworth w 71-63 
11/17 Western Baptist w 68-53 2/6 *Seattle w 63-55 
11/22 Southern California College w 58-53 2/7 * at Lewis & Clark w 80-52 
11/28 Western Oregon w 63-61 2110 * at Willamette w 62-58 
?./2 at Seattle L 71-76 2/13 * Puget Sound w 67-46 
1215 at Western Baptist L 71-80 2114 *Pacific w 65-48 
12/8 #St. Martin's L 79-88 2/20 *Linfield L 49-58 
12/9 # Humboldt State w 79-70 2/21 * at Pacific Lutheran L 58-71 
12/15 at Concordia w 73-41 Northwest Conference Playoffs 
1/2 at Western Oregon L 62-80 2125 at Puget Sound L 52-63 
1/6 Concordia w 71-39 * -Northwest Conference game 
1112 * at Lewis & Clark w 64-51 # - Land of Magic Classic, Daytona. Fla. 
1113 *at Pacific Lutheran L 54-59 
1/16 *at Pacific W (2ot) 87-80 1998-99 - Coach Scott Rueck 
1119 *Whitman L 50-58 18-6 {H: 8-3 A: 8-3 N: 2-0} NWC: 14-4 
1/20 *Whitworth w 59-53 11/20 Northwest Nazarene L 61-68 
1/26 * at Linfield L 57-64 11/21 at Westem Baptist w 73-63 
1/27 * at Willamette w 73-66 12/1 Western Baptist L 51-67 
2/2 * at Whitworth w 71-60 12/4 * Pacific Lutheran L 64-70 
2/3 *at Whitman w 70-65 12/5 *Seattle w 81-55 
2/6 *Pacific L 53-62 12/11 *at Pacific w 62-55 
2/9 * Lewis & Clark w 79-59 12/12 at Concordia-Portland w 84-68 
2110 * Pacific Lutheran w 74-64 12/29 # vs. Savannah w 83-49 
2/16 * Willamette L 62-71 12/30 # vs. Kalamazoo w 68-54 
2/17 *Linfield w 75-44 118 *at Whitman w 71-67 
Northwest Conference Playoffs 1/9 * at Whitworth L 56-70 
2/21 at Pacific L 51-68 1115 *Linfield w 63-54 
* -Northwest Conference Game 1116 * Willamette w 69-49 
# - Humboldt State Tournament, Arcata, Calif. 1/22 * at Lewis & Clark w 66-46 
1123 * at Puget Sound L 66-77 
1996-97 - Coach Scott Rueck 1129 *Pacific w 57-50 
15-10 H: 9-3 A: 6-7} NWC: 11-5 2/5 *Whitworth w 64-54 
11/23 Western Baptist L 60-63 2/6 *Whitman w 77-58 
11/27 at Azusa Pacific L (ot) 69-71 2/12 * at Willamette w 84-66 
11130 at Southern California College W (2ot) 70-66 2/13 * at Linfield w 68-57 
12/6 at Concordia w 73-66 2/19 * Puget Sound w 72-64 
12/10 at Western Baptist L 62-65 2/20 * Lewis & Clark w 61-51 
2/20 Concordia w 82-59 2/26 *at Seattle w 72-59 
~/3 *Whitworth w 67-62 2/27 *at Pacific Lutheran L 35-61 
1/4 *Whitman w 74-57 * -Northwest Conference game 
1110 *at Pacific Lutheran L 60-65 #- at Whittier, Calif. 
I /II * at Puget Sound L 48-54 
1999-2000 - Coach Scott Rueck 
23-4 {H: 14-1 A: 8-3 N: 1-01 NWC: 14-2 
11126 California State-Hayward w 84-70 
11/27 Menlo w 83-61 
12/03 # vs. Western Baptist w 74-59 
12/04 #at Southern Oregon w 60-56 
- -~'/07 Northwest L 69-76 
./10 Concordia-Portland w 83-78 
12/28 at California State-Monterey Bay w 83-45 
12/30 at Holy Names L 56-60 
1/4 Western Baptist w 77-64 
1/7 * at Linfield L 55-76 
1/8 * at Willamette w 67-64 
1/14 * Pacific Lutheran w 57-54 
1118 * Lewis & Clark w 81-63 
1/21 *Whitman w 64-44 
1/22 *Whitworth w 64-61 
1/28 * at Puget Sound w 58-47 
1/29 *Pacific w 72-50 
215 * at Pacific Lutheran w 56-41 
2/8 * at Lewis & Clark w 84-50 
2/11 * Willamette w 64-55 
2112 *Linfield W(ot) 74-71 
2/18 *at Whitwmth L 49-55 
2/19 *at Whitman w 68-28 
2/25 *at Pacitic w 78-53 
2/26 * Puget Sound w 64-47 
3/1 +Linfield w 63-51 
3/4 + California Lutheran w 71-63 
3/10 $ vs. St. Thomas MN L 64-76 
* -Northwest Conference game 
#- SOU Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
+-NCAA D-Ill West Regional, 1st-2nd rounds 
$ - NCAA D-Ill Sectional, Abilene, Texas 
2000-01 - Coach Scott Rueck 
23-3 {H: 11-1 A: 9-2 N: 3-01 NWC: 15-1 
11/21 at Cascade w 60-47 
11/27 at Evergreen State w 54-35 
12/1 * Pacific Lutheran w 59-58 
/2 * Lewis & Clark w 75-66 
Al./5 Cascade w 82-36 
12/9 Warner Pacific w 68-64 
12/19 # vs St. Mary's MD w 79-43 
12/20 # vs DePauw w 64-58 
12/29 + vs Dordt w 82-62 
12/30 + at Northwestern lA L 58-64 
1/5 *at Whitman w 60-51 
1/6 * at Whitworth w 78-74 
1/12 *at Linfield w 65-44 
1/16 * Willamette w 73-62 
1/19 * Puget Sound w 65-51 
1120 *at Pacific w 69-48 
1/26 *Whitworth w 55-49 
1/27 *Whitman w 74-34 
2/2 * at Lewis & Clark w 59-49 
2/3 * at Pacific Lutheran w 54-51 
2/10 *Linfield w 78-56 
2/13 * at Willamette L 56-59 
2/16 *Pacific w 69-49 
2/17 * at Puget Sound w 65-58 
2/24 ! Pacific Lutheran w 63-58 
3/3 $ St. Thomas MN L 52-64 
* -Northwest Conference game 
#- adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+-Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
! - Northwest Conference Tournament, finals 
$-NCAA D-Ill West Regional, 2nd round 
GEORGE FOX .. LVERSITY Bruins - 2001-02 Women's Basketball Statistics - Fin 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (20-6) 
CONFERENCE.... . . . . . . . . • • . . ( 11-5) 














3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
33 Heather Doud 26 26 779 30.0 132 278 .475 37 81 .457 65 80 .813 67 124 
05 Nicole Prazeau 26 26 736 28.3 121 304 .398 23 66 .348 39 62 .629 32 81 
42 Darby Cave 26 25 660 25.4 126 248 .508 0 0 .000 43 70 .614 64 70 
20 Becky Thompson 26 26 785 30.2 58 134 .433 20 63 .317 44 59 .746 19 102 
23 Liz Clark 26 1 524 20.2 54 161 .335 27 86 .314 27 43 .628 23 102 
25 Amy Fitch 26 25 686 26.4 51 145 .352 17 46 .370 27 41 .659 10 52 
40 Sarah Myhre 25 1 313 12.5 35 67 .522 0 0 .000 28 44 .636 44 37 
11 Jill Barram 8 0 78 9.8 12 33 .364 3 9 .333 0 1 .000 1 8 
10 Melissa Alexander 22 0 213 9.7 18 47 .383 1 3 .333 28 33 .848 9 25 
50 Emily Ruggles 20 0 184 9.2 20 57 .351 4 19 .211 14 21 .667 17 28 
22 Mandy Dunham 17 0 168 9.9 13 41 .317 1 10 .100 16 22 .727 9 17 
14 Shai Workman 11 0 56 5.1 3 8 .375 1 3 .333 5 7 .714 0 9 
34 Christine McCandles 6 0 39 6.5 1 10 .100 1 5 .200 2 2 1.00 0 10 
24 Jessica Baynes 6 0 18 3.0 1 5 .200 0 0 .000 0 2 .000 3 3 
30 Kellie Thomas 2 0 11 5.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 
TEAM REBOUNDS ..................................•.•.........•...............•..... 45 54 
191 7. 3 50 
113 4.3 61 
134 5.2 47 
121 4.7 54 
125 4.8 39 
62 2.4 52 
81 3.2 68 
9 1.1 5 
34 1.5 23 
45 2.3 17 
26 1.5 11 
9 0.8 6 
10 1. 7 4 
6 1.0 2 





























































































George Fox 26 5250 645 1539 .419 135 392 .344 338 487 .694 343 724 1067 41.0 440 3 400 452 61 249 1763 67.8 
Opponents 26 






































280 519 54 205 1420 54.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001-02 Women's Basketball Results - Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (20-6) 
CONFERENCE .........•.••.•• (11-5) 













DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/17/01 5:30 pm 
11/23/01 5:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/30/01 2:00 pm 
12/01/01 2:00 pm 
12/03/01 7:30 pm 
12/05/01 7:30pm 
12/08/01 7:30 pm 
12/17/01 10:00 am 
12/18/01 10:00 am 
01/02/02 7:30pm 
01/05/02 6:00 pm 
01/08/02 6:00 pm 
01/11/02 6:00 pm 
01/12/02 6:00 pm 
01/18/02 6:00 pm 
01/19/02 6:00 pm 
01/25/02 6:00 pm 
01/26/02 6:00 pm 
01/29/02 6:00 pm 
02/01/02 6:00 pm 
02/08/02 6:00 pm 
02/09/02 6:00 pm 
02/15/02 6:00 pm 
02/16/02 6:00 pm 
02/21/02 7:00 pm 
at Warner Pacific 
# vs Western Baptist 
# at Concordia-Portland 
+ vs Western Baptist 




vs Marian WI 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
* WHITWORTH 
$ at Whitworth 
* - Northwest Conference game 
# - Parkland Chevrolet PLU Classic, Tacoma, Wash. 
+ - Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
- AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 



















































































( 9)Heather Doud 
(10)Nicole Prazeau 
(lO)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Becky Thompson 
( 9)Heather Doud 
( 7)Becky Thompson 
( ?)Heather Doud 
( 9)Darby Cave 
( 9)Becky Thompson 
( ?)Melissa Alexander 
(10)Nicole Prazeau 
(14)Heather Doud 
( 9)Heather Doud 
( ?)Nicole Prazeau 
( 7)Sarah Myhre 
( 9)Sarah Myhre 
( 13) Heather Doud 
( 6)Becky Thompson 
( 6)Heather Doud 
( 8)Heather Doud 
( 9)Heather Doud 
(lO)Sarah Myhre 
( 9)Darby Cave 
( 9)Nicole Prazeau 
(12)Heather Doud 
( 7)Liz Clark 
( ?)Heather Doud 
( 5)Liz Clark 
( 5)Sarah Myhre 
( 5)Darby Cave 
( 5)Emily Ruggles 
( 8)Darby Cave 
(lO)Heather Doud 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 5,465 
AWAY....................... 3,601 







OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Whitworth vs George Fox 
02/16/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Whitworth 17-8, 12-4 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2S Tiffany Speer f 4-10 1-2 8-8 4 6 10 3 
40 Jaime Dreewes f 2-6 2-4 0-0 0 2 2 3 
41 Chrissy Oneal c 7-16 1-4 2-3 4 6 10 4 
12 Kara Marusa g 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 
24 Erica Ewart g 4-12 0-3 2-2 1 S 6 3 
OS M1che1le Ga11agher 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 
30 Sarah Shogren 4-9 0-2 4-6 S S 10 2 
32 Dani Bielec 2-7 0-0 1-2 1 2 3 2 
33 Camille Booker 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14S 












A TO BLK S MIN 
1 2 0 1 3S 
1 3 0 0 16 
1 1 0 1 28 
1 3 0 0 16 
8 2 0 1 3S 
0 0 0 
1 2 0 
1 3 0 





lS 17 0 3 201 
TOT-FG 1stH: 12-26 46.2% 
3pt-FG lstH: 3-9 33.3% 
FThrow lstH: 9-10 90.0% 
2ndH: 12-37 32.4% 
2ndH: 1-7 14.3% 










Game: 38.1% Deadbl 
Game: 2S.O% Rebs 
Game: 81.0% 2 
HOME TEAM: George Fox 20-S, 11-S NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
2S ~ Fitch f 3-8 2-4 1-2 2 1 3 4 9 
33 Heather Doud f S-13 2-4 2-2 2 S 7 3 14 
42 Darby cave c 6-14 0-0 S-10 S 3 8 0 17 
OS Nicole Prazeau g S-14 0-1 2-4 1 2 3 3 12 
20 Becky Thompson g 2-7 1-2 3-4 0 3 3 2 8 
10 Melissa A1exander 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
23 Liz Clark 2-S 2-4 0-0 0 6 6 1 6 
40 Sarah Myhre 0-1 0-0 1-2 1 2 3 2 1 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 123 
TOTALS 23-62 7-1S 14-24 12 2S 37 lS 67 
A TO BLK S MIN 
2 0 0 1 33 
4 4 0 0 38 
1 2 1 1 31 
4 3 0 3 28 
3 1 1 4 38 
0 1 0 0 2 
0 1 0 0 21 
0 2 0 0 9 
14 14 2 9 200 
TOT-FG lstH: 14-34 41.2% 
3pt-FG lstH: 3-8 37.S% 
FThrow 1stH: 3-6 SO.O% 
2ndH: 9-28 32.1% 
2ndH: 4-7 S7.1% 










Game: 37.1% Deadbl 
Game: 46.7% Rebs 
Game: S8.3% 4 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Whitman vs George Fox 
02/15/02 6:00 pm at Newberg, OR 
TOTALS 
VISITORS: Whitman 7-16, 3-12 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Darin Reynaud f 1-3 0-0 0-2 0 2 2 1 
32 Kim Evanger f 0-4 0-1 2-4 1 2 3 1 
33 Ashley Wright c 2-12 0-2 2-4 3 4 7 3 
10 Denise Kirstein g 1-6 0-1 0-0 1 1 2 0 
24 Sunny GuJ..berg g 2-8 1-3 0-0 1 2 3 1 
04 Abby Johnson 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 
14 Stephanie Lien 2-5 0-1 0-0 0 1 1 2 
20 Lindsey Gehrig 2-6 2-6 0-0 1 3 4 1 
22 Anna Stephenson 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 
23 Eliza Arai 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 57 




4-21 19.0% 2ndH: 
2-8 25.0% 2ndH: 
4-8 50.0% 2ndH: 
8-27 29.6% OT: 
1-6 16.7% OT: 




HOME TEAM: George Fox 20-4, 11-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Am¥ Fitch f 2-4 0-0 1-2 0 0 0 2 
33 Heather Doud f 4-7 1-1 0-0 3 1 4 1 
42 Darby Cave c 3-4 0-0 0-0 0 5 5 1 
OS Nicole Prazeau g 3-10 0-2 1-2 0 1 1 0 
20 Becky Thompson g 4-8 3-4 0-0 0 3 3 0 
10 Melissa Alexander 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 
14 Shai Workman 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
22 Mandy Dunham 3-3 0-0 0-0 0 3 3 0 
23 Liz Clark 5-10 3-5 0-0 1 4 5 2 
24 Jessica Baynes 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 
34 Christine McCandless 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 
40 Sarah Myhre 2-3 0-0 2-4 2 3 5 3 
50 Emily Ruggles 1-4 0-1 0-0 0 5 5 1 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 033 
TOTALS 29-58 7-14 4-8 7 29 36 11 
TOT-FG 1stH: 16-29 55.2% 
3pt-FG 1stH: 4-7 57.1% 
FThrow 1stH: 1-2 50.0% 
2ndH: 13-29 44.8% 
2ndH: 3-7 42.9% 







































BLK S MIN 
1 0 21 
0 3 17 
0 4 28 
0 1 23 
0 1 36 
0 0 4 
0 0 23 
1 2 23 
0 0 21 
0 0 4 
2 11 200 
Game: 25.0% Deadbl 
Game: 21.4% Rebs 
















A TO BLK S MIN 
2 2 0 1 20 












0 3 18 
1 1 23 
0 3 31 
0 0 7 
0 1 3 
0 1 21 
1 0 22 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 19 
0 1 13 
23 20 2 14 200 







SCORE BY PERIODS: 
Whitman 
George Fox 




69 37 32 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Willamette 
02/09/02 6:00 pm at Salem, OR 
VISITORS: George Fox 19-4, 10-4 NWC 
T 0 T A L S 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau f 1-6 0-2 0-0 0 2 2 1 2 
33 Heather Doud f 2-8 0-2 0-0 2 5 7 2 4 
42 Darby Cave c 3-7 0-0 3-3 3 0 3 3 9 
20 Becky Thompson g 0-5 0-5 0-0 0 0 0 1 0 
25 Amy Fitch g 1-8 1-6 0-0 1 3 4 0 3 
10 Melissa Alexander 1-3 0-0 5-6 0 4 4 1 7 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
23 Liz Clark 2-11 1-8 3-4 2 5 7 1 8 
40 Sarah Myhre 5-6 0-0 1-1 4 2 6 4 11 
50 Emily Ruggles 3-5 1-2 0-0 1 3 4 0 7 
TEAM ........................................ 112 
TOTALS 18-59 3-25 12-14 14 25 39 14 51 
A TO BLK S MIN 
0 3 0 1 24 
1 5 1 2 30 
0 3 1 0 22 
4 1 0 4 23 
1 1 0 2 24 
2 2 0 0 18 
0 0 0 0 0 
3 4 0 2 27 
0 1 0 2 20 
2 0 1 1 12 
13 20 3 14 200 
TOT-FG 1stH: 11-31 35.5% 
3pt-FG 1stH: 2-13 15.4% 




7-28 25.0% OT: 
1-12 08.3% OT: 







Game: 30.5% Deadbl 
Game: 12.0% Rebs 
Game : 8 5 . 7% 0 
HOME TEAM: Willamette 10-13, 5-9 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
32 Rosie Contri 
40 Nancy Weyler 
45 Kasey Sorenson 
11 Wenchi Liu 
30 Simmie Muth 
03 Abbie Unick 
04 Kelsey Gederos 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
f 2-11 1-4 0-0 3 10 13 1 5 
f 7-9 1-1 3-3 0 4 4 3 18 
c 4-14 0-1 3-5 3 2 5 2 11 
g 1-4 0-0 0-0 0 2 2 4 2 
g 5-8 2-5 3-5 2 4 6 2 15 
0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 
0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 40 
2 3 1 1 35 
2 6 1 0 29 
3 3 0 2 21 
0 4 1 2 35 
0 0 0 0 9 
0 1 0 0 4 
21 Tara O'Connor 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 3 3 1 0 1 4 0 1 13 
1 2 3 1 2 0 1 0 0 13 
0 2 2 
23 Danielle Page 0-1 0-0 0-0 
33 Jammie Muth 1-1 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 









2ndH: 12-23 52.2% OT: 
2ndH: 2-8 25.0% OT: 
2ndH: 9-12 75.0% OT: 
none 
none 







Game: 40.0% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 




SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Willamette 




53 18 35 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Puget Sound 
T 0 T A L S 
02/08/02 6:00 pm at Memorial Fieldhouse 
VISITORS: George Fox 19-3, 10-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
05 Nicole Prazeau 
33 Heather Doud 






6-15 2-5 0-1 0 2 2 2 
3-14 0-3 2-4 5 7 12 4 
3-5 0-0 0-2 3 3 6 1 
20 Becky Thompson 
25 Amy Fitch 
10 Melissa Alexander 













40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 
50 Emily Ruggle~ 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
1 4 5 
0 4 4 




1 3 4 1 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
1 3 4 







2ndH: 10-29 34.5% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 







HOME TEAM: Puget Sound 16-5, 8-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
30 Lucy Wilson 
32 Lindsay May 






4-6 2-2 0-0 0 6 6 2 
6-12 0-0 5-6 2 6 8 1 
5-16 0-2 3-4 3 6 9 5 
14 Allison McCurdy 
22 Courtney Leybold 
11 Melissa Wolfe 













24 Jen McLuen 2-3 1-2 2-2 
31 Angie Cashman 0-1 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 18-48 3-12 16-20 
TOT-FG lstH: 12-28 42.9% 
3pt-FG 1stH: 2-8 25.0% 




6-20 30.0% OT: 
1-4 25.0% OT: 
8-10 80.0% OT: 
OFFICIALS: Borella, Roberts, Holland 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox none 
none 
0 3 3 
0 2 2 
0 2 2 





3 3 6 2 
0 0 0 0 
0 2 2 


















A TO BLK S MIN 
2 2 0 1 40 
0 2 0 1 31 
0 3 0 0 25 
4 4 0 3 37 
2 2 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 1 0 






11 15 0 5 200 
Game: 33.9% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 












A TO BLK S MIN 
0 0 0 1 26 
0 3 0 0 36 
1 3 0 3 30 
2 1 0 1 30 
1 4 0 3 34 
1 0 0 0 8 
0 1 0 0 6 
1 1 0 0 21 
1 1 0 0 9 
7 14 0 8 200 
Game: 37.5% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 8 0 . 0% 0 
Puget Sound 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Puget Sound 




55 34 21 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific Lutheran vs George Fox 
T 0 T A L S 
02/01/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Pacific Lutheran 14-3, 8-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
13 Jamie Keatts 
24 Hilary Berg 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
f 4-10 3-8 2-2 3 2 5 1 
f 1-3 0-0 0-0 
42 Jessica Iserman c 7-21 0-0 1-3 
11 Becky Franza g 4-13 1-4 2-5 
12 Shannon Hayes g 0-4 0-1 0-0 
22 Andrea Kustura 0-1 0-1 0-0 
23 Maria Geni 0-0 0-0 0-0 
32 Katie Springer 0-1 0-0 0-0 
33 Toni Craig 3-5 0-0 0-1 
44 Courtney Johnson 3-11 0-0 2-4 
TEAM ........•............................... 
TOTALS 22-69 4-14 7-15 
0 1 1 2 
3 7 10 3 
1 4 5 3 
2 0 2 0 
1 1 2 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 2 4 
4 6 10 2 
1 2 3 













A TO BLK S MIN 
4 2 0 1 35 
0 1 0 
1 1 2 
7 3 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 

















2ndH: 13-33 39.4% OT: 
2ndH: 2-6 33.3% OT: 




16.7% Game: 31.9% Deadbl 
00.0% Game: 28.6% Rebs 
75.0% Game: 46.7% 3 
HOME TEAM: George Fox 19-2, 10-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
25 Amy Fitch 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 






FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
1-5 1-1 3-4 0 8 8 2 
1-9 0-2 0-0 2 2 4 4 










1 8 9 
1 2 3 




40 Sarah Myhre 1-2 0-0 2-2 2 0 2 2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 22-52 3-6 15-19 
TOT-FG lstH: 10-26 38.5% 
3pt-FG lstH: 1-2 50.0% 




9-20 45.0% OT: 
2-4 50.0% OT: 
4-6 66.7% OT: 




1 3 4 
















A TO BLK S MIN 
4 1 0 1 45 
4 3 1 2 30 
1 2 1 0 37 
3 6 0 0 43 
3 2 2 1 42 
3 1 0 1 22 
0 2 0 0 6 
18 17 4 5 225 
Game: 42.3% Deadbl 
Game: 50.0% Rebs 


















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific 
01/29/02 6:00 pm at Forest Grove, OR 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
OS Nicole Prazeau * 6-13 3-4 0-0 1 1 2 3 15 
20 Becky Thompson * 2-5 0-3 3-3 0 3 3 2 7 
25 Amy Fitch * 2-6 0-1 2-2 0 0 0 1 6 
33 Heather Doud * 7-14 1-2 7-7 1 6 7 1 22 
42 Darby Cave * 8-14 0-0 2-3 7 2 9 4 18 
10 Melissa Alexander 0-1 0-0 2-3 0 0 0 3 2 
23 Liz Clark 1-3 0-2 0-0 0 3 3 0 2 
40 sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 1 0 1 4 0 
SO Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM .....•..•.••.•..•..•..••..•....•........ 314 
TOTALS 26-56 4-12 16-18 13 16 29 18 72 
A TO BLK S MIN 
2 3 1 1 33 
6 2 0 6 33 
5 1 3 0 36 
3 2 0 3 37 
2 3 2 0 30 
1 2 0 0 11 
1 3 0 0 13 
0 0 0 0 6 
0 0 0 0 1 
20 16 6 10 200 
TOT-FG lstH: 12-27 44.4% 
3pt-FG lstH: 2-7 28.6% 
FThrow lstH: 4-5 80.0% 
2ndH: 14-29 48.3% OT: 
2ndH: 2-5 40.0% OT: 




00.0% Game: 46.4% Deadbl 
00.0% Game: 33.3% Rebs 
00.0% Game: 88.9% 1 
HOME TEAM: Pacific 9-10, 5-6 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
10 Kristine Callan * 4-7 2-4 6-8 1 1 2 5 16 
14 Kristi Bryant * 1-5 0-2 0-0 0 2 2 1 2 
32 Mary Lindburg * 2-4 1-1 0-0 1 1 2 4 5 
33 Katannya Kapeli * 5-12 0-1 7-8 2 3 5 3 17 
40 Janna Vavra * 2-8 0-0 2-2 2 2 4 3 6 
03 Kim Morikawa 0-0 0-0 0-0 2 0 2 1 0 
11 Melinda Bryant 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 
22 Amelia Kelsay 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 2 
24 Jessica Cooper 2-5 0-0 2-2 1 3 4 0 6 
44 Courtney Jones 1-1 0-0 1-2 1 1 2 0 3 
50 Kim Gainey 0-1 0-0 1-2 0 1 1 1 1 
TEAM .....•.•...........•..•..•..••••....•.•. 415 
TOTALS 18-44 3-8 19-24 14 18 32 19 58 
A TO BLK S MIN 
4 1 0 0 21 
2 0 0 3 33 
1 3 0 0 20 
3 1 0 3 34 
2 6 0 0 27 
0 2 0 0 8 
1 2 0 
0 4 0 
1 2 0 




0 . 11 
0 1 0 0 8 
15 22 0 6 200 
TOT-FG lstH: 10-22 45.5% 
3pt-FG lstH: 2-5 40.0% 




8-22 36.4% OT: 
1-3 33.3% OT: 







Game: 40.9% Deadbl 
Game: 37.5% Rebs 
Game: 79.2% 1 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Lewis & Clark vs George Fox 
01/26/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Lewis & Clark 7-11, 1-8 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Lindsay Sweetland f 5-12 1-4 2-4 2 2 4 0 13 
24 Talia Hristou f 1-3 0-2 0-0 0 2 2 3 2 
33 Lindsay Tarr c 2-7 0-0 0-2 2 1 3 0 4 
11 Kim McBride g 3-4 2-2 5-6 0 3 3 2 13 
23 Deidra Wilson g 3-9 0-1 1-3 1 3 4 2 7 
20 Kayla Bewersdorff 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 3 
25 Quiana Washington 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 
32 Nnenna Lewis 4-13 0-3 4-6 1 6 7 5 12 
34 Leslie Jansen 0-0 0-0 0-0 0 0 0 5 0 
42 Maggie Cohen 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 2 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 2 3 
TOTALS 19-53 4-14 14-23 7 21 28 20 56 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 0 32 
1 0 0 0 16 
0 1 0 1 22 
2 8 0 2 35 
3 6 0 1 25 
0 0 0 0 8 
0 0 0 0 10 
2 1 2 6 34 
1 1 0 0 12 
0 1 0 0 6 







2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 3-8 37.5% OT: 







Game: 35.8% Deadbl 
Game: 28.6% Rebs 
Game: 60.9% 3, 1 
HOME TEAM: George Fox 17-2, 8-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-2 0-0 2-3 1 3 4 1 4 
33 Heather Doud f 9-14 3-5 1-1 1 0 1 0 22 
42 Darby Cave c 6-6 0-0 0-0 2 2 4 2 12 
OS Nicole Prazeau g 5-10 2-2 2-2 1 1 2 1 14 
20 Becky Thompson g 1-1 1-1 0-0 0 4 4 1 3 
10 Melissa Alexander 4-7 0-0 3-4 0 6 6 2 11 
14 Shai Workman 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 2 
22 Mandy Dunham 0-5 0-3 0-0 1 1 2 2 0 
23 Liz Clark 0-1 0-1 3-4 0 4 4 1 3 
24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
34 Christine McCandless 1-6 1-3 0-0 0 3 3 2 3 
40 Sarah Myhre 3-5 0-0 2-4 7 3 10 2 8 
50 Emily Ruggles 1-4 1-2 0-1 0 1 1 2 3 
TEAM ..•.....••••••........•.•.•............. 044 
TOTALS 31-62 8-17 15-21 13 32 45 18 85 
A TO BLK S MIN 
4 2 0 1 16 
0 1 1 3 18 
0 4 0 0 14 
2 1 1 0 22 
10 1 0 5 19 
3 5 0 1 21 
0 1 0 0 9 
0 2 0 1 14 
3 0 0 1 18 
o o ·o o 2 
0 0 0 1 13 
1 0 0 0 22 
1 1 0 0 12 
24 18 2 13 200 
TOT-FG lstH: 19-32 59.4% 
3pt-FG lstH: 7-10 70.0% 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 
2ndH: 12-30 40.0% 
2ndH: 1-7 14.3% 










Game: 50.0% Deadbl 
Game: 47.1% Rebs 
Game: 71.4% 2, 1 
OFFICIALS: Pat Wasp, Peggy Franz, Pete Summerfield 
TECHNICAL FOULS: 
Lewis & Clark 
George Fox 
ATTENDANCE: 450 
SCORE BY PERIODS: 










OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Linfield 
T 0 T A L S 
01/25/02 6:00 pm at McMinnville, OR 
VISITORS: George Fox 16-2, 7-2 NWC 
TOT-FG 3-PT 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
OS Nicole Prazeau 
33 Heather Doud 
f 
f 
4-14 2-3 3-6 
6-10 4-4 1-1 
42 Darby Cave c 6-8 0-0 0-1 
20 Becky Thompson g 2-3 1-1 2-2 
25 Amy Fitch g 1-5 1-2 4-4 
10 Melissa Alexander 1-1 0-0 0-0 
23 Liz Clark 2-9 2-7 2-2 
40 Sarah Myhre 2-5 0-0 1-2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 24-55 10-17 13-18 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 3 3 3 
6 3 9 1 
2 3 5 3 
0 6 6 1 
1 3 4 4 
0 0 0 1 
1 1 2 1 
1 2 3 2 
3 1 4 











A TO BLK S MIN 
3 4 0 0 28 
3 3 0 1 38 
0 0 0 0 28 
7 1 0 4 35 
4 3 0 
0 1 0 
3 1 0 





21 16 0 9 200 
TOT-FG 1stH: 13-29 44.8% 
3pt-FG 1stH: 6-11 54.5% 
FThrow 1stH: 3-4 75.0% 
2ndH: 11-26 42.3% OT: 
2ndH: 4-6 66.7% OT: 




00.0% Game: 43.6% Deadbl 
00.0% Game: 58.8% Rebs 
00.0% Game: 72.2% 2 
HOME TEAM: Linfield 8-10, 4-5 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Alicia Westley f 1-8 1-3 1-2 0 2 2 2 4 
35 Lindsay Sticka f 0-1 0-0 4-4 2 1 3 3 4 
32 Monica Schwing c 6-12 0-0 2-2 0 3 3 1 14 
22 Erin Nooy g 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 
23 Heidi Jurgens g 2-3 1-2 0-0 0 1 1 5 5 
13 Tiffany Reynolds 0-0 0-0 2-2 0 2 2 0 2 
21 Leah Moore 1-2 0-1 2-3 0 1 1 1 4 
30 Katie Gardner 0-3 0-3 0-0 0 2 2 1 0 
33 Lindsay Larson 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 
34 Ashlee Tucker 3-6 0-0 1-2 0 1 1 2 7 
40 Britany Mock 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 
42 Shae Wright 4-7 0-1 1-2 2 1 3 2 9 
TEAM • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
TOTALS 18-44 2-10 13-17 6 20 26 19 51 
A TO BLK S MIN 
1 4 0 2 21 
1 1 0 1 23 
1 1 1 0 27 
2 5 1 0 15 
4 2 0 1 29 
1 0 0 1 12 
0 4 0 1 17 
2 0 0 0 15 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 16 
0 0 0 0 3 
1 1 2 0 19 




9-21 42.9% 2ndH: 9-23 39.1% OT: 
2-5 40.0% 2ndH: 0-5 00.0% OT: 
3-4 75.0% 2ndH: 10-13 76.9% OT: 
0-0 00.0% Game: 40.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 20.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 76.5% 2 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitman 
T 0 T A L S 
01/19/02 6:00 pm at Walla Walla, WA 
VISITORS: George Fox 15-2, 6-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 





05 Nicole Prazeau 7-17 0-2 2-2 0 1 1 3 
10 Melissa Alexander 
11 Jill Barram 
14 Shai Workman 
20 Becky Thompson 
22 Mandy Dunham 
23 Liz Clark 
25 Amy Fitch 

























40 Sarah Myhre 1-4 0-0 4-4 
42 Darby Cave 3-6 0-0 1-1 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 
TEAM ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
TOTALS 22-62 4-17 21-26 
1 1 2 
0 0 0 




1 1 2 2 5 
1 1 2 0 0 
0 7 7 2 10 
1 4 5 3 7 
2 6 8 4 18 
4 3 7 3 6 
3 0 3 1 7 
2 0 2 1 0 
4 1 5 
19 25 44 19 69 
A TO BLK S MIN 
1 4 1 2 35 
0 2 0 1 6 
0 0 0 0 2 
0 2 0 0 0 
3 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
2 1 0 
1 3 1 
0 1 1 
0 3 2 
0 1 0 
2 










TOT-FG lstH: 11-30 36.7% 2ndH: 11-32 34.4% OT: 
3pt-FG lstH: 2-9 22.2% 2ndH: 2-8 25.0% OT: 
FThrow lstH: 7-8 87.5% 2ndH: 14-18 77.8% OT: 
0-0 00.0% Game: 35.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 23.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 80.8% 3 
HOME TEAM: Whitman 5-10, 1-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
10 Denise Kirstein * 0-7 0-1 3-4 0 2 2 1 3 
24 Sunny Gulberg * 11-22 5-9 3-3 0 2 2 4 30 
25 Darin Reynaud * 0-2 0-0 0-1 0 2 2 1 0 
32 Kim Evanger * 2-4 0-0 3-7 4 2 6 4 7 
33 Ashley Wright * 4-9 0-0 1-2 2 8 10 5 9 
14 Stephanie Lien 1-3 0-0 2-2 1 0 1 0 4 
20 Lindsey Gehrig 0-3 0-1 0-0 2 2 4 1 0 
22 Anna Stephenson 2-4 0-0 0-0 3 2 5 4 4 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 5 
TOTALS 20-54 5-11 12-19 14 23 37 20 57 
A TO BLK S MIN 
0 5 0 0 33 
2 6 0 1 38 
0 0 0 0 23 
1 0 1 4 22 
4 2 2 3 32 
0 1 0 0 23 
1 1 0 0 10 
1 3 0 1 19 
1 
9 19 3 9 200 
TOT-FG lstH: 14-30 46.7% 2ndH: 6-24 25.0% OT: 
3pt-FG lstH: 4-6 66.7% 2ndH: 1-5 20.0% OT: 
FThrow lstH: 1-2 50.0% 2ndH: 11-17 64.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 37.0% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 45.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 63.2% 2 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitworth 
01/18/02 6:00 pm at Spokane, WA 
VISITORS: George Fox 14-2, 5-2 NWC 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau 4-12 1-3 0-0 0 2 2 4 9 
10 Melissa Alexander 1-3 0-0 2-2 1 0 1 1 4 
11 Jill Barram 0-4 0-2 0-0 1 0 1 0 0 
20 Becky Thompson 2-4 0-1 2-4 1 5 6 2 6 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 2-6 0-2 1-1 2 3 5 1 5 
25 Amy Fitch 4-7 2-3 2-3 0 0 0 2 12 
33 Heather Doud 7-9 3-5 1-2 2 4 6 3 18 
40 Sarah Myhre 3-4 0-0 4-8 3 1 4 4 10 
42 Darby Cave 0-1 0-0 0-0 2 3 5 0 0 
50 Emily Ruggles 0-4 0-2 0-0 0 1 1 0 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 2 
TOTALS 23-54 6-18 12-20 12 21 33 17 64 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 2 25 
1 1 0 0 9 
0 0 0 0 10 
4 2 1 1 37 
0 1 0 0 4 
0 3 0 0 21 
0 4 0 0 17 
2 2 0 1 33 
2 1 0 0 19 
2 1 0 1 18 
0 0 0 0 7 







2ndH: 18-26 69.2% OT: 
2ndH: 5-6 83.3% OT: 




00.0% Game: 42.6% Deadbl 
00.0% Game: 33.3% Rebs 
00.0% Game: 60.0% 3 
HOME TEAM: Whitworth 10-6, 5-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Tiffany Speer f 0-2 0-1 0-0 1 6 7 4 0 
40 Jaime Dreewes f 2-6 0-0 0-0 1 1 2 3 4 
41 Chrissy Oneal f 8-10 0-1 4-6 2 5 7 4 20 
12 Kara Marusa g 0-4 0-2 0-0 2 1 3 1 0 
24 Erica Ewart g 9-13 5-7 6-7 0 4 4 1 29 
04 Melody Mathews 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
05 Michelle Gallagher 1-5 1-5 0-0 2 0 2 0 3 
30 Sarah Shogren 4-8 0-0 4-6 2 3 5 3 12 
32 Dani Bielec 2-4 1-2 1-2 0 3 3 1 6 
33 Camille Booker 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 
TOTALS 26-53 7-18 15-21 11 24 35 18 74 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 30 
1 4 0 0 19 
1 1 0 
0 2 0 
4 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
5 2 0 









13 15 0 9 200 
TOT-FG lstH: 12-29 41.4% 
3pt-FG lstH: 4-11 36.4% 
FThrow lstH: 7-11 63.6% 
2ndH: 14-24 58.3% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 




00.0% Game: 49.1% Deadbl 
00.0% Game: 38.9% Rebs 
00.0% Game: 71.4% 1 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Linfield vs George Fox 
T 0 T A L S 
1/12/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Linfield 5-9, 1-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 










0-2 0-0 1-2 1 1 2 2 
35 Lindsay Sticka 
32 Monica Schwing 
13 Tiffany Reynolds 
23 Heidi Jurgens 
21 Leah Moore 
24 Sarah Prewitt 






















30 Katie Gardner 0-5 0-3 0-0 
34 Ashlee Tucker 0-3 0-0 2-2 
40 Britany Mock 0-1 0-0 0-0 
43 Shae Wright 0-3 0-0 1-2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 14-55 4-11 14-22 
1 1 2 
0 3 3 
2 1 3 
0 2 2 








0 0 0 2 1 
0 1 1 2 13 
0 1 1 2 0 
5 6 11 1 2 
0 2 2 2 0 
0 4 4 2 1 
2 0 2 
12 23 35 19 46 
A TO BLK S MIN 
1 2 0 0 16 
0 2 0 
0 4 0 
0 3 0 
2 3 0 






0 0 0 0 4 
0 1 0 2 25 
0 1 0 0 12 
2 0 0 4 19 
0 1 0 0 4 
1 5 1 2 14 
7 24 1 14 200 
TOT-FG lstH: 8-28 28.6% 2ndH: 6-27 22.2% OT: 
3pt-FG lstH: 3-8 37.5% 2ndH: 1-3 33.3% OT: 
FThrow lstH: 5-6 83.3% 2ndH: 9-16 56.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 25.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 36.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 63.6% 4 
HOME TEAM: George Fox 14-1, 5-l NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-6 0-3 1-2 0 2 2 1 3 
33 Heather Doud f 4-7 0-2 3-4 3 10 13 1 11 
42 Darby Cave c 4-6 0-0 2-4 2 4 6 2 10 
05 Nicole Prazeau g 6-16 2-5 1-2 4 1 5 2 15 
20 Becky Thompson g 3-5 1-2 3-3 1 3 4 4 10 
10 Melissa Alexander 0-3 0-1 4-4 0 1 1 0 4 
11 Jill Barram 1-5 1-3 0-0 0 5 5 1 3 
23 Liz Clark 1-7 1-4 0-0 2 3 5 3 3 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 0 
TEAM ........................................ 044 
TOTALS 20-55 5-20 14-19 12 33 45 17 59 
A TO BLK S MIN 
0 1 0 1 23 
6 7 1 7 37 
1 0 1 0 34 
1 3 0 1 23 
1 2 1 2 25 
1 3 0 0 15 
2 4 0 0 16 
0 2 0 3 20 
0 1 0 0 7 







2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 3-12 25.0% OT: 







Game: 36.4% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 73.7% 5 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Lewis & Clark 
01/11/02 6:00 pm at Portland, OR 
GAME T 0 T A L S 
VISITORS: George Fox 13-1, 4-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
OS Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
25 Amy Fitch 
* 5-9 2-3 2-2 2 3 5 2 14 
* 2-3 1-1 0-0 1 6 7 1 5 
* 3-5 1-1 0-0 0 1 1 3 7 
33 Heather Doud 
42 Darby Cave 
* 3-4 0-0 0-0 0 1 1 2 6 
10 Melissa Alexander 
11 Jill Barram 
14 Shai Workman 
2 2 Mandy Dunham 



















24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-2 
34 Christine McCandless 0-1 0-0 0-0 
40 Sarah Myhre 1-2 0-0 0-1 
50 Emily Ruggles 2-5 0-1 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 33-73 5-9 9-15 
2 2 4 
2 3 5 




0 2 2 1 4 
2 3 5 4 2 
2 2 4 3 9 
2 1 3 0 0 
0 0 0 1 0 
2 7 9 3 2 
0 2 2 0 4 
3 2 5 
18 36 54 23 80 
A TO BLK S MIN 










0 0 2 0 17 
7 4 0 2 27 









0 1 9 
0 1 17 
1 0 21 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 18 
1 1 11 
5 15 200 
TOT-FG lstH: 18-38 47.4% 
3pt-FG lstH: 2-4 50.0% 
FThrow lstH: 2-4 50.0% 
2ndH: 15-35 42.9% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 




00.0% Game: 45.2% Deadbl 
00.0% Game: 55.6% Rebs 
00.0% Game: 60.0% 2 
HOME TEAM: Lewis & Clark 7-6, 1-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Lindsay Sweetland * 7-21 1-4 4-6 2 9 11 3 19 
23 Deidra Wilson * 4-11 0-0 5-10 1 1 2 4 13 
24 Talia Hristou * 0-2 0-1 0-0 1 1 2 2 0 
32 Nnenna Lewis * 2-9 1-4 2-4 2 4 6 3 7 
33 Lindsay Tarr * 1-5 0-0 0-1 2 4 6 1 2 
11 Kim McBride 1-4 0-2 1-3 0 2 2 1 3 
20 Kayla Bewersdorff 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
34 Leslie Jansen 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 
TOTALS 16-54 2-11 12-24 11 26 37 15 46 
A TO BLK S MIN 
2 5 0 1 40 
0 6 0 2 28 
1 1 0 0 20 
0 7 1 
0 2 1 
0 0 0 
0 2 0 
















8-28 28.6% OT: 
1-8 12.5% OT: 







Game: 29.6% Deadbl 
Game: 18.2% Rebs 
Game: 50.0% 3 
OFFICIALS: Gray, Federly, Franz 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Lewis & Clark 
ATTENDANCE: 145 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Lewis & Clark 
none 
none 






OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Puget sound vs George Fox 
01/08/02 6:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Puget Sound 9-2, 1-1 NWC 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
30 Lucy Wilson f 2-6 1-2 0-0 0 4 4 3 5 
32 Lindsay May f 2-8 0-0 0-0 0 5 5 3 4 
33 Julie Vanni c 6-11 0-1 1-2 1 5 6 2 13 
14 Allison McCurdy g 0-4 0-3 3-3 1 3 4 2 3 
22 courtney Leybold g 0-2 0-0 1-2 0 2 2 3 1 
11 Melissa Wolfe 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
15 Sarah Farber 1-2 0-1 2-2 0 0 0 0 4 
24 Jen McLuen 3-4 0-0 5-5 1 2 3 1 11 
31 Angie Cashman 2-7 0-1 4-4 1 1 2 0 8 
40 Kristen Turner 0-1 0-0 0-2 2 1 3 0 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 
TOTALS 16-45 1-8 16-20 7 26 33 14 49 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 1 31 
0 3 0 0 29 
0 3 0 2 32 
2 2 0 1 23 
1 4 0 0 25 
1 0 0 0 4 
1 1 0 0 15 
0 2 0 1 18 
0 3 0 0 17 
0 1 0 0 6 




9-23 39.1% 2ndH: 7-22 31.8% OT: 
1-4 25.0% 2ndH: 0-4 00.0% OT: 
7-8 87.5% 2ndH: 9-12 75.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 35.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 12.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 80.0% 1 
HOME TEAM: George Fox 12-1, 3-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-3 0-2 0-0 0 2 2 2 2 
33 Heather Doud f 3-7 1-1 0-0 2 4 6 1 7 
42 Darby Cave c 1-3 0-0 3-4 2 2 4 2 5 
05 Nicole Prazeau g 5-19 0-6 1-1 3 4 7 2 11 
20 Becky Thompson g 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 3 
10 Melissa Alexander 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
11 Jill Barram 6-10 2-3 0-0 0 1 1 2 14 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 6-10 3-3 2-4 0 4 4 1 17 
40 Sarah Myhre 5-8 0-0 1-2 4 3 7 4 11 
50 Emily Ruggles 0-1 0-1 0-0 0 1 1 2 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 
TOTALS 28-64 7-18 7-11 12 25 37 17 70 
A TO BLK S MIN 
3 1 0 0 16 
2 3 0 4 35 
0 1 0 0 16 
2 1 0 4 34 
6 0 0 1 34 
0 0 0 0 6 
1 2 0 2 16 
0 0 0 0 2 
3 1 0 3 17 
0 2 0 0 21 
0 0 0 0 3 
17 11 0 14 200 





2ndH: 18-34 52.9% OT: 
2ndH: 6-10 60.0% OT: 




00.0% Game: 43.8% Deadbl 
00.0% Game: 38.9% Rebs 
00.0% Game: 63.6% 2 
















OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific Lutheran 
T 0 T A L S 
01/05/02 6:00 pm at Tacoma, WA 
VISITORS: George Fox (11-1, 2-1) 
TOT-FG 3-PT 
No. NAME 
05 Nicole Prazeau 
33 Heather Doud 
42 Darby cave 
20 Becky Thompson 
25 Amy Fitch 






FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
2-4 0-0 0-0 
5-14 3-6 2-2 










22 Mandy Dunham 0-1 0-1 0-0 
23 Liz Clark 3-7 1-4 4-5 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 17-47 4-11 7-10 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 7 8 3 
3 6 9 3 
2 2 4 3 
0 3 3 2 
0 0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 2 4 2 
3 0 3 











A TO BLK S MIN 
3 5 0 0 34 
1 10 0 1 38 
0 2 0 1 37 
2 0 1 3 40 
1 1 1 0 25 
0 0 0 0 2 
1 1 0 0 5 
1 2 0 0 19 
1 
9 22 2 5 200 
TOT-FG latH: 9-24 37.5% 2ndH: 
3pt-FG latH: 2-6 33.3% 2ndH: 
FThrow lstH: 2-3 66.7% 2ndH: 
8-23 34.8% OT: 
2-5 40.0% OT: 
5-7 71.4% OT: 
0-0 00.0% Game: 36.2% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 36.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 70.0% 1 
HOME TEAM: Pacific Lutheran (10-1, 4-0) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
13 Jamie Keatts 
24 Hilary Berg 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
f 2-9 0-5 2-2 1 1 2 1 
f 3-4 0-0 0-0 2 2 4 4 
42 Jessica Iserman 
11 Becky Franza 
12 Shannon Hayes 













33 Toni Craig 3-7 0-0 0-0 
34 Leslie Johnson 1-1 0-0 0-0 
44 Courtney Johnson 3-6 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 20-50 2-9 9-12 















3 5 8 3 
1 3 4 1 
0 1 1 0 
0 0 0 2 
1 2 3 1 
0 0 0 0 
3 7 10 0 
0 0 0 





















A TO BLK S MIN 
2 2 3 0 35 
0 3 0 1 14 
1 2 1 1 39 
3 5 0 0 40 
1 0 0 0 15 
0 0 0 0 6 
2 2 0 5 23 
0 0 0 0 3 
0 1 6 0 25 
9 15 10 7 200 
Game: 40.0% Deadbl 
Game: 22.2% Rebs 




SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 




51 25 26 
Bruins' record-tying win streak ends at 11 
11-0 start is best in team history 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Warner Pacific vs George Fox 
T 0 T A L S 
01/02/02 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Warner Pacific 2-14 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
22 Jillian Burnett 
32 Gloria Doud 
50 Shawna Damon 
05 Jennifer Haberly 
20 Alicia Rochelle 
12 Tiana Buck 
24 Shawna Sipp 















FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
o-o o-1 1 2 3 4 
0-1 2-2 1 5 6 1 
1-2 2-2 2 2 4 3 
0-2 4-6 0 6 6 3 
2-4 5-6 0 2 2 2 
0-1 3-4 1 2 3 0 
1-3 0-0 0 1 1 2 
0-0 0-0 1 2 3 1 
44 Michelle Roosa 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 
2 7 9 TEAM ....................................... . 












A TO BLK S MIN 
0 3 0 1 28 
3 1 0 1 36 
2 3 1 2 41 
3 4 0 1 39 
4 4 0 4 44 
0 2 0 0 15 
0 0 0 0 11 
0 2 0 0 5 
0 1 0 0 6 
12 20 1 9 225 
TOT-FG 1stH: 10-26 38.5% 
3pt-FG 1stH: 2-6 33.3% 




9-26 34.6% OT: 
2-6 33.3% OT: 







Game: 35.6% Deadbl 
Game: 30.8% Rebs 
Game: 76.2% 1 
HOME TEAM: George Fox 11-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
33 Heather Doud f 6-15 0-1 2-5 9 5 14 3 14 
42 Darby cave c 5-16 0-0 8-9 5 5 10 0 18 
05 Nicole Prazeau g 4-13 1-3 3-4 3 3 6 5 12 
20 Becky Thompson g 3-8 2-4 4-4 2 3 5 2 12 
25 Amy Fitch g o-5 0-1 o-o o 3 3 3 o 
10 Melissa Alexander 1-2 1-1 0-0 0 1 1 2 3 
11 Jill Barram 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 2 
22 Mandy Dunham 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
23 Liz Clark 1-5 1-3 0-0 1 8 9 0 3 
40 Sarah Myhre 0-1 0-0 2-2 1 0 1 2 2 
50 Emily Ruggles 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM . • • • • • • • . • • . . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . 2 5 7 
TOTALS 21-70 5-14 19-24 23 34 57 18 66 
A TO BLK S MIN 
3 6 0 3 33 
1 5 0 
2 2 1 
5 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 0 1 
0 3 0 
1 1 0 




















9-34 26.5% OT: 
2-6 33.3% OT: 







Game: 30.0% Deadbl 
FThrow 1stH: 









SCORE BY PERIODS: 
Warner Pacific 
George Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
27 29 6 
TOTAL 
62 
66 28 28 10 
George Fox ties school record of 11 straight wins 
Rebs 
1 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs St. Mary's IN 
12/18/01 10:00 am at Hilo, HI 
VISITORS: George Fox 10-0 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
05 Nicole Prazeau f 4-13 1-3 2-3 7 3 10 1 11 
33 Heather Doud f 6-10 2-3 6-7 3 6 9 2 20 
42 Darby Cave c 4-12 0-0 1-4 2 4 6 3 9 
20 Becky Thompson g 2-4 0-0 1-3 0 7 7 1 5 
25 Amy Fitch g 6-10 0-1 0-1 1 0 1 1 12 
10 Melissa Alexander 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
14 Shai Workman 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
22 Mandy Dunham 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 1 
23 Liz Clark 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 0 
24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
34 Christine McCandless 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
40 Sarah Myhre 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 4 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 2 
TOTALS 24-53 3-7 11-20 13 26 39 11 62 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 0 40 
1 5 0 3 33 
0 0 0 0 26 
3 2 0 3 29 
5 2 3 1 32 
0 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 
0 0 0 0 8 
0 3 0 0 10 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 2 0 0 14 
0 0 0 0 4 
11 18 3 7 200 
TOT-FG lstH: 10-21 47.6% 
3pt-FG lstH: 1-3 33.3% 
FThrow lstH: 5-11 45.5% 
2ndH: 14-32 43.8% 
2ndH: 2-4 50.0% 














HOME TEAM: St. Mary's IN 3-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
12 Jaime Dineen 
13 Katie Boyce 








2-7 2-5 0-0 1 2 3 0 
2-2 0-0 2-2 0 0 0 2 
21 Shaun Russell 
22 Mary Campione 
24 Emily Pernotto 
30 Katie Miller 
35 Elizabeth Linkous 
40 Deirdre Mangan 
42 Maureen Bush 

























50 Emily Chreachbaum 5-12 1-3 3-4 
54 Kristen Matha 0-1 0-0 1-2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 18-46 3-14 9-13 
1 1 2 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 1 






0 1 1 0 2 
0 0 0 0 0 
0 6 6 3 12 
0 5 5 2 14 
1 1 2 5 1 
2 3 5 
6 20 26 18 48 
A TO BLK S MIN 
2 2 0 1 28 
1 3 0 
2 3 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 3 0 































2ndH: 10-25 40.0% 
2ndH: 1-9 11.1% 










Game: 39.1% Deadbl 
Game: 21.4% Rebs 
Game: 69.2% 0 
OFFICIALS: Victor McDaniel, Paul Nobriga, Brian Yamasaki 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
St. Mary's IN 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
St. Mary's IN 
none 
none 






AmeriSport Coconut Coast Classic at Afook-Chinen Civic Auditorium, 2nd round 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Marian WI vs George Fox 
TOTALS 
12/17/01 10:00 am at Hilo, HI 
VISITORS: Marian WI 3-7 
No. NAME 
10 Katie Cook 
50 Jessy Beyer 
44 Melissa Brenner 
20 Anne Doornek 
24 Heather Welch 
14 Susie Morton 
22 Katie Bouchard 
31 Heather Rieder 
32 Bobbi Mueller 






TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 
2-3 0-0 4-5 3 3 6 2 
1-2 0-0 0-2 1 2 3 2 
4-11 3-4 4-5 1 6 7 1 
0-4 0-2 0-0 0 5 5 1 
o-2 o-o o-2 1 1 2 o 










0 1 1 
0 0 0 




52 Sara Jesuit 2-6 0-2 3-4 1 1 2 2 
0 3 3 3 
2 3 5 
53 Nikki Sperger 2-4 0-0 0-0 
TEAM ..........•............•......•.•....... 















A TO BLK S MIN 
0 3 0 0 7 











0 0 18 
0 3 29 
0 1 22 
0 0 11 
0 0 17 
0 0 7 
0 0 16 
0 0 11 
0 0 24 
0 0 21 
4 24 0 6 200 
TOT-FG 1stH: 5-21 23.8% 2ndH: 10-20 50.0% OT: 
3pt-FG 1stH: 1-5 20.0% 2ndH: 4-9 44.4% OT: 
FThrow 1stH: 11-18 61.1% 2ndH: 2-5 40.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 36.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 35.7% Rebs 
0-0 00.0% Game: 56.5% 3 
HOME TEAM: George Fox 9-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
05 Nicole Prazeau f 4-10 0-2 0-1 0 2 2 3 
33 Heather Doud f 8-18 3-7 5-6 3 1 4 2 
42 Darby cave c 0-3 0-0 0-0 1 1 2 3 
20 Becky Thompson g 1-2 0-1 0-0 0 2 2 3 
25 Amy Fitch g 3-4 1-1 0-1 1 1 2 4 
10 Melissa Alexander 1-3 0-0 1-1 2 5 7 3 
11 Jill Barram 2-3 0-0 0-1 0 0 0 1 
22 Mandy Dunham 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 
23 Liz Clark 2-6 0-4 0-0 2 3 5 1 
40 Sarah Myhre 2-3 0-0 0-2 0 3 3 2 
50 Emily Ruggles 2-5 0-3 1-4 1 1 2 1 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 3 7 
TOTALS 25-59 4-18 7-16 15 23 38 24 
TOT-FG 1stH: 14-36 38.9% 
3pt-FG 1stH: 3-13 23.1% 






2ndH: 11-23 47.8% 
2ndH: 1-5 20.0% 

























A TO BLK S MIN 












0 1 31 
0 0 24 
0 2 18 
0 1 25 
0 0 18 
0 0 7 
0 2 15 
0 0 12 
0 1 13 
0 0 12 
15 13 0 8 200 
Game: 42.4% Deadbl 
Game: 22.2% Rebs 
Game: 4 3. 8% 1 
SCORE BY PERIODS: 
Marian WI 
George Fox 




61 35 26 
AmeriSport Coconut Coast Classic at Afook-Chinen Civic Auditorium, 1st round 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Evergreen State vs George Fox 
TOTALS 
12/08/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Evergreen State 1-10 
No. N A M E 
24 Dodie McCallum 
32 Chandra Rathke 
20 Toni Jones 
22 Belqui Guardado 
30 LaTyia Williams 
10 Kristin Zompetti 
11 Jessica McCullom 
12 Sara Wallman 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
f 
f 






















13 Tatiana Craig 2-2 0-0 0-0 
21 Danyeil Woods 0-2 0-1 0-0 
TEAM ............•....•......•....•.....•..•. 
TOTALS 12-57 4-16 7-13 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
2 2 4 4 




0 2 2 3 2 
1 4 5 5 0 
1 3 4 3 2 
0 2 2 1 14 
2 1 3 2 0 
0 2 2 2 2 
0 0 0 0 4 
0 0 0 2 0 
2 3 5 
11 22 33 26 35 
A TO BLK S MIN 
0 4 0 1 25 
0 6 0 0 28 
1 0 0 
2 3 0 
0 2 0 
3 2 0 
1 2 0 
0 1 0 
2 0 0 
0 1 0 



















4-26 15.4% OT: 
0-2 00.0% OT: 







Game: 21.1% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 53.8% 1 





FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch f 
f 
2-4 1-1 1-2 0 3 3 2 
33 Heather Doud 
4 2 Darby cave 
2-4 1-3 1-2 2 4 6 0 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 
14 Shai Workman 
2 2 Mandy Dunham 






















24 Jessica Baynes 0-1 0-0 0-0 
34 Christine McCandless 0-0 0-0 2-2 
40 Sarah Myhre 1-4 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 2-8 0-0 2-2 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 3 5 
1 0 1 
4 5 9 
0 1 1 
0 4 4 
2 1 3 








0 1 1 1 
0 7 7 1 
2 3 5 1 
3 3 6 0 
3 1 4 
TOTALS 27-62 7-17 31-39 19 39 58 16 
TOT-FG lstH: 13-32 40.6% 
3pt-FG lstH: 4-10 40.0% 
FThrow latH: 14-21 66.7% 
2ndH: 14-30 46.7% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 




OFFICIALS: Leah Bush, Jay Schumacher, Nancy Aiken 
TECHNICAL FOULS: 




















A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 20 
1 0 0 0 15 
1 1 2 0 18 
0 0 0 0 13 
4 0 0 5 24 
1 3 0 1 15 
1 2 0 0 15 
0 1 0 3 19 
6 1 0 0 15 
1 0 0 0 6 
0 1 0 0 13 
1 1 0 1 14 
1 0 0 2 13 
18 11 2 12 200 
Game: 43.5% Deadbl 
Game: 41.2% Rebs 




SCORE BY PERIODS: 
Evergreen State 
George Fox 




92 44 48 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Willamette vs George Fox 
12/05/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS:.Willamette 4-4, 0-1 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
40 Nancy Weyler f 4-10 1-1 1-2 1 4 5 4 10 
45 Kasey Sorenson c 3-9 0-1 0-0 0 3 3 3 6 
03 Abbie Unick g 1-3 0-0 1-2 1 0 1 0 3 
30 Simmie Muth g 1-5 1-4 1-2 1 2 3 1 4 
32 Rosie Contri g 6-12 0-2 2-4 1 3 4 1 14 
04 Kelsey Gederos 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 
10 Sarah O'Brien 1-6 0-1 0-0 1 3 4 2 2 
11 Wenchi Liu 3-8 1-3 0-0 1 2 3 4 7 
21 Tara O'Connor 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0 
23 Danielle Page 0-3 0-0 0-0 0 1 1 4 0 
33 Jammie Muth 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 
TEAM .•.•..•..•..•.....•.•..••.••.......•.... 134 
TOTALS 19-57 3-12 5-10 7 24 31 23 46 
A TO BLK S MIN 
2 2 0 0 26 
0 3 0 0 20 
2 1 0 2 19 
2 2 0 1 27 
3 0 0 4 38 
0 2 0 0 7 
0 3 1 0 16 
2 5 0 1 22 
0 1 0 0 6 
1 2 0 1 12 
0 1 0 0 7 





















Game: 33.3% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 50.0% 2 
HOME TEAM: George Fox 7-0, 2-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 5-9 3-5 0-0 1 1 2 0 13 
33 Heather Doud f 3-5 1-2 4-5 0 3 3 3 11 
42 Darby Cave c 7-13 0-0 0-1 6 3 9 3 14 
05 Nicole Prazeau g 2-5 0-1 0-0 0 4 4 2 4 
20 Becky Thompson g 1-7 0-3 0-0 2 4 6 1 2 
10 Melissa Alexander 1-1 0-0 2-2 0 1 1 0 4 
22 Mandy Dunham 1-7 0-1 4-6 0 4 4 1 6 
23 Liz Clark 1-7 1-3 1-2 0 5 5 2 4 
40 Sarah Myhre 2-4 0-0 4-4 4 2 6 1 8 
50 Emily Ruggles 1-4 0-2 7-8 3 5 8 1 9 
TEAM ..•...•.......•........•................ 123 
TOTALS 24-62 5-17 22-28 17 34 51 14 75 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 0 27 
0 4 0 1 23 
0 2 0 1 22 
1 1 2 1 22 
6 1 0 2 22 
0 1 0 1 5 
2 4 1 1 17 
4 4 0 0 27 
0 2 0 0 13 
1 0 1 0 22 
16 20 4 7 200 
TOT-FG 1stH: 12-35 34.3% 
3pt-FG 1stH: 4-11 36.4% 
FThrow 1stH: 5-7 71.4% 
2ndH: 12-27 44.4% OT: 
2ndH: 1-6 16.7% OT: 







Game: 38.7% Deadbl 
Game: 29.4% Rebs 
Game: 78.6% 3 
--------------------------------------------------------------------------------




ATTENDANCE: 2 0 0 











OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific vs George Fox 
12/3/01 7:30 pm at Newberg, OR 




No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
14 Kristi Bryant f 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 
40 Janna Vavra f 9-15 0-0 3-3 4 1 5 3 
32 Mary Lindburg c 4-9 0-0 1-4 1 7 8 1 
10 Kristine Callan g 2-8 1-6 1-1 0 0 0 3 
33 Katannya Kapeli g 0-3 0-0 0-0 1 1 2 5 
03 Kim Morikawa 2-5 0-3 0-0 0 0 0 1 
11 Melinda Bryant 1-3 0-0 0-0 0 2 2 4 
22 Amelia Kelsay 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 
23 Katharine Lichtenwal 0-1 0-0 0-1 4 2 6 0 
24 Jessica Cooper 0-1 0-0 3-4 1 2 3 1 
34 Louise Walcott 1-5 0-4 0-2 0 2 2 0 
44 Courtney Jones 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
50 Kim Gainey 2-5 0-0 0-0 1 1 2 1 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 2 2 
TOTALS 22-59 1-14 8-15 12 22 34 21 
TP A TO BLK S MIN 
0 1 1 0 0 17 
21 1 3 0 1 22 
9 0 3 1 1 26 
6 3 1 0 2 25 
0 1 2 0 0 10 
4 0 1 0 0 6 
2 0 2 0 0 20 
0 0 0 0 0 3 
0 1 0 0 0 16 
3 0 2 0 1 14 
2 7 6 0 0 17 
2 0 0 0 0 3 
4 0 1 0 0 21 







2ndH: 17-29 58.6% OT: 
2ndH: 1-6 16.7% OT: 




00.0% Game: 37.3% Deadbl 
00.0% Game: 07.1% Rebs 
00.0% Game: 53.3% 2, 1 
HOME TEAM: George Fox 6-0, 1-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 





2-7 0-1 0-0 0 3 3 1 
42 Darby Cave 5-8 0-0 1-2 3 2 5 3 
33 Heather Doud 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 
14 Shai Workman 
22 Mandy Dunham 






















34 Christine McCandless 0-1 0-1 0-0 
40 Sarah Myhre 1-1 0-0 0-0 
50 Emily Ruggles 3-6 1-2 0-1 
TEAM ....................... · · · · · · · · · · · · · · • · · 
0 7 7 
0 5 5 
4 3 7 





0 1 1 0 
0 0 0 0 
2 4 6 2 
0 0 0 0 
0 0 0 5 
3 2 5 1 
1 2 3 
TOTALS 33-64 4-15 11-20 14 29 43 18 
TOT-FG lstH: 13-30 43.3% 
3pt-FG 1stH: 1-9 11.1% 
FThrow lstH: 7-12 58.3% 
2ndH: 20-34 58.8% OT: 
2ndH: 3-6 50.0% OT: 
2ndH: 4-8 50.0% OT: 










TP A TO BLK S MIN 
4 2 0 0 1 25 
11 1 0 0 0 15 
16 1 2 0 0 29 
19 1 2 0 0 27 
10 6 1 0 2 27 
2 2 3 0 0 12 
0 0 0 0 0 2 
7 1 3 0 2 15 
3 3 6 0 3 21 
0 1 0 0 0 2 
2 0 0 0 0 5 
7 2 0 1 1 20 
81 20 17 1 9 200 
Game: 51.6% Deadbl 
Game: 26.7% Rebs 
Game: 55.0% 3, 1 
George Fox 
ATTENDANCE: 225 
SCORE BY PERIODS: 
Pacific 
George Fox 




81 34 47 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Northwest vs George Fox 
TOTALS 
12/01/01 2:00 pm at Tacoma, WA 
VISITORS: Northwest 2-7 
No. NAME 
22 Becky Pilgrim 
30 Nikki Hover 
42 Sarah Brick 
14 Kathy Lockard 
20 Kim Haley 
03 Maylee Siekawich 
10 Kim Swedberg 
11 Melissa Scott 






TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-5 0-0 0-0 0 5 5 1 
0-5 0-1 0-2 0 2 2 2 



















1 3 4 
1 1 2 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 

















A TO BLK S MIN 









0 2 27 
2 0 23 
0 0 24 
0 0 24 
0 1 11 
0 0 12 
0 3 14 
0 1 11 
33 Moriah Hover 4-6 3-3 2-2 
40 Kaely Triller 0-2 0-0 0-0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 4 5 5 13 
0 1 1 0 0 
4 5 9 
0 2 0 
0 1 2 
0 21 
0 12 
TOTALS 26-65 6-16 10-18 14 29 43 19 68 11 20 4 9 200 
TOT-FG 1stH: 12-25 48.0% 
3pt-FG 1stH: 1-5 20.0% 
FThrow 1stH: 6-11 54.5% 
HOME TEAM: George Fox 5-0 
2ndH: 26-65 40.0% OT: 
2ndH: 6-16 37.5% OT: 







TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch f 2-4 1-1 1-2 0 0 0 1 
33 Heather Doud f 8-14 0-1 2-2 4 5 9 1 
42 Darby Cave c 8-16 0-0 2-3 
05 Nicole Prazeau g 3-10 0-3 0-0 
20 Becky Thompson g 4-10 1-4 3-3 
10 Melissa Alexander 0-1 0-0 0-0 
14 Shai Workman 0-2 0-2 0-0 
22 Mandy Dunham 1-1 0-0 0-0 
23 Liz Clark 3-9 1-3 0-1 
40 Sarah Myhre 1-6 0-0 2-2 
50 Emily Ruggles 1-5 1-2 2-2 
TEAM .•.••..•.••••••••.•.•.••.••.•......••..• 
2 4 6 1 
3 3 6 4 
0 9 9 1 
1 0 1 1 
0 1 1 1 
1 0 1 0 
2 3 5 3 
1 1 2 2 
2 1 3 2 
5 1 6 
TOTALS 31-78 4-16 12-15 21 28 49 17 
TOT-FG lstH: 17-43 39.5% 
3pt-FG lstH: 3-9 33.3% 






2ndH: 31-78 39.7% OT: 
2ndH: 4-16 25.0% OT: 









Game: 48.0% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 














A TO BLK S MIN 











0 1 27 
1 1 27 
1 3 24 
0 1 26 
0 0 7 
0 0 5 
0 0 9 
1 0 22 
0 0 14 
0 1 13 
17 16 3 7 200 
Game: 39.5% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 72.7% 0 
SCORE BY PERIODS: 
Northwest 
George Fox 




78 45 33 
PLU Parkland Chevrolet Classic, 2nd round 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Western Baptist 
11/30/01 2:00 pm at Tacoma, WA 
VISITORS: George Fox (4-0) 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 3-7 1-3 1-1 0 0 0 2 8 
33 Heather Doud f 5-7 4-4 0-0 0 8 8 0 14 
42 Darby Cave c 9-14 0-0 1-2 2 2 4 2 19 
05 Nicole Prazeau g 5-9 2-4 4-4 1 1 2· 4 16 
20 Becky Thompson g 4-5 2-3 1-3 0 3 3 1 11 
14 Shai Workman 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
22 Mandy Dunham 1-5 0-2 0-0 0 2 2 0 2 
23 Liz Clark 3-6 2-4 0-0 0 4 4 2 8 
30 Kellie Thomas 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 2 0 2 2 0 
50 Emily Ruggles 3-4 0-0 0-0 0 1 1 2 6 
TEAM ..•.•..••.•.•.................•......... 202 
TOTALS 33-57 11-20 7-10 7 24 31 15 84 
A TO BLK S MIN 
5 2 0 0 26 
1 3 0 0 28 
0 0 1 2 33 
2 1 0 0 29 
6 2 1 4 30 
0 1 0 0 4 
0 1 0 0 5 
1 0 0 0 21 
0 1 0 0 5 
1 4 0 0 13 
2 0 0 0 6 
18 15 2 6 200 
TOT-FG 1stH: 16-29 55.2% 2ndH: 17-28 60.7% OT: 
3pt-FG 1stH: 5-9 55.6% 2ndH: 6-11 54.5% OT: 
FThrow 1stH: 1-1 100.% 2ndH: 6-9 66.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 57.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 55.0% Rebs 
o-o 00.0% Game: 70.0% 1 
HOME TEAM: Western 
No. N A M E 
21 Kristi Born 
44 Allison Williams 
50 Toran Lundgren 
13 Tara Schmidgall 
14 Tati Gallardo 
10 Kelly Haws 
11 Chelsey Ward 
35 Lindsy Hinkle 
























45 Teri Schneider 2-4 1-1 0-0 
54 Cassie Llewellyn 1-2 0-0 0-0 
TEAM ••.•.•....••.......•..•..•.•............ 
TOTALS 25-63 5-14 14-16 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 0 0 1 
0 1 1 3 
5 8 13 3 
1 2 3 1 
3 4 7 3 
0 1 1 0 
1 0 1 2 
0 1 1 1 
0 0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
3 1 4 

















A TO BLK S MIN 
1 3 0 2 25 
0 2 0 0 21 
0 1 0 1 33 
5 1 0 2 24 
4 1 0 2 35 
0 0 0 0 8 
1 1 0 2 18 
0 2 0 0 11 
0 0 0 0 5 
0 1 0 
0 2 0 
1 




TOT-FG 1stH: 11-32 34.4% 2ndH: 14-31 45.2% OT: 
3pt-FG 1stH: 2-8 25.0% 2ndH: 3-6 50.0% OT: 
FThrow 1stH: 9-9 100.% 2ndH: 5-7 71.4% OT: 
0-0 00.0% Game: 39.7% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 35.7% Rebs 
0-0 00.0% Game: 87.5% 2 




ATTENDANCE: 3 5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Western Baptist 
- the bench(1) 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
38 46 
33 36 




OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Concordia-Portland 
11/24/01 7:30 pm at Portland, OR 
TOTALS 
VISITORS: George Fox 3-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
25 Amy Fitch f 2-6 1-2 0-0 0 2 2 2 
33 Heather Doud 
42 Darby cave 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
10 Melissa Alexander 



















30 Kellie Thomas 0-1 0-1 0-0 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 1-2 
TEAM •...•.•..•. • •. · ·. · · · · · · · · • · · · · · · · · · · • · · · 
TOTALS 22-54 6-14 13-21 
TOT-FG lstH: 11-27 40.7% 
3pt-FG lstH: 3-5 60.0% 
FThrow lstH: 6-11 54.5% 
2ndH: 11-27 40.7% OT: 
2ndH: 3-9 33.3% OT: 
2ndH: 7-10 70.0% OT: 
5 5 10 2 
1 1 2 2 
1 9 10 1 
0 7 7 4 
0 0 0 0 
0 5 5 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
1 0 1 







HOME TEAM: Concordia-Portland 3-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
21 Niecee Madrigal 
31 Heather Seyfert 
4 3 Amanda Tweedy 
10 Angela Rosales 
22 Courtney Bridges 
12 Jenny Johnson 
13 Kortney Smith 
24 Korey Beeler 






6-11 0-1 2-3 1 3 4 2 
2-8 0-0 0-0 1 1 2 2 
7-15 0-0 3-4 5 8 13 4 
4-9 1-4 2-4 0 1 1 3 













34 Erica Peterson 1-2 0-1 0-0 
0 3 3 
0 3 3 
0 1 1 
0 1 1 
1 2 3 
1 3 4 







TOTALS 25-61 2-11 9-13 
TOT-FG lstH: 14-31 45.2% 
3pt-FG lstH: 2-7 28.6% 
FThrow 1stH: 3-4 75.0% 
2ndH: 11-30 36.7% OT: 
2ndH: 0-4 00.0% OT: 
2ndH: 6-9 66.7% OT: 






















A TO BLK S MIN 
2 4 1 0 28 
1 6 0 4 39 
0 0 0 0 30 
2 5 0 2 29 
5 5 1 4 26 
0 0 0 0 6 
0 6 0 0 23 
0 0 0 0 6 
0 2 0 0 13 
10 28 2 10 200 
Game: 40.7% Deadbl 
Game: 42.9% Rebs 













A TO BLK S MIN 
4 4 0 1 26 
0 4 0 2 26 
0 4 1 4 30 


















0 0 9 
4 15 200 








SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Concordia-Portland 




61 33 28 
Concordia-Portland Tournament championship 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Western Baptist 
11/23/01 5:30 pm at Portland, OR 





No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-6 0-2 2-4 0 3 3 3 4 
33 Heather Doud f 3-12 1-4 7-8 2 7 9 2 14 
42 Darby Cave c 4-11 0-0 3-3 0 4 4 1 11 
05 Nicole Prazeau g 9-11 1-1 0-2 1 1 2 1 19 
20 Becky Thompson g 4-8 0-2 1-2 1 5 6 2 9 
10 Melissa Alexander 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
14 Shai Workman 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
23 Liz Clark 1-3 0-1 1-2 0 2 2 1 3 
40 Sarah MYhre 1-1 0-0 0-0 0 0 0 4 2 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 
TEAM . • . . . . • . . . . . . • . . . • . • . . • • . . . • . . . . . . . . . • . . 2 4 6 
TOTALS 23-53 2-10 14-21 6 27 33 17 62 
A TO BLK S MIN 
3 1 1 2 34 
1 7 1 2 38 
1 1 0 1 30 
2 1 1 3 33 
3 2 0 6 33 
1 0 0 1 4 
0 2 0 0 3 
4 4 0 1 13 
0 0 0 0 5 
0 1 0 0 7 
1 
15 20 3 16 200 
TOT-FG lstH: 12-31 38.7% 
3pt-FG latH: 1-5 20.0% 
FThrow latH: 2-6 33.3% 
2ndH: 11-22 50.0% OT: 
2ndH: 1-5 20.0% OT: 




00.0% Game: 43.4% Deadbl 
00.0% Game: 20.0% Rebs 
00.0% Game: 66.7% 3 
HOME TEAM: Western Baptist 2-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
21 Kristi Born f 
f 
0-6 0-1 0-0 1 5 6 1 
44 Allison Williams 
52 Kim Villwock 
13 Tara Schmidgall 
14 Tati Gallardo 
11 Chelsey Ward 
22 Amber Matthews 
35 Lindsy Hinkle 
40 Lauren Dickman 































50 Toran Schneider 0-4 0-0 2-2 
54 Cassie Llewellyn 0-0 0-0 0-0 
TEAM .•...•...•. · · · · · · • · · · · • · • · · · · · · · · • · · · · · · 
2 3 5 
0 5 5 
1 3 4 
0 5 5 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 










1 0 1 3 
0 1 1 0 
5 3 8 
TOTALS 20-55 4-11 14-18 11 28 39 19 
TOT-FG latH: 11-24 45.8% 
3pt-FG latH: 3-6 50.0% 




9-31 29.0% OT: 
1-5 20.0% OT: 

























A TO BLK S 




































17 28 2 7 200 
Game: 36.4% Deadbl 
Game: 36.4% Reba 




SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Western Baptist 




58 32 26 
Concordia-Portland Tournament, 1st round 
*10 * MELISSA ALEXANDER 
Point Guard 
5-3 * Sophomore 
Portland, Oregon 
'Vilson HS '01 
2002-03: Heir apparent to the point guard position ... Will back up Bruins' two points while preparing for the future ... Good ball-handler ... Solid defensive player ... 
Brings a winner's spirit and d1ive from one of state's top high school programs. 
2001-02: 
HS: Eamed four letters for coaches Rick Earl and Ray Taylor at Wilson High ... 2000-01: Second Team All-Portland Interscholastic League ... Averaged 10.7 points, 
2.3 rebounds, 3.0 steals, and 3.1 assists a game while hitting 48% on field goals, 42% on threes, and 63% on free throws ... Led team in scoring ... Team captain and 
MVP ... 1999-2000: Second Team AII-PIL ... Team went 18-0 in league and placed 9th in state toumament . . . I998-99: Second Team Ali-PIL ... Also earned four 
letters in volleyball and track ... Four-year member of school's honor roll ... Four-time Scholar-Athlete ... Named a Scholar-Athlete by Multnomah Athletic Club. 
PERSONAL: Bom ApJil I 0, 1983, in Pmtland, Ore .... Daughter of Bill and Linda Alexander ... Brother Billy threw javelin at Lewis & Clark and sister Kathy threw 
javelin at George Fox ... Pre-dentistry major ... Future plans: To be a dentist, a wife, a mother, and work in ministry ... FavoJite book: The Bible ... FavoJite movie: 
Hook ... Favorite food: Potatoes (mashed) ... FavoJite athlete: Michael Jordan ... Greatest sports thrill: Lettering in three sports all four years in high school and being 










FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 




.... locked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
24 * JESSICA BAYNES 
Post 
5-11 * Sophomore 
Joseph, Oregon 










II (4 fg, 3 ft) at Lewis & Clark, 1111102 
4 at Lewis & Clark, 1111102 
9 at Lewis & Clark, 1111/02 
.444 (4-9) at Lewis & Clark, l/11/02 
I vs. Warner Pacific, 1/2/02 
I vs. Evergreen State, 12/8/0 I; 
I vs. Wamer Pacific, 112/02; 
I vs. Linfield, I /12/02 
nla 
4 vs. Evergreen State, I2/8/0 I; 
4 vs. Linfield, I/12/02 
5 vs. Evergreen State, 12/8/0 l 
1.000 (4-4) vs. Linfield, 1/12/02 
7 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, I/17/0I 
7 at Lewis & Clark, 1/11102 
5 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 1117/01 
0 
2 at Lewis & Clark, 1111102 

















2002-03: Transfer from Pepperdine ... Academic sophomore with four years of eligibility ... Talented inside player with good potential ... Quick and strong ... Will 
get a late start to the season due a foot injury she suffered shortly after arriving at school for the fall. 
2001-02: 
PU: Was invited to walk on at Division I Pepperdine but chose to sit out. 
HS: Earned three letters for coach Karen Patton at Joseph High ... 1999-2000: Named team's Most Inspirational Player for second straight year ... Team co-captain ... 
1998-99: Most Inspirational Player ... Team was named the No. I Academic All-State team for all levels ... 1997-98: Most Improved Player for second time ... 1996-
97: Most Improved Player ... School SalutatoJian with 3.98 GPA ... Four-year member of National Honor Society ... Four-time Scholar-Athlete. 
PERSONAL: Born Nov. 30, 1981, in Bismarck, North Dakota ... Daughter of Lewis and Carol Baynes ... Brother Jimmie is a baseball player at George Fox ... 
Athletic training major ... Future plans: To become an athletic trainer for high school sports teams ... Favolite book: The Brethren ... Favorite movies: Braveheart, The 
Man from Snowy River ... Favmite food: Steak ... Favorite athlete: Jimmie Baynes ... Greatest sports thrill: Playing defense and watching a good team work together 










'G % (min. 5 fga): 
-PtFG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 















































Central Catholic HS '00 
3 at Lewis & Clark, 1/11102 




6 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
2002-03: Has big shoes to till as she moves into starting role at center vacated by graduated NWC Player of the Year and Kodak All-American Katie Lacey ... Very 
coachable player who is eager to learn and improve ... Great work ethic ... Developed confidence and strength over the summer playing with Bruins' summer league 
team ... Excellent player in one-on-one situations. 
2001-02: 
2000-0 I: Appeared in all 26 games while giving starting center Katie Lacey a breather on occasion ... Averaged 4.2 points and 2.6 rebounds a game ... Scored career-
high 10 points vs. Dordt in Taco John's/Subway Classic in Orange City, Iowa ... Had perfect shooting night (3-3 fg, 2-2ft) at Linfield ... Led team with career-high 10 
rebounds vs. St. Mary's in Desert Shootout in L'ls Vegas, Nev .... Set career highs in free throws (4) and ft attempts (5) and grabbed 8 rebounds vs. Whitman. 
HS: Earned four letters under coach Sandy Dickerson at Central Catholic High ... Was a teammate of Bruins' Nicole Prazeau as a freshman and sophomore ... 1999-
2000: First Team AII-Mt. Hood Conference ... 1998-99: Second Team All-Conference ... 1997-98: Honorable Mention All-Conference ... Also lettered in softball and 
cross country ... Named to "Who's Who in American High School Students". 
PERSONAL: Born Oct. II, 1981, in Portland, Ore .... Daughter of Jim and Laurie Cave ... Father played basketball and baseball at Oregon State ... Brother Kevin Cave 
plays baseball at Gonzaga ... Ml\ior undecided ... 
Future plans: Write in some way! ... Favorite book: The Divine Secrets of the YaY a Sisterhood ... Fav01ite movie: Swingers ... Favorite food: Pasta salad ... Favmite 
athlete: Michael Doleac ... Greatest sports thrill: The Barlow game in the first half of my senior year of high school ... Enjoys talking, eating, sleeping, and lip 
synching N'Sync songs while looking in a mirror. 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
00-01 26-0 48-105 
01-02 26-25 126-248 
2 yrs 52-25 174-353 




FG o/o (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG o/o (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 







23 * LIZ CLARK 
Wing 
5-9 * Sophomore 
Elbe, Washington 
Eatonville HS '01 
Pet 3Pt-A Pet FT·A Pet Reb 
.457 0-1 .000 14-23 .609 68 
.508 0-0 .000 43-70 .614 134 
.493 0-1 .000 57-93 .613 202 
20 (8 fg) at Warner Pacific, 11/17/01 
9 vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11/30/0 I; 
9 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 
16 vs. Northwest at Tacoma, Wasil., 12/01/01; 
16 vs. Warner Pacific, 1/02/02; 
16 at Pacific Lutheran, 1/05/02 
.667 ( 4-6) at Pacific, 1/20/0 I 
0 
I vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
n/a 
8 vs. Warner Pacific, 1/02/02 
9 vs. Warner Pacific, 1102/02 





1.000 (3-3) vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11/23/01 
10 vs. St. Mary's MD at L'ls Vegas, Nev., 12/19/00 
2 vs. Pacific, 2/16/0 I; 
2 at Whitworth, 1118/02; 
2 at Pacific, 1/29/02 
5 vs. Warner Pacific, 1/02/02 
2, tive times, last at Pacific, 1/29/02 
2 at Warner Pacific, 11/17/01 
2 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/0 I 
37 at Pacific Lutheran, 1/05/02; 
37 vs. Pacific Lutheran, 2/l/02 
PF-FO Ast TO Blk St 
36-0 4 20 8 7 
47-0 II 40 17 13 
83-0 15 60 25 20 
Single Game Season Highs 
20 (8 fg, 4 ft) at Warner Pacific, II/ 17/0 I 
9 vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11130/01; 
9 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 
16 vs. Northwest at Tacoma. Wash., 12/01/01; 
16 vs. Warner Pacific, 1/02/02; 
16 at Pacific Lutheran, 1/05/02 
.667 (4-6) vs. Linfield, 1/12/02 




8 vs. Warner Pacific, 1/02/02 





1.000 (3-3) vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11/23/01 
10 vs. Warner Pacific, 1/02/02 
I 0 vs. Warner Pacific, 1102/02 
2 at Whi !worth, II 18/02; 
2 at Pacific, 1/29/02 
5 vs. Warner Pacific, 1/02/02 
2, four times, last at Pacific, 1/29/02 
2 at Warner pacific, 11/17/01 
2 vs. Western Baptist at Tacoma, Wasil., 11130/0 I 
37 at Pacific Lutheran, 1/05/02; 





'002-03: Will see significant playing time as a top sub at wing ... High-energy player ... Has a "scorer's mentality" ... An aggressive rebounderwho likes the physical 
.de of the game ... Versatile athlete who can play several positions on the court. 
2001-02: 
HS: Earned four letters for coach Dave Andersen at nearby Eatonville High ... All-time Eatonville scoring leader ... School retired her jersey upon graduation ... 2000-
0 I: Named "Female Athlete of the Year" by Tacoma News Tribune after earning all-state honors in three sports ... State winner of Wendy's High School Heisman 
Award ... Inter High Scholar-Athlete of the Year ... Earned All-West Central District, All-Area, and All-State 2A honors ... Selected to play in state All-Star game ... 
MVP of the Nisqually League ... Team captain and MVP ... Team won league title and finished 6th in state ... 1999-2000: Second Team All-Area and All-State ... 
First Team All-District ... League and team MVP ... Team won league title ... 1998-99: First Team All-League ... Team MVP ... Team was district champion ... 1997-
98: Second Team All-League ... Team MVP and Most Inspirational ... Also earned four letters each in volleyball and softball ... Scholar-Athlete, member of honor 
roll, and class president for four years ... One-year president of Honor Society. 
PERSONAL: Bom April 24, 1983, in Salt Lake City, Utah ... Daughter of Jim and Julie Clark ... Fitness management major ... Future plans: To travel around and then 
/ "ecome a coach ... Favorite book: The Testament ... Favorite movie: Love and Basketball ... Favorite food: Microwave popcom ... Fav01ite athlete: Isiah Thomas or 


















FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 











Liberty Christian HS '01 
17 (6 fg, 3 3-pts, 2ft) vs·. Puget Sound, 1/8/02 
6 vs. Puget Sound, 1/8/02 
II at Whitman, 1/19/02 
.600 (6-10) vs. Puget Sound, 118/02 
3 vs. Puget Sound, 1/8/02 
7 at Whitman, 1/19/02 
1.000 (3-3) vs. Puget Sound, 1/8/02 
4 at Pacific Lutheran, 1/5/02 
8 vs. Paci fie, 12/3/0 I 
.800 (4-5) at Pacific Lutheran, 1/5/02 
9 vs. Wamer Pacitic, 1/2/02 
6 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
6 at Concordia-Portland, 11/24/0 I; 
6 vs. Pacific, 12/3/0 I 
I vs. Northwest at Tacoma. Wash., 12/l/01; 
I at Lewis & Clark, 1/11/02 
3, 4 times, last vs. Linfield, 1/12/02 
27 vs. Willamette, 12/5/0 I ; 

















.u02-03: Appears ready to step in immediately to provide instant offense from the outside ... Excels at moving without the ball to get open ... Finds ways to create her 
own shot. 
2001-02: 
HS: Earned four letters for coach Steve Dunham, her father, at Liberty Christian High ... Became 15th player in Washington history to score over 2,000 career points 
... 2000-01: First Team All-State Class B ... First Team All-Blue Mountain League for third year in a row ... League MVP for second straight year ... 1999-2000: First 
Team All-League for second year in a row ... League MVP ... 1998-99: First Team All-League ... Also played soccer ... Class Valedictorian. 
PERSONAL: Born Jan. I, 1983, in Oswego, New York ... Daughter of Steve and Nancy Dunham ... Biology major ... Future plans: To go into optometry ... Favorite 
book: The Green Mile ... Favorite movie: The Cutting Edge ... Favorite food: Fruit snacks ... Fav01ite athlete: Kate Starbird. 
Career Stats 







1.5 01-02 17-0 13-41 .317 1-10 .100 




FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 







25 * AMY FITCH 
Wing 
5-8 * .Junior 
13 (3 fg, 7 ft) vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
3 vs. Pacific, 12/3/0 I; 
3 vs. Evergreen State. 12/8/0 I 
7 vs. Willamette. 12/5/0 I 
.200 (1-5) vs. Western Baptist at Tacoma, Wash .. 11/30/01 
I at Wamer Pacitic, 11/17/01 
2 vs. Westem Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/01 
.000 (0-2) Westem Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/01 
7 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
8 vs. Evergreen State, 12/8/01 
.875 (7-8) vs. Evergreen State, 12/8/01 
5 at Lewis & Clark. l/11/02 
2 vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/ l/0 I ; 
2 vs. Willamette, 12/5/0 I ; 
2 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12117/01 
4 vs. Willamette. 12/5/01 
I vs. Willamette, 12/5/0 I; 
I vs. Wamer Pacitic, 1/2/02 
3 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 














Ritzville HS '00 
2002-03: Academic junior with three years of eligibility left .... Talented outside shooter who will provide a spark either as a starter at wing or as a top sub ... All-around 
othlete who has three-point range and can take the ball to the hoop ... Will be counted on to become a consistent scoring threat. 
101-02: 
2000-0 I: Played in all 26 games off the bench ... Had one game of double-figure scoring (I 0 vs. Cascade) ... Grabbed 7 rebounds in very first game at Cascade ... 
Scored 8 points and pulled down 6 rebounds vs. St. Mary's in Desert Shootout. 
JC: Attended Spokane Falls Community College but did not play ball due to injury. 
HS: Earned four letters under coach Howard Manke at Ritzville High ... 1998-99: Averaged 12 points, 5 rebounds, 4 assists and 3 steals a game ... First Team Ali-Bi-
County League ... Team captain and MVP ... Team finished 4th in state Class B tournament ... 1997-98: Helped team to state B championship for second straight year 
... 1996-97: Played for state B champions ... Also won four letters in both volleyball and track ... State high jump champion in '96 ... Member of National Honor 
Society. 
PERSONAL: Bom July 8, 1981, in Spokane, Wash .... Daughter of Scott and Theresa Fitch ... Elementary education major ... Favorite movie: Pay It Forward ... 
Favorite food: Chicken enchilada casserole ... Favorite athlete: Michael Jordan ... Greatest sports thrill: State Class B girls' track champions in '96. 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
00-01 26-0 30-91 
01-02 26-25 51-145 
2 yrs 52-25 81-236 




FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 







Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
.330 10-26 .385 6-9 .667 
.352 17-46 .370 27-41 .659 
.343 27-72 .375 33-50 .660 
13 (5 fg, 3 3-pts) vs. Willamette, 12/5/01 
6 vs. St. Mary's IN at Hilo, Hawaii, I2/18/0l 





.500 (3-6) st. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00 
3 vs. Willamette, 12/5/0 I 
5 vs. Willamette, 12/5/0 1 
.667 (2-3) St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., I2/19/00; 
.667 (2-3) at Whitworth, 1/18/02 
4 at Whitman, 1119/02 
4, four times, last vs. Pacific Lutheran, 2/I/02 
1.000 (4-4) at Whitman, 1/19/02 
8 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 
7 at Wamer Pacific, I 1/17/01 
4 at Concordia-Portland, Il/24/0 I; 
3 vs. St. Mary's IN at Hilo, Hawaii, 12/I8/0I; 
3 at Pacific, 1/29/02 
3 vs. Cascade, I2/5/00 
45 vs. Pacitic Lutheran, 2/1/02 









PF-FO Ast TO Blk St 
39-0 36 28 5 9 
52-0 67 38 9 17 
91-0 103 66 14 26 
Single Game Season Highs 
I3 (5 fg, 3 3-pts) vs. Willamette, 12/5/0 I 
6 vs. St. Mary's IN at Hilo, Hawaii, I2/18/0l 
10 vs. St. Mary's IN at Hilo, Hawaii, 12/18/01 





.600 (6-10) vs. St. Mary's IN at Hiio, Hawaii, 12/I8/0I 
3 vs. Willamette, 12/5/01 
5 vs. Willamette, 12/5/01 
.667 (2-3) at Whitworth, 1/18/02 
4 at Whitman, 1/19/02 
4 at Whitman, 1119/02; 
4 vs. Pacific Lutheran, 2/1102 
1.000 (4-4) at Whitman, 1119/02 Rebounds: 
8 vs. Pacific Lutheran, 211/02 
7 at Wamer Pacific, 11117/01 
4 at Concordia-Portland, 11/24/01; 
4 at Whitworth, 1118/02 
3 vs. St. Mary's IN at Hilo, Hawaii, 12118/01; 
3 at Pacific, 1129/02 
2 vs. Western Baptist at Pmtiand, Ore., 11123/0 I; 
2 at Lewis & Clark, 1/11/02 






2002-03: Academic sophomore with four years of eligibility ... Greatly improved both strength and skills with hard off-season work ... Will provide depth at either post 
position this year. 
2001-02: 
2000-0 I : Red-shirted as a freshman. 
HS: Earned four letters under coach Loren King at Cascade Christian High in Jacksonville, Ore .... 1999-2000: First Team All-Southern Cascade Conference and CO-
MVP of the league ... Third Team All-State Class 2A ... Led team to state playoffs ... 1998-99: Second Team All-Conference ... Led team to state playoffs ... I 997-98: 
Honorable Mention All-Conference ... 1996-97: Played for state playoff team ... Also earned four letters in volleyball ... Posted 3.8 GPA. 
PERSONAL: Born Dec. 18, 1981, in Fullerton, Calif .... Daughter of Bill and Anne McCandless ... Fitness management major, biology minor ... Future plans: To 
enjoy my college experience, graduate, attend physical therapy school, and possibly coach ... Favorite book: The Bible ... Favorite food: Ice cream ... Greatest sports 
thrill: Beating the defending champions my senior year at state ... Enjoys spending time with the team, other friends, and being active. 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
01-02 6-0 1-10 .100 1-5 .200 2-2 1.000 




FG% (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
2 vs. Evergreen St., 12/8/0 I 
0 
I vs. Pacific, 12/3/01; 
1 at Lewis & Clark, 1111/02 
n/a 
0 
1 vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1/01; 
n/a 









Single Game Season Highs 
2 vs. Evergreen ST., 12/8/01 
0 
1 vs. Paci fie, 12/3/0 I; 







1 vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1/01; 
n/a 












40 * SARAH MYHRE 
J>ost 
6-0 * Sophomore 
Corvallis, Oregon 
Crescent Valley HS '01 
2 vs. Evergreen St., 12/8/0 I 
n/a 
7 vs. Evergreen St., 12/8/01 
I vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1/0 I; 
I vs. Evergreen St., 12/8/01 
0 
13 vs. Evergreen St., 12/8/01 
2 vs. Evergreen St., 12/8/0 I 
n/a 
7 vs. Evergreen St., 12/8/0 I 
I vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1/01; 
I vs. Evergreen St., 12/8/0 I 
0 
13 vs. Evergreen St., 12/8/0 I 
2002-03: Expected to be a solid backup inside this season ... Can play either center or strong forward ... Very quick for a post ... Ability to shoot the jump hook with 
either hand will make her hard to defend. 
2001-02: 
HS: Earned four letters for coach Craig Ellingson at Crescent Valley High ... 2000-0 I: First Team All-Valley League ... 1999-2000: Second Team All-League ... 
Made All-Tournament at Gillette Energy Classic ... Team won Valley League championship all four years ... Team placed 6th in state 4A tournament her freshman 
year, 4th in junior year, and 5th in senior year ... Also won three letters in volleyball ... Member of National Honor Society ... Placed in top 5% of graduating class. 
PERSONAL: Born June 22, 1983, in Silverton, Ore .... Daughter of Jim and Laura Myhre ... Father played basketball and mother played volleyball at Northwest 
College ... Liberal Arts major ... Future plans: To be a professional mini-van driving soccer mom ... Favorite book: The Hawk and the Jewel ... Favorite movie: Lite is 
Beautiful ... Favorite food: Chicken fajitas ... Favmite athlete: Tiger Woods ... Greatest sports thrill: Beating cross-town rivals after our first loss to them in eight years 










FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
T: 
FfA: 






















II (5 fg, I ft) vs. Puget Sound, 1/8/02 
5 vs. Puget Sound, 118/02 
8 vs. Puget Sound, 1/8/02 




4 vs. Willamette, 12/5/0 I; 
4 at Whitworth, 1/18/02; 
4 at Whitman, 1119/02 
8 at Whitworth, 1118/02 
1.000 ( 4-4) vs. Willamette, 12/5/02; 
1.000 (4-4) vs. Whitman, 1119/02 
9 at Lewis & Clark, 1111/02 
3 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12/17/01; 
Reb 
81 
4 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/01 
I at Whitman, 1119/02 
I vs. Evergreen State, 12/8/0 I; 
I vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12/17/01; 
I at Whitman, 1119/02 















2002-03: Hard work during the off-season will cam her solid minutes this year ... Has expanded skills to enable her to play anywhere from small forward to center ... 
Outstanding jumping and shot-blocking ability ... Has a good knowledge of the game. 
2001-02: 
2000-0 I: Made 8 appearances off the bench ... Scored career-high 7 points on 2-3 shooting with 4 rebounds vs. Pacific ... Grabbed career-high 6 rebounds vs. Whitman. 
1999-2000: Played in 4 games in a limited role ... Grabbed 3 rebounds with an assist and a steal at California State-Monterey Bay ... Had first blocked shot at Whitman. 
HS: Coached by Jim Denker at South Eugene High ... Two-year letter-winner ... 1998-99: Averaged 2 ppg, 2 rpg, and I apg for league and state 4A championship team 
... 1997-98: Played for team that finished first in league and fourth in state ... Graduated with honors ... Named to "Who's Who Among Ameli can High School Students" 
as a senior ... Member of National Honor Society in junior and senior years. 
PERSONAL: Born November 25, 1980, in Sacramento, California ... Daughter of Allen and Kathy Ruggles ... Spanish major ... Favorite book: Their Eyes Were 
Watching God, by Zora Neale Hurston ... Favorite movie: Roman Holiday ... Favorite food: Italian ... Favmite athlete: Joey Harrington ... Enjoys eating, napping, 
playing guitar, tennis, and golf. 
:arecr Stats 
~Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
99-00 4-0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 5 1.3 0-0 I I I I 0 0.0 
00-01 8-0 4-17 .235 3-9 .333 5-7 .714 20 2.5 8-0 I 3 0 2 16 2.0 
01-02 20-0 20-57 .351 4-19 .211 14-21 .667 45 2.3 17-0 12 7 4 7 58 2.9 
3 yrs 32-0 24-75 .320 7-28 .250 19-28 .679 70 2.2 25-0 14 11 5 10 74 2.3 




r'G % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FT'A: 











South Medford HS '01 
9 (I fg, 7ft), vs. Willamette, 12/5/02 
3 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/01; 
3 vs. Paci fie, 12/3/0 I 
8 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
.500 (3-6) vs. Pacific, 12/3/0 I 
I, 5 times, last vs. Pacific, 12/3/0 I 
3 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12/17/01 
.500 (1-2) vs. Cascade, 12/5/00; 
.500 (I-2) vs. Northwest at Tacoma. Wash., 12/1/0I; 
7 vs. Willamette, 12/5/02 
8 vs. Willamette, I 2/5/02 
.875 (7-8) vs. Willamette, 12/5/02 
8 vs. Willamette, 12/5/0 I 
2 at Warner Pacific, 11/17/01; 
2 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/0 I; 
2 vs. Pacific, 12/3/01 
2 vs. Whitman, l/27/01 
l, 4times, last at Lewis & Clark, 1/11/02 
I vs. Willamette. 12/5/01; 
2 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
22 vs. Willamette, 12/5/01 
Single Game Season Highs 
9 (I fg, 7 ft), vs. Willamette, 12/5/02 
3 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., I 1/30/01; 
3 vs. Pacific, 12/3/0 I 
8 vs. Evergreen State, I 2/8/0 I 
.500 (3-6) vs. Pacific, 12/3/01 
I vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1/01; 
I vs. Pacific, 12/3/0 I 
3 vs. Marian WI at Hiio, Hawaii, 12/17/0I 
.500 (1-2) vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1/01; 
.500 (1-2) vs. Pacific, 12/3/0I 
.500 (I -2) vs. Pacific, 12/3/0 I 
7 vs. Willamette, 12/5/02 
8 vs. Willamette, 12/5/02 
.875 (7-8) vs. Willamette, 12/5/02 
8 vs. Willamette, I 2/5/02 
2 at Warner Pacific, I I/17/01; 
2 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/01; 
2 vs. Pacific, 12/3/0 I 
I, 4 times, at Whitman, 1/19/02 
I vs. Pacific, 12/3/0 I; 
I at Lewis & Clark, 1/11/02 
2 vs. Evergreen State, I 2/8/01 
22 vs. Willamette, 12/5/0 I 
2002-03: Academic sophomore who received injury red-shirt and has four years of eligibility left .... Called "the most fundamentally-sound wing I've coached" by 
Coach Rueck ... Exceptional ball-handler with either hand ... Has a textbook jumper with three-point range ... Loaded with potential. 
2001-02: 
HS: Earned four letters for coach Andrea Jaime at South Medford High ... Set school records for points, assists, and games played, and 2nd all-time in steals and 
rebounds ... 2000-01: First Team All-Southern Oregon Conference for third straight year ... Team MVP ... Team had 2nd-highest GPA (3.85) in the state ... 1999-
100: First Team All-Conference for second straight year ... Averaged 14.5 points and 5 rebounds a game while hitting 40& on field goals, 37% on threes, and 77% on 
.ee throws ... Team's Best Defensive Player ... 1998-99: First Team All-Conference ... Team's Best Offensive and Best Defensive Player ... Also lettered in 
volleyball, track, and golf ... Named a Scholar-Athlete in three sports for four years ... Received U.S. Marine Corps Distinguished Athlete of the Year Award as a 
senior. 
PERSONAL: Born Oct. 8, 1982, in Medford, Ore .... Daughter of Daren and Barbara Thomas ... Education major ... Future plans: To get a good education in a field I 
love, get married, and raise a family ... Favorite book: The Bible ... Favorite movies: While You Were Sleeping, Night's Tale ... Favmite food: CmTot~, apples, and 
pizza ... Favorite athlete: Eric Fiegi ... Greatest spmts thrills: Making a game-winning 3-point shot to get us into the playoffs and ultimately to state as a senior, and 










FG% (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FT'A: 

















I at Concordia-Pmtland, 11/24/01 
nla 
0 









2 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 12/8/0 I 
0 
1 vs. Western Baptist at Tacoma. Wash., 12/8/0I 
0 
0 



















'>alcm Academy '98 
2001-02: Super sub at the point who is also a strong candidate for a starting spot at wing ... Quickest player on team ... Solid ball hander ... Sees floor well ... Good 
passer and penetrator ... Suffered a knee injury in early practice session and may not be available until second semester. 
2000-01: Appeared in all 26 contests as team's top sub ... Tied for 2nd on the team in assists (68) and was 3rd in free throws made (41) ... Ranked 9th in the NWC in 
assists (2.62 apg) ... Scored in double figures six times, with career highs for points (16), field goal pet. (.778, 7-9), and tying personal high in field goals (7) at Pacific 
... Led team in scoring three times with 16 at Pacific, 15 vs. Dordt in Taco John's/Subway Classic in Orange City, Iowa, and 15 vs. Puget Sound ... Set career highs in 
free throws (7), ft attempts (8), rebounds (6), assists (8) and minutes (31) vs. Puget Sound ... Made II straight free throws to start the season ... Would have ranked 6th 
in the conference in free-throw pet but fell just short of enough to qualify ... Had a career-high four steals vs. Pacific. 
1999-2000: Appeared in all 28 contests with one start vs. Concordia-Portland ... Reached double figures in scoring twice, with 12 at Lewis & Clark and II vs. Pacific 
Lutheran ... Tied for lead in scoring with 12 at Lewis & Clark, with highs of 6 assists and 5 rebounds ... Also had 5 rebounds at Whitman ... Had 3-3 games in 3-pointers 
vs. Pacific Lutheran and California Lutheran in the NCAA Tournament. 
1998-99: Subbed in 17 games at point ... Had highs of7 points and 5 rebounds vs. Kalamazoo ... Passed out 3 assists at Concordia. 
HS: Coached by Valyn Anderson at Salem Academy ... Four-year varsity player ... 1997-98: First Team AII-Tri-River League ... Team finished fourth at state 
tournament ... Team captain ... Averaged 14.0 ppg ... 1996-97: Second Team All-League ... Team captain ... Averaged 12.0 ppg ... 1995-96: Honorable Mention All-
League ... Team co-captain ... Team finished third in the state ... 1994-95: Team won league title and finished second in state ... Selected First Team All-League and 
Third Team All-State in softball ... Three-year recipient of Scholar Athlete Award. 
PERSONAL: Born June 4, I 980 in Salem, Ore .... Daughter of Dan and Vicki Barram ... Liberal arts major ... Niece of former NBA player and coach Kurt Rambis ... 
Favorite book: Curious George ... Favorite movie: Gidget Goes Hawaiian ... Favorite food: Sugar ... Favorite athlete: Larry Bird ... Enjoys shopping and spending time 
with friends. 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
98-99 17-0 6-19 
99-00 28-1 65-150 
00-01 26-0 56-165 
01-02 8-0 12-33 
4 yrs 79-1 139-367 




·a % (min. 5 fga): 
>-PtFG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 











Santiam Christian HS '98 
Biola University 
Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
.316 0-0 .000 I 1-15 .733 
.433 17-35 .486 9-19 .474 
.339 12-53 .226 41-53 .774 
.364 3-9 .333 0-1 .000 
.379 32-97 .330 61-88 .693 
16 (7 fg, I 3-pt, I ft) at Pacitic, 1/20/01 
7 vs. Dordt at Orange City, Iowa, 12/29/00; 
7 at Pacific, 1/20/0 l 
19 vs. Whitworth, l/26/01 
.667 (4-6) vs. Pacitic Lutheran, 1114/00 
3 Pacific Lutheran, 1114/00; 
3 vs. California Lutheran, 3/4/00 
9 vs. Whitworth, 1126/01 
1.000 (3-3) vs. Pacific Lutheran, 1114/00; 
1.000 (3-3) vs. California Lutheran, 3/4/00 
7 vs. Puget Sound, 1119/0 I 
8 vs. Puget Sound, 1119/01 
1.000 (4-4) at Cascade, 11/21/00; 
1.000 (4-4) at Whitman, 1/5/01 
6 vs. Puget Sound. 1/19/01 
8 vs. Puget Sound, 1/19/01 
6 vs. Lewis & Clark, 2/8/00; 
6 vs. Whitworth, 1/26/01 
1 at Pacific Lutheran, 2/27 /99; 
1 vs. Pacific, 2116/0 I 
4 vs. Pacific, 2/16/0 I 







PF-FO Ast TO 
10-0 11 16 
48-0 51 81 
51-0 68 70 
5-0 5 10 
114-0 135 177 
Single Game Season Highs 
14 vs. Puget Sound, 1/8/02 
6 vs. Puget Sound, 1/8/02 







.600 (6-1 0) vs. Puget Sound, 118/02 
2 vs. Puget Sound, 1/8/02 
3 vs. Puget Sound, 1/8/02; 
3 vs. Linfield, I I 12/02 








I vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12117/01 
n/a 
5 vs. Lintield, 1/12/02 
2 at Lewis & Clark, 1111102; 
2 vs. Linfield, 1/12/02 
4 vs. Lintield, 1/12/02 
0 
2 vs. Puget Sound, 1/8/02; 
2 at Lewis & Clark, 1/11/02 
16 vs. Puget Sound, 1/8/02; 







2001-02: All-Conference candidate who will be counted on for plenty of points and rebounds ... Top returning player in minutes (783, 30.1 mpg) and rebounds ( 158, 
6.1 rpg) ... Versatile player who can score in the low post or hit the three ... Quality defender and rebounder. 
,000-0 I: Started all 26 games after transferring from Biola ... Ranked 8th in the NWC in 3-point pet. (.347), 1Oth in 3-pt field goals per game ( 1.00), 13th in 
~bounding (6.1), 15th in blocks (0.50) and 16th in scoring (10.2) ... Led the team in minutes (783, 30.1 mpg), 2nd in rebounds (158, 6.1 rpg) and 3-pt field goal pet. 
(.347), and 3rd in field goals (99), fg attempts (241), 3-pt field goals (26), 3-pt attempts (75), and scoring (264 pts, I 0.2 ppg) ... Scored I ,OOOth career point while hitting 
6-9 from the floor vs. Pacific Lutheran in NWC Tournament title game ... Named NWC "Player of the Week" (Dec. 18-24) while averaging 16 ppg and 7 rpg in two 
games and leading team to championship of the Desert Shootout in Las Vegas ... Scored Bruin career-high 26 vs. St. Mary's in Desert Shootout (career high is 31 vs. 
Vanguard while at Biola) ... Led the team in sc01ing 4 times and in rebounds 5 times ... Had 16 games in double-figure scoting and 4 in rebounds ... Grabbed GFU 
career high 13 rebounds vs. Willamette ... Had 3 double-doubles in points and rebounds ( 11-11 at Cascade, 12-11 at Evergreen State, I 0-11 vs. Warner Pacific) ... Set 
GFU career highs in free throws (5) and ft% ( 1.000, 5-5) at Pacific ... Blocked career-high 3 shots vs. Puget Sound ... Had a career-high 5 assists vs. Pacific Lutheran ... 
Played 40 minutes in a game 3 times. 
BU: Earned two letters under coach Amber Andreasen at Biola ... 1999-2000: First Team All-Golden State Athletic Conference ... Averaged 12.4 ppg and 5.8 rpg as a 
starter while shooting .502 from the field and .622 from the line ... Reached double figures in scoring 20 times, with 20 or more six times ... Had high of 31 at Vanguard 
. Led the Lady Eagles in scoring 8 times and in rebounds 18 times ... Had high of 12 rebounds vs. California Baptist ... 1998-99: First Team All-Conference a~ a 
~shman ... Made Dean's List both years. 
tiS: Earned four letters under Debbie Holte at Santiam Christian High ... Scored 1,194 points in her career ... 1997-98: Averaged 17.1 ppg, 8.6 rpg, shooting .455 from 
the field and .739 from the line ... Had 105 steals, 72 assists, and 40 blocks ... First Team All-State 2A ... Oregon All-Star ... Second Team All-Region ... 1996-97: All-
West Valley League First Team ... Second Team All-State 2A ... Team won state championship ... 1995-96: Team won league title and placed 2nd in state ... Also 
earned four letters in volleyball, winning 2A Player of the Year awards in junior and senior seasons ... Led team to a state 2A title in '97 ... Class valedictorian ... West 
Valley League Scholar-Athlete ... Member of National Honor Society ... Received U.S. Army Reserve National Scholar-Athlete Award. 
PERSONAL: Born Oct. 19, 1979, in Corvallis, Ore .... Daughter of Phil and Sharon Doud ... Health and Chlistian ministries interdisciplinary majors ... Future plans: 
To possibly get my master's in teaching ... Favorite book: Anything by Bodie Thoene ... Favorite movie: Bandits ... Favorite food: Ice cream ... Greatest sports thrill: 
Winning the state championship in volleyball my senior year ... Enjoys playing the piano, reading, hanging out with family and fliend, and dogs. 
Career Stats (98-00 at Biola) 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb Rpg PF-FO 
98-99 33-33 154-285 .540 11-29 .379 49-81 .605 226 6.8 61-0 
99-00 30-30 153-305 .502 10-49 .204 56-90 .622 173 5.8 57-0 
Biola 63-63 307-590 .520 21-78 .269 105-171 .614 399 6.3 118-0 
00-01 26-26 99-241 .411 26-75 .347 40-54 .741 !58 6.1 48-0 
01-02 26-26 132-278 .475 37-81 .457 65-80 .813 191 7.3 50-0 
GFU 52-52 231-519 .445 63-156 .404 105-134 .784 349 6.7 98-0 
4 yrs 115-115 538-ll 09 .485 84-234 .358 2!0-305 .689 748 6.5 216-0 
Single Game Career Highs (at George Fox) 
Points: 26 (9 fg, 4 3-pt, 4ft) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
FG: 9 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
FGA: 18 at Warner Pacific, 11/17/01; 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 











Central Catholic HS '98 
18 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12/17/01 
.778 (7-9) at Whitworth, 1118/02 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00; 
4 vs. Western Baptist, 11/30/01 
7 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12/17/01 
1.000 (4-4), vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11130/01 
7 vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11123/01; 
7 at Pacific, 1129/02 
8 vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11/23/01 
1.000 (7-7) at Pacific, 1129/02 
14 vs. Warner Pacific, 112/02 
6 vs. Linfield, 1112/02 
I 0 at Pacific Lutheran, 1/5/02 
3 vs. Puget Sound, II 19/0 I 
7 vs. Linfield, II 12/02 
40 at Cascade, II /21/00; 
40 vs. Pacific Lutheran, 12/1/00; 
40 at Puget Sound, 2/17/01 
Ast TO Blk St J>ts 
62 98 14 63 368 
59 92 5 44 372 
121 190 19 !07 740 
41 45 13 28 264 
42 91 6 52 366 
83 /36 19 80 630 
204 326 38 187 1,370 
Single Game Season Highs 
25 (10 fg, I 3-pt, 4ft) at Warner Pac., 11/17/01 
10 at Warner Pacific, 11117/01 
18 at Warner Pacific, 11/17/01; 
18 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12117/01 
.778 (7-9) at Whitworth, 1118/02 
4 vs. Western Baptist, 11/30/01 









1.000 (4-4), vs. W. Baptist at Tacoma, WA., 11130/01 
7 vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11/23/01; 
7 at Pacific, 1/29/02 
8 vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11/23/01 
1.000 (7-7) at Pacific, 1/29/02 
14 vs. Warner Pacific, 112/02 
6 vs. Linfield, 1112/02 
l 0 at Pacific Lutheran, l/5/02 
l, four times, last vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 
7 vs. Linfield, l I 12/02 
39 at Concordia-Portland, 11/24/01 
200 l-02: All-Conference candidate ... Top returning player in scoring (304 pts, 11.7 ppg), field goals and attempts (118-279), fg pet (.423), 3-pt field goals and 
attempts (33-88), and 3-pt fg pet. (.375) ... Ranks 7th in career free throw pet. (.729) ... Clutch player who hits the pressure shot when needed ... Excellent one-on-one 
skills ... Great penetrator and slasher to the basket ... Strong defender who can dominate opposing guards ... Appears ready to combine athletic ability and basketball 
skills to take her game to higher levels. 
2000-0 I: Started all 26 games at wing ... Named Second Team All-Northwest Conference for 2nd year in a row ... Ranked 6th in the NWC in 3's per game (1.27), 7th 
in 3-pt fg% (.375), 12th in sc01ing (11.7) ,14th in blocks (0.58). and 15th in field goal pet. (.423) ... Named to D3hoops.com "Team of the Week" (Dec. 4-10) ... Led the 
Bruins in field goal attempts (279), and 3-pt fg pet. (.375) ... Was 2nd in field goals ( 118), fg pet. (.423), 3-pointers made and attempted (33-88), points and scoring 
(304, 11.7 ppg), and 3rd in minutes (744, 28.6 mpg), rebounds (116, 4.5 rpg), blocked shots (15), and steals (30) ... Led the team in scoring 4 times ... Scored in double 
figures 14 times, with 20+ three times ... Set career high with 27 points vs. Cascade, including personal best of 53's ... Matched that performance with 27 points while 
grabbing 7 rebounds at Puget Sound ... Scored 20 points vs. St. Mary's (Md.) in Desert Shootout in Las Vegas ... Scored 9 points in 3 1/2-minute span to put Bruins 
ahead for good in 2nd half vs. DePauw in Desert Shootout title game ... Sank 3-pointer with a minute left to break 58-58 tie and put Bruins ahead for good in 68-64 win 
vs. Warner Pacific ... Grabbed a season-high 9 rebounds at Whitman, one short of career high ... Set personal mark for free throw pet. (1.000, 8-8) and tied career high 
in free throws (8) vs. Willamette. 
1999-2000: Second Team All-N011hwest Conference ... Finished II thin the NWC in free throw pet. (.728), 19th in scoring (9.5 ppg) and rebounding (4.9 rpg) ... 
Appeared in all 28 games with 27 stm1s ... Led the team in minutes played (749, 26.8 mpg) ... Was 2nd in field goals (95), free throws (59), free throw attempts (81), 
free throw pet. (.728), steals (39), and steals per game (1.39) ... Finished 3rd in points (267) and scoring (9.5 ppg) ... Had 15 games in double digit scoring, highlighted 
··y a 20-point performance that tied career best vs. Southern Oregon ... Led team in scoting 4times with 20 at Sou them Oregon, 13 at Cal State-Monterey Bay, 15 vs. 
/estern Baptist, and II at Whitworth ... Led team in rebounding once with career-high I 0 vs. Willamette ... Tied for leading rebounder with 8 at Southern Oregon ... 
Also had I 0 boards at Whitman ... Tied career high with 5 steals vs. Northwest.. 
1998-99: Started all 24 games as a true freshman ... Was 2nd on the team in 3-point field goal attempts (92), 3rd in scoring (I 0.8), field goals (91 ), field goal attempts 
(253), 3-pointers (25), free throw attempts (74), and blocked shots (7) ... Scored in double figures 14 times, with high of20 at Seattle ... Had 5 straight double-figure 
scoling games in middle of conference play ... Had high of 8 rebounds vs. Lewis & Clark ... Made career-high 5 steals at Seattle. 
HS: Coached by Glen Lee at Central Catholic High ... Was a teammate of new Bruin Darby Cave ... Holds school career scoring record with 667 points ... Earned three 
letters ... 1997-98: Second Team Ali-Mt. Hood League ... Team MVP ... Averaged 14.8 ppg, 5.5 rpg, 1.3 apg, and 1.7 spg ... 1996-97: First Team All-League ... Team 
MVP ... Also lettered in softball. 
PERSONAL: Born April II, 1980, in Portland, Ore .... Daughter of Robert and Sandra Prazeau ... Interdisciplinary major (business, psychology, sociology) ... Future 
ryJans: Unknown at the present ... Favorite book: I Know This Much is True ... Favorite movie: Love and Basketball ... Favorite food: Burritos and anything Mexican 
. Favorite athlete: Joey HaiTington ... Greatest sports thrill: Going to the "Sweet 16" in the 1999-2000 season ... Enjoys shopping, the sun, "hangin' out with my 
cooks", and "buzzin' around Troutdale" eating Mexican food. 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A I>et Reb 
98-99 24-24 91-253 .360 25-92 .272 51-74 .689 72 
99-00 28-27 95-267 .356 18-61 .295 59-81 .728 137 
00-01 26-26 118-279 .423 33-88 .375 35-44 .795 II6 
01-02 26-26 121-304 .398 23-66 .348 39-62 .629 ll3 
4 yrs 104-103 425-1103.385 99-307 .322 184-261 .705 438 




FG% (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
27 (II fg, 5 3-pl) vs. Cascade, 12/5/00; 
27 ( 10 fg, 4 3-pt, 3 ft) at Puget sound, 2/17/0 I 
II vs. Cascade, 12/5/00 
20 at Seattle, 2/26/99 
.818 (9-11) vs. W. Baptist at Portland, Ore, 11123/01 
5 vs. Cascade, 12/5/00 
8 vs. Cascade, I 2/5/00; 
8 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
.750 (3-4) vs. Whitman, 2/6/99; 
.750 (3-4) vs. Whitman, 1127/01; 
.750 (3-4) at Pacific, 1/29/02 
8 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98 
10 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98; 







FT % (min. 3 fta): 










Colton HS '98 
10 vs. St. Mary's IN at Hilo, Hawaii, 12/18/01 
7 at Lewis & Clark 2/8/00 
7 at Whitworth, 119/99; 
2, five times, last vs. Willamette, 12/5/0 I 
5 at Seattle, 2/26/99; 
5 vs. Northwest, 12/7/99 
PF-FO Ast TO Blk St Pts 
60-0 31 69 7 33 258 
47-0 59 39 7 39 267 
53-0 51 53 15 30 304 
61-1 44 62 9 28 304 
221-1 182 219 38 130 1133 
Single Game Season Highs 
19 vs. Western Baptist at Pmtland, Ore., 11123/01; 
19 vs. Pacific, 12/3/01 
9 vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11/23/0 I; 
9 vs. Pacific, 12/3/0 I 
19 vs. Puget Sound, 118/02 
.818 (9-11) vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11123/01 
3 at Pacific, 1/29/02 
6 vs. Puget Sound, 118/02 
.750 (3-4) at Pacific, 1/29/02 
vs. Pacific Lutheran, 2/1102 
8 vs. Willamette, 1!16/0 I 
I 0 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 
10 vs. Pacific Lutheran. 2/1102 
1.000 (4-4) vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 
IOatWarnerPacific, 11/17/01; 
I 0 at Concordia-Portland, 11/24/01; 
3 at Pacific Lutheran, 115/02 
6 vs. Pacific Lutheran. 2/1/02 
7 vs. Pacific Lutheran, 12/1100 
2 vs. Willamette, 12/5/01 







2001-02: All-Conference candidate who has started at point since her first game ... Top returning player in free throws and attempt~ (68-91), assists (96, 3.7 apg), 
blocked shots (16, 0.62 bspg), and steals (56, 2.15 spg) ... Ranks 4th all-time in assists (274) and free throw pet. (.747), 7th in steals (158) ... Best overall athlete on team 
... Excellent defender ... Good rebounding point guard ... Provides steadiness and leadership ... Will be looking for her shot more often ... Team co-captain ... "We'll go 
as far as she can take us," says Rueck. 
2000-0 I: Second Team All-Northwest Conference selection ... Ranked I st in the NWC in assists/tumovers ratio (2.00: I), 4th in assists (3.69), 5th in steals (2.15), 8th 
in free-throw pet. (.747), 13th in blocked shots (0.62), and 25th in scoring (8.3) ... Scored in double figures 6 times, with high of 15 vs. Willamette and Whitwmth ... 
Led the team in scoring for the only time all season with 15 vs. Whitworth ... Led the team twice in rebounds with career-high 10 vs. Lewis & Clark and 7 vs. Cascade 
... Just missed a triple-double vs. Lewis & Clark with I 0 rebounds, career-high 12 assists (I short of team record), and 9 points ... Broke the record for steals in a game 
with 9 vs. Whitworth ... Set personal record for field goal pet. (.833, 5-6) at Linfield ... Sank 7-7 free throws vs. Lewis & Clark, setting new personal free throw mark 
( 1.000), and 6-6 vs. Puget Sound ... Hit 5-6 free throws in last 3 minutes to help hold off Whitworth on the road. 
1999-2000: Honorable Mention All-Northwest Conference ... Led the NWC in assists/turnovers ratio (I 00 assists/76 turnovers, 1.32), finishing 3rd in assists (3.57 apg) 
and 13th in steals (1.86 spg) ... Appeared in all 28 games with 27 starts ... Team leader in 3-pt field goal pet. (.400, but did not have enough made to qualify for 
conference leaders), assists (100, 3.57 apg), and steals (52, 1.86 spg) ... Scored in double digits 3 times with 16 points vs. Concordia-Pmtland, 11 at Willamette, and 15 
vs. Linfield in first round of the NCAA Tournament ... Led team in rebounds twice with 7 at Puget Sound and career-high 8 at Pacific Lutheran ... Led or tied for team 
lead in assists 16 times, with high of 7 vs. Linfield in Homecoming game ... Led or tied for team lead in steals 8 times, with high of 5 in season opener vs. California 
State-Hayward. 
J 998-99: Earned starting point guard slot as a true freshman ... Led the team in assists (78). steals (50), :md free throw percentage (.825) ... 2nd in 3-point percentage 
(.321) and minutes played per game (28.9), 3rd in free throws (52) ... Scored in double figures 5 times, with career high of 19, including JO of II free throws, vs. Puget 
'>ound ... Passed out a high of 8 assists vs. Kalamazoo ... Grabbed high of 7 rebounds in back-to-back games at Linfield and vs. Puget Sound . 
. 1S: Coached by father, Vic Thompson, Oregon 2A Coach of the Year, at Colton High ... Earned four letters ... 1997-98: First Team Oregon 2A All-State Team ... First 
Team Oregon 2A State All-Tournament Team ... Tii-River League Player of the Year ... Averaged 15.1 ppg, 6.6 apg, 6.5 spg, and only 1.6 turnovers per game ... Scored 
20 points in championship game as team won state title ... 1996-97: First Team Oregon 2A All-State Team ... Second Team Oregon 2A state All-Tournament Team ... 
Tri-River League Player of the Year ... Team tinishcd fifth in state tournament ... Was a First Team All-State softball player. 
PERSONAL: Born Sept. 23, 1980, in Oregon City, Ore .... Daughter of Victor and Linda Thompson ... Business management major ... Favorite book: Gloomy Gus ... 
Favmite movie: Tommy Boy ... Favorite food: Pasta and chicken ... Favorite athletes: Aaron Milner and Sean Linder ... Enjoys playing the banjo, "searching for 
Bigfoot", "skippin' around campus", and "outdoor fun in da hot, hot sun". 
Career Stats 
:ear G-S FG-A 
98-99 23-23 49-101 
99-00 28-27 53-117 
00-01 26-26 66-128 
01-02 26-26 58-134 
4 yrs 103-102 226-480 




FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 







14 * SHAI WORKMAN 
Ving 
o
0 8 *Junior 
Moscow, Idaho 
Moscow HS '98 
Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb 
.485 17-53 .321 52-63 .825 67 
.453 24-60 .400 40-62 .645 98 
.516 16-47 .340 68-91 .747 113 
.433 20-63 .317 44-59 .746 121 
.471 77-223 .345 204-275 .742 399 
19 ( 4 fg, I 3-pt, I 0 ft) vs. Puget Sound, 2119/99 
5, 6 times, last vs. Pacific, 12/3/0 I 
I I vs. Puget Sound, 2119/99 
.833 (5-6) at Linfield, 1/12/01 
2, 13 times, last vs. Wamer Pacific, 1/2/02 
6 vs. Whitwmth, 2/5/99; 
6 vs. Puget Sound, 2119/99 
1.000 (2-2) vs. Ca-;cade, I 2/5/00; 
1.000 (2-2) vs. St. Thomas, 3/3/0 I 
I 0 vs. Puget Sound, 2119/99 
II vs. Puget Sound, 2/19/99 
1.000 (7-7) vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
10 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
9 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
12 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
8 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
9 vs. Whitworth, 1/26/01 
42 vs. Pacific Lutheran. 211/02 







PF-FO Ast TO Blk St 
58-0 78 47 6 50 
64-2 100 76 9 52 
67-2 96 48 16 56 
54-I 124 42 10 77 
243-5 398 213 41 235 
Single Game Season Highs 
17 (4 fg, 2 3-pt, 7ft) vs. Evergreen State, 12/8/01 
5 vs. Pacific. 12/3/0 I 







.800 (4-5) vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., I 1/30/01 
2 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11130/01; 
2 vs. Evergreen State, 12/8/0 I; 
2 vs. Warner Pacitic, 1/2/02 
4, 4 times, last vs. Warner Pacific, 1/2/02 
.667 (2-3) vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/01 
7 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
9 at Whitman, 1/19/02 
1.000 ( 4-4) vs. Warner Pacific, 1/2/02 
9 vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1101; 
7 vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1/01 
5 at Concordia-Portland, 11124/01 
2 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 
6 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/23/01; 
6 at Pacific, l/29/02 
42 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 







2000-01: Transferred from California Lutheran after sitting out the year before ... Scored 1st Bruin points with 2-2 free throws vs. Cascade ... Made 1st Bruin 3-pointer 
vs. Whitman ... Had Bruin career high of 4 points vs. St. Mary's in Deseit Shootout ... Set personal high of 5 assists vs. Dordt in Taco John's/ Subway Classic. 
CLU: Sat out as a sophomore ... Earned a letter as a freshman under coach Tim Lakose in '98-99 ... Appeared in 13 games off the bench and scored 6 points. 
HS: Earned two letters under coach Robin Barnes at Moscow High ... 1997-98: Team captain ... Won Most Inspirational award ... Captured district championship in 
1600 meters as a junior ... Also played volleyball. 
PERSONAL: Bom March 19, 1980, in Sandpoint, Idaho ... Daughter of Mark and Mary Ann Workman ... Older brother Brandon was a cross country and track All-
American at George Fox ... International business major ... Future plans: To teach high school ... Favorite book: The Godfather ... Favorite movie: A River Runs 
Through It ... 
Favmite food: Sour Patch Kids ... Favorite athlete: Michael Jordan ... Greatest sports thrill: Winning districts in the 1600 ... Hobbies and interests: Fly fishing, 
running, watching "Friends", listening to Dave Matthews. 
Career Stats (98-00 at California Lutheran) 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb Rpg 
98-99 13-0 3-10 .300 0-3 .000 0-0 .000 5 0.4 
99-00 ---did not Ia ---
CLU 13-0 3-10 .300 0-3 .000 0-0 .000 5 0.4 
00-01 10-0 5-15 .333 1-7 .143 3-4 .750 7 0.7 
01-02 11-0 3-8 .375 1-3 .333 5-7 .714 9 0.8 
GFU 21-0 R-23 .34R 2-10 .200 R-ll .727 /6 O.R 
3 yrs 34-0 11-33 .333 2-13 .154 8-11 .727 21 0.6 
Single Game Career Highs (at George Fox) 
Points: 4 (2 fg) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00; 
FG: 2 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00; 
...,GA: 5 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
J% (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
.400 (2-5) vs. St. Mary's MD at L1s Vegas, Nev., 12/19/00 
I vs. Whitman, l/27/01; 
3-PtFGA: 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 
FT: 
3 vs. Cascade, 12/5/00 
.000 (0-3) vs. Cascade, 1215/00 
3 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
I>F-FO Ast TO Blk 
5-0 4 3 0 
5-0 4 3 0 
6-0 7 12 0 
6-0 2 13 0 
12-0 9 25 0 
17-0 13 28 0 
Single Game Season Highs 
4 (2 fg) at Lewis & Clark, 1/11/02 
4 (2 fg) at Lewis & Clark, 1/Jl/02 
2 at Lewis & Clark, 1111/02 
2 at Lewis & Clark, 1111102 
3 at Lewis & Clark, 1/11/02 
n/a 
I at Warner Pacific, I 1117/01 








2 vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1/0 I 
nla 























5 vs. Evergreen State. 12/8/0 I 
.600 (3-5) vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
4 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
5 vs. Dordt at Orange City, Iowa. 12/29/00 
4 vs. Pacific, 2116/0 I 
0 
2 vs. Pacific, 2/16/0 I 
17 vs. Dordt at Orange City, Iowa, 12/29/00 
5 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
.600 (3-5) vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
4 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
I vs. Northwest at Tacoma, WasiL, 12/8/0 I; 
I vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
2. 5 times, last at Whitman, 1/19/02 
0 
I at Lewis & Clark, 1/11/02 
15 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Warner Pacific 
11/17/01 5:30 pm at Portland, OR 





No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
25 Amy Fitch f 1-4 0-1 2-4 1 3 4 0 4 
33 Heather Doud f 10-18 1-4 4-4 3 5 8 2 25 
42 Darby Cave c 8-14 0-0 4-6 3 3 6 2 20 
05 Nicole Prazeau g 3-11 1-4 3-6 1 9 10 0 10 
20 Becky Thompson g 1-3 1-3 0-0 0 5 5 4 3 
10 Melissa Alexander 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
14 Shai Workman 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 3 
22 Mandy Dunham 1-2 1-1 1-2 1 1 2 0 4 
23 Liz Clark 1-6 1-3 0-0 2 3 5 3 3 
40 Sarah Myhre 0-0 0-0 0-0 0 0 0 4 0 
50 Emily Ruggles 0-0 0-0 1-2 1 1 2 1 1 
TEAM •••....•.....•.•.•...•.••••.•.•....•...• 426 
TOTALS 26-59 6-17 15-24 16 32 48 16 73 
A TO BLK S MIN 
7 2 0 0 33 
2 1 0 4 29 
0 0 1 2 32 
2 1 0 0 26 
6 3 0 2 29 
1 2 0 1 6 
0 2 0 0 5 
0 1 0 0 7 
2 3 0 0 18 
0 0 0 0 7 
2 1 0 0 8 
22 16 1 9 200 
TOT-FG latH: 17-29 58.6% 2ndH: 
3pt-FG latH: 4-10 40.0% 2ndH: 
FThrow latH: 8-13 61.5% 2ndH: 
9-30 30.0% OT: 
2-7 28.6% OT: 
7-11 63.6% OT: 
0-0 00.0% Game: 44.1% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 35.3% Reba 
0-0 00.0% Game: 62.5% 5 
HOME TEAM: Warner Pacific 0-1 
TOT-FG 3-PT 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
30 Jillian Burnett f 3-9 0-0 1-4 
50 Shawna Damon c 10-22 0-0 1-3 
05 Jennifer Haberly g 6-14 0-0 5-6 
20 Alicia Rochelle g 1-3 1-2 0-0 
44 Michelle Roosa g 1-4 0-2 0-0 
12 Tiana Buck 0-0 0-0 0-0 
24 Shawna Sipp 1-1 1-1 0-0 
34 Alicia Like 1-2 0-0 0-0 
40 Becky Brush 0-1 0-0 0-0 
TEAM ........•.....••.. · • · · • • · • • · · · · · • · · · • • · · 











DE TOT PF 
2 3 5 
1 2 3 
2 2 1 
5 5 2 
5 6 2 
0 0 2 
1 1 5 
0 0 1 
0 2 2 0 
3 3 6 
6 21 27 21 
TOT-FG latH: 10-27 37.0% 
3pt-FG latH: 2-5 40.0% 
FThrow latH: 6-11 54.5% 
2ndH: 13-29 44.8% OT: 
2ndH: o-o oo.o% OT: 






















A TO BLK S MIN 
3 3 1 1 32 
0 1 2 3 34 
5 5 0 2 40 
4 3 0 1 27 
2 4 0 2 35 
0 1 0 0 8 
0 1 0 1 5 
0 0 0 0 16 
0 0 0 1 3 
14 18 3 11 200 
Game: 41.1% Deadbl 
Game: 40.0% Reba 




SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Warner Pacific 




55 28 27 
Opponent 
at warner Pacific 
vs Western Baptist 
at Concordia-Portland 





vs Marian WI 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
at Pacific Lutheran 
PUGET SOUND 





LEWIS & CLARK 
at Pacific 
PACIFIC LUTHERAN 
































#05 Nicole Prazeau 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 



































































































































3-6 • 500 
0-2 .000 
3-5 . 600 
4-4 l. 000 
0-0 .000 
0-1 • 000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-1 • 000 
2-3 • 667 
3-4 .750 
0-0 . 000 
1-1 l. 000 
2-2 l. 000 
1-2 .500 
0-0 • 000 
2-2 l. 000 
3-6 • 500 
2-2 1.000 
0-0 . 000 
7-10 .700 
0-1 • 000 
0-0 • 000 
1-2 .500 
2-4 • 500 




























































































































































































































































19 ll. 7 
Totals •••••••••.•••..••••.•.•.• 26 736 121-304 .398 23-66 .348 39-62 .629 32 81 113 4.3 61 1 44 62 28 304 11.7 
Games played: 26 
Points/game: 11.7 
FG Pet: 39.8 
3FG Pet: 34.8 








at Warner Pacific 






VS Marian WI 
vs St. Mary'S IN 
WARNER PACIFIC 
PUGET SOUND 





LEWIS & CLARK 
at Pacific 




























Games played: 22 
Points/game: 3.0 
FG Pet: 38.3 
3FG Pet: 33.3 
FT Pet: 84.8 
#10 Melissa Alexander 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 

























































































































































































































































































































































































































Assist/turnover ratio: 0.7 
Steals/game: 0.4 
#11 Jill Barr am 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Marian WI 12/17/01 7 2-3 .667 0-0 .000 0-1 .000 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 4 4.0 
WARNER PACIFIC 01/02/02 11 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 1 0 0 2 0 1 2 3.0 
at Pacific Lutheran 01/05/02 2 0-0 .ooo 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
PUGET SOUND 01/08/02 16 6-10 .600 2-3 .667 0-0 .000 0 1 1 0.5 2 0 1 2 2 14 5.0 
at Lewis & Clark 01/11/02 14 2-8 .250 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 0.6 0 0 2 2 2 4 4.8 
LINFIELD 01/12/02 16 1-5 .200 1-3 .333 0-0 .000 0 5 5 1.3 1 0 2 4 0 3 4.5 
at Whitworth 01/18/02 10 0-4 .ooo 0-2 .000 0-0 .000 1 0 1 1.3 0 0 0 0 0 3.9 
at Whitman 01/19/02 2 0-0 .ooo 0-0 .ooo 0-0 .000 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 3.4 
Totals ......................... 0 78 12-33 .364 3-9 .333 0-1 .000 1 8 9 1.1 5 0 5 10 0 5 27 3.4 
Games played: 8 Rebounds/game: 1.1 
Points/game: 3.4 Assists/game: 0.6 
FG Pet: 36.4 Turnovers/game: 1.3 
3FG Pet: 33.3 Assist/turnover ratio: 0.5 
FT Pet: 0.0 Steals/game: 0.6 
#14 Shai Worlanan 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at warner Pacific 11/17/01 5 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 3 3.0 
vs western Baptist 11/23/01 3 0-0 .ooo 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 1 0 0 2 0 0 0 1.5 
VS Western Baptist 11/30/01 4 0-0 .ooo 0-0 .ooo 0-0 .000 0 1 1 0.3 0 0 0 1 0 0 0 1.0 
VS Northwest 12/01/01 5 0-2 .ooo 0-2 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 1 0 1 0 0 0 0 0.8 
PACIFIC 12/03/01 2 0-0 .ooo 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.6 
EVERGREEN STATE 12/08/01 15 0-1 .ooo 0-0 .000 3-5 .600 0 4 4 1.2 1 0 1 2 0 0 3 1.0 
vs St. Mary'S IN 12/18/01 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .ooo 0 0 0 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0.9 
at Lewis & Clark 01/11/02 9 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.1 1 0 0 0 1 4 1.3 
at Whitman 01/19/02 0 0-1 .ooo o-o .ooo 0-0 .000 0 0 1.0 0 0 0 2 0 0 0 1.1 
LEWIS & CLARK 01/26/02 9 0-0 .ooo 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 0.9 1 0 0 1 0 0 2 1.2 
WHITMAN 02/15/02 0-0 .ooo 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 1 0 0 0 1 0 1.1 
Totals ..•.••.••••..•...••.••••• 0 56 3-8 .375 1-3 .333 5-7 • 714 0 9 0.8 6 0 2 13 2 12 1.1 
Games played: 11 Rebounds/game: 0.8 
Points/game: 1.1 Assists/game: 0.2 
FG Pet: 37.5 Turnovers/game: 1.2 
3FG Pet: 33.3 Assist/turnover ratio: 0.2 
FT Pet: 71.4 Steals/game: 0.2 
#20 Becky Thompson 
Opponent 
at warner Pacific 
vs western Baptist 
at Concordia-Portland 





vs Marian WI. 
VS St. Mary•s IN 
WARNER PACIFIC 
at Pacific Lutheran 
PUGET SOUND 





LEWIS & CLARK 
at Pacific 
PACIFIC LUTHERAN 



























































Totals •.••...••.••...••....••.• 26 785 
Games played: 26 
Points/game: 6.9 
FG Pet: 43.3 
3FG Pet: 31.7 
FT Pet: 74.6 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 


































































































































































































































































































































































































































































Assist/turnover ratio: 3.0 
Steals/game: 3.0 
Blocks/game: 0.4 
#22 Mandy Dunham 
Opponent 
at Warner Pacific 





vs Marian wr 
vs St. Mary•s IN 
WARNER PACIFIC 
at Pacific Lutheran 
PUGET SOUND 
at Lewis & Clark 
at Whitworth 
at Whitman 







































Totals. • . • • • • . • . . . . • • . • . . . . . • • . 0 168 
Games played: 17 
Points/game: 2.5 
FG Pet: 31.7 
3FG Pet: 10.0 
FT Pet: 72.7 










































































1-2 . 500 
0-0 . 000 
0-0 • 000 
1-2 .500 
4-6 . 667 
7-8 .875 
0-0 .000 
1-2 . 500 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
o-o . ooo 
2-2 1. 000 
0-0 • 000 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
0-0 • 000 
0-0 . 000 



























































26 1. 5 11 0 














































































at Warner Pacific 
vs western Baptist 
at concordia-Portland 





vs Marian WI 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
at Pacific Lutheran 
PUGET SOUND 





LEWIS & CLARK 
at Pacific 
PACIFIC LUTHERAN 



























































Totals. • • • . . • . • • • • • . • • . • . • • . • . • 1 524 
Games played: 26 
Points/game: 6.2 
FG Pet: 33.5 
3FG Pet: 31.4 
FT Pet: 62.8 
#23 Liz Clark 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 





















































































































































































































































































































































































































































































Assist/turnover ratio: 0.8 
Steals/game: 0.8 
Blocks/game: 0.1 
#24 Jessica Baynes 
Opponent Date GS Min 
EVERGREEN STATE 12/08/01 6 
VS St. Mary's IN 12/18/01 1 
at Lewis & Clark 01/11/02 3 
LEWIS & CLARK 01/26/02 2 
WHITMAN 02/15/02 3 
at Whitworth 02/21/02 3 
Totals •••••.••.•..•.••.•.••.••• 0 18 
Games played: 6 
Points/game: 0.3 
FG Pet: 20.0 
FT Pet: 0.0 
I----REBOUNDS----I I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO 
0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 1 0 
0-1 .000 0-0 .ooo 0-0 .000 0 0 0 0.5 0 0 
0-1 .000 0-0 .000 0-2 .000 2 1 3 1.3 0 0 
0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 1 0 
1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.0 0 0 
0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 
1-5 .200 0-0 .ooo 0-2 .000 3 3 6 1.0 2 0 
Rebounds/game: 1.0 
Assists/game: 0.2 
Assist/turnover ratio: 99.9 
A TO Blk Stl Pts Avg 
1 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 o.o 
0 0 0 0 0 o.o 
0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 2 0.4 
0 0 0 0 0 0.3 
1 0 0 2 0.3 
Opponent 
at Warner Pacific 
vs Western Baptist 
at Concordia-Portland 





VS Marian WI 
vs St. Mary'S IN 
WARNER PACIFIC 
at Pacific Lutheran 
PUGET SOUND 





LEWIS & CLARK 
at Pacific 
PACIFIC LUTHERAN 



























































Totals o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 25 686 
Games played: 26 
Points/game: 5o6 
FG Pet: 35 o2 
3FG Pet: 37o0 
FT Pet: 65o9 
#25 Iuny Fitch 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 































































































































































































































































































































































































































































17 146 5o6 
#30 Kellie Thomas 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
at Concordia-Portland 11/24/01 6 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0.0 
vs western Baptist 11/30/01 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 1.0 0 0 0 1 0 0 0.0 
Totals •••..••••.•.••..•..•••.•. 0 11 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 1.0 1 0 0 1 0 0.0 
Games played: 2 Rebounds/game: 1.0 
FG Pet: 0.0 Turnovers/game: 0.5 
3FG Pet: 0.0 
Opponent 
at Warner Pacific 
vs Western Baptist 
at Concordia-Portland 





vs Marian W:I 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
at Pacific Lutheran 
PUGET SOUND 





LEWIS & CLARK 
at Pacific 
PACIFIC LUTHERAN 
































#33 Heather Doud 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 






























































































































































































































































































































































































































































Totals •.••..•••..•..••....•..•. 26 779 132-278 .475 37-81 .457 65-80 .813 67 124 191 7.3 50 0 42 91 52 366 14.1 
Games played: 26 
Points/game: 14.1 
FG Pet: 47.5 
3FG Pet: 45.7 




Assist/turnover ratio: 0.5 
Steals/game: 2.0 
Blocks/game: 0.2 
#34 Christine McCandless 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pta Avg 
PACIFIC 12/03/01 2 0-1 .ooo 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 
EVERGREEN STATE 12/08/01 13 0-0 .ooo 0-0 .000 2-2 1.000 0 7 7 3.5 1 0 0 1 0 0 2 1.0 
VS St. Mary's IN 12/18/01 1 0-0 .ooo 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
at Lewis & Clark 01/H/02 6 0-1 .ooo 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1.8 1 0 0 0 0 0 0.5 
LEWIS & CLARK 01/26/02 13 1-6 .167 1-3 .333 0-0 .000 0 2.0 2 0 0 0 1 1.0 
WHITMAN 02/15/02 4 0-2 .ooo 0-1 .000 0-0 .000 0 0 1.7 0 0 0 1 0 0 0.8 
Totals •..•...••..••••••..••••.. 39 1-10 .100 1-5 .200 2-2 1.000 0 10 10 1.7 4 0 1 2 1 5 0.8 
Games played: 6 Rebounds/game: 1.7 
Points/game: 0.8 Assists/game: 0.2 
FG Pet: 10.0 Turnovers/game: 0.3 
3FG Pet: 20.0 Assist/turnover ratio: 0.5 
FT Pet: 100.0 Steals/game: 0.2 
#40 Sarah Myhre 
Opponent 
at Warner Pacific 
vs Western Baptist 
at Concordia-Portland 





vs Marian WI 
VS St. Mary'S IN 
WARNER PACIFIC 
PUGET SOUND 





LEWIS & CLARK 
at Pacific 
PACIFIC LUTHERAN 

























































Totals. • • . . • . . • • . . • . . . • • • . • • . . . 1 313 
Games played: 25 
Points/game: 3.9 
FG Pet: 52.2 




























































































































































































































































































































































































































































1142 Darby Cave 
Opponent 
at warner Pacific 
vs Western Baptist 
at Concordia-Portland 





VS Marian WI 
vs St. Mary's IN 
WARNER PACIFIC 
at Pacific Lutheran 
PUGET SOUND 





LEWIS & CLARK 
at Pacific 
PACIFIC LUTHERAN 



























































I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 









































































































4-6 . 667 
3-3 l. 000 
0-1 .000 
1-2 . 500 




0-0 . 000 
1-4 . 250 
8-9 . 889 
0-1 . 000 
3-4 .750 
2-4 . 500 
2-4 • 500 
0-0 . 000 
1-1 l. 000 
0-1 . 000 
0-0 . 000 




























































































































































Totals .••.....••...•........••. 25 660 126-248 . so a 0-0 .000 43-70 .614 64 70 134 5.2 47 
Games played: 26 
Points/game: 11.3 
FG Pet: 50.8 




Assist/turnover ratio: 0.3 
Steals/game: 0.5 
Blocks/game: 0.7 























































































































11 40 17 13 295 11.3 
#50 Emily Ruggles 
Opponent 
at Warner Pacific 
vs western Baptist 





vs Marian WI 
vs St. Mary'S IN 
WARNER PACIFIC 
PUGET SOUND 
at Lewis & Clark 
at Whitworth 
at Whitman 
LEWIS & CLARK 
at Pacific 














































Totals. . . . • . • . . • . . • • • . • . . . • • • • . o 184 
Games played: 20 
Points/game: 2.9 
FG Pet: 35.1 
3FG Pet: 21.1 
FT Pet: 66.7 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 

















































































1-2 . 500 
0-0 . 000 
0-0 . 000 








0-0 . 000 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
0-1 • 000 
0-0 • 000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
































































































































































Assist/turnover ratio: 1.7 
Steals/game: 0.4 
Blocks/game: 0.2 




Salem Academy '98 
101-02: Super sub at the point who is also a strong candidate for a starting spot at wing ... Quickest player on team ... Solid ball hander ... Sees floor well ... Good 
passer and penetrator ... Suffered a knee injury in early practice session and may not be available until second semester. 
2000-01: Appeared in all 26 contests as team's top sub ... Tied for 2nd on the team in assists (68) and was 3rd in free throws made (41) ... Ranked 9th in the NWC in 
assists (2.62 apg) ... Scored in double figures six times, with career highs for points (16), field goal pet. (.778, 7-9), and tying personal high in field goals (7) at Pacific 
... Led team in scoring three times with 16 at Pacific, 15 vs. Dordt in Taco John's/Subway Classic in Orange City, Iowa, and 15 vs. Puget Sound ... Set career highs in 
free throws (7), ft attempts (8), rebounds (6), assists (8) and minutes (31) vs. Puget Sound ... Made II straight free throws to start the season ... Would have ranked 6th 
in the conference in free-throw pet but fell just short of enough to qualify ... Had a career-high four steals vs. Pacific. 
1999-2000: Appeared in all 28 contests with one stmt vs. Concordia-Portland ... Reached double figures in scoring twice, with 12 at Lewis & Clark and II vs. Pacific 
Lutheran ... Tied for lead in scoring with 12 at Lewis & Clm·k, with highs of 6 assist.~ and 5 rebounds ... Also had 5 rebounds at Whitman ... Had 3-3 games in 3-pointers 
vs. Pacific Lutheran and California Lutheran in the NCAA Tournament. 
1998-99: Subbed in 17 games at point ... Had highs of 7 points and 5 rebounds vs. Kalamazoo ... Passed out 3 assists at Concordia. 
HS: Coached by Valyn Anderson at Salem Academy ... Four-yem· varsity player ... 1997-98: First Team All-Tri-River League ... Team finished fourth at state 
tournament ... Team captain ... Averaged 14.0 ppg ... 1996-97: Second Team All-League ... Team captain ... Averaged 12.0 ppg ... 1995-96: Honorable Mention All-
League ... Team co-captain ... Team finished third in the state ... 1994-95: Team won league title and finished second in state ... Selected First Team All-League and 
Third Team All-State in softball ... Three-year recipient of Scholar Athlete Award. 
PERSONAL: Born June 4, 1980 in Salem, Ore .... Daughter of Dan and Vicki Barram ... Liberal arts major ... Niece of former NBA player and coach Kurt Rambis ... 
Favorite book: Curious George ... Favorite movie: Gidget Goes Hawaiian ... Favorite food: Sugar ... Favorite athlete: Larry Bird ... Enjoys shopping and spending time 
with friends. 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
98-99 17-0 6-19 
99-00 28-1 65-150 
00-01 26-0 56-165 
01-02 8-0 12-33 
4 yrs 79-1 139-367 




FG % (min. 5 fga): 
PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 











Santiam Christian HS '98 
Biola University 
Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
.316 0-0 .000 11-15 .733 
.433 17-35 .486 9-19 .474 
.339 12-53 .226 41-53 .774 
.364 3-9 .333 0-1 .000 
.379 32-97 .330 61-88 .693 
16 (7 fg, 1 3pt, 1 ft) at Pacific, 1120/0 I 
7 vs. Dordt at Orange City, Iowa, 12/29/00; 
7 at Paci fie, 1120/0 I 
19 vs. Whitworth, 1/26/01 
.667 (4-6) vs. Pacific Lutheran, 1114/00 
3 Pacific Lutheran, 1114/00; 
3 vs. Califomia Lutheran, 3/4/00 
9 vs. Whitworth, 1126101 
1.000 (3-3) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00; 
1.000 (3-3) vs. California Lutheran, 3/4/00 
7 vs. Puget Sound, 111910 I 
8 vs. Puget Sound, 1/19/0 I 
1.000 ( 4-4) at Cascade, 11/21/00; 
1.000 (4-4) at Whitman, 1/5/01 
6 vs. Puget Sound, 1/19/01 
8 vs. Puget Sound, 1/19/01 
6 vs. Lewis & Clark, 2/8/00; 
6 vs. Whitwmth, 1/26/01 
I at Pacific Lutheran, 2/27 /99; 
I vs. Pacific, 2/16/01 
4 vs. Pacific, 2/16/0 I 







PF-FO Ast TO Blk 
10-0 11 16 I 
48-0 51 81 2 
51-0 68 70 2 
5-0 5 10 0 
114-0 135 177 5 
Single Game Season Highs 
14 (6 fg, 2 3pt) vs. Puget Sound. 118/02 
6 vs. Puget Sound, 1/8/02 
10 vs. Puget Sound, 1/8/02 
.600 (6-10) vs. Puget Sound, 1/8/02 
2 vs. Puget Sound, 1/8/02 
3 vs. Puget Sound, 1/8/02; 
3 vs. Linfield, 1/12/02 








I vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12/17/01 
n/a 
5 vs. Linfield, 1/12/02 
2 at Lewis & Clark, 1111/02; 
2 vs. Linfield, 1112/02 
4 vs. Linfield, 1112/02 
0 
2 vs. Puget Sound, 1/8/02; 
2 at Lewis & Clark, 1/11/02 
16 vs. Puget Sound, 1/8/02; 







2001-02: All-Conference candidate who will be counted on for plenty of points and rebounds ... Top returning player in minutes (783, 30.1 mpg) and rebounds (!58, 
6.1 rpg) ... Versatile player who can score in the low post or hit the three ... Quality defender and rebounder. 
2000-01: Started all26 games after transferring from Biola ... Ranked 8th in the NWC in 3-point pet. (.347), lOth in 3-pt field goals per game (1.00), 13th in 
bounding (6.1 ), 15th in blocks (0.50) and 16th in scoiing (I 0.2) ... Led the team in minutes (783, 30.1 mpg), 2nd in rebounds (158, 6.1 rpg) and 3-pt field goal pet. 
347), and 3rd in field goals (99), fg attempts (241 ), 3-pt field goals (26), 3-pt attempts (75), and scoring (264 pts, 10.2 ppg) ... Scored I ,OOOth career point while hitting 
6-9 from the floor vs. Pacific Lutheran in NWC Tournament title game ... Named NWC "Player of the Week" (Dec. 18-24) while averaging 16 ppg and 7 rpg in two 
games and leading team to championship of the Desert Shootout in Las Vegas ... Scored Bruin career-high 26 vs. St. Mary's in Desert Shootout (career high is 31 vs. 
Vanguard while at Biola) ... Led the team in scoring 4 times and in rebounds 5 times ... Had 16 games in double-figure scoring and 4 in rebounds ... Grabbed GFU 
career high 13 rebounds vs. Willamette ... Had 3 double-doubles in points and rebounds (11-11 at Cascade, 12-11 at Evergreen State, 10-11 vs. Warner Pacific) ... Set 
GFU career highs in free throws (5) and ft% ( 1.000, 5-5) at Pacific ... Blocked career-high 3 shots vs. Puget Sound ... Had a career-high 5 assists vs. Pacific Lutheran ... 
Played 40 minutes in a game 3 times. 
BU: Earned two letters under coach Amber Andreasen at Biola ... 1999-2000: First Team All-Golden State Athletic Conference ... Averaged 12.4 ppg and 5.8 rpg as a 
starter while shooting .502 from the field and .622 from the line ... Reached double figures in scoring 20 times, with 20 or more six times ... Had high of 31 at Vanguard 
... Led the Lady Eagles in scoring 8 times and in rebounds 18 times ... Had high of 12 rebounds vs. California Baptist ... 1998-99: First Team All-Conference as a 
""eshman ... Made Dean's List both years. 
5: Earned four letters under Debbie Holte at Santiam Christian High ... Scored 1,194 points in her career ... 1997-98: Averaged I7.1 ppg, 8.6 rpg, shooting .455 from 
Ihe field and .739 from the line ... Had 105 steals, 72 assists, and 40 blocks ... First Team All-State 2A ... Oregon All-Star ... Second Team All-Region ... 1996-97: All-
West Valley League First Team ... Second Team All-State 2A ... Team won state championship ... 1995-96: Team won league title and placed 2nd in state ... Also 
earned four letters in volleyball, winning 2A Player of the Year awards in junior and senior seasons ... Led team to a state 2A title in '97 ... Class valedictorian ... West 
Valley League Scholar-Athlete ... Member of National Honor Society ... Received U.S. Army Reserve National Scholar-Athlete Award. 
PERSONAL: Born Oct. 19, I 979, in Corvallis, Ore .... Daughter of Phil and Sharon Doud ... Health and Christian ministries interdisciplinary majors ... Future plans: 
To possibly get my master's in teaching ... Favorite book: Anything by Bodie Thoene ... Favorite movie: Bandits ... Favorite food: Tee crean1 ... Greatest sports ilirill: 
Winning the state championship in volleyball my senior year ... Enjoys playing the piano, reading, hanging out with family and friend, and dogs. 
Career Stats (98-00 at Biola) 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts 
98-99 33-33 154-285 .540 11-29 .379 49-81 .605 226 6.8 61-0 62 98 14 63 368 
99-00 30-30 153-305 .502 10-49 .204 56-90 .622 173 5.8 57-0 59 92 5 44 372 
Biola 63-63 307-590 .520 21-78 .269 105-171 .614 399 6.3 ll8-0 121 190 19 107 740 
00-01 26-26 99-241 .411 26-75 .347 40-54 .741 158 6.1 48-0 41 45 13 28 264 
OI-02 26-26 132-278 .475 37-81 .457 65-80 .813 191 7.3 50-0 42 91 6 52 366 
GFU 52-52 231-519 .445 63-156 .404 105-1:1.4 .784 349 6.7 98-0 83 136 19 80 630 
4yrs 115-115 538-1109.485 84-234 .358 210-305 .689 748 6.5 216-0 204 326 38 187 1,370 
Single Game Career Highs (at George Fox) Single Game Season Highs 
Points: 26 (9 fg, 4 3pt, 4ft) vs. St. Mary's Md at Las Vegas, NV, 12/19/0025 (10 fg, I 3pt, 4ft) at Warner Pacific, 11117/01 
FG: 10 at Warner Pacific, I I/17/01 10 at Warner Pacific, 11/17/01 
FGA: 18atWarnerPacific, ll/I7/0l; 18atWarnerPacific, JI/I7/0l; 
18 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12117/01 18 vs. Marian WI at Hilo, Hawaii, 12117/01 
.778 (7-9) at Whitworth, 1118/02 .778 (7-9) at Whitworth, 1/18/02 FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00; 4 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., I I/30/01; 
4 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11130/0 I; 4 at Linfield, 1125/02 
4 at Linfield, 1/25/02 









3-Pt FG % (min. 2 fga): 1.000 (4-4) vs. Western Baptist at Tacoma, Wash .. 11130/01; 
1.000 (4-4) at Linfield, 1/25/02 
1.000 (4-4) vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/01; 
1.000 (4-4) at Linfield, 1125/02 
FT: 
"A: 











Central Catholic HS '98 
7 vs. Westem Baptist at Portland, Ore., 11123/0 I; 
7 at Pacific, 1129/02 
8 vs. Westem Baptist at Portland, Ore., 11123/01 
1.000 (7-7) at Pacific, 1129/02 
14 vs. Warner Pacific, 112/02 
6 vs. Linfield, 1/12/02 
I 0 at Pacific Lutheran, 1/5/02 
3 vs. Puget Sound, 1/19/01 
7 vs. Linfield, 1/12/02 
40 at Cascade, 11/21/00; 
40 vs. Pacific Lutheran, 1211/00; 
40 at Puget Sound, 2/17/01 
7 vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11123/0 I; 
7 at Pacific, 1129/02 
8 vs. Westem Baptist at Portland, Ore., 11123/01 
1.000 (7-7) at Pacific, 1129/02 
14 vs. Warner Pacific, 112/02 
6 vs. Linfield, 1112/02 
I 0 at Pacific Lutheran, 1/5/02 
I, 6 times, last at Willamette, 2/9/02 
7 vs. Linfield, 1112/02 
39 at Concordia-Portland, 11124/0 I 
2001-02: All-Conference candidate ... Top retuming player in scoring (304 pts, 11.7 ppg), field goals and attempts (118-279), fg pet (.423), 3-pt field goals and 
attempts (33-88), and 3-pt fg pet. (.375) ... Ranks 7th in career free throw pet. (.729) ... Clutch player who hits the pressure shot when needed ... Excellent one-on-one 
skills ... Great penetrator and slasher to the basket ... Strong defender who can dominate opposing guards ... Appears ready to combine athletic ability and basketball 
skills to take her game to higher levels. 
2000-01: Started all 26 games at wing ... Named Second Team All-Northwest Conference for 2nd year in a row ... Ranked 6th in the NWC in 3's per game (1.27), 7th 
in 3-pt fg% (.375), 12th in scoring (11.7) ,14th in blocks (0.58), and 15th in field goal pet. (.423) ... Named to D3hoops.com "Team of the Week" (Dec. 4-10) ... Led the 
Bruins in field goal attempt.~ (279), and 3-pt fg pet. (.375) ... Was 2nd in field goals ( 118), fg pet. (.423), 3-pointers made and attempted (33-88), points and scoring 
(304, 11.7 ppg), and 3rd in minutes (744, 28.6 mpg), rebounds (116, 4.5 rpg), blocked shots (15), and steals (30) ... Led the team in scoring 4 times ... Scored in double 
figures 14 times, with 20+ three times ... Set career high with 27 points vs. Cascade, including personal best of 5 3's ... Matched that performance with 27 point~ while 
grabbing 7 rebounds at Puget Sound ... Scored 20 points vs. St. Mary's (Md.) in Desert Shootout in Las Vegas ... Scored 9 points in 3 1/2-minute span to put Bruins 
ahead for good in 2nd half vs. DePauw in Desert Shootout title game ... Sank 3-pointer with a minute left to break 58-58 tie and put Bruins ahead for good in 68-64 win 
vs. Warner Pacific ... Grabbed a season-high 9 rebounds at Whitman, one short of career high ... Set personal mark for free throw pet. (1.000, 8-8) and tied career high 
in free throws (8) vs. Willamette. 
1999-2000: Second Team All-Northwest Conference ... Finished lith in the NWC in free throw pet. (.728), 19th in scoring (9.5 ppg) and rebounding (4.9 rpg) ... 
Appeared in all28 games with 27 starts ... Led the team in minutes played (749, 26.8 mpg) ... Was 2nd in field goals (95), free throws (59), free throw attempts (81), 
-ee throw pet. (.728), steals (39), and steals per game (1.39) ... Finished 3rd in points (267) and scoring (9.5 ppg) ... Had 15 games in double digit scoring, highlighted 
:1 a 20-point pelfmmance that tied career best vs. Southem Oregon ... Led team in scoring 4 times with 20 at Southern Oregon, 13 at Cal State-Monterey Bay, 15 vs. 
Westem Baptist, and II at Whitworth ... Led team in rebounding once with career-high 10 vs. Willamette ... Tied for leading rebounder with 8 at Southern Oregon ... 
Also had 10 boards at Whitman ... Tied career high with 5 steals vs. Nm1hwest.. 
1998-99: Started all24 games as a true freshman ... Was 2nd on the team in 3-point field goal attempts (92), 3rd in scoring (10.8), field goals (91), field goal attempts 
(253), 3-pointers (25), free throw attempts (74), and blocked shots (7) ... Scored in double figures 14 times, with high of 20 at Seattle ... Had 5 straight double-figure 
scoring games in middle of conference play ... Had high of 8 rebounds vs. Lewis & Clark ... Made career-high 5 steals at Seattle. 
HS: Coached by Glen Lee at Central Catholic High ... Was a teammate of new Bruin Darby Cave ... Holds school career scoring record with 667 points ... Earned three 
letters ... 1997-98: Second Team All-Mt. Hood League ... Team MVP ... Averaged 14.8 ppg, 5.5 rpg, 1.3 apg, and 1.7 spg ... 1996-97: First Team All-League ... Team 
"1VP ... Also lettered in softball. 
!RSONAL: Born April II, 1980, in Portland, Ore .... Daughter of Robert and Sandra Prazeau ... Interdisciplinary major (business, psychology, sociology) ... Future 
1Jlans: Unknown at the present ... Favorite book: I Know This Much is True ... Favorite movie: Love and Basketball ... Favorite food: Burritos and anything Mexican 
... Favorite athlete: Joey Harrington ... Greatest spmts thrill: Going to the "Sweet 16" in the 1999-2000 season ... Enjoys shopping, the sun, "hangin' out with my 
cooks", and "buzzin' around Troutdale" eating Mexican food. 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb 
98-99 24-24 91-253 .360 25-92 .272 51-74 .689 72 
99-00 28-27 95-267 .356 18-61 .295 59-81 .728 137 
00-01 26-26 118-279 .423 33-88 .375 35-44 .795 116 
01-02 26-26 121-304 .398 23-66 .348 39-62 .629 113 
4 yrs 104-103 425-1103.385 99-307 .322 184-261 .705 438 




FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT% (min. 3 fta): 
27 (II fg, 5 3pt) vs. Cascade, 12/5/00; 
27 (I 0 fg, 4 3-pt, 3 ft) at Puget Sound, 2/17/0 I 
II vs. Cascade, 12/5/00 
20 at Seattle, 2/26/99 
.818 (9-11) vs. W. Baptist at Portland, Ore, 11/23/0 I 
5 vs. Cascade, 12/5/00 
8 vs. Cascade, 12/5/00; 
8 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
1.000 (2-2) vs. Lewis & Clark, 1126/02 
8 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98; 
8 vs. Willamette, 1/16/01 
I 0 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98; 
10 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 

















Colton HS '98 
7 at Lewis & Clark 2/8/00 
7 at Whitworth, 119/99; 
7 vs. Pacific Lutheran, 12/1100 
2, 5 times, last vs. Willamette, 12/5/01 
5 at Seattle, 2/26/99; 
5 vs. Northwest, 12/7/99 
43 vs. Pacific Lutheran, 2/102 
PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
60-0 31 69 7 33 258 10.8 
47-0 59 39 7 39 267 9.5 
53-0 51 53 15 30 304 11.7 
61-1 44 62 9 28 304 11.7 
221-1 182 219 38 130 1133 10.9 
Single Game Season Highs 
19 (9 fg, I 3pt) vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11/23/01; 
19 (9 fg, I 3pt) vs. Pacific, 12/3/0 I; 
19 (8 fg, 3ft) at Whitworth, 2/21/02 
9 vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11/23/01; 
9 vs. Pacific, 12/3/0 I 
19 vs. Puget Sound, 1/8/02 
.818 (9-11) vs. Western Baptist at Portland, Ore., 11123/01 
3 at Pacific, 1/29/02 
6 vs. Puget Sound, 1/8/02 
1.000 (2-2) vs. Lewis & Clark, 1126/02 
7 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 
I 0 vs. Pacific Lutheran, 2/1102 
1.000 (4-4) vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/01 
I 0 at Warner Pacific, 11117/0 I ; 
10 at Concordia-Portland, 11/24/01; 
10 vs. St. Mary's IN at Hilo, Hawaii, 12/18/01 
4 vs. Whitworth, 2/16/02 
6 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 
2 vs. Willamette, 12/5/01 
4 vs. Puget Sound, 1/8/02 
43 vs. Pacific Lutheran, 2/102 
2001-02: All-Conference candidate who has started at point since her first game ... Top returning player in free throws and attempts (68-91), assists (96, 3.7 apg), 
blocked shots (16, 0.62 bspg), and steals (56, 2.15 spg) ... Ranks 4th all-time in assists (274) and free throw pet. (.747), 7th in steals (!58) ... Best overall athlete on team 
... Excellent defender ... Good rebounding point guard ... Provides steadiness and leadership ... Will be looking for her shot more often ... Team co-captain ... "We'll go 
as far as she can take us," says Rueck. 
2000-0 I: Second Team All-Nmthwest Conference selection ... Ranked I st in the NWC in assists/turnovers ratio (2.00: 1), 4th in assists (3.69), 5th in steals (2.15), 8th 
in free-throw pet. (.747), 13th in blocked shots (0.62), and 25th in scoring (8.3) ... Scored in double figures 6 times, with high of 15 vs. Willamette and Whitworth ... 
Led the team in scoring for the only time all season with 15 vs. Whitworth ... Led the team twice in rebounds with career-high 10 vs. Lewis & Clark and 7 vs. Cascade 
... Just missed a triple-double vs. Lewis & Clark with I 0 rebounds, career-high 12 assists (I short of team record), and 9 points ... Broke the record for steals in a game 
with 9 vs. Whitworth ... Set personal record for field goal pet. (.833, 5-6) at Linfield ... Sank 7-7 free throws vs. Lewis & Clark, setting new personal free throw mark 
( 1.000), and 6-6 vs. Puget Sound ... Hit 5-6 free throws in last 3 minutes to help hold off Whitworth on the road. 
1999-2000: Honorable Mention All-Northwest Conference ... Led the NWC in assists/turnovers ratio (100 assists/76 turnovers, 1.32), finishing 3rd in assists (3.57 apg) 
and 13th in steals (1.86 spg) ... Appeared in all28 games with 27 start.~ ... Team leader in 3-pt field goal pet. (.400, but did not have enough made to qualify for 
conference leaders), assist.~ (I 00, 3.57 apg), and steals (52, 1.86 spg) ... Scored in double digits 3 times with 16 points vs. Concordia-Portland, II at Willamette, and 15 
vs. Linfield in first round of the NCAA Tournament ... Led team in rebounds twice with 7 at Puget Sound and career-high 8 at Pacific Lutheran ... Led or tied for team 
lead in assists 16 times, with high of 7 vs. Linfield in Homecoming game ... Led or tied for team lead in steals 8 times, with high of 5 in season opener vs. California 
State-Hayward. 
1998-99: Earned starting point guard slot as a true freshman ... Led the team in assists (78), steals (50), and free throw percentage (.825) ... 2nd in 3-point percentage 
(.321) and minutes played per game (28.9), 3rd in free throws (52) ... Scored in double figures 5 times, with career high of 19, including 10 of 11 free throws, vs. Puget 
'0und ... Passed out a high of 8 assists vs. Kalamazoo ... Grabbed high of7 rebounds in back-to-back games at Linfield and vs. Puget Sound. 
\,, . "S: Coached by father, Vic Thompson, Oregon 2A Coach of the Year, at Colton High ... Earned four letters ... 1997-98: First Team Oregon 2A All-State Team ... First 
· · Team Oregon 2A State All-Tournament Team ... Tri-River League Player of the Year ... Averaged 15.1 ppg, 6.6 apg, 6.5 spg, and only 1.6 turnovers per game ... Scored 
20 points in championship game as team won state title ... 1996-97: First Team Oregon 2A All-State Team ... Second Team Oregon 2A state All-Tournament Team ... 
Tti-River League Player of the Year ... Team finished fifth in state tournament ... Was a First Team All-State softball player. 
PERSONAL: Born Sept. 23, 1980, in Oregon City, Ore .... Daughter of Victor and Linda Thompson ... Business management major ... Favorite book: Gloomy Gus ... 
Favorite movie: Tommy Boy ... Favorite food: Pasta and chicken ... Favmite athletes: Aaron Milner and Sean Linder ... Enjoys playing the banjo, "searching for 
Bigfoot", "skippin' around campus", and "outdoor fun in da hot, hot sun". 
Career Stat~ 
,vcar G-S FG-A 
-99 23-23 49-101 
.19-00 28-27 53-117 
00-01 26-26 66-128 
01-02 26-26 58-134 
4 yrs 103-102 226-480 




FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 











Moscow HS '98 
Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
.485 17-53 .321 52-63 .825 
.453 24-60 .400 40-62 .645 
.516 16-47 .340 68-91 .747 
.433 20-63 .317 44-59 .746 
.471 77-223 .345 204-275 .742 
19 ( 4 fg, I 3pt, I 0 ft) vs. Puget Sound, 2/19/99 
5, 6 times, last vs. Pacific, 12/3/01 
11 vs. Puget Sound, 2/19/99 
.833 (5-6) at Linfield, 1/12/01 
3 vs. Whitman, 2/IS/02 
6 vs. Whitworth, 2/5/99; 
6 vs. Puget Sound, 2/19/99 
1.000 (2-2) vs. Cascade, 12/5/00; 
1.000 (2-2) vs. St. Thomas MN, 3/3/01 
10 vs. Puget Sound, 211 9/99 
II vs. Puget Sound, 2/19/99 
1.000 (7-7) vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
10 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
12 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 







4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
9 vs. Whitworth, 1/26/01 
42 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 







PF-FO Ast TO Blk St 
58-0 78 47 6 50 
64-2 100 76 9 52 
67-2 96 48 16 56 
54-1 124 42 10 77 
243-5 398 213 41 235 
Single Game Season Highs 
I7 ( 4 fg, 2 3pt, 7 ft) vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
5 vs. Pacific, 12/3/01 







.800 (4-5) vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/30/01 
3 vs. Whitman, 211 5/02 
5 at Willamette, 2/9/02; 
5 at Whitworth, 2/21/02 
.750 (3-4) vs. Whitman, 2/15/02 
7 vs. Evergreen State, 12/8/01 
9 at Whitman, 1/19/02 
1.000 (4-4) vs. Wmner Pacific, 1/2/02; 
1.000 (4-4) at Whitworth, 2/21/02 
9 vs. Northwest at Tacoma, Wash., 1211/01; 
9 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
10 vs. Lewis & Clark, 1/26/02; 
10 vs. Whitman, 2/15/02 
5 at Concordia-Portland, 11/24/0 I 
2 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 
6 vs. Western Baptist at Tacoma, Wash., 11/23/0 I; 
6 at Pacific, 1/29/02 
42 vs. Pacific Lutheran, 2/1/02 







2000-01: Transferred from California Lutheran after sitting out the year before ... Scored 1st Bruin points with 2-2 free throws vs. Cascade ... Made 1st Bruin 3-pointer 
vs. Whitman ... Had Bruin career high of 4 points vs. St. Mary's in Desert Shootout ... Set personal high of 5 assists vs. Dordt in Taco John's/ Subway Classic. 
CLU: Sat out as a sophomore ... Earned a letter as a freshman under coach Tim Lakose in '98-99 ... Appeared in 13 games off the bench and scored 6 points. 
HS: Earned two letters under coach Robin Barnes at Moscow High ... 1997-98: Team captain ... Won Most Inspirational award ... Captured district championship in 
1600 meters as a junior ... Also played volleyball. 
PERSONAL: Born Mm·ch 19, 1980, in Sandpoint, Idaho ... Daughter of Mark and Mary Ann Workman ... Older brother Brandon was a cross country and track All-
American at George Fox ... International business major ... Future plans: To teach high school ... Favorite book: The Godfather ... Favorite movie: A River Runs 
Through It ... 
Favorite food: Sour Patch Kids ... Favorite athlete: Michael Jordan ... Greatest sports thrill: Winning districts in the 1600 ... Hobbies and interests: Fly fishing, 
running, watching "Friends", listening to Dave Matthews. 
Career Stats (98-00 at California Lutheran) 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb 
98-99 13-0 3-10 .300 0-3 .000 0-0 .000 5 
99-00 ---did not la ---
CLU 13-0 3-10 .300 0-3 .000 0-0 .000 5 
00-01 10-0 5-15 .333 1-7 .143 3-4 .750 7 
01-02 11-0 3-8 .375 1-3 .333 5-7 .714 9 
GFU 21-0 8-23 .348 2-10 .200 8-ll .727 16 
3 yrs 34-0 11-33 .333 2-13 .154 8-11 .727 21 
Single Game Career Highs (at George Fox) 
Points: 4 (2 fg) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00; 
FG: 
FGA: 
4 (2 fg) at Lewis & Clark, 1111102 
2 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 1211 9/00; 
2 at Lewis & Clark, Ill 1/02 








"G % (min. 5 fga): 
·PtFG: 
.400 (2-5) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
I vs. Whitman, 1/27/01; 
3-PtFGA: 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 
FT: 
I atWamerPacific,11/17/0l 
3 vs. Cascade, 12/5/00 
.000 (0-3) vs. Cascade, 12/5/00 
3 vs. Evergreen State, 12/8/0 I 
PF-FO Ast TO Blk 
5-0 4 3 0 
5-0 4 3 0 
6-0 7 12 0 
6-0 2 13 0 
12-0 9 25 0 
17-0 13 28 0 
Single Game Season Highs 
4 (2 fg) at Lewis & Clark, 1111102 
2 at Lewis & Clark, III 1102 
3 at Lewis & Clark, 1/11/02 
nla 
















.000 (0-2) vs. Northwest at Tacoma, Wash., 12/1/01 
















5 vs. Evergreen State. I 2/8/0 I 
.600 (3-5) vs. Evergreen State, I 2/8/0 I 
4 vs. Evergreen State, I 2/8/0 I 
5 vs. Dordt at Orange City. Iowa, I 2/29/00 
4 vs. Paci fie, 2/16/0 l 
0 
2 vs. Pacific, 2/16/0 I 
I 7 vs. Dordt at Orange City, Iowa, I 2/29/00 
5 vs. Evergreen State, I 2/8/0 I 
.600 (3-5) vs. Evergreen State, I 2/8/0 I 
4 vs. Evergreen State, I 2/8/0 l 
I vs. N01thwest at Tacoma, Wash., 12/8/01; 
l vs. Evergreen State, 12/8/0 l 
2, 5 times, last at Whitman, l/19/02 
0 
I at Lewis & Clark, 1/11102; 
I vs. Whitman, 2/15/02 




Thru Games -- 02/04/2002 
rugt: I Ul I 
To be ranked, an individual must appear in at least 75.0 per cent of the team's games. 
Assists Per Game 
Must average at least 5.0 assists per game 
Name, Team CL Ht Pos G AST APG 
1 Mandy Pearson, Concordia-M'head Fr. 5-5 G 21 148 7.0 
2 Sera' Godfrey, Pine Manor Sr. 5-6 G 20 134 6.7 
3 Rachel Bard, Me.-Farmington Sr. 5-6 G 19 126 6.6 
4 Cristina Morales, New Jersey City So. 5-2 G 21 133 6.3 
5 Kira Peterson, Coast Guard Fr. 5-6 G 18 111 6.2 
6 Diana Esterkamp, Otterbein So. 5-8 G 20 123 6.2 
7 Lori Turley, Rockford Jr. 5-6 G 18 109 6.1 
8 Bethany Dannelly, Wash. & Lee Fr. 5-5 G 20 117 5.9 
Nicki Mueller, Loras Jr. 5-6 G 20 117 5.9 
10 Shawndra McDonald, Wash. & Jeff. So. 5-3 G 19 111 5.8 
11 Allison Wing, Worcester Tech So. 5-6 G 22 128 5.8 
12 Casey Callegan, Wesleyan (Ga.) Jr. 5-4 G 17 98 5.8 
13 Amanda Poppleton, Notre Dame (Md.) Jr. 5-6 G 20 115 5.8 
14 Megan McCosker, Middlebury Sr. 5-7 G 19 107 5.6 
15 Hillary Dunn, Tufts Jr. 5-7 G 18 101 5.6 
16 Leslie Livingstone, Misericordia Jr. 5-9 G 19 106 5.6 
17 Maria Sanchez, Millikin Sr. 5-6 G 19 105 5.5 
18 Bridget Dullea, Trinity (Conn.) Sr. 5-8 G 18 96 5.3 
19 Stephanie losue, Staten Island Fr. 5-3 G 22 117 5.3 
20 Casey Ridge, Mass.-Dartmouth Fr. 6-0 G 19 98 5.2 
21 Lesley Dobson, Notre Dame (Md.) Sr. 5-3 G 20 103 5.2 
22 Amy Barlow, Centre So. 5-5 G 18 92 5.1 
Jamie Dalbey, Coe Sr. 5-6 G 18 92 5.1 
Katrina Williams, Roanoke Sr. 18 92 5.1 
25 Tiffany Trent, Cazenovia So. 18 91 5.1 
26 Amanda Brondel, Westminster (Mo.) Jr. 5-10 G 19 96 5.1 
27 Tynisha Downing, Upper Iowa Sr. 5-7 G 20 101 5.1 
Blocked Shots Per Game 
Must average at least 2.0 blocks per game 
Name, Team CL Ht Pos G BLKS BKPG 
1 Lindsay Cotter, Endicott Sr. 6-0 c 20 75 3.8 
2 Tiffany Corey, Johnson St. Sr. 6-1 F 18 61 3.4 
3 Colleen Dorrian, Cabrini Sr. 6-0 F 19 63 3.3 
4 Courtney Johnson, Pacific Lutheran So. 6-3 c 18 58 3.2 
--..:::, 
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5 Amber Hallman, Chris. Newport 
6 Christie Shuffield, Ozarks (Ark.) 
7 Carrie Swenson, North Park 
8 Clarice Bell, CCNY 
9 Kara Crockett, Southern Me. 
10 Alicia Davis, Loras 
11 Amy Abernathy, Frank. & Marsh. 
12 Jessica Wurzbach, Mary Hardin-Baylor 
13 Corissa Thompson, McMurry 
14 Ashlee Vose, Roger Williams 
15 Jennifer Northcott, Lebanon Valley 
16 Jessica Vitale, Mass. Liberal Arts 
17 Cara Hegner, Cornell College 
18 Joy Silver, Rutgers-Camden 
19 Joanna Dietz, Aurora 
Allison Herman, New York U. 
21 Melody Dark, Methodist 
22 Katie Shearer, Ursinus 
23 Amy Greil, Wis.-La Crosse 
Nicole Leary, St. Lawrence 
25 Dana Duncan, Maryville (Tenn.) 
Betsy Nichols, Salem St. 
27 Rachel Bard, Me.-Farmington 
Doris Zimmerman, Wilson 
29 Sarah Freeman, Salve Regina 
30 Megan Babst, Wash. & Lee 
Janna Dietz, Springfield 
Tanasha Ellis, East Tex. Baptist 



























































Must shoot 55%; must make at least 5 FG per game 
Name, Team 
1 Alicia Davis, Loras 
2 Jacclyn Rock, Staten Island 
3 Jessica Dunlap, Millsaps 
4 Kasey Bostow, Concordia-M'head 
5 Jill Dewane, Lakeland 
6 Megan Selmon, Trinity (Tex.) 
7 Holly Mohs, Wartburg 
Rachel Zimet, Worcester Tech 
9 Shevon Gibbons, Norwich 
10 Kathy Darling, Johns Hopkins 
11 Brooke Croshier, Wis.-La Crosse 
12 Jessica Justice, Mount Holyoke 
13 Kelly Etzel, Gust. Adolphus 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/repmts 
CL Ht Pos 
So. 6-4 C 


















































































































































































14 Kate McCloskey, Trinity (Conn.) 
15 Susan Marchiano, Muhlenberg 
16 Mindy Hammond, Ohio Wesleyan 
17 Jessica Barrett, Hamline 
18 Jen Wozniak, King's (Pa.) 
19 Christie Shuffield, Ozarks (Ark.) 
20 Erin Phillips, Penn St.-Behrend 
21 Niki Grubb, Kalamazoo 
22 Kristi Channing, Wis.-Eau Claire 
23 Missy Stults, New England 
24 Amber Oliver, Marietta 
25 Jessica Gates, Muskingum 
26 Julie Vanni, Puget Sound 
27 Crystal Barrett, Roanoke 
28 Kari Groshek, Wis.-Stevens Point 
29 Danni Hannon, St. Benedict 


































Must shoot 82%; must make 2.5 FT per game 
Name, Team 
1 Arnie Kretzing, Messiah 
2 Kerry Deshefy, Wheaton (Mass.) 
3 Susan Lippert, Emory 
4 Kristi Royer, Bowdoin 
5 Jill Dewane, Lakeland 
6 Katie Robinson, Swarthmore 
7 Mary Ann Wade, Gwynedd-Mercy 
8 Tanasha Ellis, East Tex. Baptist 
9 Kristin Kwasny, Millikin 
10 Alissa Johnston, Kalamazoo 
11 Amy Barlow, Centre 
12 Katie Walsh, John Carroll 
Megan Woodruff, Wilmington (Ohio) 
14 Kat Dunikoski, Austin 
15 Kristin Steckmesser, Wis.-Oshkosh 
16 Tracy Roessner, Case Reserve 
17 E'Lisa Ladson, Wesleyan (Ga.) 
18 Angel Hall, Anderson (Ind.) 
19 Stephanie Scinto, Elizabethtown 
20 Missy Pederson, St. Thomas (Minn.) 
21 Niki Grubb, Kalamazoo 
22 Christina Threlkel, Principia 
23 Heidi Burkhart, Rockford 
24 Brynn Miscavige, Notre Dame (Md.) 
25 Shaleen Bowman, Wesleyan (Conn.) 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/reports 
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Jr. 5-6 G 








































































































































































































26 Jennifer Harrison, Otterbein 
27 Michelle Fink, Carroll (Wis.) 
Emily Kurtz, Susquehanna 
29 Melissa Ballentine, Lake Erie 












Must average at least 17.0 points per game 
Name, Team 
1 E'Lisa Ladson, Wesleyan (Ga.) 
2 Jill Dewane, Lakeland 
3 Lauren Cargill, CCNY 
4 Heather Francouer, Oglethorpe 
5 Emily Mullet, East. Mennonite 
6 Angel Hall, Anderson (Ind.) 
7 Florena Rhodes, Lehman 
8 Tiffany Corey, Johnson St. 
9 Rachael Poland, Heidelberg 
10 Misty Carneal, N.C. Wesleyan 
11 Heidi Burkhart, Rockford 
12 Hayley Smith, Maryville (Tenn.) 
13 Shevon Gibbons, Norwich 
14 Amy Campion, Salisbury 
Mary Ann Wade, Gwynedd-Mercy 
16 Shari Gorr, Milwaukee Engr. 
17 Jessica Mentz, Wash. & Lee 
18 Doris Zimmerman, Wilson 
19 Chanel Kendall, Lehman 
20 Kelly Richardson, Bethany (W.Va.) 
21 Kate McCloskey, Trinity (Conn.) 
Halley Spann, Webster 
23 Alicia Davis, Loras 
Jennifer Harrison, Otterbein 
25 Megan Babst, Wash. & Lee 
26 Joy Silver, Rutgers-Camden 
27 Nzinga Broussard, Oberlin 
28 Heather Kile, Swarthmore 
29 Jackie Harris, Curry 
Kristin Kwasny, Millikin 
31 Greta Pemsl, Dubuque 
32 Kate Guggino, Goucher 
33 Katie Robinson, Swarthmore 
34 Tiffany Hurley, Hartwick 
35 Amy Kreitz, Frank. & Marsh. 
36 Stephanie Trahan, Baruch 
37 Missy Pederson, St. Thomas (Minn.) 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/reports 
CL Ht Pos G 
So. 5-9 F 17 
Sr. 6-0 G 22 
Jr. 5-9 G 21 
Jr. 5-10 F 19 
Jr. 5-8 G 20 
So. 5-9 F 21 
So. 5-9 F 22 
Sr. 6-1 F 18 
Sr. 5-9 G 20 
Sr. 5-8 G 18 
Sr. 5-8 G 18 
So. 5-9 G 20 
Fr. 5-11 F 18 
Jr. 6-0 G 20 
Sr. 5-9 G 20 
Sr. 5-8 G 
Sr. 5-9 F 
Jr. 5-11 F 
So. 5-10 F 
So. 6-0 F 
Jr. 6-1 C 
Sr. 5-9 F 
So. 6-4 C 
Jr. 5-10 C 
Sr. 6-1 C 
Jr. 5-11 c 
Sr. 5-7 G 
Sr. 5-10 F 
Fr. 5-10 C 
Sr. 6-0 F 
Sr. 6-0 F 
So. 5-11 F 
So. 5-9 G 
Sr. 6-0 F 
Sr. 5-6 G 
Jr. 5-3 G 

















































































































































54 101 449 20.4 
0 125 403 20.2 
3 62 375 19.7 
25 73 434 19.7 
0 103 411 19.6 
0 57 351 19.5 
0 105 351 19.5 
0 42 388 19.4 
0 86 388 19.4 
2 71 387 19.4 
0 63 365 19.2 
85 364 19.2 
0 101 397 18.9 
1 98 359 18.9 
0 59 359 18.9 
5 104 377 18.9 
2 62 320 18.8 
10 57 375 18.8 
0 106 336 18.7 
20 69 353 18.6 
74 53 389 18.5 
47 87 388 18.5 
02/1112002 
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38 Robin lshibishi, Whittier 
39 Crystal Stietz, Wis.-Piatteville 
40 Kristi Channing, Wis.-Eau Claire 
41 Keisha Cook, Staten Island 
42 Chastidy Sandifer, Mississippi Col. 
43 Jessica Dunlap, Millsaps 
Barb Goodwin, Gordon 
Mandy Nichols, Hollins 
Tiffany Trent, Cazenovia 
Lyndsey Bell, Maryville (Mo.) 
48 Molly Jones, Aurora 
49 Shawndra McDonald, Wash. & Jeff. 
Natalia Perlaza, Albertus Magnus 
Jr. 5-1 G 
Sr. 5-10 F 
Jr. 5-11 F 
Jr. 5-7 F 
Sr. 5-10 F 
So. 5-11 F 
Jr. 6-0 F 
Sr. 5-11 C 
So. 
So. 6-1 F 
Sr. 6-0 F 
So. 5-3 G 
Fr. 5-7 F 




























Name, Team CL Ht Pos 
1 Keisha Toms, Medgar Evers 
2 Keisha Cook, Staten Island 
3 Tiffany Stewart, Cedar Crest 
4 Tiffany Corey, Johnson St. 
5 Janice Coppolino, Framingham St. 
6 Doris Zimmerman, Wilson 
7 Tenielle Hill, Elms 
8 Tiffany Hurley, Hartwick 
9 Joy Silver, Rutgers-Camden 
10 Amy Abernathy, Frank. & Marsh. 
11 April Johnson, Fisk 
12 Whitney Bull, Wilkes 
13 Jackie Harris, Curry 
14 Shondelle Browne, New Jersey City 
15 Lindsey Mangawan, Carthage 
16 Roxanne Koppenhaver, Hood 
17 Kristine O'Coin, Nichols 
18 Rachel Miller, Anderson (Ind.) 
19 Nara DeJesus, Wooster 
20 Andreen Gilpin, Mass.-Boston 
21 Jessica Mentz, Wash. & Lee 
22 Alicia Davis, Loras 
Danielle Allen, Hood 
24 Cherith Pointer, John Jay 
25 Andrea Leaver, Rivier 
26 Kendra Ryer, Cabrini 
27 Kelly Richardson, Bethany (W.Va.) 
28 Jacclyn Rock, Staten Island 



















































































Page:> or 1 
32 93 311 18.3 
4 97 383 18.2 
5 79 364 18.2 
30 62 382 18.2 
0 62 362 18.1 
0 82 360 18.0 
10 108 360 18.0 
1 81 342 18.0 
15 71 324 18.0 
5 59 306 18.0 
0 97 359 18.0 
32 55 341 17.9 
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30 Kate McCloskey, Trinity (Conn.) Jr. 6-1 c 18 198 11.0 
Steals Per Game 
Must average at least 3.5 steals per game 
Name, Team Cl Ht Pos G ST STPG 
1 Nzinga Broussard, Oberlin Sr. 5-7 G 19 103 5.4 
2 Meredith Eisenhut, St. Lawrence Sr. 4-5 G 20 107 5.4 
3 Jamees Wright, Baruch Jr. 5-7 G 21 111 5.3 
4 Stephanie Trahan, Baruch Jr. 5-3 G 21 99 4.7 
5 Rachel Bard, Me.-Farmington Sr. 5-6 G 19 89 4.7 
6 Maria Sanchez, Millikin Sr. 5-6 G 19 84 4.4 
7 Amanda Poppleton, Notre Dame (Md.) Jr. 5-6 G 20 88 4.4 
8 Stacy Jones, Maine Maritime Fr. 5-5 G 15 65 4.3 
9 Maneisha Hardy, Mary Baldwin So. 5-3 G 20 85 4.3 
10 Floren a Rhodes, Lehman So. 5-9 F 22 91 4.1 
11 Beth Pollnow, Lawrence Sr. 5-6 G 17 70 4.1 
12 Katie Robinson, Swarthmore So. 5-9 G 20 80 4.0 
April Ramirez, Sui Ross St. So. 19 76 4.0 
14 Tushana Watson, York (N.Y.) Fr. 5-5 G 20 79 4.0 
15 Robin lshibishi, Whittier Jr. 5-1 G 17 65 3.8 
16 E'Lisa Ladson, Wesleyan (Ga.) So. 5-9 F 17 63 3.7 
17 Terrell Fleming, Albertus Magnus Fr. 5-9 G 18 66 3.7 
18 Katrina Williams, Roanoke Sr. 18 65 3.6 
19 Allison Coleman, Eastern Conn. St. So. 19 68 3.6 
20 Nessie Parham, Emmanuel (Mass.) So. 5-6 G 17 60 3.5 
21 Colleen Tabor, Brockport St. Jr. 5-4 G 19 67 3.5 
Three~Point Field Goals Per Game 
Must make at least 2.5 three-pointers per game 
Name, Team CL Ht Pos G 3FG 3PG 
1 Angel Hall, Anderson (Ind.) So. 5-9 F 21 80 3.8 
2 E'Lisa Ladson, Wesleyan (Ga.) So. 5-9 F 17 63 3.7 
3 Stephanie Trahan, Baruch Jr. 5-3 G 21 74 3.5 
4 Bridget Hussey, Ursinus Jr. 5-7 G 20 65 3.3 
5 Emily Mullet, East. Mennonite Jr. 5-8 G 20 64 3.2 
6 Lauren Cargill, CCNY Jr. 5-9 G 21 67 3.2 
7 Megan Elliot, Wesleyan (Ga.) Fr. 5-7 G 17 54 3.2 
8 Shannon Russell, Amherst So. 5-8 G 19 57 3.0 
9 Mandy Eberle, Defiance Jr. 5-8 G 21 60 2.9 
Julie Robertson, Mary Hardin-Baylor Jr. 5-7 G 21 60 2.9 
11 Laura Crowley, Washington (Mo.) Jr. 5-7 G 20 57 2.9 
12 Erin Egan, Cortland St. Sr. 5-9 F 18 51 2.8 
Maureen Roberts, Fontbonne Jr. 5-10 G 18 51 2.8 
14 Jen Agosto, Hunter So. 5-8 F 20 56 2.8 
15 Aspen Burrow, Westminster (Mo.) Jr. 5-7 G 19 53 2.8 
16 Kristin Lemon, Oneonta St. Sr. 5-5 G 20 55 2.8 
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Liz Sliney, Pine Manor Fr. 5-6 G 20 55 2.8 
18 Linda Yebra, Johnson & Wales Sr. 17 45 2.6 
19 Nichole Gilleland, Oglethorpe So. 5-7 G 19 50 2.6 
Emily Perkins, New England Col. So. 5-6 G 19 50 2.6 
21 Lindsay Johnson, Western Conn. St. So. 5-11 F 20 51 2.6 
22 Jessica Farmer, Rose-Hulman So. 5-10 F 20 50 2.5 
Three-Point Field-Goal Percentage 
Must shoot at least 36.5 percent and make two per game 
Name, Team CL Ht Pos G 3FG 3FGA 3FG"/o 
1 Amanda Smith, Luther Sr. 5-6 G 20 46 99 46.5 
2 Anna Kizer, Rhodes Jr. 5-7 G 20 43 94 45.7 
3 Maureen Roberts, Fontbonne Jr. 5-10 G 18 51 112 45.5 
4 Kristin Hanley, Middlebury Jr. 5-10 G 19 46 104 44.2 
5 Erin Egan, Cortland St. Sr. 5-9 F 18 51 119 42.9 
6 Angie Peterson, Gust. Adolphus So. 5-6 G 21 44 105 41.9 
7 Laura Hebel, Chicago Jr. 5-8 G 19 45 108 41.7 
8 Grace Foster, Wis.-Piatteville Sr. 5-8 G 21 47 114 41.2 
9 Amanda Swanson, Thiel So. 5-7 G 20 42 102 41.2 
10 Kiki Cohen, Bethany (W.Va.) Jr. 5-4 G 21 45 110 40.9 
11 Stephanie Trahan, Baruch Jr. 5-3 G 21 74 181 40.9 
12 Laura Crowley, Washington (Mo.) Jr. 5-7 G 20 57 140 40.7 
13 Lauren Cargill, CCNY Jr. 5-9 G 21 67 167 40.1 
14 Liz Sliney, Pine Manor Fr. 5-6 G 20 55 138 39.9 
15 Jen Agosto, Hunter So. 5-8 F 20 56 141 39.7 
16 Desirae Ross, Lehman Sr. 5-8 G 22 52 131 39.7 
17 Sarah Marquez, Drew Jr. 6-0 G 16 39 99 39.4 
18 Linda Yebra, Johnson & Wales Sr. 17 45 115 39.1 
19 Aspen Burrow, Westminster (Mo.) Jr. 5-7 G 19 53 136 39.0 
20 Katie Arcuri, Ramapo Jr. 5-6 G 20 40 103 38.8 
21 Bridget Hussey, Ursinus Jr. 5-7 G 20 65 169 38.5 
Julie Robertson, Mary Hardin-Baylor Jr. 5-7 G 21 60 156 38.5 
23 Mindy VanDamme, Alma Fr. 5-7 G 21 43 112 38.4 
24 Emily Mullet, East. Mennonite Jr. 5-8 G 20 64 167 38.3 
25 Kristin Lemon, Oneonta St. Sr. 5-5 G 20 55 144 38.2 
26 Mandy Eberle, Defiance Jr. 5-8 G 21 60 158 38.0 
27 Joanna Debicki, Eastern Conn. St. Sr. 19 38 101 37.6 
28 Megan Cressler, Southern Me. So. 5-8 G 19 39 104 37.5 
29 Melissa Roller, New England So. 5-4 G 20 44 118 37.3 
30 Shari Gorr, Milwaukee Engr. Sr. 5-8 G 22 54 145 37.2 
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Team 
1 Maine Maritime 
2 St. Lawrence 
3 Hood 
4 Lebanon Valley 
5 Johns Hopkins 
6 New York U. 
7 Middlebury 
8 Southern Me. 
9 Western Conn. St. 
10 Howard Payne 
11 Col. of New Jersey 
12 Chestnut Hill 
13 Roger Williams 








22 Wesleyan (Conn.) 
23 Eastern Conn. St. 
24 Washington (Mo.) 
25 Fontbonne 
26 Fitchburg St. 
27 Baruch 
28 Western New Eng. 
29 Mary Hardin-Baylor 
30 Union (N.Y.) 
Team 
1 Trinity (Tex.) 
2 Webster 
3 Washington (Mo.) 
Women's Basketball 
Division m 
Thru Games -- 02/04/2002 
Field-Goal Percentage Defense 
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OPP OPP OPP 
FG FGA FG% 
264 902 29.3 
328 1068 30.7 
284 917 31.0 
347 1100 31.5 
392 1242 31.6 
336 1056 31.8 
354 1103 32.1 
394 1223 32.2 
358 1111 32.2 
452 1399 32.3 
386 1192 32.4 
239 734 32.6 
410 1257 32.6 
404 1238 32.6 
342 1046 32.7 
402 1226 32.8 
418 1267 33.0 
366 1109 33.0 
378 1145 33.0 
386 1168 33.0 
276 834 33.1 
328 989 33.2 
418 1260 33.2 
377 1136 33.2 
349 1049 33.3 
392 1172 33.4 
411 1228 33.5 
364 1084 33.6 
414 1232 33.6 
395 1175 33.6 
FGM FGA FG% 
530 1097 48.3 
542 1125 48.2 
595 1244 47.8 
02/11/2002 
NCAA Statistic t'age L OI b 
4 Luther 20 14-6 530 1113 47.6 
5 Ohio Wesleyan 20 13-7 527 1109 47.5 
6 Wartburg 19 15-4 534 1129 47.3 
7 Wis.-Oshkosh 21 16-5 578 1250 46.2 
8 Baldwin-Wallace 20 14-6 516 1120 46.1 
9 Simpson 20 14-6 548 1204 45.5 
10 Wis.-Stevens Point 21 19-2 589 1303 45.2 
11 Hardin-Simmons 20 20-0 626 1385 45.2 
12 DePauw 20 18-2 497 1102 45.1 
13 Carleton 21 17-4 575 1276 45.1 
14 Chapman 21 18-3 576 1280 45.0 
15 Gust. Adolphus 21 15-6 544 1209 45.0 
16 Kalamazoo 21 16-5 513 1144 44.8 
17 King's (Pa.) 20 19-1 536 1197 44.8 
18 Lake Forest 19 14-5 518 1157 44.8 
19 St. Benedict 21 18-3 593 1328 44.7 
20 Westminster (Mo.) 19 10-9 484 1086 44.6 
21 Wis.-Eau Claire 20 17-3 523 1175 44.5 
22 Fredonia St. 20 11-9 538 1216 44.2 
23 Lakeland 22 21-1 549 1241 44.2 
24 Central (Iowa) 20 12-8 527 1194 44.1 
25 Worcester Tech 22 14-8 589 1335 44.1 
26 Loras 20 9-11 557 1264 44.1 
Free-Throw Percentage 
Must shoot at least 72 percent 
Team GM W-L FT FTA FT% 
1 Millikin 19 14-5 241 310 77.7 
2 Kalamazoo 21 16-5 324 423 76.6 
3 Lakeland 22 21-1 303 396 76.5 
4 Chapman 21 18-3 322 430 74.9 
5 Simpson 20 14-6 403 539 74.8 
6 Delaware Valley 21 12-9 365 489 74.6 
7 St. Thomas (Minn.) 21 17-4 378 510 74.1 
8 Emory 19 6-13 198 268 73.9 
9 Centre 19 11-8 286 388 73.7 
10 Dubuque 20 4-16 306 417 73.4 
11 Wheaton (Mass.) 19 6-13 285 390 73.1 
12 Juniata 21 10-11 359 492 73.0 
13 Willamette 21 9-12 312 428 72.9 
14 Case Reserve 19 15-4 293 402 72.9 
15 Bridgewater (Va.) 19 16-3 215 295 72.9 
16 Wartburg 19 15-4 360 494 72.9 
17 Wis.-Whitewater 21 8-13 340 469 72.5 
18 Austin 18 10-8 306 423 72.3 
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Rebound Margin 
Rebound margin must be at least 6.0 
Team GM W-L REB RPG OPP OPP REB REB RPG MAR 
1 Maine Maritime 15 10-6 826 55.1 567 37.8 17.3 
2 Wilmington (Ohio) 20 19-1 959 48.0 637 31.9 16.1 
3 Washington (Mo.) 20 20-0 915 45.8 603 30.2 15.6 
4 Rutgers-Camden 20 14-6 995 49.8 720 36.0 13.8 
5 Hood 14 10-4 725 51.8 543 38.8 13.0 
6 Staten Island 22 14-8 1201 54.6 939 42.7 11.9 
7 East Tex. Baptist 20 13-7 952 47.6 731 36.5 11.1 
8 Wittenberg 20 15-5 902 45.1 703 35.2 10.0 
9 La Verne 17 10-8 758 44.6 593 34.9 9.7 
1 0 Hardin-Simmons 20 20-0 876 43.8 684 34.2 9.6 
11 Johnson St. 18 11-7 664 36.9 492 27.3 9.6 
12 Emmanuel (Mass.) 19 17-2 989 52.0 811 42.7 9.4 
13 Eastern Conn. St. 20 19-1 955 47.5 769 38.5 9.3 
14 New York U. 20 17-3 927 46.3 743 37.2 9.2 
15 Buena Vista 20 9-11 923 0.0 741 0.0 9.1 
16 Wis.-Eau Claire 20 17-3 803 40.2 626 31.3 8.9 
17 Salem St. 19 14-5 891 46.9 728 38.3 8.6 
18 Johns Hopkins 21 17-4 1025 48.8 845 40.2 8.6 
19 Frank. & Marsh. 19 15-4 892 46.9 732 38.5 8.4 
20 Mary Hardin-Baylor 21 13-8 927 44.1 752 35.8 8.3 
21 Worcester Tech 22 14-8 935 42.5 752 34.2 8.3 
22 Chris. Newport 19 17-2 859 45.2 702 36.9 8.3 
23 Carleton 21 17-4 855 0.0 683 0.0 8.2 
24 Lake Forest 19 14-5 757 39.8 606 31.9 7.9 
25 Allegheny 20 11-9 925 46.2 767 38.3 7.9 
26 George Fox 21 19-2 880 41.9 716 34.1 7.8 
27 Mass.-Boston 20 11-9 945 47.2 791 39.5 7.-r-
28 Carroll (Wis.) 20 16-4 830 41.5 678 33.9 7.6 
29 Col. of New Jersey 21 14-7 882 42.0 723 34.4 7.6 
30 Middlebury 19 15-4 824 43.4 681 35.8 7.5 
Scoring Defense 
Maximum points allowed is 59.0 points per game 
Team GM W-L OPP OPP PTS PPG 
1 Maine Maritime 15 10-6 688 45.9 
2 St. Lawrence 20 17-3 960 48.0 
3 Wellesley 17 11-6 822 48.4 
4 Bowdoin 17 16-1 826 48.6 
5 Chestnut Hill 14 8-6 682 48.7 
6 Wheaton (Ill.) 20 17-3 982 49.1 
7 Trinity (D.C.) 14 9-5 689 49.2 
8 Emmanuel (Mass.) 19 17-2 940 49.5 
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9 New York U. 20 17-3 991 49.6 
10 Western New Eng. 19 14-5 948 49.9 
11 Wesleyan (Conn.) 19 12-7 949 49.9 
12 Col. of New Jersey 21 14-7 1054 50.2 
13 Smith 20 8-12 1009 50.5 
14 Springfield 20 17-3 1012 50.6 
15 Pacific Lutheran 18 15-3 914 50.8 
·---------
16 Colby-Sawyer 18 12-6 917 50.9 
17 Mt. St. Mary (N.Y.) 19 15-4 973 51.2 
18 Southern Me. 21 20-1 1076 51.2 
19 Lebanon Valley 20 17-3 1029 51.5 
20 Bridgewater (Va.) 19 16-3 978 51.5 
21 Ramapo 20 13-7 1030 51.5 
22 Middlebury 19 15-4 980 51.6 
23 Washington (Mo.) 20 20-0 1032 51.6 
24 Occidental 18 7-11 930 51.7 
25 Lakeland 22 21-1 1138 51.7 
26 St. John Fisher 19 14-5 983 51.7 
27 Capital 20 16-4 1046 52.3 
28 Hunter 21 15-6 1099 52.3 
29 John Jay 22 8-14 1155 52.5 
30 Carnegie Mellon 20 12-8 1054 52.7 
Scoring Margin 
Margin must be at least 13 points 
Team GM W-L PTS PPG 
OPP OPP SCR 
PTS PPG MAR 
1 Hardin-Simmons 20 20-0 1674 83.7 1118 55.9 27.8 
2 Emmanuel (Mass.) 19 17-2 1467 77.2 940 49.5 27.7 
3 Washington (Mo.) 20 20-0 1576 78.8 1032 51.6 27.2 
4 Eastern Conn. St. 20 19-1 1601 80.1 1079 54.0 26.1 
5 Wis.-Stevens Point 21 19-2 1624 77.3 1132 53.9 23.4 
6 New York U. 20 17-3 1449 72.5 991 49.6 22.9 
7 Johns Hopkins 21 17-4 1545 73.6 1108 52.8 20.8 
8 St. Benedict 21 18-3 1661 79.1 1247 59.4 19.7 
9 Webster 18 17-2 1422 79.0 1074 59.7 19.3 
10 King's (Pa.) 20 19-1 1444 72.2 1065 53.3 19.0 
11 Mt. St. Mary (N.Y.) 19 15-4 1330 70.0 973 51.2 18.8 
12 Norwich 18 13-5 1326 73.7 995 55.3 18.4 
13 St. Lawrence 20 17-3 1323 66.2 960 48.0 18.2 
14 Bowdoin 17 16-1 1133 66.6 826 48.6 18.1 
15 St. Thomas (Minn.) 21 17-4 1587 75.6 1208 57.5 18.0 
16 Lakeland 22 21-1 1528 69.5 1138 51.7 17.7 
17 Lake Forest 19 14-5 1390 73.2 1058 55.7 17.5 
18 Muhlenberg 18 16-2 1353 75.2 1048 58.2 16.9 
19 Scranton 21 17-4 1511 72.0 1162 55.3 16.6 
20 Bates 18 14-4 1331 73.9 1041 57.8 16.1 
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21 Wittenberg 20 15-5 1467 73.4 1150 57.5 15.9 
22 George Fox 21 19-2 1474 70.2 1146 54.6 15.6 
Wis.-Oshkosh 21 16-5 1534 73.0 1206 57.4 15.6 
24 Guilford 19 17-2 1329 69.9 1033 54.4 15.6 
25 Anderson {Ind.) 21 17-4 1542 73.4 1215 57.9 15.6 
26 Lebanon Valley 20 17-3 1338 66.9 1029 51.5 15.5 
27 Chapman 21 18-3 1565 74.5 1242 59.1 15.4 
28 Western New Eng. 19 14-5 1239 65.2 948 49.9 15.3 
29 Wheaton {Ill.) 20 17-3 1287 64.4 982 49.1 15.3 
30 Pacific Lutheran 18 15-3 1185 65.8 914 50.8 15.1 
Scoring Offense 
Must average at least 73.0 points per game 
Team GM W-L PTS PPG 
1 Hardin-Simmons 20 20-0 1674 83.7 
2 Staten Island 23 14-8 1859 80.8 
3 Eastern Conn. St. 20 19-1 1601 80.1 
4 St. Benedict 21 18-3 1661 79.1 
5 Wesleyan (Ga.) 17 9-8 1344 79.1 
6 Simpson 20 14-6 1581 79.1 
7 Webster 18 17-2 1422 79.0 
8 Washington (Mo.) 20 20-0 1576 78.8 
9 Wartburg 19 15-4 1486 78.2 
10 Wis.-Stevens Point 21 19-2 1624 77.3 
11 Emmanuel (Mass.) 19 17-2 1467 77.2 
12 Wis. -Stout 21 17-4 1615 76.9 
13 Franklin 21 17-4 1608 76.6 
14 Plymouth St. 19 13-6 1452 76.4 
15 St. Thomas (Minn.) 21 17-4 1587 75.6 
16 Muhlenberg 18 16-2 1353 75.2 
17 Chapman 21 18-3 1565 74.5 
18 Maryville (Tenn.) 20 14-6 1480 74.0 
Case Reserve 19 15-4 1406 74.0 
20 Bates 18 14-4 1331 73.9 
21 Johns Hopkins 21 17-4 1545 73.6 
22 Anderson (Ind.) 21 17-4 1542 73.4 
23 Wittenberg 20 15-5 1467 73.4 
24 Wilmington (Ohio) 20 19-1 1465 73.3 
25 Bethany (W.Va.) 21 16-5 1537 73.2 
26 Lake Forest 19 14-5 1390 73.2 
27 Wis.-Oshkosh 21 16-5 1534 73.0 
Three*Point Field Goals Per Game 
Must make at least 5 three-pointers per game 
Team GM W-L 3FG 3PG 
1 Wesleyan (Ga.) 17 9-8 146 8.6 
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2 Keene St. 19 12-7 146 7.7 
3 St. Benedict 21 18-3 151 7.2 
4 Emory & Henry 21 17-4 141 6.7 
5 Fontbonne 18 15-3 115 6.4 
6 Ursinus 20 8-12 124 6.2 
7 John Carroll 21 7-14 130 6.2 
Wis.-Oshkosh 21 16-5 130 6.2 
9 Oglethorpe 19 6-13 116 6.1 
10 Carthage 19 11-8 115 6.1 
11 Wis.-Stout 21 17-4 125 6.0 
12 Washington (Mo.) 20 20-0 118 5.9 
13 Norwich 18 13-5 106 5.9 
14 Edgewood 21 9-12 122 5.8 
15 Lakeland 22 21-1 127 5.8 
16 Hardin-Simmons 20 20-0 115 5.8 
Rose-Hulman 20 6-14 115 5.8 
18 Case Reserve 19 15-4 109 5.7 
Sewanee 19 7-12 109 5.7 
20 Mary Hardin-Baylor 21 13-8 120 5.7 
21 St. Norbert 20 10-8 114 5.7 
22 Me.-Farmington 19 12-7 108 5.7 
23 Bethany (W.Va.) 21 16-5 119 5.7 
24 LeTourneau 20 6-14 113 5.7 
25 Cabrini 19 10-9 106 5.6 
Lake Forest 19 14-5 106 5.6 
Wheaton (Mass.) 19 6-13 106 5.6 
28 Eastern Conn. St. 20 19-1 111 5.6 
Wheaton (Ill.) 20 17-3 111 5.6 
30 Alma 21 10-11 116 5.5 
Three-Point Field-Goal Percentage 
Must shoot at least 34 percent and make three per game 
Minimum 3.0 made per game 
Team GM W-L 3FG 3FGA 3FG% 
1 Luther 20 14-6 98 259 37.8 
2 Alma 21 10-11 116 308 37.7 
3 Kalamazoo 21 16-5 85 227 37.4 
4 St. Benedict 21 18-3 151 404 37.4 
5 Norwich 18 13-5 106 285 37.2 
6 Messiah 20 18-2 83 225 36.9 
7 Fontbonne 18 15-3 115 312 36.9 
8 Ripon 19 11-8 66 180 36.7 
9 Washington (Mo.) 20 20-0 118 323 36.5 
10 George Fox 2j 19-2 11 ;2 310 36.5 
11 Lake Forest 19 14-5 106 292 36:3-
12 Centre 19 11-8 81 225 36.0 
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13 Bowdoin 17 16-1 89 249 35.7 
14 St. Norbert 20 10-8 114 319 35.7 
15 Dallas 18 6-12 94 264 35.6 
16 Westminster (Mo.) 19 10-9 63 177 35.6 
17 Defiance 21 16-5 88 248 35.5 
18 Scranton 21 17-4 106 302 35.1 
19 Carleton 21 17-4 62 177 35.0 
20 Thiel 21 10-11 96 275 34.9 
21 Union (N.Y.) 20 12-8 63 181 34.8 
22 Gust. Adolphus 21 15-6 79 227 34.8 
23 Amherst 19 9-10 97 279 34.8 
24 Wis.-Oshkosh 21 16-5 130 375 34.7 
25 Howard Payne 21 14-7 74 214 34.6 
26 Oneonta St. 20 11-9 97 281 34.5 
27 Macalester 21 4-17 83 241 34.4 
28 Lakeland 22 21-1 127 369 34.4 
29 Hobart 18 14-4 88 256 34.4 
30 Carroll (Wis.) 20 16-4 78 227 34.4 
WinningStreaks(Dil&lll) 
Team Streak 
1 Washington (Mo.) 31 
2 Hardin-Simmons 20 
3 DePauw 17 
Lakeland 17 
5 Chapman 12 
6 Denison 11 
Lebanon Valley 11 
8 Wartburg 10 
9 Emory & Henry 9 
Guilford 9 
Marymount (Va.) 9 
Salem St. 9 
Springfield 9 
Wheaton (Ill.) 9 
Won-Lost Percentage 
Won-Loss Pet. must be at least . 750 
Team w L Pet 
1 Hardin-Simmons 20 0 100.0 
Washington (Mo.) 20 0 100.0 
3 Lakeland 21 95.5 
4 Southern Me. 20 95.2 
5 Eastern Conn. St. 19 95.0 
King's (Pa.) 19 95.0 
Wilmington (Ohio) 19 95.0 
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8 Bowdoin 16 94.1 
9 George Fox 19 2 90.5 
-------~ --·----·-.. ---- -···-- ··---·--··-~---- ·--·--Wis.-Stevens Point 19 2 90.5 
11 DePauw 18 2 90.0 
Messiah 18 2 90.0 
St. Joseph's (Me.) 18 2 90.0 
14 Chris. Newport 17 2 89.5 
Emmanuel (Mass.) 17 2 89.5 
Guilford 17 2 89.5 
Webster 17 2 89.5 
18 Muhlenberg 16 2 88.9 
19 Chapman 18 3 85.7 
St. Benedict 18 3 85.7 
21 Buffalo St. 17 3 85.0 
Lebanon Valley 17 3 85.0 
New York U. 17 3 85.0 
Salve Regina 17 3 85.0 
Springfield 17 3 85.0 
St. Lawrence 17 3 85.0 
Wheaton (Ill.) 17 3 85.0 
Wis.-Eau Claire 17 3 85.0 
29 Bridgewater (Va.) 16 3 84.2 
30 Fontbonne 15 3 83.3 
Ithaca 15 3 83.3 
Pacific Lutheran 15 3 83.3 
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The top teams in Division III 
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[DI Brockport State 
[]I Franklin & Marshall 
[]I christopher Newport 
~~Gustavus Adolphus 













§]I Buena Vista 
~~Lewis & Clark 
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Dropped out: No. 17 Calvin; No. 18 UW-Piatteville; No. 19 Clark; No. 23 
Mount Union. 
Others receiving votes: Clark 48; Hope 43; Calvin 39; Mississippi College 37; 
UW-La Crosse 36; Macalester 29; Wooster 22; Amherst 21; Albion 15; Mount 
Union 15; Whitworth 14; Neumann 13; Maryville (Tenn.) 12; UW-River Falls 12; 
Gettysburg 9; Wesleyan 9; Colby-Sawyer 5; Linfield 5; Bridgewater (Va.) 2; 
Alvernia 1; New Jersey City 1. 
Week 6 women•s oil 
[]Team 
[!']!washington U. (22) 
[]Hope (3) 
~]New York U. 
@.]!King's 








@]I St. Thomas 
EJIPacific Lutheran 
6I]Icase Western 
[!,~]I George Fox 
OIJist. Lawrence 








Dropped out: No. 16 St. Benedict; No. 20 UW-Stout; No. 24 Rochester 
Others receiving votes: St. Benedict 84; Lake Forest 54; Springfield 36; 
Salisbury 32; Franklin 27; Ithaca 27; Wittenberg 21; Ramapo 20; UW-Stout 12; 
Albion 11; Rochester 11; Chapman 9; Carleton 8; DeSales 6; Middlebury 5; 
Central 3; Bethany 2; Bridgewater (Va.) 1; Lakeland 1; Mary Hardin-Baylor 1. 
AI! rights reserved. Published by Pat Coleman. 
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Others receiving votes: UW-Whitewater 73; Wheaton (Ill.) 63; Wartburg 55; 
McMurry 54; Mass-Dartmouth 42; Wittenberg 33; Linfield 30; Maryville (Tenn.) 
24; Millsaps 23; Mississippi College 20; Ripon 20; UW-Eau Claire 15; Franklin 
12; UW-Oshkosh 12; Elizabethtown 11; Gettysburg 11; Hope 11; Kings Point 9; 
Richard Stockton 6; Salem State 4; Rowan 3; Beloit 1; Capital 1; Randolph-
Macon 1. 
w ee k1 women s po II 
[]ITeam II W-LI~ 
[01 Messiah (11) 2-ol~ 
[~]washington U. (12) 2-ol~ 
IIJI Emmanuel (1) 2-ol~ 
EJIHope 2-oiOEJ 
~~New Jersey 2-ol~ 
[Jist. Lawrence 2-ol~ 
[Jiuw-stevens Point (1) 2-ol~ 
~INewYorkU. 2-ol~ 
[]!capital 2-01~ 
~1st. Benedict 2-01~ 
l!IJI Eastern Connecticut 2-ol~ 
@]St. Thomas o-oll 2921 
@JI Hardin-Simmons 2-ol~ 
01George Fox 1-ol~ 
[!DIKing's 3-ol~ 
~~Bowdoin 2-oll 2051 
[~JIMarymount (Va.) 2-11~ 
~luw-Oshkosh II 1-11~ 
@JI UW-Eau Claire II 2-ol~ 
§]!simpson 2-o!~ 
!3IJI Baldwin-Wallace 1-11~ 
~~Gwynedd-Mercy 2-ol~ 
§]!southern Maine 2-ol~ 
~]carleton o-ol~ 
~~Johns Hopkins 2-ol~ 
Others receiving votes: Rochester 63; Ohio Wesleyan 61; DePauw 60; 
Scranton 59; Centre 48; Springfield 36; Franklin & Marshall28; Case Western 
25; St. John Fisher 19; Alma 18; Defiance 18; Plymouth State 18; Cortland 
State 17; Hartwick 15; Wartburg 15; Amherst 13; Wittenberg 13; Wilmington 11; 
DeSales 9; Fontbonne 9; Wheaton (Ill.) 9; Rowan 6; Pacific Lutheran 5; Bethany 
4; Millikin 4; Rhodes 3; Kalamazoo 2; Sewanee 2; Bridgewater (Va.) 1; Mary 
Hardin-Baylor 1; Salisbury 1. 
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